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T h i s  t h e s i s  i s  a  q u a l i t a t i v e  e x p l o r a t i o n  o f  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  o f f e r e d  a t  o n e  
o f t e n  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s  ( U W C ) .  T h e  U W C s  a r e  a  g r o u p  o f  i d e o l o g y - d r i v e n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  
( M a t t h e w s ,  1 9 8 9 )  o f f e r i n g  a  t w o - y e a r  r e s i d e n t i a l  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  D i p l o m a  p r o g r a m  t o  s t u d e n t s  
f r o m  o v e r  o n e  h u n d r e d  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .  T h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  i s  a  t e n - d a y  p r o g r a m  w h i c h  a l l o w s  
g r o u p s  o f  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s e r v i c e  o r  p r o j e c t  b a s e d  l e a r n i n g  w h i l e  b a c k p a c k i n g  t h r o u g h  I n d i a .  I t  
e x p l o r e s  s t u d e n t  p e r s p e c t i v e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  c u r r i c u l u m ,  t h e  U W C  m o v e m e n t  a n d  e x p e r i e n c e s  
w i t h  t h i s  ' p r o j e c t  w e e k '  .  I t  a d d r e s s e s  t h e  l a c k  o f  r e s e a r c h  o u t s i d e  o f  f o r m a l  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  i n  i d e o l o g y -
d r i v e n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  e x p l o r e s  t h e  s p a c e  b e t w e e n  c u l t u r e s  i n  w h i c h  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  a r e  
s a i d  t o  b e c o m e  s u i t e d  f o r  l i f e  i n  a  g l o b a l  s o c i e t y  ( B o w m a n ,  2 0 0 1 ) .  T h e  r e s e a r c h  s o u g h t  i n s i g h t  i n t o  t h e  
p l a c e  o f  p r o j e c t  w e e k  i n  t h e  b r o a d e r  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  a  U W C  t h r o u g h  s t u d e n t s '  
p e r c e p t i o n s ,  a c c o u n t s  o f l i v e d  e x p e r i e n c e ,  o p i n i o n s  a n d  p e r s p e c t i v e s  ( D e e g a n  a n d  H i l l ,  1 9 9 1 ) .  I n s t r u m e n t s  
c o n s i s t e d  o f  i n f o r m a l  o b s e r v a t i o n s  a n d  s e m i - s t r u c t u r e d  o p e n - e n d e d  i n t e r v i e w s  w i t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  
a s  w e l l  a s  a  j o u r n a l  b a s e d  m e t h o d  w h i c h  w a s  d i s c o u n t e d  d u e  t o  a  l o w  r e s p o n s e  r a t e .  T h e  s t u d y  c a l l s  o n  
l i t e r a t u r e  a d d r e s s i n g  p e o p l e  w h o  h a v e  s p e n t  t h e i r  d e v e l o p m e n t a l  y e a r s  i n  c u I t u r e ( s )  o t h e r  t h a n  t h e i r  o w n .  
T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  a s  ' t h i r d  c u l t u r e  k i d s '  ( T C K s ) ,  ' m o b i l e  a d o l e s c e n t s ' ,  ' g l o b a l  n o m a d s '  o r  ' i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t s ' .  T h e o r i e s  u s e d  t o  h e l p  u n d e r s t a n d  t h e s e  e x p e r i e n c e s  i n c l u d e  S i m m e l '  s  ' s t r a n g e r '  ( 1 9 5 0 ,  c . 1 9 0 8 )  
o r  s o c i o - c u l t u r a l  o u t s i d e r ;  V a n  G e n n e p ' s  r i t e s  o f  p a s s a g e  ( 1 9 6 0 ,  c . 1 9 0 8 ) ;  T u r n e r ' s  ( 1 9 6 7 )  t h e o r y  o f  l i m i n a l  
s p a c e ;  a n d  E r i k s o n  ( 1 9 6 8 )  a n d  M a r c i a ' s  ( 1 9 8 0 )  t h e o r i e s  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  s o c i a l  m o r a t o r i a .  F o l l o w i n g  
t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  a d o l e s c e n c e  a n d  g l o b a l l y  m o b i l e  e x p e r i e n c e s  a r e  e s s e n t i a l l y  l i m i n a l  ( S c h a e t t i ,  1 9 9 9 ;  
S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 )  t h e  d i s c u s s i o n  f r a m e s  U W C  s t u d e n t s  a s  l i m i n a r i e s  i n  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e .  
T h e o r i e s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  ( D e w e y ,  1 9 3 8 ;  K o l b ,  1 9 8 4 ;  I t i n ,  1 9 9 9 )  a r e  u s e d  t o  g u i d e  t h e  e n q u i r y  
i n t o  t h e  p e d a g o g y  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m .  R e s u l t s  a r e  s u g g e s t i v e  o f  t h e  U W C  e x p e r i e n c e  a s  o n e  o f  
l i m i n a l i t y  t y p i f i e d  b y  t h e  p o t e n t i a l  f o r  c r e a t i v e  a d a p t a t i o n  - s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  T C K  - a n d  h a v i n g  
p o t e n t i a l  a d v a n t a g e s  i f  i t  c a n  b e  o r i e n t e d  t o w a r d s  l i m i n a l i t y  i t s e l f  o r  g r o u n d e d  i n  t h e  l o c a l  c o n t e x t  b y  w a y  
o f  p r o g r a m s  s u c h  a s  p r o j e c t  w e e k .  F u r t h e r  r e s e a r c h  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  m a k e  s u b s t a n t i v e  c l a i m s  a n d  
g e n e r a l i z e d  c o n c l u s i o n s ;  h o w e v e r  t h e  s t u d y  f l a g s  a r e a s  f o r  s u c h  i n q u i r y  w h i c h  s h o u l d  t a k e  a  l o n g i t u d i n a l  
q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h .  
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C H A P T E R  O N E :  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  t h e s i s  i s  a  q u a l i t a t i v e  e x p l o r a t i o n  o f  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  f o r m  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  o f f e r e d  a t  M a h i n d r a  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  o f  I n d i a  ( M U W C I \  o n e  o f  t e n  U n i t e d  
W o r l d  C o l l e g e s  ( U W C ) .  T h e  s t u d y  i n v e s t i g a t e s  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  o n  ' p r o j e c t  w e e k ' ,  a  t e n - d a y  
p r o g r a m  w h i c h  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  t r a v e l  i n  I n d i a  o r  p a r t i c i p a t e  i n  s o m e  f o r m  o f  s e r v i c e  l e a r n i n g  
o r  ' p r o j e c t ' .  T h e  s t u d y  a t t e m p t s  t o  p l a c e  t h i s  p r o g r a m  i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  a n d  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  T h e  c u r r e n t  s t u d y  l o o k s  a t  a  v e r y  
s p e c i f i c  p r o g r a m  b u t  c a l l s  o n  t h e  l a r g e r  f i e l d  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  w h i c h ,  i n  r e c e n t  d e c a d e s ,  
h a s  s e e n  a  d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s ,  s t u d e n t s ,  a s  w e l l  a s  r e s e a r c h  
a n d  p r a c t i c a l  l i t e r a t u r e .  
I n  e x p l o r i n g  t h e  p a r t i c u l a r  f o r m  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  o f f e r e d  b y  a  U W C ,  t h i s  s t u d y  e m p l o y s  
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  c h i l d  o r  t h e  t h i r d  c u l t u r e  k i d  ( i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
s p e n t  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  d e v e l o p m e n t a l  y e a r s  i n  a  c u l t u r e ( s )  o t h e r  t h a n  t h e i r  o w n )  a s  
a  p o t e n t i a l l y  p a r a l l e l  e x p e r i e n c e  t o  t h a t  o f  t h e  U W C  s t u d e n t .  T h e  i d e a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
s u r r o u n d i n g  t h e s e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  m a y  b e  v a l u a b l e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y ,  a s  t h e s e  
s t u d e n t s  h a v e  a  l o n g  h i s t o r y  o f  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g l y  g l o b a l i z e d  s o c i e t y  i n  w h i c h  w e  
f i n d  o u r s e l v e s  t o d a y .  M y  m o t i v a t i o n  f o r  d e a l i n g  w i t h  c u r r i c u l u m  b a s e d  i s s u e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  s t e m s  f r o m  t h i s  p o t e n t i a l l y  b r o a d  s o c i e t a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  o r  t h i r d  
c u l t u r e  k i d  e x p e r i e n c e .  T h a t  i s ,  w h a t  w e  c a n  l e a r n  f r o m  t h e m ,  a n d  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  l i f e  a n d  
e d u c a t i o n ,  m a y  b e  b r o a d l y  a p p l i c a b l e  a n d  b e n e f i c i a l  f o r  t h e  l e s s  m o b i l e  w h o  m a y  f i n d  t h e m s e l v e s  
i n c r e a s i n g l y  a w a r e  o f  g l o b a l  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  a n d  i n t e r d e p e n d e n c e .  
1 . 1  I n t r o d u c i n g  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  
' I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n '  c a n  b e  u s e d  t o  r e f e r  t o  s e v e r a l  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  e d u c a t i o n  b u t  i s  
d e f i n e d  i n  t h i s  t h e s i s  a s  t h e  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  b y  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  s e r v i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  
l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p o p u l a t i o n s  w i t h  a  s p e c i f i c a l l y  i n t e r n a t i o n a l  c u r r i c u l u m .  T h e s e  s c h o o l s  
g e a r  s t u d e n t s  t o w a r d s  f u r t h e r  e d u c a t i o n  i n  a  p a r t i c u l a r  n a t i o n  o r  e q u i p  t h e m  w i t h  a n  
i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  s e c o n d a r y  s c h o o l  c e r t i f i c a t e .  S u c h  s c h o o l s  a r e  t y p i c a l l y  a t t e n d e d  b y  
t h e  c h i l d r e n  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  e m p l o y e e s  o f  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s ,  m i s s i o n a r i e s ,  
I  P r o n o u n c e d  ' M U W K I '  w i t h  a  h a r d  ' C '  a s  i n  ' c a t ' .  
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d i p l o m a t s ,  l o c a l  e l i t e s  a n d  s t u d e n t s  w h o  n e e d  t o  b e  t e m p o r a r i l y  e d u c a t e d  o v e r s e a s  b u t  w a n t  o r  
n e e d  t o  m a i n t a i n  c o n g r u e n c e  w i t h  a  s p e c i f i c  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  ( W i l l i s  &  E n l o e ,  1 9 9 0 ) .  
I n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s ,  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  i n t e r n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  a n d  t h e  U W C s  a r e  
d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  C h a p t e r  2 .  T h e  U W C s  a r e  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l ,  
i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  " f o u n d e d  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  f u r t h e r i n g  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
c o o p e r a t i o n "  ( M a t t h e w s ,  1 9 8 8 ,  c i t e d  i n  H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a ,  p .  3 3 6 )  a n d  a r e  s a i d  t o  b e  
i d e o l o g y - d r i v e n  ( M a t t h e w s ,  1 9 8 9 ) .  
T h e  U W C s  o f f e r  a  t w o - y e a r  r e s i d e n t i a l  p r o g r a m ,  a n d  e a c h  c o l l e g e  a c c e p t s  u p  t o  t w o  h u n d r e d  
s t u d e n t s  f r o m  o v e r  o n e  h u n d r e d  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .  A c c e p t a n c e  i s  b a s e d  o n  m e r i t  a n d  s t u d e n t s  
a r e  c h o s e n  t h r o u g h  a  p r o c e s s  t h a t  i s  s a i d  t o  b e  b l i n d  t o  f i n a n c i a l  n e e d  a n d  s e e k s  a s  d i v e r s e  a  
s t u d e n t  b o d y  a s  p o s s i b l e .  T h e  t w o - y e a r  p r o g r a m  f o l l o w s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  ( I B ) ,  a n  
i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m  ( d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2 ) .  T h i s  s t u d y  e x p l o r e s  
s t u d e n t  p e r s p e c t i v e s  o f  t h i s  c u r r i c u l u m ,  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l  a n d  t h e  U W C  
m o v e m e n t  a s  a  w h o l e .  T h e  m a i n  f o c u s  o f  t h e  s t u d y  i s  o n  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  w i t h  p r o j e c t  w e e k ,  
a  p r o g r a m  t h a t  f a l l s  w i t h i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m a l  c u r r i c u l u m  o f  t h e  U W C s  a s  d e f i n e d  b y  B r a n s o n  
( 1 9 9 7 )  b u t  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  I B  c u r r i c u l u m  a n d  t a k e s  p l a c e  e n t i r e l y  o u t s i d e  t h e  f o r m a l  c l a s s r o o m  
e x p e r i e n c e .  T h e  f o c u s  o n  p r o j e c t  w e e k  i s  b e c a u s e  r e s e a r c h  o n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  
U W C s  p o i n t s  t o  o u t - o f - c l a s s  e x p e r i e n c e s ,  i n c l u d i n g  p r o g r a m s  s u c h  a s  p r o j e c t  w e e k  a n d  t h e  s o c i a l  
a n d  r e s i d e n t i a l  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  c o l l e g e ,  a s  c e n t r a l  t o  a n  ' i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ' .  
O t h e r  f o r m s  o f  e d u c a t i o n  t h a t  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  i n t e r n a t i o n a l ,  i n c l u d i n g  f o r e i g n  s t u d e n t s  s t u d y i n g  
i n  a  n e w  n a t i o n  ( s u c h  a s  i m m i g r a n t s  o r  f o r e i g n  s t u d e n t s  i n  N e w  Z e a l a n d )  a n d  s t u d y - a b r o a d  
p r o g r a m s  ( s h o r t ,  i n t e n s i v e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  e x p e r i e n c e s ) ,  a r e  r e l a t e d  t o  b u t  a r e  n o t  t h e  
f o c u s  o f  t h i s  t h e s i s ,  a l t h o u g h  l i t e r a t u r e  f r o m  s t u d y - a b r o a d  p r o g r a m s  i s  c a l l e d  u p o n  w h e r e  
r e l e v a n t .  U W C  s t u d e n t s  u n d e r t a k e  a  s p e c i a l  k i n d  o f  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e ,  o n e  w h e r e  t h e  
t r a d i t i o n a l  s t u d y - a b r o a d  e x c h a n g e  p r o g r a m  i s  s t r e t c h e d  i n  t i m e  a n d  i n  s c o p e  t o  e n c o m p a s s  a  
l o n g e r  a n d  p o s s i b l y  d e e p e r  s o j o u r n ,  a n d  o n e  t h a t  m a y  s h a r e  s o m e  o f  t h e  b e n e f i t s  a n d  c h a l l e n g e s  
o f  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  c h i l d h o o d  b u t  o n  a  s m a l l e r  s c a l e .  T h e  U W C  e x p e r i e n c e  c a n  b e  u n d e r s t o o d  
a s  s o m e w h e r e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  ' i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n s '  a n d  m a y  s h a r e  m a n y  t h i n g s  w i t h  
b o t h ,  b u t  i t  m u s t  a l s o  b e  u n d e r s t o o d  a s  h a v i n g  m a n y  u n i q u e  f e a t u r e s .  
- , - . , - . ' -
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1 . 2  V a l u e  a n d  J u s t i f i c a t i o n  o f  R e s e a r c h  
T h i s  s t u d y  c o n t r i b u t e s  a  m u c h  n e e d e d  f o c u s  o n  i d e o l o g y - d r i v e n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  t o  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e .  T h i s  s t u d y  a l s o  b e g i n s  t o  a d d r e s s  t h e  l a c k  o f  r e s e a r c h  o n  
e x p e r i e n t i a l  p r o g r a m m i n g  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  p i c k s  u p  o n  r e s e a r c h  w h i c h  h a s  p o i n t e d  
t o  f a c t o r s  o u t s i d e  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  a n d  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m  a s  c e n t r a l  t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a n d  a  U W C  e x p e r i e n c e .  W e s t r i c k  ( 2 0 0 3 )  h a s  a l s o  c a l l e d  f o r  r e s e a r c h  i n  i n t e r n a t i o n a l  
s c h o o l s  t h a t  s e e k s  s p e c i f i c  " s t r a t e g i e s  [ t h a t ]  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  i n  a s s i s t i n g  s t u d e n t s  t o  r e s o l v e  
i s s u e s  r e l a t e d  t o  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e "  ( p .  1 6 2 ) .  T h u s ,  r e s e a r c h  s u c h  a s  t h i s ,  w i t h  i t s  f o c u s  o n  
p r o j e c t  w e e k ,  i s  w a r r a n t e d  i n  s o  f a r  a s  i t  p i c k s  u p  o n  t h e s e  s u g g e s t i o n s  a n d  b e g i n s  t o  e x p l o r e  
s p e c i f i c  p e d a g o g i c a l  s i t e s  o u t s i d e  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  b u t  w i t h i n  t h e  l a r g e r  s t r u c t u r e s  o f  a n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
T h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  l i t e r a t u r e  a l s o  c a l l s  f o r  s t r a t e g i e s  t o  h e l p  s t u d e n t s  f i n d  g r o u n d i n g  i n  
w h a t  i s  d e s c r i b e d  a s  a  p o t e n t i a l l y  m a r g i
l 1
a l i z i n g  a n d  c o n f u s i n g  e x p e r i e n c e  f o r  i n d i v i d u a l s  
' c a u g h t '  b e t w e e n  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  a s  w e l l  a s  m o r e  r e s e a r c h  o n  " s i t u a t i o n [ s ]  i n  w h i c h  p e o p l e  
f r o m  m a n y  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  h a v e  b e e n  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  a  h o s t  c o u n t r y  t h a t  i s  n a t i v e  t o  n o n e  
o f  t h e m "  ( A l s t o n  &  N i e w o d t ,  1 9 9 2 ,  p .  3 2 2 ) .  T h i s  s t u d y  a d d r e s s e s  b o t h  o f  t h e s e  g a p s  i n  e x p l o r i n g  
a  U W C  c o n t e x t  w h e r e  s t u d e n t s  a r e  b r o u g h t  f r o m  m a n y  d i f f e r e n t  p l a c e s  t o  a  p l a c e  t h a t  i s  n e w  t o  
a l l  o f  t h e m .  M o r e o v e r ,  s t u d i e s  o f  t h i s  k i n d  m a y  p r o v i d e  i n s i g h t s  i n t o  t h e  g e n e r a l  h u m a n  r e a c t i o n  
t o w a r d s  a n  i n c r e a s i n g l y  g l o b a l  a n d  i n t e r c o n n e c t e d  s o c i e t y  b y  e x p l o r i n g  t h e  s p a c e  b e t w e e n  
c u l t u r e s  i n  w h i c h  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  a r e  s a i d  t o  b e c o m e  t r u l y  g l o b a l i z e d  p e o p l e  ( F l e t c h e r ,  
2 0 0 1 )  i d e a l l y  s u i t e d  f o r  l i f e  i n  a  g l o b a l  s o c i e t y  ( B o w m a n ,  2 0 0 1 ) .  S t u d y i n g  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  
U W C  s t u d e n t  m a y  a l l o w  r e s e a r c h e r s  a  v i e w  o f  b o t h  s o c i e t y  a c t i n g  f o r m a t i v e l y  o n  i n d i v i d u a l s  a n d  
i n d i v i d u a l s  a c t i n g  c r e a t i v e l y  o n  s o c i e t y .  I t  i s  t h i s  r a t i o n a l e  t h a t  u n d e r p i n s  t h e  d e c i s i o n  t o  s t u d y  t h e  
U W C s ,  a  s o c i a l  s p a c e  t h a t  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  i n - b e t w e e n  c u l t u r e s  a n d  t h u s  a  s i t e  f o r  
p o t e n t i a l l y  m a r g i n a l  e x p e r i e n c e s  o f  s t r a n g e n e s s  a n d  o u t s i d e r - h o o d  w h i c h  m a y  s e r v e  t o  h i g h l i g h t  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n d i v i d u a l s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  c u l t u r e  a n d  t h e  r e - f o r m u l a t i o n  o f  
s o c i a l  s t r u c t u r e .  
1 . 3  T h e o r e t i c a l  U n d e r p i n n i n g  
M y  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  M U W C I  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  b e g i n s  w i t h  t h e  i d e a  o f  t h e  i n d i v i d u a l  o n  t h e  
m a r g i n s  o f  c u l t u r e s  a n d  s o c i e t i e s  a n d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  c h a l l e n g e s  p r e s e n t e d  b y  s u c h  a  
p o s i t i o n .  G e o r g e  S i m m e l  ( 1 9 5 0 ,  c . 1 9 0 8 )  r e f e r s  t o  t h e s e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  T h e  S t r a n g e r ,  o n  w h i c h  
- . - . . .  " . - . . . . . .  ' _  . .  '  
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P a r k  ( 1 9 2 8 ) ,  W o o d  ( 1 9 3 4 )  a n d  S c h u e t z  ( 1 9 4 4 )  e x p a n d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  m a r g i n a l i t y  o f  t h e  
m a n y  f o r m s  o f  m i g r a t i o n  t h e y  o b s e r v e d  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  e r a s .  T o d a y ,  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  r o l e  o f  
' t h e  s t r a n g e r '  c a n  b e  f o u n d  i n  m i g r a t i o n ,  t r a v e l ,  w a r  a n d  i n d u s t r y  w h e r e  t h e r e  i s  a  c r o s s i n g  a n d  
m i x i n g  o f  c u l t u r e s  a n d  s o c i e t i e s .  H a r t u n g  ( 2 0 0 2 )  p o i n t s  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  a s  
o n e  t y p i f i e d  b y  t h e  s o c i a l  p o s i t i o n  o f  ' t h e  s t r a n g e r '  a n d  t h e  m a r g i n a l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  L i k e  
H a r t u n g  ( 2 0 0 2 ) ,  t h i s  p a p e r  c a l l s  u p o n  P a r k  ( 1 9 2 8 )  w h o  s u g g e s t s  t h a t  o u t s i d e r s ,  s t r a n g e r s  a n d  
m a r g i n a l s  ( i . e . ,  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s )  a r e  a  w o r t h y  f o c u s  f o r  s t u d y :  
I t  i s  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  m a r g i n a l  m a n  [ s i c ]  w h e r e  c o n f l i c t i n g  c u l t u r e s  m e e t  a n d  f u s e .  I t  i s ,  
t h e r e f o r e ,  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  m a r g i n a l  m a n  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  c i v i l i z a t i o n  i s  v i s i b l y  g o i n g  
o n ,  a n d  i t  i s  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  m a r g i n a l  m a n  w h e r e  t h i s  p r o c e s s  i s  b e s t  s t u d i e d  ( P a r k ,  
1 9 2 8 ,  p .  8 8 2 ) .  
I n  t h i s  t h e s i s  I  a m  s p e c i f i c a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  a d o l e s c e n t s  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
o u t s i d e r .  T h e s e  a d o l e s c e n t s  a r e  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  a s  ' t h i r d  
c u l t u r e  k i d s ' ,  ' m o b i l e  a d o l e s c e n t s ' ,  ' g l o b a l  n o m a d s '  o r  ' i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s '  a n d  s a i d  t o  h a v e  
.  -
e x p e r i e n c e s  o f  m a r g i n a l i t y  s i m i l a r  t o  S i m m e l ' s  ' s t r a n g e r ' .  T h e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  ( U W C )  
s t u d e n t  e x p e r i e n c e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  f i t  e a s i l y  i n t o  t h e s e  d e f i n i t i o n s  a s  s t u d e n t ' s  r e a s o n s  f o r  
a n d  e x p e r i e n c e s  o f  m o b i l i t y  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  t o  t h e  ' t h i r d  c u l t u r e  k i d ' .  H o w e v e r ,  U W C  s t u d e n t s  
m a y  p r o v i d e  a n  e x a m p l e  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  c u l t u r a l  o u t s i d e r  w h e r e  s t r a n g e n e s s  m a y  
t y p i f y  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  v a r i o u s  w a y s .  
T h i s  t h e s i s  a l s o  c a l l s  o n  T u r n e r ' s  ( 1 9 6 7 )  a n t h r o p o l o g i c a l  t h e o r y  o f  l i m i n a l  s p a c e ,  o r  t h e  i n -
b e t w e e n  s p a c e s  i n  w h i c h  s o c i a l  s t r u c t u r e  i s  s u s p e n d e d  a n d  m a d e  u n - r e c o g n i z a b l e ,  o r  a n t i -
s t r u c t u r a l .  I t  d e s c r i b e s  M U W C I  a s  a  l i m i n a l  s p a c e ,  o r  a n  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
s t a t u s  q u o  o f  a n y o n e  c u l t u r e .  T u r n e r ' s  t h e o r y  o f  l i m i n a l i t y  w a s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e o r i e s  o f  r i t e s  
o f  p a s s a g e  ( V a n  G e n n e p ,  1 9 6 0 ,  c . 1 9 0 8 )  a n d  p a r a l l e l s  t h e o r i e s  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  
a d o l e s c e n t ' s  e x p e r i e n c e  b e t w e e n  c h i l d h o o d  a n d  a d u l t h o o d  ( E r i k s o n ,  1 9 6 8 ;  M a r c i a  1 9 8 0 ) .  T h u s ,  
M U W C I  s t u d e n t s  a r e  d i s c u s s e d  a s  l i m i n a r i e s  b e t w e e n  c h i l d h o o d  a n d  a d u l t h o o d  i n  a  s o c i a l l y  
d e r i v e d  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  l u m i n a r i e s  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e s  o f  e d u c a t i o n .  I n  
t h i s  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e  M U W C I  p r o v i d e s  b e t w e e n  c u l t u r e s ,  n o  o n e  c u l t u r e  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  
e x c l u s i v e  i n f l u e n c e  a n d  e a c h  s t u d e n t  h a s  a  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d  a g a i n s t  w h i c h  t o  j u d g e  t h e  
e x p e r i e n c e .  T h i s  f r a m i n g  o f  M U W C I  a s  l i m i n a l  s p a c e  a n d  M U W C I  s t u d e n t s  a s  l i m i n a l  s u b j e c t s ,  
o r  l i m i n a r i e s ,  i s  b a s e d  o n  t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  s u g g e s t s  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  i s  
o n e  o f  l i m i n a l i t y  ( S c h a e t t i ,  1 9 9 9 ;  S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ) .  
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T h e  t h e o r y  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  ( D e w e y ,  1 9 3 8 ;  K o l b ,  1 9 8 4 ;  I t i n ,  1 9 9 9 )  i s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  
a s  a  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  a g a i n s t  w h i c h  t o  e x p l o r e  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s ,  w h i c h  a t  f a c e  v a l u e  
s e e m  t o  h a v e  c e r t a i n  c o m m o n a l i t i e s  w i t h  e x p e r i e n t i a l  t h e o r y  b u t  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  e x p l i c i t  
e x p r e s s i o n s  o f  i t .  T h e  t h e o r y  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i s  u s e d  n o t  t o  a s s e s s  o r  e v a l u a t e  t h e  p r o j e c t  
w e e k  p r o g r a m ,  b u t  t o  g u i d e  t h e  e n q u i r y  i n t o  t h e  p e d a g o g y  b e h i n d  t h e  p r o g r a m  a n d  h e l p  p l a c e  i t  i n  
t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  E x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  
b u t  h e r e  i t  i s  w o r t h  s a y i n g  t h a t  i t  s h a r e s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a  c o n c e r n  f o r  s o c i o - p o l i t i c a l  
i s s u e s  a n d  a  v a l u i n g  o f  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s ,  c r i t i c a l  t h o u g h t ,  d i a l o g u e  b e t w e e n  s t u d e n t s  f r o m  
m a n y  b a c k g r o u n d s  a n d  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  a  f r e e i n g  a n d  e m a n c i p a t i n g  f o r c e  i n  t h e  l i v e s  o f  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  a n d  s o c i e t y  a s  a  w h o l e  ( F r e i r e ,  1 9 9 3 ,  c . l 9 7 0 ,  1 9 7 3 ) .  E x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  
t h e o r y  i s  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  t h e s i s  a s  a  p e d a g o g y  w h i c h  m a y  a i d  p r o g r a m s  s u c h  a s  p r o j e c t  
w e e k  t o  a c t  a s  g r o u n d i n g  a n d  ' l o c a l i z i n g '  a  f o r c e  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h u s ,  t h e  u s e  o f  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  m i g h t  p r o v e  a  f a i r  r e s p o n s e  t o  c a l l s  f r o m  
r e s e a r c h e r s  t o  h e l p  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  g r o u n d  t h e i r  e x p e r i e n c e s  o f  l i m i n a l i t y  o r  t o  f i n d  
g r o u n d i n g  i n  l i m i n a l  s p a c e  i t s e l f .  
1 . 4  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  a n d  M e t h o d s  
T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  r e s e a r c h  o n  t h e  t y p e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  o f f e r e d  b y  i d e o l o g y - d r i v e n  
s c h o o l s ,  s u c h  a s  t h e  U W C s ,  a n d  n o n e  o n  p o t e n t i a l l y  e x p e r i e n t i a l  p r o g r a m s  i n  U W C s ,  s u c h  a s  
p r o j e c t  w e e k .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  m e t h o d s  a n d  a n a l y s i s  a p p l i e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  b e s t  d e s c r i b e d  a s  
e x p l o r a t o r y .  T h i s  r e s e a r c h  s o u g h t  i n s i g h t  i n t o  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h r o u g h  s t u d e n t s '  
e x p e r i e n c e s ,  a s  w e l l  a s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o j e c t  w e e k  a n d  t h e  
b r o a d e r  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  o n e  U W C .  T h e  r e s e a r c h  d i d  n o t  s e e k  t o  t e s t  a  
s p e c i f i c  h y p o t h e s e s ,  b u t  i n s t e a d  t o  p a i n t  a  d e t a i l e d  p i c t u r e  o f  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  
M U W C I  a n d  p r o j e c t  w e e k .  T h e  f o l l o w i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  g u i d e d  t h i s  e x p l o r a t i o n :  
1 .  W h a t  a s p e c t s  o f  t h e  t h i r d  c u l t u r e  k i d  a n d  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  e x p r e s s e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  a r e  c o m m o n  o r  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  M U W C I ?  
a .  W h a t  a r e  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  a n d  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h i s  f o r m  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s c h o o l ?  
b .  H o w  d o  t h e  t e a c h e r s  v i e w  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  t h i s  f o r m  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s c h o o l ?  
2 .  T o  w h a t  e x t e n t  a r e  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  a n  e x p r e s s i o n  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ?  
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a .  W h a t  a r e  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  a n d  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  
p r o g r a m  a s  i t  i s  i m p l e m e n t e d  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s c h o o l ?  
b .  H o w  d o  t h e  t e a c h e r s  v i e w  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p r o j e c t  
w e e k  p r o g r a m ?  
3 .  H o w  d o  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  f i t  i n t o  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  s c h o o l  a n d  i n t o  t h e  
l a r g e r  c o n t e x t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
T h e  r e s e a r c h  m e t h o d s  u s e d  t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  a l l o w  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  
c o l l e g e  t o  e m e r g e  t h r o u g h  q u a l i t a t i v e  f i e l d  s t u d y ,  a s  t h i s  m e t h o d  w o u l d  a l l o w  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  
o f  d e p t h  a n d  d e t a i l  i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e .  T h e  m e t h o d s  c o n s i s t e d  o f  l i v i n g  a t  t h e  
v e n u e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  t w o  w e e k s  a n d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  q u a l i t a t i v e  d a t a  b y  w a y  o f  i n f o r m a l  
o b s e r v a t i o n s ,  a n d  s e m i - s t r u c t u r e d  o p e n - e n d e d  i n t e r v i e w s  w i t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  ( s e e  C h a p t e r  
4  f o r  d e t a i l s ) .  A s  s u g g e s t e d  b y  D e e g a n  a n d  H i l l ,  ( 1 9 9 1 ) ,  t h e s e  m e t h o d s  s o u g h t  a n  i m a g e  o f  a  
p l a c e  a s  c o n s t r u c t e d  b y  i t s  i n h a b i t a n t s  t h r o u g h  s h o r t  b i o g r a p h i e s  a n d  a c c o u n t s  o f  l i v e d  
e x p e r i e n c e ,  o p i n i o n s  a n d  p e r s p e c t i v e s .  W h a t  e m e r g e s  i s  a n  i m a g e  o f  o n e  g r o u p  o f  p e o p l e ,  i n  o n e  
p l a c e ,  a t  o n e  t i m e ,  i n  a  p a r t i c u l a r  e d u c a t i o n a l  c o n t e x t  w i t h  i t s  o w n  p a r t i c u l a r  s o c i a l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  r e s p o n d e n t s  d o  n o t  r e p r e s e n t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  a s  a  w h o l e  b e c a u s e  
s e l f - s e l e c t i o n  f a i l e d  t o  g a i n  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  e n o u g h  h o s t  n a t i o n a l  s t u d e n t s .  A s  s u c h ,  r e s u l t s  a r e  
o n l y  s u g g e s t i v e  a n d  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  s u b s t a n t i a l  c l a i m s  o r  g e n e r a l i z e d  
c o n c l u s i o n s .  
1 . 5  T h e s i s  O r g a n i z a t i o n  
T h i s  t h e s i s  i s  o r g a n i z e d  i n t o  n i n e  c h a p t e r s  o f  w h i c h  t h e  f i r s t  f o u r  s e r v e  t o  e s t a b l i s h  t h e  
b a c k g r o u n d ,  r e v i e w  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e ,  p r e s e n t  t h e  t h e o r i e s  u s e d  f o r  a n a l y s i s  a n d  t h e  r e s e a r c h  
m e t h o d s  b y  w h i c h  t h e  s t u d y  w a s  i m p l e m e n t e d .  T h e  f i n a l  f i v e  c h a p t e r s  p r e s e n t  t h e  d a t a ,  d i s c u s s  
t h e m  i n  l i g h t  o f  t h e  t h e o r i e s  u s e d ,  a n d  c o n c l u d e  w i t h  s u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
C h a p t e r  2  i s  a  r e v i e w  o f  b a c k g r o u n d  a n d  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  o n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  
i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s ,  t h e  U W C s  a n d  s p e c i f i c  r e s e a r c h  o n  o u t - o f - c l a s s  p r o g r a m m i n g  i n  s u c h  
s c h o o l s .  
C h a p t e r  3  r e v i e w s  r e s e a r c h  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t ,  g l o b a l l y  m o b i l e  o r  ' t h i r d  c u l t u r e  k i d '  
e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  t h e o r e t i c a l  l e n s  o f  l i m i n a l i t y  i s  p r e s e n t e d .  C h a p t e r  3  a l s o  p r e s e n t s  
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t h e  t h e o r y  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  u s e d  h e r e  t o  g u i d e  t h e  i n q u i r y  i n t o  p r o j e c t  w e e k  a n d  p l a c e  i t  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l a r g e r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
C h a p t e r  4  r e c o u n t s  t h e  o p e n - e n d e d  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s  u s e d  i n  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  C h a p t e r  5  
b e g i n s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a  b y  d i s c u s s i n g  t h e  r e s e a r c h  s a m p l e  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  o v e r a l l  
c o l l e g e  p o p u l a t i o n  a n d  i s s u e s  r e l a t e d  t o  r e s p o n d e n t s '  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e s .  
C h a p t e r  6  p r e s e n t s  t h e  v i e w s  o f  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  r e s p o n d e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  t h e  U W C  m o v e m e n t ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  c u r r i c u l u m ,  s o c i a l  a n d  r e s i d e n t i a l  
l i f e  a t  t h e  c o l l e g e ,  a n d  f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t e d  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  l e a r n i n g  
d u r i n g  t h e i r  M U W C I  e x p e r i e n c e .  
C h a p t e r  7  f o c u s e s  o n  r e s p o n d e n t s '  v i e w s  a n d  e x p e r i e n c e s  i n  t e r m s  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s .  
C h a p t e r  8  a n d  c h a p t e r  9  r e s p o n d  t o  t h e  ~esearch q u e s t i o n s  m e n t i o n e d  a b o v e  b y  d i s c u s s i n g  t h e  
d a t a  a n d  t h e  l i t e r a t u r e  i n  l i g h t  o f  l i m i n a l i t y  t h e o r y  a n d  t h e  t h e o r y  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  
T h i s  t h e s i s  c o n c l u d e s  i n  C h a p t e r  9  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  
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C H A P T E R  T W O :  L i t e r a t u r e  R e v i e w  
T h i s  r e s e a r c h  a i m s  t o  u n d e r s t a n d  p r o j e c t  w e e k ,  a n  o u t - o f - c l a s s ,  a c t i v i t y - b a s e d  c o m p o n e n t  o f  t h e  
U W C  e x p e r i e n c e ,  w i t h i n  t h e  l a r g e r  c o n t e x t  o f  a n  ' i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n '  d e l i v e r e d  t h r o u g h  a n  
' i n t e r n a t i o n a l  c u r r i c u l u m '  a t  a n  ' i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l ' .  T h e  f o l l o w i n g  r e v i e w  a i m s  t o  c l a r i f y  t h e s e  
t h r e e  t e r m s  a n d  s o  b e g i n s  w i t h  d e f i n H i o n a l  a n d  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  o n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  t h e  
U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s ,  f o l l o w e d  b y  l i t e r a t u r e  o n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
B a c c a l a u r e a t e  c u r r i c u l u m .  T h e  r e v i e w  e n d s  w i t h  r e s e a r c h  o n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e ' s  
c r e a t i v i t y ,  a c t i o n  a n d  s e r v i c e  p r o g r a m s  ( k n o w n  a s  C A S  p r o g r a m s )  w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  p r o j e c t  
w e e k  i n s o f a r  a s  t h e y  a r e  o u t - o f - c l a s s ,  a c t i v i t y - b a s e d  c o m p o n e n t s  o f  t h e  l a r g e r  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  
2 . 1  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l s  
A d e q u a t e l y  d e f i n i n g  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  c a n  b e  p r o b l e m a t i c  a s  n o  s i n g l e  d e f i n i t i o n  i s  w h o l l y  
i n c l u s i v e .  ' I n t e r n a t i o n a l  s c h o o l '  i s  a n  u m b r e l l a  t e r m  r e f e r r i n g  t o  s c h o o l s  s e r v i n g  a  v a r i e t y  o f  
d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s  f o r  a  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  r e a s o n s  ( H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a ;  B r e w s t e r ,  
2 0 0 2 ) .  F o r  e x a m p l e ,  P o n i s c h  ( 1 9 8 7 ,  c i t e d  i n  H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a )  d i s t i n g u i s h e d  1 1  t y p e s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l :  
[ 1 ]  S c h o o l s  f o u n d e d  s p e c i f i c a l l y  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  p a r t i c u l a r  g r o u p s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
m o b i l e  f a m i l i e s  ( s u c h  a s  U n i t e d  N a t i o n s  o r g a n i z a t i o n s ) ;  [ 2 ]  s c h o o l s  f o u n d e d  w i t h  a  
s p e c i f i c  p h i l o s o p h y  a n d  s e t  o f  a i m s  ( s u c h  a s  t h e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s ) ;  [ 3 ]  s c h o o l s  
w h o s e  o r i g i n a l  p u r p o s e  h a s  c h a n g e d  r a d i c a l l y  s i n c e  f o u n d a t i o n  ( s u c h  a s  t h e  V i e n n a  
I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l :  o n c e  a  p r i m a r y  s c h o o l  s e r v i n g  a l l i e d  o c c u p a t i o n  f o r c e s  a n d  n o w  a  
l a r g e  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l ) ;  [ 4 ]  p r o p r i e t y  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  ( [ p r i v a t e l y ]  o w n e d  . . .  m a y  
o f f e r  [ i n t e r n a t i o n a l  c u r r i c u l u m ]  . . .  o r  f o l l o w  n a t i o n a l  s y s t e m s ) ;  [ 5 ]  n a t i o n a l  o v e r s e a s  
s c h o o l s  f o u n d e d  t o  s e r v e  o n e  n a t i o n a l  o r  l i n g u i s t i c  g r o u p ;  [ 6 ]  s c h o o l s  o f f e r i n g  
i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m s  w h i c h  n o n e  t h e  l e s s  r e t a i n  s t r o n g  l i n k s  w i t h  a  n a t i o n a l  s y s t e m ;  [ 7 ]  
g e o g r a p h i c a l l y  l i m i t e d  s c h o o l s  t a k i n g  c h i l d r e n  f r o m  o n e  r e g i o n  o n l y  ( s u c h  a s  t h e  n i n e  
E u r o p e a n  S c h o o l s ) ;  [ 8 ]  b i l i n g u a l  o r  t r i l i n g u a l  s c h o o l s  b a s e d  o n  t w o  o r  t h r e e  n a t i o n a l  
s y s t e m s ;  [ 9 ]  n a t i o n a l  s c h o o l s  w h i c h  w e l c o m e  f o r e i g n  p u p i l s  a n d  p r o v i d e  . . .  s o m e  f o r m  o f  
i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m ;  [ 1 0 ]  S c h o o l s  w h i c h  h a v e  a  m o n o - n a t i o n a l  i n t a k e  . . .  a n d  h a v e  
a d o p t e d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  f o r .  . .  b r o a d e n i n g  t h e  c u r r i c u l u m ;  [ 1 1 ]  . . .  s c h o o l s  
o p e r a t e d  b y  a  c o m p a n y  ( s u c h  a s  t h e  . . .  [ s c h o o l ]  i n  T h e  N e t h e r l a n d s ,  s e r v i n g  t h e  n e e d s  o f  
c h i l d r e n  o f  e m p l o y e e s  o f  P h i l i p s  [ e l e c t r o n i c s ] )  ( p .  3 3 5 ) .  
M a t t h e w s  ( 1 9 8 8 ,  c i t e d  i n  H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a )  o f f e r s  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
s c h o o l s  f o c u s e d  o n  a  d i v e r g e n c e  o f  u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h y  b e t w e e n  ' i d e o l o g y - d r i v e n '  s c h o o l s  
" f o u n d e d  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  f u r t h e r i n g  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c o o p e r a t i o n "  a n d  
: . '  . ; , , - - :  
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' m a r k e t - d r i v e n '  s c h o o l s  " w h i c h  h a v e  a r i s e n  f r o m  t h e  n e e d s  o f  p a r t i c u l a r  e x p a t r i a t e  c o m m u n i t i e s "  
( p .  3 3 6 ) .  T h e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s  f a l l  c l e a r l y  i n t o  P o n i s c h ' s  s e c o n d  c a t e g o r y  o f  s c h o o l s  
f o u n d e d  w i t h  a  s p e c i f i c  p h i l o s o p h y  a n d  o n  t h e  i d e o l o g y  d r i v e n  e n d  o f  M a t t h e w s '  t y p o l o g y .  
T h e  h i s t o r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  r e l a t i v e l y  s h o r t ,  w i t h  m o s t  o f  
t h e  d e f i n i n g  m o m e n t s  a n d  g r o w t h  o c c u r r i n g  w i t h i n  t h e  l a s t  5 0  y e a r s 2 .  S i n c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
1 9 6 4  Y e a r b o o k  o f  E d u c a t i o n ,  w h i c h  l i s t e d  f i f t y  s c h o o l s  w o r l d - w i d e  t h a t  w e r e  c o n s i d e r e d  
i n t e r n a t i o n a l  ( B e r e d a y  &  L a u w e r y s ,  1 9 6 4 ,  c i t e d  i n  J o n i e t z  &  H a r r i s ,  1 9 9 1 ) ,  t h e  n u m b e r  o f  
s c h o o l s  t h a t  c l a i m  t o  b e  i n t e r n a t i o n a l  h a s  g r o w n  t o  o v e r  1 0 0 0  ( J o n i e t z  &  H a r r i s ,  1 9 9 1 ) ,  w i t h  a n  
e s t i m a t e d  5 0 , 0 0 0  t e a c h e r s  a n d  m o r e  t h a n  h a l f  a  m i l l i o n  s t u d e n t s  ( M a t t h e w s ,  1 9 8 9 ) .  T h e s e  
n u m b e r s  m a y  h a v e  g r o w n  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s ,  t h o u g h  n o  p u b l i s h e d  s t a t i s t i c s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  
t i m e  o f  p r i n t i n g .  
T o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  , P a r t i c u l a r  c o n t e x t ,  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  t e n d  t o  s h a r e  t w o  
b r o a d  g o a l s :  t o  p r o v i d e  t h e  b e s t  p o s s i b l e ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d ,  e d u c a t i o n ,  a n d  t o  f o s t e r  
s o m e  d e g r e e  o f  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  i d e a l s  o f  g l o b a l  c i t i z e n s h i p  i n  t h e i r  s t u d e n t s  
( G i l l i e s ,  2 0 0 1 ;  B r e w s t e r ,  2 0 0 2 ) .  T h e y  a r e  t y p i f i e d  a s  b e i n g  p l a c e s  o f  m u l t i - c u l t u r a l  i n f l u e n c e ,  
h a v i n g  h i g h l y  t r a n s i e n t  s t u d e n t  a n d  s t a f f  p o p u l a t i o n s  m a d e  u p  o f  s o c i o - e c o n o m i c a l l y  a b o v e  
a v e r a g e  s t u d e n t s  a n d  h i g h l y  q u a l i f i e d  a n d  m o t i v a t e d  f a c u l t y ,  w i t h i n  a n  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g  t h a t  i s  
a c a d e m i c a l l y  r i g o r o u s  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a  s o c i a l  a t m o s p h e r e  t h a t  i s ,  t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  l e s s  
d i s c i p l i n e  a n d  p u n i s h m e n t  o r i e n t e d  t h a n  n a t i o n a l  e d u c a t i o n  s y s t e m s  ( G i l l i e s ,  2 0 0 1 ;  P o s n e r ,  c i t e d  
i n  G i l l i e s ,  2 0 0 1 ) .  A n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
( P e t e r s o n ,  1 9 8 7 ;  J o n i e t z  &  H a r r i s ,  1 9 9 1 ;  H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a ) .  S c h o o l s  s e r v i n g  m o n o -
c u l t u r a l  g r o u p s  a n d  e x p a t r i a t e  c o m m u n i t i e s  w i t h  c u r r i c u l u m  m o d e l l e d  o n  t h e i r  h o m e  c o u n t r y  
( e . g . ,  p r o p r i e t y ,  m i l i t a r y  a n d  m i s s i o n a r y  s p o n s o r e d  s c h o o l s )  a r e  s a i d  b y  r e s e a r c h e r s  t o  b e  l e s s  
i n t e r n a t i o n a l  i n  f o c u s  t h a n  s c h o o l s  s e r v i n g  a  d i v e r s i t y  o f  c u l t u r e s  w i t h  a  c u r r i c u l u m  s t r u c t u r e  t h a t  
i s  f o u n d e d  i n  i n t e r n a t i o n a l i s m  ( H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a ) .  A l s o ,  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r  G e n e r a l  
o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  O r g a n i z a t i o n  ( I B O ) 3  r e f e r s  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  " i n t e r n a t i o n a l l y  
m i n d e d  s c h o o l s "  ( H i l l ,  2 0 0 0 ,  p .  1 ) ;  t h a t  i s ,  s c h o o l s  b a s e d  i n  a  m o n o - c u l t u r a l  o r  n a t i o n a l  c o n t e x t ,  
2  S e e  H a y d e n  &  T h o m p s o n  ( l 9 9 5 a )  a n d  S y l v e s t e r  ( 2 0 0 2 ;  2 0 0 3 )  f o r  a  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s ,  i n c l u d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  l a s t  5 0  y e a r s ,  b u t  a l s o  t r a d i t i o n s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n - t y p e  e x p e r i e n c e s  t h a t  s p a n  t h e  l a s t  s e v e r a l  h u n d r e d  y e a r s .  
3  T h e  I B O  g o v e r n s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  w h i c h  d o m i n a t e s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  s e c t o r  a n d  i s  u s e d  b y  t h e  U W C s .  I t  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  
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t h a t  n o n e t h e l e s s ,  " o f f e r  p r o g r a m s  s y n o n y m o u s  w i t h  t h o s e  o f f e r e d  i n  [ i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s ] "  ( p .  
1 ) .  T h u s ,  a  s c h o o l  n e e d  n o t  b e  i n t e r n a t i o n a l  i n  l o c a t i o n  o r  c l i e n t e l e  t o  b e  i n t e r n a t i o n a l  i n  i d e o l o g y  
a n d  n o t  a l l  s c h o o l s  w h i c h  s e r v e  o v e r s e a s  a n d  e x p a t r i a t e  c o m m u n i t i e s  a r e  i n t e r n a t i o n a l  i n  
i d e o l o g y .  
T h e  s p e c i f i c  f o r m  o f  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  s t u d i e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  t h e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e ,  i s  
d i f f e r e n t  i n  i d e o l o g y ,  a p p r o a c h  a n d  s t u d e n t  b a s e  f r o m  m o s t  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  r e q u i r e s  i t s  
o w n  i n t r o d u c t i o n .  I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  i n t e r n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  a n d  r e l e v a n t  r e s e a r c h  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .  
2 . 2  T h e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s  
T h e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s  a r e  u n i q u e  a m o n g  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  
f l a g s h i p  o r g a n i z a t i o n  f o r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  b e c a u s e  t h e  ' m o v e m e n t ' ,  a s  i t  i s  c a l l e d ,  h a s  h a d  
c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  c u r r i c u l a  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
i n  g e n e r a l .  M a t t h e w s  ( 1 9 8 8 ,  c i t e d  i n  H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a )  d i s t i n g u i s h e d  t h e  U W C s  a s  
b e i n g  i d e o l o g y - d r i v e n  a n d  n o t  m a r k e t - d r i v e n  a n d  P o n i s c h  ( 1 9 8 7 ,  c i t e d  i n  H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  
1 9 9 5 a )  c i t e s  t h e  U W C s  a s  a n  e x a m p l e  o f  h i s  s e c o n d  c a t e g o r y .  M a t t h e w s  w r i t e s  t h a t  w h e r e  m a n y  
i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  e x i s t  t o  f i l l  a  m a r k e t  n e e d  o f  s o m e  k i n d  ( e . g . ,  e x p a t r i a t e  c o m m u n i t i e s ) ,  t h e  
U W C s  a r e  d r i v e n  b y  t h e  i d e o l o g y  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  a n d  t h u s  s t a n d  o u t  a s  a n  i d e a l  t y p e .  
2 . 2 . 1  T h e  O r i g i n  o f  t h e  U W C s  
T h e  i d e a  f o r  t h e  U W C s  w a s  b o r n  i n  1 9 5 7  d u r i n g  K u r t  H a h n ' s  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  N A T O  W a r  
C o l l e g e  i n  T h e  N e t h e r l a n d s ,  a  p o s t - w a r  e x p e r i m e n t  d e s i g n e d  t o  b r i n g  f o r m e r l y  o p p o s i n g  m i l i t a r y  
c o m m a n d e r s  t o g e t h e r  i n  c o o p e r a t i o n  t o w a r d s  c o m m o n  o b j e c t i v e s .  H a h n ,  a n  i n f l u e n t i a l  f i g u r e  i n  
p o l i t i c s  a n d  e d u c a t i o n  i n  G e r m a n y  b e f o r e  t h e  r i s e  o f  N a t i o n a l  S o c i a l i s m  ( N a z i s m )  a n d  t h e n  i n  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m ,  w a s  m o v e d  b y  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  N A T O  C o l l e g e  i n  b r i n g i n g  t o g e t h e r  ' m o r t a l  
e n e m i e s '  a n d  d i m i n i s h i n g  b o u n d a r i e s  t h r o u g h  c o m m o n  o r d e a l  ( P e t e r s o n ,  1 9 8 7 ;  S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 ,  p .  
2 5 ) .  H a h n  b e l i e v e d  t h a t  i f  t h e  l e s s o n s  o f  t h e  W o r l d  W a r s  w e r e  t o  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  n e x t  
g e n e r a t i o n ,  a  c o l l e g e  b u i l t  o n  t h e  i d e a l s  o f  p e a c e  a n d  i n t e r n a t i o n a l i s m ,  s u c h  a s  t h e  N A T O  W a r  
C o l l e g e ,  w a s  a  n e c e s s a r y  e n d e a v o u r .  H i s  o t h e r  a c h i e v e m e n t s  a n d  i n i t i a t i v e s  ( G o r d o n s t o u n  
S c h o o l ,  O u t w a r d  B o u n d ,  T h e  D u k e  o f  E d i n b u r g h ' s  A w a r d )  s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
U W C s  ( S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 )  a n d  a l l o w e d  H a h n  t o  p u t  p o l i t i c a l  w e i g h t  b e h i n d  t h e  i d e a  a n d  r a i s e  f u n d s  
f r o m  t h e  W e s t  G e r m a n  a n d  B r i t i s h  g o v e r n m e n t s ,  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
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m a n y  o t h e r  p r i v a t e  s p o n s o r s ,  f o u n d a t i o n s  a n d  t r u s t s .  T h i s  l e d  t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  A t l a n t i c  
C o l l e g e  i n  S o u t h  W a l e s  i n  1 9 6 2 ,  r e n a m e d  t h e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  o f  t h e  A t l a n t i c  ( P e t e r s o n ,  
1 9 8 7 ;  S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 ;  M a h l s t e d t ,  2 0 0 3 ) 4 .  T h u s  t h e  U W C  m o v e m e n t  w a s  b o r n .  
T h e  U W C s  h a v e  b e e n  f u l l y  c o e d u c a t i o n a l  s i n c e  1 9 6 9  ( S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 ,  p .  2 9 )  a n d  A t l a n t i c  
C o l l e g e  w a s  t h e  f i r s t  s c h o o l  t o  f u l l y  a b a n d o n  i t s  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  b a s e  ( B r i t i s h  s e c o n d a r y  
s c h o o l  e x a m i n a t i o n s )  f o r  t h e  " t h e n  l a r g e l y  u n p r o v e n  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e "  ( S u t c l i f f e ,  
1 9 9 1 ,  p .  2 9 )  i n  1 9 7 1 .  T h e  I B O  a n d  t h e  U W C s  a r e  i n t e r t w i n e d  i n  t h e i r  h i s t o r y  a n d  g r e w  t o g e t h e r  
t h r o u g h  a  c y c l e  o f  i n f o r m e d  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
m a d e  g r e a t  a d v a n c e m e n t  t h r o u g h  t h e i r  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  1 9 7 0 s  ( F o x  1 9 8 4 ,  1 9 9 8 ;  P e t e r s o n ,  1 9 8 7 ;  
S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 ;  M a h l s t e d t ,  2 0 0 3 ) .  H a h n ' s  b e l i e f  i n  a c t i o n  a s  a  s o u r c e  o f  i n s p i r a t i o n ,  p e r s o n a l  
g r o w t h  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  e n s u r e d  t h a t  b o t h  t h e  I B  a n d  t h e  U W C s  v a l u e d  c h a l l e n g i n g  
p h y s i c a l  a c t i v i t y  a n d  o r d e a l ,  s e r v i c e  t o  o n e ' s  c o m m u n i t y  a n d  c r e a t i v e  e n d e a v o u r  o f  s o m e  k i n d  a s  
c e n t r a l  t o  a d d r e s s i n g  t h e  w h o l e  s t u d e n t  r e g a r d l e s s  o f  n a t i o n  o r  c u l t u r e ,  a n d  t o  b e  o f  v a l u e  t o  t h e m ,  
r e g a r d l e s s  o f  w h e r e  a n d  h o w  t h e y  c h o s e  t o  a p p l y  i t .  T h i s  c a n  b e  s e e n  t o d a y  i n  t h e  I B '  s  f o c u s  o n  
C r e a t i v i t y  A c t i o n  S e r v i c e  a c t i v i t i e s  ( C A S )  a s  a  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  I n  t h e  U W C s ,  t h i s  
c o m m i t m e n t  e x t e n d s  i n t o  p r o g r a m s  s u c h  a s  p r o j e c t  w e e k ,  a n d  i n i t i a t i v e s  s u c h  a s  s e a r c h  a n d  
r e s c u e  o p e r a t i o n s  i n  t h e  B r i s t o l  C h a n n e l  a n d  t h e  N e w  M e x i c o  w i l d e r n e s s ,  o f f s h o r e  r e s e a r c h  
s t a t i o n s  i n  t h e  N o r t h  P a c i f i c ,  b r u s h  a n d  f o r e s t  f i r e  c o n t r o l  t e a m s  i n  I n d i a  a n d  C a n a d a  a s  w e l l  a s  
m a n y  o t h e r  s t u d e n t  a n d  s t a f f  i n i t i a t e d  p r o g r a m s
5
.  
2 . 2 . 2  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  M o v e m e n t  T o d a y  
S i n c e  t h e s e  b e g i n n i n g s  i n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s ,  o v e r  3 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  f r o m  1 7 6  c o u n t r i e s  h a v e  
g r a d u a t e d  f r o m  U W C s  ( U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  [ U W C ] ,  2 0 0 4 c ) .  B e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ,  
e a c h  c o l l e g e  h a s  f r o m  6 0  t o  8 5  n a t i o n a l i t i e s  r e p r e s e n t e d  a t  a n y  g i v e n  t i m e  ( M a h l s t e d t ,  2 0 0 3 ) .  T h e  
U W C  m o v e m e n t  h a s  a l w a y s  e n j o y e d  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  h i g h - p r o f i l e  a n d  p r e s t i g i o u s  
g o v e r n o r s  i n c l u d i n g  T h e  P r i n c e  o f  W a l e s ,  T h e  D u k e  o f  E d i n b u r g h ,  L o r d  M o u n t b a t t e n ,  M i k h a i l  
G o r b a c h e v  a n d  L e s t e r  B .  P e a r s o n .  T h e  U W C s  a r e  c u r r e n t l y  p r e s i d e d  o v e r  b y  c o - p r e s i d e n t s  
N e l s o n  M a n d e l a  a n d  H e r  M a j e s t y  Q u e e n  N o o r  o f  t h e  H a s h e m i t e  K i n g d o m  o f  J o r d a n .  
4  F o r  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  U W C s ,  t h e  I B O  a n d  K u r t  H a h n ' s  " p u p p e t e e r  a n d  m i d w i f e "  ( S u t c l i f f e ,  
1 9 9 1 ,  p .  2 6 )  a p p r o a c h  t o  t h e  p o l i t i c s  b e h i n d  h i s  v a r i o u s  i n i t i a t i v e s ,  r e f e r  t o  R o h r s  ( 1 9 7 0 ) ,  P e t e r s o n  ( 1 9 8 7 ) ,  S u t c l i f f e  
( 1 9 9 1 )  a n d  F l a v i n  ( 1 9 9 6 ) .  
5  S e e  w w w . u w c . o r g  a n d  l i n k s  t o  s p e c i f i c  c o l l e g e s  f o r  d e t a i l s  o n  t h e s e  p r o g r a m s  a n d  i n i t i a t i v e s .  
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T o d a y  t h e r e  a r e  t e n  U W C s  i n  t e n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  o n  f i v e  c o n t i n e n t s .  E a c h  o f  t h e s e  c o l l e g e s  i s  
l i n k e d  t h r o u g h  t h e  U W C  i n t e r n a t i o n a l  o f f i c e  i n  L o n d o n  b u t  i s  l e f t  t o  d e v e l o p  a c c o r d i n g  t o  i t s  
u n i q u e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h u s  m a i n t a i n  v e r y  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  c o l l e g e s  f a l l  i n t o  
t h r e e  d i s c r e t e  c a t e g o r i e s .  F i r s t ,  t h e  ' c l a s s i c '  m o d e l  b a s e d  o n  t h e  o r i g i n a l  A t l a n t i c  C o l l e g e ,  
c o n s i s t i n g  o f  a  t w o - y e a r  r e s i d e n t i a l  p r o g r a m  i n  w h i c h  s t u d e n t s  i n  t h e i r  f i n a l  t w o  y e a r s  o f  p r e -
u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  f o l l o w  a n  I E  c u r r i c u l u m .  S e c o n d ,  t w o  o f  t h e  U W C s  w e r e  o n c e  m a r k e t  
d r i v e n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a s  d e s c r i b e d  b y  M a t t h e w s  ( 1 9 8 8 ,  c i t e d  i n  H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  
1 9 9 5 a ) ,  h a v e  a d o p t e d  a  U W C  s t r e a m  w i t h i n  a  l a r g e r  c o m m u n i t y  o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  
s t u d e n t s ,  a n d  h a v e  t h u s  b e e n  s u b s u m e d  i n t o  t h e  U W C  m o v e m e n t .  T h i r d ,  t h e  S i m o n  B o l i v a r  U W C  
o f  A g r i c u l t u r e  i n  V e n e z u e l a  d o e s  n o t  o f f e r  a n  I E  c u r r i c u l u m ,  b u t  a  t e r t i a r y - l e v e l  a g r i c u l t u r a l  
p r o g r a m  f o r  1 8 - t o  2 1 - y e a r - o l d  s t u d e n t s ,  d e s i g n e d  t o  t r a i n  t h i r d - w o r l d  a n d  t r o p i c a l  f a r m  a n d  f o o d  
p r o d u c t i o n  m a n a g e r s  w i t h  t h e  t o o l s  r e q u i r e d  f o r  g l o b a l l y  a w a r e  a n d  s u s t a i n a b l e  a g r i c u l t u r a l  
p r a c t i c e  ( U W C ,  2 0 0 4 c ) .  T h e U W C  i n  w h i c h  t h i s  r e s e a r c h  t o o k  p l a c e ,  f a l l s  i n t o  t h e  ' c l a s s i c '  U W C  
m o d e l .  T a b l e  1  s h o w s  a  f u l l  l i s t i n g  o f  t h e  U W C s ,  t h e i r  l o c a t i o n s  a n d  y e a r  o f  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  
t h e  U W C  m o v e m e n t .  
T a b l e  1 :  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s ,  L o c a t i o n s ,  a n d  D a t e s  o f  F o u n d i n g  
$9ltoqC4i"iwe,Jy~; ;t~·;~.;i'·4l:~~;;E~; :;~;;~:,~}\~Rg;-c:tt,:~c' t!lCati.9tf;4t)(O£9ij!taif!g~~~J"~~:4i;~c~i 
U W C  o f  t h e  A t l a n t i c  ( A C )  S o u t h  W a l e s ,  U K  1 9 6 2  
U W C  o f  S o u t h - E a s t  A s i a *  ( S E A )  S i n g a p o r e  1 9 7 1  
L e s t e r  B .  P e a r s o n  U W C  o f  t h e  P a c i f i c  ( P C )  V a n c o u v e r  I s l a n d ,  C a n a d a  1 9 7 4  
W a t e r f o r d - K a M h l a b a  U W C  o f  S o u t h e r n  A f r i c a *  ( W K )  M b a b a n e ,  S w a z i l a n d  1 9 8 1  
A r m a n d  H a m m e r  U W C  o f  t h e  A m e r i c a n  W e s t  ( A  W )  N e w  M e x i c o ,  U S A  1 9 8 2  
U W C  o f  t h e  A d r i a t i c  ( A D )  T r i e s t e ,  I t a l y  1 9 8 2  
S i m o n  B o l i v a r U W C  o f  A g r i c u l t u r e * *  ( S B )  C a r a c a s ,  V e n e z u e l a  1 9 8 8  
L i  P o  C h u n  U W C  o f  H o n g  K o n g  ( L P C )  H o n g  K o n g ,  C h i n a  1 9 9 2  
R e d  C r o s s  N o r d i c  U W C  ( R C N )  F j a l e r ,  N o r w a y  1 9 9 5  
M a h i n d r a  U W C  o f I n d i a  ( M I )  P U n e ,  I n d i a  1 9 9 7  
N o  a s t e r i s k  =  ' c l a s s i c '  m o d e l .  *  =  w i t h i n  l a r g e r  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l .  
* *  =  n o n - l B ,  a g r i c u l t u r a l  p r o g r a m .  ( A d a p t e d  f r o m  M a h l s t e d t ,  2 0 0 3 ,  p .  1 3 ) .  
T h e  U W C s  d e v e l o p e d  t h e i r  o f f i c i a l  m i s s i o n  s t a t e m e n t  i n  1 9 9 2  ( M a h l s t e d t ,  2 0 0 3 ) :  
T h r o u g h  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  e x p e r i e n c e  a n d  c o m m u n i t y  s e r v i c e ,  U n i t e d  W o r l d  
C o l l e g e s  e n a b l e  y o u n g  p e o p l e  t o  b e c o m e  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s ,  p o l i t i c a l l y  a n d  
e n v i r o n m e n t a l l y  a w a r e ,  a n d  c o m m i t t e d  t o  t h e  i d e a l s  o f  p e a c e  a n d  j u s t i c e ,  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  c o o p e r a t i o n ,  a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e s e  i d e a l s  t h r o u g h  a c t i o n  a n d  p e r s o n a l  
e x a m p l e  ( U W C ,  2 0 0 4 c )  
M a h l s t e d t  ( 2 0 0 3 )  e x p l o r e s  t h i s  m i s s i o n  s t a t e m e n t  i n  d e t a i l ,  s h o w i n g  h o w  t h e  f o c u s  o n  
" r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s h i p  . . .  e x p e r i e n c e  a n d  s e r v i c e  . . .  [ a n d ]  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c o o p e r a t i o n "  
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a m o n g s t  c u l t u r e s  s e r v e  t o  g u i d e  U W C  f a c u l t y  i n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  d e l i v e r y  o f  t h e  I B  
c u r r i c u l u m .  F u r t h e r ,  t h i s  m i s s i o n  s t a t e m e n t  s e r v e s  a s  a  g u i d e  t o  t h e  e n t i r e t y  o f  t h e  U W C  
e x p e r i e n c e ,  i n c l u d i n g  r e s i d e n t i a l  l i f e ,  C A S  a c t i v i t i e s ,  a n d  f o r m a l  s c h o o l i n g ,  a n d  i n c l u d e s  t h e  
' U W C  i d e a l s '  t h a t  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  r e f e r  t o  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s .  
T h e  v e n u e  f o r  t h i s  r e s e a r c h ,  M a h i n d r a  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  o f  I n d i a  ( M U W C I ) ,  i s  t h e  y o u n g e s t  
o f  t h e  U W C s  ( f o u n d e d  i n  1 9 9 7 )  a n d  i s  b a s e d  o n e  h o u r ' s  d r i v e  f r o m  P u n e ,  a  l a r g e  a n d  p r o s p e r o u s  
c i t y  t w o  h u n d r e d  k i l o m e t r e s  s o u t h - e a s t  o f  M u m b a i  i n  t h e  I n d i a n  s t a t e  o f  M a h a r a s h t r a .  T h e  
c o l l e g e  i s  s e t  o n  a  h i l l  a b o v e  a  v i l l a g e  a n d  a  v a r i e t y  o f  f a r m s  a n d  p a s t u r e  l a n d s  o n  t h e  u p p e r  f l a n k s  
o f  a  r i v e r  v a l l e y  i n  t h e  W e s t e r n  G h a t s ,  a  r a n g e  o f  m e s a s  a n d  f l a t - t o p  m o u n t a i n s  t h a t  r u n s  a l o n g  
m o s t  o f  t h e  w e s t  c o a s t  o f  I n d i a  f r o m  M u m b a i  t o  K e r a l a .  T h e  c o l l e g e  i s  q u i t e  r e m o v e d  f r o m  a n y  
l a r g e  b a s e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  s e t t i n g  i s  o n e  o f  s e r e n i t y  a n d  s i m p l e  a g r a r i a n  l i f e .  T h e  c o l l e g e  
i t s e l f  c o n s i s t s  o f  l o w  b u i l d i n g s  m a d e  f r o m  l o c a l  s t o n e  w i t h  a n  o p e n  c o n c e p t  d e s i g n  b e t w e e n  
b u i l d i n g s ,  l a n d s c a p e d  o u t d o o r  a r e a s  a n d  s m a l l  s t a n d s  o f  n a t i v e  b u s h  a n d  h a r d w o o d s .  M o s t  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  l i v e  i n  s i m i l a r l y  d e s i g n e d  r e s i d e n t i a l  a r e a s  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  w o r k i n g  
b u i l d i n g s  b y  a  f i v e - m i n u t e  w a l k  t h r o u g h  t h e s e  f o r e s t e d  a n d  l a n d s c a p e d  a r e a s .  
2 . 2 . 3  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  S t u d e n t  S e l e c t i o n  
F u n d a m e n t a l l y ,  t h e  [ U n i t e d  W o r l d ]  C o l l e g e s  w o r k  b e c a u s e  t h e i r  s t u d e n t s  a r e  v o l u n t a r i l y  
c o m m i t t i n g  t w o  y e a r s  o f  t h e i r  l i v e s  t o  s t u d y i n g  a w a y  f r o m  h o m e ,  w i t h  n e w  c l a s s m a t e s ,  
n e w  t e a c h e r s ,  i n  a  n e w  c u r r i c u l u m  . . .  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  a i m s  o f  t h e  c o l l e g e  a r e  
i m p o r t a n t .  . . .  T h e  m o t i v a t i o n  i s  h i g h  a n d  e x p l a i n s  w h y  t h e y  s u c c e e d  ( S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 ,  p .  
3 4 ,  e m p h a s i s  a d d e d ) .  
W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  m a n y  s t u d e n t s  a t  t h e  c o l l e g e s  a r e  h i g h l y  m o t i v a t e d ,  t h e i r  m o t i v a t i o n  t o  
b e c o m e  ' v o l u n t a r i l y  m o b i l e '  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  s o u r c e d  f r o m  a n  i d e o l o g i c a l  b e l i e f  i n  t h e  U W C  
m i s s i o n ,  a s  S u t c l i f f e  w o u l d  s u g g e s t .  S o m e  o f  t h e  r e s e a r c h  r e v i e w e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  
( P a r i s ,  2 0 0 3 )  f i n d s  t h a t  n o t  a l l  s t u d e n t s  w h o  o p t  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  d o  s o  f o r  t h e  s a m e  
r e a s o n s  ( U W C  o r  o t h e r w i s e ) .  
O n  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  U W C s ,  s t u d e n t s  h a v e  n o r m a l l y  c o m p l e t e d  t e n  o r  e l e v e n  y e a r s  o f  f o r m a l  
e d u c a t i o n  a n d  a r e  f i f t e e n  t o  s e v e n t e e n  y e a r s  o l d .  P r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  a p p l y  t o  n a t i o n a l  
c o m m i t t e e s  o r  s e l e c t i o n  c o n t a c t s  w i t h i n  t h e i r  o w n  n a t i o n ,  o r  o t h e r  a v e n u e s  s e t  u p  e x p l i c i t l y  f o r  
s t u d e n t s  f r o m  u n r e p r e s e n t e d  c o u n t r i e s ,  r e f u g e e s  a n d  s t a t e l e s s  p e r s o n s  ( M a h l s t e d t ,  2 0 0 3 ;  U W C ,  
2 0 0 4 c ) .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  d e c e n t r a l i z e d  c o n t r o l  s t r u c t u r e  o f  t h e  U W C s ,  t h e s e  c o m m i t t e e s  a r e  
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l e f t  t o  i n t e r p r e t  t h e  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  a s  i s  b e s t  f o r  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  a r e  o p e r a t i n g ,  a n d  c a n  
t h u s  p r o v i d e  a  d e g r e e  o f  r e l a t i v i s m  t h a t  a l l o w s  f o r  a  f a i r  p r o c e s s  a c r o s s  t h e  m a n y  a n d  v a r i e d  
c o n t e x t s  f r o m  w h i c h  t h e  U W C s  d r a w  t h e i r  s t u d e n t s .  T h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  i s  c o m p e t i t i v e ,  b u t  
s u p p o s e d l y  m e r i t - b a s e d  a n d  n e e d - b l i n d ,  a n d  i s  s a i d  t o  m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  e x c l u d e  n o  s t u d e n t  
b a s e d  o n  t h e i r  a b i l i t y  t o  p a y .  S e l e c t i o n  c o m m i t t e e s  a r e  m a d e  u p  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  w i t h  U W C  
g r a d u a t e s  a n d  o t h e r s  w h o  h a v e  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  U W C  m o v e m e n t  i n  s o m e  w a y .  P r o p o n e n t s  o f  
t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  s a y  t h a t  " s e l e c t i o n  i s  r i g o r o u s ,  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s c h o l a r s h i p s  m a k e s  i t  
o p e n  a n d  f a i r  . . .  a n d  t h e  s e l e c t i o n  h a s  m o r e  t o  d o  w i t h  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  - m o t i v a t i o n ,  i d e a l i s m ,  
i n t e r e s t  i n  w o r l d  a f f a i r s ,  p r o v e n  t a l e n t s  i n  m u s i c ,  a r t s  o r  o t h e r  p u r s u i t s  - t h a n  w i t h  s c h o o l  g r a d e s "  
( S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 ,  p .  3 4 ) .  
T o  s t a y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e i r  l o c a l  c o n t e x t ,  c o l l e g e s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  m a i n t a i n  a t  l e a s t  2 0 %  
r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  t h e  h o s t  c u l t u r e ,  t h o u g h  i n  p r a c t i c e  t h i s  r a n g e s  f r o m  2 %  t o  4 0 %  ( M a h l s t e d t ,  
2 0 0 3 ;  U W C ,  2 0 0 4 a ) .  T h e  s p e c i f i c  c o l l e g e  i n  w h i c h  t h i s  r e s e a r c h  t o o k  p l a c e  a d m i t s  4 0 %  o f  i t s  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  h o s t  c o u n t r y .  U W C  g r a d u a t e s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  r e t u r n  h o m e  a n d  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  o w n  c o u n t r i e s  ( U W C ,  2 0 0 4 c )  b u t  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  
u n i v e r s i t y  i n  E u r o p e  o r  N o r t h  A m e r i c a ,  h o w e v e r ,  i t  i s  c o m m o n  f o r  t h e m  t o  d e l a y  t h e i r  r e t u r n ,  i f  
t h e y  r e t u r n  a t  a l l .  F i g u r e  1  s h o w s  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  s t u d e n t s ,  b y  c o n t i n e n t
6
,  a t t e n d i n g  a l l  o f  t h e  
U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s  a t  t h e  t i m e  t h i s  r e s e a r c h  w a s  d o n e .  
( ,  D e t e r m i n e d  b y  t h e  n a t i o n a l  s e l e c t i o n  c o m m i t t e e  t h r o u g h  w h i c h  t h e  s t u d e n t  g a i n e d  e n t r y ,  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  n a t i o n ,  
c o n t i n e n t ,  c u l t u r e  o r  s u b - c u l t u r e  w i t h  w h i c h  t h e  s t u d e n t  i d e n t i f i e s .  
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(Adapted from UWC, 2004a)7 
One of the main questions for international educators is that of equal access to international 
education (Peterson, 1972b; Wilkinson, 1998; Cassidy, 2000). The globally mobile life-style that 
often grants access to this type of schooling is often one of privilege. The UWC movement has, 
to a certain extent, addressed the issue of equal access through their decentralized, nation-
specific, need-blind, merit-based selection process. Although there exists an elitism of sorts; what 
Mahlstedt refers to briefly as a "Western meritocracy" (2003, p. 16). This is an elitism based on 
personality and ability to sell one's self to the selection committee as a potential proponent of the 
UWC - essentially Western sourced - ideals of internationalism. Also, at the age of sixteen or 
seventeen selection relies heavily 
7 The 'Other' category refers to stateless persons and the 'International Quota' category refers to students who live a 
globally mobile life-style and are rarely in their passport nation, so cannot apply through the appropriate national 
selection committee. 
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o n  a n  a s s e s s m e n t  o f  a n  u n f o r m e d  p e r s o n a l i t y ,  o n  e v a l u a t i o n  o f  p e r f o r m a n c e  a t  a n  
i n t e r v i e w  w h i c h  g i v e s  v e r y  g r e a t  a d v a n t a g e  t o  t h e  p r e c o c i o u s l y  m a t u r e  a n d  a r t i c u l a t e  . . .  
[ a n d  n o t ]  t h e  l a t e  d e v e l o p e r ,  t h e  s h y  c a n d i d a t e ,  t h e  c a n d i d a t e  [ w h o ]  l a c k s  a  s o p h i s t i c a t e d  
c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  a n d  s o c i a l  c o n f i d e n c e  . . .  t h e  i n t r o v e r t  . . .  T h e  U W C s  h a v e  h a d  a  
n a t u r a l  a t t r a c t i o n  f o r  a m b i t i o u s  ' a c t i o n  m e n '  a n d  ' a c t i o n  w o m e n ' ,  a  l e s s  o b v i o u s  a t t r a c t i o n  
f o r  t h e  a r t i s t i c ,  t h e  d r e a m e r s  a n d  t h e  l a t e  d e v e l o p e r s  ( S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 ,  p .  3 6 ) .  
H o w e v e r ,  M a h l s t e d t  b e l i e v e s  t h a t  m a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  i n d e e d  t h e  i n t r o v e r t ,  t h e  a r t i s t  a n d  t h e  
d r e a m e r  t h a t  S u t c l i f f e  s a y s  a r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s :  
[ U W C s ]  c e r t a i n l y  h a v e  s o m e  ' s o c i a l l y  o d d '  k i d s ,  a n d  I  t h i n k  i t  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  f a c t  
t h a t  U W C s  d o  a t t r a c t  k i d s  w h o  a r e  o u t  o f  t h e  n o r m ,  a n d  s o  t h e  s e l e c t i o n  c o m m i t t e e s  a r e  
p o p u l a t e d  w i t h  [ U W C  g r a d u a t e s ]  w h o  w e r e  o u t  o f  t h e  n o r m  t h e m s e l v e s ,  a n d  s o  a r e  d r a w n  
t o  k i d s  l i k e  t h e y  t h e m s e l v e s  o n c e  w e r e  . . . .  O f  c o u r s e  t h e r e  i s  s o m e  t r u t h  [ t o  S u t c l i f f e ' s ]  
c r i t i q u e ,  b u t  I  w o u l d n ' t  l e v e l  i t  a t  a l l  a s  a  l e g i t i m a t e  c r i t i c i s m .  M o r e  l e g i t i m a t e  w o u l d  b e  
s o c i o - e c o n o m i c  e l i t i s m ,  e v e n  t h o u g h  t h a t  i s  o n l y  s o  m u c h  a n d  c a n  e a s i l y  b e  c o u n t e r e d  
w i t h  a  h e a v y  d o s e  o f  p r a g m a t i c  r e a l i s m  - u n l e s s  s o m e o n e  w a n t s  t o  f i n d  a  b i l l i o n a i r e  
p h i l a n t h r o p i s t  i n  e v e r y  c o u n t r y ,  w e  n e e d  t o  a c c e p t  s o m e  k i d s  w h o  c a n  p a y  ( A .  M a h l s t e d t ,  
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  J a n u a r y ,  2 0 0 4 ) .  
O n  t h e  t o p i c  o f  ' e c o n o m i c  e l i t i s m '  a n d  \ p r a g m a t i c  r e a l i s m ' ,  S u t c l i f f e  ( 1 9 9 1 )  w r i t e s  t h a t  t h e  o n -
g o i n g  s c h o l a r s h i p  f u n d s ,  w h i c h  t e n d  t o  c o m e  f r o m  p r i v a t e  d o n o r s ,  U W C  g r a d u a t e s ,  f o u n d a t i o n s ,  
f u n d s ,  N G O s ,  c o m p a n i e s  a n d  g o v e r n m e n t s ,  c a n  b e  m o r e  e l u s i v e  t h a n  t h e  o n e - t i m e  i n j e c t i o n  o f  
s t a r t - u p  c a p i t a l  r e q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  a  c o l l e g e .  W h i l e  m o s t  s t u d e n t s  a r e  o n  f u l l  o r  p a r t i a l  
s c h o l a r s h i p s ,  t h e  e c o n o m i c  r e a l i t i e s  a n d  y e a r - t o - y e a r  u n c e r t a i n t y  o f  a v a i l a b l e  s c h o l a r s h i p  f u n d s  a t  
t h e  n a t i o n a l  c o m m i t t e e ,  i n t e r n a t i o n a l  o f f i c e  a n d  c o l l e g e  l e v e l s ,  d i c t a t e  t h a t  m o s t  c o l l e g e s  n e e d  t o  
a c c e p t  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  f e e - p a y i n g  s t u d e n t s .  U W C  o f  S o u t h - E a s t  A s i a  a n d  W a t e r f o r d -
K a M h l a b a  U W C  o f  S o u t h e r n  A f r i c a  h a v e  t h e  h i g h e s t  n u m b e r s  o f  f e e - p a y i n g  s t u d e n t s ,  a s  t h e y  a r e  
s t i l l  m a r k e t  d r i v e n ,  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  o n  m a n y  l e v e l s .  U W C  o f  t h e  A d r i a t i c  a n d  P a c i f i c  
C o l l e g e  a c c e p t  n o  f e e - p a y i n g  s t u d e n t s  a t  a l l  ( M a h l s t e d t ,  2 0 0 3 ;  U W C ,  2 0 0 3 c ) ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  
b o t h  i n  t h e  f o r t u n a t e  p o s i t i o n  o f  b e i n g  h e a v i l y  s u b s i d i z e d  b y  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  
I t a l y  a n d  C a n a d a  r e s p e c t i v e l y .  P e r c e n t a g e s  f o r  f e e - p a y e r s  a n d  s c h o l a r s h i p  h o l d e r s  a t  M U W C I  a r e ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  H e a d  o f  C o l l e g e  ( D .  W i l k i n s o n ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  D e c e m b e r ,  2 0 0 4 ) :  f u l l  
s c h o l a r s h i p  4 0 % ;  p a r t  s c h o l a r s h i p  5 5 % ;  f u l l  f e e  p a y i n g  5 % .  
2 . 2 . 4  T h e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  E x p e r i e n c e  
T h e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  e x p e r i e n c e  i s  d e s i g n e d  t o  b e  i n t e n s e  a n d  t r a n s f o r m a t i v e  f o r  s t u d e n t s  i n  
t h a t  i t  o v e r l a p s  w i t h  a  p a r t i c u l a r l y  ' e x c i t e d '  ( o r  ' l i m i n a l ' ,  s e e  c h a p t e r  t h r e e )  t i m e  i n  a d o l e s c e n t  
d e v e l o p m e n t .  H a h n  b e l i e v e d  t h e  a g e s  o f  s i x t e e n  t o  n i n e t e e n  " t o  b e  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  
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f o r m a t i o n  o f  a t t i t u d e s  . . .  [ a n d ]  i n f l u e n c e  o f  n e w  o n e s  . . . .  i t  i s  t h e  a g e  w h e n  i d e a l i s m  i s  s t r o n g  a n d  
a t t i t u d e s  t a k e  r o o t  f o r  l i f e "  ( S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 ,  p .  2 8 ) .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  a d o l e s c e n c e  a n d  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  c o m m o n  h u m a n i t y  t h a t  a r e  p a r t  o f  t h e  U W C  e x p e r i e n c e  a r e  n o t  w i t h o u t  t h e i r  
c h a l l e n g e s  f o r  s t u d e n t s .  S u t c l i f f e  ( 1 9 9 1 )  w r i t e s  t h a t  t h e  i n t e n s i t y  a n d  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  
i d e a l i s m  t h a t  s t u d e n t s  m o v e  t h r o u g h  i n  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  c o l l e g e s  a r e  n o t  a l w a y s  e a s y :  
I d e a l i s m  a t  t h e  a g e  o f  s i x t e e n  i s  a n  u n c o m p r o m i s i n g  s e n s e  o f  e x p e c t a t i o n .  T h e  k n o w l e d g e  
t h a t  s h a r e d  h u m a n i t y  m e a n s  s h a r e d  w e a k n e s s e s  a s  w e l l  a s  s h a r e d  s t r e n g t h s  i s  s o b e r i n g  a n d  
i n  s o m e  c a s e s  d i s i l l u s i o n i n g .  F r e q u e n t l y ,  U W C  s t u d e n t s  s t r u g g l e  t o  r e g a i n  t h e i r  e a r l y  
s e n s e  o f  p e r h a p s  n a i v e  i d e a l i s m  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  ( S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 ,  p .  3 6 ) .  
B y  l i m i t i n g  e n r o l m e n t  t o  2 0 0  a n d  e n c o u r a g i n g  l e s s  f o r m a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s ,  t h e  
f o u n d e r s  o f  t h e  U W C s  e n g i n e e r e d  t h e  e x p e r i e n c e  t o  " h i g h l i g h t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  b e t w e e n  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  a n d ,  w i t h  a l m o s t  d r a m a t i c  e f f e c t ,  b e t w e e n  s t u d e n t s  
a n d  t e a c h i n g  s t a f f '  ( S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 ,  p .  3 0 ) .  T h i s  a l l o w e d  f o r  a  b l u r r i n g  o f  t r a d i t i o n a l  b o u n d a r i e s  
a n d  p o w e r  s t r u c t u r e s  t h a t  f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e g a l i t a r i a n  l e a r n i n g  c o m m u n i t i e s  t h a t  
a r e  a  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  t h e  u W C  e x p e r i e n c e .  T h e  l i t e r a t u r e  h a s  l i t t l e  m o r e  t o  s a y  i n  t e r m s  o f  
s t u d e n t  e x p e r i e n c e  a n d  q u e s t i o n s  o f  h o w  s t u d e n t s  f r o m  s o  m a n y  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  
e x p e r i e n c e  t h e s e  e g a l i t a r i a n  r e l a t i o n s h i p s  a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  t h e  U W C  a r e  s a i d  t o  p r o v i d e .  
T h u s ,  t h e  c u r r e n t  s t u d y  s e e k s ,  i n  p a r t ,  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  o f  a  U W C  e d u c a t i o n .  
2 . 2 . 5  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  R e s e a r c h  
I n  1 9 9 1 ,  S u t c l i f f e  n o t e d :  
I n  s p i t e  o f  t h e i r  [ t h e n ]  2 8 - y e a r  e x i s t e n c e ,  t h e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s  h a v e  e s c a p e d  s e r i o u s  
e d u c a t i o n a l  s c r u t i n y  f r o m  w r i t e r s  o r  r e s e a r c h e r s .  L i t e r a t u r e  o n  t h e  c o l l e g e s  i s  
o v e r w h e l m i n g l y  p r e s s  l i t e r a t u r e ,  o r  h a s  b e e n  p r e p a r e d  b y  t h e  c o l l e g e s  t h e m s e l v e s  f o r  t h e i r  
o w n  p u r p o s e s  ( 1 9 9 1 ,  p .  3 3 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  U W C  I n t e r n a t i o n a l  B i b l i o g r a p h y  ( U W C ,  2 0 0 4 b ) ,  t h i s  g a p  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i s  s t i l l  
p r e s e n t  a n d  t h e  b o d y  o f  r e s e a r c h  o n  t h e  U W C s  i s  s m a l l .  R e c e n t  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  M a h l s t e d t  
( 2 0 0 3 ) ,  W i l k i n s o n  ( 2 0 0 2 ,  c i t e d  i n  M a h l s t e d t ,  2 0 0 3 )  a n d  B r a n s o n  ( 1 9 9 7 )  w i l l  b e  d i s c u s s e d  b e l o w .  
T h e  U W C  i n t e r n a t i o n a l  o f f i c e  i s  r e p o r t e d  t o  b e  i n  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  s t a g e s  o f  t h e  f i r s t  l a r g e - s c a l e  
s u r v e y  o f  U W C  g r a d u a t e s  ( U W C ,  2 0 0 4 ) .  W i t h i n  t h e  U W C  r e s e a r c h  i t  i s  a l s o  h a r d  t o  f i n d  m u c h  
t h a t  i s  c r i t i c a l  i n  n a t u r e .  E v e n  r e s e a r c h  t h a t  c a l l s  " i n t o  q u e s t i o n  t h e  v e r y  i d e a  t h a t  t h e  . . .  g l o b a l  
c i t i z e n s h i p  a n d  u n i v e r s a l  v a l u e s  o f  t h e  U W C  . . .  [ a r e ]  a  f o r m  o f  n e o - c o l o n i a l i s m "  ( M a h l s t e d t ,  
2 0 0 3 ,  p .  1 7 )  i s  q u i t e  s u p p o r t i v e  o f  t h e  m o v e m e n t  i n  s u g g e s t i n g  w e  t u r n  " t o  t h e  U W C s  a s  a n  i d e a l  
- - ~ . .  - .  - . '  , -
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m o d e l  o f  g l o b a l  e d u c a t i o n "  ( M a h l s t e d t ,  2 0 0 3 ,  p .  2 6 ) .  T h e  c u r r e n t  s t u d y  m a k e s  a  c o n t r i b u t i o n  
t o w a r d s  a  f u l l e r  l i t e r a t u r e  o n  t h e  U W C s .  
M a h l s t e d t ' s  ( 2 0 0 3 )  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r a c t i c e  o f  t e a c h e r s  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  t h e  f o r m a l  
c u r r i c u l u m  a t  a  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e .  T h r o u g h  t e a c h e r  s u r v e y s ,  i n t e r v i e w s  a n d  o b s e r v a t i o n s ,  
M a h l s t e d t  e x p l o r e d  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  b y  t e a c h e r s  i n  w h a t  h e  t e r m e d  " g l o b a l  
c i t i z e n s h i p  e d u c a t i o n " .  E m p l o y i n g  c o n c e p t s  o f  " u n i v e r s a l i s m "  ( c o m m o n a l i t i e s  b e t w e e n  c u l t u r e s )  
a n d  " r e l a t i v i s m "  ( d i v e r s i t y  a n d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c u l t u r e s )  M a h l s t e d t  a r g u e d  t h a t  U W C  
t e a c h e r s ,  t h r o u g h  t h e i r  a d a p t a t i o n  o f  t h e  I E  c u r r i c u l u m ,  s t r i k e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o ,  
s e e m i n g l y  o p p o s e d  p e r s p e c t i v e s :  
T h e  v e r y  c o n c e p t  o f  g l o b a l  c i t i z e n s h i p ,  o r  e v e n  o f  e d u c a t i n g  f o r  a  s i m i l a r  p e r s p e c t i v e ,  
d r a w s  o n  s o m e  l e v e l  o f  u n i v e r s a l i s m ;  h o w e v e r ,  t h e  p a t h  t h r o u g h  w h i c h  o n e  t r a v e l s  t o  
u n i v e r s a l i s m  m a y  b e  t h r o u g h  e m p h a s i z i n g  d i f f e r e n c e s  ( 2 0 0 3 ,  p .  2 3 ) .  
M a h l s t e d t ' s  s t u d y  c o n c e r n s  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  o f  t h e  U W C s .  T h e  c u r r e n t  s t u d y  f o l l o w s  o n  
f r o m  l i t e r a t u r e  t h a t  e m p h a s i z e s  t h e  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  t h e  U W C  e x p e r i e n c e  a n d  f o c u s e s  o n  
s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  o u t s i d e  o f  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m .  W i l k i n s o n ' s  t h e s i s  ( 2 0 0 2 ,  c i t e d  i n  
M a h l s t e d t ,  2 0 0 3 )  e m p l o y s  a n  i n s t r u m e n t  u s e d  t o  m e a s u r e  c h a n g e s  i n  s t u d e n t s '  ' w o r l d -
m i n d e d n e s s '  t h r o u g h  t h e i r  e x p e r i e n c e  a t  a  U W C .  W i l k i n s o n  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  a t  t h e  U W C  
w h e r e  h e r  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  p e r c e i v e d  t h e m s e l v e s  t o  h a v e  b e c o m e  m o r e  ' w o r l d - m i n d e d ' ,  a n d  
t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  p e r c e i v e d  t h e m s e l v e s  t o  h a v e  c h a n g e d  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  d i d  t h o s e  i n  
s i m i l a r  s t u d i e s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  i n  a  n o n - U W C  c o n t e x t  ( 2 0 0 2 ,  c i t e d  i n  M a h l s t e d t ,  
2 0 0 3 ) .  T h e  c u r r e n t  s t u d y  a l s o  s e e k s  t o  u n d e r s t a n d  h o w  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  b u t  d o e s  n o t  m a k e  c o m p a r i s o n s  o u t s i d e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  U W C  w h e r e  i t  w a s  c o n d u c t e d .  
B r a n s o n  ( 1 9 9 7 )  o f f e r s  t h e  o n l y  o r g a n i z a t i o n - w i d e  s t u d y  o f  t h e  U W C  m o v e m e n t .  T h r o u g h  
i n t e r v i e w s ,  o b s e r v a t i o n s  a n d  s u r v e y s  w i t h  s t u d e n t s ,  g r a d u a t e s ,  t e a c h e r s ,  s e l e c t i o n  c o m m i t t e e s  a n d  
o t h e r s  i n v o l v e d  w i t h  e i g h t  U W C s ,  s h e  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  U W C  
m o v e m e n t .  O n e  o f  B r a n s o n ' s  k e y  f i n d i n g s  t h a t  r e l a t e s  t o  t h e  c u r r e n t  r e s e a r c h  i s  t h a t  a t  t h e  U W C s ,  
t h e  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  s c h o o l  l i f e  a n d  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m s  a r e  c o n s i d e r e d  b y  s t u d e n t s  
a n d  g r a d u a t e s  t o  h a v e  b e e n  m o r e  i m p o r t a n t  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  
t h e i r  c u r r e n t  l i f e  t h a n  a s p e c t s  o f  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m .  S p e c i f i c a l l y ,  B r a n s o n  ( 1 9 9 7 )  f o u n d  t h a t  
r e s i d e n t i a l  l i f e  w a s  p e r c e i v e d  b y  s t u d e n t s  t o  h a v e  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t  o n  t h e i r  d e v e l o p m e n t  o f  
i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  t o l e r a n c e ,  w i t h  e x t r a  a n d  c o - c u r r i c u l a r  p r o g r a m s  ( c u l t u r a l  e v e n t s ,  
, - ' ; - . ' " " " . "  
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c a m p  e x p e d i t i o n s ,  p r o j e c t  w e e k ,  a n d  C A S  a c t i v i t i e s )  h a v i n g  t h e  n e x t  g r e a t e s t  i m p a c t ,  a n d  
a c a d e m i c  l e a r n i n g  a n d  c l a s s  d i s c u s s i o n  ( f o r m a l  c u r r i c u l u m )  a s  h a v i n g  t h e  l e a s t  i m p a c t  b y  a  
s i g n i f i c a n t  m a r g i n .  B r a n s o n ' s  r e s e a r c h  p o i n t s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  o u t - o f - c l a s s  a s p e c t s  o f  t h e  
c u r r i c u l u m  a t  t h e  U W C s .  T h i s  i s  a  r e s u l t  t h a t  i s  e c h o e d  i n  t h e  r e s e a r c h  o n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  a n d  a l s o  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  c o n f u s i o n  a s  t o  w h e r e  t h e  
d i s t i n c t i o n s  l i e  b e t w e e n  i n f o r m a l  a n d  f o r m a l  a s p e c t s  o f  s c h o o l i n g  i n  t h e  U W C s .  
2 . 3  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  
A r u m  a n d  V a n  d e  W a t e r  ( 1 9 9 2 )  w r i t e  t h a t  t h e  t e r m  ' i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n '  i s  " s o  a m b i g u o u s ,  s o  
n e b u l o u s ,  t h a t  i t  d e f i e s  a n y  e a s y  d e f i n i t i o n  [ a n d ]  s o  r e c e i v e s  n o n e  a t - a l l "  ( 1 9 9 2 ,  p .  1 9 1 ) .  T h e  
C e n t r e  f o r  R e s e a r c h  i n  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( C R I E )  d e f i n e s  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a s  
" e d u c a t i o n a l  p r o c e s s e s  w h i c h  t r a n s c e n d  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  i n  e i t h e r  r e a l  o r  v i r t u a l  t i m e  a n d  
p l a c e "  ( W i l s o n ,  1 9 9 8 ,  p .  1 )  a n d  a c c o r d i n g  t o  H a y d e n  a n d  T h o m p s o n  ( 1 9 9 7 ) ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  w h i l e  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  i n  f u l l ,  " e s s e n t i a l l y  i n v o l v e s  c r o s s i n g  a  f r o n t i e r  o f  s o m e  s o r t "  
( p .  4 6 0 ) .  B e  i t  a  c r o s s i n g  o f  i n t e r n a t i o n a l  f r o n t i e r s  o r  i n t e l l e c t u a l  f r o n t i e r s ,  i t  i s  a n  e d u c a t i o n  t h a t  
n o t  o n l y  b r i n g s  s t u d e n t s  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  c u l t u r a l  o t h e r  b u t  a l s o  e n g a g e s  t h e m  i n  a n  a c t i v e  a n d  
p u r p o s e f u l  " m o v e m e n t  t o w a r d s  o t h e r s "  ( P h i l l i p s ,  2 0 0 2 ,  p .  1 6 2 ) .  T h e s e  d e f i n i t i o n s  i n c l u d e  m a n y  
f o r m s  o f  e d u c a t i o n  t h a t  c a n  b e  r e f e r r e d  t o  a s  ' i n t e r n a t i o n a l ' ,  i n c l u d i n g  i n t e r n a t i o n a l  s t u d i e s ,  
i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m s ,  g l o b a l  e d u c a t i o n ,  m u l t i - c u l t u r a l  e d u c a t i o n ,  g l o b a l  s t u d i e s ,  a n d  s t u d y  
a b r o a d  ( A r u m  &  V a n  d e  W a t e r ,  1 9 9 2 ;  T h o m p s o n ,  2 0 0 2 ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a s  
i t  i s  u n d e r s t o o d  i n  n a t i o n a l  s y s t e m s  t h a t  h o s t  l a r g e  n u m b e r s  o f  o v e r s e a s  s t u d e n t s .  A  m o r e  p r e c i s e  
d e f i n i t i o n  i s  t h e r e f o r e  r e q u i r e d  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  f o r m  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  s t u d i e d  i n  t h i s  
t h e s i s .  
T h e  1 9 4 7  U N E S C O  w o r k i n g  g r o u p  o n  e d u c a t i o n  f o r  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  w a s  c o n c e r n e d  
t h a t  " f a r  t o o  l a r g e  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  w o r l d  a r e  n o t  o n l y  n o t  d e v e l o p i n g  w o r l d -
m i n d e d  i n d i v i d u a l s ,  b u t  a r e  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y  d e v e l o p i n g  n a r r o w  n a t i o n a l i s t s "  
( K e n w o r t h y ,  1 9 5 1 ,  c i t e d  i n  S y l v e s t e r ,  2 0 0 3 ,  p .  2 2 9 ) .  T h i s  g r o u p  t h e r e f o r e  t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  
c a r v i n g  o u t  a  n i c h e  i n  e d u c a t i o n  t h a t  a d d r e s s e d  i d e a l s  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m .  F i f t y  y e a r s  l a t e r ,  
t h r o u g h  s i m i l a r  U N E S C O  w o r k i n g  g r o u p s  a n d  o t h e r  p r i v a t e  a n d  a c a d e m i c  i n i t i a t i v e s ,  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t o r s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  a r t i c u l a t e  w h a t  t h e y  m e a n  b y  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
a s  
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a n  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  y o u n g  p e o p l e  t o  c o p e  w i t h  l i f e  i n  a n  i n c r e a s i n g l y  
i n t e r d e p e n d e n t  w o r l d ,  w h e r e  e x p a n s i o n  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  p l a c e ,  d e v e l o p m e n t  o f  
s o p h i s t i c a t e d  a n d  r a p i d  f o r m s  o f  t r a v e l  a n d  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  a n d  p o t e n t i a l  f o r  
d a m a g e  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  m a s s  d e s t r u c t i o n  o f  h u m a n  l i f e ,  m a k e  i t  i n c r e a s i n g l y  
i m p o s s i b l e  f o r  i n d i v i d u a l s  t o  d i s c l a i m  k n o w l e d g e  o f  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e v e n t s  o n  a  
l a r g e r  s c a l e  t h a n  t h e i r  o w n  v i l l a g e ,  c i t y  o r  n a t i o n  ( H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a ,  p .  3 2 8 ) .  
A  c e n t r e - p i e c e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  a n  e m p h a s i s  o n  b o t h  h u m a n  c o m m o n a l i t i e s  a n d  
d i f f e r e n c e s ,  s i n c e  f o c u s i n g  o n  " t h e  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  a p p r o a c h  - t h a t  w e  m u s t  s u r e l y  h a v e  
s o m e t h i n g  i n  c o m m o n  - i s  t o o  s i m p l i s t i c "  ( W a l k e r ,  1 9 9 9 ,  c i t e d  i n  L e w i s ,  2 0 0 1 ,  p .  2 4 ) .  A n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  n e e d s  t o  a d d r e s s  h u m a n i t y ' s  d i v e r s i t y  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  a d d r e s s i n g  
i t s  e s s e n t i a l  s a m e n e s s  ( B e l l - I s l e ,  1 9 8 6 ) .  F u r t h e r ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  n e e d s  t o  l o o k  t o w a r d s  
n o t  j u s t  t h e  ' o t h e r '  b u t  a l s o  t h e  ' s e l f ' .  W a l k e r  ( 1 9 9 9 ,  c i t e d  i n  L e w i s ,  2 0 0 1 )  s u g g e s t s  t h a t  a n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  r e q u i r e s  a n  i n w a r d  a n d  r e f l e x i v e  c o n t e m p l a t i o n  o f  o n e ' s  o w n  c u l t u r e  a n d  
n e e d s  t o  p r o m o t e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  r e s p e c t  f o r  i t ,  a s  w e l l  a s  f o r  o t h e r  c u l t u r e s .  
O t h e r  w r i t e r s  p l a c e  t h e  e m p h a s i s  o n  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  i n c l u d i n g  w o r l d -
m i n d e d n e s s  ( S a m p s o n  &  S m i t h ,  1 9 5 7 ;  G l e a s o n ,  1 9 7 3 ) ;  i n t e r c u l t u r a l  u n d e r s t a n d i n g  ( F o x ,  1 9 8 4 ,  
1 9 9 8 ;  H a y d e n  &  W o n g ,  1 9 9 7 ;  A r m s t r o n g  &  R u t h e r f o r d ,  1 9 9 9 ;  H i n r i c h s ,  2 0 0 2 ) ;  e d u c a t i o n  f o r  
p e a c e  ( T h o m a s ,  1 9 9 8 ) ;  a  g l o b a l  f o c u s  r a t h e r  t h a n  a  n a t i o n a l  f o c u s  ( J e n k i n s ,  1 9 9 8 ;  d e  M o r a e s ,  
1 9 9 8 ) ;  a  m u l t i - l i n g u a l  e n v i r o n m e n t ;  a n d  s e c o n d  o r  t h i r d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  ( N a k a m u r a ,  2 0 0 2 ) .  
O v e r a l l ,  m o s t  o f  t h e s e  w r i t e r s  a g r e e  t h a t  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  s h o u l d  f o c u s  o n  t e a c h i n g  t h e  
w h o l e  s t u d e n t  ( W i l l i s  &  E n l o e ,  1 9 9 0 )  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  " g e n e r a l  p o w e r s  o f  t h e  m i n d "  
( P h i l l i p s ,  2 0 0 2 ) ,  a n d  e n c o u r a g i n g  a  v a r i e t y  o f  w a y s  o f  t h i n k i n g  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  e n c o u r a g i n g  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  k n o w l e d g e  ( P e t e r s o n ,  1 9 8 7 ) .  A l l  t h i s  u n d e r  a n  e t h o s  o f  t o l e r a n c e ,  e m p a t h y ,  
m u t u a l  r e s p e c t ,  a d a p t a b i l i t y ,  f l e x i b i l i t y  a n d  b r o a d - m i n d e d n e s s  w i t h  a  c o m m i t t e d  e f f o r t  t o  
e s t a b l i s h i n g  s u c h  v a l u e s  t h r o u g h  b a l a n c i n g  g l o b a l  t h i n k i n g  a n d  l o c a l  a c t i o n  ( W i l l i s  &  E n l o e ,  
1 9 9 0 ) .  T h i s  i s  s a i d  t o  o c c u r  b e s t  i n  " a n  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  o f  l e a r n e r s  c o n s i s t i n g  o f  t e a m s  o f  
w e l l  i n f o r m e d  s t u d e n t s  a n d  a d u l t s  e n g a g e d  i n  c r i t i c a l ,  p u r p o s e f u l ,  i n q u i r y  i n t o  s i g n i f i c a n t  c o n t e n t ,  
c o n d u c t e d  i n  a n  a t m o s p h e r e  o f  m u t u a l  r e s p e c t  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e "  ( B a r t l e t t ,  
1 9 9 3 ,  c i t e d  i n  P h i l l i p s ,  2 0 0 2 ,  p .  1 6 2 ) .  
H i l l  ( 2 0 0 0 )  e m p h a s i s e s  a  f o c u s  o n  p e a c e ,  h u m a n  r i g h t s  a n d  d e m o c r a c y .  B a s e d  o n  U N E S C O ' s  
1 9 9 5  a i m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( s e e  H i l l ,  2 0 0 0 ,  p .  2 8 ) ,  h e  a s k s  h o w  p r i n c i p l e s  a n d  i d e a l s  
t r a n s l a t e  i n t o  t h e  d e l i v e r y  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a t  s h o u l d  b e  " c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t o t a l  
I,"~ , - :  ' c , - , "  
_ " _ - A . _ , ' "  
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f o r m a l  ( p l a n n e d  l e a r n i n g )  a n d  i n f o r m a l  s c h o o l  e x p e r i e n c e "  ( p .  2 8 ) .  H i l l  w r i t e s  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  i n  p r a c t i c e  i s  a b o u t :  
1 .  C o u r s e  c o n t e n t  w h i c h  p r o v i d e s  a n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  ( i n c l u d i n g  g l o b a l  i s s u e s  
a n d  f o r e i g n  l a n g u a g e s ) ,  c i v i c  e d u c a t i o n  ( v i a  c o m m u n i t y  s e r v i c e ,  f o r  e x a m p l e ) ;  t h e  g l o b a l  
i s s u e s  i n c l u d e  e n v i r o n m e n t a l  a w a r e n e s s ,  t h e  c a u s e s  o f  c o n f l i c t ,  c o n s e q u e n c e s  o f  
i n t o l e r a n c e ,  d a n g e r s  o f  m o b  p s y c h o l o g y ,  a n d  e s t a b l i s h i n g  e t h i c s  i n  s c i e n c e ,  t e c h n o l o g y  
a n d  e c o n o m i c s .  
2 .  R e c o g n i z i n g  t h a t  t h e  w o r l d  i s  i n c r e a s i n g l y  i n t e r d e p e n d e n t ;  a  p e d a g o g i c a l  a p p r o a c h  
w h i c h  d e v e l o p s  a n  o p e n  a t t i t u d e  t o w a r d s  a l l  c u l t u r e s ,  n o n - v i o l e n t  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  
t r a i n i n g  a c r o s s  c u l t u r e s ,  a n d  s k i l l s  o f  c r i t i c a l  a n a l y s i s  t o  m a k e  i n f o r m e d  c h o i c e s .  
3 .  A c t i v i t i e s  w h i c h  b r i n g  s t u d e n t s  i n t o  c o n t a c t  w i t h  p e o p l e  o f  o t h e r  c u l t u r e s  a n d  w i t h  
t h o s e  w h o  m a y  b e  l e s s  p r i v i l e g e d ,  t o  d e v e l o p  s o l i d a r i t y  a t  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l s .  
4 .  K n o w i n g  t h a t  w o r l d  p e a c e  w i l l  o n l y  c o m e  a b o u t  w h e n  t h e  m a n y  c u l t u r e s  l e a r n  t o  l i v e  
t o g e t h e r  i n  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  r e s p e c t ,  b a s e d  o n  a  s e t  o f  u n i v e r s a l  h u m a n  v a l u e s  
( H i l l ,  2 0 0 0 ,  p p .  2 8 - 2 9 ) .  
P h i l l i p s  ( 2 0 0 2 )  g r o u n d s  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  i d e a l s  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  p r a g m a t i c  
f u n c t i o n s  o f  a n  e d u c a t i o n .  H e  w r i t e s  t h a t  w h i l e  i t  i s  c e r t a i n l y  a  w o r t h w h i l e ,  i f  i d e a l i s t  g o a l  t o  
i n s t i l  i n  s t u d e n t s  t h e s e  v a l u e s  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e m  w i t h  a  v i a b l e  f u t u r e ,  
e d u c a t i o n  m u s t  a l s o  p r e p a r e  t h e m  f o r  s u c c e s s e s  i n  a  c a p i t a l i s t  e c o n o m y  w h o s e  v a l u e s ,  w h i l e  
i n c r e a s i n g l y  g l o b a l i z e d ,  m a y  r u n  c o u n t e r  t o  t h e  i d e a l s  o f  " i n t e r n a t i o n a l  h u m a n i s m "  ( p .  1 6 0 ) .  
P h i l l i p s  a r g u e s  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  t h a t  a r e  i n c r e a s i n g l y  a b l e  t o  b a l a n c e  g l o b a l ,  h u m a n i s t i c  
a n d  s o c i a l l y  c r i t i c a l  e d u c a t i o n  w i t h  g l o b a l  e c o n o m i c  r e a l i t i e s  c a n  s e r v e  a s  e x a m p l e s  f o r  
n a t i o n a l l y - b a s e d  s c h o o l s  t h a t  w i s h  t o  d o  t h e  s a m e .  
M o s t  r e c e n t l y  R o b e r t s  ( 2 0 0 3 ,  p .  6 9 )  o f f e r s  a  f r a m e w o r k  f o r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  b a s e d  o n  
c a t e g o r i e s  o f  c o n t e n t ,  c o n t e x t ,  d e l i v e r y ,  d e r i v a t i o n ,  a s s e s s m e n t ,  g o v e r n a n c e ,  v a l i d i t y  a n d  
a c c e p t a b i l i  t y :  
[ I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  m u s t ]  b e  a  g o o d  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  b e  a  t r u l y  i n t e r n a t i o n a l  
c o n s t r u c t ,  b e  i n t e r n a t i o n a l i s t  i n  i t s  i n t e n t ,  i n c o r p o r a t e  g l o b a l  i s s u e s ,  a d d r e s s  
c u l t u r a l / l i n g u i s t i c / r e l i g i o u s  d i v e r s i t y ,  b e  i m p l e m e n t e d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  h a v e  i n t e r n a t i o n a l  
c u r r e n c y  a n d  a c c e p t a b i l i t y ,  a n d  p r o d u c e  b e t t e r  g l o b a l  c i t i z e n s .  ( R o b e r t s ,  2 0 0 3 ,  p .  7 5 ) .  
L a s t l y ,  a n d  p e r h a p s  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  r e q u i r e s  r e c o g n i t i o n  o f  i t s  o w n  
l i m i t a t i o n s  a s  a  s y s t e m  r o o t e d  i n  ' W e s t e r n '  t h o u g h t .  T h e  i d e a s  o f  t h e  n a t i o n  s t a t e s ,  p o l i t i c a l  
b o u n d a r i e s  a n d  t h u s  i d e a s  a n d  i d e a l s  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  a r e  o n e s  t h a t  h a v e  e m e r g e d  t h r o u g h  t h e  
E u r o p e a n  h i s t o r y  o f  t h e  l a s t  5 0 0  y e a r s ,  i n c l u d i n g  l i t t l e  i n p u t  f r o m  A s i a n ,  A f r i c a n ,  a n d  I s l a m i c  
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t r a d i t i o n s ,  l e t  a l o n e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  A m e r i c a s  a n d  t h e  P a c i f i c .  T h u s ,  a  t r u l y  
i n t e r n a t i o n a l  a n d  g l o b a l  e d u c a t i o n  m u s t  i n c l u d e  a  r e f l e x i v e  a n d  c r i t i c a l  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  
w i d e r  c u l t u r a l  a s s u m p t i o n s  o n  w h i c h  i t  i s  b a s e d  ( B e l l - I s l e ,  1 9 8 6 ) .  
2 . 3 . 1  R e s e a r c h  i n  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  
R e s e a r c h  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  s c a r c e ,  d i f f i c u l t  t o  p r o c u r e  i n  N e w  Z e a l a n d  a n d  o r i g i n a t e s  
f o r  t h e  m o s t  p a r t  f r o m  o n e  g r o u p  o f  r e s e a r c h e r s  b a s e d  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  T h e  r e s e a r c h  o n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  d i s c u s s e d  b e l o w  i s  c o n c e r n e d  w i t h  w h a t  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  b e l i e v e  
c o n s t i t u t e s  i n t e r n a t i o n a l i s m  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  a n d  q u e s t i o n s  o f  w h e t h e r  i n t e r n a t i o n a l  
c u r r i c u l u m  d o e s  w h a t  i t  c l a i m s  t o  d o .  H a y d e n  a n d  T h o m p s o n  ( 1  9 9 5 b  )  r e p o r t  o n  a  l a r g e - s c a l e  
s t u d y  o f  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a t  4 3  s c h o o l s  i n  3 0  c o u n t r i e s  o f f e r i n g  v a r i o u s  f o r m s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  c u r r i c u l a .  T h e i r  i n s t r u m e n t  a s k e d  r e s p o n d e n t s  t o  r a n k  v a r i o u s  i t e m s ,  s e e k i n g  t o  
i d e n t i f y  t h e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  a n d  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  w h i c h  w e r e  t h e n  
a n a l y z e d  u n d e r  d i f f e r e n t  c o n s t r u c t s  b y  d i f f e r e n t  c o - a u t h o r s .  
H a y d e n  a n d  T h o m p s o n  ( 1 9 9 8 )  c o m p a r e d  s t u d e n t s '  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  i n i t i a l  p i l o t  s t u d y  w i t h  
i n t e r n a t i o n a l l y  e d u c a t e d  u n i v e r s i t y  u n d e r g r a d u a t e s ,  a n d  t e a c h e r  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  m a i n  s t u d y  i n  
t e r m s  o f  h o w  i m p o r t a n t  t h e y  f e l t  t h e  f o l l o w i n g  c o n s t r u c t s  w e r e  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n :  1 )  
t e a c h e r s ;  2 )  f o r m a l  c u r r i c u l u m  ( p l a n n e d  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ) ;  3 )  i n f o r m a l  b u t  o r g a n i z e d  a s p e c t s  
o f  s c h o o l ;  4 )  f o r m a l  o r  i n f o r m a l  e x p o s u r e  t o  o t h e r  s t u d e n t s  w i t h i n  s c h o o l ;  a n d ,  5 )  e x p o s u r e  t o  t h e  
l o c a l  c o m m u n i t y .  S t u d e n t s  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  a n d  t e a c h e r s  i n  t h e  m a i n  s t u d y  d i f f e r e d  s l i g h t l y  o n  
t h e  i t e m s  t h e y  r a t e d  m o s t  i m p o r t a n t  o r  n e c e s s a r y  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  
t e a c h e r s  r a t e d  i t e m s  r e l a t i n g  t o  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m ,  i t e m s  r e l a t i n g  t o  o t h e r  s t u d e n t s  w i t h i n  t h e  
s c h o o l ,  a n d  i t e m s  r e l a t e d  t o  t e a c h e r s  a s  e x a m p l e s  o f  ' b e i n g  i n t e r n a t i o n a l '  a n d  a s  b e i n g  h i g h l y  
n e c e s s a r y  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T e a c h e r s  w e r e  s h o w n  t o  c o n s i d e r  i n f o r m a l  a c t i v i t i e s  a n d  
a s p e c t s  o f  s c h o o l  l i f e  ( c l u b s ,  t r i p s ,  b o a r d i n g  w i t h  p e o p l e  o f  o t h e r  c u l t u r e s ,  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  
s p o r t i n g  a c t i v i t y )  a s  b e i n g  l e a s t  i m p o r t a n t  t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  S t u d e n t s  f r o m  t h e  
p r e l i m i n a r y  s t u d y  c o n s i d e r e d  a s p e c t s  o f  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  a s  n e c e s s a r y ,  b u t  p l a c e d  l e s s  
e m p h a s i s  o n  t h e  r o l e  o f  t e a c h e r s  a n d  m o r e  o n  t h e  r o l e  o f  p e e r s  i n  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  
w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m  a s  w e l l  a s  d u r i n g  i n f o r m a l  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  ( H a y d e n  &  
T h o m p s o n ,  1 9 9 5 b ) .  T h i s  c a n  o n l y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  p r e l i m i n a r y  f i n d i n g  a s  i t  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t w o  u n m a t c h e d  s a m p l e s ,  b u t  a  f i n d i n g  t h a t  i s  s u p p o r t e d  i n  l a t e r  a n a l y s i s ,  
w h i c h  f o u n d  t h a t  w h i l e  a s p e c t s  o f  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  w e r e  p e r c e i v e d  b y  s t u d e n t s  a s  i m p o r t a n t ,  
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s o  t o o  w e r e  i n f o r m a l  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  m i x  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  i n t e r a c t  
w i t h  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  ( H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 7 ) .  
W i t h  d a t a  f r o m  t h e  s a m e  s t u d y  a n d  u s i n g  t h e  s a m e  a n a l y t i c a l  c o n s t r u c t s ,  H a y d e n ,  T h o m p s o n  a n d  
W i l l i a m s  ( 2 0 0 3 )  c o m p a r e d  s t u d e n t s  b y  d i f f e r e n t  c u r r i c u l a  s t u d i e d .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  
o v e r a l l ,  s t u d e n t s  i n  t h e i r  f i n a l  y e a r  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l i n g  a t  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a s c r i b e  a  
r e l a t i v e l y  l o w  l e v e l  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  s c h o o l i n g .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  
s t u d y i n g  i n  a  c u r r i c u l u m  w h i c h  i s  s a i d  t o  a d d r e s s  t h e  ' w h o l e  s t u d e n t '  ( s u c h  a s  t h e  I B )  t e n d  t o  
v a l u e  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  a  
c u r r i c u l u m  t h a t  i s  p r e d o m i n a n t l y  f o c u s e d  o n  a c a d e m i c  p u r s u i t s  ( s u c h  a s  t h e  F r e n c h  
B a c c a l a u r e a t e )  ( H a y d e n  e t  a I . ,  2 0 0 3 ) .  T h e  r e s u l t s  f r o m  t h i s  a n a l y s i s  d o  n o t  a t t r i b u t e  t h e  s a m e  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  s c h o o l i n g  t h a t  H a y d e n  a n d  T h o m p s o n ' s  ( 1 9 9 7 )  p r e l i m i n a r y  
a n a l y s i s  d o e s ,  b u t ,  a s  s u g g e s t e d  b y  H a y d e n  a n d  W o n g  ( 1 9 9 7 ) ,  i f  s u r v e y e d  w i t h  t h e  b e n e f i t  o f  
h i n d s i g h t  a n d  o u t s i d e  o f  t h e  a c a d e m i c  p r e s s u r e s  o f  t h e i r  f i n a l  y e a r  ( a s  s t u d e n t s  w e r e  i n  t h e  
p r e l i m i n a r y  s t u d y ) ,  s t u d e n t s  m i g h t  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  s i n c e  t h e  e f f e c t  o f  s u c h  a n  e d u c a t i o n  i s  
s a i d  t o  t a k e  s e v e r a l  y e a r s  t o  e m e r g e .  R e s e a r c h  i n  a  s p e c i f i c a l l y  I B  a n d  U W C  s e t t i n g ,  w h i c h  f i n d s  
t h e  i n f o r m a l  c u r r i c u l u m  i s  c e n t r a l  t o  t h e  s t u d e n t ' s  e x p e r i e n c e  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  i s  
d i s c u s s e d  i n  l a t e r  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .  
U s i n g  t h e  s a m e  d a t a  s e t ,  H a y d e n ,  R a n c i c  a n d  T h o m p s o n  ( 2 0 0 0 )  c o m p a r e  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  o n  w h a t  i t  m e a n s  t o  ' b e  i n t e r n a t i o n a l ' ,  t h i s  t i m e  u n d e r  n i n e  a n a l y t i c a l  
c o n s t r u c t s :  1 )  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  i n t e r n a t i o n a l - m i n d e d n e s s  ( b e i n g  i n f o r m e d  a b o u t ,  
t r a v e l l i n g  i n  a n d  l i v i n g  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ) ;  2 )  p a r e n t a l  f a c t o r s  a n d  t y p e  o f  i n s t i t u t i o n  
a t t e n d e d / e m p l o y e d  b y ;  3 )  s e c o n d  l a n g u a g e  c o m p e t e n c e ;  4 )  n e u t r a l i t y  ( t a k i n g  a  n e u t r a l  s t a n c e  v i s -
a - v i s  n a t i o n a l  a f f i l i a t i o n ) ;  5 )  o p e n - m i n d e d n e s s l f l e x i b i l i t y  o f  t h i n k i n g  a n d  a c t i o n ;  6 )  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  o t h e r  s y s t e m s  a n d  c u l t u r e s ;  7 )  a t t i t u d e s  t o w a r d s  o w n  v a l u e  s y s t e m  a n d  c u l t u r e ;  8 )  r e s p e c t  
f o r  o t h e r s ;  9 )  t o l e r a n c e  o f  t h e  b e h a v i o u r  a n d  v i e w s  o f  o t h e r s .  H a y d e n  e t  a I .  ( 2 0 0 0 )  f o u n d  t h a t  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a g r e e  t h a t  t h e  s e c o n d ,  f o u r t h  a n d  n i n t h  c o n s t r u c t s  ( p a r e n t a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
f a c t o r s ,  n e u t r a l i t y ,  a n d  t o l e r a n c e )  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  b e  i n t e r n a t i o n a l  w h i l e  a l l  o f  
t h e  r e s t  w e r e .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  b o t h  " p r a g m a t i c  f a c t o r s "  ( p a r e n t s  f r o m  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  
k n o w l e d g e  o f  o t h e r  c u l t u r e s  a n d  l a n g u a g e s )  a n d  " a t t i t u d e s  o f  m i n d "  ( p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
o n e ' s  o w n  a n d  o t h e r  c u l t u r e s ,  o p e n - m i n d e d n e s s )  a r e  n e c e s s a r y  t o  b e  i n t e r n a t i o n a l  ( p .  1 0 7 ) .  
P r a g m a t i c  f a c t o r s  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s p e a k i n g  m u l t i p l e  l a n g u a g e s ) ,  h o w e v e r ,  a r e  l e s s  
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i n f l u e n t i a l  t h a n  a t t i t u d e s  o f  m i n d  i n  d e f i n i n g  a n  i n d i v i d u a l  a s  i n t e r n a t i o n a l .  T h i s  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  p r a g m a t i c  a n d  i d e o l o g y / a t t i t u d e - b a s e d  c o n s t r u c t s  a s  n e c e s s a r y  c o m p o n e n t s  o f  
i n t e r n a t i o n a l i s m  a n d  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  H a y d e n  a n d  T h o m p s o n  
r e s e a r c h ,  s u p p o r t i n g  P h i l l i p ' s  ( 2 0 0 2 )  a n d  o t h e r s '  f o c u s  o n  p r a g m a t i c  n e c e s s i t y  i n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  M a t t h e w ' s  ( 1 9 8 9 )  c a t e g o r i z a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
s c h o o l s  a s  i d e o l o g y  o r  m a r k e t - d r i v e n  i s  n o t  o n e  o f  m u t u a l  e x c l u s i v i t y  b e c a u s e  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  c a n  e x i s t  t o  f i l l  a  m a r k e t  n e e d  w h i l e  s t i l l  b e i n g  b a s e d  i n  a  s t r o n g  i d e o l o g i c a l  e t h o s .  T h i s  
e m p h a s i z e s  a  n e e d  f o r  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  r e a l - w o r l d  r e q u i r e m e n t  f o r  a  s o u n d  a n d  
i n t e r n a t i o n a l l y  a p p l i c a b l e  e d u c a t i o n  a n d  t h e  a b s t r a c t  i d e a s  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  a n d  g l o b a l  
c i t i z e n s h i p ,  h e n c e  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  b o t h  p r a g m a t i c  a n d  i d e o l o g i c a l  f a c t o r s  b y  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s  i n  t h e  t h r e e  H a y d e n  a n d  T h o m p s o n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  d i s c u s s e d  a b o v e .  
I n  s u m ,  " w h a t  m o s t  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  h a v e  i n  c o m m o n  i s  t h e i r  v e r y  d i v e r s i t y  a n d  l a c k  o f  
a n c h o r i n g  p o i n t s "  ( P h i l l i p s ,  2 0 0 2 ,  p .  1 6 1 ) ,  s o  t h e r e  i s  n o  u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e  b l u e p r i n t  f o r  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  I n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  m u s t  t h e n  d e f i n e  f o r  t h e m s e l v e s  w h a t  a n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  i n  p r a c t i c e  b e c a u s e  e a c h  h a s  " a  u n i q u e  c u l t u r a l  s e t t i n g  a n d  . . .  
i d i o s y n c r a t i c  e n v i r o n m e n t  f o r  l e a r n i n g  . . .  [ a n d ]  m u s t  t h e r e f o r e  d e v e l o p  a  m i s s i o n  t h a t  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  [ u n i q u e ]  s o c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  c o n t e x t  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l o c a l  
c u l t u r e "  ( p .  1 6 1 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  c u r r e n t  s t u d y  d o e s  n o t  e m p l o y  a  s i n g l e  d e f i n i t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  b u t  d r a w s  o n  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  d e f i n i t i o n s  a n d  t h e  v a r i o u s  i s s u e s  
t h e y  e m p h a s i z e  t o  f o r m  a  b a s i s  f o r  a n  i n q u i r y  t h a t  s e e k s  w h a t  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  i n  t h e  
p a r t i c u l a r  c o n t e x t  o f  M U W C I  b e l i e v e  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t o  b e .  
2 . 4  I n t e r n a t i o n a l  C u r r i c u l u m :  T h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  
C u r r i c u l a  a t  a l l  l e v e l s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  p r o v i d e  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  w i t h  a  f r a m e w o r k  
t h r o u g h  w h i c h  t h e y  c a n  o v e r l a y  t h e i r  o w n  c o n t e x t  a n d  d e l i v e r  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  W h i l e  
t h i s  s t u d y  d o e s  n o t  d i r e c t l y  a d d r e s s  i s s u e s  o f  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m ,  i t  i s  c o u c h e d  i n  a  c u r r i c u l a r  
c o n t e x t  t h a t  i s  p a r a m o u n t  t o  t h e  s t u d e n t ' s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e ,  n a m e l y  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  ( I B )  8 .  T h e  I B  i s  n o t  t h e  o n l y  o p t i o n  f o r  s c h o o l s  t h a t  w a n t  t o  
i n t e r n a t i o n a l i z e  t h e i r  c u r r i c u l u m .  O t h e r  o p t i o n s  a r e  t h e  I n t e r n a t i o n a l  G e n e r a l  C e r t i f i c a t e  o f  
S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  ( I G C S E ) ;  t h e  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  A d v a n c e d  I n t e r n a t i o n a l  C e r t i f i c a t e  o f  
X T h i s  b r i e f  d i s c u s s i o n  c a n  b e  s u p p l e m e n t e d  i n  g r e a t  d e t a i l  b y  r e f e r r i n g  t o ,  a m o n g  o t h e r s ,  F o x  ( 1 9 8 5 ,  1 9 9 8 ) ,  P e t e r s o n  
( 1 9 7 2 a ,  1 9 7 7 ,  1 9 8 7 ) ;  B l a c k b u r n  ( 1 9 9 1 ) ;  a n d  H i l l  ( 2 0 0 2 ) .  
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E d u c a t i o n  ( A I C E ) ;  a n d  t h e  A d v a n c e d  P l a c e m e n t  e x a m s  ( A P )  o f f e r e d  b y  t h e  A m e r i c a n  C o l l e g e  
P l a c e m e n t  B o a r d  ( H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a ) .  T h e  I B  a n d  i t s  d e r i v a t i v e  p r o g r a m s  a r e  
u n d e r s t o o d  t o  b e  m o r e  i n  l i n e  w i t h  t h e  p h i l o s o p h i e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a n  t h e s e  o t h e r  
c u r r i c u l a  w h i c h  a r e  f o c u s e d  o n  u n i v e r s i t y  e n t r a n c e ,  a d v a n c e d  c r e d i t  ( H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  
1 9 9 5 a , )  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m o s t l y  i n  t h a t  t h e y  a r e  r e c o g n i z e d  b y  u n i v e r s i t i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  n o t  
b e c a u s e  o f  a n  i d e o l o g i c a l  b a s i s  i n  i n t e r n a t i o n a l i s m  ( H i n r i c h s ,  2 0 0 3 ) .  
T h e  I B  w a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  1 9 6 0 s  t h r o u g h  t h e  c o m b i n e d  e f f o r t s  o f  f a c u l t y  a n d  p a r e n t s  f r o m  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l  o f  G e n e v a ,  A t l a n t i c  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  O x f o r d  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n a l  S t u d i e s  a n d  T h e  U n i t e d  N a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l  i n  N e w  Y o r k  
C i t y  ( P e t e r s o n ,  1 9 7 2 a ,  1 9 7 7 ,  1 9 8 7 ;  F o x ,  1 9 8 4 1 9 9 8 ;  H i l l ,  2 0 0 2 ) .  T h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  
O r g a n i z a t i o n  ( I B O )  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 6 7  a n d  i n i t i a l l y  o f f e r e d  t h e  I B  i n  t h e  f i n a l  t w o  y e a r s  o f  
s e c o n d a r y  s c h o o l  a s  a  p r e p a r a t o r y  p r o g r a m  f o r  u n i v e r s i t y .  I t  i s  n o w  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  o f  a l l  
a g e s  t h r o u g h  t h e I B  M i d d l e  Y e a r s  P r o g r a m  ( I B M Y P ,  a g e s  1 1  t o  1 6 )  a n d  t h e  I B  P r i m a r y  Y e a r s  
P r o g r a m  ( I B P Y P ,  a g e s  3  t o  1 2 )  ( I B O ,  2 0 0 3 ) .  I n  2 0 0 3 ,  t h e  I B O  l i s t e d  1 2 9 3  s c h o o l s  i n  1 1 5  
c o u n t r i e s  o f f e r i n g  a  t o t a l  o f  1 4 9 3  I B  p r o g r a m s  a c r o s s  t h e  I B ,  M Y P  a n d  P Y P  l e v e l s  ( I B O ,  2 0 0 3 ) .  
T w o  m a i n  c h a l l e n g e s  t h r o u g h  t h e  I B ' s  d e v e l o p m e n t a l  y e a r s  w e r e  s t r i k i n g  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  
t h e  p r a c t i c a l  o b j e c t i v e s  ( p r e p a r i n g  s t u d e n t s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  i n  t h e i r  h o m e  c o u n t r y )  a n d  t h e  
i d e o l o g i c a l  o b j e c t i v e s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  a n d  s t r i k i n g  a  b a l a n c e  b e t w e e n  a  c u r r i c u l u m  
t h a t  w a s  b r o a d  e n o u g h  i n  s c o p e  t o  e n h a n c e  s t u d e n t s '  " a w a r e n e s s  o f  c o m m o n  h u m a n i t y "  ( F o x ,  
1 9 8 4 ) ,  p .  5 8 )  y e t  s p e c i f i c  e n o u g h  t o  e n s u r e  a c q u i s i t i o n  o f  s k i l l s  a n d  a l l o w  s t u d e n t s  t o  s p e c i a l i z e  i n  
t h e i r  a r e a s  o f  i n t e r e s t  a n d  a p t i t u d e  ( F o x ,  1 9 8 4 ) .  T h e s e  t w o  c h a l l e n g e s  r e f l e c t  t h e  i s s u e s  o f  
p r a g m a t i c s  a n d  i d e o l o g y  p r e s e n t  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  d i s c u s s e d  s o  f a r .  
T h e  b e s t  i n s i g h t  i n t o  t h e  I B O  a n d  i t s  a p p r o a c h  i s  t h r o u g h  t h e  I B O  m i s s i o n  s t a t e m e n t  a s  a d o p t e d  i n  
1 9 9 6 :  
T h r o u g h  c o m p r e h e n s i v e  a n d  b a l a n c e d  c u r r i c u l a  c o u p l e d  w i t h  c h a l l e n g i n g  a s s e s s m e n t s ,  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  ( I B )  O r g a n i z a t i o n  a i m s  t o  a s s i s t  s c h o o l s  i n  t h e i r  
e n d e a v o u r s  t o  d e v e l o p  t h e  i n d i v i d u a l  t a l e n t s  o f  y o u n g  p e o p l e  a n d  t e a c h  t h e m  t o  r e l a t e  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  c l a s s r o o m  t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  w o r l d  o u t s i d e .  B e y o n d  i n t e l l e c t u a l  
r i g o u r  a n d  h i g h  a c a d e m i c  s t a n d a r d s ,  s t r o n g  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  t h e  i d e a l s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s h i p ,  t o  t h e  e n d  t h a t  t h e  I B  s t u d e n t s  
m a y  b e c o m e  c r i t i c a l  a n d  c o m p a s s i o n a t e  t h i n k e r s ,  l i f e l o n g  l e a r n e r s  a n d  i n f o r m e d  
p a r t i c i p a n t s  i n  l o c a l  a n d  w o r l d  a f f a i r s ,  c o n s c i o u s  o f  t h e  s h a r e d  h u m a n i t y  t h a t  b i n d s  a l l  
p e o p l e  t o g e t h e r  w h i l e  r e s p e c t i n g  t h e  v a r i e t y  o f  c u l t u r e s  a n d  a t t i t u d e s  t h a t  m a k e  f o r  t h e  
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r i c h n e s s  o f  l i f e  ( I B O ,  1 9 9 7 ,  c i t e d  i n  A r m s t r o n g  &  R u t h e r f o r d ,  1 9 9 9 ,  p .  3 5 0 ;  a n d  H i l l ,  
2 0 0 0 ,  p .  2 9 ) .  
T h e  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I B  d i p l o m a  c a n  b e  m o d e l l e d  a s  a  h e x a g o n  a r o u n d  a  c e n t r a l  
t r i a n g l e  ( s e e  A r m s t r o n g  &  R u t h e r f o r d ,  1 9 9 9 ) .  E a c h  o f  t h e  s i x  p o i n t s  o f  t h e  h e x a g o n  r e p r e s e n t s  a  
s u b j e c t  a r e a  f r o m  w h i c h  s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  c h o o s e  s p e c i f i c  c o u r s e s  a t  h i g h e r  o r  l o w e r  s t r e a m s  o f  
d i f f i c u l t y .  T h e  s i x  b r o a d  s u b j e c t  a r e a s  a r e  m o t h e r  t o n g u e ,  s e c o n d  l a n g u a g e ,  e x p e r i m e n t a l  
s c i e n c e s ,  i n d i v i d u a l s  a n d  s o c i e t i e s ,  a r t s  a n d  e l e c t i v e s ,  a n d  m a t h e m a t i c s .  C o u r s e s  o f f e r e d  w i t h i n  
e a c h  o f  t h e s e  a r e a s  d i f f e r  d e p e n d i n g  o n  t h e  p a r t i c u l a r  n e e d s ,  g o a l s ,  l o c a t i o n  a n d  a v a i l a b l e  
r e s o u r c e s  o f  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .  I n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  h e x a g o n  s i t s  a  t r i a n g l e  m a d e  u p  o f  t h e  t h r e e  
c o r e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  d i p l o m a :  a n  e x t e n d e d  e s s a y ,  a  t h e o r y  o f  k n o w l e d g e  c o u r s e  ( T O K )  a n d  
C A S  a c t i v i t i e s  ( H a y d e n  &  W o n g ,  1 9 9 7 ;  A r m s t r o n g  &  R u t h e r f o r d ,  1 9 9 9 ;  H i l l ,  2 0 0 2 ) .  T h e  I B  i s  
o f f e r e d  i n  t h r e e  l a n g u a g e s :  F r e n c h ;  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h ,  a n d  f i n a l  e x a m i n a t i o n s  a n d  a s s e s s m e n t s  
a r e  d o n e  t h r o u g h  a  c o m b i n a t i o n  o f  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  e x a m i n a t i o n  c o m m i t t e e s  s u p e r v i s e d  b y  
.  .  
t h e  I B O .  T h e  I B  h a s  a  h i g h  d e g r e e  o f  a c a d e m i c  r i g o r ,  a n d  s t u d e n t s  w h o  p e r f o r m  w e l l  a r e  g r a n t e d  
t e r t i a r y  c r e d i t  b y  m a n y  u n i v e r s i t i e s  i n  N o r t h  A m e r i c a  a n d  E u r o p e  ( F o x ,  1 9 8 4 ) .  
C r i t i c i z e d  f o r  b e i n g  ' W e s t e r n '  a n d  ' E u r o c e n t r i c ' ,  p a r t i c u l a r l y  i n  h i s t o r y ,  l a n g u a g e  a n d  p h i l o s o p h y  
c o u r s e s  ( F o x ,  1 9 8 5 ) ,  t h e  I B O  h a s  m a d e  e f f o r t s  t o  i n c l u d e  c o n t e n t  a n d  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  
f r o m  A s i a n ,  L a t i n  A m e r i c a n ,  A f r i c a n  a n d  I s l a m i c  p e r s p e c t i v e s .  A l s o  q u e s t i o n e d  a s  a n  e l i t i s t  
p r o j e c t ,  t h e  I B O  h a s  d e f e n d e d  t h e  I B  w h i c h  a s  a  c u r r i c u l u m  d o e s  n o t  f a v o u r  a n y  s o c i o - e c o n o m i c  
e l i t i s m  ( P e t e r s o n ,  1 9 7 2 b ;  F o x ,  1 9 8 4 ) .  A l s o ,  t h e  w i d e  r a n g e  o f  n a t i o n a l  a n d  p u b l i c  s c h o o l s  w h i c h  
h a v e  a d o p t e d  t h e  I B  s u g g e s t s  t h a t  a s  a  c u r r i c u l u m  t h e  I B  i s  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  f u n c t i o n  
i n t e r n a t i o n a l l y  a n d  a t  a  l o c a l  l e v e l ,  w i t h  s t u d e n t s  o f  a l l  a b i l i t i e s  a n d  s o c i a l  b a c k g r o u n d s  ( F o x ,  
1 9 8 4 ) .  
2 . 4 . 1  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  R e s e a r c h  
T h e  I B  h a s  b e e n  s h o w n  b y  D a n i e l  a n d  C o x  ( 1 9 9 2 ,  c i t e d  i n  H a y d e n  &  W o n g ,  1 9 9 7 )  a n d  T h o m a s  
( 1 9 8 8 ,  c i t e d  i n  H a y d e n  &  W o n g ,  1 9 9 7 )  t o  p r o m o t e  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  a c a d e m i c  s u c c e s s  i n  
A m e r i c a n  a n d  B r i t i s h  u n i v e r s i t i e s .  T h e  r e s e a r c h  d i s c u s s e d  b e l o w  f o c u s e s  o n  w h y  s t u d e n t s  c h o s e  
t o  d o  t h e  I B  ( P a r i s ,  2 0 0 3 ) ,  i f  a n d  h o w  t h e  I B  p r o m o t e s  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  ( H i n r i c h s ,  
2 0 0 2 , 2 0 0 3 )  a n d  c u l t u r a l  p r e s e r v a t i o n  ( H a y d e n  &  W o n g ,  1 9 9 7 ) .  
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H a y d e n  a n d  W o n g  ( 1 9 9 7 )  a s k  i f  t h e  I B  f a c i l i t a t e s  m o b i l i t y  a n d  p r o m o t e s  i n t e r n a t i o n a l  
u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  o n e ' s  o w n  c u l t u r e  a n d  l a n g u a g e .  T h e  r e s e a r c h  
s u r v e y e d  a  s m a l l  s a m p l e  o f  n i n e t e e n  I B  g r a d u a t e s  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  a s  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  
a n d  s i x  e d u c a t o r s  e x p e r i e n c e d  w i t h  t e a c h i n g  I B  c o u r s e s  o r  I B  g r a d u a t e s .  T h e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  
t h e  I B  i s  s u c c e s s f u l  i n  a c h i e v i n g  a l l  t h r e e  a i m s  t h r o u g h  i t s  " p r o v i s i o n  o f  a  t o t a l  e d u c a t i o n "  ( 1 9 9 7 ,  
p .  3 5 4 ) .  T h e  r e s e a r c h e r s  w e r e  c a r e f u l  t o  a d d  t h a t  t h e  I B  c u r r i c u l u m  i t s e l f  w a s  l e s s  t h e  c a u s e  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  a t t i t u d e s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h a n  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e  c u r r i c u l u m  w a s  
d e l i v e r e d  ( e . g . ,  m u l t i - c u l t u r a l  p e e r  g r o u p s  a n d  n a t i o n a l  o r  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  s e t t i n g s ) .  T h i s  
s u p p o r t s  t h e  r e s e a r c h  a l r e a d y  c i t e d  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i n f o r m a l  c u r r i c u l u m  a n d  a c t i v i t i e s  
o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m  a r e  i m p o r t a n t  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a s p e c t s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  
c u r r i c u l u m .  
H i n r i c h s  ( 2 0 0 2 ,  2 0 0 3 )  c o m p a r e s  I B  s t u d e n t s '  a n d  A d v a n c e d  P l a c e m e n t  ( A P )  s t u d e n t s '  ( i n  t w o  
A m e r i c a n  s e c o n d a r y  s c h o o l s )  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  t h r o u g h  t h e  a n a l y s i s  o f  
p e r s o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  ' i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g '  w r i t t e n  b y  t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s .  T h e  I B  
a n d  A P ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  s t u d e n t s '  l e v e l  o f  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  w e r e  m e a s u r e d  t h r o u g h  
s e v e n  a n a l y t i c a l  c o n s t r u c t s :  l )  p e r s o n a l  s k i l l s  a n d  a t t i t u d e s ;  2 )  a p p r e c i a t i n g  d i v e r s i t y  a n d  
p l u r a l i s m ;  3 )  r e c o g n i z i n g  i n t e r d e p e n d e n c e ;  4 )  u n d e r s t a n d i n g  g l o b a l  i s s u e s ;  5 )  i n t e r n a t i o n a l  
i n t e r e s t s  v e r s u s  n a t i o n a l i s m ;  6 )  u n d e r s t a n d i n g  g l o b a l  e f f e c t  o f  [ A m e r i c a n ]  d o m e s t i c  p o l i c y ;  a n d ,  
7 )  r e s p e c t  f o r  h u m a n  r i g h t s  ( H i n r i c h s ,  2 0 0 2 ) .  H i n r i c h s  f o u n d  t h a t  t h e  I B  p r o g r a m  w a s  e f f e c t i v e  i n  
p r o m o t i n g  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  i n  t h a t  I B  s t u d e n t s  " u s e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  e l e m e n t s  
[ f r o m  t h e  s e v e n  c o n s t r u c t s ]  i n  t h e i r  d e f i n i t i o n s  t h a n  d i d  t h e  A P  s t u d e n t s ,  [ a n d ]  t h e i r  d e f i n i t i o n s  
w e r e  a l s o  r i c h e r ,  m o r e  c o m p l e x ,  m o r e  p e r s o n a l ,  l o n g e r  a n d  m o r e  v a r i e d  t h a n  t h o s e  o f  A P  
s t u d e n t s "  ( H i n r i c h s ,  2 0 0 2 ,  p .  7 ) .  H i n r i c h s '  m e t h o d  m a y  h a v e  e l i c i t e d  m o r e  o f  a  m e a s u r e  o f  I B  
s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  a r t i c u l a t e  t h e m s e l v e s  i n  w r i t i n g  o n  t o p i c s  o f  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  t h a n  
t h e  l e v e l  o f  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  i n s t i l l e d  i n  t h e m  t h r o u g h  t h e i r  c o u r s e  o f  s t u d y  
( C a m b r i d g e ,  2 0 0 2 ;  W a l k e r ,  2 0 0 2 ;  H i n r i c h s ,  2 0 0 3 ) .  I t  w o u l d  h a v e  a l s o  b e e n  u s e f u l  t o  h a v e  h a d  a  
v i e w  o f  s t u d e n t ' s  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  p r i o r  t o  t a k i n g  t h e  I B  a n d  t h e i r  r e a s o n s  f o r  c h o o s i n g  
t o  s t u d y  t h e  I B  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  s i n c e  k n o w i n g  i f  t h e y  c h o s e  t o  t a k e  t h e  I B  f o r  i d e a l i s t i c  r e a s o n s  
o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  - a s  o p p o s e d  t o  p r a g m a t i c  r e a s o n s  s u c h  a s  a c c e p t a n c e  t o  ' g o o d '  u n i v e r s i t i e s -
w o u l d  l e n d  c o n s i d e r a b l e  w e i g h t  t o  c o n c l u s i o n s  a s  t o  t h e  I B '  s  a b i l i t y  t o  i n s t i l  i n t e r n a t i o n a l  i d e a l s .  
. . .  
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P a r i s ' s  ( 2 0 0 3 )  r e s e a r c h  i n v e s t i g a t e s  t h i s  v e r y  q u e s t i o n  - s t u d e n t  m o t i v a t i o n  f o r  c h o o s i n g  t h e  I B  -
b u t  d o e s  n o t  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  I B  p r o g r a m .  H e  o f f e r s  a  c o m p a r a t i v e  c a s e - s t u d y  
b e t w e e n  a  p r i v a t e  a n d  a  p u b l i c  s e c o n d a r y  s c h o o l  i n  A u s t r a l i a ,  b o t h  o f  w h i c h  h a d  r e c e n t l y  a d o p t e d  
t h e  I B  c u r r i c u l u m .  P a r i s  ( 2 0 0 3 )  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  c h o s e  t h e  I B  w i t h  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  i t  
o f f e r e d  s m a l l e r  c l a s s  s i z e s ,  b e t t e r  t e a c h e r s ,  a  s u p e r i o r  c u r r i c u l u m ,  b e t t e r  a c c e s s  t o  a  u n i v e r s i t y  a n d  
m o r e  s p a c e  i n  w h i c h  t o  e x c e l ;  s t u d e n t s  w h o  c h o s e  n o t  t o  d o  t h e  I B  d i d  s o  b e c a u s e  t h e  I B '  s  
c o m b i n a t i o n  o f  a  r i g o r o u s  a c a d e m i c  l o a d  a n d  C A S  r e q u i r e m e n t s  w a s  p e r c e i v e d  t o  b e  t o o  
d e m a n d i n g  ( P a r i s ,  2 0 0 3 ) .  A g a i n ,  t h e  i s s u e s  o f  p r a g m a t i c s  a n d  i d e a l s  a r e  r a i s e d ;  t h e  g o a l s  a n d  
m i s s i o n  o f  t h e  I B O  a r e  s o u r c e d  i n  t h e  i d e o l o g y  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  b u t  t h e  m o t i v a t i o n s  o f  
s t u d e n t s  t o  t a k e  o r  n o t  t o  t a k e  t h e  I B  a r e  f o u n d e d  o n  t h e  p r a g m a t i c s  o f  s u c c e s s  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  
i n  a  d e s i r e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e s  o r  a t t i t u d e s  o f  m i n d .  P a r i s ' s  r e s e a r c h  d o e s  n o t  c o m m e n t  
o n  w h e t h e r  h a v i n g  c o m p l e t e d  t h e  I B ,  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  i n s t i l l e d  w i t h  t h e  i d e a l s  o f  
i n t e r n a t i o n a l i s m  d e s p i t e  t h e i r  p r a g m a t i c  a p p r o a c h .  R e s e a r c h  t h a t  c o m b i n e s  H i n r i c h s '  ( 2 0 0 2 ,  
2 0 0 3 )  a n d  H a y d e n  a n d  W o n g ' s  ( 1 9 9 7 )  i n q u i r i e s  i n t o  o u t c o m e s ,  a n d  P a r i s ' s  i n q u i r y  i n t o  
m o t i v a t i o n s  m a y  r e s u l t  i n  f i r m e r  a n s w e r s  a s  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  I B .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  I B O  
w o u l d  b e n e f i t  f r o m  l a r g e - s c a l e  a n d  l o n g - t e r m  r e s e a r c h  i n  t h e  v e i n  o f  t h e  H a y d e n  a n d  T h o m p s o n ' s  
p r o j e c t s  o n  i n t e r n a t i o n a l i s m  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
2 . 5  C r e a t i v i t y  A c t i o n  S e r v i c e  ( C A S ) :  T h e  W h o l e  S t u d e n t  i n  t h e  I B  
T h e  I B  i s  d e s i g n e d  t o  t h e  e d u c a t e  t h e  ' w h o l e  s t u d e n t '  t h r o u g h  t h e  c o r e  t r i a n g l e  o f  t h e o r y  o f  
k n o w l e d g e  ( e x p l o r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d i s c i p l i n e s  a n d  t h e  f o r m s  k n o w l e d g e  t h a t  a r e  
g e n e r a t e d ) ,  t h e  e x t e n d e d  e s s a y  ( a l l o w i n g  t h e m  t o  p u r s u e  a  t o p i c  o f  i n t e r e s t  t h a t  m a y  n o t  b e  
o t h e r w i s e  a v a i l a b l e )  a n d  t h e  C r e a t i v i t y  A c t i o n  S e r v i c e  a c t i v i t i e s  ( C A S )  ( G l o v e r ,  1 9 9 1 ;  K u l u n d a  
&  H a y d e n ,  2 0 0 2 a ,  2 0 0 2 b ) .  C A S  a c t i v i t i e s  a r e  o f t e n  s t u d e n t  i n i t i a t e d  a n d  d i r e c t e d  a n d  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t y  f o r  e x p r e s s i o n  a n d  e x p o s u r e  i n  s e v e r a l  a r e n a s  i n c l u d i n g  a r t i s t i c  c r e a t i v i t y ,  p h y s i c a l  
a c t i o n  a n d  s e r v i c e  w i t h i n  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y  o r  t h e  c o m m u n i t y  a t  l a r g e  ( G l o v e r ,  1 9 9 1 ;  
K u l u n d a  &  H a y d e n ,  2 0 0 2 a ,  2 0 0 2 b ) .  I n  o r d e r  f o r  g r a d u a t e s  t o  r e c e i v e  t h e i r  d i p l o m a ,  t h e  I B O  
r e q u i r e s  t h e m  t o  c o m p l e t e  a  m i n i m u m  o f  1 5 0  h o u r s  o f  C A S  a c t i v i t i e s  s p r e a d  o v e r  t w o  y e a r s  - n o t  
a  l o t  o f  h o u r s  i n  w h i c h  t o  a c h i e v e  t h e  a i m s  t h e  I B O  h a s  s e t  f o r  t h e  C A S  p r o g r a m s .  P a s s i v e  
p u r s u i t s  t e n d  t o  b e  d i s c o u r a g e d  a n d  t h e  f o c u s  i s  o n  " t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  s k i l l s ,  n o t  s i m p l y  
p r a c t i s i n g  t h o s e  a l r e a d y  a c q u i r e d "  ( I B O ,  1 9 9 6 ,  c i t e d  i n  K u l u n d a  &  H a y d e n ,  2 0 0 2 b ,  p .  3 1 )  a s  w e l l  
a s  s e l f - r e l i a n c e ,  a n d  a w a r e n e s s  a n d  c o n c e r n  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  d i s a d v a n t a g e d  ( I B O ,  
1 9 9 1 ) .  C A S  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  s e r v i c e - b a s e d  o n e s ,  a r e  u n d e r s t o o d  i n  l i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  
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w h i l e  t h e r e  a r e  c e r t a i n l y  b e n e f i t s  t o  t h o s e  b e i n g  s e r v e d ,  t h e  a i m  o f  t h e  p r o g r a m  i s  n o t  s e r v i c e  
i t s e l f  b u t  s t u d e n t  l e a r n i n g  ( L i n d o n ,  1 9 9 5 ,  c i t e d  i n  K u l u n d a  &  H a y d e n ,  2 0 0 2 b ) .  T h u s ,  C A S  i s  
e s s e n t i a l l y  a  ' s e l f i s h '  p r o g r a m ,  b a s e d  p a r t l y  i n  a l t r u i s m  b u t  h a r n e s s i n g  t h e  f a c t  t h a t  s e r v i c e  o f f e r s  
a s  m u c h  t o  t h e  g i v e r  a s  t o  t h e  t a k e r .  A l s o ,  i n  s c h o o l s  o r  n a t i o n s  w h e r e  o t h e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
l e i s u r e  m a y  b e  l i m i t e d ,  t h e  a i m  o f  C A S  i s  v e r y  m u c h  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  o p p o r t u n i t i e s  t o  
' d e c o m p r e s s '  a n d  f i n d  t i m e  t o  ' p l a y , 9 .  
T h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  a r e  a  t e n - d a y  o p p o r t u n i t y  f o r  U W C  s t u d e n t s  t o  t r a v e l  o r  p a r t i c i p a t e  i n  
s o m e  k i n d  o f  h u m a n i t a r i a n  o r  e d u c a t i o n a l  ' p r o j e c t '  a w a y  f r o m  t h e i r  p a r t i c u l a r  U W C  c a m p u s .  
T h e s e  p r o g r a m s  a r e  u n i q u e  t o  t h e  U W C s ,  a n d  l i k e  C A S ,  a r e  o u t - o f - c l a s s  a s p e c t s  o f  a n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  b a s e d  i n  h a r n e s s i n g  l e a r n i n g  f r o m  a l t r u i s m  a n d  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  
t i m e  i n  w h i c h  t o  ' u n w i n d ' .  T h e r e  i s  l i t t l e  r e s e a r c h  t h a t  l o o k s  s p e c i f i c a l l y  a t  t h e s e  p r o j e c t  w e e k  
p r o g r a m s ,  h e n c e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  C A S - b a s e d  r e s e a r c h  w i l l  b e  u s e d  t o  g a i n  a  p a r a l l e l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  s o m e  o f  t h e  r e l e v a n t  i s s u e s .  
2 . 5 . 1  C A S  R e s e a r c h  
T h e r e  i s  l i t t l e  a v a i l a b l e  r e s e a r c h  o n  t h e  C A S  p r o g r a m s  i n  p a r t i c u l a r .  K u l u n d a  a n d  H a y d e n ' s  
( 2 0 0 2 a ,  2 0 0 2 b )  c r i t i c a l  c a s e - s t u d y  o f  a  s p e c i f i c  C A S  p r o g r a m  a s k s  i f  t h e  p r o g r a m  d o e s  i n d e e d  
a c c o m p l i s h  i t s  e x p r e s s e d  a i m s .  K u l u n d a  a n d  H a y d e n  ( 2 0 0 2 a ,  2 0 0 2 b )  s u r v e y e d  a n d  i n t e r v i e w e d  
s t u d e n t s  w h o  h a d  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  t h e  C A S  p r o g r a m  a t  a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  a s  w e l l  a s  
t e a c h e r s  i n v o l v e d  a s  C A S  s u p e r v i s o r s .  W h i l e  m o s t  r e s p o n d e n t s  s e e m e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  a i m s  o f  
t h e  C A S  w e r e  b e i n g  m e t ,  K u l u n d a  a n d  H a y d e n  u n c o v e r e d  s o m e  d i s s e n t i n g  v i e w s  r e l a t e d  t o  t h e  
C A S  a i m s  o f  1 )  p r o v i d i n g  c h a l l e n g e s  t o  s t u d e n t s ,  2 )  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e r v i c e ,  a n d  3 )  
c o m p l e m e n t i n g  a n d  p r o v i d i n g  b a l a n c e  w i t h  a c a d e m i c  c u r r i c u l u m .  R e s p o n d e n t s  i n  K u l u n d a  a n d  
H a y d e n ' s  r e s e a r c h  f o u n d  t h a t  b y  a l l o w i n g  s t u d e n t s  f r e e  c h o i c e  i n  a c t i v i t i e s ,  t h e  a i m  o f  p r o v i d i n g  
c h a l l e n g e s  w a s  n o t  b e i n g  m e t  s i n c e  s t u d e n t s  c o u l d  e l e c t  e a s i e r  a n d  m o r e  c o m f o r t a b l e  a c t i v i t i e s .  
A l s o ,  t h e  a i m  o f  c o m p l e m e n t i n g  t h e  a c a d e m i c  c u r r i c u l u m  w a s  n o t  m e t  b e c a u s e  o f  c o n f u s i o n  a s  t o  
w h e t h e r  C A S  s h o u l d  b e  c o m p l e m e n t a r y  b y  f o c u s i n g  o n  n e w  a n d  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i s s u e s ,  o r  
c o m p l e m e n t a r y  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  w h a t  w a s  l e a r n e d  i n  t h e  c l a s s .  R e s p o n d e n t s  a l s o  c i t e d  
t h e  i d e a  t h a t  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  w e r e  p e r c e i v e d  b y  a l l  p a r t i e s  o n l y  i n  t e r m s  o f  t h e  b e n e f i t  t o  t h e  
9  F o r  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  C A S  p r o g r a m s  s e e  K u l u n d a  &  H a y d e n  ( 2 0 0 2 a ,  2 0 0 2 b ) .  
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r e c i p i e n t s  a n d  n o t  t o  t h e  d e v e l o p m e n t a l  g r o w t h  o f  t h e  s t u d e n t s ,  c o n t r a r y  t o  t h e  s t a t e d  a i m s  o f  t h e  
C A S  p r o g r a m .  
T e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a l s o  a c k n o w l e d g e d  t h a t  C A S  w a s  n o t  u n i v e r s a l l y  p o p u l a r ,  o r  p e r c e i v e d  a s  
' a  c h o r e '  b y  s o m e .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a n  a p p a r e n t  l a c k  o f  c o m m i t m e n t  b y  s t u d e n t s  a n d  b y  s o m e  o f  
t h e  s t a f f  w h o  s a w  C A S  a s  s e c o n d a r y  t o  t h e i r  t e a c h i n g  l o a d ,  a n  a t t i t u d e  t h a t  " w o u l d  b e  b o u n d  t o  
h a v e  a  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  s t u d e n t s '  m o t i v a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n "  ( K u l u n d a  &  H a y d e n ,  2 0 0 2 b ,  p .  
3 4 ) .  T h i s  v i e w  o f  C A S  a s  p e r i p h e r a l  ( w h e n  i t  i s  a c t u a l l y  c e n t r a l  t o  t h e  I B  b y  d e s i g n )  w a s  a l s o  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  l a c k  o f  i n c r e m e n t a l  o r  q u a n t i f i a b l e  c r e d i t  g i v e n  t o  s t u d e n t s  a n d  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e r e  i s  n o  r e a l  i n c e n t i v e  b e y o n d  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e  o f  t h e  a c t i v i t y  t o  k e e p  s t u d e n t s  f r o m  
b e c o m i n g  ' c l o c k  w a t c h e r s ' .  T h a t  C A S  c a n  b e  p e r c e i v e d  a s  e x t e r n a l  t o  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  a t  a  
s c h o o l  i s  a n  i s s u e  t h a t  i s  a l l  t h e  m o r e  p r o n o u n c e d  i n  a  r e s i d e n t i a l  c o n t e x t ,  s u c h  a s  t h e  U W C s ,  
w h e r e  o u t - o f - c l a s s  a c t i v i t i e s  s e r v e  t h e  d u a l  r o l e  o f  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
l e a r n i n g  a n d  r e c r e a t i o n .  T h i s  i s  n o t  c o u n t e r  t o  t h e  d e s i g n  o f  t h e  I B  w h e r e  C A S  i s  m e a n t  t o  a l l o w  
l e i s u r e  a s  w e l l  a s  l e a r n i n g ,  b u t  t h e  p e r c e p t i o n  o f  C A S  a n d  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  a s  p e r i p h e r a l  
a l l o w s  w h a t  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t o  b e  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t o  b e  
d i l u t e d .  K u l u n d a  a n d  H a y d e n  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  C A S  p r o g r a m s  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  s c h o o l  w o u l d  
b e n e f i t  f r o m  g r e a t e r  c o m m u n i c a t i o n  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s ,  a n d  a  
p r o g r a m  s t r u c t u r e  t h a t  i n v o l v e d  b o t h  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  i n  " p l a n n i n g ,  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  
r e f l e c t i o n "  ( 2 0 0 2 b ,  p .  3 5 ) .  T h i s  i s  a  m o d e l  t h a t  u n d e r  t h e  t h e o r y  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  h a s  
b e e n  p r o m o t e d  a n d  u s e d  w i t h  s o m e  s u c c e s s  i n  s i m i l a r  p r o g r a m s  ( K o l b ,  1 9 8 4 ;  I t i n ,  1 9 9 1 ;  L u c k n e r  
&  N a d l e r ,  1 9 9 7 ;  K i n g ,  2 0 0 4 ) .  
C A S  i s  a  u n i v e r s a l  f e a t u r e  o f  a n  I B  e d u c a t i o n ,  b u t  p r o j e c t  w e e k  i s  u n i q u e  t o  t h e  U n i t e d  W o r l d  
C o l l e g e s  ( U W C ) .  B r a n s o n  ( 1 9 9 7 )  t o u c h e s  b r i e f l y  u p o n  t h e  C A S  a n d  p r o j e c t  w e e k  c o m p o n e n t s  o f  
t h e  U W C  e x p e r i e n c e ,  q u o t i n g  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r  r e s p o n d e n t s  w h o  f e l t  t h a t  C A S  a n d  p r o j e c t  
w e e k  w e r e  " p o t e n t  a n d  f o r m a t i v e  . . .  e s t a b l i s h e d  n e w  l e v e l s  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  f r i e n d s h i p  . . .  
a n d  s e t  t h e  t o n e  f o r  c o m m u n i t y  l i f e "  ( p .  9 0 ) .  A l s o ,  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  
d e b a t e  b e t w e e n  i d e a l i s m  a n d  p r a g m a t i c s ,  B r a n s o n  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  f e l t  t h a t  t h e s e  
a c t i v i t y - b a s e d  c o m p o n e n t s  o f  t h e  U W C  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  i n s i g h t  i n t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  w o r l d  
w h i c h  c l a s s r o o m  l e a r n i n g ,  e s s e n t i a l l y  t h e o r y  b a s e d ,  c o u l d  n o t .  B r a n s o n  f o u n d  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s  e x p r e s s e d  a  n e e d  t o  b a l a n c e  t h e  ' i d e a l i s m '  o f  t h e  c l a s s r o o m  w i t h  ' r e a l i s m '  t h r o u g h  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  s u c h  a s  C A S  a n d  p r o j e c t  w e e k  w h e r e  e n c o u n t e r s  w i t h  t h e  
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' r e a l  w o r l d '  w e r e  u n m e d i a t e d  b y  t h e  f i l t e r s  o f  t h e  c o l l e g e  ( p .  8 7 ) .  O t h e r  t h a n  B r a n s o n ' s  b r i e f  
t r e a t m e n t  ( 1 9 9 7 ) ,  t h e r e  i s  n o  r e s e a r c h  s p e c i f i c a l l y  o n  t h e  U W C  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m .  
W h a t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  a n y  o f  t h e  r e s e a r c h  d i s c u s s e d  s o  f a r  i s  w h e r e  e x a c t l y  a  l i n e  c a n  b e  d r a w n  
b e t w e e n  t h e  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  c u r r i c u l u m .  T h i s  i m p r e c i s i o n  b e c o m e s  a p p a r e n t  i n  K u l u n d a  a n d  
H a y d e n ' s  ( 2 0 0 2 a ,  2 0 0 2 b )  s t u d y  w h e r e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  C A S  p r o g r a m  s u f f e r s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  u n s u r e  o f  t h e  r e l e v a n c e  o r  p o s i t i o n  o f  C A S  w i t h i n  t h e  l a r g e r  c u r r i c u l u m .  
O t h e r  r e s e a r c h ,  m u c h  o f  w h i c h  h i g h l i g h t s  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  o f  t h e  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  
c u r r i c u l u m ,  h a s  n o t  m a d e  t h e  d i s t i n c t i o n  a n y  c l e a r e r .  B r a n s o n  ( 1 9 9 7 ) ,  i n  d e s c r i b i n g  t h e  f o r m a l  
c u r r i c u l u m  o f  t h e  U W C s ,  i n c l u d e s  C A S  a n d  p r o j e c t  w e e k  a s  f o r m a l  a n d  s t r u c t u r e d  r e q u i r e m e n t s  
f o r  c o m p l e t i o n ,  t h u s  p a r t  o f  t h e  f o r m a l  a s p e c t s  o f  s c h o o l i n g ,  w i t h  t h e  i n f o r m a l  a s p e c t s  b e i n g  t h e  
s o c i a l  c o n t a c t  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  e t h o s ,  o r  t h e  o v e r a l l  c h a r a c t e r ,  s p i r i t  
a n d  a t m o s p h e r e ,  o f  t h e  s c h o o l .  H o w e v e r ,  w h e n  B r a n s o n  a n a l y z e s  t h e  U W C  e x p e r i e n c e  
c a t e g o r i c a l l y ,  s h e  d r a w s  a  l i n e  o f  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n - c l a s s  a n d  o u t - o f - c l a s s  l e a r n i n g ,  a  l i n e  t h a t  
s e p a r a t e s  t h e  C A S  a n d  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  f r o m  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  a n d  l u m p s  t h e m  i n  
w i t h  t h e  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  r e s i d e n t i a l  a n d  s o c i a l  l i f e .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  d e a l s  w i t h  p r o j e c t  w e e k ,  a  p r o g r a m  t h a t  f a l l s  w i t h i n  t h e  p r e s c r i b e d  f o r m a l  
c u r r i c u l u m  o f  t h e  U W C s  a s  d e f i n e d  b y  B r a n s o n  ( 1 9 9 7 ) ,  b u t  t h a t  t a k e s  p l a c e  e n t i r e l y  o u t s i d e  t h e  
f o r m a l  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e .  T h i s  ' c r i s i s  o f  i d e n t i t y '  f o r  C A S  a n d  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  r u n s  
t h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e ,  a n d  i n  b e i n g  a  f o r m a l  r e q u i r e m e n t  u n d e r s t o o d  l a r g e l y  i n  a n  i n f o r m a l  
l i g h t ,  t h e s e  p r o g r a m s  b r i d g e  t h e  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  a n d  s o  a r e  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e .  C A S  a n d  
p r o j e c t  w e e k  a r e  a t  o n c e  n e i t h e r  a n d  b o t h  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  a  d u a l i t y  
t h a t  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  a t t e m p t  t o  a d d r e s s .  
2 . 6  C h a p t e r  C o n c l u s i o n  
T h e  f i e l d  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  d o e s  n o t  y e t  e n j o y  a  s i n g l e  d e f i n i t i o n .  C U l T e n t  d e f i n i t i o n s  
i n c l u d e  e n g a g i n g  t h e  ' w h o l e  s t u d e n t ' ,  a  f o c u s  o n  h u m a n  c o m m o n a l i t y  a n d  d i v e r s i t y ,  t e a c h i n g  
t o w a r d s  w a y s  o f  t h i n k i n g  a n d  ' a t t i t u d e s  o f  m i n d ' ,  a s  w e l l  a s  e n c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  r e f l e c t  
c r i t i c a l l y  o n  a n d  y e t  v a l u e  t h e i r  o w n  c u l t u r e s  a n d  b a c k g r o u n d s .  I s s u e s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
i n c l u d e  t h e  n e e d  t o  b a l a n c e  i t s  o f t e n  u t o p i a n  i d e o l o g y  w i t h  p r a c t i c a l  r e a l i t y  a n d  p r a g m a t i c s ,  a s  
w e l l  a s  a  n e e d  t o  r e f l e c t  o n  i t s  b i a s e s  a n d  a s s u m p t i o n s  a s  a  f o r m  o f  e d u c a t i o n  t h a t  e m e r g e d  l a r g e l y  
f r o m  a  E u r o p e a n  p e r s p e c t i v e .  T h i s  s t u d y  f o c u s e s  o n  a  U W C ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  w h i c h  h a s  
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b e e n  i d e n t i f i e d  a s  b a s e d  i n  a n  i d e o l o g y  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  b u t ,  l i k e  a n y  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  
s c h o o l ,  r e q u i r e s  a  m e a s u r e  o f  p r a g m a t i c  r e a l i s m ,  r e f l e x i v e  c r i t i q u e  a n d  f l e x i b i l i t y  i n  o r d e r  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  a n d  w o r k  w i t h i n  t h e  p a r t i c u l a r  n a t i o n a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  i s  s e t .  
S p e c i f i c  c u r r i c u l u m  s t r u c t u r e s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  a d d r e s s  t h e s e  i d e a l s  a n d  i s s u e s  f o r  
i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s .  W h i l e  s i g n i f i c a n t  i m p o r t  i s  p l a c e d  o n  t h e s e  f o r m a l  c u r r i c u l a  i n  e f f e c t i n g  t h e  
i d e a l s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( B l a n e y ,  1 9 9 1 ;  H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 8 ;  H a y d e n  e t  a I . ,  
2 0 0 0 ) ,  s o m e  r e s e a r c h  f i n d s  t h a t  s t u d e n t s  p e r c e i v e  t h e  m o s t  p r o f o u n d  i m p a c t s  t o  c o m e  f r o m  t h e  
i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  s c h o o l i n g  ( G e l l e r ,  1 9 9 3 ;  H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a ,  1 9 9 5 b ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 ;  
B r a n s o n ,  1 9 9 7 ;  H a y d e n  &  W o n g ,  1 9 9 7 ;  H a y d e n  e t  a I . ,  2 0 0 0 ;  L e w i s ,  2 0 0 1 ;  H i n r i c h s ,  2 0 0 2 ,  2 0 0 3 ;  
H a y d e n  e t  a I . ,  2 0 0 3 ;  R o b e r t s ,  2 0 0 3 ) .  I n  p a r t i c u l a r ,  B r a n s o n  ( 1 9 9 7 )  f o u n d  t h a t  t h e  f o r m a l  
c u r r i c u l u m  a t  t h e  U W C s  w a s  t h e  l e a s t  e f f e c t i v e  a m o n g s t  s e v e r a l  c a t e g o r i e s  i n  i t s  e f f e c t  u p o n  
s t u d e n t s '  i d e a s  o f  i n t e r m i t i o n a l i s m .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h i s  r e s e a r c h  d o e s  n o t  f o c u s  o n  t h e  d e l i v e r y  o r  
i m p a c t  o f  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  o f f e r e d  a t  t h e  U W C s ,  b u t  o n  t h e  i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l s  d u r i n g  t h e  o u t - o i - c l a s s  a s p e c t s  o f  t h e  U W C  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  p r o j e c t  
w e e k  i s  p o s i t i o n e d  r e l a t i v e  t o  t h e  t o t a l  U W C  e x p e r i e n c e .  
T h e  n e x t  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  w i t h  w h i c h  t h i s  r e s e a r c h  a p p r o a c h e s  t h e  
s t u d e n t  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  a t  M a h i n d r a  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e .  S t e m m i n g  
f r o m  s t u d i e s  w i t h  s t u d e n t s  i n  m o r e  m a r k e t - d r i v e n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s ,  a n d  s t u d y  a b r o a d  
p r o g r a m s  I  w i l l  e x p l o r e  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  c o n c e p t  o f  l i m i n a l i t y ,  e s p o u s e d  b y  V i c t o r  T u r n e r ,  a s  
i t  p e r t a i n s  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t  ( S c h a e t t i ,  1 9 9 9 ;  S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  
1 9 9 9 )  a n d ,  i n  l a t e r  c h a p t e r s ,  i n q u i r e  i f  t h i s  t h e o r y  c a n  b e  u s e d  t o  s h e d s  l i g h t  o n  t h e  U W C  s t u d e n t  
e x p e r i e n c e .  I  w i l l  a l s o  b r i e f l y  e x p l o r e  t h e o r i e s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a s  t h e y  m a y  a i d  i n  
p l a c i n g  p r o j e c t  w e e k  w i t h i n  t h e  t o t a l  U W C  e x p e r i e n c e .  
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C H A P T E R  T H R E E :  T h e o r y  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s .  T h e  t h e o r i e s  u s e d  i n  t h i s  
a n a l y s i s  s t e m  f r o m  t h e  t h r e e  m a i n  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  t h a t  g u i d e  t h e  s t u d y  ( s e e  C h a p t e r  1  a n d  
C h a p t e r  4 ) .  T h e  f i r s t  q u e s t i o n  s e e k s  t o  i d e n t i f y  t h e  c o m m o n  g r o u n d  b e t w e e n  t h e  U W C  e x p e r i e n c e  
a n d  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  o r  t h i r d  c u l t u r e  k i d  e x p e r i e n c e ,  t h e  s e c o n d  s e e k s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o j e c t  
w e e k  p r o g r a m s  i n  l i g h t  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  t h i r d  s e e k s  t o  p l a c e  t h e  p r o j e c t  w e e k  
p r o g r a m s  i n  t h e  l a r g e r  c o n t e x t  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o n  
t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t  t h i s  c h a p t e r  w i l l  l a y  o u t  t h e o r y  w h i c h  m a y  b e  u s e f u l  i n  m a p p i n g  t h e  
c o m m o n  g r o u n d  b e t w e e n  a  c h i l d h o o d  o f  i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  a n d  t h e  U W C  e x p e r i e n c e ,  n a m e l y ,  
V i c t o r  T u r n e r ' s  t h e o r y  o f  l i m i n a l i t y  ( 1 9 6 7 ,  1 9 6 9 ,  1 9 9 2 )  a s  d e r i v e d  f r o m  A r n o l d  V a n  G e n n e p ' s  
r i t e s  o f  p a s s a g e  m o d e l  ( 1 9 6 0 ,  c . 1 9 0 8 ) .  T h i s  i s  a  t h e o r y  s u g g e s t e d  b y  S c h a e t t i  ( 1 9 9 9 )  a n d  S c h a e t t i  
a n d  R a m s e y  ( 1 9 9 9 )  t o  t y p i f y  t h e  e x p e r i e n c e  o f  g l o b a l l y  m o b i l e  c h i l d r e n ,  a n d  a  t h e o r y  t h a t  m a y  b e  
e q u a l l y  r e l e v a n t  t o  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  i n  a  U W C  c o n t e x t .  T h i s  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  
a  b r i e f  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t h e o r y ,  e x a m p l e s  o f  h o w  r i t e s  o f  p a s s a g e  a n d  
l i m i n a l i t y  h a v e  b e e n  u s e d  i n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  a n d  a  r e v i e w  o f  h o w  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  
t h e o r y  h a s  b e e n  t r e a t e d  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e .  
3 . 1  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s ,  T h i r d  C u l t u r e  K i d s  a n d  t h e  G l o b a l l y  M o b i l e  
S t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  d e p e n d  o n  w h a t  k i n d  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  t h e y  e x p e r i e n c e .  B a s e d  o n  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  s h o r t ,  
s t u d y - a b r o a d  p r o g r a m s  o f  t h r e e  t o  s i x  m o n t h s  w o u l d  r e s u l t  i n  e x p e r i e n c e s  t h a t  w e r e  d i f f e r e n t  
f r o m  t h o s e  o f  s t u d e n t s  w h o  s p e n d  a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  s c h o o l i n g  i n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  h a v e  
h a d  a  ' l i f e t i m e '  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h u s ,  t h e  t w o - y e a r  U W C  e x p e r i e n c e  c a n  b e  s e e n  a s  
s i t t i n g  b e t w e e n  t h e s e  t w o  m o d e l s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  i n  t h a t  i t  i s  r e l a t i v e l y  s h o r t - l i v e d ,  a s  
i n  s t u d y  a b r o a d ,  b u t  l o n g  e n o u g h  a n d  d e s i g n e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  p r o v i d e  a  s i m i l a r  e n v i r o n m e n t  
a n d  a f f e c t  s t u d e n t s  i n  s i m i l a r  w a y s  a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  l i f e  s t y l e .  F u r t h e r ,  b e i n g  s t u d e n t s  o f  a n  
i n t e r n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  ( t h e  I E )  i n  a n  i d e o l o g i c a l l y  d r i v e n  e n v i r o n m e n t  o f  c u l t u r a l  d i v e r s i t y ,  t h e  
U W C  s t u d e n t s  r e c e i v e  a n  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  c l o s e r  t o  t h a t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  t h a n  
t h a t  f o u n d  i n  s h o r t ,  s t u d y - a b r o a d  p r o g r a m s .  H e n c e ,  l i t e r a t u r e  t h a t  d e a l s  w i t h  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  
o f  l i m i n a l i t y  a n d  a s  o u t s i d e r s  f r o m  b o t h  a  s t u d y  a b r o a d  c o n t e x t  a n d  a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  
c o n t e x t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  t h e  U W C  s t u d e n t  e x p e r i e n c e .  
i  
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C h i l d r e n  w h o  g r o w  u p  a m o n g s t  t h e  v a r i o u s  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  a r e  
r e f e r r e d  t o  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  t h e  ' g l o b a l l y  m o b i l e ' ,  ' g l o b a l  n o m a d s '  o r  ' t h i r d  c u l t u r e  k i d s '  
( T C K s )  ( G e r n e r  &  P e r r y ,  2 0 0 0 ) .  T h e s e  t e r m s  a r e  r e a s o n a b l y  s y n o n y m o u s ,  a l t h o u g h  ' T C K ' ,  
h a v i n g  s t e m m e d  f r o m  s t u d i e s  w i t h  A m e r i c a n  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s ,  t e n d s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  
A m e r i c a n  l i t e r a t u r e
l O
.  T h e  p r e s e n t  s t u d y  d o e s  n o t  d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e s e  i n t e r n a t i o n a l l y  
e x p e r i e n c e d  c h i l d r e n  b u t  w i t h  U W C  s t u d e n t s  ( s o m e  o f  w h o m  i d e n t i f i e d  a s  T C K s ) ,  w h o ,  a s  
m e n t i o n e d ,  m a y  e x p e r i e n c e  s o m e  o f  w h a t  t h e  T C K s  e x p e r i e n c e ,  a l b e i t  i n  a  s h o r t e r  t i m e  f r a m e ,  a  
d i f f e r e n t  c o n t e x t  a n d  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s .  
P o l l o c k  a n d  V a n  R e k e n  d e f i n e  t h e  T C K  a s  f o l l o w s :  
A  p e r s o n  w h o  h a s  s p e n t  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  h i s  o r  h e r  d e v e l o p m e n t a l  y e a r s  o u t s i d e  t h e i r  
p a r e n t s '  c u l t u r e .  T h e  T C K  b u i l d s  r e l a t i o n s h i p s  t o  a l l  t h e  c u l t u r e s  [ i n  w h i c h  t h e y  h a v e  
e x p e r i e n c e ] ,  w h i l e  n o t  h a v i n g  f u l l  o w n e r s h i p  i n  a n y  . . .  e l e m e n t s  o f  e a c h  c u l t u r e  a r e  
a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  T C K ' s  l i f e  e x p e r i e n c e  ( P o l l o c k  &  V a n  R e k e n ,  1 9 9 9 ,  p .  1 9 ) .  
T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  T C K  i s  a  t e r m  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p h e n o m e n o n  o f  W e s t e r n  c h i l d r e n  g r o w i n g  
u p  i n  n o n - W e s t e r n  c u l t u r e s ,  b u t  t h e  i d e a  o f  t h e  T C K  a s  a  n o n - W e s t e r n e r  i n  t h e  W e s t ,  o r  o t h e r  
c o m b i n a t i o n s  o f  c r o s s - c u l t u r a l  c o n t a c t  i s  s t a r t i n g  t o  e m e r g e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( C o c k b u r n ,  2 0 0 2 ) .  
T h u s ,  i m m i g r a n t s ,  r e f u g e e s ,  f i r s t  g e n e r a t i o n  m i n o r i t i e s ,  c o l o n i z e d  i n d i g e n o u s  m i n o r i t i e s ,  s t u d y -
a b r o a d  s t u d e n t s  a n d  o t h e r  p e o p l e s  w h o  c a r v e  o u t  ' t h i r d  s p a c e s '  f o r  t h e m s e l v e s  c o u l d  f i t  t h e  
P o l l o c k  a n d  V a n  R e k e n  ( 1 9 9 9 )  d e f i n i t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  T C K  a s  i t  i s  
d e f i n e d  a n d  t h e s e  o t h e r  g r o u p s  i s  t h a t  a s  t h e  c h i l d r e n  o f  d i p l o m a t s ,  m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  f o r e i g n  a i d  
w o r k e r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  j o u r n a l i s t s ,  a c a d e m i c s  a n d  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s  p o s t e d  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
( N a d e a u ,  2 0 0 3 ) ,  t h e y  a r e  l i v i n g  a  l i f e s t y l e  o f  m o b i l i t y ,  n o t  j u s t  a  s h o r t  - l i v e d  i n t e r n a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  o r  o n e - w a y  m i g r a t i o n ;  t h e y  a r e  e n g a g e d  i n  a  l i f e s t y l e  w h e r e  m o v i n g ,  o r  h a v i n g  t h o s e  
a r o u n d  y o u  m o v e ,  i s  t h e  n o r m .  A l t h o u g h  m a n y  r e p a t r i a t e ,  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  m o b i l i t y  a n d  
t r a v e l  b e c o m e  a  c o m f o r t a b l e  a n d  w e l l  k n o w n  s t a t e  f o r  T C K s ,  w h o  o f t e n  c h o o s e  c a r e e r s  t h a t  
m a i n t a i n  t h e i r  l i f e s t y l e  o f  m o b i l i t y  ( C o t t r e l l ,  U s e e m ,  U s e e m ,  &  F i n n  J o r d a n ,  1 9 9 9 ) .  M o b i l i t y ,  i n  
e f f e c t ,  i s  t h e  T C K  c u l t u r e ,  m o b i l i t y  i s  t h e  ' t h i r d  c u l t u r e ' ,  a n d  s o  i t  i s  t o  m o b i l i t y  t h a t  t h e  T C K  
w o u l d  n a t u r a l l y  g r a v i t a t e .  
1 0  L i t e r a t u r e  a n d  r e s e a r c h  s t e m m i n g  f r o m  t h e  U S A ,  A m e r i c a n  o v e r s e a s  s c h o o l s  o r  s t u d i e s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  
h a v i n g  r e t u r n e d  t o  t h e  U S A .  
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T h e  ' t h i r d  c u l t u r e '  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  a  p a r e n t  c u l t u r e ,  a  h o s t  c u l t u r e  a n d  o t h e r  
c u l t u r e s  t h e  c h i l d  m a y  h a v e  s i g n i f i c a n t  c o n t a c t  w i t h ,  r e s u l t i n g  n o t  i n  a  p u r e  h y b r i d i t y  b e t w e e n  
c u l t u r e s ,  b u t  i n  w h a t  i s  s a i d  t o  b e  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  t h i r d  a n d  d i f f e r e n t  c u l t u r e  t h r o u g h  
i n n o v a t i v e  a n d  c r e a t i v e  c o p i n g  s t r a t e g i e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c h i l d  ( U s e e m  &  U s e e m ,  1 9 6 7 ;  C o t t r e l l  
e t  a I . ,  1 9 9 9 ) .  A c c o r d i n g  t o  P o l l o c k  a n d  V a n  R e k e n  ( 1 9 9 9 ) ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s p e c i f i c  c u l t u r a l  
c o n t e x t s  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l  T C K s  h a v e  g r o w n  u p ,  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  a n d  s o  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
' t h i r d  c u l t u r e ' ,  i s  o v e r s h a d o w e d  b y  t w o  r e a l i t i e s :  
B e i n g  r a i s e d  i n  a  g e n u i n e l y  c r o s s - c u l t u r a l  w o r l d  w h e r e  i n s t e a d  o f  s i m p l y  s t u d y i n g  o t h e r  
c u l t u r e s  t h e y  l i v e  i n  [ a n d  w i t h ]  t h e m  . . . .  I n  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e e r s ,  t e a c h e r s ,  h o s t  
n a t i o n a l s  a n d  e v e n  w h e n  l o o k i n g  a t  p a r e n t s  a n d  s i b l i n g s ,  t h e  T C K  i s  o f t e n  l o o k i n g  a t  
a n o t h e r  c u l t u r e .  
B e i n g  r a i s e d  i n  a  w o r l d  w h e r e  m o b i l i t y  i s  t h e  n o r m ,  T C K s  t h e m s e l v e s  o r  t h o s e  a r o u n d  
t h e m  a r e  c o n s t a n t l y  c o m i n g  o r  g o i n g ;  t h e  p e o p l e  a n d  p l a c e s  i n  t h e i r  l i v e s  a r e  a l w a y s  
c h a n g i n g .  T h e i r  s o c i a l  w o r l d  i s  c o n s t a n t l y  u p  f o r  r e v i s i o n  ( a d a p t e d  f r o m  P o l l o c k  &  V a n  
R e k e n ,  1 9 9 9 ,  p .  2 2 ) .  
I t  i s  i n  t h e s e  t w o  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t r u e  f o r  v i r t u a l l y  a l l  T C K s ,  t h a t  t h e y  f i n d  c o m m o n  
g r o u n d  ( d e s p i t e  h a v i n g  f e w  c o m m o n  d e m o g r a p h i c s )  a n d  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  a n d  c o m m o n a l i t y  
w i t h  o n e  a n o t h e r  t h a t  s t e m s  f r o m  a  s h a r e d  f e e l i n g  o f  b e i n g  a t  o n c e  h o m e  e v e r y w h e r e  a n d  
n o w h e r e  ( P o l l o c k  &  V a n  R e k e n ,  1 9 9 9 ;  M c C r a i g ,  2 0 0 2 ) .  T h e  f o l l o w i n g  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  a l s o  
d e f i n e  t h e  T C K  e x p e r i e n c e  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  d e p e n d i n g  o n  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n :  
D i f f e r e n c e  i s  t h e  n o r m :  b e i n g  p h y s i c a l l y  d i f f e r e n t  o r  h a v i n g  a  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e  o n  t h e  w o r l d  t h a n  t h e i r  p e e r s ,  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  i s  a  m a j o r  p a r t  o f  t h e i r  
i d e n t i t y .  
T h e r e  i s  a n  e x p e c t e d  r e p a t r i a t i o n :  t h i r d  c u l t u r e  f a m i l i e s  u s u a l l y  e x p e c t  t o  r e t u r n  a t  s o m e  
p o i n t  t o  t h e i r  c o u n t r y  o f  o r i g i n ,  t o  l i v e  p e r m a n e n t l y ,  o r  v i s i t .  
C a n  b e  a  l i f e s t y l e  o f  p r i v i l e g e :  t h e  e m p l o y e e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s e s  a n d  m e m b e r s  o f  
m i s s i o n s ,  t h e  m i l i t a r y  a n d  t h e  d i p l o m a t i c  c o r p s  t y p i c a l l y  h a v e  c e r t a i n  p r i v i l e g e s  b e s t o w e d  
u p o n  t h e m  b y  e i t h e r  t h e  s p o n s o r i n g  a g e n c i e s ,  t h e  h o s t  c u l t u r e  o r  b o t h .  
S y s t e m  i d e n t i t y :  t h e y  m a y  b e  a w a r e  o f  r e p r e s e n t i n g  s o m e t h i n g  g r e a t e r  t h a n  t h e m s e l v e s ,  b e  
i t  t h e i r  c o m p a n y ,  g o v e r n m e n t  o r  r e l i g i o n  ( a d a p t e d  f r o m  P o l l o c k  &  V a n  R e k e n ,  1 9 9 9 ,  p .  
2 2 ) .  
W r i t e r s  a n d  r e s e a r c h e r s  h a v e  c a l l e d  T C K s  t h e  f i r s t  t r u l y  g l o b a l i z e d  p e o p l e  ( F l e t c h e r ,  2 0 0 1 ,  
a m o n g  o t h e r s )  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  a r e  i d e a l l y  s u i t e d  f o r  l i f e  i n  a  g l o b a l  s o c i e t y  ( B o w m a n ,  
2 0 0 1 ,  a m o n g  o t h e r s )  a n d  t h a t  t h e  g l o b a l  c o n t e x t  o f  t h e  T C K s  h e l p s  u s  u n d e r s t a n d  t h e  g e n e r a l  
h u m a n  r e a c t i o n s  t o  t r e n d s  t o w a r d s  a  g l o b a l  s o c i e t y .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  l i f e t i m e  o f  
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i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  a n d  c u l t u r a l  c o n t a c t  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  T C K s  c a n  s h e d  l i g h t  o n  w h a t  a  
U W C  s t u d e n t  m a y  e n c o u n t e r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  t w o - y e a r  e x p e r i e n c e  i n  a  ' t h i r d  s p a c e '  o u t s i d e  o f  
b o t h  p a r e n t  a n d  h o s t  c u l t u r e s .  
3 . 1 . 1  I n t e r n a t i o n a l  E x p e r i e n c e :  A d v a n t a g e s  a n d  C h a l l e n g e s  
R e s e a r c h  o n  T C K s  a n d  m o b i l e  a d o l e s c e n t s  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  h a s  i d e n t i f i e d  i s s u e s  w i t h  
r e l a t i o n s h i p s  ( U s e e m  &  D o w n i e ,  1 9 7 6 ;  C o c k b u r n ,  2 0 0 2 ) ,  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  ( I s o g a i  &  H a y a s h i ,  
1 9 9 9 ;  B o w m a n ,  2 0 0 1 ;  C o c k b u r n ,  2 0 0 2 ) ,  c u l t u r a l  m a r g i n a l i t y  ( S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ;  
H a r t u n g ,  2 0 0 2 ) ,  a n d  r e - e n t r y  i n t o  t h e  p a r e n t  c u l t u r e  ( U s e e m  &  D o w n i e ,  1 9 7 6 ;  M c C l u s k y ,  1 9 9 4 ;  
G i l l i e s ,  1 9 9 8 ;  I s o g a i  &  H a y a s h i ,  1 9 9 9 ;  F r a n c k ,  2 0 0 2  )  a s  c e n t r a l  s o u r c e s  o f  c h a l l e n g e  f o r  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  l i f e t i m e  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  a f f e c t s  a n  i n d i v i d u a l  
h a s  a s  m u c h  t o  d o  w i t h  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y  ( W e r k m a n ,  F a r l e y ,  K i ,  B u t l e r  &  Q u a y h a g e n ,  1 9 8 1 )  
a s  i t  d o e s  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o v e r s e a s  e x p e r i e n c e  i t s e l f  ( N a t h e n s o n  &  M a r c e n k o ,  1 9 9 5 )  a n d  
v a r i e s  g r e a t l y  a c r o s s  f a c t o r s  o f  t i m e ,  p l a c e ,  t i m e  s p e n t  i n  s p e c i f i c  p l a c e s ,  t h e  t y p e  o f  c o m m u n i t y  
a n d  o n e ' s  r o l e  w i t h i n  t h o s e  c o m m u n i t i e s  ( G l e a s o n ,  1 9 7 3 ;  W e r k m a n  e t  a I . ,  1 9 8 1 ;  A l s t o n  &  
N i e w o d t ,  1 9 9 2 ) .  
W h i l e  T C K s  d e v e l o p  a n  a b i l i t y  t o  b e  a t  h o m e  e v e r y w h e r e ,  t h e y  c a n  l o s e  t o u c h  w i t h  w h e r e  ' h o m e '  
a c t u a l l y  i s ,  a n d  t h u s  f e e l  a t  h o m e  n o w h e r e  ( P o l l o c k  &  V a n  R e k e n ,  1 9 9 9 ) ,  r e s u l t i n g  i n  
d i s o r i e n t a t i o n  w h e n  f a c e d  w i t h  q u e s t i o n s  o f  i d e n t i t y ,  r o o t e d  f o r  t h e  T C K  i n  t h e  t h i r d  s p a c e s  a n d  
n o t  i n  a  s i n g u l a r  i d e a  o f  h o m e  ( I s o g a i  &  H a y a s h i ,  1 9 9 9 ;  B o w m a n ,  2 0 0 1 ;  C o c k b u r n ,  2 0 0 2 ) .  I t  c a n  
b e  a  l i f e  j o u r n e y  t y p i f i e d  b y  v a g u e ,  u n g r o u n d e d ,  t r a n s i e n t ,  u n c o m m i t t e d  a n d  c o n f u s e d  b e h a v i o u r  
a n d  r e l a t i o n s h i p s  ( W e r k m a n  e t  a I . ,  1 9 8 1 ) ,  i s s u e s  w h i c h  a r e  s a i d  t o  s h o w  t h e m s e l v e s  u p o n  r e - e n t r y  
i n t o  t h e i r  ' h o m e '  c u l t u r e  w h e r e  t h e  T C K  m a y  f i n d  t h a t  t h e i r  e x t r a o r d i n a r y  e x p e r i e n c e s  a n d  
m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  d e v e l o p e d  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t a g e  a r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e g r a t e  i n t o  t h e  
s e e m i n g l y  n a r r o w  a n d  s i n g u l a r  v i e w s  o f  p e e r  g r o u p s  i n  t h e  p a r e n t  c u l t u r e  ( G l e a s o n ,  1 9 7 3 ;  
M c C l u s k y ,  1 9 9 4 ;  I s o g a i  &  H a y a s h i ,  1 9 9 9 ;  F r a n c k ,  2 0 0 2 ) .  
A d a p t a b i l i t y  i s  a  h a l l m a r k  o f  c h i l d h o o d ,  s o  a d a p t i n g  t o  t h e  T C K  l i f e s t y l e  i s  n o t  a s  d i f f i c u l t  a s  
s o m e  o f  t h e  e a r l y  l i t e r a t u r e  s u g g e s t e d .  R e c e n t  r e s e a r c h  t h a t  h a s  e x p l o r e d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  o f  y o u n g  a d o l e s c e n t s  f o u n d  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  n e g a t i v e  e f f e c t s  ( N a t h e n s o n  &  
M a r c e n k o ,  1 9 9 5 )  a n d  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  l i v i n g  o v e r s e a s  c a n  b e  e x t r e m e l y  r e w a r d i n g  f o r  
c h i l d r e n  ( W i l l i s ,  E n l o e  &  M i n o u r a ,  1 9 9 4 ;  G i l l i e s ,  1 9 9 8 ) .  H i g h  l e v e l s  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  t h e  
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a b i l i t y  t o  f e e l  c o m f o r t a b l e  i n  a  v a r i e t y  o f  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  s i t u a t i o n s  a r e  c i t e d  a s  t h e  p r i m a r y  
a d v a n t a g e  o f  t h i s  i n t e r n a t i o n a l  l i f e - s t y l e  ( C o t t r e l l  e t  a I . ,  1 9 9 9 ;  P o l l o c k  &  V a n  R e k e n ,  1 9 9 9 ) .  
R e s e a r c h  h a s  a l s o  s h o w n  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n ,  w i t h  t h e i r  b r o a d e r  w o r l d v i e w  a n d  m u l t i p l e  s o u r c e s  
o f  i d e n t i t y ,  g r o w  u p  e x t r e m e l y  w e l l  s u i t e d  t o  l i f e  i n  a  g l o b a l  s o c i e t y  ( W i l l i s  e t  a I . ,  1 9 9 4 ;  B o w m a n ,  
2 0 0 1 )  a n d  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  m a n y  l a n g u a g e s  a n d  c u l t u r e s  t h e y  h a v e  a  u n i q u e  a b i l i t y  t o  s e e  w h a t  
o t h e r s  a r e  t r y i n g  t o  s a y  r e g a r d l e s s  o f  c u l t u r a l  n u a n c e .  T h i s  p r e d i s p o s e s  t h e m  t o  c a r e e r s  i n  
d i p l o m a c y ,  m e d i a t i o n ,  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s ,  c u l t u r a l  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  
p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p  ( C o t t r e l l  e t  a I . ,  1 9 9 9 ;  M c C r a i g ,  2 0 0 2 ) .  T h e s e  c l a i m s  a r e  s u p p o r t e d  b y  
r e s e a r c h  t h a t  f i n d s  A m e r i c a n  a d u l t  T C K s  d o  b e t t e r  i n  u n i v e r s i t y ,  p u r s u e  p o s t g r a d u a t e  d e g r e e s  a n d  
e n d  u p  i n  p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f t e n  t h a n  A m e r i c a n  n a t i o n a l  a v e r a g e s  
( C o t t r e l l  e t  a I . ,  1 9 9 9 ) .  T h e s e  f i n d i n g s ,  h o w e v e r ,  a r e  p o s s i b l y  a  f u n c t i o n  o f  p o w e r  b e g e t t i n g  p o w e r ,  
s i n c e  t h e  T C K  l i f e s t y l e  i s  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  e d u c a t i o n a l  p r i v i l e g e .  
M o r e  t h a n  j u s t  b e i n g  s u c c e s s f u l  a n d  a d a p t i v e ,  T C K s  a r e  e x p r e s s l y  c r e a t i v e  i n  t e r m s  o f  t h e m s e l v e s  
a n d  s o c i e t y .  G l e a s o n  ( 1 9 7 3 )  f o u n d  t h a t  m o b i l e  a d o l e s c e n t s  g e n e r a t e d  e x p a n d e d  d e f i n i t i o n s  
t h r o u g h  t h e i r  b r o a d  e x p e r i e n c e s  a n d  d e v e l o p e d  n e w  a n d  n o v e l  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o u r  f o r  
t h e m s e l v e s .  T h i s  i s  a  f i n d i n g  e c h o e d  b y  W i l l i s  e t  a I .  ( 1 9 9 4 )  w h o  w r i t e  t h a t  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  
" c o n t i n u a l l y  i n j e c t  n e w  m e a n i n g - s t r e a m s  i n t o  t h e i r  d i s c o u r s e s "  ( p .  3 9 )  a n d  t h a t  " c u l t u r e  f o r  t h e m  
i s  . . .  a n  a r e n a  f o r  c o n s c i o u s  c h o i c e ,  j u s t i f i c a t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n "  ( p .  3 3 ) .  W i l l i s  e t  a I .  h o l d  t h e  
e x p e r i e n c e  i n  h i g h  r e g a r d  w h e n  t h e y  d e s c r i b e  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  a s :  
T h e  m o s t  a c t i v e  o f  a l l  c o n t e m p o r a r y  i m a g i n a t i o n s  . . .  [ w h o s e ]  i n f l u e n c e  m a y  b e  
p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  w h e r e  n e w  i d e a s ,  c o n c e p t s  a n d  i m a g e s  a r e  c r e a t e d  . . . .  A c t i v e l y  
c r e a t i n g  n e w  w a y s  o f  l o o k i n g  a t  a n d  a c t i n g  i n  t h e  w o r l d  [ t h e  g l o b a l l y  m o b i l e ]  a r e  a  
s i g n i f i c a n t  b r i d g e  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  e n t i r e l y  n e w  w o r l d  ( 1 9 9 4 ,  p .  3 1 ) .  
E x i s t e n c e  o n  t h e  m a r g i n s  o f  v a r i o u s  c u l t u r e s  a n d  o n  t h e  m a r g i n s  o f  o n e ' s  o w n  c u l t u r e  i s  t h e  
s o u r c e  o f  b o t h  t h e  c h a l l e n g e s  a n d  a d v a n t a g e s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  f o r  T C K s .  I n  p u t t i n g  
c h i l d r e n  i n  a  m a r g i n a l  p o s i t i o n  - g i v i n g  t h e m  t h e  o u t s i d e r ' s  p e r s p e c t i v e  - t h e  o v e r s e a s  e x p e r i e n c e  
c a n  b e  e y e - o p e n i n g  ( G l e a s o n ,  1 9 7 3 ;  H a r t u n g ,  2 0 0 2 ) .  Y e t  t h e  c r e a t i v e  p o t e n t i a l  o f  t h i s  m a r g i n a l i t y  
i s  n o t  g u a r a n t e e d  a n d  l i e s  i n  a  b a l a n c e  b e t w e e n  i t s  p o t e n t i a l  t o  f r e e  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  i t s  p o t e n t i a l  
t o  i s o l a t e  t h e m  ( B e n n e t t ,  1 9 9 3 ,  c i t e d  i n  I s o g a i  &  H a y a s h i ,  1 9 9 9 ;  S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ) .  
H e l p i n g  T C K s  p l a c e  a n d  l o c a t e  t h e m s e l v e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e  w i t h  c u l t u r e s  ( n o t  a n  
a s s u m e d  e x p e r i e n c e  o f  c u l t u r e )  a n d  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  m u l t i p l e  s o u r c e s  o f  i d e n t i t y  a n d  t h e  
c r e a t i v e  p o t e n t i a l  o f  t h e i r  p o s i t i o n  o n  t h e  m a r g i n s  i s  c a l l e d  f o r  i n  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  ( J a l o n g o ,  
' , ' : '  , '  . .  ; . : ' : " ' : "  :.~ 
~:;:~:-;~~~~i::::~ 
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1 9 9 4 ;  A k r a m ,  1 9 9 5 ;  I s o g a i  &  H a y a s h i ,  1 9 9 9 )  a s  i s  a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  
t h i n k ,  p r o c e s s  a n d  c o n s t r u c t  t h e i r  w o r l d  i n  v e r y  d i f f e r e n t  w a y s  t h a n  d o  o t h e r  s t u d e n t s :  
I t  i s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  h a v e  a  m u l t i - d i m e n s i o n a l  v i e w  o f  t h e  w o r l d  . . .  e s p e c i a l l y  i f  t h o s e  
a r o u n d  y o u  d o  n o t .  [ T C K s ]  m a y  f i n d  t h e m s e l v e s  c h a l l e n g e d  b y  t h o s e  w i t h  l e s s  o f  a n  
i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g .  T h e y  m a y  b e  p e r c e i v e d  a s  a r r o g a n t  w h e n  s p e a k i n g  o f  t h e i r  
' e x o t i c '  a d v e n t u r e s ,  m a y  f a c e  a  c o n f u s i o n  o f  l o y a l t i e s ,  a n d  m a y  b e  a c c u s e d  o f  l a c k i n g  
c o n v i c t i o n .  T h e  r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  i s  t y p i c a l l y  l e s s  a  m a t t e r  o f  c o n f u s e d  l o y a l t y  t h a n  a  d e e p  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  ( S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ,  p .  2 ) .  
I t  i s  o n  t h e s e  m a r g i n a l  p e r s p e c t i v e s  a n d  s p a c e s  b e t w e e n  c u l t u r e s  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h e o r e t i c a l l y  
p i n n e d ,  e x p l o r i n g  t h e  l i m i n a l ,  ' t h i r d ' ,  o r  i n - b e t w e e n  s t a t e  o f  n e i t h e r  h e r e  n o r  t h e r e ,  i n  w h i c h  
S c h a e t t i  a n d  R a m s e y  ( 1 9 9 9 )  s u g g e s t  t h e  T C K ,  a n d  a r g u a b l y  b y  e x t e n s i o n  t h e  U W C  s t u d e n t ,  
e x i s t s .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  p r e s e n t s  l i m i n a l  t h e o r y  a s  i t  e m e r g e d  f r o m  t h e  r i t e s  o f  p a s s a g e  
m o d e l ,  f o l l o w e d  b y  S c h a e t t i  a n d  R a m s e y ' s  ( 1 9 9 9 )  d e s c r i p t i o n  o f  T C K  l i m i n a l i t y  a n d  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h i s  t h e o r y  a s  i t  r e l a t e s  t o  a d o l e s c e n c e ,  e d u c a t i o n  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  
3 . 2  T h e  R i t e s  o f  P a s s a g e  M o d e l  a n d  L i m i n a l i t y  T h e o r y  
T h e  r i t e s  o f  p a s s a g e  m o d e l  f o r  s o c i a l  a n d  i n d i v i d u a l  c h a n g e  w a s  f i r s t  u s e d  b y  A r n o l d  V a n  G e n n e p  
( 1 9 6 0 ,  c . 1 9 0 8 ) ,  a  F r e n c h  a n t h r o p o l o g i s t  w o r k i n g  i n  a  E u r o p e a n  t r a d i t i o n  o f  f u n c t i o n a l  
a n t h r o p o l o g y  l a r g e l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  t a x o n o m y  o f  ' p r i m i t i v e '  c u l t u r e s ,  a  
t r a d i t i o n  s t i l l  v e r y  m u c h  i n  t h e  S p e n s e r i a n  m i n d - s e t  o f  s o c i a l  D a r w i n i s m  t y p i c a l  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  t i m e .  I n  t h e  n e a r l y  o n e  h u n d r e d  y e a r s  s i n c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  s e m i n a l  
w o r k ,  L e s  R i t e s  d e  P a s s a g e  ( 1 9 6 0 ,  c . 1 9 0 8 ) ,  V a n  G e n n e p ' s  t h e o r y  h a s  b e c o m e  a n  e n d u r i n g  t h e o r y  
i n  a n t h r o p o l o g y  ( T u r n e r ,  1 9 7 7 ,  c i t e d  i n  A n d r e w s ,  1 9 9 9 )  a n d  o t h e r  d i s c i p l i n e s  w h e r e  i t  h a s  
i n f l u e n c e d  t h e o r y  o n  c h a n g e ,  l e a r n i n g  a n d  s t u d i e s  w i t h  t h e  m a r g i n a l  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  
( K i m b a l l ,  1 9 6 0 ) .  T h e  r i t e s  o f  p a s s a g e  m o d e l  w a s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  f i e l d - w o r k  a n d  o b s e r v a t i o n s  
i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  ' p r i m i t i v e '  c u l t u r e s  a n d  h a s  s i n c e  b e e n  o b s e r v e d  b y  a n t h r o p o l o g i s t s  i n  o n e  
f o r m  o r  a n o t h e r  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  a c r o s s  c u l t u r e s  a n d  p e r i o d s  i n  h i s t o r y  ( B e l l ,  2 0 0 3 ) .  
U n d e r s t a n d i n g  h u m a n  l i f e  a s  a  " s e r i e s  o f  p a s s a g e s "  ( 1 9 6 0 ,  c . 1 9 0 8 ,  p .  2 ) ,  V a n  G e n n e p  d e f i n e d  
r i t e s  o f  p a s s a g e  a s  t h e  r i t e s  a n d  r i t u a l s  w h i c h  a c c o m p a n y  t h e  m o v e m e n t  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  
s o c i e t i e s  o v e r  t i m e  t h r o u g h  d e f i n e d  s o c i a l  s t a t u s  o r  f i x e d  s o c i a l  p o s i t i o n s  ( e . g . ,  c h i l d  t o  a d u l t ;  l a y  
p e r s o n  t o  p r i e s t ;  a  p a s s a g e  f r o m  h e a l t h  t h r o u g h  s i c k n e s s  t o  d e a t h ) .  T h e  p a s s a g e s  o r  t r a n s i t i o n s  t h a t  
r e q u i r e  t h e s e  s p e c i f i c  r i t e s  i n c l u d e  b o t h  t r a n s i t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h i n  s o c i e t y  ( p u b e r t y  o r  
i n i t i a t i o n  r i t e s )  a n d  t h e  c o l l e c t i v e  t r a n s i t i o n s  o f  a  s o c i e t y  a t  l a r g e  ( r i t e s  t o  d e n o t e  t h e  c h a n g e  o f  
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season or the declaration of war; rites associated with the geographic movement of people) (Van 
Gennep, 1960, c.1908). 
The model as originally presented by Van Gennep consists of three phases, or schema, in a 
transition between fixed positions: separation (where the attributes of the old position are shed); 
transition (the space between, where neither the old nor the new definitions are appropriate); and, 
incorporation (where the attributes of the new position are embodied). According to Van 
Gennep's original analysis each of these three schema were present in all rites of passage but 
were emphasized to a greater or lesser degree by different cultures and in different rites or 
ceremonies. Separation would be emphasized in a funeral rite, incorporation in a wedding rite 
and transition would be the central schema in a pregnancy, betrothal or initiation rite (Van 
Gennep, 1960, c.1908). In the context of international education and international students, the 
transition, or the liminal stage (as labelled by Turner, 1967, 1969, 1992) has been said to carry 
greater emphasis both as a stage in a transition and as a fixed state in and of itself (Schaetti, 1999; 
Schaetti & Ramsey, 1999). 
3.2.1 Liminality 
The main contribution of Van Gennep's theory was in acknowledging the existence of a 
transitional period between separation and incorporation. He considered this space as a space 
between that which was and that which will be and one that no longer has the attributes of the 
past and has yet to take on the attributes of the future. Turner (1967, 1969, 1992), an 
anthropologist writing more than fifty years after Van Gennep, took that space and described it as 
liminality, a formative and creative space which was not necessarily a function of change, but the 
space in which a process of change was allowed to occur. Liminality, from the Latin root limen 
or threshold, refers to the state or space between, in the margins, or on the threshold of two things 
(Czarniawska & Mazza, 2003). Liminal space can be a "state in and of itself' (Turner, 1969, p. 
107), a "phase in a transition" (p. 169) or a state which is consciously and purposely entered and 
exited (Turner, 1992; Garsten, 1999). It is space between spaces that "evades cognitive definition 
or classification" (Turner, 1992, p. 49), a space "betwixt and between" fixed social structures 
(Turner, 1969, p. 95) and thus a place of formative power where individuals are actively 
indoctrinated in the dominant systems of their culture, and yet, are simultaneously provided 
opportunity to act upon and change those systems. 
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T u r n e r  s t u d i e d  r e l i g i o n  a n d  r i t u a l  i n  t r i b a l  s o c i e t i e s  a n d  s a w  a n a l y s i s  o f  m e a n i n g  a n d  s y m b o l i s m  
i n  r i t u a l  a s  a  " k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  c e n t r a l  c o n s t r u c t s  o f  h u m a n i t y "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  6 ) .  I n i t i a l l y  
h e  f o u n d  a n d  e x p l a i n e d  l i m i n a l  p h a s e s  a n d  s t a t e s  i n  t h e  r i t e s  a n d  l i v e s  o f  t h e  N d e m b u  t r i b e s  o f  
A f r i c a ,  i n d i v i d u a l  s h a m a n ,  y o u t h  s u b - c u l t u r e s  a n d  s o c i a l  m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h e  h i p p i e s  a n d  
b e a t n i k s  ( T u r n e r ,  1 9 6 7 ) .  T u r n e r ' s  r i t u a l l i m i n a l i t y  o c c u r s  d u r i n g  r i t e s  o f  l i f e  c r i s e s ,  r i t e s  o f  s t a t u s  
e l e v a t i o n  a n d  d e m o t i o n  a s  w e l l  a s  c o l l e c t i v e  " c a l e n d r i c l e ,  c y c l i c a l  o r  s e a s o n a l "  r i t e s  f o r  w h o l e  
s o c i e t i e s  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 6 9 ) .  L i m i n a l i t y  i s  t h e  s p a c e  w i t h i n  t h o s e  r i t e s ,  w h e r e  s u b j e c t s  a r e  " n e i t h e r  
h e r e  n o r  t h e r e "  ( 1 9 6 9 ,  p .  9 5 ) ;  w h e r e ,  c o n s c i o u s l y  o r  n o t ,  i n d i v i d u a l s  a n d  c o l l e c t i v e s  e n t e r  a  s o c i a l ,  
e m o t i o n a l ,  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  e c o l o g i c a l  o r  c u l t u r a l  " c o n d i t i o n  w h e r e  t h e  u s u a l  p r a c t i c e  a n d  o r d e r  
a r e  s u s p e n d e d  a n d  r e p l a c e d  b y  n e w  r i t e s  a n d  r i t u a l s "  ( C z a r n i a w s k a  &  M a z z a ,  2 0 0 3 ,  p .  2 6 7 ) .  I t  i s  
" a  t i m e  a n d  p l a c e  o f  w i t h d r a w a l  f r o m  n o r m a l  m o d e s  o f  s o c i a l  a c t i o n "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  1 6 7 ) .  
T u r n e r  l a t e r  e x p a n d e d  h i s  a n a l y s i s  t o  p o s t - t r i b a l  s o c i e t y  a n d  u s e d  t h e  l i m i n a l i t y  o f  F r a n c i s c a n  
m o n k s ,  H i n d u  s e c t s ,  m i l l e n a r i a n  m o v e m e n t s ,  s t r e e t  g a n g s  a n d  B o b  D y l a n  t o  e x p a n d  o n  h i s  
o r i g i n a l  f o r m u l a t i o n s  t o  i n c l u d e  l i m i n a l i t y  a s  a  w a y  o f  l i f e  ( T u r n e r ,  1 9 9 2 ) .  T h e s e  e x p l o r a t i o n s  o f  
c o n t e m p o r a r y  l i m i n a l  s p a c e s  w e r e  d o n e  u s i n g  c o n c e p t s  o f  w o r k ,  l e i s u r e ,  p l a y  a n d  
C s i k s z e n t m i h a l y i ' s  ( 1 9 7 5 ,  c i t e d  i n  T u r n e r ,  1 9 9 2 )  ' f l o w ' .  T u r n e r  e x p a n d e d  t h e  l i m i n a l  t o  i n c l u d e  
t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  l i m i n o i d :  a  s e c u l a r ,  c o n s t a n t l y  g e n e r a t e d  a n d  i n d i v i d u a l l y - b a s e d  s p a c e  w h i c h  
" p r e s e n t [ s ]  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  s o c i e t y ,  n o t  w h a t  s o c i e t y  a c t u a l l y  i s "  ( 1 9 9 2 ,  p .  5 7 )  a n d  t h r o u g h  
a r t ,  m u s i c ,  p l a y  a n d  l e i s u r e  s t r e s s e s  " t h e  l u d i c  - t h e  e x p e r i m e n t a l  . . . .  f r e e d o m  t o  t r a n s c e n d  s o c i a l  
s t r u c t u r e  a n d  n o r m a t i v e  l i m i t a t i o n s ,  t h e  f r e e d o m  t o  p l a y  w i t h  i d e a s ,  w i t h  f a n t a s i e s ,  w i t h  w o r d s ,  
w i t h  p a i n t  a n d  w i t h  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s "  ( 1 9 9 2 ,  p .  5 4 ) .  R e c e n t  w o r k  u s i n g  T u r n e r ' s  t h e o r i e s  t e n d s  
n o t  t o  e m p l o y  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  l i m i n o i d  a s  i t  w a s  a  r e f o r m u l a t i o n  f o r  m o d e r n  s o c i e t y ,  a n d  s i n c e  
T u r n e r  m a d e  t h e s e  d i s t i n c t i o n s  " a n t h r o p o l o g y  a n d  t h e  r e s t  o f  s o c i a l  s c i e n c e s  h a v e  a g r e e d  t h a t  
t h e r e  i s  n o  ' g r e a t  d i v i d e '  b e t w e e n  s o - c a l l e d  p r e - m o d e r n  a n d  m o d e r n  s o c i e t i e s "  ( S a h l i n s ,  1 9 9 4 ,  
2 0 0 0 ,  c i t e d  i n  C z a r n i a w s k a  &  M a z z a ,  2 0 0 3 ,  p .  2 7 1 ) .  W h i l e  t h i s  c o m m e n t  r e g a r d i n g  s o c i e t i e s  m a y  
o r  m a y  n o t  b e  t r u e  a n d  w o u l d  d e p e n d  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n q u i r y ,  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  l i m i n a l  a n d  t h e  l i m i n o i d  i s  t h a t  t h e  l a t t e r  u s e s  a r t i s t i c  c o m m u n i t i e s  ( p a i n t e r s ,  
m u s i c i a n s ,  a c t o r s )  a s  i t s  m a i n  e x p r e s s i o n ,  h e n c e  t h e  e a r l i e r  f o r m u l a t i n g  o f  t h e  c o n c e p t  i s  l e s s  
c u m b e r s o m e  a n d  m o r e  w i d e l y  a p p l i c a b l e  a n d  s t i l l  i n c l u d e s  m e n t i o n  o f  t h e  l u d i c ,  p l a y f u l  a n d  
e x p e r i m e n t a l  n a t u r e  o f  l i m i n a l i t y .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d o e s  n o t  u s e  t h e  l i m i n o i d ,  
b u t  u s e s  T u r n e r ' s  o r i g i n a l  l i m i n a l  s p a c e  a s  i t s  t h e o r e t i c a l  l e n s .  
' , - ' > , ' , - . ' : - : - : ' : - :  
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L i m i n a l i t y ,  a s  p r e s e n t e d  b y  T u r n e r ,  i s  b a s e d  o n  t h e  i d e a s  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e  v e r s u s  s o c i a l  a n t i -
s t r u c t u r e  ( u n d e f i n e d  s o c i a l  s p a c e s ) ,  l i m i n a l  c o m m u n i t a s  o r  t h e  b o n d s  f o r m e d  b e t w e e n  l i m i n a r i e s ,  
t h e  p o w e r  o f  t h e  l o w e r  s t a t u s  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  a n d  t h e  ' b l a n k  s l a t e '  p r o v i d e d  b y  l i m i n a l  s p a c e  
w h i c h  s e r v e s  t h e  d u a l  p u r p o s e s  o f  s o c i a l  r e p r o d u c t i o n  a n d  s o c i a l  r e - c r e a t i o n .  T h i s  d i s c u s s i o n  w i l l  
m o v e  t h r o u g h  e a c h  o f  t h e s e  i d e a s ,  s t a r t i n g  w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l i m i n a l  s u b j e c t ,  o r  t h e  
l i m i n a r y .  
3 . 2 . 2  T h e  L i m i n a l  S u b j e c t :  L i m i n a r y  o r  N o v i c e  
T h e  r i t u a l  l i m i n a l i t y  t h a t  T u r n e r  o b s e r v e d  a s  p a r t  o f  r i t e s  o f  p a s s a g e  w a s  t h e  s p a c e  a f t e r  t h e  
l i m i n a r y  h a d  b e e n  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  p r e v i o u s  r o l e  ( e . g . ,  a s  a  c h i l d  o r  a  l a y  p e r s o n )  a n d  b e f o r e  
t h e y  h a d  i n c o r p o r a t e d  a s p e c t s  o f  t h e i r  n e w  r o l e  ( e . g .  a s  a n  a d u l t  o r  a  h o l y  p e r s o n ) .  I n  t r i b a l  r i t e s ,  
T u r n e r  f o u n d  a  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  a  p r o c e s s  o f  r e d u c t i o n  a n d  r e c o n s t r u c t i o n  w h e r e  n o v i c e s  
u n d e r w e n t  a  " d e s t r u c t i o n  a n d  h u m i l i a t i o n  o f  t h e i r  p r e v i o u s  r o l e "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 0 3 )  t h r o u g h  " h a z i n g ,  
e n d u r a n c e  t e s t s ,  f a i l u r e  a n d  r i d i c u l e "  ( 1 9 9 2 ,  p .  4 9 )  a n d  w e r e  r e b u i l t  t h r o u g h  e x p o s u r e  t o  a n d  
i n s t r u c t i o n  i n  t h e  s y m b o l s  a n d  s t r u c t u r e s  o f  t h e i r  n e w  s o c i a l  r o l e s .  T h e  e f f e c t  w a s  o n e  o f  c r e a t i n g  
a  " b l a n k  s l a t e "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 0 3 )  o r  a  " g r i n d i n g  d o w n  t o  h u m a n  p r i m a  m a t e r i a "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 7 0 ) ,  t o  b e  
r e f a s h i o n e d  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r i t e .  
D u r i n g  t h e  l i m i n a l  p e r i o d  i n i t i a t e s  i n  t r i b a l  r i t u a l  e n t e r  i n t o  a  s t a t e  o f  " s t r u c t u r a l - i n v i s i b i l i t y "  
( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  9 7 ) ,  w h e r e  t h e y  n o  l o n g e r  f i t  i n t o  a c c e p t e d  s o c i a l  s t r u c t u r e s .  A s  l i m i n a r i e s  t h e y  
r e p r e s e n t  t h e  i n h e r e n t  p a r a d o x  o f  l i m i n a l  s p a c e :  t h a t  o n e  c a n n o t  s i m u l t a n e o u s l y  f i l l  t w o  s o c i a l  
s t r u c t u r a l  s p o t s ;  o n e  c a n n o t  s i m u l t a n e o u s l y  b e  a  c h i l d  a n d  a n  a d u l t ;  n e a r  a n d  f a r ;  o n e  c a n n o t  b e  
b o t h ,  c a n n o t  b e  n e i t h e r ,  a n d  i s  t h u s  r e n d e r e d  ' i n v i s i b l e ' ,  ' n a m e l e s s ' ,  ' g e n d e r l e s s ' ,  ' p o s s e s s i o n -
l e s s ' ,  ' p o s i t i o n - l e s s ' ,  ' p o l l u t i n g ' ,  ' u n c l e a n '  a n d  t h e r e f o r e  d a n g e r o u s  o r  t h r e a t e n i n g  t o  t h e  
e s t a b l i s h e d  o r d e r  o f  t h e  c o m m u n i t y .  K e p t  p h y s i c a l l y  a s  w e l l  a s  s o c i a l l y  i s o l a t e d  o r  s e q u e s t e r e d  o n  
t h e  m a r g i n s  a n d  a t  t h e  " i n t e r s t i c e s  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  1 2 5 ) ,  l i m i n a r i e s  a r e  
r i t u a l l y  p l a c e d  i n ,  t h e n  r i t u a l l y  r e l e a s e d  f r o m ,  l i m i n a l  s p a c e  t o  p r o t e c t  t h e  c o m m u n i t y  f r o m ,  a n d  
a l l o w  s p a c e  f o r ,  t h e  t u r b u l e n c e  o f  t h e i r  t r a n s i t i o n .  
D u r i n g  t h e i r  s t r u c t u r a l  i n f e r i o r i t y  a n d  o u t s i d e r - h o o d ,  i n i t i a t e s  i n  t h e  l i m i n a l  p e r i o d  " o c c u p y  t h e  
l o w e s t  r u n g  o f  s o c i e t y "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  1 2 5 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  i n  T u r n e r ' s  o b s e r v a t i o n ,  t h e y  t e n d  
t o  a c c e p t  t h e i r  o r d e a l  a n d  a r e  s u b m i s s i v e  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t o  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e i r  c u l t u r e  
a n d  s o c i e t y .  I n  t h e i r  s u b m i s s i o n ,  T u r n e r ' s  l i m i n a r i e s  a r e  w e a k  a n d  p o w e r l e s s ,  b u t  i n  t h e i r  
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o u t s i d e r - h o o d  t h e y  a r e  a l s o  s t r o n g ;  t h e y  h a v e  a  k i n d  o f  " p o w e r  e m e r g e n t  f r o m  h u m i l i t y "  ( 1 9 6 9 ,  p .  
1 0 3 ) ,  a  p o w e r  o f  t h e  l o w  w h i c h  a l l o w s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  " b r e a k t h r o u g h s  a t  t h e  i n t e r s t i c e s  o f  
s t r u c t u r e ,  a t  t h e  e d g e  a n d  f r o m  b e n e a t h "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 2 9 ) .  T h e  l i m i n a r y  m u s t  s u b m i t  t o  t h e  s y m b o l s  
o f  t h e i r  c u l t u r e ,  b u t  i n  b e i n g  e x p o s e d  t o  t h e m  i n  l i m i n a l  s p a c e ,  t h e y  a r e  a f f o r d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  r e c o m b i n e  t h e m  i n  n o v e l  f o r m s  w i t h  n e w  m e a n i n g s .  I n  t h i s  w a y  T u r n e r  p r e s e n t s  r i t u a l  
I i m i n a l i t y  a s  h a v i n g  a  d u a l  p u r p o s e :  t o  r e i n f o r c e  c u l t u r a l  n o r m s ,  a n d  t o  r e - e v a l u a t e  a n d  r e c r e a t e  
t h e m .  
I n  b e i n g  b e t w e e n  f i x e d  p o i n t s ,  l i m i n a l i t y  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  s t a t e  o f  m a r g i n a l i t y  ( G a r s t e n ,  
1 9 9 9 ) .  I n  b e i n g  n e i t h e r  h e r e  n o r  t h e r e ,  l i m i n a l i t y  i s  a l s o  s a i d  t o  b e  f r a u g h t  w i t h  c o n f u s i o n ,  
i s o l a t i o n ,  a m b i g u i t y ,  l o s s ,  c o m p r o m i s e ,  u n c e r t a i n t y ,  l o n e l i n e s s ,  d i s o r i e n t a t i o n  a n d  a l i e n a t i o n  
( M o r t l a n d ,  1 9 8 7 ;  D e e g a n  &  H i l l ,  ] 9 9 1 ;  S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ;  M c G u i r e  &  G e o r g e s ,  2 0 0 3 ) .  I t  
i s  a l s o  s a i d  t h a t  l i m i n a l  s p a c e s  c a n  b e c o m e  t h e  v e n u e  f o r  " a b r u p t  c o n f r o n t a t i o n s  w i t h  a  u n i v e r s e  
o f  d i f f e r e n c e "  a n d  l i m i n a r i e s c a n  b e  e n c a p s u l a t e d  a n d  i s o l a t e d  b y  d i f f i c u l t i e s  i n  c o m m u n i c a t i n g  
a n d  f u n c t i o n i n g  i n  " n e w  g e o g r a p h i e s  a n d  r u d i m e n t s  o f  l i f e "  ( M c G u i r e  &  G e o r g e s ,  2 0 0 3 ,  p .  4 ) .  
A l l  o f  t h e s e  t h i n g s  c a n  b e  t r u e  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  b u t  c a n  b e  m i n i m i z e d ,  a n d  e v e n  c a p i t a l i z e d  o n ,  
i f  l i m i n a l  s p a c e  i s  u n d e r s t o o d  a s  a  u s e f u l  " s t a t e ,  n o t  a n  i l l n e s s "  ( C z a r n i a w s k a  &  M a z z a ,  2 0 0 3 ,  p .  
2 7 2 ) .  G a r s t e n  ( 1 9 9 9 )  d e s c r i b e s  t e m p o r a r y  e m p l o y e e s  a s  l i m i n a l  s u b j e c t s  w h o  e x i s t  i n  l i m i n a l  
s p a c e  o n  a  s e m i - p e r m a n e n t  b a s i s  w i t h  f e w  i l l - e f f e c t s .  H e  s h o w s  t h a t  w h i l e  ' t e m p i n g '  a s  a  w a y  o f  
l i f e  s i t s  r e l a t i v e l y  l o w  o n  t h e  ' c o r p o r a t e  l a d d e r ' ,  i t  d r a w s  c e r t a i n  p e o p l e  b e c a u s e  i t  f a c i l i t a t e s  a  
l i m i n a l  c u l t u r e  u n d e r  c o n s t a n t  r e f o r m  a n d  r e - c r e a t i o n .  C o h e n  ( 1 9 8 4 )  f o u n d  t h a t  e x p a t r i a t e s  w h o  
l i v e  a t  t h e  i n t e r s t i c e s  o f  l o c a l  c u l t u r e s  c a n  f i n d  a  s i m i l a r  f o o t i n g  i n  p e r m a n e n t  l i m i n a l i t y .  N e i t h e r  
m e m b e r s  o f  e x p a t r i a t e  c o m m u n i t i e s  n o r  o f  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y ,  C o h e n ' s  e x p a t r i a t e  l i m i n a r i e s  
" c h e r i s h  a  s t a t e  o f  p r o t r a c t e d  o r  p e r m a n e n t  I i m i n a l i t y  a s  a  m e a n i n g f u l  g o a l  i n  i t s e l f ,  a n d  n o t  o n l y  
a s  a  t r a n s i t o r y ,  p r e p a r a t o r y  s t a t e "  ( p .  1 1 2 ) ,  a n d  d o  n o t  a p p e a r  c o n f u s e d  o r  u n c e r t a i n  i n  t h e i r  
' u n s t r u c t u r e d '  l i v e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  " o r i e n t a t i o n  t o  a  l i m i n a l  c e n t r e "  ( p .  9 1 ) ;  t h e y  h a v e  f o u n d  
g r o u n d i n g  i n  a n  i n t e n t i o n a l l y  l i m i n a l  e x i s t e n c e  ( C o h e n ,  1 9 8 4 ) .  S i m i l a r l y ,  C z a r n i a w s k a  a n d  
M a z z a  ( 2 0 0 3 )  d e s c r i b e  l i m i n a l i t y  a s  a  c o n s c i o u s  s t a t e  t h a t  c a n  b e  e n t e r e d  a n d  e x i t e d  a t  w i l l ,  
s h o w i n g  h o w  b u s i n e s s  c o n s u l t a n t s  e n t e r  a  l i m i n a l  s t a t e  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  p e r s p e c t i v e  i t  o f f e r s ,  
a s s e s s  a  s i t u a t i o n  o r  p e r f o r m  a  t a s k ,  a n d  r e t u r n  t o  t h e i r  p r e v i o u s  s t a t e  u n c h a n g e d .  T h i s  i s  a n  
e x a m p l e  o f  t h e  k i n d  o f  i n t e n t i o n a l  g r o u n d i n g  i n  t h e  u n - g r o u n d e d  t h a t  i s  c a l l e d  f o r  i n  h e l p i n g  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  r e c o g n i z e  a n d  u s e  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  
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3 . 2 . 3  S o c i a l  S t r u c t u r e  a n d  L i m i n a l  A n t i - s t r u c t u r e  
U n d e r s t a n d i n g  s o c i e t y  a s  a  " s t r u c t u r e  o f  p o s i t i o n s "  ( 1 9 6 7 ,  p .  9 3 ) ,  T u r n e r  j u x t a p o s e d  l i m i n a l i t y  
w i t h  f i x e d  d e f i n i t i o n s  o r  s o c i a l  p o s i t i o n s ,  f r a m i n g  i t  a s  i n t e r - s t r u c t u r a l  o r  a n t i - s t r u c t u r a l  ( T u r n e r ,  
1 9 6 9 ) .  L i m i n a l i t y  t h e n  i s  " a  l i m b o  o f  s t r u c t u r e l e s s - n e s s "  ( 1 9 6 9 ,  p .  9 7 )  a n d  n o t  c l a s s i f i a b l e  i n  
t r a d i t i o n a l  t e r m s .  I t  i s  a n t i - s t r u c t u r a l  " n o t  b e c a u s e  i t  i s  c h a o t i c ,  b u t  b e c a u s e  i t s  g e n e r a l  
c o n s t r u c t i o n  i s  o n  p r i n c i p l e s  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  g o v e r n i n g  q u o t i d i a n  s o c i a l  l i f e "  ( 1 9 9 2 ,  p .  1 3 3 ) .  
B a s e d  o n  h i s  s t u d y  o f  r i t e s  o f  p a s s a g e  a n d  l a t e r  o n  a r t  a n d  y o u t h  s u b - c u l t u r e ,  T u r n e r  ( 1 9 9 2 )  
c o n c l u d e s  t h a t  h u m a n  s o c i e t y  r e q u i r e s  b o t h  s t r u c t u r e  a n d  a n t i - s t r u c t u r e  t o  r e m a i n  h e a l t h y  a n d  
a c h i e v e  s e l f - m a s t e r y .  S t r u c t u r e  a n d  a n t i - s t r u c t u r e  " c u r b ,  p e n e t r a t e  a n d  m o d e r a t e  e a c h  o t h e r "  
( 1 9 9 2 ,  p .  1 3 3 ) ,  t h e y  a r e  t h e  o p p o s i n g  f o r c e s  o f  s o c i a l  r e p r o d u c t i o n  a n d  s o c i a l  r e n e w a l  a n d  
c r e a t i v i t y .  L i m i n a l i t y ,  i n  o f f e r i n g  l i m i n a r i e s  a n  o u t s i d e r ' s  p e r s p e c t i v e  o n  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  i s  " a  
p e r i o d  o f  s c r u t i n i z a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  v a l u e s  o f  t h e  c u l t u r e  i n  w h i c h  i t  o c c u r s "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  
1 6 7 ) ;  i t  i s  a  p e r s p e c t i v e  w h i c h  a f f o r d s  a  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  o n  s o c i e t y .  L i m i n a l  a n t i - s t r u c t u r e  i s  
s a i d  b y  T u r n e r  ( 1 9 9 2 )  t o  b e  i n  t h e  s u b j u n c t i v e  m o o d  o f  c u l t u r e :  a n  i n h e r e n t l y  s c e p t i c a l  m o o d  o f  
c h a l l e n g e  t o  a n d  r e f l e c t i o n  o n  a u t h o r i t a t i v e  a s s u m p t i o n s .  
L i m i n a l i t y  a n d  a n t i - s t r u c t u r e  o p p o s e  t h e  s t a t u s  q u o ,  t h e y  a r e  d a n g e r o u s  t o  i t ,  a n d  s o  l i m i n a r i e s ,  b e  
t h e y  n o v i c e s  i n  a  r i t e  o f  p a s s a g e  o r  t h e  v o i c e s  o f  a  p a r t i c u l a r  s u b - c u l t u r e ,  a r e  k e p t  s e c l u d e d ,  a  
s t r a t e g y  t h a t  i n s u l a t e s  t h e m  f r o m  s o c i e t y  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  f a c i l i t a t i n g  t h e  o u t s i d e r  
p e r s p e c t i v e  w h i c h  m a k e s  t h e m  s o c i a l l y  ' d a n g e r o u s '  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ) .  L i m i n a r i e s  " p r e s e n t  a n  o p e n  
m o r a l i t y "  ( p .  1 1 0 )  o f  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  p o s s i b i l i t y ,  a n d  i n  s o  d o i n g  r e m i n d  s o c i e t y  w h y  i t  
n e e d s  a  " c l o s e d  a n d  n o r m a t i v e l y  b o u n d "  m o r a l i t y  ( p .  1 1 1 ) .  L i m i n a l  s p a c e s ,  s u c h  a s  c a r n i v a l  o r  
f e s t i v a l ,  a n d  l i m i n a l  c h a r a c t e r s ,  s u c h  a s  t h e  c o u r t  j e s t e r ,  a r e  g i v e n  " l i c e n s e  t o  j i b e "  ( p .  1 0 9 ) ,  s o  
t h a t  s o c i e t y  a n d  c u l t u r e  c a n  b e  r e m i n d e d  o f  a n d  r e f o r m u l a t e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  w h a t  i s  a c c e p t a b l e .  
A c c o r d i n g  t o  T u r n e r ,  s o c i e t y  i s  b a l a n c e d  o n  t h i s  i n t e r p l a y  b e t w e e n  s t r u c t u r e  a n d  a n t i - s t r u c t u r e ,  
r e s t i n g  s i m u l t a n e o u s l y  o n  t h e  o l d  o r d e r  a n d  o n  p u r e  p o s s i b i l i t y ,  b u i l t  " o n  t h e  h u m a n  n e e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  d i a l e c t i c  b e t w e e n  s t r u c t u r e  a n d  a n t i - s t r u c t u r e "  ( 1 9 6 9 ,  p .  2 0 3 ) .  T h i s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t r u c t u r a l  d i a l e c t i c  i s  f a c i l i t a t e d  b y  m e m b e r s h i p  i n  T u r n e r ' s  l i m i n a l  
' c o m m u n i t a s ' :  a  s o c i a l  u n i t  t h a t  e x i s t s  o u t s i d e  o r  b e l o w  o t h e r  s o c i a l  u n i t s ;  c o n s i s t i n g  o f  
r e l a t i o n s h i p s  d e v e l o p e d  i n  a n t i - s t r u c t u r e ,  b u i l t  o n  a n  i n t e r n a l  h u m a n  l o g i c  b e y o n d  s t a t u s  a n d  
s o c i a l  p r e t e n s i o n ,  a n d  o n l y  f o u n d  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  t o g e t h e r  i n  l i m i n a l  s p a c e  w h e r e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  i s  s a i d  b y  T u r n e r  t o  b e  t e m p o r a r i l y  i r r e l e v a n t .  
:~-. _~ . : .  _ _  "  0 ; - "  
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3 . 2 . 4  L i m i n a l  C o m m u n i t a s  
I n  b e i n g  d e b a s e d  a n d  o s t r a c i z e d  t h r o u g h  r i t u a l l i m i n a l i t y ,  l i m i n a r i e s  a r e  c o l l e c t i v e l y  u n e q u a l  a n d  
s u b m i s s i v e  t o  t h e i r  s o c i e t y .  F r o m  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  m a r g i n s  a n d  o n  t h e  l o w e s t  r u n g s  t h e y  a r e  
a b l e  t o  l o o k  b a c k  u p o n  s o c i e t y  a n d  s e e  t h a t  w h i c h  t h e y  c o u l d  n o t  f r o m  w i t h i n  i t s  b o u n d s .  T h e y  
a r e  a l s o  a b l e  t o  l o o k  a t  e a c h  o t h e r  a n d  o t h e r s  i n  l i m i n a l  s p a c e ,  w i t h o u t  t h e  n o r m a t i v e  s t r u c t u r e s  
t h a t  g o v e r n  s o c i a l  s t a t u s ,  c l a s s  a n d  p r i v i l e g e .  L i m i n a r i e s  a r e  a b l e  t o  f i n d  w i t h i n  t h e m s e l v e s  a n  
e g a l i t a r i a n  c o m r a d e s h i p  a n d  f o r m  " b o n d s  . . .  c r e a t e d  o u t s i d e ,  a b o v e  a n d  b e y o n d  s o c i a l  s t r u c t u r e  
a m o n g s t  t h e  h i g h  a n d  t h e  l o w  a l i k e "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  9 7 ) .  T h e s e  b o n d s  f o r m e d  a t  t h e  " i n t e r s t i c e s  
o f  s t r u c t u r e "  ( p .  1 3 8 )  r u n  d e e p e r  t h a n  c o n c e p t s  s u c h  a s  c o m m u n i t y  a n d  s o l i d a r i t y ,  a n d  a r e  
r e f e r r e d  t o  b y  T u r n e r  a s  ' c o m m u n i t a s ' .  
A  s o c i a l  g r o u p i n g  b e t w e e n  l i m i n a r i e s  w i t h i n  a n t i - s t r u c t u r e ,  c o m m u n i t a s  i s  a  c o m m o n  b o n d  
f o r m e d  i n  c o m m o n  o r d e a l ,  b u i l t  o n  e q u i t y  a n d  e q u a l i t y  r e s u l t i n g  i n  d e e p  f r i e n d s h i p ,  l o n g - t e r m  
t i e s ,  c o m f o r t ,  m u t u a l  o u t s p o k e n n e s s  a n d  f r e e d o m  f r o m  u s u a l  s o c i a l  p r a c t i c e s .  C o m m u n i t a s  i s  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  h u m a n  t e n d e n c y  t o w a r d s  s o c i a l  g r o u p i n g ,  b u t  i n  l i m i n a l  s p a c e ,  w h e r e  " s o c i a l  
s t r u c t u r e  i s  n o t  d o m i n a n t ,  b u t  c o m m o n  e x p e r i e n c e  i s " ;  i t  i s  t h e  " s o c i a l  w i t h o u t  t h e  s t r u c t u r e "  
( T u r n e r ,  1 9 9 2 ,  p .  1 3 7 ) .  I n  n o  l o n g e r  b e i n g  b o u n d  b y  s t r u c t u r e ,  c o m m u n i t a s  a l l o w s  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  " w h o l e  p e o p l e "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  1 3 6 ) ,  p r o v i d i n g  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  " e s s e n t i a l  
' w e '  . . .  o r  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  ' I '  a n d  ' t h o u ' "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 3 6 )  t h r o u g h  " f u l l  u n m e d i a t e d  
c o m m u n i c a t i o n "  ( 1 9 9 2 ,  p .  5 8 )  o f  a  " s p o n t a n e o u s  i m m e d i a t e  a n d  c o n c r e t e  n a t u r e "  u n l i k e  t h e  
" n o r m  g o v e r n e d ,  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a b s t r a c t  n a t u r e  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e "  ( 1 9 6 7 ,  p .  1 2 7 ) .  
C o m m u n i t a s ,  a n  e x p r e s s i o n  f o r  a  c o l l e c t i v e  o f  i n d i v i d u a l s  s h a r i n g  a  d e e p  b o n d  i n  l i m i n a l  a n t i -
s t r u c t u r e ,  i s  a l s o  s a i d  t o  b e  i n  t h e  s u b j u n c t i v e  m o o d  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  1 9 9 2 ) ,  w h e r e  t h e  n e w  a n d  
n o v e l  i s  a c t i v e l y  c r e a t e d  i n  t h e  p r e s e n t ,  w h e r e  t h e  s p e c u l a t i v e ,  p h i l o s o p h i c a l ,  i m a g i n a r y  a n d  
c r e a t i v e  a r e  h e l d  u p  a g a i n s t  t h e  p r a g m a t i c s  a n d  r a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  s t r u c t u r e .  L i m i n a l  
c o m m u n i t a s  i s  " a  m o m e n t  i n  a n d  o u t  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e "  ( 1 9 6 9 ,  p .  9 6 )  a n d  c a n  b e  g r a s p e d  o n l y  i n  
s o m e  r e l a t i o n  t o  i t ;  a  d i a l e c t i c  r e l a t i o n s h i p  t h a t  p r o v i d e s  a  " n e c e s s a r y  c h e c k  f o r  s o c i e t y "  ( 1 9 6 9 ,  p .  
1 2 9 ) .  T u r n e r  w r i t e s  t h a t  " c o m m u n i t a s  i s  o f  t h e  n o w ;  s t r u c t u r e  i s  r o o t e d  i n  t h e  p a s t  a n d  e x t e n d s  
i n t o  t h e  f u t u r e "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 1 3 ) ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  n a t u r a l  c o m m u n i o n  a n d  s u b j u n c t i v e  c r e a t i v i t y  
e x p e r i e n c e d  i n  a n t i - s t r u c t u r e  i s  f l e e t i n g  a n d  w i l l  s u c c u m b  t o  t h e  f o r c e  o f  h i s t o r y  a n d  a n  i n e v i t a b l e  
d e c l i n e  i n t o  o r g a n i z a t i o n  a n d  s t r u c t u r e :  
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[ L i m i n a l  c o m m u n i t a s ]  i s  n o  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  l u c i d  t h o u g h t  a n d  s u s t a i n e d  w i l l  [ o f  s o c i a l  
s t r u c t u r e ] .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s t r u c t u r a l  a c t i o n  s w i f t l y  b e c o m e s  a r i d  a n d  m e c h a n i c a l  i f  
t h o s e  i n v o l v e d  i n  i t  a r e  n o t  p e r i o d i c a l l y  i m m e r s e d  i n  t h e  r e g e n e r a t i v e  a b y s s  o f  
c o m m u n i t a s  . . .  a n  a c t  o r  p r o c e s s  o r  f u n c t i o n  o f  s o c i a l  r e g e n e r a t i o n  a n d  r e f r e s h m e n t  
( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  1 3 9 ) .  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  T u r n e r  p r e s e n t s  r i t u a l l i m i n a l i t y  a s  a  l e v e l l i n g  f o r c e  a n d  b l a n k  s l a t e  o n  w h i c h  
c u l t u r e s  i n d o c t r i n a t e  t h e i r  i n i t i a t e s ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  l i m i n a l  c o m m u n i t a s  i s  a  c h e c k  a n d  b a l a n c e  
f o r  t h o s e  s a m e  i n i t i a t e s  t o  r e w r i t e  t h e i r  o w n  c u l t u r e .  H e  p r e s e n t s  t h e  l i m i n a r y  a s  b o t h  l o w  a n d  
p o w e r f u l ,  a s  b o t h  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  a n d  e x e r t i n g  f r e e  w i l l ,  a s  a  l i m i n a l  s u b j e c t  b e i n g  a c t e d  u p o n  
a n d  a  l i m i n a l  a c t o r  i n  a c t i o n .  S o  t h e  q u e s t i o n  r e m a i n s ,  d o e s  l i m i n a l  s p a c e  e n c o u r a g e  a  h e g e m o n i c  
r e p r o d u c t i o n  o f  d o m i n a n t  s o c i a l  f o r m s  o r  a  c r i t i c a l  a n d  r e f l e x i v e  s o c i a l  r e - c r e a t i v i t y ?  
3 . 2 . 5  R e p r o d u c t i v e  o r  R e - c r e a t i v e ?  
A  f u n c t i o n a l  a n t h r o p o l o g i s t  b y  t r a i n i n g ,  T u r n e r  s o u g h t  e x p l a n a t i o n s  f o r  s o c i a l  p h e n o m e n a  i n  
.  .  
t h e o r y  t h a t  t e n d e d  t o w a r d s  t h e  h a r m o n i z a t i o n  o f  s o c i a l  o r d e r .  H e  w r o t e  o f  h i s  o w n  t h e o r y  t h a t  i t s  
" c e n t r a l  m o r a l  p r o b l e m  . . .  i s  i n  e s t a b l i s h i n g  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  a s p i r a t i o n s  t o  c o m m u n i t a s  a n d  
t h e  n o r m s  o f  e x i s t i n g  s t r u c t u r e "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 6 0 ) ,  a  b a l a n c e  f o u n d  i n  t h e  i d e a  t h a t  " [ h u m a n k i n d ]  
g r o w s  t h r o u g h  a n t i - s t r u c t u r e  a n d  c o n s e r v e s  t h r o u g h  s t r u c t u r e "  ( 1 9 9 2 ,  p .  1 4 4 ) .  L i m i n a l  
e x p e r i e n c e s  p u s h  i n d i v i d u a l s  t o w a r d s  c o m m u n i t a s ,  d e e p  b o n d s  b e t w e e n  w h o l e  p e r s o n s  w h i c h  a r e  
c r e a t i v e ,  c r i t i c a l  a n d  r e f l e x i v e ,  b u t  s e r v e  t h e  d u a l  p u r p o s e  o f  q u e s t i o n i n g  s o c i e t y  a n d  e n f o r c i n g  i t .  
T u r n e r ' s  l i m i n a l i t y  a l l o w s  a  r e f l e x i v i t y  a n d  c r i t i c a l  a w a r e n e s s ,  b u t  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  r e a f f i r m i n g  
a n d  r e i n f o r c i n g  s t r u c t u r e .  
H o w e v e r ,  i n  b e i n g  a b l e  t o  " t r a n s c e n d  p a r t i c u l a r  s o c i a l  f o r m s "  ( T u r n e r ,  1 9 9 2 ,  p .  5 1 ) ,  l i m i n a l  s p a c e  
a l s o  o f f e r s  t h e  p o s s i b i l i t y  a n d  p r o m i s e  o f  s o c i a l  r e - c r e a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  f e s t i v a l s  s u c h  a s  
H a l l o w e e n ,  w i t h  " c h i l d r e n  p l a y i n g  m o n s t e r s "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 7 4 ) ,  o r  L a t i n  A m e r i c a n  c a r n i v a l s ,  w i t h  
t h e  " l a m p o o n i n g  l i b e r t y "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 7 8 )  t a k e n  b y  p e o p l e  r e g a r d l e s s  o f  s o c i a l  s t a t u s ,  a r e  m o m e n t s  
o f  e m p o w e r m e n t  i n  w h i c h  s t a t u s e s  a r e  m o m e n t a r i l y  c o n f u s e d ,  r e l e a s e d  o r  r e v e r s e d .  I n  t h e s e  
c a r n i v a l s  s o c i a l  n o r m s  a r e  m o m e n t a r i l y  s u s p e n d e d  a n d  s o c i a l  s t a t u s ,  c l a s s  a n d  ' c o m m o n  s e n s e '  
c e a s e  t o  g o v e r n  p e o p l e ' s  a c t i o n s .  B u t  i t  i s  n o t  a  f u l l  o r  l a s t i n g  r e - c r e a t i o n ,  i t  i s  a  r e v e r s a l  o f  t h e  
" p e c k i n g  o r d e r  i n  o r d e r  t o  e n f o r c e  t h e  p e c k i n g  o r d e r "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 8 1 )  o r  " a  t o u c h  o f  s i n  c o n v e r t e d  
t o  d o m e s t i c  u s e "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 8 3 ) ,  a s  h a v i n g  w i t n e s s e d  a n d  p a r t a k e n  i n  t h e  e x c e s s e s  o f  c a r n i v a l ,  
. - , _ ' "  r_~;"':'''' ~-~'->'" 
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s o c i a l  s t a t u s  r e m a i n s  u n c h a n g e d  a n d  s o c i e t y  i s  a l l  t h e  m o r e  c o m m i t t e d  t o  i t s  s y s t e m s  o f  n o r m a t i v e  
c o n t r o l .  
T h e  l i m i n a l  s p a c e  e n t e r e d  i n t o  b y  i n d i v i d u a l s  i n  s t a t u s  r i t u a l s  o r  r i t e s  o f  p a s s a g e  a l s o  h a s  t h i s  
d u a l ,  s e e m i n g l y  c o n t r a d i c t o r y  a s p e c t  t o  i t .  T h e  l i m i n a r y  i s  r e f a s h i o n e d  i n  a  p r o c e s s  o f  r e d u c t i o n  
a n d  r e c o n s t r u c t i o n  w h e r e  t h e y  a r e  g i v e n  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  e l e m e n t s  a n d  s y m b o l s  o f  t h e i r  c u l t u r e  
a n d  a l s o  o p p o r t u n i t y  t o  r e - t h i n k  a n d  r e c o m b i n e  t h e m  ( T u r n e r ,  1 9 9 2 ) .  A c c o r d i n g  t o  T u r n e r ,  t h e  
i m a g e s  a n d  s y m b o l s  o f  c u l t u r e ,  o r  s a c r a ,  a r e  p r e s e n t e d  t o  i n i t i a t e s  i n  l i m i n a l  s p a c e  t o  g i v e  t h e m  
t h e  b u i l d i n g  b l o c k s  f r o m  w h i c h  t o  d e v e l o p  i n  l i n e  w i t h  e x i s t i n g  f o r m s ,  b u t  i n  b e i n g  m a d e  a w a r e  
o f  t h e s e  s a c r a  w h i l e  i n  a  s t a t e  o f  l i m i n a l i t y ,  t h e y  a r e  a l s o  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t y  t o  r e f l e c t  u p o n  
t h e m ,  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  t h e m  a n d  t o  r e - c o m b i n e  t h e m  ( T u r n e r ,  1 9 6 7 ) .  T h i s  r e - c o m b i n a t i o n  o f  
s a c r a  a n d  s y m b o l s  i s  a l l o w e d ,  b e  i t  i n  t r i b a l  o r  m o d e r n  s o c i e t y ,  t h r o u g h  w h a t  T u r n e r  c a l l s  a  
" s u r p l u s  o f  s i g n i f i e r s "  ( 1 9 9 2 ,  p .  1 5 5 )  w h e r e  t h e  p u r e  p o t e n t i a l  o f  l i m i n a l  s p a c e  a n d  t h e  
c o n f r o n t a t i o n  a n d  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  n o r m a t i v e  p u l l  o f  s t r u c t u r e  a n d  t h e  c r e a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
a n t i - s t r u c t u r e  a n d  c o m m u n i t a s  c r e a t e  a  m u l t i p l i c i t y  o f  m e a n i n g s ,  w h e r e  o n e  t h i n g  c a n  m e a n  m a n y  
t h i n g s ,  o r  n o t h i n g  a t  a l l .  S i m p l y  p u t ,  t h i s  s u r p l u s  o f  s i g n i f i e r s  o f f e r s  l i m i n a r i e s  c h o i c e s  a s  t o  w h a t  
t h e y  c a n  i n c o r p o r a t e  i n t o  t h e i r  o w n  m e a n i n g s  a n d  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e i r  c u l t u r e ,  a n d  a l l o w s  
t h e m  t o  b e  a c t i v e  i n  t h e  p o t e n t i a l  f o r  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c h a n g e .  A m o n g s t  t r i b a l  s o c i e t i e s  t h i s  
t r a n s m i s s i o n ,  m U l t i p l e  m e a n i n g  a n d  r e c o m b i n a t i o n  o f  s a c r a  o c c u r s  i n  r i t u a l l i m i n a l i t y ,  i n  p o s t -
t r i b a l  a n d  m o d e r n  s o c i e t y  s i m i l a r  m e c h a n i s m s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  s c h o o l i n g  a n d  l i v e s  o f  
a d o l e s c e n t s  a n d  a s  e x p r e s s e d  b y  v a r i o u s  ' a l t e r n a t i v e '  s u b c u l t u r e s  ( T u r n e r ,  1 9 9 2 ) .  
T u r n e r ' s  t h e o r y  w a s  e x p l i c i t  i n  s h o w i n g  t h a t  r i t u a l  a n d  l i m i n a l i t y  " f a c i l i t a t e  c u l t u r a l  c h a n g e "  
( T u r n e r ,  1 9 6 7 ,  p .  9 7 ) ,  b u t  h i s  i d e a s  o f  s o c i a l  c r i t i q u e  a n d  c h a n g e  t h r o u g h  l i m i n a l  r i t u a l  a n d  
f e s t i v a l  t e n d e d  t o w a r d s  r e p r o d u c t i o n  o f  d o m i n a n t  a n d  o r d e r e d  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  s t r u c t u r e .  T h i s  
p o s s i b l y  r e f l e c t s  a  t e n s i o n  b e t w e e n  h i s  f u n c t i o n a l i s t  r o o t s ,  w h e r e  t h e  s t r e n g t h  o f  a  s o c i e t y  w a s  
m e a s u r e d  i n  i t s  e n d u r i n g  c o h e s i o n ,  a n d  t h e  t i m e  i n  w h i c h  h e  w a s  w r i t i n g ,  w h e n  t h a t  c o h e s i o n  w a s  
b e i n g  o p e n l y  q u e s t i o n e d  b y  m a n y .  R e c e n t  a u t h o r s ,  i n  a  t i m e  t h a t  i s  p e r h a p s  m o r e  a c c u s t o m e d  t o  
c a l l s  f o r  c u l t u r a l  c h a n g e ,  h a v e  f o c u s e d  o n  l i m i n a l i t y ' s  c r e a t i v e  a n d  d e c o n s t r u c t i v e / r e c o n s t r u c t i v e  
p o t e n t i a l s ,  u s i n g  i t  i n  a  c r i t i c a l  f a s h i o n  t o  e v a l u a t e  a n d  e x p a n d  u p o n  e x i s t i n g  s o c i a l  f o r m s .  
A l e x a n d e r  ( 1 9 9 1 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  p r o p o s e s  t h a t  t h e  l i m i n a l  s p a c e  f o u n d  i n  t h e  r e l i g i o u s  r i t e s  o f  a n  
A f r i c a n - A m e r i c a n  P e n t e c o s t a l  c o n g r e g a t i o n  s t r e n g t h e n s  e g a l i t a r i a n  b o n d s  a n d  f a c i l i t a t e s  n e w  
r e l a t i o n s h i p s  a l o n g  c o m m u n i t a r i a n  l i n e s  ( T u r n e r ' s  c o m m u n i t a s )  a n d  s o  w a s  a n  e a r l y  b u t  e s s e n t i a l  
J  • •  ~,~-. ~ . .  ' _ '  , - ' ,  (  
~i~:~.:~~:~:·.;.:·: 
' - - ->~ ' - •  
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p a r t  o f  a  p u s h  f o r  s o c i a l  c h a n g e .  F o r  A l e x a n d e r ,  " t h e  g r e a t e s t  o p p o s i t i o n  t o  d o m i n a n t  s o c i e t y  i s  
s i m p l y  s h o w i n g  t h a t  t h e r e  i s  a n  a l t e r n a t i v e ,  [ t h a t ]  t h e r e  i s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  p o t e n t i a l "  ( 1 9 9 1 ,  p .  
3 5 ) ,  a n d  i n  A l e x a n d e r ' s  c o n g r e g a t i o n ,  t h i s  p o t e n t i a l  f o r  s o c i a l  c h a n g e  i s  f o u n d  i n  c r e a t i v e  l i m i n a l  
c o m m u n i t a s  a l l o w i n g  a  b r e a k  a s  a  s u b - c u l t u r e  f r o m  t h e  m a i n  c u l t u r e ' s  ' i n t e n t '  f o r  t h e m .  T h e y  
s h o w  t h a t  l i m i n a l  s p a c e  n e e d  n o t  b e  s u b j e c t  t o  a  m a n i f e s t  d e s t i n y  a n d  n e e d  n o t  f o l l o w  a  p r e -
d e t e r m i n e d  c o u r s e  f r o m  a  p r e - d e t e r m i n e d  ' A '  t o  a  p r e - e s t a b l i s h e d  ' B ' .  
S i m i l a r l y ,  b a s e d  o n  a  v i e w  o f  s o c i e t y  a s  " i n - c o m p o s i t i o n ,  f o r e v e r  b e c o m i n g  a n d  d e p e n d e n t  o n  
o r g a n i z e d  m o m e n t s  o f  c a t e g o r i c a l  d i s a r r a y  a n d  i n t e n s e  r e f l e x i v e  p o t e n t i a l , "  S t  J o h n  ( 2 0 0 1 ,  p .  4 8 )  
f r a m e s  t h e  ' n e o - t r i b e s '  o f  a l t e r n a t i v e  l i f e s t y l e  f e s t i v a l s  a s  c r e a t i v e ,  l i m i n a l  a n d  a n t i - s t r u c t u r a l  
s p a c e s .  S t  J o h n  w r i t e s  t h a t  t h e  f e s t i v a l s  a r e  i n  t h e  s u b j u n c t i v e  m o o d ,  s o c i a l l y  r e f l e x i v e  a n d  
n e c e s s a r i l y  c o m m u n a l  a r i d  t h a t  a m o n g s t  t h e  f e s t i v a l  g o e r s  " h o m o g e n e i t y  a n d  u n i t y  p r e v a i l  o v e r  
t h e  d i s u n i t y  o f  e t h n i c i t i e s ,  c u l t u r e s ,  c l a s s e s  a n d  p r o f e s s i o n s "  ( p .  4 9 ) .  T h i s  u n i t y  p r o v i d e s  a  
c o m m o n  b o n d  w i t h  a  c r e a t i v e  f o r c e  t h a t  S t  J o h n  d e s c r i b e s  a s  s i t t i n g  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p a r e n t  
m o d e  o f  c u l t u r e ,  b u t  n o t  a  b o n d  o f  e q u a l i t y  a n d  s a m e n e s s ,  r a t h e r  a  c o m m o n  b o n d  i n  " a m b i g u o u s  
s o c i a l  s p a c e s  a n d  c o u n t e r - s i t e s "  f u l l  o f  " u n s t a b l e  e n e r g i e s  h o l d i n g  t o  v a l u e s ,  v o c a b u l a r i e s  a n d  
s e n s i b i l i t i e s "  b a s e d  o n  " u n s e t t l i n g  j u x t a p o s i t i o n s  o f  i n c o m m e n s u r a t e  ' o b j e c t s '  w h i c h  c h a l l e n g e  
t h e  w a y  w e  t h i n k "  ( p p .  4 9 - 5 0 ) .  T h i s  m e a n s  a  b o n d  f o r m e d  i n  T u r n e r ' s  a n t i - s t r u c t u r e  a n d  b a s e d  o n  
c o m m o n  e x p e r i e n c e s  w i t h  a  ' s u r p l u s  o f  s i g n i f i e r s ' ,  w h e r e  p a r t i c i p a n t s  e x p e r i e n c e  a  l i m i n a l  r e a l m  
o f  " m y s t e r y ,  d a n g e r ,  t r a n s g r e s s i o n  a n d  m u l t i p l e  m e a n i n g "  ( p .  5 1 ) .  T h e s e  b o n d s  a l l o w ,  i f  o n l y  
t e m p o r a r i l y ,  t h e  r e - c r e a t i o n  o f  s o c i a l  o r d e r  t h r o u g h  w h a t  S t  J o h n  c a l l s  a n  " a l t e r n a t i v e  c u l t u r a l  
h e t e r o t o p i a "  ( 2 0 0 1 ,  p .  3 ) ,  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  c a s e  b y  t h e  c o n t e s t e d  s p a c e s ,  c o m p e t i n g  d i s c o u r s e s  
a n d  r e - c o m b i n e d  m e a n i n g s  f o u n d  b e t w e e n  v a r i o u s  f a c t i o n s ,  c o m m u n i t i e s  o r  ' n e o - t r i b e s '  o f  t h e  
a n t i - s t r u c t u r a l  f e s t i v a l  s p a c e  ( e . g . ,  d r u g - f r e e  c o m m u n i t y ,  t e c h n o - s h a m a n - p s y - t r a n c e  c o m m u n i t y ,  
a n a r c h i s t - p r o t e s t  c o m m u n i t y ) .  T h e  s p a c e s  b e t w e e n  S t  J o h n ' s  ' n e o - t r i b e s '  a g a i n  s h o w  l i m i n a l  
s p a c e  f r e e d  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  s p e c i f i c  a n d  p r e - d e t e r m i n e d  t r a n s i t i o n s ,  t h e y  a l s o  s h o w  a  
l i m i n a l  s p a c e  p u r p o s e l y  e n t e r e d  i n t o  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  l i m i n a r i e s  a c t i n g  c r e a t i v e l y  o n  
t h e m s e l v e s .  W h i l e  t h e  d r a w  o f  c o m m u n i t a s  i s  p r e s e n t ,  t h e y  a r e  n o t  e n t e r i n g  l i m i n a l  s p a c e  f o r  t h e  
b o n d s  o f  c o m m o n  o r d e a l  a l o n e ,  o r  w i t h  a  c o l l e c t i v e  p o l i t i c a l  o r  r e J i g i o u s  a g e n d a ,  a s  i n  
A l e x a n d e r ' s  r i t e s ;  t h e y  d o  i t  p u r e l y  f o r  t h e  a b i l i t y  t o  b e  e x p r e s s i v e  a n d  t o  s e t  t h e i r  o w n  s o c i a l  
b o u n d a r i e s  a n d  s o ,  p e r h a p s  r e - s e t  a c c e p t e d  s o c i a l  b o u n d a r i e s  i n  t h e  p a r e n t  c u l t u r e .  
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3 . 3  L i m i n a l i t y :  A d o l e s c e n c e  a n d  I d e n t i t y  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  U W C  e x p e r i e n c e  a s  l i m i n a l  n e e d s  t o  b e  d o n e  w i t h  w h a t  A g u i l a r  ( 1 9 9 9 )  r e f e r s  
t o  a s  t h e  ' d o u b l e - b a r r e l l e d '  l i m i n a l i t y  o f  a d o l e s c e n c e  a s  a  b a c k d r o p .  T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  a  
m o d e l  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  t h a t  l e n d s  s u p p o r t  t o  T u r n e r ' s  s u g g e s t i o n  o f  a d o l e s c e n c e  a s  
i n h e r e n t l y  l i m i n a l  s p a c e  ( E r i c k s o n ,  1 9 6 8 ) ,  p r e s e n t s  a  g l o b a l l y  m o b i l e  a d o l e s c e n c e  a s  a  
p a r t i c u l a r l y  l i m i n a l  o n e  ( S c h a e t t i ,  1 9 9 9 )  a n d  b r i e f l y  d i s c u s s e s  t h e  c o n c e p t  o f  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  i n  
l i m i n a l  s p a c e  ( M a r c i a ,  1 9 6 6 ,  1 9 8 0 ) ,  l e a d i n g  t o  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  ' d o u b l e - b a r r e l l e d '  l i m i n a l i t y  i n  
a d o l e s c e n c e  c a n  b e  u s e d  c o n s c i o u s l y  a n d  c o n s t r u c t i v e l y  b y  t e e n a g e r s  ( I s o g a i  &  H a y a s h i ,  1 9 9 9 ;  
S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ) .  
B i o l o g i c a l l y ,  s o c i a l l y  a n d  p s y c h o l o g i c a l l y  b e t w e e n  c h i l d h o o d  a n d  a d u l t h o o d ,  a d o l e s c e n c e  o f f e r s  
a n  e x a m p l e  o f  t h e  p o t e n t i a l l y  c o n f u s i n g  a n d  i n h e r e n t l y  c r e a t i v e  q u a l i t i e s  o f  l i m i n a l  s p a c e .  S e v e r a l  
t h e o r i e s  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  i n  t h e  p a s t ,  e a c h  t r e a t i n g  a d o l e s c e n c e  i n  a  
d i f f e r e n t  m a n n e L P i a g e t  ( 1 9 5 4 )  f o c u s e d  o n  t h e  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l s ,  K o h l b e r g  
( 1 9 8 4 )  o n  m o r a l  d e v e l o p m e n t  a n d  V y g o t s k y  ( 1 9 7 8 )  o n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  l a n g u a g e ,  s p e e c h  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  o t h e r s  i n t o  a  s c h e m e  o f  s o c i a l  c o n s t r u c t i v i s m  d u r i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  
d e v e l o p m e n t .  E a c h  o f  t h e s e  t h e o r i e s  c o u l d  b e ,  i n  t u r n  o r  t o g e t h e r ,  a p p l i e d  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  
r e s e a r c h  c o n t e x t .  H o w e v e r ,  E r i k  E r i k s o n  ( 1 9 6 8 ;  A n d e r s ,  2 0 0 3 ;  R o a z e n ,  1 9 9 7 )  p r o p o s e d  a  m o d e l  
o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  b a s e d  o n  b i o l o g i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  a n d  s o c i a l  l i f e - c r i s e s  ( a  s i m i l a r  
c o n c e p t  t o  r i t e s  o f  p a s s a g e ) ,  a n d  i n  t h e  a d o l e s c e n t  p e r i o d  f o c u s e d  s p e c i f i c a l l y  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  
a n d  e x p r e s s i o n  o f  i d e n t i t y  a s  o n e  o f  t h e s e  c r i s e s  1 1 .  T h e  c r i s i s  i s  r e s o l v e d  s u c c e s s f u l l y  i f  t h e  
t e e n a g e r  a c h i e v e s  a  s e n s e  o f  i d e n t i t y ,  b u t ,  i f  t h e  a d o l e s c e n t  c a n n o t  m a k e  d e l i b e r a t e  d e c i s i o n s  a n d  
c h o i c e s ,  e s p e c i a l l y  a b o u t  v o c a t i o n ,  s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  a n d  l i f e  i n  g e n e r a l ,  r o l e  c o n f u s i o n  a n d  l a t e r  
i d e n t i t y  c r i s e s  b e c o m e  a  t h r e a t  ( E r i c k s o n ,  1 9 6 8 ;  A n d e r s ,  2 0 0 3 ) .  
E x p a n d e d  b y  M a r c i a  ( 1 9 6 6 ,  1 9 8 0 ) ,  t h i s  t h e o r y  o f  a d o l e s c e n t  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  s u p p o r t s  a  v i e w  o f  
a d o l e s c e n c e  a s  l i m i n a l  s p a c e  b y  f r a m i n g  i t  a s  f a c i l i t a t e d  t h r o u g h  a  s o c i a l l y  s a n c t i o n e d  
' m o r a t o r i u m ' .  A d o l e s c e n t s  a r e  a b l e  t o  c r e a t e  i n d i v i d u a l  i d e n t i t i e s  t h r o u g h  t h i s  e s s e n t i a l l y  l i m i n a l  
m o r a t o r i u m  i n  w h i c h  t h e y  ' e n j o y '  s o c i a l  l i c e n c e  a n d  s h e l t e r  f r o m  t h e  a c c o u n t a b i l i t i e s  o f  
a d u l t h o o d  a s  w e l l  a s  f r e e d o m  f r o m  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  c h i l d h o o d .  T h i s  m o r a t o r i u m  i s  c r e a t e d  
t h r o u g h  s c h o o l s ,  j u v e n i l e  l e g i s l a t i v e  p o l i c y ,  a p p r e n t i c e s h i p s  a n d  c e r t a i n  r e l a x e d  b e h a v i o u r a l  
I I  T h e  f i f t h  s t a g e  o f  E r i k s o n ' s  ( 1 9 6 8 )  ' b i o - p s y c h o - s o c i a l '  m o d e l  o f  d e v e l o p m e n t  i s  A d o l e s c e n c e :  t h e  c r i s i s  b e t w e e n  
i d e n t i t y  f o r m a t i o n  a n d  r o l e  c o n f u s i o n  - a g e  1 2  t o  1 8 .  
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e x p e c t a t i o n s ,  a l l o w i n g  f o r  i n c r e a s e d  e x p e r i m e n t a t i o n ,  s h e l t e r  f r o m  c e r t a i n  c o n s e q u e n c e s ,  a n d  
a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e s  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  c h i l d  a n d  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e  t o  t h e  
a d u l t .  I t  i s  f r o m  t h i s  m o r a t o r i u m ,  a n  e s s e n t i a l l y  l i m i n a l  s p a c e ,  t h a t  a d o l e s c e n t s  q u e s t i o n  t h e  
s o c i e t y ,  m o r a l i t y  a n d  e t h i c s  o f  t h e  s y s t e m s  t h e y  w e r e  b o r n  i n t o ,  h o l d i n g  t h e i r  t r a d i t i o n a l  a n d  
p a r e n t a l  s o u r c e s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  ( e c o n o m y ,  r e l i g i o n ,  p o l i t i c s ,  n a t i o n a l i s m  a n d  r e g i o n a l i s m )  u p  
f o r  r e - e v a l u a t i o n .  I t  i s  a  s o c i a l  c r i t i q u e  b y  t h e  n e w l y  a c t i v e  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  w h i c h  E r i k s o n  
i n s i s t s ,  l i k e  T u r n e r ,  i s  n e c e s s a r y  f o r  h u m a n  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .  H e  w r i t e s ,  " T h e  s e a r c h  o f  y o u t h ,  
I  b e l i e v e ,  i s  n o t  f o r  a U - p e r m i s s i b i l i t y ,  b u t  r a t h e r  f o r  n e w  w a y s  o f  d i r e c t l y  f a c i n g  u p  t o  w h a t  t r u l y  
c o u n t s "  ( E r i k s o n ,  1 9 6 8 ,  p .  3 7 ) .  T h e  a d o l e s c e n t  m o r a t o r i u m  i s  a  k i n d  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  w h i c h  
t e e n s  a r e  ' f r e e d '  f r o m  t h e  s t r u c t u r e s  o f  s o c i e t y  a t  l a r g e  a n d  s o  a b l e  t o  q u e s t i o n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  
s a c r a  o f  t h e i r  c u l t u r e ,  b u t  i t  i s  a l s o  a  s o c i a l  s p a c e  i n  w h i c h  t h i s  s a c r a  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  
a d o l e s c e n t  t h r o u g h  s y s t e m s  o f  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l i z a t i o n .  I n  t h i s  l i g h t ,  E r i k s o n ' s  n o t i o n  o f  a  
s e a r c h  f o r  i d e n t i t y  a n d  q u e s t i o n i n g  o f  s e l f  i n  a  s o c i a l l y  s a n c t i o n e d  m o r a t o r i u m  b e c o m e s ,  l i k e  
T u r n e r ' s  c o m m u n i t a s  i n  l i m i n a l i t y ,  a  q u e s t i o n i n g  o f  c u l t u r a l  n o r m s  a n d  r e - c r e a t i o n  o f  i n d i v i d u a l ,  
s o c i a l  a n d  c o l l e c t i v e  i d e n t i t i e s .  B o t h  T u r n e r ' s  l i m i n a l  r i t e s  o f  p a s s a g e  a n d  E r i k s o n  a n d  M a r c i a ' s  
m o r a t o r i u m  a r e  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e s  i n  w h i c h  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  s o c i e t y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  a r e  
a p p a r e n t ;  t h e  m o r a t o r i u m  i s  a  l i m i n a l  s p a c e ,  a n d  l i m i n a l  s p a c e ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a d o l e s c e n c e ,  i s  a  
m o r a t o r i u m .  
W h i l e  s t i l l  f r a m i n g  a d o l e s c e n c e  a s  a n  i n h e r e n t l y  l i m i n a l  a n d  c r e a t i v e  s o c i a l  c a t e g o r y  w h e r e  t h e  
" t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  k i d s  a n d  m a t u r e  a d u l t s  [ i s ]  n e u t r a l i z e d  . . .  N e i t h e r  o n e  n o r  t h e  o t h e r  n o r  
b o t h " ,  K i r k p a t r i c k  ( 1 9 8 7 ,  p .  3 8 7 )  t a k e s  e x c e p t i o n  t o  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c h a n g e  i n  V a n  G e n n e p ' s  
r i t e s  o f  p a s s a g e  a n d  T u r n e r ' s  f o c u s  o n  r i t u a l .  L i m i n a l i t y  i s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  a d o l e s c e n c e ,  
b u t  K i r k p a t r i c k  w r i t e s  t h a t  " t h e  c o m p l e x  w a y s  i n  w h i c h  t r a n s i t i o n s  c a n  b e  f o r m u l a t e d  a n d  
a c c o m p l i s h e d  c a n  b e  b e t t e r  a p p r e c i a t e d  w h e n  a  m o n o l i t h i c  f o c u s  o n  r i t e s  o f  p a s s a g e  i s  
a b a n d o n e d "  ( 1 9 8 7 ,  p .  4 0 0 ) .  H e  p r e s e n t s  a d o l e s c e n c e  a s  " a  l i m i n a l  c a t e g o r y  [ w h i c h ]  c a n  p l a y a  
m a j o r  r o l e  i n  s h a p i n g  t r a n s i t i o n s  t o  a d u l t h o o d "  ( 1 9 8 7 ,  p .  4 0 1 ) ,  b u t  a d v o c a t e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  c h i l d  t o  a d u l t  t h r o u g h  t h e  l i v e d  e x p e r i e n c e s  o f  t e e n a g e r s ,  n o t  t h r o u g h  s i n g u l a r  
a n d  i s o l a t e d  m o m e n t s  o f  r i t u a l  ( i n i t i a t i o n  r i t e s  o r  r i t e s  o f  p a s s a g e  s u c h  a s  g r a d u a t i o n  o r  b a r  
m i t z v a h s )  t h a t  m i g h t  h a v e  m o r e  m e a n i n g  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a t  l a r g e  t h a n  t h e y  d o  f o r  t h e  
a d o l e s c e n t s  t h e m s e l v e s .  H e  w r i t e s  t h a t  " a d o l e s c e n c e  i s  a  t i m e  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  . . .  
d e v e l o p m e n t  o f  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  a  s e a r c h  f o r  a u t o n o m y  . . .  [ w h i c h ]  e m e r g e  f r o m  m a n y  
c o m p l e x  i n t e r a c t i o n s ,  n o t  a  m o m e n t  o f  r i t u a l "  ( K i r k p a t r i c k ,  1 9 8 7 ,  p .  3 9 6 ) .  I n  l i n e  w i t h  
,  .  , .  
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K i r k p a t r i c k ' s  v i e w  a s  w e l l  a s  a  s i m i l a r  c r i t i q u e  o f  t h e  a s s u m p t i v e  n a t u r e  o f  r i t e s  o f  p a s s a g e  m a d e  
b y  B e l l  ( 2 0 0 3 ) ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  u s e s  t h e  l i m i n a l  s p a c e  a s  a  l e n s  t o  u n d e r s t a n d  a n  a d o l e s c e n t  
e x p e r i e n c e ,  w i t h o u t  r e l y i n g  o n  t h e  i d e a s  o f  r i t u a l  o r  r i t e s  o f  p a s s a g e  b u t  c e n t r e d  o n  t h e  l i v e d  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n  q u e s t i o n .  
3 . 3 . 1  T h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s '  E x p e r i e n c e  i n  L i m i n a l i t y  
S c h a e t t i  a n d  R a m s e y  ( 1 9 9 9 )  a n d  S c h a e t t i  ( 1 9 9 9 )  p r e s e n t  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  a d o l e s c e n t ,  o r  t h i r d  
c u l t u r e  k i d  ( T C K ) ,  a s  l i v i n g  i n  l i m i n a l i t y .  T h e y  e x p l a i n  t h a t  o n  t o p  o f  t h e  i n h e r e n t l y  l i m i n a l  s p a c e  
o f  a d o l e s c e n c e ,  a n d  t h e  a r g u a b l y  l i m i n a l  s p a c e  a s s o c i a t e d  w i t h  s e c o n d a r y  s c h o o l  ( K a r p ,  
H o l m s r o m  &  G r e y ,  1 9 9 8
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) ,  l i m i n a l i t y  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  l i v e s  o f  m o b i l e  a d o l e s c e n t s  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  t h e y  h a v e ,  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  l i m i n a l  w o r l d - v i e w ,  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
l i m i n a l  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a n d  d u r i n g  t h e  t i m e s  w h e n  t h e y  r e t u r n  ' h o m e '  o r  r e - e n t e r  t h e i r  p a r e n t  
c u l t u r e .  
B a s e d  o n  r e s e a r c h  w h i c h  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  T C K  c o m e s  t o  r e c o g n i z e  n o  r e l a t i o n s h i p s  o u t s i d e  t h e  
f a m i l y  a s  e n d u r i n g  a n d  s o  d e v e l o p s  a n  a c u t e  a w a r e n e s s  o f  t h e  s u b s t i t u t a b i l i t y  o f  o t h e r s  a n d  
t h e m s e l v e s  f o r  o t h e r s  ( U  s e e m  &  D o w n i e ,  1 9 7 6 ;  C o c k b u r n ,  2 0 0 2 ) ,  S c h a e t t i  a n d  R a m s e y  ( 1 9 9 9 )  
w r i t e  t h a t  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t  b e c o m e s  a c c u s t o m e d  t o  c h a n g e  a n d  t r a n s i t i o n  a s  t h e i r  o n l y  
s t a b l e  n o r m .  H e n c e ,  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e e r s  a n d  o t h e r s  i n  t h e i r  s c h o o l  a n d  w i d e r  c o m m u n i t y  a r e  
s a i d  t o  b e  l i m i n a l  b e c a u s e  t h e y  r a r e l y  b e c o m e  p e r m a n e n t  a n d  a r e  c o u c h e d  i n  a n  i n e v i t a b l e  
d e p a r t u r e .  A l s o ,  i n  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  a n d  c r o s s - c u l t u r a l  e x p e r i e n c e ,  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  c o n s t r u c t  
a  w o r l d - v i e w  w h e r e  t r u t h  i s  c o n t e x t u a l l y  r e l e v a n t .  L i v i n g  i n  " t h e  t h i r d  c u l t u r e  o r  l i m i n a l  
e n v i r o n m e n t  a f f o r d s  c h i l d r e n  t o  b e  e s p e c i a l l y  a w a r e  o f  c h o i c e s ,  y e t  u n d e r s t a n d  d e c i s i o n s  a s  
b o t h / a n d  s i t u a t i o n s  n o t  e i t h e r / o r  s i t u a t i o n s "  ( S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ) ,  i n  w h i c h  i t  i s  n o t  
n e c e s s a r y  t o  c h o o s e ,  b u t  r a t h e r  t o  r e - c o m b i n e  w h a t  m i g h t  t o  o t h e r s  s e e m  l i k e  d i s c r e t e  c a t e g o r i e s .  
U p o n  r e - e n t r y  i n t o  t h e  p a r e n t  c u l t u r e ,  t h i s  n e w  w o r l d - v i e w  f o r m e d  b e t w e e n  e x i s t i n g  v i e w s ,  
c u l t u r e s  a n d  p e r s p e c t i v e s  c a n  b e c o m e  p r o b l e m a t i c  i n  t h a t  i t  d o e s  n o t  e a s i l y  i n t e g r a t e  w i t h  t h e  
n o n - l i m i n a l  w o r l d - v i e w s  o f  t h e i r  n o n - m o b i l e  p e e r s :  " W h a t  o t h e r s  m i g h t  s e e  a s  a  l a c k  o f  
c o n v i c t i o n  o r  c o n f u s e d  l o y a l t i e s  a r e  a c t u a l l y  a  d e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  g i v e n  i s s u e  b u i l t  i n  t h e  
i n t e r s e c t i o n  o f  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s "  ( S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ,  p .  3 ) .  
1 2  L i k e  S t  J o h n  ( 2 0 0 1 ) ,  K a r p  e t  a l .  ( 1 9 9 8 )  f r a m e  t h e  l i m i n a l  s p a c e s  a s  o p p o r t u n i t y  f o r  l i m i n a r i e s  t o  d e f i n e  t h e m s e l v e s .  
H o w e v e r ,  t h e i r  a n a l y s i s  i s  l o a d e d  w i t h  a s s u m p t i o n s  i m p l i c i t  i n  ' t y p i c a l '  t r a n s i t i o n s  b e t w e e n  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  
f o r  c e r t a i n  s t r a t a  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y .  
. . . . .  , _  . . .  - ,  
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H a v i n g  t o  g o  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  i n  t h i s  l i m i n a l  s p a c e  b e t w e e n  c u l t u r e s  a n d  
p e r s p e c t i v e s  i s  s a i d  t o  b e  t h e  g r e a t e s t  c h a l l e n g e  f a c e d  b y  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t ,  t h a t  i s ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a n  i d e n t i t y  t h a t  i s  i t s e l f  l i m i n a l  o r  m a r g i n a l  i n  n a t u r e  ( S c h a e t t i ,  1 9 9 9 ;  S c h a e t t i  &  
R a m s e y ,  1 9 9 9 ) .  T h e  d a n g e r  h e r e  i s  t h a t  t h e y  c a n  b e c o m e  e n c a p s u l a t e d  b y  a  l i m i n a l  i d e n t i t y  a n d  
f o r c e d  i n t o  p e r s o n a l  d e c i s i o n s  w h e r e  e i t h e r  c h o i c e  n e g a t e s  a  c e r t a i n  p a r t  o f  t h e i r  i d e n t i t y .  B e c a u s e  
t h e y  f e e l  t r a p p e d  b e t w e e n  c o m p e t i n g  r e a l i t i e s  a n d  u n a b l e  t o  m a k e  c h o i c e s  - a s  a n y  c h o i c e  w i l l  
n e g a t e  a  c e r t a i n  p a r t  o f  t h e m s e l v e s  - m a r g i n a l i z e d  m o b i l e  a d o l e s c e n t s  b e c o m e  i d e n t i t y  
i m m o b i l i z e d  ( S c h a e t t i ,  1 9 9 9 ;  S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ) .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  I s o g a i  a n d  
H a y a s h i  ( 1 9 9 9 )  t h e  p r o c e s s  o f  s o r t i n g  t h r o u g h  c o n s t r u c t i o n s  m a d e  o f  m u l t i p l e  o p t i o n s  a n d  
m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  i n  l i m i n a l  s p a c e ,  c i t e d  a s  t h e  c a u s e  o f  m u c h  c o n f u s i o n ,  i s  a l s o  t h e  r o o t  o f  
l i m i n a l i t y ' s  i n n o v a t i v e  a n d  c r e a t i v e  p o t e n t i a l .  L i m i n a l i t y  c a n  b e  p u t  t o  p o s i t i v e  u s e  b y  t h e s e  
g l o b a l l y  m o b i l e  t e e n s  i f  t h e y  c a n  b e c o m e  c o n s c i o u s  o f  i t  a n d  c o n s t r u c t i v e  i n  i t  ( I s o g a i  &  H a y a s h i ,  
1 9 9 9 ;  S c h a e t t i  & R a m s e y ,  J  9 9 9 ) .  T h e  c o n s t r u c t i v e  m o b i l e  a d o l e s c e n t  c r e a t e s  t r u t h  f r o m  t w o  o r  
m o r e  w o r l d s ,  b u t  t h e  e n c a p s u l a t e d  m o b i l e  a d o l e s c e n t  i s  l i t e r a l l y  s t r e t c h i n g  a n d  t e a r i n g  t r u t h  a n d  
i d e n t i t y  b e t w e e n  t h o s e  w o r l d s ,  w h e r e  t o o  m a n y  o p t i o n s  r e g a r d i n g  ' w h o  I  a m '  o r  ' w h a t  i s  t r u e '  
c r e a t e  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e y  h a v e  d i f f i c u l t y  d i s c e r n i n g  t r u t h  a n d  t r u e  s e l f .  
T h e  E r i k s o n  ( 1 9 6 8 )  a n d  M a r c i a  ( 1 9 6 6 ,  1 9 8 0 )  m o d e l  o f  i d e n t i t y  d e v e l o p m e n t  d i s c u s s e d  a b o v e  
w o u l d  d e s c r i b e  t h e s e  l i m i n a l  i d e n t i t i e s  ( b e  t h e y  c o n s t r u c t i v e  o r  e n c a p s u l a t e d )  a s  ' i d e n t i t y  
d i f f u s e d '  a n d  s o  d y s f u n c t i o n a l  o r  d i s a d v a n t a g e d .  T h e i r  ' m o r a t o r i u m '  m o d e l  i s  b a s e d  o n  a n  
a s s u m p t i o n  o f  t h e  a d o l e s c e n t  ' s u c c e s s f u l l y '  e m e r g i n g  f r o m  t h e  t e e n  y e a r s ,  w h a t  t h e y  c a l l  ' i d e n t i t y  
a c h i e v e d ' ,  w i t h  a n  i n t a c t  a n d  s i n g u l a r  i d e n t i t y  s o u r c e d  i n  c o n c r e t e  a n d  s i n g u l a r  t r u t h s .  I t  d o e s  n o t  
a c c o u n t  f o r  t h e  m u l t i p l e  r e a l i t i e s  a n d  p e r s p e c t i v e s  o f  c o n s t r u c t i v e  i d e n t i t i e s  f o r m e d  i n  l i m i n a l i t y ,  
a n d  s o  w o u l d  a l w a y s  d e f i n e  a  l i m i n a l  i d e n t i t y  a s  ' d i f f u s e d ' .  W h i l e  t h e  m o r a t o r i u m  m o d e l  f r a m e s  
a d o l e s c e n c e  a s  l i m i n a l ,  a n d  c i t e s  i t s  c r e a t i v e  a n d  s o c i a l l y  c r i t i c a l  p o t e n t i a l ,  i t  n o n e t h e l e s s  r e q u i r e s  
d i s t i n c t  c h o i c e s  o r  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  o p t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  h e a l t h y  i d e n t i t y ,  a n d  s o  
l e a v e s  t h o s e  w h o  i n c o r p o r a t e  c e r t a i n  d u a l i t i e s  a n d  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  t o  t h e  r e a l m  o f  
p a t h o l o g y .  H o w e v e r ,  i n  t u r n i n g  t h i s  ' d i f f u s e d '  i d e n t i t y  t o  c o n s t r u c t i v e  u s e  ( e . g . ,  h i g h  a c h i e v e m e n t  
a s  s h o w n  i n  r e s e a r c h  b y  C o t t r e l l  e t  a I . ,  1 9 9 9 ,  a n d  o t h e r s ) ,  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  a d o l e s c e n t  h a s  
w e a k e n e d  M a r c i a ' s  c a s e  a g a i n s t  i d e n t i t y  d i f f u s i o n  a s  u n d e s i r a b l e ,  e s p e c i a l l y  i n  a  w o r l d  t y p i f i e d  
m o r e  a n d  m o r e  b y  h y b r i d i t y ,  d u a l i t y ,  m u l t i p l i c i t y  a n d  i n t e r - c o n n e c t i o n  w h e r e  l i m i n a l  s t a t e s  a n d  
c o n s t r u c t i v e  m a r g i n a l i t y  a r e  r e c o g n i z e d  a s  a d v a n t a g e o u s .  A n d  s o ,  i t  i s  a r g u e d  b y  S c h a e t t i  a n d  
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R a m s e y  ( 1 9 9 9 )  a n d  I s o g a i  a n d  H a y a s h i  ( 1 9 9 9 ) ,  m o b i l e  a d o l e s c e n t s  c o u l d  u s e  t h e  l i m i n a l  a s p e c t s  
o f  t h e i r  l i v e s  t o  t h e i r  o w n  a d v a n t a g e  b y  s t a y i n g  c o n s c i o u s  a n d  c o n s t r u c t i v e  i n  t h e i r  l i m i n a l i t y .  
T h i s  p o s i t i v e  u s e  o f  l i m i n a l i t y  i s  p o s s i b l e  o n l y  " w h e n  t h e y  r e c o g n i z e  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  
m u l t i p l i c i t y  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  a n d  w h e n  t h e y  h a v e  t h e  l a n g u a g e  t o  c o m m u n i c a t e  i t "  ( S c h a e t t i  &  
R a m s e y ,  1 9 9 9 ,  p .  4 ) .  W i t h  t h a t  c o m e s  t h e  c a l l  f o r  s t r a t e g i e s  t o  h e l p  s t u d e n t s  f i n d  g r o u n d i n g  i n  
t h e i r  i n - b e t w e e n ,  m a r g i n a l  a n d  l i m i n a l  r e a l i t i e s  s o  a s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  w h a t  c a n  b e  a n  
i n c r e d i b l e ,  c r e a t i v e  o p p o r t u n i t y  f o r  b o t h  s e l f  a n d  s o c i e t y .  
I t  i s  f r o m  S c h a e t t i  a n d  R a m s e y ' s  ( 1 9 9 9 )  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  c u r r e n t  s t u d y  e m p l o y s  t h e  t h e o r y  o f  
l i m i n a l i t y  t o  t h e  U W C  s t u d e n t  e x p e r i e n c e ,  w h i c h ,  w h i l e  n o t  i d e n t i c a l  t o ,  m i g h t  s h a r e  c e r t a i n  
c o m m o n a l i t i e s  w i t h  t h e  T C K  o r  g l o b a l l y  m o b i l e  e x p e r i e n c e .  T h e y  a r e  b o t h  e x p e r i e n c e s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  a  m u l t i - c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  o f  p r e d i c t a b l e  t r a n s i e n c e ,  a n d  t h e y  a r e  
b o t h  e x p e r i e n c e s  o f  a d o l e s c e n c e ,  t h e r e f o r e  t h e  m o b i l e  a d o l e s c e n t ' s  e x p e r i e n c e  i n  l i m i n a l i t y  m a y  
s e r v e  a s  a n  i n d i c a t o r  t o  w h a t  t h e  U W C  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  i n  t h e i r  p a r t i c u l a r  s p a c e  b e t w e e n  
c u l t u r e s .  
3 . 4  L i m i n a l i t y :  E d u c a t i o n  a n d  L e a r n i n g  
T h e  U W C  e x p e r i e n c e  i s  f i r s t l y  o n e  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  s o  i t s  p o t e n t i a l l i m i n a l i t y  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d  i n  l i g h t  o f  i t s  r o l e  i n  f a c i l i t a t i n g  s t u d e n t  l e a r n i n g .  S e v e r a l  c o n t e x t s  o f  e d u c a t i o n  a n d  
l e a r n i n g  h a v e  b e e n  e x p l o r e d  a s  l i m i n a l  s p a c e  ( K a r p  e t  a I . ,  1 9 9 8 )  a n d  h a v e  b e e n  s a i d  t o  b e n e f i t  
f r o m  i t s  c o n s c i o u s  u s e .  F o r  e x a m p l e ,  D e e g a n  a n d  H i l l  ( 1 9 9 1 )  p r e s e n t  t h e  p o s t g r a d u a t e  t h e s i s  a s  a  
r i t e  o f  p a s s a g e ,  o r  a  p r o b l e m a t i c  j o u r n e y  i n  w h i c h  t h e  " l i m i n a l - s e l f '  ( p .  3 2 2 )  i s  u n d e r  t h e  c r e a t i v e  
a n d  n o r m a t i v e  t e n s i o n s  o f  t h e  l i m i n a l  s p a c e  b e t w e e n  p r o p o s a l  a n d  s u b m i s s i o n :  
L a d e n  w i t h  c h a l l e n g e s  a n d  o b s t a c l e s  . . .  u n f o r e s e e n  r i v a l r y ,  e n e m i e s ,  b u r e a u c r a t i c  t r a p s ,  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f  d o u b t  a n d  s e l f  d e c e p t i o n  a n d  t h e  r e a l i t y  o f  p o s s i b l e  f a i l u r e  . . .  i n  
w h i c h  t h e  c a n d i d a t e  m u s t  s u c c e s s f u l l y  c l a i m  i n d e p e n d e n c e  a n d  o r i g i n a l i t y  - m u s t  e n t e r  
t h e  r e a l m  o f  t h e  p i o n e e r  - w h i l e  j u d i c i o u s l y  h e e d i n g  s o c i e t y ' s  e x p e c t a t i o n s  f o r  a c a d e m i c  
e x c e l l e n c e ,  s c h o l a r l y  r i g o r  a n d  t h e  b a l a n c e  o f  i m a g i n a t i o n  a n d  c o n f o r m i t y  . . .  [ i n ]  a  
h i e r a r c h a l  s t r u c t u r e d ,  b u r e a u c r a t i c  o r g a n i z a t i o n  e m b e d d e d  i n  a  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  . . .  [ t h a t ]  
r e w a r d s  t h o s e  w h o  d i v o r c e  s c i e n t i f i c  e n d e a v o u r  f r o m  m e a n i n g f u l ,  r e f l e x i v e  h u m a n  a c t i o n  
i n  t h e  n a m e  o f  o b j e c t i v i t y  a n d  s p e e d  ( D e e g a n  &  H i l l ,  1 9 9 1 ,  p p .  3 2 4 - 3 2 6 ) .  
T e m p e s t  a n d  S t a r k e y  ( 2 0 0 4 )  e x p l o r e  t h e  e f f e c t s  o f  l i m i n a l i t y  o n  l e a r n i n g ,  s u m m i n g  u p  i t s  p o s i t i v e  
i m p a c t s  a s  b e i n g  g r e a t e r  a c c e s s  t o  a  w i d e r  r a n g e  o f  o p p o r t u n i t i e s ,  e x p e r i e n c e s  a n d  s k i l l s  b u i l t  o n  a  
b r o a d e r  k n o w l e d g e  b a s e .  T h e s e  a d v a n t a g e s  c o m e  f r o m  t h e  u n f i x e d  a n d  u n h i n d e r e d  p o s s i b i l i t i e s  
- . " , - ~:.' . .  - . . . .  " ' . ' .  
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o f  l i m i n a l  s p a c e ,  a l s o  s h o w n  a s  p r o b l e m a t i c  f o r  l e a r n i n g  i n  p r e s e n t i n g  t o o  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
t h e  u n f o c u s e d  l e a r n e r ,  a n d  r e q u i r i n g  c o n s c i o u s  m o m e n t s  o f  i n t e n t i o n a l  g r o u n d i n g  f r o m  w h i c h  t h e  
l e a r n e r ,  a n d  t h e  t e a c h e r ,  c a n  r e f l e c t  u p o n  a n d  a s s e s s  t h e  l e a r n i n g  ( T e m p e s t  &  S t a r k e y ,  2 0 0 4 ) .  I n  
t h e  s a m e  v e i n ,  I r v i n g  a n d  Y o u n g  ( 2 0 0 4 )  w a r n  t h a t  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  i n  t h e s e  t h i r d  s p a c e s  
m a y  p o s e  p r o b l e m s  f o r  s t u d e n t s  u s e d  t o  m o r e  t r a d i t i o n a l  w a y s  o f  l e a r n i n g ,  a n d  t h a t  o l d e r  s t u d e n t s  
w i t h  m o r e  e x p e r i e n c e ,  o r  s t u d e n t s  m o r e  a c c u s t o m e d  t o  d i v e r s i t y ,  m a y  h a v e  l e s s  d i f f i c u l t y .  
H o w e v e r ,  t h e y  a l s o  p r e s e n t  l i m i n a l i t y ,  ' t h i r d  s p a c e s ' ,  i n - b e t w e e n - n e s s  a n d  h y b r i d i t y  a s  
p e d a g o g i c a l  s p a c e s  t h a t  c a n  b e  e n t e r e d  i n t o  b y  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  t o  l e a r n  e x p e r i e n t i a l l y  a b o u t  
d i v e r s i t y ,  d u a l i s m ,  s u b j e c t i v i t y ,  c o m p l e x i t y ,  r e l a t i o n a l i t y  a n d  c r e a t i v i t y .  I n  t h e i r  w o r k  w i t h  s o c i a l  
w o r k  s t u d e n t s ,  I r v i n g  a n d  Y o u n g  ( 2 0 0 4 )  h o l d  l i m i n a l  s p a c e  a s  a  " p r e c o n d i t i o n  f o r  a r t i c u l a t i o n  o f  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e "  ( p .  2 1 3 )  a n d  " a  c o n d i t i o n  t h a t  b r e a k s  w i t h  W e s t e r n  t h i n k i n g  . . .  u n s n a p s  
f i x i t y ,  i n t r o d u c e s  f l o w  a n d  c r e a t e s  m o r e  s p a c e  f o r  c h a n g e "  ( p .  2 2 2 ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  l i m i n a l i t y  
a s  a n  e d u c a t i o n a l  a p p r o a c h  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  c o n t e x t ,  
w h o s e  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  s o u g h t  b y  I r v i n g  a n d  Y o u n g  w h e n  t h e y  
w r i t e  t h a t  i n  t e a c h i n g  f r o m  p l a c e s ,  
t h a t  a r e  a v a i l a b l e  f o r  c r e a t i n g  h y b r i d  t r a n s i t i o n a l  s u b j e c t i v i t i e s ,  i n - b e t w e e n ,  l i m i n a l ,  
i n t e r s t i t i a l  p l a c e s ,  a n d  t h i r d  s p a c e s  . . .  [ i t  i s ]  p o s s i b l e  t o  i n i t i a t e  p r o c e s s e s  o f  s h a t t e r i n g  
h i e r a r c h i e s  a n d  b o u n d a r i e s  . . .  [ c r e a t i n g ]  c u l t u r a l  l o c a t i o n s  t h a t  b l e n d  a n d  m i x  g e n d e r ,  
r a c e ,  c l a s s ,  s e x u a l i t y ,  a n d  c u l t u r e ,  c r e a t i n g  c r e a t i v e  p e o p l e  w h o  d o  n o t  s e e  i d e n t i t y  a s  
c o n s t r u c t e d  f r o m  s i n g l e  a f f i l i a t i o n s  ( I r v i n g  &  Y o u n g ,  2 0 0 4 ,  p .  2 2 1 ) .  
M o b i l e  a d o l e s c e n t s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  a s  l i m i n a l  s u b j e c t s  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  
e n v i r o n m e n t  a s  o n e  o f  l i m i n a l i t y ,  a n d  w h i l e  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  w o u l d  
b e n e f i t  f r o m  c o n s c i o u s  a n d  c o n s t r u c t i v e  u s e  o f  l i m i n a l  s p a c e ,  t h e  t h e o r y  h a s  n o t  b e e n  e x p l o r e d  i n  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  a s  a  p e r s o n a l  o r  p e d a g o g i c a l  s p a c e  w h i c h  c a n  b e  p u t  t o  u s e  
a s  a n  e d u c a t i o n a l  t o o l  b y  s t u d e n t s  o r  t e a c h e r s .  
3 . 4 . 1  L i m i n a l i t y ,  T r a v e l  a n d  I n n o v a t i o n  
T h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  a p p r o a c h e s  l i m i n a l  s p a c e  a s  a  s i t e  f o r  l e s s o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  a n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  h a s  m o r e  t o  d o  w i t h  t r a v e l  a n d  m o b i l i t y  i n  g e n e r a l  t h a n  s p e c i f i c  
e x p e r i e n c e s  o f  s c h o o l i n g .  T h i s  l i t e r a t u r e  a l s o  h a s  m o r e  t o  d o  w i t h  c r e a t i v i t y ,  i n n o v a t i o n ,  a n d  
s c i e n t i f i c  i n s i g h t  t h a n  s p e c i f i c  l e s s o n s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  b u t  i s  p i n n e d  i n  s i m i l a r  i d e a s  
a s  i t  a d d r e s s e s  ' a t t i t u d e s  o f  m i n d ' ,  p a r a d i g m  s h i f t s  a n d  c r e a t i v e  c h a n g e s  i n  p e r c e p t i o n  t h r o u g h  
r  . .  -,-:~, 
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c o n t a c t  w i t h  t h e  ' o t h e r ' ,  a n d  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  ' u s u a l ' ,  i n  t h e  l i m i n a l  s p a c e s  a f f o r d e d  b y  t r a v e l  
a n d  m o b i l i t y .  
R u d w i c k  ( 1 9 9 6 ,  c . 1 9 7 8 )  a p p r o a c h e s  t h e  q u e s t i o n  o f  c r e a t i v i t y  i n  l i m i n a l  s p a c e  t h r o u g h  a  
d i s c u s s i o n  o f  g e o l o g i s t s '  h e i g h t e n e d  p o t e n t i a l  f o r  t h e o r e t i c a l  i n n o v a t i o n  w h i l e  o n  i s o l a t e d  a n d  
r e m o t e  f i e l d  t r i p s ,  f r a m e d  a s  " l i m i n a l  p h a s e s  i n t e r p o s e d  b e t w e e n  m o r e  ' s t r u c t u r a l '  p e r i o d s  o f  l i f e  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d "  ( p .  1 5 1 )  a n d  " a  d o u b l e  m o v e m e n t  f r o m  t h e  f a m i l i a r  t o  t h e  
u n f a m i l i a r  a n d  b a c k  a g a i n "  ( p .  1 4 3 ) .  T h i s  t y p e  o f  r i t e  o f  p a s s a g e  i n  w h i c h  t h e  g e o l o g i s t  i n  l i m i n a l  
s p a c e  i s  " e x p o s e d  t o  u n f a m i l i a r  p e r c e p t u a l  a n d  p e r s o n a l  i n p u t s  w h i l e  t e m p o r a r i l y  i n s u l a t e d  f r o m  
t h e i r  f a m i l i a r  s c i e n t i f i c  e n v i r o n m e n t "  ( p .  1 4 5 ) ,  s e t s  t h e  s p a c e  b e t w e e n  f a m i l i a r  a n d  u n f a m i l i a r ,  
b e t w e e n  l e a v i n g  a n d  r e t u r n i n g  h o m e ,  a s  l i m i n a l  s p a c e  i n  w h i c h  " a  d e e p e r  s i g n i f i c a n c e  m a y  m o r e  
r e a d i l y  b e  p e r c e i v e d  a n d  . . .  a  n e w  s c i e n t i f i c  i n s i g h t  m a y  b e  b o r n  a n d  m a y  g r o w "  ( p .  1 5 8 ) .  
R u d w i c k  w r i t e s  t h a t  w i t h o u t  e x p e r i e n c i n g  t h e  n e w ,  n o v e l  a n d  u n f a m i l i a r ,  a  g e o l o g i s t  i s  " u n l i k e l y  
t o  d o  m o r e  t h a n  e l a b o r a t e  o n  t h e  c o n c e p t u a l  v i e w s  o f  h i s  t e a c h e r s  a n d  c o l l e a g u e s " ,  b u t  t h a t  
" w i t h o u t  e x p e r i e n c e  o f  t h e  f a m i l i a r  - i n i t i a l  t r a i n i n g  - t h e  o b s e r v e r  o f  t h e  u n f a m i l i a r  w i l l  
e x p e r i e n c e  o n l y  b e w i l d e r m e n t "  ( p .  1 4 7 ) .  A  c o m m e n t  t h a t  i s  e c h o e d  i n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  
p r a c t i c e s ,  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  w h i c h  i n c l u d e  t h e  c o n s c i o u s  u s e  o f  t h e  k n o w n  a n d  t h e  
n o v e l  a s  a  m e c h a n i s m  f o r  l e a r n i n g .  
R u d w i c k  ( 1 9 9 6 ,  c . 1 9 7 8 )  c i t e s  C h a r l e s  L y e l l ' s  j o u r n e y s  a n d  C h a r l e s  D a r w i n ' s  v o y a g e  o n  T h e  
B e a g l e  a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  s c i e n c e ,  n o t  o n l y  i n  t h a t  t h e  v o y a g e s  p r o v i d e d  t h e  
l i m i n a l  s p a c e  b e t w e e n  k n o w n  a n d  u n k n o w n ,  b u t  b e c a u s e  t h e  i n t e l l e c t u a l  i s o l a t i o n  f r o m  t h e i r  
r e s p e c t i v e  a c a d e m i e s  s h e l t e r e d  t h e i r  b u r g e o n i n g  i d e a s ,  a t  f i r s t  f r a g i l e  a n d  t e n t a t i v e ,  u n t i l  t h e y  
c o u l d  m a t u r e  f o r  p r o p e r  a r t i c u l a t i o n :  
S p a t i a l  a n d  t e m p o r a l  s e p a r a t i o n  f r o m  o t h e r  e x p e r t s  m a y  n o t  o n l y  p r o t e c t  a  n e w  b o r n  
c o n c e p t  o r  i n s i g h t  f r o m  c r i t i c i s m  o r  i n d i f f e r e n c e ;  i t  m a y  a l s o  m a k e  s u c h  a n  i n n o v a t i o n  
e v e n  m o r e  l i k e l y  t o  o c c u r  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  b y  a l t e r i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
g e o l o g i s t ' s  t h i n k i n g .  T h e  a b s e n c e  o f  c o n v e n t i o n a l  c o l J e a g u e s  m a y  n o t  o n l y  r e m o v e  
p o s s i b l e  i n h i b i t i o n s  o n  u n o r t h o d o x  t h i n k i n g ;  i t  m a y  a l s o  p o s i t i v e l y  e n c o u r a g e  s u c h  
t h i n k i n g ,  b y  f o s t e r i n g  a n  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  o b j e c t  o f  s t u d y  
( R u d w i c k ,  1 9 9 6 ,  c . 1 9 7 8 ,  p .  1 4 9 ) .  
R u d w i c k  a d d s  t h a t  t h e  l i m i n a l  j o u r n e y  c a n  b e  a s  i n t e l l e c t u a l l y  f r u i t f u l  f o r  g r o u p s  a s  f o r  
i n d i v i d u a l s  " i f  t h a t  p a i r  o r  g r o u p  d e v e l o p s  t h e  r e l a x e d  a n d  ' a n t i - s t r u c t u r a l  c o m m u n i t a s '  t h a t  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  l i m i n a l  s i t u a t i o n s  . . .  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  ' s t r u c t u r e d '  c o n f o r m i s m  o r  
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c o m p e t i t i v e n e s s  o f  t h e  l a r g e r  g r o u p "  ( 1 9 9 6 ,  c . 1 9 7 8 ,  p .  1 5 4 ) .  H e  c o n c l u d e s  w i t h  a  c a u t i o n  t o  
m o d e r n  s c i e n t i f i c  e x p e d i t i o n s :  
O n  m o d e r n  f i e l d  e x c u r s i o n s  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  l i m i n a l i t y  a r e  r a r e l y  p r e s e n t  . . .  [ t h e y  a r e ]  
i n c r e a s i n g l y  o r g a n i z e d  i n  w a y s  t h a t  i m p e d e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i m i n a l i t y  . . .  a n d  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  h o m e  i n s t i t u t i o n  i s  o f t e n  i m p o r t e d  i n t a c t  i n t o  e v e n  t h e  m o s t  r e m o t e  
a r e a  . . . .  [ T o g e t h e r ,  t h e s e ]  p r e v e n t  t h e  s l o w  m a t u r a t i o n  o f  n e w  i n s i g h t s  i n  i s o l a t i o n  f r o m  
t h e  c o n f o r m i s t  a n d  c o m p e t i t i v e  p r e s s u r e s  o f  t h e  l a r g e r  g r o u p  . . .  a n d  h e n c e  i n h i b i t  t h e  
e m e r g e n c e  o f  r a d i c a l l y  n e w  c o n c e p t s  a n d  i n s i g h t s  ( R u d w i c k ,  1 9 9 6 ,  c . 1 9 7 8 ,  p .  1 5 6 ) .  
C o n c e r n e d ,  l i k e  R u d w i c k  ( 1 9 9 6 ,  c . 1 9 7 8 ) ,  w i t h  t h e  g e n e r a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  k n o w  l e d g e  t h r o u g h  
m o b i l i t y ,  K u p f e r b u r g  ( 1 9 9 8 )  e x p l o r e s  t h e  c o g n i t i v e l y  p r i v i l e g e d  p o i n t  o f  v i e w  o f  a  v i s i t o r  t o  a  
f o r e i g n  c u l t u r e  - t h e  m i g r a n t ,  s t r a n g e r  a n d  t r a v e l l e r .  K u p f e r b u r g  ( 1 9 9 8 )  t r a c e s  t h e  h i s t o r y  o f  
i n t e l l e c t u a l  m i g r a t i o n ,  t r a v e l  a n d  o u t s i d e r - h o o d  i n  s e v e r a l  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
m i g r a t i o n  o f  G e r m a n  i n t e l l e c t u a l s  t o  A m e r i c a ,  w h o  h a d  " a  p r i v i l e g e  t o  t h i n k  o t h e r w i s e  . . .  
a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  m a r g i n a l  p o s i t i o n  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  [ a n d  s o ]  a n  e n h a n c e d  c r i t i c a l  
p e r s p e c t i v e "  ( p .  1 8 9 ) .  A l o n g  w i t h  t h e  p r i v i l e g e d  p e r s p e c t i v e  a f f o r d e d  t o  t h e  o u t s i d e r ,  K u p f e r b u r g  
b e l i e v e s  i t  i m p o r t a n t  t o  f i n d  r e l e a s e  f r o m  t h e  a c a d e m i c  ' b u b b l e '  w h i c h  h a s  " o r t h o d o x i e s  . . .  [ a n d ]  
p o w e r f u l  f a c t o r s  t h a t  s u p p r e s s  d i s s e n t i n g  v i e w s  . . .  l e a v i n g  l i t t l e  r o o m  f o r  c r e a t i v e  b r e a k t h r o u g h s "  
( 1 9 9 8 ,  p .  1 8 8 ) .  K u p f e r b u r g  e c h o e s  R u d w i c k  ( 1 9 9 6 ,  c . 1 9 7 8 )  i n  w r i t i n g  t h a t  i f  t r a v e l  i s  t o  " r e l e a s e  
t h e  i n d i v i d u a l  f r o m  i n s t i t u t i o n a l  p r e s s u r e  o r  ' c o n f o r m i s m '  t o  c e r t a i n  c h e r i s h e d  w a y s  o f  t h i n k i n g ,  
a n d  o p e n  t h a t  p e r s o n ' s  m i n d  f o r  o t h e r  p o s s i b l e  w a y s  o f  s e e i n g  t h i n g s "  ( K u p f e r b u r g ,  1 9 9 8 ,  p .  1 9 9 )  
i t  m u s t  n o t  b e c o m e  r o u t i n e  a n d  m u s t  r e t a i n  i t s  o p e n - e n d e d n e s s :  
P r o l o n g e d  t r a v e l  w i t h  m i n i m u m  p l a n n i n g  r e p r e s e n t s  a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  p a s s a g e  o f  t h e  
e m e r g e n t ,  r a t h e r  t h a n  a  c h a r t e r e d  k i n d  a n d  t h a t  t h e  i d e a s  o n e  m i g h t  s t u m b l e  u p o n  o n  t h e  
r o a d  m i g h t  b e  s o  r e v o l u t i o n a r y  t h a t  t h e y  h a v e  t o  b e  p r o t e c t e d  f r o m  t h e  d e s t r u c t i v e  
c r i t i c i s m  m o s t  r a d i c a l  i d e a s  t e n d  t o  u n l e a s h  i n  t h e  s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y  ( K u p f e r b u r g ,  
1 9 9 8 ,  p .  2 0 2 ) .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  w h e r e  s t u d e n t s  f r o m  d i f f e r e n t  o r i g i n s  w i t h  p r e s u m a b l y  
d i f f e r e n t  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  ' u s u a l '  h a v e  t r a v e l l e d  a s  i n d i v i d u a l s  i n t o  t h e  ' u n k n o w n '  b y  
c o m i n g  t o  a  U W C ,  a n d  t h e n  f u r t h e r  i n t o  t h e  ' u n k n o w n '  a s  s m a l l  g r o u p s  o n  p r o j e c t  w e e k ,  t h e s e  
d i s c u s s i o n s  o f  t r a v e l  a s  l i m i n a l  s p a c e  b e c o m e  p a r a m o u n t .  I t  i s  w i t h  R u d w i c k ' s  ( 1 9 9 6  c . 1 9 7 8 )  
f r a m i n g  o f  t r a v e l  a s  l i m i n a l  a n d  i n n o v a t i v e ,  a n d  K u p f e r b u r g ' s  ( 1 9 9 9 )  f r a m i n g  o f  t h e  l i m i n a l  
t r a v e l l e r  i n  t e r m s  o f  t h e  p r i v i l e g e d  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  o u t s i d e r  a n d  t h e  s t r a n g e r ,  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  
d i s c u s s e d  s o  f a r  t u r n s  t o  S i m m e l ' s  ( 1 9 5 0 ,  c . 1 9 0 8 )  s t r a n g e r ,  S c h u e t z ' s  ( 1 9 4 4 )  h o m e  c o m e r  a n d  
P a r k ' s  m a r g i n a l  m a n  [ s i c ]  ( 1 9 2 8 ;  W o o d ,  1 9 3 4 ) ;  s o c i a l  t y p e s  t h a t  H a r t u n g  ( 2 0 0 2 )  u s e s  t o  f r a m e  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  a s  o u t s i d e r .  H a r t u n g  ( 2 0 0 2 )  p o i n t s  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  
! : : : . - , ; : . - - _  . . .  
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a s  o n e  t y p i f i e d  b y  t h e  s o c i a l  p o s i t i o n  o f  ' t h e  s t r a n g e r '  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  m a r g i n a l i t y .  L i k e  
H a r t u n g  ( 2 0 0 2 ) ,  I  c a l l  u p o n  P a r k  ( 1 9 2 8 )  w h o  s u g g e s t s  t h a t  o u t s i d e r s ,  s t r a n g e r s  a n d  m a r g i n a l s  
( i . e . ,  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s )  a r e  a  w o r t h y  f o c u s  f o r  s t u d y :  
I t  i s  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  m a r g i n a l  m a n  [ s i c ]  w h e r e  c o n f l i c t i n g  c u l t u r e s  m e e t  a n d  f u s e .  I t  i s ,  
t h e r e f o r e ,  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  m a r g i n a l  m a n  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  c i v i l i z a t i o n  i s  v i s i b l y  g o i n g  
o n ,  a n d  i t  i s  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  m a r g i n a l  m a n  w h e r e  t h i s  p r o c e s s  i s  b e s t  s t u d i e d  ( P a r k ,  
1 9 2 8 ,  p .  8 8 2 ) .  
H a r t u n g  ( 2 0 0 2 )  d i s c u s s e s  h o w  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  ( a n d  b y  e x t e n s i o n  t h e  T C K  a n d  p o s s i b l y  
U W C  s t u d e n t s )  s h a r e  w i t h  t h e  s o c i a l  t y p e  o f  t h e  s t r a n g e r  t h e  e x p e r i e n c e  o f  " l i v i n g  a c r o s s  [ m o r e  
t h a n  o n e ]  c u l t u r a l  g r o u p ,  [ s a i d  t o ]  c r e a t e  a n  u n s t a b l e  c h a r a c t e r  [ a n d ]  a  p e r s o n a l i t y  w i t h  
c h a r a c t e r i s t i c s  . . .  [ i n c l u d i n g ]  i n t e l l e c t  . . .  s o p h i s t i c a t i o n  . . .  [ a n d ]  i d e a l i s m "  ( P a r k ,  1 9 2 8 ,  p .  8 9 2 ) .  
H a r t u n g ' s  ( 2 0 0 2 )  d i s c u s s i o n  i s  i n  r e g a r d  t o  A m e r i c a n  s t u d y - a b r o a d  s t u d e n t s ,  b u t  a s  p o i n t e d  o u t  
b r i e f l y  b y  M c C r a i g  ( 2 0 0 2 ) ,  S i m m e l ' s  s t r a n g e r  m o d e l  i s  a l s o  r e l e v a n t  t o  b o t h  t h e  T C K  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  e x p e r i e n c e .  H a r t u n g  w r i t e s  t h a t  t h r o u g h  e d u c a t i o n  a b r o a d  " s t u d e n t s  b e c o m e  
m o r e  a w a r e  o f  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  w o r l d  a n d  a s  m e m b e r s  o f  t h e i r  o w n  c u l t u r e  . . .  [ a n d  s o ]  l e a r n  
s o m e t h i n g  a b o u t  t h e m s e l v e s "  b e c a u s e  o v e r s e a s  e x p e r i e n c e s  h a v e  t h e  " p o w e r  t o  . . .  t r a n s f o r m  
p e r s o n a l  i d e n t i t y  t h r o u g h  t r i a l s ,  t r i b u l a t i o n s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  a n d  g r o w t h "  ( 2 0 0 2 ,  p .  
7 ) .  S h e  a l s o  w r i t e s  t h a t  h a v i n g  e x p e r i e n c e  a c r o s s  c u l t u r e s  m a d e  s t u d e n t s  " m o r e  t o l e r a n t "  a n d  
" m o r e  b r a v e "  t h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  e v o l v i n g  f r o m  " n e w l y  a r r i v e d  s t r a n g e r  t o  a c c u l t u r a t e d  
o u t s i d e r "  b y  t a k i n g  " l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  c h a n c e s ,  . . .  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  l e s s o n s  i n h e r e n t  i n  
e x c h a n g e s  w i t h  l o c a l  p e o p l e , "  a n d  s o ,  b e c o m i n g  " s e n s i t i z e d  t o  o t h e r  w a y s  o f  l i v i n g  a n d  m e e t i n g  
b a s i c  h u m a n  n e e d s "  ( H a r t u n g  2 0 0 2 ,  p .  7 ) .  H a r t u n g  w r i t e s  t h a t  t h i s  i s  a  l i b e r a t i n g  o p p o r t u n i t y  
w h i c h  c h a l l e n g e s  s t u d e n t s  t o  s e p a r a t e  f r o m  t h e  " t a k e n  f o r  g r a n t e d  w o r l d  o f  h o m e "  ( 2 0 0 2 ,  p .  2 )  
a n d  d e v e l o p  a n  " a b i l i t y  t o  l e t  g o  o f  t h e  w a y  t h e y  t h o u g h t  t h i n g s  o u g h t  t o  b e "  ( p .  7 ) .  
H a r t u n g  ( 1 9 5 0 ,  c . 1 9 0 8 )  h i g h l i g h t s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t ' s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  " p a r a d o x i c a l  
n a t u r e  o f  s t r a n g e n e s s  - t o  b e  p h y s i c a l l y  n e a r  y e t  c u l t u r a l l y  f a r "  ( S i m m e l ,  1 9 5 0 ,  c . 1 9 0 8 ;  H a r t u n g ,  
2 0 0 2 ,  p .  7 ) .  T h i s  s i m u l t a n e o u s  d i s t a n c e  a n d  n e a r n e s s  a l l o w s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  t o  t a k e  o n  a  
p o s i t i o n  o f  h e i g h t e n e d  o b j e c t i v i t y  a n d  a  s i m u l t a n e o u s  " i n d i f f e r e n c e  a n d  i n v o l v e m e n t "  ( S i m m e l ,  
1 9 5 0 ,  c . ]  9 0 8 ,  p .  4 0 4 )  t o w a r d s  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  a r e  i m b e d d e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  s o c i a l  
c o n t e x t  f r o m  w h i c h  t h e y  c a m e  ( S c h u e t z ,  1 9 4 5 ) .  T h e y  a r e  " n o t  r a d i c a l l y  c o m m i t t e d  t o  t h e  u n i q u e  
i n g r e d i e n t s  a n d  p e c u l i a r  t e n d e n c i e s  o f  t h e  g r o u p "  ( S i m m e l ,  1 9 5 0 ,  c . 1 9 0 8 ,  p .  4 0 4 )  f r o m  w h i c h  
t h e y  c a m e  o r  t h e  g r o u p  w h i c h  t h e y  a p p r o a c h ,  a n d  s o ,  o u t s i d e r s ,  s t r a n g e r s  a n d  m a r g i n a l s  a r e  " n o t  
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b o u n d  a s  o t h e r s  a r e  b y  . . .  p r o p r i e t i e s  a n d  c o n v e n t i o n s "  ( P a r k ,  1 9 2 8 ,  p .  8 8 9 )  a n d  a r e  d e s c r i b e d  b y  
S i m m e l  a s  " f r e e  o f  e n t a n g l e m e n t  a n d  i n t e r e s t s  . . .  v i e w [ i n g ]  [ t h e i r ]  r e l a t i o n  t o  o t h e r s  w i t h  l e s s  
p r e j u d i c e ;  s u b m i t [ i n g ]  t o  m o r e  g e n e r a l ,  m o r e  o b j e c t i v e  s t a n d a r d s  . . .  "  ( S i m m e l ,  1 9 5 0 ,  c . 1 9 0 8 ,  p .  
4 0 5 ) .  H a r t u n g  ( 2 0 0 2 )  a l s o  c a l l s  o n  S c h u e t z ' s  ( 1 9 4 4 )  h o m e c o m e r ,  w r i t i n g  t h a t  a f t e r  s i g n i f i c a n t  
e x p e r i e n c e s  a b r o a d ,  s t u d e n t s  " c a n  n e v e r  r e a l l y  r e t u r n  h o m e  i n  t h e  s a m e  w a y "  ( H a r t u n g ,  2 0 0 2 ,  p .  
2 ) ;  t h e y  r e t u r n  h o m e  h o l d i n g  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e i r  o w n  c u l t u r e  u p  a g a i n s t  n e w  e x a m p l e s  
e x p e r i e n c e d  a b r o a d .  T h i s  o b j e c t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t r a n g e r  i s  e m a n c i p a t o r y  a s  t h e y  a r e  
" b o u n d  b y  n o  . . .  p r e j u d i c e  [ i n  t h e i r ]  p e r c e p t i o n ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  g i v e n "  
( S i m m e l ,  1 9 5 0 ,  c . l 9 0 8 ,  p .  4 0 5 ) .  
H a r t u n g  ( 2 0 0 2 )  d e s c r i b e s  t h e s e  e x p e r i e n c e s  a s  a  p o t e n t i a l  " s o u r c e  o f  f r u s t r a t i o n ,  b u t  a s  s k i l l s  
i m p r o v e ,  a  s o u r c e  o f  p l e a s u r e "  ( p .  2 )  i n  w h i c h  s t u d e n t s  l e a r n  t o  " n a v i g a t e  t h e  n e w  c u l t u r e  . . .  
[ a n d ]  m o v e  f r o m  a  m e r e l y  a d e q u a t e  f u n c t i o n i n g  [ i n  t h e  n e w  c u l t u r e ]  t o  a n  a d o p t i o n  [ o f  t h e  n e w  
c u l t u r e ]  i n  h i s  o r  h e r  o w n  e x p r e s s i o n "  ( p .  7 ) .  T h i s  p r o c e s s  t h r o u g h  s t r a n g e n e s s  r e n d e r s  p r e v i o u s l y  
h e l d  r u l e s  o f  g u i d a n c e  a n d  s o c i a l  p o s i t i o n s  u n s t a b l e ,  c r e a t i n g  c r i s e s  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
' n a t u r a l '  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  w o r l d  ( S c h u e t z ,  1 9 4 4 ) .  T h i s  " t i m e  o f  i n n e r  t u r m o i l  . . .  s p i r i t u a l  
i n s t a b i l i t y ,  i n t e n s i f i e d  s e l f  c o n s c i o u s n e s s ,  r e s t l e s s n e s s  a n d  m a l a i s e "  ( P a r k ,  1 9 2 8 ,  p .  8 9 2 )  r e s u l t s  i n  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  " b r e a k  t h e  c a k e  o f  c u s t o m  [ t h r o u g h  w h i c h ]  t h e  i n d i v i d u a l  i s  f r e e d  f o r  n e w  
e n t e r p r i s e  a n d  n e w  a s s o c i a t i o n "  ( P a r k ,  1 9 2 8 ,  p .  8 8 2 )  a n d  t h r o u g h  w h i c h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  
m a y  f i n d  i n  t h e  c o n s t a n t  n e e d  t o  ' t r a n s l a t e '  n e w  s i t u a t i o n s  b a c k  t o  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  n o r m s  t h e  
' r e a l i t y '  o f  r e l a t i v e  a n d  c o n t e x t u a l  t r u t h  ( S c h u e t z ,  1 9 4 4 ;  H a r t u n g ,  2 0 0 2 ) .  T h i s  e x p e r i e n c e  o f  
r e l a t i v e  c o n t e x t u a l i t y  c h a l l e n g e s  p r e v i o u s l y  h e l d  a s s u m p t i o n s  a n d  c r e a t e s  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  
s t r a n g e r  " l o s e s  . . .  r u l e s  o f  g u i d a n c e  . . .  t h e  i d e a  t h a t  t h e  n o r m a l  w a y  o f  l i f e  i s  g u a r a n t e e d  a n d  
u n d e r g o [ e s ]  a  c r i s i s  i n  . . .  c o n c e p t i o n  o f  t h e  . . .  n a t u r a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  w o r l d "  ( S c h u e t z ,  1 9 4 4 ,  
p .  5 0 2 ) .  T h e  n e e d  t o  t r a n s l a t e  b e t w e e n  a n d  s o r t  t h r o u g h  m u l t i p l e  t r u t h s ,  a n d  t h e  e n s u i n g  " c r i s i s  o f  
t r u t h "  ( S c h u e t z ,  1 9 4 4 ,  p .  5 0 2 ) ,  i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  f r e e d o m  e x p e r i e n c e d  a s  a  s t r a n g e r  a n d  d r i v e s  a  
c r e a t i v e  f o r c e  " t h a t  i n t e r r u p t s  t h e  f l o w  o f  h a b i t s  a n d  g i v e s  r i s e  t o  c h a n g e d  c o n d i t i o n s  o f  
c o n s c i o u s n e s s  a n d  p r a c t i c e "  ( S c h u e t z ,  1 9 4 4 ,  p .  5 0 2 ) .  T o  t h e  T C K ,  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  o r  U W C  
s t u d e n t  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  s t r a n g e r ,  t h i s  o f f e r s  c h o i c e s  w h e r e  t h e y  o t h e r w i s e  h a d  a s s u m p t i o n s ;  
" m o r e  c h o i c e ,  a n d  t h u s  m o r e  e x p r e s s i o n  i s  a v a i l a b l e "  ( P a r k ,  1 9 2 8 ,  p .  8 8 8 ) .  
T h e  s t u d e n t  a s  o u t s i d e r  i s  f r e e  f r o m  t h e  b o u n d s  o f  a n y  p a r t i c u l a r  s t a t u s  q u o  a n d  s o  a f f o r d e d  a n  
o b j e c t i v e  a n d  i n h e r e n t l y  c r e a t i v e  p e r s p e c t i v e  b a s e d  i n  l i m i n a l  s p a c e  ( H a r t u n g ,  2 0 0 2 ;  S c h a e t t i ,  
~.~ :>-~_;"'~_~;'~J.-
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1 9 9 9 ) .  T h e  e x p e r i e n c e ,  l i k e  o t h e r  e x p e r i e n c e s  o f  o u t s i d e r - h o o d ,  i s  a  c h a l l e n g i n g  a n d  p o t e n t i a l l y  
m a r g i n a l i z i n g  t i m e  i n  w h i c h  h u m a n  a g e n c y ,  r e f l e x i v i t y  a n d  c r e a t i v i t y  a r e  a t  t h e i r  p e a k .  H o w e v e r ,  
t h e  a d a p t a t i o n s  a n d  h y b r i d i z a t i o n s  o f  c u l t u r a l  f o r m s ,  a l o n g  w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  o n e s  a l l  
t o g e t h e r ,  a r e  e x a m p l e s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t ,  t h e  T C K ,  t h e  t r a v e l l e r  a n d  p e r h a p s  t h e  U W C  
s t u d e n t ' s  p r i v i l e g e d ,  y e t  c h a l l e n g i n g ,  p e r s p e c t i v e  a s  o u t s i d e r .  A  p e r s p e c t i v e  t h r o u g h  w h i c h  ' t h e  
m a r g i n a l '  ( P a r k ,  1 9 2 8 )  i s  b e t t e r  a b l e  t o  v i e w  a n d  m a k e  p e r s o n a l  s e n s e  o f  m u l t i p l e  t r u t h s  a n d  
r e a l i t i e s  i n  e s s e n t i a l l y  c r e a t i v e  ' t h i r d '  s p a c e s ,  o r  l i m i n a l  s p a c e s ,  o u t s i d e  o f  t h e  f a m i l i a r  a n d  
e v e r y d a y  s t r u c t u r e s  o f  o n e ' s  h a b i t u a l  e n v i r o n m e n t .  T h e y  a r e  l i m i n a l  s p a c e s  f r o m  w h i c h  p e o p l e  
c a n  m o r e  o b j e c t i v e l y ,  
r e f l e c t  o n  t h e  m a t t e r  o f  f a c t  . . .  t h u s  t a k e  s e l f  f o r  s u b j e c t  m a t t e r  . . .  a n d  d i s t a n c e  o u r s e l v e s  
f r o m  o u r s e l v e s  t o  k n o w  o u r s e l v e s  b e t t e r  . . . .  I t  i s  t h e  g e r m  o f  a  r e f l e x i v e  m o r a l  a n d  c u l t u r a l  
s e l f  c r i t i q u e  . . .  [ a  s p a c e  i n  w h i c h ]  t o  r e i n t e r p r e t  t h e  p a s t  t o  g i v e  m o r e  f l e x i b i l i t y  t o  t h e  
p r e s e n t  ( T u r n e r ,  1 9 9 2 ,  p .  1 3 6 ) .  
3 . 5  E x p e r i e n t i a l  L e a r n i n g  a n d . E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n  
P a r t  o f  t h e  a r g u m e n t  p u t  f o r w a r d  i n  t h e  i i t e r a t u r e  r e v i e w e d  a b o v e  i s  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  l i m i n a l  
s p a c e s  e x p e r i e n c e d  b y  d i f f e r e n t  p e o p l e  ( i n c l u d i n g  s t u d e n t s )  c o u l d  b e n e f i t  f r o m  g r o u n d i n g  a t  
s e v e r a l  l e v e l s ,  e v e n  i f  t h a t  g r o u n d i n g  i s  i t s e l f  t o w a r d s  a  l i m i n a l  c e n t r e  ( a s  i n  C o h e n ,  1 9 8 4 ) .  I n  t h i s  
s t u d y  o n e  o f  t h e s e  l e v e l s  i s  t h e  ' e d u c a t i o n '  i t s e l f .  A s  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  n e e d s  p e d a g o g i c a l  s i t e s  ( s u c h  a s  p r o j e c t  w e e k )  t h a t  s e e k  o u t  t h e  h e r e ,  t h e  
n o w ,  a n d  t h e  l o c a l  a s  o p p o s e d  t o  d e a l i n g  o n l y  i n  t h e o r e t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  c o n c e p t s  s u c h  a s  t h e  
u n i v e r s a l ,  t h e  g l o b a l  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  ( B r a n s o n ,  1 9 9 7 ,  a m o n g  o t h e r s ) .  E x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  
b e c o m e s  a  u s e f u l  t o o l  i n  t h i s  g r o u n d i n g  a s  i t  d e a l s  e x p l i c i t l y  w i t h  a n  i n d i v i d u a l ' s  i m m e d i a t e  
e x p e r i e n c e  o f  a n d  i n  t h e  i m m e d i a t e  l o c a l e ,  a s  w e l l  a s  i n c o r p o r a t i n g  p l a n n i n g  r e f l e c t i o n  o n  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  h e r e ,  n o w  a n d  l o c a l .  I n  f o c u s i n g  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  l o c a l ,  p r o j e c t  
w e e k  p r o v i d e s  a  p e d a g o g i c a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  I n d i a  a n d  M U W C I ,  w h i c h  i t s e l f  m a k e s  a  
s i m i l a r  b o n d  t o  i d e a s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t h r o u g h  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  ( I E ) .  T h i s  
l e a v e s  M U W C I  a s  a  s i t e  i n - b e t w e e n  t h e  l o c a l  a n d  t h e  g l o b a l ,  t h u s  l i m i n a l  i n  s e v e r a l  w a y s .  T h e  
b o n d  p r o j e c t  w e e k  m a k e s  b e t w e e n  M U W C I  a n d  t h e  l o c a l  i s  o n e  o f  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e  i n  I n d i a  
a n d  s o  o n e  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  a n d  p o t e n t i a l l y ,  o n e  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  B e c a u s e  o f  
t h i s ,  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i s  u s e d  t o  e x p l o r e  p r o j e c t  w e e k ' s  p l a c e  i n  c o n n e c t i n g  t h e  i d e o l o g y  a n d  
t h e o r y  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  w i t h  t h e  ' h e r e  a n d  n o w '  o f  I n d i a  
,  _ : - :  _ _  ' . = ' e .  _ ' .  
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T h e  t e r m s  ' e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n '  a n d  ' e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g '  h a v e  b e e n  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  
( K o l b ,  1 9 8 4 ;  K r a f t ,  1 9 8 6 ;  I t i n ,  1 9 9 9 )  b u t  h a v e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s ,  j u s t  a s  l e a r n i n g  a n d  e d u c a t i o n  
t h e m s e l v e s  h a v e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  ( I t i n ,  1 9 9 9 ) .  E x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  i s  a  c i r c u l a r  p r o c e s s  t h a t  
r e s t s  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l ,  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e q u i r e  a  t e a c h e r ,  c a n  b e  l a r g e l y  u n c o n s c i o u s ,  a n d  
c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  c h a n g e  i n  a n  i n d i v i d u a l  r e s u l t i n g  f r o m  a n  e x p e r i e n c e ,  r e f l e c t i o n  o n  t h a t  
e x p e r i e n c e ,  a b s t r a c t i o n  d r a w n  f r o m  t h a t  r e f l e c t i o n ,  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h a t  a b s t r a c t i o n  t o  a  
n e w  e x p e r i e n c e  ( S t e h n o ,  1 9 8 6 ,  c i t e d  i n  I t i n ,  1 9 9 9 ;  I t i n ,  1 9 9 9 ) .  K o l b  ( 1 9 8 4 )  p r e s e n t s  a  m o d e l  o f  
t h e  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  c y c l e  ( F i g u r e  2 ) ,  b u i l t  o n  t h e  w o r k  o f  P i a g e t ,  L e w i n ,  a n d  D e w e y ,  a n d  
b e s t  d e s c r i b e d  a s  " t h e  p r o c e s s  w h e r e b y  k n o w l e d g e  i s  c r e a t e d  t h r o u g h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
e x p e r i e n c e "  ( p .  3 8 ) .  
F i g u r e  2 :  E x p e r i e n t i a l  L e a r n i n g  C y c l e  
T e s t i n g  t h r o u g h  
a c t i v e  e x p e r i m e n t a t i o n  
I  
C o n c r e t e  e x p e r i e n c e  
F o r m a t i o n  o f  a b s t r a c t  
~-------,""'concepts a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  
O b s e r v a t i o n s  
a n d  r e f l e c t i o n s  
( A d a p t e d  f r o m  K o l b ,  1 9 8 4 ,  p p .  2 1  &  4 2 )  
L e a r n i n g  i s  a  p r o c e s s  t h a t  o c c u r s  w i t h i n  a n  i n d i v i d u a l  b y  w h i c h  t h e y  a c q u i r e  n e w  k n o w l e d g e ,  a n d  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  i s  o n e  w a y  t h a t  l e a r n i n g  o c c u r s .  E d u c a t i o n  r e f e r s  t o  s t r a t e g i e s  d e s i g n e d  t o  
f a c i l i t a t e  l e a r n i n g ,  i n c l u d i n g  c u r r i c u l u m ,  t e a c h e r s ,  s c h o o l s  a n d  a l l  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e s  i n v o l v e d  i n  
s y s t e m s  o f  e d u c a t i o n .  L e a r n i n g  c a n  a n d  d o e s  o c c u r  w i t h o u t  t h e s e  s y s t e m s  o f  e d u c a t i o n .  
E x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  m a x i m i z e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  ( I t i n ,  1 9 9 9 ) ,  a n d  i s  m o r e  
t h a n  s i m p l y  a  w a y  o f  t e a c h i n g  s o m e t h i n g .  I t  i s  a  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  t h a t  c a p i t a l i z e s  o n  t h e  
p r o c e s s  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g .  I t i n ' s  d i a m o n d  m o d e l  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  ( 1 9 9 9 ,  p .  9 5 ;  s e e  
F i g u r e  3 )  a d d s  t o  K o l b ' s  ( 1 9 8 4 )  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  c y c l e  ( F i g u r e  2 )  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  l e a r n e r ,  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  b e i n g  t a u g h t  a s  w e l l  a s  t h e  " s o c i o - p o l i t i c a l -
e c o n o m i c "  ( I t i n ,  1 9 9 9 ,  p .  9 5 )  e l e m e n t s  t h a t  c o m e  w i t h  e n v i r o n m e n t s  o f  e d u c a t i o n .  F i g u r e  3  s h o w s  
: v · · · ·  ;  - .~- . "  . .  
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t h i s  m o d e l  i n  w h i c h  t h e  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  c y c l e  c a n  b e  s e e n  a c t i n g  o n  b o t h  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  
s t u d e n t s  a s  t h e y  b o t h  e n g a g e  a s  i n d i v i d u a l s  a n d  a s  a  l e a r n i n g  t e a m  w i t h  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  t h e  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  
F i g u r e  3 :  I t i n ' s  D i a m o n d  M o d e l  o f  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n  C I t i n ,  1 9 9 9 ,  p .  9 5 )  
L e a r n i n g  
E n v i r o n m e n t  
A p p H , " ' o n  ~. ~ R , f l e c t i o n  
J  ~ T o o , h  . .  g  P r o " "  J  ~ 
A b s t r a c t  
S  
C o n c r e t e  C o n c r e t e  A b s t r a c t  
t u d e n t  ' i l l  E  .  •  T e a c h e r  C  I · ·  
conooPto'H"t,on~ f  E x " " , , , , , ,  x p , , , o n c , ,  f  o n o o p t o ,  " " , o n  
.  R o f l e c t ' o n  \  I  A p p l " , t i o n  
S u b j e c t  M a t t e r  
I t i n ,  1 9 9 9 ,  p .  9 5  
E x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t h e o r y  i s  o f t e n  p u t  i n t o  p r a c t i c e  t h r o u g h  o u t d o o r  a n d  a d v e n t u r e  p r o g r a m s  
( E w e r t ,  1 9 8 9 ,  M i l e s  &  P r i e s t ,  1 9 9 9 ) ,  a d v e n t u r e  t h e r a p y  ( G a s s ,  1 9 9 3 ) ,  s e r v i c e  l e a r n i n g  ( W a r r e n ,  
1 9 9 8 a ;  K i n g ,  2 0 0 4 ) ,  f a c i l i t a t e d  l e a r n i n g  ( H e r r o n ,  1 9 8 9 ;  L u c k n e r  &  N a d l e r ,  1 9 9 7 ) ,  
a p p r e n t i c e s h i p s ,  s t u d y  a b r o a d  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( D o n n a n ,  1 9 8 4 ,  1 9 8 5 ;  
S u t c l i f f e ,  1 9 8 6 ;  P e t e r s o n ,  2 0 0 2 ;  S t e i n b e r g ,  2 0 0 2 ;  L u c a s ,  2 0 0 3 ) .  I f  a p p r o a c h e d  a s  a  g e n e r a l  
p h i l o s o p h y ,  t h e  t h e o r y  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  a l m o s t  a n y  f o r m  o f  e d u c a t i o n  
( l t i n ,  1 9 9 9 ) .  P r o g r a m s  w i t h  a n  a r g u a b l y  e x p e r i e n t i a l  n a t u r e  e x i s t  i n  m a n y  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  
b u t  a r e  n o t  a l l  n e c e s s a r i l y  e x p r e s s i o n s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t h e o r y .  
T h e  A s s o c i a t i o n  f o r  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n  ( A E E )  w r i t e s  t h a t  " e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i s  a  
p h i l o s o p h y  a n d  m e t h o d o l o g y  i n  w h i c h  e d u c a t o r s  p u r p o s e f u l l y  e n g a g e  w i t h  l e a r n e r s  i n  d i r e c t  
e x p e r i e n c e  a n d  f o c u s e d  r e f l e c t i o n  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  k n o w l e d g e ,  d e v e l o p  s k i l l s  a n d  c l a r i f y  
v a l u e s "  ( A E E ,  2 0 0 5 ) .  T h i s  d e f i n i t i o n  i s  c o n c i s e ,  b u t  l e a v e s  m a n y  o f  t h e  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i n  p r a c t i c e  t o  b e  a p p e n d e d  i n  w h a t  t h e  A E E  o f f e r  a s  t w e l v e  p r i n c i p l e s  o f  
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experiential education. Itin's definition, while much longer, incorporates these principles and 
gives a fairly complete account of what experiential education involves as a philosophy in 
practice: 
Experiential education is a holistic philosophy, where carefully chosen experiences 
supported by reflection, critical analysis and synthesis are structured to require the learner 
to take initiative, make decisions, and be accountable for the results, through actively 
posing questions, investigating, experimenting, being curious, solving problems, 
assuming responsibility, being creative, constructing meaning and integrating previously 
developed knowledge. Learners are engaged intellectually, emotionally, socially, 
politically, spiritually and physically in an uncertain environment where the learner may 
experience success, failure, adventure and risk taking. The learning usually involves 
interaction between learners, learner and educator, and learner and environment. It 
challenges the learner to explore issues of values, relationship, diversity, inclusion and 
community. The educator's primary roles include selecting suitable [and relevant] 
experiences, posing problems, setting boundaries, supporting learners, insuring physical 
and emotional safety, facilitating the learning process, guiding reflection and providing 
the necessary information. The results of the learning form the basis of future experience 
and learning (ltin, 1999, p. 93). 
Certain aspects of Itin's definition are particularly salient for a discussion of international 
education and so are expanded upon below. 
3.5.1 Socially Involved and the Need to be Critical 
The social, political and economic issues that Itin (1999) refers to as well as questions of justice 
are central to the theory (and sometimes practice) of experiential education, as seen in the work 
of the American educator, philosopher and progenitor of modern experiential education theory, 
John Dewey. In his seminal works, Democracy and Education (1916) and Experience and 
Education (1938), Dewey argued for experiential education as education of 'whole persons' -
understood as "thinking, feeling, physical, emotional, spiritual and social beings" (Carver, 1996, 
p. 9), for participation in a democratic society as active and critically reflexive members of a 
community, not just the transmission of knowledge to individuals by those in control of that 
knowledge (Kraft, 1986). Dewey argued for not entirely disregarding the lessons of the 'elders', 
but using one's experience with the current and contemporary to incorporate this knowledge of 
the past into the creation of new social forms and sources of authority. Thus, Dewey's education 
was not about social reproduction, but social re-creation through a critical consciousness and a 
"creative response to new situations" (Dewey, 1938, p. 27). Similar themes are present in the 
creative, re-creative tensions of liminal theory and have been expanded on in later work by other 
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s o c i a l l y  c o n s c i o u s  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t o r s  i n c l u d i n g  K u r t  H a h n  ( F l a v i n ,  1 9 9 6 ) ,  P a u l o  F r e i r e  ( 1 9 9 3 ,  
c . 1 9 7 0 ,  1 9 7 3 )  a n d  o t h e r s .  
A s  w e l l  a s  h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  U W C  m o v e m e n t ,  K u r t  H a h n  i s  
a l s o  r e c o g n i z e d  f o r  h i s  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  ( F l a v i n ,  
1 9 9 6 ) .  T a k i n g  h i s  c o r e  i d e a s  f r o m  h i s  s t u d y  o f  t h e  c l a s s i c s ,  p a r t i c u l a r l y  P l a t o ,  H a h n ' s  i d e a s  o f  
e d u c a t i o n  w e r e  b a s e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c i t i z e n s  a n d  t h e  c i t i z e n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  s e r v e  t h e  
c o m m u n i t y  a s  a  l e a d e r ,  " p u t t i n g  c o m m o n  c a u s e  b e f o r e  p e r s o n a l  a m b i t i o n "  ( J a m e s ,  1 9 9 5 ,  p .  8 8 ) ,  
a n d  t h e  p l a c e  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s  ( H i n ,  1 9 9 9 ) .  L i k e  D e w e y ,  H a h n  a r g u e s  f o r  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  e x p e r i e n c e  a n d  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  w i t h i n  a  l a r g e r  
s o c i o - p o l i t i c a l  p r o c e s s .  
D e w e y  r e p r e s e n t s  t h e  p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n  m o v e m e n t  i n  A m e r i c a ,  a n d  t h o u g h  H a h n  d i d  n o t  
w a n t  t o  b e  r e g a r d e d  a s  p r o g r e s s i v e  a t  t h e  t i m e  ( S u t c l i f f e ,  1 9 9 1 ) ,  h e  r e p r e s e n t s  a  s i m i l a r  m o v e m e n t  
i n  E u r o p e  a n d  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  D e s p i t e  t h e i r  c o m m i t m e n t s  t o  s e r v i c e ,  e q u a l i t y  a n d  
d e m o c r a c y ,  b o t h  e d u c a t o r s ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  a l s o  r e p r e s e n t  p r i v i l e g e  a n d  e l i t i s m .  W h i l e  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  i s  p r e s e n t  t o  a  d e g r e e  i n  m o s t  p e o p l e ' s  l i v e s ,  H a h n  a n d  D e w e y ' s  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n  w a s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  o n l y  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  w h o  c o u l d  a f f o r d  p r i v a t e  e d u c a t i o n .  
F u r t h e r ,  w h i l e  t h e i r  p h i l o s o p h i e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  e d u c a t i o n  w e r e  s o c i a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  
i n f o r m e d  a n d  i n v o l v e d ,  t h e y  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  o v e r t l y  c r i t i c a l ;  t h e i r  p h i l o s o p h i e s  w o r k e d  
w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m ,  n o t  m a k i n g  a n y  r e a l  a t t e m p t s  t o  t r a n s f o r m  s o c i a l  s t r u c t u r e s  a n d  f r e e  o r  
e m a n c i p a t e  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d  a n d  m a r g i n a l i z e d  m e m b e r s  o f  s o c i e t y .  H  t o o k  a  B r a z i l i a n  
P h i l o s o p h e r ,  P a u l o  F r e i r e  t o  h i g h l i g h t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a s  e m a n c i p a t o r y .  
F r e i r e ' s  t h e o r y  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  w a s  n o t  o n l y  o n e  o f  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  b u t  o f  s o c i a l  c h a n g e  
o r  " r a d i c a l  c o n s c i e n t i z a r ; a o "  ( F r e i r e ,  1 9 9 3 ,  c . 1 9 7 0 ,  p .  1 9 ) ,  translat~d b y  H i n  a s  " c o n s c i e n t i z a t i o n "  
( H i n ,  1 9 9 9 ,  p .  9 3 )  a n d  d e f i n e d  b y  F r e i r e  a s  " l e a r n i n g  t o  p e r c e i v e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  
c o n t r a d i c t i o n s ,  a n d  t o  t a k e  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  o p p r e s s i v e  e l e m e n t s  o f  r e a l i t y "  ( F r e i r e ,  1 9 9 3 ,  
c . 1 9 7 0 ,  p .  1 9 ) .  F r e i r e  s o u g h t  t h e  l i b e r a t i o n  a n d  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  B r a z i l i a n  p e o p l e  b y  
t e a c h i n g  l i t e r a c y  t h r o u g h  a  d i a l o g u e  ( t r a n s a c t i v e ,  a s  o p p o s e d  t o  a  m o n o l o g u e )  b e t w e e n  t e a c h e r  
a n d  s t u d e n t  o r  s i m p l y  b e t w e e n  s t u d e n t s  ( o r  c o m r a d e s ,  n e i g h b o u r s ,  c o l l e a g u e s ,  o r  c o m m u n i t i e s )  
r e g a r d i n g  c o n c r e t e  a n d  p e r s o n a l l y  r e l e v a n t  e x p e r i e n c e s  a n d  s i t u a t i o n s .  F r e i r e ' s  u s e  o f  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n  e n c o u r a g e d  s t u d e n t s  t o  r e f l e c t  u p o n  e x p e r i e n c e s ,  t h u s  a w a k e n i n g  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
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s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s  - a s  w e l l  a s  a n  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  v a l u e  o f  s e l f  - o f  a  f o r m e r l y  
i l l i t e r a t e  a n d  m a r g i n a l i z e d  m a j o r i t y  ( F r e i r e ,  1 9 9 3 ,  c . 1 9 7 0 ,  1 9 7 3 ;  I t i n ,  1 9 9 9 ) .  F r e i r e  a l s o  b r i n g s  u p  
t h e  e t h i c a l  q u e s t i o n  o f  a  t e a c h e r - d o m i n a t e d  e d u c a t i o n  p r o c e s s ,  w h e r e  t h e  t e a c h e r  i s  i n  a  
r e l a t i o n s h i p  o f  p o w e r  t o  t h e  s t u d e n t  i n  t e r m s  o f  t h e  p o s s e s s i o n  o f  k n o w l e d g e  a n d  i t s  e v a l u a t i o n  
( F r e i r e ,  1 9 9 3 ,  c . 1 9 7 0 ,  1 9 7 3 ) .  H e  f o c u s e d  o n  t h e  t r a n s a c t i v e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d e n t - t e a c h e r  
r e l a t i o n s h i p  i n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  w h e r e  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  s t u d e n t  b o t h  s t a n d  t o  l e a r n  f r o m  
e a c h  o t h e r  ( C a r v e r ,  1 9 9 6 ) .  S t u d e n t - t e a c h e r  p o w e r  d y n a m i c s  a r e  a  c o n c e r n  t h a t  i s  o f t e n  r a i s e d  i n  
t h e  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  ( H e r o n ,  1 9 8 9 ;  K n a p p ,  1 9 9 4 ;  B e l l ,  2 0 0 3 )  a n d  a r e  a  c e n t r a l  
f e a t u r e  o f  I t i n ' s  ( 1 9 9 9 )  d e f i n i t i o n  a n d  m o d e l  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  T h e r e  a r e  p a r a l l e l s  h e r e  t o  
t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  t e n s i o n s  b e t w e e n  n o v i c e s  a n d  t h e  s a c r a  o f  t h e i r  c u l t u r e  i n  l i m i n a l  s p a c e  a n d  
t h e  i m b a l a n c e s  o f  p o w e r  t h a t  a r e  b r o u g h t  u p  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  i n  r e f e r e n c e  
t o  a  d o m i n a n t  c u l t u r e  i n  t h e  e d u c a t i o n  p r o c e s s  ( F o x ,  1 9 9 8 ;  W a l k e r ,  1 9 9 9 ) .  
G e n e r a l l y ,  t h e o r i s t s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  c l a i m  t h a t  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  
i s  a  s t r o n g  c a t a l y s t  f o r  s o c i a l  c h a n g e  ( R a m s e y ,  1 9 9 4 ) .  O t h e r s  b e l i e v e  t h a t  i t  s i m p l y  p r o m o t e s  t h e  
s t a t u s  q u o ,  a n d  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n t r i b u t e  t o  s o c i e t y  ( G a y a k ,  1 9 9 4 ;  M c K e n z i e ,  2 0 0 3 ) .  L i k e  
t h e o r y  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  t h e r e  i s  a  c a l l  i n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t o  t a k e  o n  a  r e f l e x i v e  
c r i t i q u e  o f  i t s  o w n  p r a c t i c e s  a n d  t h e  a s s u m p t i o n s  o n  w h i c h  i t  r e s t s .  B e l l  ( 1 9 9 3 )  w r i t e s  t h a t  " t h e r e  
i s  n o  g e n e r i c  c l o n e  f o r  ' t h e  e x p e r i e n c e '  w h i c h  a p p l i e s  t o  e v e r y o n e " ,  t h a t  t h e r e  i s  " n o  e x p e r i e n c e  
i n  g e n e r a l " ,  n o  s u c h  t h i n g  a s  " c o n c r e t e  e x p e r i e n c e " ,  a n d  t h a t  a l l  " e x p e r i e n c e  ' e x i s t s '  t h r o u g h  
i n t e r p r e t a t i o n  . . .  a n d  i s  a l w a y s  c o n t e x t u a l ,  s p e c i f i c  a n d  c o n t i n g e n t "  ( p .  2 0 ) .  S h e  a r g u e s  t h a t  
t h e o r i e s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  b u i l t  o n  D e w e y  ( 1 9 3 8 )  a n d  K o l b  ( 1 9 8 4 ) ,  " w e r e  r a d i c a l  i d e a s  i n  
a n o t h e r  t i m e  [ b u t ]  a r e  r e s t i n g  o n  a s s u m p t i o n s  w h i c h  a r e  i n a d e q u a t e  n o w  t o  h e l p  u s  u n d e r s t a n d  t h e  
c o m p l e x i t i e s  o f  [ a l l ]  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  t o d a y "  ( B e l l ,  1 9 9 3 ,  p .  2 1 ) .  F o r  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t o r s  t o  m a k e  v a l i d  c l a i m s  a s  t o  t h e i r  p r o g r a m ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  s o c i a l  j u s t i c e ,  t h e y  n e e d  t o  
m a i n t a i n  a  c r i t i c a l  d i a l o g u e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  o w n  t h e o r y .  
I n  t h i s  v e i n ,  W a r r e n  ( 1 9 9 8 b )  c i t e s  t h e  w h i t e  E u r o p e a n  m a s c u l i n e  o r i g i n s  a n d  t h e  u n c r i t i c a l ,  
a l m o s t  s t a n d a r d i z e d  u s e  o f  t e a c h i n g  m e t h o d s  i n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a s  p r e v e n t i n g  e q u i t a b l e  
e x p e r i e n c e s  f o r  s o m e  s t u d e n t s .  S e r v i c e  l e a r n i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  n e e d s  t o  b e  r e - t h o u g h t  f o r  u s e  w i t h  
B l a c k  A m e r i c a n s ,  s e r v i c e  c l a s s  w o r k e r s  a n d  w o m e n ,  a l l  o f  w h o m  s h a r e  a  h i s t o r y  o f  i n e q u i t a b l e  o r  
b o u n d e d  s e r v i t u d e  ( W a r r e n ,  1 9 9 8 b ) .  F u r t h e r  t h e  i d e a  o f  s e r v i c e  i t s e l f  i s  o f t e n  i m p o s e d  f r o m  
a b o v e ,  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  e x p e r i e n t i a l l y  d e r i v e d  t r o u g h  a  t r a n s a c t i v e  p r o c e s s  b e t w e e n  s t u d e n t s  
-'~' . ' .  ~:.;... . , " , - . "  
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a n d  t e a c h e r s ,  o r  s e r v e d  a n d  s e r v e r .  W a r r e n  ( 1 9 9 8 b )  a l s o  q u e s t i o n s  t h e  f o c u s  o f  e x p e r i e n t i a l  
p r o g r a m s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c e r t a i n  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  v a l u e d  i n  A m e r i c a n  c u l t u r e  w h i c h  m a y  
r u n  c o n t r a r y  t o  o t h e r  c u l t u r a l  b e l i e f s  n o t  a s  f o c u s e d  o n  ' t h e  i n d i v i d u a l '  ( W a r r e n ,  1 9 9 8 b ) ,  a n d  B e l l  
( 1 9 9 3 )  m a k e s  s i m i l a r  c o m p l a i n t s  o f  t h e  u s e  o f  a c t i v i t i e s  b a s e d  o n  a s s u m p t i o n s  t h a t  c e r t a i n  
a f f e c t i v e  r e a l m s  ( e . g . ,  f e a r ,  a n g e r ,  w e a k n e s s )  a r e  t o  b e  a v o i d e d  o r  o v e r c o m e .  T h e r e  a r e  a l s o  s t r o n g  
q u e s t i o n s  r a i s e d  a s  t o  d e b r i e f i n g  a n d  r e f l e c t i o n  t e c h n i q u e s ,  w h i c h  B e l l  w r i t e s ,  " a c t u a l l y  o p e r a t e  t o  
o r g a n i z e  w h o  s p e a k s ,  w h o  r e m e m b e r s ,  w h o  t r u s t s ,  w h o  f e a r s  a n d  i n  w h o s e  i n t e r e s t s "  ( 1 9 9 3 ,  p .  
2 3 ) .  
S e r v i c e  l e a r n i n g  p r o g r a m s  o n  s t u d y - a b r o a d  p r o g r a m s ,  a r e  o f t e n  c i t e d  a s  e x a m p l e s  o f  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n ' s  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  t o w a r d s  g l o b a l  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  b u t ,  a s  s u g g e s t e d  b y  K i n g  
( 2 0 0 4 ) ,  m a y  b e  i d e a l i z e d  a n d  i n  f a c t  r e i n f o r c e  p r e j u d i c e  a n d  r e p l i c a t e  p o w e r  i m b a l a n c e s  i n  a n d  
b e t w e e n  s o c i e t i e s .  K i n g ' s  a r g u m e n t  i s  t h a t  i f  s t u d e n t s  ( a n d  p e o p l e  i n  g e n e r a l )  a r e  m o r e  i n c l i n e d  
t o w a r d s  p e r s o n a l i n t e r p r e t a t i o n s  o f  n e w  s i t u a t i o n s  ( i n  K i n g ' s  c a s e  t h e  d i f f e r e n t  l i v i n g  c o n d i t i o n s  
a n d  r e a l i t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  a  t h i r d - w o r l d  s e r v i c e  l e a r n i n g  p r o j e c t )  w h i c h  c o n f i r m  t h e i r  p r e v i o u s  
b e l i e f s  r a t h e r  t h a n  c h a n g e  o r  e x p a n d  t h e m  ( B a r l e y  &  G r o s s ,  1 9 8 3 ,  c i t e d  i n  K i n g ,  2 0 0 4 )  t h e n  
s e r v i c e  p r o g r a m s  t h a t  d o  n o t  a c t i v e l y  s e e k  t o  d e t a c h  s t u d e n t s  f r o m  t h e i r  a s s u m p t i o n s  a n d  p r e -
s u p p o s i t i o n s  w i l l  n o t  b e  e f f e c t i v e  ( K i n g ,  2 0 0 4 ) .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  d e a l s  w i t h  t h i s  d e t a c h m e n t ,  o r  
" d e - f a m i l i a r i z a t i o n "  a s  K i n g  c a l l s  i t  ( 2 0 0 4 ,  p .  1 ) ,  a s  a  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  e n t e r i n g  l i m i n a l  s p a c e  
a n d  a  c e n t r a l  e l e m e n t  f o r  a  s o c i a l l y  a c t i v e  a n d  c r i t i c a l  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  
I n  l i n e  w i t h  F r e i r e i a n  p r i n c i p l e s  o f  e d u c a t i o n ,  t h e r e  i s  a  c a l l  f o r  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t o  e m p l o y  
a  ' c r i t i c a l  p e d a g o g y '  ( B e l l ,  1 9 9 3 ;  K i n g ,  2 0 0 4 )  a n d  a  c a l l  f o r  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t o  a l l o w  
" l i v e d  e x p e r i e n c e  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  t o  e m e r g e  d e s c r i b e d  i n  d i s s o n a n t ,  c o n t r a d i c t o r y  w a y s "  ( B e l l ,  
1 9 9 3 ,  p .  2 2 )  a n d  s o  a l l o w  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o s e  w a y s  t o  i n f o r m  p r a c t i c e ,  u n a v o i d a b l y  c a s t  i n  
p a r t i c u l a r  s o c i a l  m o m e n t s  a n d  c o n t e x t s :  
W h e n  t h e o r i e s  b e c o m e  s o  w e l l - e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e i r  p r e m i s e s  b e c o m e  ' c o m m o n - s e n s e , '  
t h e y  . . .  c o m e  t o  b e  a c c e p t e d  u n c r i t i c a l l y  a s  ' n a t u r a l ' ,  r a t h e r  t h a n  u n d e r s t o o d  a s  t h e  r e s u l t  
o f  s o c i a l  f o r c e s :  c e r t a i n  t h i n k i n g ,  m e e t i n g  c e r t a i n  i n t e r e s t s ,  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e  i n  h i s t o r y ,  
a n d  i n  a  s p e c i f i c  c o n t e x t  ( B e l l ,  1 9 9 3 ,  p .  2 0 ) .  
F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  i t  i s  o n l y  t h r o u g h  a  p e r s o n a l ,  i n t e l l e c t u a l  a n d  a f f e c t i v e  e n g a g e m e n t ,  n o t  
j u s t  s i m p l e  c o n t a c t  ( W a r r e n ,  1 9 9 8 a )  w i t h  s o c i a l  i s s u e s  t h a t  s t u d e n t s  c a n  " r e a l i z e  t h a t  c u r r e n t  
c o n d i t i o n s  c o u l d  r e a s o n a b l y  b e  o t h e r w i s e "  ( K i n g ,  2 0 0 4 ,  p .  1 3 7 )  a n d  t r u l y  t a k e  a d v a n t a g e  o f  s o c i a l  
:~:-.~-~--: .:--::~~ ' - : : ' -
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r e - c r e a t i o n  ( p r o v i d e d  i n  l i m i n a l  s p a c e )  t h r o u g h  K i n g ' s  " d e - f a m i l i a r i z a t i o n " ,  D e w e y ' s  " c r e a t i v e  
r e s p o n s e  t o  n e w  s i t u a t i o n s "  ( D e w e y ,  1 9 3 8 ,  p .  2 7 )  a n d  F r e i r e ' s  c r i t i c a l  " c o n s c i e n t i z a r ; i i o "  ( F r e i r e ,  
1 9 9 3 ,  c . 1 9 7 0 ,  p .  1 9 ) .  R e s e a r c h  s u c h  a s  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  - w i t h  t h e  
a r g u a b l y  p r i v i l e g e d  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  - i s  n e i t h e r  m e a n t  t o  b e  e m a n c i p a t o r y  n o r  l i b e r a t i n g  i n  
t h e  s e n s e  i m p l i c i t  i n  F r e i r e i a n  e d u c a t i o n ,  n o r  d o e s  i t  d e a l  w i t h  t h e  o p p r e s s e d  o r  t r a d i t i o n a l l y  
m a r g i n a l i z e d  f a c t i o n s  o f  s o c i e t y  o r  e v e n  w i t h  s p e c i f i c a l l y  s e r v i c e - o r i e n t e d  a s p e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  W h a t  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d o e s  d o  i s  e x p l o r e  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  o n  t h e  m a r g i n s  o f  
c u l t u r e ,  b e t w e e n  f i x e d  c u l t u r a l  f o r m s  a n d  i n  s t a t e s  o f  K i n g ' s  ' d e - f a m i l i a r i z a t i o n '  ( 2 0 0 4 )  o r  
T u r n e r ' s  l i m i n a l i t y  ( 1 9 6 7 , 1 9 6 9 , 1 9 9 2 )  w h e r e  s t u d e n t s  a n d  e d u c a t o r s  m a y  b e  b e t t e r  a b l e  t o  a c c e p t  
t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  d i s s o n a n t  a n d  c o n t r a d i c t o r y  w a y s  o f  o r g a n i z i n g  t h e  w o r l d .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t h e y  c a n  a l s o  g a i n  e x p e r i e n c e  w i t h  i n c r e d i b l e  d i v e r s i t y ,  a l l o w i n g  a n  i n f o r m e d  a n d  e x p e r i e n c e d  
s t a n c e  f r o m  w h i c h  t o  b e  a b l e  t o  t a k e  t h e  c r i t i c a l  a n d  c o n s t r u c t i v e  a p p r o a c h  a d v o c a t e d  i n  a  s o c i a l l y  
r e s p o n s i b l e  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a n d  s o  r e - c r e a t e  s o c i e t y  r e s p o n s i b l y .  
3 . 6  R i t e s  o f  P a s s a g e  a n d  L i m i n a l i t y  i n  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n  
S h o w i n g  h o w  t h e  w i l d e r n e s s  e x p e d i t i o n ,  a  c o m m o n  f o r m  o f  e x p e r i e n t i a l  p r o g r a m m i n g ,  i s  a  r i t e  o f  
p a s s a g e  " t h r o u g h  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  j o u r n e y  f r o m  t h e  c o n v e n t i o n a l  s t r u c t u r e s  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  
t h e  t r a n s i t i o n a l  p h a s e  . . .  a n d  b a c k  i n t o  s o c i e t y  a g a i n " ,  A n d r e w s  ( 1 9 9 9 ,  p .  3 4 )  d i s c u s s e s  a n  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a p p l i c a t i o n  o f  V a n  G e n n e p ' s  r i t e s  o f  p a s s a g e  m o d e l 1 3  a n d  T u r n e r ' s  l i m i n a l  
s p a c e .  A n d r e w s  ( 1 9 9 9 ) ,  b e i n g  q u i t e  s u p p o r t i v e  o f  t h e  u s e  o f  t h e  r i t e s  o f  p a s s a g e  m o d e l ,  r e p r e s e n t s  
w h a t  B e l l  ( 2 0 0 3 )  c a l l s  a  " r o m a n t i c  f a s c i n a t i o n "  w i t h  r i t e s  o f  p a s s a g e  f r o m  e d u c a t o r s  w h o  a r e  
a t t r a c t e d  t o  t h e  m o d e l  i n  a  " r i t u a l l y  b a n k r u p t "  s o c i e t y  d u e  t o  t h e  u n f o u n d e d  c o n c e p t i o n  t h a t  
" p a r t i c i p a t i o n  i n  a  r i t e  o f  p a s s a g e  i s  a n  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  b e c o m i n g  a  h e a l t h y  a n d  w e l l  
a d j u s t e d  p e r s o n "  ( A n d r e w s ,  1 9 9 9 ,  p .  4 2 ) .  B e l l  ( 2 0 0 3 )  w r i t e s  t h a t  e d u c a t o r s  m u s t  p r o c e e d  w i t h  
c a u t i o n ,  s i n c e  o u t d o o r  a n d  a d v e n t u r e  e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  o t h e r  f o r m s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  
m a y  s u c c e s s f u l l y  r e p l i c a t e  t h e  f i r s t  t w o  s t a g e s  i n  t h e  r i t e s  o f  p a s s a g e  m o d e l  ( s e p a r a t i o n  a n d  
t r a n s i t i o n )  b u t  d o  n o t  r e p l i c a t e  t h e  a p p r o p r i a t e  i n c o r p o r a t i o n  a c t i v i t i e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
t r a n s f o r m a t i v e  a s p e c t s  o f  a  r i t e  o f  p a s s a g e  t o  o c c u r  p r o p e r l y ,  r e s u l t i n g  i n  s t u d e n t s  w h o  " r e t u r n  t o  
a n  e n v i r o n m e n t  l a c k i n g  t h e  f o r m a l  s o c i a l  m e c h a n i s m s  f o r  m a i n t a i n i n g  c h a n g e "  ( 2 0 0 3 ,  p .  4 3 ) .  T h e  
r i t e  o f  p a s s a g e  i s  d e p e n d e n t  o n  s o c i e t y  a c c e p t i n g  t h e  n e w  s t a t u s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t ;  h e n c e  
g r a d u a t i o n  f r o m  s e c o n d a r y  s c h o o l  o r  a c c e p t a n c e  t o  u n i v e r s i t y  i s  a  s o c i a l l y  r e c o g n i z e d  s h i f t  i n  
1 3  A s  d o  V e n a b l e  ( 1 9 9 7 ) ,  B e l l  ( 2 0 0 3 )  a n d  C u s h i n g  ( 1 9 9 8 ,  c i t e d  i n  B e l l ,  2 0 0 3 ) .  
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s o c i a l  s t a t u s  ( D u n h a m ,  K i d w e l l  &  W i l s o n ,  1 9 8 6 ;  K a r p ,  H o l m s t r o m  &  G r e y ,  1 9 9 8 ) ,  b u t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a  w i l d e r n e s s  t r i p ,  w h i l e  p o s s i b l y  e d u c a t i o n a l ,  i s  n o t  f o r  s o c i e t y  a t  l a r g e  a  
r e c o g n i z e d  m e c h a n i s m  f o r  e l e v a t i n g  s o c i a l  s t a t u s  ( V e n a b l e ,  1 9 9 7 ;  B e l l ,  2 0 0 3 ) .  
V e n a b l e ' s  r e s e a r c h  o n  h i s  o w n  w i l d e r n e s s  p r o g r a m  e x e m p l i f i e s  t h e  c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h e  
a s s u m p t i o n s  o f  r i t e s  o f  p a s s a g e  r a i s e d  b y  B e l l  ( 2 0 0 3 )  i n  i t s  p r e s u m p t i o n  t h a t  " w h e n  [ t e e n a g e r s ]  
h a n d l e  t h e i r  o w n  t r a n s i t i o n  t o  a d u l t h o o d  r e s u l t s  a r e  d i s a s t r o u s "  ( V e n a b l e ,  1 9 9 7 ,  p .  7 ) .  V e n a b l e  
s u g g e s t s  t h a t  h i s  p r o g r a m  " n u r t u r e s  s t u d e n t s  t h r o u g h  h e a l t h y  d e v e l o p m e n t a l  c h a n g e "  ( p .  1 1 )  a n d  
" u s h e r s "  1 4  t h e m  o n  a n  " a p p r o p r i a t e  p a t h  t o  a d u l t h o o d "  ( p .  1 0 )  t h r o u g h  " r i t e s  a n d  r i t u a l s "  b a s e d  
o n  a s s u m p t i o n s  a b o u t  " c h i l d i s h  t h i n g s  . . .  s i n  . . .  [ a n d ]  G o d ' s  c a l l "  ( p .  1 1 ) .  T h i s  c o u l d  b e  v i e w e d  
a s  a n  o p p r e s s i v e  p r o g r a m  b a s e d  o n  a n  a s s u m p t i v e  r i t e  o f  p a s s a g e ,  " t e a c h i n g  e x i s t i n g  s o c i a l  v a l u e s  
u n d e r  t h e  e u p h e m i s m  o f  f r e e d o m ,  o r  e n a c t i n g  v a l u e - l a d e n  r i t u a l s  u n d e r  a  b a n n e r  o f  e m a n c i p a t i o n ,  
[ w h i c h ]  u n d e r m i n e s  p r o g r a m  e f f e c t i v e n e s s  t h r o u g h  i t s  o w n  h y p o c r i s y "  ( B e l l ,  2 0 0 3 ,  p .  5 3 ) .  B e l l ' s  
c e n t r a l  c o n c e r n  i s  t h a t  r i t e s  o f  p a s s a g e  s u c h  a s  t h e s e  t e n d  t o  p r e p a r e  i n d i v i d u a l s  f o r  s t a n d a r d i z e d ,  
p r e - d e t e r m i n e d  r o l e s ,  p u t t i n g  e d u c a t o r s  i n  " t h e  a r r o g a n t  p o s i t i o n  o f  k n o w i n g  w h a t  a n o t h e r  s h o u l d  
b e c o m e "  ( B e l l ,  2 0 0 3 ,  p .  5 1 ) .  T h i s  i s  a n  a s s u m p t i v e  a n d  s o c i a l l y  r e p r o d u c t i v e  u s e  o f  l i m i n a l  s p a c e ,  
i n  a  r i g h t  o f  p a s s a g e  d e v e l o p e d  b y  t h e  ' e l d e r s '  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  s a m e  i n - b e t w e e n  a n d  
n e u t r a l  s p a c e  t o  a c t  u p o n  t h e  s t u d e n t s  t h a t  a  c r i t i c a l  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  w o u l d  u s e  t o  a f f o r d  t h e  
s t u d e n t s  s p a c e  t o  b e  c o n s t r u c t i v e .  B e l l  s u g g e s t s  t h i s  i s  i n a p p r o p r i a t e  f o r  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t o r s  
a n d  b e t t e r  l e f t  t o  s m a l l  c o m m u n i t i e s  ( c h u r c h e s ,  c l u b s ,  c o l l e g e s ,  c u l t s )  t o  o r i e n t  o r  i n d o c t r i n a t e  
n e w  m e m b e r s ,  s i n c e  i t  r u n s  c o n t r a r y  t o  i d e a s  o f  s t u d e n t - s o u r c e d  a n d  p e r s o n a l l y  r e l e v a n t  l e s s o n s  
a n d  t h e  w h o l e  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  p r o j e c t  a s  p r o g r e s s i v e  o r  a  s i t e  f o r  c r i t i c a l  a n d  r e f l e x i v e  
p e d a g o g y  ( B e l l ,  1 9 9 3 ;  F r e i r e ,  1 9 9 3 ,  c . 1 9 7 0 ;  I t i n ,  1 9 9 9 ;  N e w t o n ,  S a n d b e r g  &  W a t s o n ,  2 0 0 1 ;  B e l l ,  
2 0 0 3 ;  K i n g ,  2 0 0 4 ) .  
B y  t a k i n g  t h e  f o c u s  o f f  r i t e s  o f  p a s s a g e ,  A n d r e w s  ( 1 9 9 9 )  f r a m e s  l i m i n a l  s p a c e  a s  a  p l a c e  f o r  
s t u d e n t s  t o  u n d e r g o  " p e r s o n a l l y  t r a n s f o r m a t i v e  e x p e r i e n c e s  t a k i n g  p l a c e  o u t s i d e  o f  t h e  r e g u l a r  
s o c i a l  s t r u c t u r e s "  ( p .  3 5 ) ,  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  l i m i n a l  s p a c e ' s  r e f l e x i v e  a n d  r e - c r e a t i v e  a n d  
r e g e n e r a t i v e  p o t e n t i a l .  A n d r e w s  h o l d s  t h e  w i l d e r n e s s  t r i p  a s  a  s t a t e  o f  l i m i n a l i t y ,  i n c l u d i n g  
s a c r e d n e s s ,  h u m i l i t y ,  s i m p l i c i t y ,  n a k e d n e s s ,  a n  a l t e r e d  s e n s e  o f  t i m e ,  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  s o c i a l  
o r d e r ,  f r e e d o m  f r o m  s o c i a l  r o l e s  a n d  a u t h o r i t y ,  t h e  i n t e n s e  a n d  u n m i t i g a t e d  b o n d s  o f  c o m m u n i t a s ,  
1 4  A s  o p p o s e d  t o  K u r t  H a h n ' s  " g e n t l y  i m p e l "  t h e m  i n t o  a c t i o n ,  c i t e d  i n  C i t r o n  &  K l e i n  ( 2 0 0 1 ,  p .  2 0 ) .  
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w i t h  m o m e n t s  o f  ' n o n - i d e n t i t y '  w h e r e  p a r t i c i p a n t s  r e p o r t  b e i n g  " n o b o d y ' s  w i f e  a n d  n o b o d y ' s  
m o t h e r ,  n o b o d y ' s  b o s s  o r  e m p l o y e e  . . .  I  w a s  j u s t  m e  . . . .  B e i n g  n o  o n e  m e a n t  I  c o u l d  b e  a n y o n e "  
( p .  6 ) .  T h i s  i s  a n  e q u a l i z i n g  a n d  s t r i p p i n g  o f  t h e  s o c i a l l y  e n f o r c e d  i d e n t i t i e s  a n d  d i s t i n c t i o n s  
" w h i c h  d e l i n e a t e  p e o p l e  a n d  s e p a r a t e  u s  f r o m  o n e  a n o t h e r "  ( A n d r e w s ,  1 9 9 9 ,  p .  5 ) ,  o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i t a s ,  b u t  n o t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  i n d i v i d u a l i t y :  
C o m m u n i t a s  d o e s  n o t  m e r g e  i d e n t i t i e s ;  i t  l i b e r a t e s  t h e m  f r o m  c o n f o r m i t y  t o  g e n e r a l  
n o r m s  . . .  r e p r e s e n t i n g  t h e  d e s i r e  f o r  a  t o t a l  u n m e d i a t e d  r e l a t i o n s h i p  . . .  a  r e l a t i o n s h i p  
w h i c h  n e v e r  t h e  l e s s  d o e s  n o t  s u b m e r g e  o n e  i n  t h e  o t h e r  b u t  s a f e g u a r d s  t h e i r  u n i q u e n e s s  
i n  t h e  v e r y  a c t  o f  r e a l i z i n g  t h e i r  c o m m o n n e s s  ( T u r n e r ,  1 9 7 4 ,  p .  2 7 4 ,  c i t e d  i n  A n d r e w s ,  
1 9 9 9 ,  p .  6 ) .  
F o r  A n d r e w s ,  t h e  g r e a t e s t  t r i u m p h  f o r  p a r t i c i p a n t s  i n  l i m i n a l i t y  i s  t h a t  t h e y  " l e a r n  t o  t h i n k  i n  n e w  
a n d  i n n o v a t i v e  w a y s "  ( A n d r e w s ,  1 9 9 9 ,  p .  9 ) ,  s o m e t h i n g  p e r m i t t e d  b y  K i n g ' s  ' d e - f a m i l i a r i z a t i o n '  
o r  " t h e  s u b j e c t i v e  p r o c e s s  b y  w h i c h  s t u d e n t s  g a i n  t h e  a b i l i t y  t o  b r e a k  w i t h  t h e  t a k e n  f o r  g r a n t e d  
a n d  s e t  t h e  f a m i l i a r  a s i d e "  ( K i n g ,  2 0 0 4 ,  p .  1 2 1 ) .  T h i s  i s  a n  i n t e l l e c t u a l  s t e p  i n t o  t h e  u n k n o w n ,  
r e q u i r e d  f o r  l i m i n a l  re~creation, f a c i l i t a t e d ,  i n  A n d r e w ' s  c a s e ,  b y  a  p a r a l l e l  a n d  c o m p a r a b l e  
p h y s i c a l  s t e p  i n t o  t h e  w i l d e r n e s s .  
F u r t h e r  s t e p s  t o w a r d s  r i t e s  o f  p a s s a g e  a s  s o c i a l l y  c r i t i c a l  w o u l d  b e  t o  u s e  t h e  l i m i n a l  s p a c e  
e x p e r i e n c e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  a s  r e - c r e a t i v e  o n  t h e  g r o u p ,  s o c i e t a l  a n d  c u l t u r a l  l e v e l s .  T h i s  w o u l d  
b e  w h e r e  t h e  g r o u p ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r e - c r e a t i o n s  c o u l d  b e  l i v e d  o u t  i n  a  w a y  t h a t  n o  l o n g e r  
a s s u m e s  a  d i s t i n c t  e n d  t o  t h e  l i m i n a l  p e r i o d  a n d  a  r e t u r n  t o  a n  u n c h a n g i n g  a n d  u n c h a n g e a b l e  
s o c i e t y ;  w h e r e  a  r e t u r n  t o  s o c i e t y  m i g h t  p o t e n t i a l l y  i n c l u d e  c e r t a i n  a s p e c t s  c r e a t e d  i n  l i m i n a l  
s p a c e  a s  s o c i e t y .  S t e p s  i n  t h i s  d i r e c t i o n  c a n  b e  f o u n d  w h e r e  b o t h  f o r m s  o f  e d u c a t i o n  
( i n t e r n a t i o n a l  a n d  e x p e r i e n t i a l )  i n t e r s e c t ,  t h e  U W C  b e i n g  o n l y  o n e  e x a m p l e .  
3 . 7  I n t e r n a t i o n a l  a n d  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n  
E x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  s h a r e s  a  f o u n d i n g  f a t h e r  w i t h  t h e  U W C s  a n d  r o o t s  i n  s o c i a l  a c t i v i s m ,  a s  
w e l l  a s  a  r e c e n t  h i s t o r y  o f  c r i t i c a l  t h e o r y .  I t  t h e r e f o r e  h a s  l o n g - s t a n d i n g  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  
i d e o l o g i e s  t h a t  u n d e r p i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  r e f l e c t s  c u r r e n t  t h i n k i n g  i n  c r i t i c a l  
a p p l i c a t i o n s  o f  t h e o r y .  I t  h a s  a l s o  b e e n  a r g u e d  b y  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t o r s  t h a t  t h e i r  p r o g r a m s  a r e  
a l m o s t  i n h e r e n t l y  e x p e r i e n t i a l  ( D o n n a n ,  1 9 8 4 ,  1 9 8 5 ;  S u t c l i f f e ,  1 9 8 6 ;  C i t r o n  &  K l i n e ,  2 0 0 1 ;  
P e t e r s o n ,  2 0 0 2 ;  S t e i n b e r g ,  2 0 0 2 ;  L u c a s ,  2 0 0 3 ) ,  a l t h o u g h ,  w h i l e  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r o g r a m s  
c e r t a i n l y  i n v o l v e  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  a s  m o s t  e x p e r i e n c e  d o e s ,  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  p r a c t i c e  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  v a r i e s  ( D o n n a n ,  1 9 8 4 ,  1 9 8 5 ;  S u t c l i f f e ,  1 9 8 6 ;  A r s e n a u l t ,  2 0 0 3 ) .  I n  v a l u i n g  
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m U l t i p l e  p e r s p e c t i v e s ,  c r i t i c a l  t h o u g h t  a n d  d i a l o g u e ,  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i s  i d e a l l y  p l a c e d  t o  
a d d r e s s  m u c h  o f  w h a t  i s  e x p e r i e n c e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t a k e s  a d v a n t a g e  o f  p e r s o n a l  a n d  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  c u l t u r e s ,  o t h e r  
p l a c e s  a n d  o t h e r  w a y s  o f  b e i n g  t o  i m p a r t  l e s s o n s  a b o u t  t h e  ' o t h e r ' ,  a n d  a b o u t  s e l f  i n  t h e  h o p e s  
t h a t  t h e  s t u d e n t  m a y  r e f l e c t  u p o n  t h e i r  o w n  c u l t u r e .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  o f  o u t s i d e r - n e s s  a n d  
s t r a n g e r - n e s s ,  s e t  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  t e a c h e r s  a n d  p e e r  g r o u p ,  
p r o v i d e  m o r e  o p p o r t u n i t y  f o r  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  b e t w e e n  c u l t u r e s  t h a n  d o  t h e  c l a s s r o o m  
d i s c u s s i o n s  a n d  e x a m p l e s  t y p i c a l  o f  e d u c a t i o n  i n  a  m o n o - c u l t u r a l  o r  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m .  I t  i s ,  
s o m e w h a t  o b v i o u s l y ,  a  s i t e  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  b e t w e e n  a n d  a b o u t  o t h e r  p l a c e s  a n d  c u l t u r e s  
f o r  b o t h  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  ( S u t c l i f f e ,  1 9 8 6 )  a n d  t h o s e  l o c a l s  t h e y  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h .  
H o w e v e r ,  e d u c a t o r s  " h a v e  n o t  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  . . .  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r  c r o s s - c u l t u r a l  s e t t i n g s  
a s  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s "  ( K r a f t ,  1 9 9 2 ,  p .  1 1 ) .  I n  a t t e m p t i n g  t o  f i l l  t h a t  v o i d  a n d  t o  
t a k e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  " b e y o n d  a n  e x p e r i e n c e  a n d  f u r t h e r  i n t o  t h e  r e a l m  o f  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n "  ( C i t r o n  &  K l i n e ,  2 0 0 1 ,  p .  9 ) ,  o n e  h a s  t o  l o o k  t o  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h e  r e l a t e d  f i e l d  o f  
s t u d y  a b r o a d ,  w h e r e  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i s  t h e  f o c u s  o f  s e v e r a l  p i e c e s  o f  r e s e a r c h  a n d  
w r i t i n g l s .  T h i s  l i t e r a t u r e  d e a l s  m a i n l y  w i t h  A m e r i c a n - b a s e d ,  s t u d y - a b r o a d  p r o g r a m s  a n d  i s  
m o s t l y  a  r e i t e r a t i o n  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t h e o r y ,  d o e s  n o t  s e e k  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  a n d  
s u g g e s t s  t h a t  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n t e x t  i s  w i d e l y  u t i l i z e d  b u t  u n d e r -
r e s e a r c h e d .  
L i k e  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s ,  t h e r e  e x i s t s  a  s p e c t r u m  i n  s t u d y  a b r o a d  f r o m  p r o g r a m s  t h a t  d o  n o t  p u t  
i n t o  p r a c t i c e  a n y  p r i n c i p l e s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t o  p r o g r a m s  f i r m l y  a n d  i n t e n t i o n a l l y  
g r o u n d e d  i n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t h e o r y  ( L u t t e r m a n - A g u i l a r  &  G i n g e r i c h ,  2 0 0 2 ) .  R e g a r d l e s s  o f  
t h e i r  s e e m i n g l y  i n h e r e n t  c o n n e c t i o n  w i t h  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t o r s  n o t  t o  s i m p l y  l e a v e  i t  ' u p  t o  t h e  e x p e r i e n c e ' ,  b u t  t o  t a k e  a n  i n t e n t i o n a l  a p p r o a c h  t o  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g .  L u t t e r m a n - A g u i l a r  a n d  G i n g e r i c h  ( 2 0 0 2 ,  p .  4 9  o n w a r d )  p r e s e n t  c e r t a i n  
p r i n c i p l e s  t h a t  s h o u l d  b e  u s e d  t o  g u i d e  t h e  d e s i g n  p r o g r a m s  i n c l u d i n g  m a n y  e l e m e n t s  p r e s e n t  i n  
b o t h  t h e  p h i l o s o p h i e s  o f  e x p e r i e n t i a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h e s e  i n c l u d e  a  f o c u s  o n  
1 5  F r o n t i e r s :  t h e  I n t e r d i s c i p l i n a r y  l o u r n a l  o f  S t u d y  A b r o a d ,  v o l u m e  8 ,  w i n t e r  2 0 0 2 :  S p e c i a l  E d i t i o n  o n  E x p e r i e n t i a l  
E d u c a t i o n ,  i n c l u d e s  a r t i c l e s  o n  t h e  t h e o r y  a n d  h i s t o r y  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  ( M o n t r o s e ,  2 0 0 2 ;  C l u e t t ,  2 0 0 2  
P e t e r s o n ,  2 0 0 2 ;  S t e i n b e r g ,  2 0 0 2 )  a n d  t h e  p l a c e  o f  v a r i o u s  f o r m s  a n d  t e c h n i q u e s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i n  
A m e r i c a n  s t u d y - a b r o a d  p r o g r a m s  ( L u t t e r m a n - A g u i l a r  &  G i n g e r i c h ,  2 0 0 2 ;  A n n e t t e ,  2 0 0 2 ;  H o n i g s b l u m ,  2 0 0 2 ;  B r a n d t  
&  M a n l e y ,  2 0 0 2 ;  C h e n ,  2 0 0 2 ) .  
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i n t e g r a t i n g  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  c o m m u n i t i e s  w i t h  h o s t  n a t i o n a l s  a n d  c o l l a b o r a t i v e  i n i t i a t i v e s  
t o w a r d s  m u t u a l ,  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  f a c i l i t a t e d ,  a s s e s s e d  a n d  e v a l u a t e d  b y  t r a i n e d  
e x p e r i e n t i a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o f e s s i o n a l s .  
I n  t h e  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  l i t e r a t u r e ,  K r a f t  ( 1 9 9 2 )  c o m p a r e s  e x p e r i e n t i a l  p r o g r a m s  t h a t ,  i n  a  
w i l d e r n e s s  s e t t i n g ,  t a k e  a w a y  f a m i l i a r  e n v i r o n m e n t a l  c u e s  f o r  s t u d e n t s  w i t h  s o j o u r n s  i n  " s t r a n g e  
l a n d s "  ( p .  1 2 )  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  c u l t u r e  s h o c k  t h a t  h e  w r i t e s  a r e  a l l  t h e  m o r e  p o w e r f u l  b e c a u s e  
t h e y  " t a k e  a w a y  m o s t  o f  t h e  l i n g u i s t i c ,  c u l t u r a l ,  r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l  a n d  o t h e r  c u e s "  ( p .  1 2 ) ,  a s  
w e l l  a s  e n v i r o n m e n t a l  c u e s .  F o r  K r a f t  ( 1 9 9 2 ) ,  e x p e r i e n c e s  o f  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  c r o s s - c u l t u r a l  
s e t t i n g s  a n d  c u l t u r e  s h o c k  a r e  m o r e  p o w e r f u l  t h a n  s e v e r a l  c o m m o n  f o r m s  o f  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n  a t  f a c i l i t a t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i f e - c h a n g i n g  l e s s o n s  a n d  " m o r a l  c o u r a g e "  b e c a u s e  
" a l l  o f  t h e  c u e s  w h i c h  p r o p  u p  o u r  r a c i a l ,  g e n d e r ,  e t h n i c ,  a n d  c u l t u r a l  b i a s e s  a r e  k n o c k e d  o u t  f r o m  
u n d e r  u s "  ( K r a f t ,  1 9 9 2 ,  p .  1 4 ) .  E x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a n d  s t u d y - a b r o a d  a r e  " n a t u r a l  p a r t n e r s  
b e c a u s e  t h e y  s h a r e  t h e  c o m m o n  g o a l  o f  e m p o w e r i n g  s t u d e n t s  a n d  p r e p a r i n g  t h e m  t o  b e c o m e  
g l o b a l  c i t i z e n s "  ( L u t t e r m a n - A g u i l a r  &  G i n g e r i c h ,  2 0 0 2 ,  p .  4 6 ) .  
C i t r o n  a n d  K l i n e  ( 2 0 0 1 ) ,  w r i t i n g  t h a t  " t o o  o f t e n ,  [ s t u d y - a b r o a d ]  p r o g r a m s  k e e p  s t u d e n t s  i n  t h e i r  
c o m f o r t  z o n e s  a n d ,  t h u s ,  d e n y  t h e m  p o t e n t i a l  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s "  ( p .  5 ) ,  a r g u e  t h a t  l e a r n i n g  
" b e y o n d  t h e  c o m f o r t  z o n e "  ( p .  4 )  t h r o u g h  p r o g r a m s  w h i c h  " b a l a n c e  s t r u c t u r e  w i t h  f r e e d o m "  ( p .  
8 )  a r e  i m p o r t a n t  f o r  a n  e x p e r i e n t i a l l y - b a s e d ,  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t o  m a i n t a i n  a u t h e n t i c i t y .  
W i t h  t o o  m u c h  f r e e d o m ,  s t u d e n t s  r u n  t h e  r i s k  o f  m i s s i n g  o u t  o n  o r  m i s i n t e r p r e t i n g  n e w  c u l t u r a l  
b e h a v i o u r s ,  a n d  n o t  f o r c i n g  t h e m s e l v e s  t o  q u e s t i o n  t h e i r  p r e - h e l d  a s s u m p t i o n s .  W i t h  t o o  m u c h  
s t r u c t u r e ,  s t u d e n t s  m a y  n o t  b e n e f i t  f r o m  t h e  o p t i m u m  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  c o n d i t i o n  w h e r e  
s t u d e n t s  " d o  n o t  s p e n d  t o o  m u c h  t i m e  i n  e i t h e r  t h e i r  c o m f o r t  z o n e s  o r  t h e i r  p a n i c  z o n e s "  ( C i t r o n  
&  K l i n e ,  2 0 0 1 ,  p .  5 ) .  
T h i s  t e n s i o n  a n d  b a l a n c e  b e t w e e n  s t r u c t u r e  a n d  f r e e d o m  i s  e x e m p l i f i e d  i n  K r a n s  a n d  R o a r k e ' s  
( 1 9 9 4 )  d e s c r i p t i o n  o f  a  f a c u l t y - a d v i s e d  b u t  s t u d e n t  i m p l e m e n t e d  s t u d y - a b r o a d  p r o g r a m  d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  e n o u g h  s t r u c t u r e  t o  a l l o w  l e s s o n s  t o  b e  c o n v e y e d  i n  a  p h y s i c a l l y  s a f e  a n d  e f f e c t i v e  
m a n n e r ,  w h i l e  a l l o w i n g  e n o u g h  f r e e d o m  f o r  s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  a n d  l e a r n  b a s e d  o n  t h e i r  o w n  
c o m f o r t  l e v e l s .  T h e  s t r u c t u r e  i s  b u i l t  o n  g u i d e d  l e a r n i n g  b e f o r e ,  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  t r i p  i n  t h e  
f o r m  o f  p r e p a r a t o r y  l e c t u r e s ,  l o g i s t i c a l  m e e t i n g s  a n d  p e r s o n a l  j o u r n a l i n g  w h i l e  t r a v e l l i n g  a n d  
p o s t - t r i p .  T h e  s t u d e n t  f r e e d o m  c o m e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  s t r u c t u r e ;  b e i n g  a d e q u a t e l y  p r e p a r e d ,  
,  
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p r o p e r l y  s u p p o r t e d  a n d  a p p r o p r i a t e l y  f o l l o w e d  u p ,  s t u d e n t s  a r e  f r e e  t o  e x p l o r e  t h e  n e w  c o u n t r y  
a n d  c u l t u r e  t o  a  d e p t h  a n d  b r e a d t h  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  i n d i v i d u a l  c o m f o r t  l e v e l s  b a s e d  o n  
i n f o r m e d  a n d  p e r s o n a l  c h o i c e s .  T h i s  m a x i m i z e s  s t u d e n t  o w n e r s h i p  o f  t h e  p r o g r a m  w h i l e  
m i n i m i z i n g  t h e  p o t e n t i a l  f o r  t h e m  t o  b e c o m e  p h y s i c a l l y  o r  c u l t u r a l l y  l o s t  a n d  a l s o  e n s u r e i n g  t h a t  
t h e  l e s s o n s  t h e m s e l v e s  w i l l  n o t  b e  l o s t .  A  k e y  f e a t u r e  o f  K r a n s  a n d  R o a r k e ' s  ( 1 9 9 4 )  p r o g r a m  i s  a  
p e d a g o g i c a l  t r a n s p a r e n c y  w h i c h  i n c l u d e s  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  s t u d e n t s  o n  t h e o r i e s  o f  e x p e r i e n t i a l  
l e a r n i n g ,  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  s e r v i c e  l e a r n i n g  a n d  t h e  p r e m i s e  b e h i n d  t h e  p a r t i c u l a r  t r i p .  
A c c o r d i n g  t o  K r a n s  a n d  R o a r k e  t h i s  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  " a c t i v e l y  a n d  s e l f  c o n s c i o u s l y  e n t e r  a n d  
e n g a g e  i n  t h e  p r o c e s s "  ( 1 9 9 4 ,  p .  2 0 )  a n d  i s  a  w a y  t o  p r o m o t e  s t r u c t u r e  w i t h i n  s t u d e n t  f r e e d o m  
( a n d  f r e e d o m  w i t h i n  s t r u c t u r e )  b y  g i v i n g  s t u d e n t s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f ,  a n d  t h u s  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r ,  t h e i r  o w n  l e a r n i n g .  
O t h e r  t h a n  t h e  b r i e f  d i s c u s s i o n s  f o u n d  i n  B r a n s o n  ( 1 9 9 7 ) ,  t h e  o c c a s i o n a l  m e n t i o n  o f  t h e  D u k e  o f  
E d i n b u r g h  A w a r d  S c h e m e ,  a n d  W e s t r i c k  ( 2 0 0 2 ) ,  w h o  w r i t e s  t h a t  s e r v i c e  l e a r n i n g  m i g h t  i n f l u e n c e  
s t u d e n t s '  i n t e r - c u l t u r a l  s e n s i t i v i t y  b u t  i s  d i f f i c u l t  t o  i s o l a t e  a s  a  f o r m a t i v e  e x p e r i e n c e  a m o n g  t h e  
m a n y  f o r m a t i v e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  l i f e - s t y l e ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l - b a s e d  
l i t e r a t u r e  l a r g e l y  i g n o r e s  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  P r o j e c t  w e e k  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  o u t d o o r  a n d  
a d v e n t u r e  p r o g r a m s ,  s e r v i c e  l e a r n i n g  a n d  s t u d y - a b r o a d  p r o g r a m s ,  i t s e l f  b a s e d  o n  a  m o d e l  t h a t  
h o l d s  c l o s e  t o  c e r t a i n  c o r e  t e n e t s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  M u c h  o f  t h i s  w r i t i n g  i s  u s e f u l  f o r  t h e  
c u r r e n t  f o c u s  o n  a  U W C ,  b u t  t h e r e  e x i s t s  a  g a p  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  " s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  p e o p l e  
f r o m  m a n y  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  h a v e  b e e n  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  a  h o s t  c o u n t r y  t h a t  i s  n a t i v e  t o  n o n e  
o f  t h e m "  ( A l s t o n  &  N i e w o d t ,  1 9 9 2 ,  p .  3 2 2 ) .  M o s t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e f e r r e d  t o  a b o v e  a s s u m e s  a  
m e e t i n g  a n d  a n  e x c h a n g e  b e t w e e n  s i n g u l a r  a n d  d e f i n e d  c u l t u r e s  i n  a  c u l t u r a l  c o n t e x t  t h a t  i s  i t s e l f  
s i n g u l a r  a n d  d e f i n e d .  B e  i t  a n  A m e r i c a n  i n  L o n d o n ,  o r  a n  I s r a e l i  a n d  a  P a l e s t i n i a n  t o g e t h e r  i n  
C a n a d a ,  t h e s e  e x p e r i e n c e s  a r e  u s u a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  t e r m s  o f  a  d e f i n a b l e  ' A '  m e e t i n g  a n d  
e x c h a n g i n g  w i t h  a  d e f i n a b l e  ' B '  i n  s o m e  s p e c i f i c  c u l t u r a l  p l a c e .  T o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  U W C s  t a k e  
a w a y  t h i s  s p e c i f i c  c u l t u r a l  p l a c e ,  r e p l a c i n g  i t  w i t h  a  n e u t r a l ,  u n d e f i n e d ,  u n s p e c i f i c ,  m u l t i - c u l t u r a l  
( a r g u a b l y  n o n - c u l t u r a l ) ,  b e t w i x t  a n d  b e t w e e n  s p a c e  o n  t h e  m a r g i n s ,  w h e r e  c u l t u r e  i s  d i s t i l l e d  a n d  
r e - f o r m u l a t e d  b y  t h e  n e c e s s i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  f o r m  a  c o m m o n  c u l t u r e ,  b e c a u s e  w i t h i n  t h e  
d i v e r s i t y  a n d  a b u n d a n c e  o f  c u l t u r e s  t h e r e  i s  a n  i n i t i a l  l a c k  o f  s h a r e d  c u l t u r e .  T h i s  r e s e a r c h  b e g i n s  
t o  a d d r e s s  t h i s  g a p  i n  t h e  l i t e r a t u r e  b y  p l a c i n g  t h e  r o l e  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  l i m i n a l  
s p a c e s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  a n d  s o  b e t t e r  p o s i t i o n i n g  s t u d e n t s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
K i n g ' s  " d e - f a m i l i a r i z a t i o n "  ( 2 0 0 4 )  a n d  f r e e l y  r e c o m p o s e  s o c i a l  o r d e r s  i n  s p a c e  b e t w e e n  c u l t u r e s .  
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T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h i s  i s  
f o l l o w e d  b y  t h r e e  c h a p t e r s  w h i c h  p r e s e n t  t h e  r e s p o n d e n t s  a n d  t h e i r  r e s p o n s e s  o n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s .  T h e s e  c h a p t e r s  a r e  t h e n  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
d a t a  i n  l i g h t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  t h e o r i e s  p r e s e n t e d  a b o v e .  
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C H A P T E R  F O U R :  M e t h o d s  
I n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  i n d i v i d u a l  U W C s  e a c h  m a i n t a i n  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  b a s e d  p a r t l y  o n  
p h i l o s o p h y  a n d  i d e a l s  a n d  p a r t l y  o n  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e s e  i d e a l s  a r e  b r o u g h t  t o  
b a r e .  O f t e n ,  t h e  s c h o o l s  d e v e l o p  a  c o m p l i c a t e d  a n d  d y n a m i c  t h i r d  s p a c e  f o r  t h e m s e l v e s  b e t w e e n  
t h e  i d e o l o g i e s  t h a t  g u i d e  t h e m  a n d  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  a r e  e m b e d d e d .  T h e  c u r r e n t  e n q u i r y  
w a s  e x p l o r a t o r y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  o n  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  i n  a  
U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  c o n t e x t ,  a n d  n o  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  o n  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  i n  
p a r t i c u l a r .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  b e s t  w a y  t o  e x p l o r e  t h i s  t h i r d  s p a c e  w a s  t o  e n t e r  i t  a n d  a l l o w  
t h e  ' p e r s o n a l i t y '  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  s c h o o l  t o  e m e r g e  t h r o u g h  b e i n g  o p e n  t o  s e v e r a l  f o r m s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  i n c l u d i n g  i n f o r m a l  o b s e r v a t i o n ,  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  a n d  j o u r n a l i n g  t e c h n i q u e s .  
T h e  m e t h o d  s o u g h t  a n  i m a g e  o f  a  p l a c e  a s  c o n s t r u c t e d  b y  i t s  i n h a b i t a n t s  t h r o u g h  s h o r t  
b i o g r a p h i e s ,  a c c o u n t s  o f  l i v e d  e x p e r i e n c e s ,  o p i n i o n s  a n d  p e r s p e c t i v e s .  D e e g a n  a n d  H i l l  ( 1 9 9 1 )  
r e f e r  t o  t h i s  a s  a n  e x p e r i e n t i a l  m e t h o d  i n  t h a t  i t  t a p s  i n t o  p e o p l e ' s  r e f l e c t i o n s  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  
a n d  a l l o w s  a  g r e a t  a m o u n t  o f  d e p t h  a n d  d e t a i l  i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e .  R e s e a r c h e r s  
w i t h  s i m i l a r  s t u d e n t  g r o u p s  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( A n d r e w s ,  1 9 9 9 ;  D e e g a n  &  H i l l ,  1 9 9 1 ;  
H a y d e n  e t  a I . ,  1 9 9 5  - 2 0 0 3 ,  H i n r i c h s ,  2 0 0 2 ,  2 0 0 3 )  h a v e  f o l l o w e d  s i m i l a r  m e t h o d s  b u t  h a v e  o f t e n  
h a d  t h e  b e n e f i t  o f  l o n g e r  t i m e f r a m e s ,  l o n g i t u d i n a l  d e s i g n  a n d  m u l t i p l e  r e s e a r c h e r s .  W h a t  e m e r g e s  
i n  t h i s  s t u d y  i s  a n  i m a g e  o f  o n e  g r o u p  o f  p e o p l e ,  i n  o n e  p l a c e ,  a t  o n e  t i m e ,  i n  a  p a r t i c u l a r  
e d u c a t i o n a l  c o n t e x t  w i t h  i t s  o w n  p a r t i c u l a r  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  b u t  f r o m  a  s a m p l e  w h i c h  d i d  n o t  
a c c u r a t e l y  r e p r e s e n t e d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  b e c a u s e  t h e  s e l f - s e l e c t e d  s a m p l i n g  m e t h o d s  
f a i l e d  t o  g a i n  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  e n o u g h  h o s t  n a t i o n a l  s t u d e n t s .  A s  s u c h ,  r e s u l t s  a r e  o n l y  
s u g g e s t i v e  a n d  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  s u b s t a n t i a l  c l a i m s  o r  g e n e r a l i z e d  c o n c l u s i o n s .  
T h e  a i m  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  o u t l i n e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d  a n d  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h .  T h e  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  o n  t h e s e  
m e t h o d s .  T h e  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s  a r e  d i s c u s s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  C h a p t e r  5  w h i c h  a l s o  
i n t r o d u c e s  t h e  r e s p o n d e n t s .  
4 . 1  V e n u e  S e l e c t i o n  
T h i s  r e s e a r c h  i s  a  s t u d y  o f  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  p r o j e c t  
w e e k  p r o g r a m s  a t  M a h i n d r a  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  I n d i a  ( M U W C I ) ,  c o m b i n e d  w i t h  i n s t r u m e n t  
. . . . . .  ' - - - - . -
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p i l o t i n g  a t  L e s t e r  B .  P e a r s o n  U W C  o f  t h e  P a c i f i c  i n  V i c t o r i a ,  C a n a d a  a n d  a  v i s i t  t o  U W C  o f  
S o u t h - E a s t  A s i a  i n  S i n g a p o r e
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•  M U W C I  w a s  c h o s e n  a s  t h e  m a i n  v e n u e  o u t  o f  f i v e  p o s s i b i l i t i e s  
t h a t  e m e r g e d  t h r o u g h  a n  e m a i l - b a s e d  v e n u e  s e a r c h  ( J a m e s ,  2 0 0 6 ;  M e h t a  &  S i v a d a s ,  1 9 9 5 ;  
R a z i a n o ,  2 0 0 1 )  a i d e d  b y  t h e  E u r o p e a n  C o u n c i l  o f  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l s ,  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l  
S e r v i c e s ,  T h e  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  S e r v i c e  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  O r g a n i z a t i o n  i n  
t h e  f o r m  o f  m a i l i n g  l i s t s .  
T h e  U W C s  w e r e  c h o s e n  b e c a u s e  t h e i r  a p p r o a c h  t o  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  b a s e d  i n  a  s t r o n g  
i d e o l o g y ,  t h e y  a r e  w e l l  k n o w n  a n d  r e p u t a b l e  a m o n g s t  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t o r s ,  a n d  a l s o  h a v e  a  
s t r o n g  h i s t o r y  o f  e x p e r i e n t i a l  a n d  a d v e n t u r e  e d u c a t i o n .  A l s o ,  t h e  p o t e n t i a l  t o  l i n k  r e s e a r c h  
t h r o u g h  m o r e  t h a n  o n e  s c h o o l  f o u n d e d  o n  a  s i m i l a r  m o d e l  w a s  e n t i c i n g  a n d  c o n s i d e r e d  a s  a n  
o p t i o n  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  p l a n n i n g  s t a g e s  o f  t h e  p r o j e c t  ( B u r n a f o r d ,  F i s c h e r  &  H o b s o n ,  2 0 0 1 ;  
H i t c h c o c k  &  H u g h e s ,  1 9 9 5 ) .  M U W C I  w a s  c h o s e n  f i r s t l y  b e c a u s e  o f  i t s  w i l l i n g n e s s  t o  p a r t i c i p a t e ;  
P a c i f i c  C o l l e g e  a n d  U W C  o f  S o u t h - E a s t  A s i a  w e r e  a p p r o a c h e d  b e c a u s e  t h e y  l a y  e n - r o u t e  t o  a n d  
f r o m  I n d i a ,  w e r e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  a t  m i n i m a l  c o s t  a n d  w e r e  a l s o  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e .  
4 . 2  I n t e n d e d  F o c u s  a n d  R e s u l t a n t  S h i f t  
U p o n  a r r i v a l  a t  M U W C I  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h  n e e d e d  t o  b e  a l t e r e d .  
T h e  r e s e a r c h  w a s  i n i t i a l l y  d e s i g n e d  t o  f o c u s  o n  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  a  t e n - d a y  w i l d e r n e s s  
r a f t i n g  t r i p .  A s  t h a t  t r i p  h a d  b e e n  c a n c e l l e d  b e t w e e n  t h e  t i m e  t h e  s t u d y  w a s  o r g a n i z e d  a n d  t h e  
t i m e  I  a r r i v e d  a t  t h e  v e n u e ,  t h e  f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h  c h a n g e d  t o  t h e  l a r g e r  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  
u n d e r  w h i c h  t h e  r a f t i n g  t r i p  w a s  o n e  o p t i o n  a m o n g  m a n y .  A  r e s u l t a n t  s h i f t  f r o m  a  s p e c i f i c  r i v e r  
t r i p  t o  t h e  g e n e r a l  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  i s  a  s h i f t  f r o m  a  f o c u s  s t r i c t l y  o n  o u t d o o r  a n d  a d v e n t u r e  
e d u c a t i o n  t o  a  f o c u s  o n  t h e  v a r i o u s  e x p e r i e n c e s  t h a t  m a k e  u p  t h e  M U W C I  p r o j e c t  w e e k .  T h i s  
s h i f t  r e s u l t e d  i n  c h a n g e s  t o  t h e  r e s e a r c h  a i m s  a n d  q u e s t i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  t o  
b e t t e r  s u i t  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  l a r g e r  p r o g r a m .  T h e  a i m  a n d  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  t h a t  g u i d e d  t h e  
r e s e a r c h  a r e  p r e s e n t e d  b e l o w .  
4 . 3  R e s e a r c h  A i m  a n d  Q u e s t i o n s  
T h i s  r e s e a r c h  s e e k s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p o t e n t i a l l y  e x p e r i e n t i a l  
p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  a n d  t h e  b r o a d e r  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h r o u g h  
1 6  T h e  v i s i t s  t o  t h e s e  t w o  o t h e r  c o l l e g e s  w e r e  m a d e  p a r t l y  t o  p i l o t  t h e  i n s t r u m e n t  a n d  p a r t l y  t o  g a i n  s o m e  p e r s p e c t i v e  
a s  t o  h o w  t h e  i n d i v i d u a l  c o l l e g e s  d i f f e r e d  f r o m  e a c h  o t h e r  i n  ' f e e l '  a n d  p r o g r a m .  
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i n v e s t i g a t i n g  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  
o f f e r e d  a t  o n e  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e .  T h e  r e s e a r c h  w a s  e x p l o r a t o r y  i n  n a t u r e  a n d  d i d  n o t  s e e k  t o  
t e s t  s p e c i f i c  h y p o t h e s e s ,  b u t  t o  p a i n t  a  d e t a i l e d  p i c t u r e  o f  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  a n d  t o  f l e s h  
o u t  c o m m o n  g r o u n d  b e t w e e n  a  U W C  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  
t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  o r  t h i r d  c u l t u r e  k i d s  a r e  s a i d  t o  h a v e .  T h i s  i s  d o n e  t h r o u g h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  w h i c h  s u g g e s t s  T u r n e r ' s  ( 1 9 6 7 ,  1 9 6 9 ,  1 9 9 2 )  l i m i n a l i t y  t h e o r y  a s  a  p o s s i b l e  
c o m m o n  g r o u n d  ( S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ) .  T h e  s t u d y  a l s o  a i m s  t o  e x p l o r e  h o w  t h e  p r o j e c t  
w e e k  p r o g r a m s  f i t  i n t o  t h i s  p a r t i c u l a r  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  d r a w i n g  o n  t h e  
t h e o r y  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  ( K o l b ,  1 9 8 4 ;  I t i n ,  1 9 9 9 ) .  T h e  f o l l o w i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  g u i d e  
t h e  i n q u i r y :  
1 .  W h a t  a s p e c t s  o f  t h e  t h i r d  c u l t u r e  k i d  a n d  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  e x p r e s s e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  a r e  c o m m o n  o r  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  M U W C I ?  
a .  W h a t  a r e  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  a n d  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h i s  f o r m  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s c h o o l ?  
b .  H o w  d o  t h e  t e a c h e r s  v i e w  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  t h i s  f o r m  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s c h o o l ?  
2 .  T o  w h a t  e x t e n t  a r e  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  a n  e x p r e s s i o n  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ?  
3 .  
a .  W h a t  a r e  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  a n d  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  
p r o g r a m  a s  i t  i s  i m p l e m e n t e d  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s c h o o l ?  
b .  H o w  d o  t h e  t e a c h e r s  v i e w  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p r o j e c t  
w e e k  p r o g r a m ?  
H o w  d o  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  f i t  i n t o  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  s c h o o l  a n d  i n t o  t h e  
l a r g e r  c o n t e x t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
4 . 4  E t h i c a l  C o n s i d e r a t i o n s  
T h i s  r e s e a r c h  m e t  b o t h  L i n c o l n  U n i v e r s i t y  H u m a n  E t h i c s  C o m m i t t e e ' s  e t h i c a l  s t a n d a r d s  a n d  t h e  
e t h i c a l  s t a n d a r d s  f o r  r e s e a r c h  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  p u t  f o r t h  b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
B a c c a l a u r e a t e  O r g a n i z a t i o n  [ l E O ]  ( 1 9 9 2 ) .  I s s u e s  o f  i n f o r m e d  c o n s e n t ,  a n o n y m i t y ,  s e l e c t i o n ,  r i s k  
t o  p a r t i c i p a n t  o r  r e s e a r c h e r ,  a n d  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e s e a r c h  w i t h  t e e n a g e r s  
i n  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  s e t t i n g  w e r e  c e n t r a l  t o  t h e  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  ( L o f l a n d  &  L o f l a n d ,  1 9 9 5 ) .  
P r o c e d u r e s  s u r r o u n d i n g  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t o  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s ,  r e c r u i t m e n t  
a n d  t h e  t i m e  a n d  p l a c e  o f  i n t e r v i e w s  w e r e  a l l  a d a p t e d  s l i g h t l y  f r o m  t h e  r e s e a r c h  p r o p o s a l  t o  b e t t e r  
f i t  t h e  s c h e d u l e ,  s t r u c t u r e  a n d  i n s t i t u t i o n a l  c u l t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h  v e n u e .  
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A s  d e s c r i b e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  U W C s ,  t h e  ' c u l t u r e '  o f  t h e  v e n u e  w a s  o n e  o f  a n  i n f o r m a l  
c o m m u n i t y  o f  s t a f f  a n d  s t u d e n t s .  I t  h a d  l i t t l e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t r u c t u r e s  a n d  p o w e r  d y n a m i c s  
w i t h  w h i c h  r e s e a r c h  i n  a  t r a d i t i o n a l  s e c o n d a r y  s c h o o l  s e t t i n g  i s  c o n c e r n e d  ( B u r n a f o r d ,  F i s c h e r  &  
H o b s o n ,  2 0 0 1 ;  H i t c h c o c k  &  H u g h e s ,  1 9 9 5 ) .  F o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  c o m m o n  f o r  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s  t o  m e e t  c a s u a l l y  i n  p e r s o n a l  s p a c e  o u t s i d e  o f  t e a c h i n g  h o u r s  f o r  a c a d e m i c  o r  p e r s o n a l  
r e a s o n s ;  t h u s ,  m e e t i n g  f o r  a n  i n t e r v i e w  r e l a t i v e l y  l a t e  i n  t h e  e v e n i n g  ( e . g . ,  1 1  p m )  w a s  n o t  
c o n s i d e r e d  i n a p p r o p r i a t e  a s  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  i n  a  m o r e  t r a d i t i o n a l  s e t t i n g .  T h e s e  l a t e  e v e n i n g  
t i m e  s l o t s  w e r e  p o p u l a r  w i t h  s t u d e n t s  w h o s e  d a y l i g h t  h o u r s  w e r e  t y p i c a l l y  c o m m i t t e d  t o  a c t i v i t i e s  
a n d  a c a d e m i c  p u r s u i t s .  I n t e r v i e w s ,  d a y  o r  n i g h t ,  w e r e  h e l d  i n  p r i v a t e  y e t  p u b l i c l y  v i s i b l e  s p a c e s  
s u c h  a s  t h e  g l a s s  e n c l o s u r e  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t i e s '  o f f i c e  o r  o u t d o o r s  i n  o n e  o f  m a n y  l a n d s c a p e d  
a r e a s  o n  c a m p u s .  
D u e  t o  a  v e r y  f u l l  a c a d e m i c  a n d  a c t i v i t i e s  s c h e d u l e  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  a d d r e s s  t h e  w h o l e  s t u d e n t  
b o d y  a t  o n e  t i m e  o r  f o r  v e r y  l o n g ,  s o  t h e  r e s e a r c h  i n f o r m a t i o n  c o u l d  n o t  b e  p r e s e n t e d  t o  p o t e n t i a l  
r e s p o n d e n t s  i n  a  s i n g l e  m e e t i n g  a s  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d .  T h i s  n e c e s s i t a t e d  a  m u l t i - f a c e t e d  a p p r o a c h  
t h a t  i n c l u d e d  a  b r i e f  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t  b u t  r e l i e d  h e a v i l y  o n  i n f o r m a t i o n  s h e e t s  p o s t e d  o n  
s t u d e n t  n o t i c e - b o a r d s  a n d  w o r d - o f - m o u t h  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  i n d i v i d u a l s  o r  s m a l l  g r o u p s .  I n  
o r d e r  t o  e n s u r e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  w e l l  i n f o r m e d  p r i o r  t o  v o l u n t e e r i n g  f o r  t h e  r e s e a r c h ,  g r e a t  c a r e  
w a s  t a k e n  t o  e x p l a i n  t h e  r e s e a r c h  w h e n e v e r  p o s s i b l e  a n d  a p p r o p r i a t e ,  a s  w e l l  a s  d i r e c t i n g  s t u d e n t s  
t o  t h e  p o s t e d  i n f o r m a t i o n  s h e e t s .  
4 . 5  S e l e c t i o n  a n d  R e c r u i t m e n t  
T h e  r e c r u i t m e n t  a n d  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  o v e r  a  I S - d a y  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  I  w a s  h o u s e d  
i n  g u e s t  a c c o m m o d a t i o n  a t  t h e  s c h o o l .  P o t e n t i a l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  2 0 0  c u r r e n t  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  o n  a n y  p r o j e c t  w e e k  t r i p  d u r i n g  t h e i r  s t a y  a t  M U W C I  w h o  s e l f - s e l e c t e d  f o r  
v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n .  S p e c i f i c  t e a c h e r s  w e r e  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  b a s e d  o n  k e y  r o l e s  t h e y  f i l l e d  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r o g r a m s  a n d  s t u d e n t  l i f e ,  s o  t h e y  c a n n o t  b e  s a i d  t o  h a v e  s e l f - s e l e c t e d ,  b u t  w e r e  
v o l u n t a r y  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  a p p r o a c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m e t h o d s  f o r  s e l e c t i o n  a d v o c a t e d  i n  
e d u c a t i o n  r e s e a r c h  ( l B O ,  1 9 9 2 ;  L o f l a n d  &  L o f l a n d ,  1 9 9 5 ;  B u r n a f o r d ,  F i s c h e r  &  H o b s o n ,  2 0 0 1 )  
a n d  b y  t h e  L i n c o l n  U n i v e r s i t y  H u m a n  E t h i c s  C o m m i t t e e .  I n  t w o  i n s t a n c e s  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  
w e r e  d i r e c t l y  a s k e d  t o  v o l u n t e e r  b e c a u s e  o n e  w a s  i n v o l v e d  a s  l e a d e r  o f  a n  o u t d o o r - o r i e n t e d  C A S  
a c t i v i t y  [ S 2 - 4 ] ,  a n d  t h e  o t h e r  w a s  a s k e d  i n  a  r e l a t i v e l y  l a t e  e f f o r t  t o  g a i n  a n  I n d i a n  p e r s p e c t i v e  i n  
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t h e  s a m p l e  [ S  1 - 2 3 ]  I 7 .  T h e  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e s e  t w o  r e s p o n d e n t s  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
h o s t  ' v o i c e '  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  ' v o i c e '  p r e s e n t e d  i n  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  P e r h a p s  m o r e  ' k e y '  
p l a y e r s  c o u l d  h a v e  b e e n  a p p r o a c h e d  a m o n g s t  t h e  s t u d e n t s .  M o s t l y ,  s t u d e n t s  w e r e  n o t  i n d i v i d u a l l y  
a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e ,  n o r  d i d  I  b r i n g  u p  t h e  t o p i c  o f  m y  r e s e a r c h  i n  c o n v e r s a t i o n  u n l e s s  i t  w a s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s .  F o r  e x a m p l e ,  s t u d e n t s  o f t e n  b r o a c h e d  t h e  t o p i c  o f  m y  
r e s e a r c h  o v e r  a  m e a l ,  w h e r e  a  t a b l e  o f  u p  t o  e i g h t  s t u d e n t s  c o u l d  h e a r  a  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  t h e  
r e s e a r c h  w a s  a b o u t .  
I  m a d e  t w o  p r e s e n t a t i o n s  a t  t h e  o n l y  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  e a c h  w e e k  t o  a d d r e s s  l a r g e  g r o u p s  o f  
s t u d e n t s :  ' n o t i c e s ' ,  a n  i n f o r m a l  o u t d o o r  g a t h e r i n g  f o r  t h e  s h a r i n g  o f  n e w s  a n d  o t h e r  c o m m u n i t y  
b u s i n e s s ;  a n d  ' g l o b a l  a f f a i r s ' ,  a  w e e k l y  s t u d e n t - l e d  s e m i n a r  i n  a  l a r g e  m e e t i n g  h a l l .  A t  t h e  f i r s t  o f  
t h e s e  g a t h e r i n g s  ( n o t i c e s )  I  w a s  g i v e n  3 0  s e c o n d s  t o  i n t r o d u c e  m y s e l f  a n d  m y  r e s e a r c h ,  a t  t h e  
s e c o n d  ( g l o b a l  a f f a i r s )  I  w a s  g i v e n  6 0  s e c o n d s  t o  e l a b o r a t e  o n  h o w  s t u d e n t s  c o u l d  p a r t i c i p a t e .  
T h e s e  g a t h e r i n g s  a r e  n o t  a t t e n d e d  b y  a l l  t h e  s t u d e n t s ,  s o  m u c h  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p a s s e d  o n  t o  
p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s  w a s  d o n e  i n  o n e - o n - o n e  c o n v e r s a t i o n s  o r  i n  s m a l l ,  i n f o r m a l  g r o u p s ,  a s  
d e s c r i b e d  a b o v e .  T h i s  c o u l d  w e l l  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  b y  m o r e  p r i n t e d  i n f o r m a t i o n  f o r  a l l  
r e s p o n d e n t s ,  b u t  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  s m a l l  a n d  i n f o r m a l  n a t u r e  o f  t h e  c o l l e g e  w a s  m o r e  g e n t l y  
a p p r o a c h e d  v i a  p o  s t i n g s  i n  c o m m o n  s p a c e ,  o r a l  e x p l a n a t i o n s  a n d  a  m i n i m a l  u s e  o f  p h y s i c a l  
r e s o u r c e s .  T h e  d o w n f a l l  b e i n g  t h a t  m o r e  t i m e  w a s  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  m a k e  s u c h  a  g r a d u a l  
a p p r o a c h .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  g a t h e r i n g s ,  s t u d e n t s  w e r e  t o l d  t h e  f o c u s  o f  t h e  s t u d y  w a s  o n  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  w i t h  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l ,  U W C s ,  M U W C I ,  C A S  a n d  p r o j e c t  w e e k  a n d  t h a t  t h e y  
c o u l d  g e t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o j e c t  b y  a p p r o a c h i n g  m e  a t  a n y  t i m e ,  o r  r e a d i n g  t h e  
i n f o r m a t i o n  l e t t e r  p o s t e d  i n  t h e  s t u d e n t  c o m m o n  a r e a  ( A p p e n d i x  A ) .  U p o n  e l a b o r a t i o n  
( i n d i v i d u a l l y  o r  i n  t h e  s e c o n d  p r e s e n t a t i o n )  s t u d e n t s  w e r e  a g a i n  i n v i t e d  a n d  t o l d  t h a t  t h e y  h a d  
s e v e r a l  w a y s  t h e y  c o u l d  p a r t i c i p a t e :  1 )  b e i n g  i n t e r v i e w e d ,  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  t o  s c h e d u l e  w i t h  
m e  p e r s o n a l l y ;  2 )  s e n d  c o m m e n t s  o r  q u e s t i o n s  t o  a n  e m a i l  a d d r e s s  w h i c h  h a d  b e e n  s e t  u p  f o r  t h i s  
p u r p o s e ;  3 )  f i l l  o u t  a  j o u r n a l  d u r i n g  p r o j e c t  w e e k ;  4 )  c o n t r i b u t e  t h e i r  o w n  w r i t i n g s  t h e y  m a y  h a v e  
o r  w a n t  t o  g e n e r a t e ;  5 )  t h e y  c o u l d  s h a r e  a n y  a r t i s t i c  p i e c e s  o r  s t a t e m e n t s  t h e y  f e l t  w e r e  r e l e v a n t  
1 7  T h i s  w a s  t h e  o n l y  a t t e m p t  t o  d i v e r s i f y  t h e  s a m p l e ,  a s  i t  w a s  f e l t  t h a t  r e q u e s t i n g  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  s t u d e n t s  b a s e d  
o n  c u l t u r e  w o u l d  b e  c o n s t i t u t e d  a s  b a d g e r i n g  ( L o f l a n d  &  L o f l a n d ,  1 9 9 5 )  a n d  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  c e r t a i n  c u l t u r e s ,  
w h i l e  u n f o r t u n a t e ,  w a s  i t s e l f  a n  i n f o r m a t i v e  r e s u l t .  
.  ' ' - : - - . .  - ~ : . "  
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a n d  w e r e  o f f e r e d  r o l l s  o f  f i l m ,  s h o u l d  t h e y  c h o o s e  t o  d o c u m e n t  s o m e t h i n g  f o r  t h e  r e s e a r c h .  
S t u d e n t s  w e r e  a g a i n  t o l d  w h e r e  t h e y  c o u l d  p i c k  u p  j o u r n a l s  a n d  f i n d  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  g l o b a l  a f f a i r s  g a t h e r i n g ,  t h o s e  w h o  h a d  
a l r e a d y  p a r t i c i p a t e d  w e r e  a n o n y m o u s l y  t h a n k e d  a n d  a  d e a d l i n e  f o r  r e s e a r c h  s u b m i s s i o n s  w a s  s e t  
f o r  a  w e e k  a f t e r  t h e y  r e t u r n e d  f r o m  p r o j e c t  w e e k .  A t  t h i s  t i m e  I  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  I  d i d  n o t  w a n t  
t h e m  t o  f e e l  ' r e s e a r c h e d ' ,  t h a t  a t  d i n n e r  a n d  a r o u n d  c a m p u s ,  w h i l e  I  w a s  m a k i n g  g e n e r a l  
o b s e r v a t i o n s  a s  a  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  d a y - t o - d a y  h a p p e n i n g s  a t  M U W C I ,  I  w a s  n o t  d i r e c t l y  
o b s e r v i n g  t h e m  a s  i n d i v i d u a l s  a n d  t h a t  i f  t h e y  w a n t e d  t o  t e l l  m e  s o m e t h i n g  o n  t h e  r e c o r d  t h a t  t h e y  
w e r e  t o  s e t  a n  i n t e r v i e w  t j m e  w i t h  m e .  I  a l s o  o f f e r e d  t o  m a k e  m y s e l f  a v a i l a b l e  t o  t h e m  m o s t  
e v e n i n g s  a t  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t i e s '  o f f i c e ,  a  r e a s o n a b l y  p u b l i c  s p a c e ,  o f  w h i c h  I  h a d  b e e n  g r a n t e d  
u s e  i n  t h e  e v e n i n g s .  
I n t e r v i e w s  w i t h  s e c o n d - y e a r s t u d e n t s  w e r e  s c h e d u l e d  m o s t l y  i n  t h e  f i r s t  w e e k  a s  t h e y  h a d  
e x a m i n a t i o n s  t h e  f o l l o w i n g  w e e k  a n d  w o u l d  h a v e  l e s s  s p a r e  t i m e .  W h i l e  s t u d e n t s  w e r e  d i f f i c u l t  
t o  s c h e d u l e  t h e y  t e n d e d  t o  b e  a b l e  t o  g i v e  l o n g e r  i n t e r v i e w s  t h a n  t e a c h e r s  w h o  s e e m e d  t o  h a v e  
m o r e  d e m a n d s  o n  t h e i r  t i m e  a n d  c o u l d  s p a r e  o n l y  h a l f  a n  h o u r  b e t w e e n  c o m m i t m e n t s .  S t u d e n t s ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e r e  m o r e  f l e x i b l e  w i t h  t h e i r  t i m e  c o m m i t m e n t s  a n d  w e r e  o p e n  t o  m e e t i n g  
r e l a t i v e l y  l a t e  a t  n i g h t .  
O n e  f i n a l  g r o u p  a n n o u n c e m e n t  ( 1 5  s e c o n d s )  w a s  m a d e  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  w e e k  o f  
r e s e a r c h  d u r i n g  ' n o t i c e s ' .  P a r t i c i p a n t s  s o  f a r  w e r e  a n o n y m o u s l y  t h a n k e d  a n d  p o t e n t i a l  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  t o l d  t h e  c o m i n g  w e e k ' s  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w o u l d  b e  p o s t e d  i n  t h e  c o m m o n -
r o o m  s o  a s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  t i g h t  s c h e d u l i n g  o f  i n t e r v i e w s .  T h i s  p o s t i n g  w a s  u p d a t e d  a t  t h e  e n d  o f  
e a c h  d a y ,  t h o u g h  s t u d e n t s  w e r e  s t i l l  a d v i s e d  t o  s c h e d u l e  w i t h  m e  p e r s o n a l l y  a n d  n o t  w r i t e  t h e i r  
o w n  n a m e s  o n  t h e  p o s t i n g .  
4 . 6  I n t e r v i e w  I n s t r u m e n t  
U p  t o  t w e n t y - f i v e  s t u d e n t  i n t e r v i e w s  a n d  u p  t o  f o u r  t e a c h e r  i n t e r v i e w s  w e r e  s o u g h t .  U p  t o  f i v e  
s t u d e n t  i n t e r v i e w s  w e r e  s c h e d u l e d  p e r  d a y  a n d  e a c h  i n t e r v i e w  l a s t e d  b e t w e e n  4 5  a n d  9 0  m i n u t e s .  
T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  o p e n - e n d e d  a n d  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  ( A p p e n d i x  B )  b r o a d  e n o u g h  t o  a l l o w  
s p e c i f i c  t o p i c s  a n d  q u e s t i o n s  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a t  
M U W C I ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  p e r s o n a l  h i s t o r i e s ,  f o c u s i n g  o n  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  e d u c a t i o n a l  
~:. - , ' , '  . - : ' : - . : '  ~ 
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e x p e r i e n c e  t o  d a t e .  S i m i l a r  i n t e r v i e w s  h a v e  b e e n  u s e d  b y  D e e g a n  a n d  H i l l  ( 1 9 9 1 )  w i t h  
p o s t g r a d u a t e s  a n d  a r e  i n  c o m m o n  u s e  w i t h  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  ( B u r n a f o r d ,  F i s c h e r  &  H o b s o n ,  
2 0 0 1 ;  H i t c h c o c k  &  H u g h e s ,  1 9 9 5 ;  H i n r i c h s ,  2 0 0 3 ) .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  d i s c u s s  t h e  b r o a d  
t o p i c s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l ,  t h e  p a r t i c u l a r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  M U W C I  a n d  
t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  s p e c i f i c a l l y .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  r e f e r  b a c k  t o  t h e i r  o w n  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e s e  b r o a d  t o p i c s  w h e r e v e r  p o s s i b l e  a s  a d v o c a t e d  b y  D e e g a n  a n d  H i l l ' s  ( 1 9 9 1 )  
m e t h o d  o f  d r a w i n g  d a t a  f r o m  p e o p l e ' S  r e f l e c t i o n s  o n  e x p e r i e n c e s .  T e a c h e r s  w e r e  n o t  a s k e d  t o  
c o m m e n t  m o r e  t h a n  b r i e f l y  o n  t h e i r  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s ,  b u t  m o s t l y  o n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  
e x p e r i e n c e s  a n d  v i e w s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  U W C s ,  a n d  M U W C I  f r o m  a  d e l i v e r y  
s t a n d p o i n t  a s  w e l l  a s  t h e i r  o p i n i o n  a s  o b s e r v e r s  o f  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  a t  M U W C I .  
4 .  7  J o u r n a l  I n s t r u m e n t  
T h e  j o u r n a l s  w e r e  u s e d  t o  d r a w  o u t  t h e  s t u d e n t s '  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  d u r i n g  t h e  
p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  ( W i l k i n s o n ,  W e l l s  &  B u s h n e l l ,  2 0 0 5 )  a n d  " c a p t u r e  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  
e x p e r i e n c e  a n d  [ i d e n t i t y ]  i n  a  w a y  t h a t  i s  n o t  p o s s i b l e  u s i n g  t r a d i t i o n a l  d e s i g n s "  ( B o l g e r ,  D a v i s  &  
R a f a e l i ,  2 0 0 3 ,  p . 1 ) .  J o u r n a l s  w e r e  d e s i g n e d  t o  a l l o w  t h e  r e s p o n d e n t  s o m e  d i r e c t i o n  a n d  s t r u c t u r e  
i n  t h e  f o r m  o f  p r o m p t s ,  a g a i n s t  w h i c h  t o  e x p r e s s  i d e a s  ( s e e  A p p e n d i x  C  f o r  s o m e  e x a m p l e s ) .  
M a n y  o f  t h e s e  p r o m p t s  d i r e c t l y  a d d r e s s e d  t h e  i s s u e s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  i n t e r n a t i o n a l l y  
e x p e r i e n c e d  y o u t h ,  a s  i f  t o  a s k  t h e  s t u d e n t s  w h a t  t h e y  t h o u g h t  o f  t h e  i d e n t i t y  a s c r i b e d  t o  t h e m  i n  
t h e  a c a d e m i c  l i t e r a t u r e  a s  w e l l  a s  t o  g i v e  t h e m  o p p o r t u n i t y  t o  p r e s e n t  t h e i r  o w n  i d e n t i t i e s .  
P r o m p t s  b a s e d  o n  t h e  i d e a l s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
l i t e r a t u r e ,  w e r e  a l s o  u s e d .  T h e  j o u r n a l s  a l s o  i n c l u d e d  a  l o g - b o o k  s e c t i o n ,  m e a n t  t o  b e  u s e d  t o  l o g  
t h e i r  t r i p  e x p e r i e n c e  w i t h  d a i l y  e n t r i e s  ( s e e  A p p e n d i x  C  f o r  a  s a m p l e  p a g e ) .  S i m i l a r  s t r u c t u r e d  
j o u r n a l s  /  l o g b o o k  c o m b i n a t i o n s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  e d u c a t i o n  r e s e a r c h  ( M u r r a y ,  A l d e r m a n ,  
C o p p o l a ,  G r o l ,  B o u h u i j s  &  v a n  d e r  V l e u t e n ,  2 0 0 1 ;  B l a k e ,  2 0 0 1 ;  P e l l e g r i n i  &  L o n g ,  2 0 0 2 )  a n d  a r e  
s a i d  t o  " f i l l  t h e  g a p  b e t w e e n  p l a n n e d  c u r r i c u l u m  a n d  s t u d e n t s '  o p i n i o n s "  ( W i l k i n s o n ,  W e l l s  &  
B u s h n e l l ,  2 0 0 5 .  p . l )  a n d  t o  i l l u m i n a t e  " c h a n g e  p r o c e s s e s  d u r i n g  m a j o r  e v e n t s  a n d  t r a n s i t i o n s "  
( B o l g e r ,  D a v i s  &  R a f a e l i ,  2 0 0 3 ,  p . l )  s u c h  a s  t h e  i n t e r n a t i o n a l / l i m i n a l  s i t u a t i o n  s t u d i e d  h e r e .  
G i v e n  h i g h  r e s p o n s e  r a t e s  i n  s i m i l a r  s t u d i e s  u s i n g  l o g b o o k s  ( 8 3 %  o r  2 8 7  o f  3 4 5  i n  W i l k i n s o n ,  
W e l l s  &  B u s h n e l l ,  2 0 0 5 )  i t  w a s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t w e n t y  o f  t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  j o u r n a l s  w o u l d  b e  
r e t u r n e d .  T h e  j o u r n a l s  w e r e  p r e f a c e d  b y  t h e i r  o w n  c o n s e n t  f o r m  a n d  i n f o r m a t i o n  s h e e t ,  a n d  
s t u d e n t s  w e r e  t o l d  t h a t  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  t h e m  b a c k  b y  m a i l  w i t h i n  o n e  y e a r .  
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4 . 8  P i l o t  
A s  r e c o m m e n d e d  b y  L o f t l a n d  a n d  L o f t l a n d  ( 2 0 0 5 )  t h e  i n s t r u m e n t s  w e r e  d e v e l o p e d  a n d  a d j u s t e d  
b a s e d  o n  a  s h o r t  p i l o t  s e s s i o n .  I n t e r v i e w  s c h e d u l e  a n d  a  d r a f t  o f  t h e  j o u r n a l  w e r e  d e v e l o p e d  w i t h  
i n p u t  f r o m  i n t e r v i e w s  a n d  d i s c u s s i o n s  h e l d  a t  a  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  ( U W C )  i n  C a n a d a  w i t h  
t w o  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  a n d  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  p r o v i d e d  f o r  m e  b y  t h e  c o l l e g e .  T h i s  p a r t i c u l a r  
v e n u e  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  t h e  s c h o o l  w a s  b a s e d  o n  t h e  s a m e  U W C  m o d e l  a s  t h e  s c h o o l  t o  b e  
s t u d i e d  i n  I n d i a ,  a n d  s o  t h e  ' p i l o t '  s t u d e n t s  w e r e  d i s t a n t  b u t  ' i d e n t i c a l '  p e e r s  o f  t h e  s t u d y  g r o u p  i n  
I n d i a ,  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  a n d  a  s i m i l a r  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  ( W i l k i n s o n ,  
W e l l s  &  B u s h n e l l ,  2 0 0 5 ) .  I n t e r v i e w s  t h a t  a r e  a  r e s u l t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  p i l o t i n g  a r e  n o t  a n a l y s e d  
a s  f o r m a l  d a t a  i n  t h i s  r e s e a r c h .  
4 . 9  D a t a  C o l l e c t i o n  
T h e  i n t e r v i e w  s e s s i o n s  s t a r t e d  w i t h  t h e  s t u d e n t  b e i n g  a s k e d  w h a t  t h e y  u n d e r s t o o d  b y  t h e  p r o j e c t  
a n d  i f  t h e y  n e e d e d  a n y  c l a r i f i c a t i o n .  A  f u l l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  r e i t e r a t i o n  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  f o r  p a r t i c i p a n t s  w a s  t h e n  g i v e n ,  a l o n g  w i t h  t h e  f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s h e e t  f o r  
p a r t i c i p a n t s  a n d  c o n s e n t  f o r m ,  b o t h  o f  w h i c h  s t u d e n t s  h a d  a l r e a d y  s e e n  p o s t e d  i n  t h e i r  c o m m o n -
r o o m ,  a n d  f i n a l l y  r e m i n d e d  o f  t h e i r  r i g h t s  a s  a  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t  ( I B O ,  1 9 9 2 ;  L o f l a n d  &  
L o f l a n d ,  1 9 9 5 ;  B u r n a f o r d ,  F i s c h e r  &  H o b s o n ,  2 0 0 1 ) ,  a n d  a s k e d  s p e c i f i c  p e r m i s s i o n  t o  r e c o r d  t h e  
i n t e r v i e w .  
T h e  f u l l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  g i v e n  j u s t  p r i o r  t o  e a c h  i n t e r v i e w ,  a s  w e l l  a s  t o  i n d i v i d u a l s  
a n d  g r o u p s  w h o  e n q u i r e d  a t  o t h e r  t i m e s ,  i n c l u d e d :  1 )  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  w a s  e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  
a n d  t h a t  b y  a p p r o a c h i n g  a s  a n  e x p l o r e r  I  w a s  h o p i n g  t o  l e t  t h e  s t o r y  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  p l a c e  a n d  
p e o p l e  e m e r g e  n a t u r a l l y ;  2 )  t h a t  t h e  e x p l o r a t i o n  w a s  f o c u s e d  o n  t h e  f o u r  b r o a d  a r e a s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s ,  i n t e r n a t i o n a l  t e a c h e r s ,  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  p r o j e c t  w e e k  
p r o g r a m ;  3 )  t h a t  t h e  s t r a t e g y  f o r  t h e  e x p l o r a t i o n  w a s  t o  ' a s k '  e a c h  o f  t h e  b r o a d  a r e a s  a b o u t  t h e  
o t h e r  a r e a s :  i n  s t u d e n t  i n t e r v i e w s  I  a s k  s t u d e n t s  a b o u t  t h e m s e l v e s ,  t e a c h e r s ,  c u r r i c u l u m ,  e d u c a t i o n  
a n d  a b o u t  p r o j e c t  w e e k ,  a n d  t h e  j o u r n a l s  w e r e  a  w a y  o f  a s k i n g  t h e  t r i p  i t s e l f  a b o u t  t h e  s t u d e n t ,  i n  
t h a t  i t  a s k s  t h e  s t u d e n t  a b o u t  t h e m s e l v e s  w h i l e  t h e y  a r e  o n  t h e  t r i p .  
4 . 1 0  T h e  D a t a  
T h e  d a t a  c o n s i s t  o f  t a p e - r e c o r d e d  i n t e r v i e w s  t r a n s c r i b e d  v e r b a t i m ,  i n c l u d i n g  s i x  t e a c h e r  
i n t e r v i e w s  a n d  2 7  s t u d e n t  i n t e r v i e w s  f r o m  t h e  m a i n  s t u d y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a  f u l l  s e t  o f  p r o j e c t  
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w e e k  p l a n n i n g  f o r m s  ( t h e  d o c u m e n t  s t u d e n t s  h a d  t o  f i l l  o u t  t o  p l a n  t h e i r  p r o j e c t  w e e k  t r i p s ) .  O u t  
o f  t h e  3 0  j o u r n a l s  l e f t  t o  b e  c o l l e c t e d  b y  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s ,  2 0  w e r e  t a k e n .  O f  t h o s e  2 0 ,  t w o  w e r e  
r e t u r n e d :  o n e  b l a n k  a n d  o n e  f i l l e d  o u t  b y  s e v e r a l  p r o j e c t  w e e k  g r o u p - m a t e s  t o g e t h e r .  A  b r i e f  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  b y  t h e  s i n g l e  j o u r n a l  a n d  w h a t  t h e  l o w  r e s p o n s e  r a t e  s u g g e s t s  
w i l l  b e  d i s c u s s e d ,  b u t  t h e  w h o l e  j o u r n a l - b a s e d  i n s t r u m e n t  w a s  s u b s e q u e n t l y  d r o p p e d  f r o m  t h e  
l a r g e r  a n a l y s i s  ( L o f t l a n d  &  L o f t l a n d ,  1 9 9 5 ;  W i l k i n s o n ,  W e l l s  &  B u s h n e l l ,  2 0 0 5 ) .  
4 . 1 1  P r o c e s s i n g  a n d  A n a l y s i s  
T h e  d a t a  w e r e  c o d e d  u s i n g  t h e  Q S R  N v i v o  s o f t w a r e  p a c k a g e  a n d  a n a l y z e d  t h r o u g h  a  c o m b i n a t i o n  
o f  u s i n g  Q S R  N v i v o  a s  a  s o r t i n g  a n d  c o d i n g  t o o l  a n d  m o r e  t r a d i t i o n a l  m a n u a l  a n a l y s i s ,  a s  
s u g g e s t e d  b y  W e l s h  ( 2 0 0 2 )  a n d  b a s e d  o n  ( L o f t l a n d  &  L o f t l a n d ,  1 9 9 5 ) .  T h e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d  
b a s e d  o n  t h e m e s  t h a t  e m e r g e d  t h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  t h e  i n t e r v i e w s  a n d  d u r i n g  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  I n t e r v i e w e e s  a r e  r e f e r r e d  t o  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s  b y  t h e i r  i n t e r v i e w  c o d e  
n u m b e r s  ( e . g . ,  s2~ 1 2 :  s t u d e n t ,  s e c o n d  y e a r  - i n t e r v i e w  1 2 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e m e s  a n d  
c o d i n g  o f  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  i n t e r v i e w s  w e r e  d o n e  s e p a r a t e l y  a s  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  d i f f e r e n t  i n  
n a t u r e .  T h i s  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
4 . 1 2  I n f l u e n c e s ,  L i m i t a t i o n s  a n d  R e f l e c t i o n s  
W h a t  f o l l o w s  a r e  c o m m e n t s  o n  c e r t a i n  f a c t o r s  t h a t  l i m i t e d  o r  c o n s t r a i n e d  t h e  r e s e a r c h ,  a s  w e l l  a s  
r e f l e c t i o n s  o n  t h e  m e t h o d  a n d  t h e  p r o c e s s  a n d  h o w  i t  m a y  h a v e  a f f e c t e d  p a r t i c i p a t i o n  a n d  t h e  
d a t a .  
F i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s  a r e  a  r e a l i t y  f o r  m o s t  r e s e a r c h e r s .  T h i s  p r o j e c t  w a s  f u n d e d  p a r t l y  b y  t h e  
E n v i r o n m e n t  S o c i e t y  a n d  D e s i g n  D i v i s i o n  a t  L i n c o l n  U n i v e r s i t y ,  C a n t e r b u r y ,  N e w  Z e a l a n d ,  a n d  
p a r t l y  b y  m y  o w n  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d s  t r a v e l  c o s t s .  A s  s u c h ,  t h e  p r o j e c t  h a d  f i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s  
w h i c h  d i d  n o t  a l l o w  a n  i n - d e p t h  s t u d y  o f  m o r e  t h a n  o n e  U W c .  A l s o ,  t h e  r e s e a r c h  b u d g e t  
c o n s t r a i n e d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  c e r t a i n  t h e s e s ,  r e s e a r c h  a r t i c l e s  a n d  r e p o r t s  t h a t  a r e  n o t  a v a i l a b l e  i n  
N e w  Z e a l a n d ,  o r  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  a t  t h e  l i b r a r i e s  a n d  r e s e a r c h  c e n t r e s  I  v i s i t e d  i n  C a n a d a  a n d  
E n g l a n d  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  t r i p .  
T i m e  c o n s t r a i n t s  a r e  a l s o  a  r e a l i t y  f o r  m o s t  r e s e a r c h e r s .  I n  t h i s  c a s e  I  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  n o t  
o v e r s t a y i n g  m y  w e l c o m e  a t  t h e  r e s e a r c h  v e n u e  a n d  s o  l i m i t e d  m y  s t a y  t o  1 5  d a y s ,  p l u s  a  b r i e f  
t w o - d a y  v i s i t  s e v e r a l  w e e k s  l a t e r  t o  c o l l e c t  j o u r n a l s  a n d  t i e  u p  l o o s e  e n d s .  H a d  I  s t a y e d  a t  t h e  
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r e s e a r c h  v e n u e  l o n g e r  I  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  m o v e  m o r e  s l o w l y  t h r o u g h  t h e  r e s e a r c h  a n d  m a y  
h a v e  g a i n e d  a  d e e p e r  t r u s t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  f r o m  t h e  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s ,  a l l o w i n g  m e  t o  g a i n  
a c c e s s  t o  s t u d e n t s  w h o  m a y  h a v e  b e e n  s l o w e r  t o  v o l u n t e e r  b y  n a t u r e .  T h i s  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  i n  
a  s a m p l e  t h a t  b e t t e r  r e p r e s e n t e d  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  a t  t h e  c o l l e g e  a n d  p e r h a p s  a  b e t t e r  r e s p o n s e  
r a t e  o n  t h e  j o u r n a l  i n s t r u m e n t .  
S o m e  o f  t h e  f i n e r  d e t a i l s  o f  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  v e n u e  w e r e  v a g u e  u p o n  a r r i v a l  ( t h e  
d e g r e e  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m ,  t h e  d e g r e e  o f  o u t d o o r  /  a d v e n t u r e  e d u c a t i o n  o n  
p r o j e c t  w e e k ,  t h e  l e n g t h  o f  s t a y ,  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  a  s e c o n d  v i s i t ,  a  m e t h o d  o f  d i s s e m i n a t i n g  
i n f o r m a t i o n  t h a t  f i t  w i t h  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  s c h o o l ) .  I  w a s  r e q u i r e d  t o  a d a p t  t h e  p r o p o s e d  p l a n  
a n d  c o m m u n i c a t e  t h e s e  c h a n g e s  w i t h  m y  s u p e r v i s o r s  a n d  t h e  L i n c o l n  U n i v e r s i t y  H u m a n  E t h i c s  
C o m m i t t e e .  T h e s e  u n a n t i c i p a t e d  i s s u e s  i n c l u d e d  p r a c t i c a l  m a t t e r s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  
d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  t o  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  l a r g e r  s h i f t  i n  
t h e  f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h  f r o m  a  s i n g l e  o u t d o o r  a d v e n t u r e  t r i p  t o  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a s  a  w h o l e .  L o o k i n g  b a c k ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  d o e s  
n o t  a l l o w  f o r  g u a r a n t e e s  a s  t o  w h i c h  t r i p s  w i l l  b e  r u n ,  s o  f o c u s i n g  o n  t h e  w h o l e  p r o j e c t  w e e k  
p r o g r a m  m a k e s  f o r  a  m o r e  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  p r o j e c t  w e e k  a n d  i t s  p l a c e  i n  t h e  M U W C I  
e x p e r I e n c e .  
W h o  c h o s e  t o  p a r t i c i p a t e ,  a n d  h e n c e  t h e  d a t a  g a t h e r e d ,  m a y  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  I  s p e n t  a t  t h e  v e n u e ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  u s e d ,  t h e  
a p p r o a c h  t a k e n  t o  i n f o r m i n g  t h e  s t u d e n t s  a b o u t  t h e  r e s e a r c h ,  t h e  s o c i a l  a n d  ' p o l i t i c a l '  a t m o s p h e r e  
a t  t h e  c o l l e g e  i n  r e g a r d  t o  p r o j e c t  w e e k ,  a n d  i s s u e s  t o  d o  w i t h  m y  o w n  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d .  F i r s t ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i n  t a k i n g  a  q u a l i t a t i v e ,  s o c i a l  s c i e n c e - b a s e d  a p p r o a c h  t o  a n  a r g u a b l y  e x t r a -
c u r r i c u l a r  p r o g r a m  I  d e t e r r e d  s c i e n c e  ( m a t h s ,  p h y s i c s ,  c h e m i s t r y )  o r i e n t e d  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  
t h o s e  w h o  d i d  n o t  v a l u e  e x t r a  c u r r i c u l a r  p r o g r a m s ,  a n d  a t t r a c t e d  h u m a n i t i e s  ( l i t e r a t u r e ,  
l a n g u a g e s ,  s o c i o l o g y )  o r i e n t e d  s t u d e n t s  a n d  t h o s e  w h o  a t t r i b u t e d  h i g h  v a l u e  t o  e x t r a - c u r r i c u l a r  
p r o g r a m s  ( A r a m b u l a - G r e e n f i e l d ,  1 9 9 8 ) .  
A s  m e n t i o n e d ,  I  w a s  l i m i t e d  i n  t h e  t i m e  a l l o t t e d  t o  p a s s  o n  i n f o r m a t i o n  t o  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s  
b y  t h e  d a i l y  s c h e d u l e  a t  t h e  c o l l e g e  b u t  e v e r y  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n .  
H o w e v e r ,  i t  m a y  h a v e  s e e m e d  t o  s o m e  s t u d e n t s  t h a t  I  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
r e s e a r c h ,  t h u s  d i s c o u r a g i n g  t h e m  f r o m  p a r t i c i p a t i o n .  I  s a y  t h i s  b e c a u s e  m a n y  s t u d e n t s  h a d  b e e n  
.  , ' "  
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r e c e n t l y  e d u c a t e d  i n  r e s e a r c h  m e t h o d s  a n d  w e r e  c u r i o u s  a s  t o  w h a t  l a y  b e h i n d  m y  a p p r o a c h  i n  
t e r m s  o f  t h e o r y  a n d  a s s u m p t i o n s .  I  d o  n o t  t h i n k  m y  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  n e e d  n o t  t o  t a i n t  
i n t e r v i e w s  w i t h  p r i o r  d i s c u s s i o n s  o f  t h e o r y  s a t i s f i e d  t h e i r  c u r i o s i t y  a n d  I  b e l i e v e  t h i s  a m b i g u i t y  o n  
m y  p a r t  t o  h a v e  b e e n  a  d e t e r r e n t  t o  p a r t i c i p a t i o n .  I n  o r d e r  t o  p r o p e r l y  a c k n o w l e d g e  t h e i r  
a w a r e n e s s  a n d  c u r i o s i t y ,  r e s e a r c h e r s  m i g h t  c o n s i d e r  a l t e r n a t i v e s  w h i c h  e n g a g e  t h e s e  k i n d  o f  
g r o u p s  i n  a n  o p e n  a n d  l o n g  t e r m  m a n n e r  w i t h  t h e  r e s e a r c h  i t s e l f .  
I n  t e r m s  o f  i n s t r u m e n t  d e s i g n ,  t h e  l o w  r e s p o n s e  r a t e  o n  t h e  j o u r n a l s  m a y  h a v e  b e e n  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  c a s t  a t  a n  i n a p p r o p r i a t e  c o g n i t i v e  l e v e l  ( e i t h e r  t o o  l o w ,  t o o  h i g h  o r  t o o  a b s t r a c t ) ,  o r  t h a t  t h e y  
s o u g h t  r e s p o n s e s  t h a t  w e r e  p e r c e i v e d  a s  t o o  p e r s o n a l  f o r  s o m e  s t u d e n t s  ( i n f o r m a l  c o m m e n t s  f r o m  
s t u d e n t s  w e r e  t h a t  s o m e  f e l t  u n c o m f o r t a b l e  r e v e a l i n g  t h e m s e l v e s  t o  t h e  d e p t h  t h a t  t h e  j o u r n a l s  
s o u g h t ) .  H o w e v e r ,  i t  m a y  a l s o  b e  t h a t  t i m e  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  a  d e s i r e  t o  
e x p e r i e n c e  p r o j e c t  w e e k  w i t h o u t  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  w h a t  m i g h t  b e  p e r c e i v e d  a s  ' s c h o o l  w o r k '  w a s  
t h e  m a i n  c a u s e  o f  t h e  p o o r  r e t u r n  o n  t h e  j o u r n a l s .  
I n  h i n d s i g h t  I  w o u l d  h a v e  i n c l u d e d  i n  t h e  i n s t r u m e n t s  a  s h o r t ,  o n e - p a g e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  
i n t e r v i e w  r e s p o n d e n t s  ( o r  p e r h a p s  t h e  s t u d e n t  b o d y  a s  a  w h o l e )  t o  f i l l  o u t  w i t h  r e g a r d  t o  
d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  a n d  a  f e w  s h o r t - a n s w e r  q u e s t i o n s  o r  s i m p l e  s c a l e s  t o  d e t e r m i n e  f a c t s  
s u c h  a s  p a s t  p r o j e c t  w e e k  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i n t e n t i o n s  f o r  f u t u r e  t r i p s .  A l s o ,  t h e  i n t e r v i e w  d e s i g n  
l e f t  a  l o t  o f  r o o m  f o r  s t u d e n t s  t o  d i s c u s s  t h e  c o n t r o v e r s i a l  c h a n g e s  m a d e  t o  p r o j e c t  w e e k .  I  m a y  
h a v e  b e e n  p e r c e i v e d  a s  a  k i n d  o f  m e d i a t o r  o r  ' e x p e r t '  o n  t h e  i s s u e ,  a n d  w h i l e  I  t r i e d  t o  d i s t a n c e  
m y s e l f  f r o m  t h i s  r o l e  m u c h  o f  t h e  d a t a  h a s  h a d  t o  b e  e x t r a c t e d  f r o m  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  ' p o l i t i c s '  
o f  p r o j e c t  w e e k .  
W i t h  r e g a r d  t o  c u l t u r a l  c o n c e r n s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  c o n d u c t i n g  t h e  i n t e r v i e w s  i n  E n g l i s h  m a y  
h a v e  d e t e r r e d  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s  a n d  t h a t  i n  f r a m i n g  m y  i n q u i r y  a s  o n e  t o  d o  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  I  d e t e r r e d  l o c a l  s t u d e n t s  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  a s  t h e y  m a y  n o t  h a v e  p e r c e i v e d  t h e m s e l v e s  
a s  ' i n t e r n a t i o n a l ' .  S i m i l a r l y ,  m y  c u l t u r a l  m a n n e r i s m s ,  m a y  h a v e  s e r v e d  t o  d e t e r  c e r t a i n  p e o p l e  
f r o m  p a r t i c i p a t i n g  a n d  e n c o u r a g e d  o t h e r s .  H o w e v e r ,  i n  a  s c h o o l  t h a t  e x p l i c i t l y  s e e k s  d i v e r s i t y  a n d  
i n t e r - c u l t u r a l  c o n t a c t ,  o n e  w o u l d  a s s u m e  t h i s  t o  b e  a n  i n c o n s e q u e n t i a l  m a t t e r .  T h i s  a n d  o t h e r  
a s p e c t s  o f  w h o  d i d  a n d  d i d  n o t  v o l u n t e e r  f o r  t h e  r e s e a r c h  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  
c h a p t e r .  
~'. - . - ' .  ·.~1'.· . . • . .  ' ,  
~;:::~;:::~~:.::.:~ 
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F i n a l l y ,  i t  i s  w o r t h  m e n t i o n i n g  t h a t  b e i n g  o v e r s e a s  a n d  h a v i n g  t r a v e l l e d  a n d  w o r k e d  w h i l e  
c o n d u c t i n g  a n d  w r i t i n g  u p  t h e  r e s e a r c h  m a y  h a v e  a f f e c t e d  t h e  p r o j e c t  i n  r e q u i r i n g  e x t r a  e f f o r t  a n d  
o r g a n i z a t i o n  i n  t e r m s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  s u p e r v i s o r s ,  g a i n i n g  a c c e s s  t o  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  
o f f i c e  s p a c e  a n d  t i m e .  I n  f u t u r e  r e s e a r c h ,  i t  w o u l d  b e  a  w i s e r  u s e  o f  r e s o u r c e s ,  g i v e n  s o  m u c h  
t r a v e l  a n d  n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t  t i m e  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  t h e  r e s e a r c h e d ,  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  a t  
t h e  v e n u e .  
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C H A P T E R  F I V E :  F i n d i n g  t h e  S t u d e n t s  
T h i s  c h a p t e r  a n d  t h e  f o l l o w i n g  t w o  c h a p t e r s  ( C h a p t e r s  6  &  7 )  p r e s e n t  r e s u l t s  f r o m  t h e  o p e n -
e n d e d  a n d  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w i t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a t  M U W C I .  T h e  o v e r a l l  f o c u s  i s  
o n  s t u d e n t  v o i c e ,  b u t  t e a c h e r  r e s p o n s e s  a r e  a d d e d  w h e r e  t h e y  o f f e r  p a r t i c u l a r  i n s i g h t .  T h e  d a t a  a r e  
p r e s e n t e d  b y  t h e m e s  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  i n t e r v i e w s ,  s t a r t i n g  i n  t h i s  c h a p t e r  b y  d e s c r i b i n g  h o w  
t h o s e  t h e m e s  w e r e  d e r i v e d  a n d  t r e a t e d  a s  w e l l  a s  i n t r o d u c i n g  t h e  r e s p o n d e n t s .  C h a p t e r  6  r e p o r t s  
w h a t  t h e  s t u d e n t s  s a i d  i n  t e r m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e i r  e x p e r i e n c e  a t  M U W C I  
( a d d r e s s i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  1  a  a n d  1  b ) .  C h a p t e r  7 ,  t h e  f i n a l  r e s u l t s  c h a p t e r ,  c o n s i d e r s  t h e i r  
c o m m e n t s  o n  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  ( a d d r e s s i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  2 a  a n d  2 b ) ,  f o l l o w e d  b y  a  
d i s c u s s i o n  i n  l i g h t  t h e  l i t e r a t u r e ,  w h i c h  h a s  b e e n  p u r p o s e f u l l y  k e p t  o u t  o f  t h e s e  d a t a  c h a p t e r s  s o  
a s  t o  k e e p  o t h e r  v o i c e s  f r o m  c l o u d i n g  t h e  v o i c e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  
T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  t r a n s c r i b e d  t h e n  a n a l y z e d  b y  f i r s t  d e v e l o p i n g  a  b r o a d  s e t  o f  c o d e s  a n d  
c a t e g o r i e s  b a s e d  o n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a n d  i n t e r v i e w  s c h e d u l e .  D u r i n g  t h e  t r a n s c r i p t i o n ,  t h e m e s  
a n d  c a t e g o r i z e d  c o d e s  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t e d .  T h e s e  t h e m e s  a n d  c o d e s  
w e r e  f u r t h e r  c a t e g o r i z e d  a n d  r e f i n e d  b y  c r o s s - r e f e r e n c i n g  s e p a r a t e  n o t e s  t a k e n  b e t w e e n  t e a c h e r  
a n d  s t u d e n t  i n t e r v i e w s .  T h e s e  r e f i n e d  n o t e s  w e r e  u s e d  t o  d e v e l o p  a n  i n i t i a l  c o d i n g  s t r u c t u r e ,  
e n t e r e d  i n t o  t h e  Q S R  N v i v o  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  s o f t w a r e  p a c k a g e ,  a n d  u s e d  f i r s t l y  w i t h  t h e  p i l o t  
i n t e r v i e w s ,  t h e n  r e s t r u c t u r e d  a n d  a g a i n ,  r e f i n e d  a n d  a p p l i e d  t o  t h e  t e a c h e r  i n t e r v i e w s  f r o m  t h e  
m a i n  c a s e - s t u d y .  S t u d e n t  i n t e r v i e w s  w e r e  c o d e d  w i t h  a  s t r u c t u r e  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  r e f i n e d  
i n i t i a l  n o t e s  o n  t h e m e s ,  t h e  t h e m e s  a n d  c o d e s  t h a t  e m e r g e d  d u r i n g  t h e  t e a c h e r  i n t e r v i e w s ,  a n d  
t h e m e s  a n d  c o d e s  t h a t  e m e r g e d  w h i l e  c o d i n g  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w s  t h e m s e l v e s .  T h e  i n i t i a l  
a n a l y s e s  o f  a l l  t h e  i n t e r v i e w s  w a s  m a d e  w h i l e  a g a i n  r e - v i s i t i n g  t h e  c o d i n g  a n d  c o d i n g  s t r u c t u r e  o f  
t h e m e s  w i t h  a  f u r t h e r  f o c u s  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  l e n s e s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a n d  l i m i n a l i t y .  
T h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  t h e s i s ,  q u o t a t i o n s  f r o m  i n t e r v i e w s  a r e  r e f e r e n c e d  b y  t h e  
r e s p o n d e n t ' s  s t a t u s  a s  a  t e a c h e r  a n d  i n t e r v i e w  n u m b e r  ( t - 2 6 :  t e a c h e r  i n t e r v i e w e e  n u m b e r  2 6 )  o r  
b y  t h e  r e s p o n d e n t ' s  s t a t u s  a s  a  f i r s t  o r  s e c o n d - y e a r  s t u d e n t  a n d  i n t e r v i e w  n u m b e r  ( s 2 - 1 2 :  s t u d e n t  
s e c o n d - y e a r  i n t e r v i e w e e  n u m b e r  1 2 ) .  
'-~-"" . .  ' , ' : - .  
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B e c a u s e  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  o p e n - e n d e d ,  n o t  a l l  t h e  i n t e r v i e w s  a d d r e s s  e a c h  o f  t h e  t h e m e s  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s  t o  t h e  s a m e  d e p t h .  A l l  o f  t h e  i n t e r v i e w  m a t e r i a l  h a s  b e e n  i n c l u d e d  f o r  
a n a l y s i s ,  b u t  c e r t a i n  i n t e r v i e w s  d i f f e r e d  i n  n a t u r e .  F o r  e x a m p l e ,  i n t e r v i e w s  w i t h  r e s p o n d e n t s  s  1 -
1 4 ,  t - 1 9  a n d  t - 3 3  w e r e  l e s s  f o r m a l  t h a n  o t h e r s  b e c a u s e  I  h a d  a l r e a d y  m e t  t h e s e  i n d i v i d u a l s  o n  a  
h i k i n g  t r i p  p r i o r  t o  c o m m e n c i n g  t h e  r e s e a r c h .  A l s o ,  i n t e r v i e w  s l - 1 5  i s  a n  i n t e r v i e w  w i t h  a  p a i r  o f  
r e s p o n d e n t s  w h o  r e q u e s t e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  t o g e t h e r  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  o b v i o u s  d o m i n a n c e  b y  
t h e  m a l e  r e s p o n d e n t  o v e r  t h e  f e m a l e  r e s p o n d e n t
1 8
.  I n t e r v i e w  s l - 2 4  w a s  d o m i n a t e d  b y  t h e  
r e s p o n d e n t  w h o  a s k e d  t h e  r e s e a r c h e r  m o r e  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  t h a n  s h e  a c t u a l l y  
r e s p o n d e d  t o  h e r s e l f .  T h e s e  i n t e r v i e w s  s t i l l  p r o v i d e  r e l e v a n t  d a t a  a n d  a r e  u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s  
w h e r e  a p p r o p r i a t e .  
5 . 1  J o u r n a l  R e s p o n s e  
T h e r e  w a s  n o t  a  h i g h  e n o u g h  r e s p o n s e  t o  w a r r a n t  d i s c u s s i o n  o f  d a t a  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  s t u d e n t  
j o u r n a l s  a n d  log~books. H o w e v e r ,  t h e  o n e  j o u r n a l  t h a t  w a s  c o m p l e t e d  a n d  r e t u r n e d  s h o w e d  a  
g o o d  d e p t h  o f  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  s i x  s t u d e n t s  w h o  c o l l a b o r a t e d  o n  i t ,  s u g g e s t i n g  t h a t  s i m i l a r  
j o u r n a l s  c o u l d  b e  v a l u a b l e  a s  a  r i c h  s o u r c e  o f  d a t a  i n  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  i f  s t e p s  a r e  t a k e n  
t o w a r d s  i n c r e a s i n g  t h e  r e s p o n s e  r a t e  w h i l e  e n s u r i n g  t h e  v o l u n t a r y  n a t u r e  o f  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  
j o u r n a l  a n d  l o g - b o o k  q u e s t i o n s  a n d  f o r m a t ,  a s  w e l l  a s  s e l e c t e d  r e s p o n s e s ,  c a n  b e  s e e n  i n  
A p p e n d i x  C .  T h e  l o w  r e s p o n s e  r a t e  f o r  t h e  j o u r n a l s  c o u l d  h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  s t u d e n t s  
p e r c e i v i n g  t h e  d e p t h  o f  i n q u i r y  a s  t o o  p e r s o n a l  o r  i n v a s i v e ,  o r  t o o  d e m a n d i n g  i n  t e r m s  o f  t i m e .  
T h e  h i g h  u p t a k e  ( 2 0  o f  3 0 )  b u t  l o w  r e s p o n s e  r a t e  ( 1  o f  2 0 ,  5 % )  f o r  t h e  j o u r n a l s  m a y  a l s o  b e  
r e f l e c t i v e  o f  t h e  ' c u l t u r e '  o f  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  s t u d e n t s  w i t h i n  t h a t  c u l t u r e  a n d  i s  
t h u s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h i s  d i s c u s s i o n .  
E a r l y  i n  m y  v i s i t  t o  t h e  r e s e a r c h  v e n u e ,  I  w a s  a d v i s e d  t h a t  t h e  ' c u l t u r e '  o f  t h e  s c h o o l  w a s  o n e  
w h e r e  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  w e r e  s t r e t c h e d  q u i t e  t h i n l y  a c r o s s  m a n y  a c a d e m i c ,  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a n d  s o c i a l  o b l i g a t i o n s ,  a n d  s u f f e r e d  f r o m  a  " p e r p e t u a l  o v e r  a n d  d o u b l e  b o o k i n g "  ( t - 3 3 )  o f  t h e i r  
t i m e  a n d  e n e r g y :  
[ M U W C I  i s  a b o u t ]  t r y i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  T r y i n g  t o  h e l p  o u t  l o t s  . . .  
d o  a s  m a n y  t h i n g s  a s  y o u  c a n  o n  t i m e .  A  s i m p l e  e x a m p l e ,  l i k e  i f  y o u  s k i p  o n c e  i n  C A S ,  i t  
j u s t  s h o w s  t h a t  y o u  c a n ' t  h a c k  o n e  o f  t h e  t a s k s  a t  U W c .  A n d  t h a t ' s  d o i n g  a s  m a n y  t h i n g s  
a s  y o u  p o s s i b l y  c a n  ( s  1 - 2 2 ) .  
I R  T h i s  i n t e r v i e w  w a s  c o u n t e d  a s  o n e  i n t e r v i e w ,  b u t  a s  t w o  r e s p o n d e n t s ,  c o d e d  a s  s l - 1 5 a  a n d  s l - 1 5 b .  
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The culture of the college is one where being as active and involved as possible, while at the 
same time being as academically successful as possible - on top of finding personal time, space 
and sleep - is what is expected of students by teachers and peers alike. There seems to be a 
normative force built into the culture of the college which limits free and unstructured time and 
encourages students (and teachers) to participate in as many activities as possible, while being as 
academically successful as possible. Students reported trying to find an appropriate balance in 
this 'culture of involvement', the implications of which were no lack of interest in being 
interviewed or in filling out journals, but that not all interested respondents were able to keep up 
with their own intentions. Further, project week, certain CAS activities and certain social 
obligations, though structured and planned into the workings of the college, serve as de-facto free 
and leisure time and are key in balancing the demands of college life with the demands of 
personal well-being. In the case of the journals, it is quite possible that they were not completed 
because they infringed on a time and space students considered free of structure or tasks that 
could be perceived as 'work'. This defence of their de-facto free time can be understood in light 
of the 'culture of involvement' found at the college. 
5.2 Student Respondents 
Who chose to participate in the research is as informative as the content of the interviews 
themselves. The following section presents the student sample in terms of year level, gender, 
socio-economic background, academic orientation and entry origin, and discusses reasons as to 
why certain segments of the college population mayor may not have chosen to participate. 
Teachers were individually asked to volunteer for the research based on their involvement in and 
experience with certain programs and so are not included in the following discussion. 
5.2.1 Age and Year Level 
UWCs are said to have students aged between 16 and 18 years, but the different education 
systems in the different countries from where they draw their students necessitates a wider range 
of ages often as young as 15 on entry and as old as 20 on graduation. The ages of the 
respondents, where known, range from 15 to 19 years of age. Older students were typically in 
their second year, but it is not uncommon to have students in the first year as old as 19 sharing 
classes and year status with students as young as 15. Because of this range of ages within a level 
and because the social meanings attributed to age vary from culture to culture, age was not used 
as a factor in this analysis as it would not provide a scale equally applicable to each respondent. 
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N o t  a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t h e i r  a g e  s i n c e  y e a r  l e v e l ,  e x p e r i e n c e  i n  e d u c a t i o n  a n d  
p r e v i o u s  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  m o b i l i t y  w e r e  d e e m e d  m o r e  r e l e v a n t ;  t h e r e  i s  t h e r e f o r e  n o  
d a t a  r e g a r d i n g  a g e  f o r  1 3  o f  t h e  2 7  r e s p o n d e n t s .  O u t  o f  t h e  2 0 0  s t u d e n t s  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  i n t e r v i e w s ,  1 0 0  e a c h  f r o m  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d - y e a r  l e v e l s ,  a p p r o x i m a t e l y  3 0  s t u d e n t s  
e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  a n d  2 7  s t u d e n t s  w e r e  i n t e r v i e w e d ,  1 2  f i r s t - y e a r  a n d  1 5  s e c o n d - y e a r  
s t u d e n t s .  T h e  d i f f e r e n t  y e a r  l e v e l s  h a d  d i f f e r e n t  f o r m a t s  f o r  p r o j e c t  w e e k  a n d  s o  r e s p o n d e d  
d i f f e r e n t l y  i n  t e r m s  o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s .  
5 . 2 . 2  G e n d e r  
T w i c e  a s  m a n y  f e m a l e  s t u d e n t s  c h o s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h  t h a n  d i d  m a l e  s t u d e n t s  ( 1 8  
f e m a l e ,  9  m a l e ) .  T h i s  d o e s  n o t  a c c u r a t e l y  r e p r e s e n t  t h e  c o l l e g e  p o p u l a t i o n  i n  t e r m s  o f  g e n d e r  
s p l i t ,  w h i c h  h a s  b e e n  r e p o r t e d  a s  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  a n d  h a l f  ( D .  W i l k i n s o n ,  p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  M a y  2 0 0 5 ) .  T h e  r e a s o n ( s )  f o r  t h i s  s k e w  a r e  n o t  c l e a r .  P e r h a p s  s o m e  m a l e  
s t u d e n t s  w e r e  u n c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  i d e a  o f  a n  i n - d e p t h  i n t e r v i e w  w i t h  a  m a l e  r e s e a r c h e r ,  o r  
f e m a l e  s t u d e n t s ,  b e i n g  a r g u a b l y  m o r e  m a t u r e  t h a n  m a l e s  o f  c o m p a r a b l e  a g e ,  w e r e  l e s s  
i n t i m i d a t e d  b y  t h e  p r o s p e c t  o f  a n  i n t e r v i e w ,  o r  w e r e  b e t t e r  a b l e  t o  m a n a g e  t h e i r  t i m e ,  b u t  t h e r e  i s  
n o t h i n g  i n  t h e  d a t a  t o  s u p p o r t  s u c h  c l a i m s .  
5 . 2 . 3  S o c i o - E c o n o m i c  B a c k g r o u n d  
A l l  b u t  s i x  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  o r  o t h e r w i s e  v o l u n t e e r e d  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e i r  s o c i o -
e c o n o m i c  b a c k g r o u n d .  S t u d e n t s  d e s c r i b e d  t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  u s i n g  a  v a r i e t y  o f  t e r m s  
( a v e r a g e ,  m i d d l e ,  m i d d l e  w o r k i n g ,  m i d d l e  h i g h ,  u p p e r ,  h i g h ,  v e r y  h i g h )  o r  t h r o u g h  s t a t e m e n t s  
a b o u t  t h e i r  p a r e n t s  s u c h  a s ,  " b o t h  m y  p a r e n t s  a r e  d o c t o r s "  ( s 2 - 7 )  o r ,  " m y  f a t h e r  i s  a n  e x e c u t i v e  
f o r  a  m a j o r  m u l t i - n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n "  ( s 2 - 2 9 ) .  A l l  b u t  o n e  o f  t h e  s i x  w h o  d i d  n o t  p r o v i d e  d i r e c t  
e v i d e n c e  o f  t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  m a d e  s t a t e m e n t s  s u c h  a s ,  " I  a t t e n d e d  a n  a l l - b o y s  
p r i v a t e  s c h o o l "  ( s l - 1 5 a )  o r  w e r e  f r o m  N o r t h e r n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w h e r e  p o v e r t y  a n d  
u n e m p l o y m e n t  a r e  r e l a t i v e l y  l o w ,  a n d  s o  t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  c o u l d  b e  a s s u m e d  t o  
b e  s i m i l a r  t o  t h o s e  w h o s e  s t a t u s  w a s  k n o w n .  N o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  o r  i d e n t i f i e d  a s  p o o r ,  d i s a d v a n t a g e d  o r  t o  c o m e  f r o m  a  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  
b a c k g r o u n d .  T h i s  m a y  n o t  b e  a  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  p o p U l a t i o n ,  a s  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  
p e r c e p t i o n  a m o n g  t h e  r e s p o n d e n t s  t h a t  w h i l e  a  c e r t a i n  s o c i o - e c o n o m i c  d i v e r s i t y  d i d  e x i s t  w i t h i n  
t h e  c o l l e g e ,  " t h e  p e o p l e  w h o  a p p l y  a n d  a r e  a b l e  t o  a p p l y ,  a r e  a l r e a d y  a b l e  t o  a f f o r d  i t ,  t h e y  h a v e  
t o  b e  a b l e  t o  a f f o r d  i t "  ( s 2 - 9 ) :  
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t h e  p e o p l e  [ h e r e  a t  M U W C I ]  a r e  a l m o s t  o n l y  r i c h  p e o p l e ,  l i k e  t h e  u p p e r  c l a s s e s  f r o m  a l l  
o v e r  t h e  w o r l d .  T h e y  w e a r  t h e  s a m e  c l o t h e s ,  t h e y  l i s t e n  t o  t h e  s a m e  m u s i c ,  t h e y  a r e  
r e l a t i v e l y  r i c h ,  t h e y  h a v e  m o n e y ,  t h e y  h a v e  a c c e s s  t o  g o o d  e d u c a t i o n  b a c k  h o m e  a n d  t h e y  
a l l  s p e a k  E n g l i s h  ( s 2 - 8 ) .  
5 . 2 . 4  A c a d e m i c  O r i e n t a t i o n  
A l l  b u t  s i x  o f  t h e  s t u d e n t s  g a v e  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e i r  p r e f e r e n c e  i n  a c a d e m i c  s u b j e c t s  a n d  f o c u s  
i n  t h e i r  p a s t  e d u c a t i o n  a n d  a t  M U W C I .  L i t t l e  i s  k n o w n  o f  t h e  p r e f e r e n c e s  o f  t h e  s i x  f o r  w h o m  
i n f o r m a t i o n  i s  m i s s i n g ,  b u t  t h e  o t h e r  2 1  s t u d e n t s  w e r e  h e a v i l y  s k e w e d  t o w a r d s  a  f o c u s  o n  
h u m a n i t i e s ,  l a n g u a g e s  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s ,  a s  o p p o s e d  t o  m a t h e m a t i c s ,  p h y s i c s  a n d  o t h e r  
s c i e n c e s  1 9 .  T h i s  c o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  r e s u l t  o f  s c i e n c e - o r i e n t e d  s t u d e n t s  p o s s i b l y  s e e i n g  l e s s  
v a l u e  i n ,  a n d  b e i n g  l e s s  i n c l i n e d  t o w a r d s  q u a l i t a t i v e - b a s e d  s o c i a l  r e s e a r c h .  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  
m e t h o d s  a r e  p a r t  o f  s e v e r a l  o f  t h e  o p t i o n a l  c o u r s e s  f o r  h u m a n i t i e s  s t u d e n t s ,  w h o ,  h a v i n g  a  g r e a t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d s ,  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  i n c l i n e d  t o  p a r t i c i p a t e .  A l s o ,  
h u m a n i t i e s - o r i e n t e d  s t u d e n t s  m i g h t  p e r c e i v e  t h e  p r o j e c t  w e e k  a n d  C A S  p r o g r a m s  a s  b e i n g  m o r e  
v a l u a b l e  t o  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  o v e r a l l  U W C  e x p e r i e n c e  t h a n  d i d  s c i e n c e - o r i e n t e d  s t u d e n t s ,  a n d  
s o  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  i n c l i n e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  r e s e a r c h  o n  t h e s e  p r o g r a m s .  
5 . 2 . 5  E n t r y  O r i g i n  
F o r  p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o v e r a l l  U W C  e n t r y  a n d  s e l e c t i o n  s t a t i s t i c s ,  r e s p o n d e n t s '  
c u l t u r e  o r  c o u n t r y  o f  o r i g i n  h a s  b e e n  d e e m e d  t h a t  c o u n t r y  o r  c a t e g o r y  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  a p p l i e d  
a n d  e n t e r e d  t h e  U W C s .  I n  s i x  o f  t h e  c a s e s ,  t h e i r  o r i g i n  i n  t e r m s  o f  U W C  e n t r y  a n d  c o u n t r y  o f  
c i t i z e n s h i p  o r  p a s s p o r t  a r e  n o t  t h e  s a m e ,  f o u r  o f  t h o s e  i n c o n g r u i t i e s  a r e  d u e  t o  g l o b a l l y  m o b i l e  
s t u d e n t s  ' f r o m '  a  v a r i e t y  o f  c o u n t r i e s  e n t e r i n g  M U W C I  u n d e r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  q u o t a  c a t e g o r y  
a n d  t w o  o f  t h e m  a r e  d u e  t o  g l o b a l l y  m o b i l e  o r  m u l t i p l e  p a s s p o r t  h o l d e r s  e n t e r i n g  a s  c i t i z e n s  o f  
c o u n t r i e s  t o  w h i c h  t h e y  d o  n o t  l i v e  i n  o r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e m ,  c u l t u r a l l y  b e l o n g .  F i g u r e  4  s h o w s  t h e  
r e s e a r c h  s a m p l e  b y  e n t r y  o r i g i n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  M U W C I  ( C o n f i r m e d  E n t r y  
2 0 0 2  &  2 0 0 3  c o m b i n e d ) ,  s h o w i n g  h o w  u n r e p r e s e n t a t i v e  t h e  s a m p l e  i s  i n  t e r m s  o f  t h e  c u l t u r e s  a n d  
n a t i o n a l i t i e s  r e p r e s e n t e d  a t  M U W C I  d u r i n g  t h e  t i m e  t h e  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d .  
1 9  1 6  r e s p o n d e n t s  p r e f e l T e d  a n d  s t u d i e d  h u m a n i t i e s ,  f i v e  p r e f e r r e d  a n d  s t u d i e d  s c i e n c e s ,  w h e r e a s  t h e  b r e a k d o w n  i n  
t h e  p o p u l a t i o n  a t  t h e  t i m e  w a s  r e p o r t e d  a s  5 5 / 4 5  ( D .  W i l k i n s o n ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  M a y ,  2 0 0 5 ) .  
" "  ' "  _ . ,  
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I m b a l a n c e s  i n  t h e  s a m p l e ' s  r e p r e s e n t a t i o n  a r e  p r e s e n t  f o r  a l l  s e g m e n t s  o f  t h e  M U W C I  p o p u l a t i o n ,  
b u t  a r e  p a r t i c u l a r l y  p r o n o u n c e d  w i t h  I n d i a n s  ( h o s t s ) ,  w h o  r e p r e s e n t  a  4 0 %  m a j o r i t y  o f  t h e  t o t a l  
M U W C I  p o p u l a t i o n  b u t  a r e  u n d e r r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m p l e  a t  7 %  ( 2  r e s p o n d e n t s ) ,  a n d  
E u r o p e a n s ,  w h o  o n l y  r e p r e s e n t  2 2 %  o f  t h e  t o t a l  M U W C I  p o p u l a t i o n  a n d  a r e  o v e r r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  s a m p l e  a t  4 5 %  ( 1 2  r e s p o n d e n t s ) .  S e v e n  p e r c e n t  ( 2  r e s p o n d e n t s )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  
s a m p l e  a r e  o f  A f r i c a n  e n t r y  o r i g i n ,  b u t  t h i s  i s  a  m i s l e a d i n g  f i g u r e  a s  o n e  o f  t h e  t w o  A f r i c a n  
r e s p o n d e n t s  w o u l d  b e  b e t t e r  s u i t e d  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Q u o t a  c a t e g o r y 2 0 .  T h i s  s t u d e n t  e n t e r e d  t h e  
U W C  t h r o u g h  a n  A f r i c a n  s e l e c t i o n  c o m m i t t e e  a n d  s o  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  A f r i c a n  e n t r y  s t a t i s t i c s .  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  Q u o t a  c a t e g o r y  i s  a l s o  o v e r r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m p l e  a t  1 5 %  ( 4  r e s p o n d e n t s ) ,  
w h e n  o n l y  2 %  o f  t h e  t o t a l  M U W C I  p o p u l a t i o n  f i t s  t h i s  c a t e g o r y  ( w i t h  a  t o t a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n  o f  
2 0 0 ,  t h i s  w o u l d  m e a n  a l l  o f  t h e  p o t e n t i a l  I n t e r n a t i o n a l  Q u o t a  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
r e s e a r c h
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) .  I n  s u m m a r y ,  s t u d e n t s  f r o m  I n d i a ,  A s i a ,  t h e  M i d d l e  E a s t ,  A f r i c a  a n d  t h e  C a r i b b e a n  a r e  
u n d e r r e p r e s e n t e d ,  w i t h  I n d i a n s  b e i n g  t h e  m o s t  u n d e r r e p r e s e n t e d .  E u r o p e a n s ,  N o r t h  A m e r i c a n s ,  
L a t i n  A m e r i c a n s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  Q u o t a  s t u d e n t s  a r e  a l l  o v e r r e p r e s e n t e d ,  w i t h  E u r o p e a n s  
m a k i n g  u p  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s a m p l e  a n d  a l l  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Q u o t a  s t u d e n t s  f r o m  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  p r e s e n t  i n  t h e  s a m p l e .  
T h e s e  u n d e r - a n d  o v e r r e p r e s e n t a t i o n s  i n  t h e  s a m p l e  m a y  b e  d u e  t o  s e v e r a l  f a c t o r s .  F i r s t ,  p o t e n t i a l  
r e s p o n d e n t s  m a y  h a v e  k n o w n ,  t h r o u g h  c a s u a l  i n t e r a c t i o n s ,  t h a t  I  h a d  w o r k e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a n d  h a d  p r i o r  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  w i t h  i s s u e s  o f  g l o b a l  m o b i l i t y ,  t h u s  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Q u o t a  c a t e g o r y  m a y  h a v e  b e e n  i n c l i n e d  t o  p a r t i c i p a t e .  S e c o n d ,  I  
m a y  h a v e  a t t r a c t e d  s t u d e n t s  o f  s i m i l a r  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  t o  m y s e l f  f o r  t h e  r e s e a r c h ,  n a m e l y ,  
E u r o p e a n s ,  N o r t h  A m e r i c a n s  a n d  L a t i n  A m e r i c a n s ,  a n d  i n  t h e  s a m e  w a y  d i s s u a d e d  s t u d e n t s  f r o m  
I n d i a ,  A s i a ,  t h e  M i d d l e  E a s t ,  A f r i c a  a n d  t h e  C a r i b b e a n .  A l t h o u g h ,  b y  t h a t  a r g u m e n t ,  t h e r e  s h o u l d  
b e  s t r o n g e r  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  L a t i n  a n d  N o r t h  A m e r i c a n s  i n  t h e  s a m p l e ,  s o  i t  m i g h t  b e  e q u a l l y  
v a l i d  t h a t  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s  w e r e  d i s s u a d e d  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  b e c a u s e  I  w a s  o f  a  s i m i l a r  
b a c k g r o u n d .  D e f i n i t e  a n s w e r s  a r e  n o t  i n  t h i s  c a s e  a p p a r e n t ,  a n d  I  d o  n o t  t h i n k  i t  a p p r o p r i a t e  t o  
s a y  t h a t  W e s t e r n e r s  a r e  m o r e  i n c l i n e d  t o  p a r t i c i p a t e  t h a n  n o n - W e s t e r n e r s ,  a s  i t  i s  m o r e  l i k e l y  a  
2 0  T h i s  r e s p o n d e n t  h a s  m i x e d  p a r e n t a g e ,  i d e n t i f i e d  a s  a  T C K ,  i s  a  m u l t i p l e  p a s s p o r t  h o l d e r ,  h a d  l i v e d  i n  s e v e r a l  
c o u n t r i e s ,  h a d  a t t e n d e d  s e v e r a l  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  r e p o r t e d  n o t  i d e n t i f y i n g  a s  w h o l l y  A f r i c a n  o r  w h o l l y  
E u r o p e a n .  
2 1  T h e i r  a b u n d a n c e  i n  t h e  s a m p l e  w a s  n o t  a  r e s u l t  o f  i n t e n t i o n a l  s e l e c t i o n ,  n o r  w a s  t h e  r e s e a r c h  w a s  d e s i g n e d  t o  
f u r t h e r  d r a w  o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  p a r t i c u l a r ,  o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e i r  n o n - m o b i l e  p e e r s .  
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c a s e  o f  d i f f e r e n t  p e o p l e  n e e d i n g  t o  b e  a p p r o a c h e d  d i f f e r e n t l y  o r  o v e r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e  t o  
e s t a b l i s h  t h e  t r u s t  r e q u i r e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  q u a l i t a t i v e  i n t e r v i e w s .  
T h e  u n d e r r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  I n d i a n  ( h o s t )  s t u d e n t s  i s  t h e  m o s t  p r o b l e m a t i c  i s s u e  f o r  t h i s  s t u d y ,  
a s  t h e y  a r e  t h e  c u l t u r a l  m a j o r i t y  a t  t h e  c o l l e g e  a n d  r e p r e s e n t  t h e  h o s t  c u l t u r e  i n  w h i c h  t h e  c o l l e g e  
i s  s e t .  S e v e r a l  r e a s o n s  w e r e  p r o p o s e d  ( b y  I n d i a n  a n d  n o n - I n d i a n  i n d i v i d u a l s )  f o r  w h y  I n d i a n  
s t u d e n t s  d i d  n o t  v o l u n t e e r  f o r  t h e  r e s e a r c h .  I n c l u d i n g  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  I n d i a n  s t u d e n t s  d i f f e r e d  
f r o m  n o n - I n d i a n  s t u d e n t s  i n  t h e i r  m o t i v a t i o n s  f o r  a t t e n d i n g  a  U W C ,  a n d  t h a t  t h e i r  l a c k  o f  i n t e r e s t  
i n  t h e  r e s e a r c h  w a s  a n  e x a m p l e  o f  t h e i r  f o c u s  o n  t h e  a c a d e m i c  a s p e c t s  o f  c o l l e g e  l i f e .  I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t h a t  I n d i a n  s t u d e n t s ,  s t i l l  b e i n g  i n  I n d i a ,  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  ' i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t s '  b u t  ' l o c a l  s t u d e n t s ' ,  a  d i s t i n c t i o n  t h a t  c o u l d  l e a d  t h e m  t o  a p p r o a c h  t h e  U W C  e x p e r i e n c e  
d i f f e r e n t l y  a s  w e l l  a s  p e r c e i v e  m y  r e s e a r c h  a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e m  o r  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  I n d i a n  s t u d e n t s  d i d  n o t  c h o o s e  t o  p a r t i c i p a t e ,  t h e i r  a b s e n c e  i n  t h e  
s a m p l e  i s  t h e  l a r g e s t  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  b u t  i s  a l s o  a  p o i n t e r  t o w a r d s  t h e  d i v e r g e n t  
e x p e r i e n c e s  h a d  b y  l o c a l s  a n d  n o n - l o c a l s  i n  t h e  U W C s .  
5 . 3  S t u d e n t s '  B a c k g r o u n d s :  E s s e n t i a l l y  W e s t e r n  
A s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d ,  M U W C I  s t u d e n t s  r e p r e s e n t  a  g r e a t  d i v e r s i t y  o f  c u l t u r e s  b u t  d o  n o t  t e n d  
t o  b e  a s  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  a n o t h e r  a s  t h e  e n t r y  s t a t i s t i c s  m i g h t  s u g g e s t .  T h e  o v e r a l l  o p i n i o n  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  w a s  t h a t  e a c h  s t u d e n t  b r o u g h t  d i f f e r e n t  t h i n g s  t o  t h e  c o l l e g e  f r o m  t h e i r  c u l t u r a l  
b a c k g r o u n d ,  b u t  t h a t  a l l  i n  a l l ,  s t u d e n t s  c a m e  f r o m  t h e  m i d d l e  o r  u p p e r  c l a s s e s  o f  t h e i r  h o m e  
s o c i e t i e s :  
H e r e  t h e r e ' s  n o t  a s  m u c h  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  a s  m i g h t  b e  h o p e d ,  b e c a u s e  e v e r y o n e  i s  
W e s t e r n  . . . .  E v e n  i f  I  c o m e  f r o m  t h e  U S ,  a n d  s o m e o n e  e l s e  c o m e s  f r o m  E n g l a n d ,  a n d  
s o m e o n e  e l s e  c o m e s  f r o m  I n d i a ,  t h e y ' r e  b a s i c a l l y  m i d d l e - t o  u p p e r - c l a s s  . . .  f r o m  t h e  s a m e  
s o c i a l  b a c k g r o u n d  . . .  F o r  e x a m p l e ,  I  t h i n k  m y  I n d i a n  r o o m - m a t e  . . .  w e  w o u l d  e m p a t h i s e  
w i t h  e a c h  o t h e r  m o r e  t h a n  h e  w o u l d  w i t h  s o m e o n e  d o w n  i n  t h e  [ l o c a l ]  v a l l e y ,  e v e n  t h o u g h  
[ t h e y  a r e  b o t h ]  I n d i a n  a n d  I ' m  A m e r i c a n .  H e  w o u l d  s t i l l  u n d e r s t a n d  m y  w a y  o f  t h i n k i n g  
m u c h  b e t t e r  t h a n  h e  w o u l d  t h e i r s  ( s 2 - 4 ) .  
E v e n  w i t h i n  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  s t i l l  a  g r e a t  d i v e r s i t y  o f  c u l t u r e  
w i t h i n  t h e  c o l l e g e :  " E v e n  i f  i t  i s  a l l  m i d d l e - c l a s s  . . .  I  k n o w  t h a t  m i d d l e - c l a s s  A f r i c a  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  m i d d l e - c l a s s  E n g l a n d "  ( s 2 - 5 ) .  T h e r e  w a s  c e r t a i n l y  a  W e s t e r n  i n f l u e n c e  i n  m u c h  o f  w h a t  I  
o b s e r v e d  a s  a  r e s e a r c h e r ,  b u t  t h e r e  w a s  a l s o  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  h o s t  c u l t u r e  a s  w e l l  a s  a  
g e n e r a l  f e e l i n g  o f  c u l t u r a l  d i v e r s i t y ,  s o  m u c h  s o  t h a t  c u l t u r e  c a m e  a c r o s s  a s  s i m u l t a n e o u s l y  
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c e n t r a l  t o  t h e  w h o l e  p r o j e c t  a n d  i r r e l e v a n t  t o  i t .  I t  s e e m e d  a s  t h o u g h  i n  o f f e r i n g  d i v e r s i t y ,  
M U W C I  p r o v i d e d  a  s p a c e  i n  w h i c h  s i m i l a r i t y  b e c a m e  t h e  s t r o n g e r  f o r c e .  
5 . 4  S t u d e n t s '  I n t e r n a t i o n a l  &  E d u c a t i o n  E x p e r i e n c e  
T h e r e  a r e  t w o  m a i n  a s p e c t s  o f  s t u d e n t s '  p r i o r  e x p e r i e n c e  t h a t  h a v e  b e e n  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  s t u d e n t s  w e r e  i n t e r n a t i o n a l l y  e x p e r i e n c e d  b e f o r e  c o m i n g  t o  M U W C I :  t h e  a m o u n t  
a n d  t y p e  o f  t r a v e l  t h a t  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y  d o n e ,  a n d  t h e i r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  a  n a t i o n a l  o r  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T a b l e  2  ( o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e )  s h o w s  e a c h  s t u d e n t ' s  s t a n d i n g  o n  a  
c o n t i n u u m  o f  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  R e s p o n d e n t s  a r e  g r o u p e d  v e r t i c a l l y  b y  t h e i r  p r e v i o u s  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  i n  f i v e  d i s c r e t e  c a t e g o r i e s :  n a t i o n a l  s c h o o l s  ( N S ) ,  w h e r e  s t u d e n t s  h a d  
d e s c r i b e d  t h e i r  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  a s  n o t  i n t e r n a t i o n a l ;  n a t i o n a l  p r i v a t e  s c h o o l s  ( N P S ) ,  w h e r e  
t h a t  e x p e r i e n c e  w a s  n o t  i n t e r n a t i o n a l  b u t  n o t  a  s t a t e  o r  p u b l i c  s c h o o l ;  n a t i o n a l  a n d  e x c h a n g e  
( N E ) ,  w h e r e  s t u d e n t s  h a d  a t t e n d e d  a  n o n - i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  b u t  h a d  h a d  s o m e  f o r m  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  a s  p a r t  o f  t h e i r  f o r m a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  
o r  a  U W C  s h o r t  c o u r s e  p r i o r  t o  a t t e n d i n g  M U W C I ;  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  ( I B ) ,  w h e r e  t h e y  
h a d  a t t e n d e d  a n  I B  s c h o o l  t h a t  w a s  n o t  b y  d e f i n i t i o n  a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l ;  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
s c h o o l  ( I S ) ,  w h e r e  t h e y  h a d  a t t e n d e d  o n e  o r  m o r e  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s ,  o f t e n ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y ,  
w i t h  a n  I B  c u r r i c u l u m .  T h e s e  c a t e g o r i e s  a r o s e  f r o m  r e s p o n d e n t s '  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  p r e v i o u s  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s .  
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H o r i z o n t a l l y ,  r e s p o n d e n t s  a r e  a r r a n g e d  b y  e x p e r i e n c e s  t h e y  r e p o r t e d  o f  t r a v e l l i n g  a n d  l i v i n g  i n  
c o u n t r i e s  o t h e r  t h a n  t h e i r  h o m e  o r  p a s s p o r t  c o u n t r y .  R e s p o n d e n t s '  d e g r e e  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  i s  c a t e g o r i z e d  b y  t h r e e  m a i n  l e v e l s ,  e a c h  w i t h  t h r e e  s u b - l e v e l s ,  n u m b e r e d  I  t h r o u g h  
I X .  T h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  t o u r i s t  e x p e r i e n c e ,  a n d  i t s  t h r e e  l e v e l s  ( I ,  I I  a n d  I I I )  r e f e r  t o  e x p e r i e n c e s  
t h a t  w e r e  d e s c r i b e d  b y  r e s p o n d e n t s  a s  t o u r i s t  a n d  s i g h t - s e e i n g  o r i e n t e d  t r i p s ,  t y p i c a l l y  i n  t h e  f o r m  
o f  f a m i l y  v a c a t i o n s .  L e v e l  I  r e f e r s  t o  s t u d e n t s  w h o  h a d  d o n e  n o  i n t e r n a t i o n a l  t r a v e l l i n g  
w h a t s o e v e r ,  o r  h a d  o n l y  r e p o r t e d  m a k i n g  i n s i g n i f i c a n t  d a y  o r  w e e k e n d  t r i p s  a c r o s s  b o r d e r s  w h e r e  
t h e  c u l t u r a l  c h a n g e s  a r e  a r g u a b l y  m i n o r
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.  L e v e l  I I  r e f e r s  t o  s t u d e n t s  w h o  r e p o r t e d  h a v i n g  
t r a v e l l e d  f o r  p e r i o d s  o f  t i m e  l o n g e r  t h a n  t w o  d a y s  i n  m o r e  t h a n  o n e  o t h e r  c o u n t r y  o n  t h e  s a m e  
c o n t i n e n t .  L e v e l  I I I  r e f e r s  t o  s t u d e n t s  w h o  r e p o r t e d  h a v i n g  h a d  t o u r i s t  e x p e r i e n c e s  o n  m o r e  t h a n  
o n e  c o n t i n e n t .  T h e  s e c o n d  c a t e g o r y ,  d e e p  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e ,  r e f e r s  t o  r e s p o n d e n t s  w h o s e  
r e p o r t e d  e x p e r i e n c e s  a b r o a d  w e r e  f o r  s o m e  k i n d  o f  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  t o u r i s m  ( I V ) ,  s o m e  k i n d  o f  
s h o r t  ( o n e  t o  t h r e e  w e e k s )  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  ( V ) ,  o r  s o m e  l o n g e r  p e r i o d  a w a y  t h a t  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  l i v i n g  i n  a  f o r e i g n  c o u n t r y ,  i n  t h i s  c a s e ,  f u l l  s e m e s t e r ,  o v e r s e a s  e x c h a n g e  p r o g r a m s  
( V I ) .  T h e s e  l e v e l s  t e n d e d  n o t  t o  b e  d i s c r e t e ,  a s  s e v e r a l  r e s p o n d e n t s  f i t  i n t o  m o r e  t h a n  o n e  l e v e l .  
F o r  e x a m p l e ,  a  r e s p o n d e n t  w h o s e  d o m i n a n t  l i f e  e x p e r i e n c e  w a s  t r a v e l l i n g  w i t h i n  t h e  s a m e  
c o n t i n e n t ,  b u t  h a d  p a r t i c i p a t e d  o n  o n e  s h o r t  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  e x p e r i e n c e ,  f i t s  i n t o  b o t h  
l e v e l s  I I  a n d  V .  A l s o ,  a  r e s p o n d e n t  w h o  h a d  n e v e r  b e e n  o u t  o f  t h e i r  o w n  c o u n t r y  e x c e p t  f o r  a  
s i n g l e  v i s i t  t o  r e l a t i v e s  o v e r s e a s  a t  a  y o u n g  a g e  w o u l d  b e  s i m u l t a n e o u s l y  p l a c e d  i n  l e v e l s  I  a n d  
I I I .  
T h e  t h i r d  c a t e g o r y  ( l e v e l s  V I I ,  V I I I  a n d  I X ) ,  r e f e r s  t o  r e s p o n d e n t s  w h o  d e s c r i b e d  t h e i r  l i f e  
e x p e r i e n c e  a s  o n e  o f  g l o b a l  m o b i l i t y ,  o r  a s  t h a t  o f  a  t h i r d  c u l t u r e  k i d  ( T C K ) .  F o u r  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  w h o  f i t  i n t o  t h e s e  l e v e l s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  e n t r y  s t a t i s t i c s  u n d e r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
Q u o t a  c a t e g o r y  ( s e e  F i g u r e  4 ) ,  b u t  t h r e e  o t h e r s  w h o  e n t e r e d  t h r o u g h  t h e  s e l e c t i o n  c o m m i t t e e  o f  
s p e c i f i c  n a t i o n s  a l s o  f i t  i n  t h i s  t h i r d  c a t e g o r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  A l l  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  
s h o w e d  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  ' l a b e l ' ,  i d e n t i f y i n g  t h e m s e l v e s  a s  T C K s  o r  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t s  
w i t h o u t  p r o m p t i n g .  R e s p o n d e n t s  i n  l e v e l s  V I I ,  V I I I  a n d  I X  a r e  r a n k e d  l o w ,  m e d i u m  a n d  h i g h ,  
b a s e d  o n  h o w  l o n g  t h e y  h a d  l i v e d  a w a y  f r o m  t h e i r  p a s s p o r t  c o u n t r y ,  h o w  m a n y  d i f f e r e n t  
c o u n t r i e s  t h e y  h a v e  l i v e d  i n  a n d  i f  t h e y  w e r e  t h e  p r o d u c t  o f  c u l t u r a l l y - m i x e d  p a r e n t a g e ,  a l l  o f  
2 2  F o r  e x a m p l e ,  b e t w e e n  T o r o n t o ,  O n t a r i o  a n d  B u f f a l o ,  N e w  Y o r k ,  w h e r e  t h e  t w o  c i t i e s  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  
e x t e n s i o n s  o f  e a c h  o t h e r  c o n n e c t e d  b y  a  b r i d g e ,  o r  t r i p s  w i t h i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  
.  ' . "  - '  . '  .~.-' " : - . "  . '  .  
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w h i c h  a r e  c r i t e r i a  s a i d  t o  d e t e r m i n e  d e g r e e s  w i t h i n  t h e  T C K  o r  g l o b a l l y  m o b i l e  e x p e r i e n c e  
( P o l l o c k  &  V a n  R e k e n ,  1 9 9 9 ;  M c C r a i g ,  2 0 0 2 ) .  L o w  g l o b a l  m o b i l i t y  ( V I I )  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  
s t u d e n t s  w h o  r e p o r t e d  h a v i n g  l i v e d  i n ,  o r  b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n ,  t h e i r  p a s s p o r t  c o u n t r y  a n d  o n e  
o t h e r  c o u n t r y  f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r 2 3 .  M e d i u m  g l o b a l  m o b i l i t y  ( V I I )  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  s i m i l a r  
e x p e r i e n c e s  o f  a t  l e a s t  o n e  y e a r ,  b u t  i n v o l v i n g  t w o  o r  t h r e e  c o u n t r i e s  o t h e r  t h a n  t h e  c o u n t r y  o f  
o r i g i n .  H i g h  m o b i l i t y  ( I X )  i n v o l v e d  l i v i n g  e x p e r i e n c e s  l o n g e r  t h a n  o n e  y e a r  i n  m o r e  t h a n  t h r e e  
n e w  c o u n t r i e s .  T h e  T C K  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  T C K s  w h o  a l s o  h a v e  p a r e n t s  w h o  a r e  o f  m i x e d  
c u l t u r e ,  e x p e r i e n c e  t h e  T C K  m i n d - s e t  i n  a  m o r e  p r o f o u n d  f a s h i o n  ( P o l l o c k  &  V a n  R e k e n ,  1 9 9 9 ) ,  
a n d  s o  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w h o  r e p o r t e d  h a v i n g  m i x e d  p a r e n t a g e  w e r e  m o v e d  u p  o n e  
l e v e l .  
A l l  o f  t h e  c a t e g o r i e s  a n d  l e v e l s ,  b o t h  h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l ,  p r e s e n t  i n  T a b l e  2  a r o s e  f r o m  
s t u d e n t s '  r e s p o n s e s ,  b u t  w o u l d  r e q u i r e  f u r t h e r  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  t o  b e  v a l i d a t e d  a s  a  
p r e c i s e  s c a l e  f r o m  w h i c h  l a r g e r  c l a i m s  c o u l d  b e  g e n e r a t e d .  N o n e t h e l e s s ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
s t u d y ,  t h e  c o n t i n u u m  o f  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 ,  i n  c o m b i n i n g  i n d i v i d u a l  
h i s t o r i e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  m o b i l i t y ,  p r o v i d e s  a n  a d e q u a t e  v i e w  o f  t h e  v a r i e d  b a c k g r o u n d  w i t h  
w h i c h  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  e n t e r e d  t h e i r  M U W C I  e x p e r i e n c e .  I t  c l e a r l y  s h o w s  t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  r e s e a r c h ,  r a n g i n g  f r o m  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  n e v e r  
l e f t  t h e i r  h o m e  c o u n t r y  a n d  h a d  h a d  a  n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  t o  o n e  r e s p o n d e n t  w h o  h a d  c a l l e d  u p  t o  
s i x  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  ' h o m e '  a n d  h a d  a t t e n d e d  a s  m a n y  d i f f e r e n t  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s .  W h e r e  
t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  i s  r e f e r e n c e d  b a c k  t o  t h e  r e s p o n d e n t s '  p o s i t i o n  o n  T a b l e  2 ,  a  g r i d  
r e f e r e n c e  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  s q u a r e  b r a c k e t s  a s  f o l l o w s :  " I  h a v e  t r a v e l l e d  a  l o t  w i t h  m y  p a r e n t s "  
( s 2 - 1 8 )  [ I S ,  V I I ] .  
5 . 4 . 1  T h e  T C K ' s  e x p e r i e n c e  o f  M U W C I  
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  ( C h a p t e r s  6  &  7 )  s y s t e m a t i c a l l y  p r e s e n t  w h a t  a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  t o  
s a y  w h e n  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a t  M U W C I  a n d  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  i n  
p a r t i c u l a r .  T h i s  s e c t i o n  b e g i n s  t h a t  p r o c e s s  b y  b r i e f l y  i n t r o d u c i n g  a s p e c t s  o f  t h e  e x p e r i e n c e  a s  i t  
m a y  d i f f e r  a c r o s s  t h e  f a c t o r s  o f  m o b i l i t y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  s h o w n  i n  T a b l e  2 .  B e i n g  a n  
e x p l o r a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h i s  r e s e a r c h  d o e s  n o t  f o c u s  e x c l u s i v e l y  o n  t h e s e  f a c t o r s ,  s o  I  m e n t i o n  t h e m  
o n l y  b r i e f l y  h e r e  i n  o r d e r  t o  c o n f i r m  t h a t  w h i c h  h a s  b e e n  s a i d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
2 3  B o t h  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  h a d  l i v e d  b e t w e e n  t w o  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  n a t i o n s  f o r  m a n y  y e a r s .  
~.-.'--.'.'-' '~':---' 
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T C K  m i n d - s e t  a n d  t o  h i g h l i g h t  t h e  p o t e n t i a l  c o m m o n a l i t y  b e t w e e n  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  a n d  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  g l o b a l  m o b i l i t y ,  a s  w e l l  a s  p o i n t  t o  t h i s  a s  a n  a r e a  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
A s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  6 ,  m o s t  s t u d e n t s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  T a b l e  2  
c o n t i n u u m ,  e x p r e s s  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  p e r s o n a l  c h a n g e ,  g r o w t h  a n d  l e a r n i n g ,  s o m e  o f  w h i c h  c a n  
b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  a n d  s o m e  o f  w h i c h  m i g h t  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  a s  
c h a n g e s ,  l e a r n i n g  a n d  g r o w t h  i n h e r e n t  t o  t h e  l a t e  a d o l e s c e n t  s t a g e  i n  l i f e .  H o w e v e r ,  t h e  s e v e n  
s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e r - r i g h t  q u a d r a n t  o f  T a b l e  2  [ I S ,  V I I  - I X ]  - t h e  a l r e a d y  g l o b a l l y  m o b i l e  
s t u d e n t s  - i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  a s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  e x p r e s s e d  b e i n g  l e s s  
' i m p r e s s e d '  w i t h  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  a s  s o m e t h i n g  n e w  o r  a s  a  s o u r c e  o f  p e r s o n a l  
d e v e l o p m e n t .  
T h e  T C K  a n d  g l o b a l l y  m o b i l e  r e s p o n d e n t s  t e n d e d  t o  b e  q u i t e  a w a r e  o f  t h e i r  o w n  s i t u a t i o n  a s  
u n i q u e ,  s p e a k i n g  o f  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  " [ g r o w n ]  u p  i n  . . .  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  . . .  h a v [ i n g ]  
d i f f e r e n t  h i s t o r i e s "  ( s 1 - 1 3 )  a n d  b e i n g  " f r o m  a l l  t h e  p l a c e s  t h a t  I  h a v e  b e e n  . . .  a n d  s o ,  f r o m  a  t h i r d  
c u l t u r e "  ( s  1 - 1 3 ) .  T h e y  w e r e  c o n s c i o u s  o f  c e r t a i n  t r a i t s  t h a t  w e r e  s a i d  t o  c o m e  a l o n g  w i t h  " n o t  
k n o w [ i n g ]  h o w  t o  a n s w e r  w h e n  y o u  a s k  m e  w h o  I  a m "  ( s 1 - 1 3 ) ,  i n c l u d i n g  " n o t  g e t [ i n g ]  c u l t u r e  
s h o c k e d "  ( s  1 - 1 3 )  a n d  h a v i n g  " t h e  k i n d  o f  q u a l i t i e s  . . .  t h a t  o t h e r  p e o p l e  s t r u g g l e  f o r  -
r e s p o n s i b i l i t y ,  a d a p t a b i l i t y ,  i n t e r n a t i o n a l - m i n d e d n e s s "  ( s 2 - 2 9 ) ,  a s  w e l l  a s  c e r t a i n  c h a l l e n g e s :  
I  t h i n k  I ' m  f a i r l y  a d a p t a b l e  . . .  I  h a v e  a  v e r y  p r a c t i c a l  o u t l o o k  o n  t h i n g s ,  a n d  I  a l w a y s  s e e m  
v e r y  n e u t r a l ,  i n  t h a t  I  k i n d  o f  t e n d  t o  s e e  b o t h  s i d e s  o f  a n  a r g u m e n t ,  w h i c h  c a n  b e  a  
p r o b l e m  s o m e t i m e s  . . .  o r  f i v e  s i d e s ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  I ' m  f a i r l y  b a d  a t  m a k i n g  d e c i s i o n s ,  
a n d  g e n e r a l l y  I  t e n d  t o  [ e n d  u p  s a y i n g ]  ' I  d o n ' t  k n o w ' ( s 2 - 2 9 ) .  
I n  u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  l i f e  e x p e r i e n c e s  a s  u n i q u e  f r o m  t h o s e  o f  t h e i r  p e e r s  a n d  c o m m o n  t o  e a c h  
o t h e r ,  s o m e  o f  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  a n d  p r e v i o u s l y  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t e d  s t u d e n t s  f o u n d  t h a t  t h e y  
w e r e  " m u c h  m o r e  a l i k e  n o  m a t t e r  w h a t  t h e i r  b a c k g r o u n d "  ( s 2 - 7 )  b e c a u s e  " t h e r e  i s  a l w a y s  a  
' t h i n g '  t h a t  c o n n e c t s  u s  . . .  t h e r e ' s  s o m e  t h i n g s  t h a t  [ o t h e r s ]  c a n ' t  u n d e r s t a n d  . . .  [ F o r  e x a m p l e ] ,  y o u  
c a n ' t  j u s t  t a k e  f i f t e e n  m i n u t e s  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n ,  ' W h o  a r e  y o u ? '  N o b o d y  [ e l s e ]  w o u l d  
u n d e r s t a n d  t h a t "  ( s  1 - 1 3 ) .  T h e y  s a w  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  c e r t a i n  l e s s o n s  o f  a n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a s  n o t h i n g  n e w  a n d  e x p e r i e n c e d  M U W C I  a s  " j u s t  a n o t h e r  s c h o o l "  ( s 1 -
1 2 ) ,  a l t h o u g h  a p p r e c i a t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o n t i n u e  i n  a  s i m i l a r  a n d  p o s s i b l y  m o r e  i n t e n s e ,  
s o c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t .  M o b i l e  s t u d e n t s  a l s o  s a i d  " t h e  c h a n g e s  y o u ' l l  f i n d  i n  m e  a r e  
p r o b a b l y  l e s s  t h a n  y o u ' l l  f i n d  i n  m o s t  p e o p l e "  ( s 2 - 2 9 )  a n d  t h a t  i n  t e r m s  o f  " a n  i n t e r n a t i o n a l  
::j::-:"::~::~:;::;,;~ 
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m i n d - s e t  . . .  I  w a s  a l r e a d y  t h e r e "  ( s 2 - 2 9 )  s i n c e  " I ' v e  b e e n  a l l  o v e r  [ t h e  w o r l d ]  a l r e a d y "  ( s l - 1 3 )  
a n d  " a l l  m y  l i f e  . . .  m y  f r i e n d s  h a v e  a l w a y s  c o m e  f r o m  d i f f e r e n t  p l a c e s "  ( s  1 - 1 2 ) .  T h e s e  s t u d e n t s  
h a d  a  h e a d  s t a r t  i n  t e r m s  o f  M U W C I  i d e a l s  a n d  a d j u s t i n g  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  a s  
c o m p a r e d  t o  t h o s e  f o r  w h o m  " t h i s  i s  t h e  f i r s t  s t e p "  ( s  1 - 1 3 )  a n d  w e r e  s a i d  t o  b e  " g o i n g  t h r o u g h  t h e  
s a m e  t h i n g s  I  w e n t  t h r o u g h  w h e n  I  w a s  t e n  [ y e a r s  o l d ]  o r  s o m e t h i n g "  ( s l - 2 5 ) :  
W e  h a v e  ' c u l t u r a l  i d e n t i t y  p r o b l e m s '  [ b u t ]  w e  . . .  d e a l t  w i t h  t h e m  b e f o r e  w e  c a m e  h e r e  . . .  
a n d  t h e  p e o p l e  t h a t  c o m e  h e r e  a r e  n o t  u s e d  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b a c k g r o u n d  t h a t  w e  
h a v e  . . . .  W e  k n o w  w h a t  i t  i s  l i k e  t o  f e e l  d i s p l a c e d  a n d  l i k e  m o s t  p e o p l e  h e r e  i n  t h e  f i r s t  
t w o  m o n t h s  t h e y  c h a n g e  s o  m u c h  a n d  w e  f o u n d  w e  h a d n ' t  - m o s t l y  b e c a u s e  w e  w e r e  u s e d  
t o  i n t e r a c t i n g  w i t h  p e o p l e  f r o m  o t h e r  c u l t u r e s  a n d  t a l k i n g  i n  o t h e r  l a n g u a g e s  a n d  j u s t  
g e n e r a l l y  n o t  f e e l i n g  a t  h o m e  a n y w h e r e  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  s e n s e  ( s l - 2 5 ) .  
W i t h  r e g a r d  t o  w h e r e  t h e y  w e r e  f r o m ,  m o b i l e  t e e n s  r e s p o n d e d  i n  l i n e  w i t h  t h e  c o n s c i o u s  ( a n d  
p o s s i b l y  u n c o n s c i o u s )  s e l e c t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n  f r o m  m u l t i p l e  s o u r c e s  s a i d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t o  b e  
t y p i c a l  o f  t h e  T C K  m i n d - s e t  ( U s e e m  &  U s e e m ,  1 9 6 7 ;  P o l l o c k  &  V a n  R e k e n ,  1 9 9 9 ;  M c C r a i g ,  
2 0 0 2 ) .  T h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a n  ' o r i g i n '  w a s  l e s s  o n  a  s i n g l e  p l a c e  o r  c u l t u r e  a n d  m o r e  o n  t h e i r  
l i f e  j o u r n e y  t h r o u g h  s e v e r a l  p l a c e s ,  o r  t h r o u g h  " e v e r y w h e r e  I ' v e  b e e n "  ( s  1 - 1 3 ) :  
I  a d o p t e d  s o  m a n y  t h i n g s  f r o m  t h e  c o u n t r i e s  I  l i v e d  i n  s o  t h a t ' s  b e c o m e  m o r e  ' m e '  r a t h e r  
t h a n  j u s t  o n e  c o u n t r y  . . . .  W h e r e v e r  I  h a v e  g o n e  I  t h o u g h t ,  ' O h  I  l i k e  t h i s ,  l e t ' s  t a k e  t h i s ,  
g i v e  i t  a  s p e c i a l  p l a c e  i n  m e '  ( s  1 - 2 5 ) .  
A l o n g  w i t h  t h i s  v i e w  o f  b e i n g  " f r o m  e v e r y w h e r e "  ( s l - 1 3 )  t h e r e  c a m e  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  " I  a m  j u s t  
m y s e l f '  ( s l - 1 3 ) ,  " I  p r e t t y  m u c h  r e p r e s e n t  m y s e l f  a n d  t h a t ' s  a b o u t  i t "  ( s 2 - 2 9 ) .  T h e  m o b i l e  
r e s p o n d e n t s  " f o u n d  i t  a  b i t  s t r a n g e  t o  b e  p u t  i n t o  t h i s  ' c u l t u r e '  c a t e g o r y "  ( s  1 - 1 3 )  b u t  a l s o  d i d  n o t  
w a n t  t o  b e  e x c l u d e d  f r o m  c u l t u r e s ,  e x p r e s s i n g  a  f o c u s  o n  b e i n g  b o t h  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  w i t h o u t  
a f f i l i a t i o n ,  f i n d i n g  t h e s e  i s s u e s  m o r e  a  m a t t e r  o f  a c t i v e  c h o i c e :  
P e o p l e  h e r e  s t i l l  s a y ,  ' H o w  c a n  y o u  t a k e  p a r t  i n  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  i n t e r n a t i o n a l  
e v e n i n g ?  . . .  Y o u  a r e  i n v o l v e d ,  b u t  y o u  a r e  n o t  N o r t h  A m e r i c a n ! '  ( s l - 2 5 ) .  
N a t i o n a l i t i e s  a r e  v e r y  m u c h  l i k e  r e l i g i o n s  . . . .  I f  p e o p l e  f i n d  c o m f o r t  i n  t h e m ,  i f  p e o p l e  l i k e  
t h e m ,  i f  i t  w o r k s  f o r  y o u  - d e f i n i n g  y o u r s e l f  b y  w h e r e  y o u  w e r e  g e o g r a p h i c a l l y  b o r n -
g o o d  f o r  y o u ,  g o  f o r  i t ,  y o u  k n o w ?  I  d o n ' t  f e e l  t h e  n e e d  t o ,  I  c e r t a i n l y  o b j e c t  t o  b e i n g  
c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  [ c u l t u r e  X  o r  c u l t u r e  Y ] ,  I  a l s o  o b j e c t  t o  . . .  b e i n g  e x c l u d e d  f r o m  e i t h e r ,  
y o u  k n o w ?  S o  i t ' s  b o t h  s i d e s  o f  t h e  t h i n g  ( s 2 - 2 9 ) .  
G l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  r e a c t i o n s  a n d  a d a p t a t i o n s  t o  a  ' l i f e t i m e '  o f  m o b i l i t y  a r e  s a i d  t o  
b e  i n d i c a t o r s  a s  t o  t h e  g e n e r a l  h u m a n  r e a c t i o n  t o  g l o b a l  s o c i e t y  ( W i l l i s  e t  a I . ,  1 9 9 4 ;  B o w m a n ,  
2 0 0 1 ;  F l e t c h e r ,  2 0 0 1 ;  M c C r a i g ,  2 0 0 2 ) .  A n  e x t e n s i o n  o f  t h i s  i s  t h e  i d e a  t h a t  a l r e a d y  i n t e r n a t i o n a l l y  
e x p e r i e n c e d  U W C  s t u d e n t s  m a y  p r e d i c t  t h e  r e a c t i o n s  o f  o t h e r  s t u d e n t s  i n  t h e  U W C  s e t t i n g .  F o r  
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e x a m p l e ,  d u e  t o  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  b a c k g r o u n d  a n d  e d u c a t i o n ,  t h e  p r e v i o u s l y  m o b i l e  s t u d e n t s  
" c a m e  [ t o  M U W C I ]  . . .  n o t  e x p e c t i n g  t h i s  n a t i o n a l i s t i c  c l a s s i f i c a t i o n "  ( s 2 - 2 9 ) ,  w h e r e a s  o t h e r s  
" c o m e  h e r e  a s  . . .  ' a m b a s s a d o r [ s ] '  f r o m  e v e r y  c o u n t r y "  ( s l - 1 2 )  b u t  " b y  t h e  e n d  o f  t h e  t w o  y e a r s  
. . .  t h e y  g e t  l e s s  a t t a c h e d  [ t o  i d e a s  o f  n a t i o n a l i t y ]  - t h e y  b e c o m e  l i k e  t h e  k i n d  o f  [ i n t e r n a t i o n a l  
p e o p l e ]  I  w a s  w i t h  b e f o r e  c o m i n g  h e r e "  ( s 2 - 2 9 ) :  
W h e n  I  c a m e  h e r e ,  p e o p l e  w o u l d  i m m e d i a t e l y  a s k  m e  w h e r e  I  w a s  f r o m  . . . .  I t  b e c o m e s  a  
p a r t  o f  w h o  y o u  a r e  a n d  h o w  p e o p l e  s e e  y o u  . . . .  W h i l e  w h e n  I  w a s  w i t h  t h e s e  
[ i n t e r n a t i o n a l ]  p e o p l e  [ o t h e r  T C K s ] ,  l i k e ,  i t  d i d n ' t  r e a l l y  m a t t e r  w h e r e  t h e y  w e r e  f r o m  a t  
a l l .  I  k n e w  w h e r e  t h e y  w e r e  f r o m ,  b u t  i t  d i d n ' t  m a t t e r ;  I  d i d n ' t  n e e d  t o  k n o w .  B u t  h e r e ,  
p e o p l e  n e e d  t o  k n o w ,  a n d  p e o p l e  f e e l  s o  a t t a c h e d  t o  t h e i r  n a t i o n a l i t i e s  - i t ' s  r i d i c u l o u s .  
N O W  t h e y  a r e  w h e r e  I  w a s  w h e n  I  f i r s t  c a m e  h e r e  ( s 2 - 2 9 ) .  
T h i s  t r a n s i t i o n  o v e r  t i m e  t o  d o  w i t h  i d e a s  o f  n a t i o n a l i s m  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  i s  a l s o  p r e s e n t  i n  t h e  
r e s p o n s e s  o f  n o n - m o b i l e  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s .  T h e y  a l s o  r e p o r t e d  t r a n s i t i o n s  i n  t h o u g h t  t o w a r d s  
d u a l i t i e s  a n d  m u l t i p l i c i t i e s  t y p i c a l  o f  t h e  b o t h / a n d  ( n o t  e i t h e r / o r )  d i s t i n c t i o n s  o f  t h e  T C K  m i n d - s e t  
( S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ) .  T h i s  i n c l u d e d  w h a t  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  n e e d  t o  g a i n  t h e  " s k i l l  o f  t h e  
m i d d l e  g r o u n d "  ( s 2 - 1 0 )  a n d  u n d e r s t a n d  t r u t h s  a s  c o n t e x t u a l  a n d  p o s s i b l y  c o n f l i c t i n g  w h i l e  a t  t h e  
s a m e  t i m e  m a k i n g  a c t i v e  c h o i c e s  a b o u t  w h a t  o n e  b e l i e v e s  o r  h o l d s  ' t r u e ' .  
A g a i n ,  t h e  T C K  o r  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  i n  l i f e  m a y  p r e d i c t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  
U W C  s t u d e n t s ,  w h o ,  a s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  e x p r e s s e d  a  t r e n d  t o w a r d s  
' b o t h / a n d '  p e r s p e c t i v e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e .  T h i s  ' b o t h - n e s s '  a n d  t r e n d  t o w a r d s  
t h e  m i d d l e  g r o u n d  - a l r e a d y  t y p i c a l  o f  t h e  T C K  m i n d - s e t  - i s  p a r t  o f  t h e  p a r a d o x  o f  T u r n e r ' s  
l i m i n a l  s p a c e  ( T u r n e r ,  1 9 6 7 ,  1 9 6 9 ,  1 9 9 2 ;  S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ) ,  h e n c e  t h e  u s e  o f  T u r n e r ' s  
t h e o r y  t o  e x p l o r e  p o t e n t i a l l y  c o m m o n  g r o u n d  b e t w e e n  t h e  T C K  e x p e r i e n c e  o f  l i m i n a l i t y  a n d  t h e  
U W C  e x p e r i e n c e .  T h i s  r e s e a r c h  d o e s  n o t  e m p l o y  a  m e t h o d  o r  a n  a n a l y s i s  t h a t  a l l o w s  t h e  
r e s p o n s e s  o f  m o b i l e  a n d  n o n - m o b i l e  s t u d e n t s  t o  b e  c o m p a r e d  a n d  c o n t r a s t e d  i n  d e p t h .  H o w e v e r ,  
i f  o t h e r  r e s e a r c h e r s  a r e  c o r r e c t  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  e x p e r i e n c e  a s  l i m i n a l ,  
a n d  t h e  m o b i l e  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  M U W C I  r e p o r t  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  p e r s o n a l  c h a n g e  a n d  
r e c o g n i z e  t h e  M U W C I  s p a c e  a s  ' n o r m a l ' ,  w h e r e  t h e  l e s s - m o b i l e  s t u d e n t s  f i n d  t h e y  h a v e  c h a n g e d  
i n  s o m e  w a y  a n d  s e e  t h e  M U W C I  s p a c e  a s  n o v e l ,  t h e n  t h e  M U W C I  s p a c e  m a y  s h a r e  c e r t a i n  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l i m i n a l i t y  w i t h  t h e  T C K  o r  g l o b a l l y  m o b i l e  e x p e r i e n c e .  
!  ~ -"~ - :  - .  
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C H A P T E R  S I X :  F i n d i n g  S t u d e n t  V o i c e s  
T h i s  c h a p t e r  a d d r e s s e s  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  1  a  a n d  1  b .  I t  d i s c u s s e s  c o m m e n t s  f r o m  r e s p o n d e n t s  i n  
r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n s  o n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  t h e  U W C  m o v e m e n t ,  t h e  I E  c u r r i c u l u m ,  a n d  
o t h e r  i s s u e s  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  l i f e ,  l e a r n i n g ,  g r o w t h  a n d  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e .  R e s p o n d e n t s '  
c o m m e n t s  o n  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  a d d r e s s i n g  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s  2 a  a n d  2 b .  A n a l y t i c a l  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  d a t a  h a s  b e e n  k e p t  o u t  o f  t h e s e  r e s u l t s  
c h a p t e r s  s o  a s  n o t  t o  i n t e r r u p t  t h e  s t u d e n t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  d i s c u s s i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  r e s e a r c h  q u e s t i o n  1  w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  c h a p t e r  8 .  
D u e  t o  t h e  q u a l i t a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d  a n d  t h e  u s e  o f  o p e n - e n d e d  i n t e r v i e w s ,  t h e  
q u a n t i f i c a t i o n  o f  d a t a  w a s  p r o b l e m a t i c  a s  n o t  a l l  o f  t h e  t o p i c s  w e r e  d i s c u s s e d  i n  a l l  o f  t h e  
i n t e r v i e w s  a n d  r e s p o n d e n t s  o f t e n  p r e s e n t e d  m u l t i p l e  p o i n t s  o f  v i e w  o r  m a d e  s t a t e m e n t s  t h a t  c o u l d  
b e  s e e n  a s  c o n t r a d i c t i n g  o t h e r  s t a t e m e n t s  t h e y  h a d e  m a d e .  A s  s u c h ,  t h e  s t r e n g t h  o f  a  c e r t a i n  
p e r s p e c t i v e  p r e s e n t e d  b y  ' x '  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w o u l d  d e p e n d  o n  s e v e r a l  f a c t o r s ,  n o t  t h e  l e a s t  o f  
w h i c h  b e i n g  t h e  o v e r a l l  t h e m e s  f r o m  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s ,  w h i c h  a s  m e n t i o n e d ,  d i f f e r .  H o w e v e r ,  
w h e n e v e r  e a s i l y  q u a n t i f i e d ,  t h e  d a t a  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  a  n u m b e r  t o  d e n o t e  t h e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  w h o  s h a r e d  a  c e r t a i n  p e r s p e c t i v e .  M o r e  o f t e n  t h o u g h ,  I  h a v e  u s e d  t e r m s  s u c h  a s  ' a l l ' ,  
' l e s s  t h a n  h a l f ' ,  ' m o r e  t h a n  h a l f ' ,  ' a  m i n o r i t y ' ,  ' a  m a j o r i t y '  t o  r e f e r  t o  t h e  g e n e r a l  s t r e n g t h  o f  
c e r t a i n  p e r s p e c t i v e s  w i t h i n  t h e  g r o u p  g i v e n  t h e  v a r i e t y  o f  a r t i c u l a t i o n s  o f  s i m i l a r  p o i n t s  o f  v i e w .  
F u r t h e r  a n a l y s i s  c a n  b u i l d  o n  t h i s  w o r k  a n d  t a k e  a  m o r e  q u a n t i t a t i v e  a p p r o a c h .  
6 . 1  W h a t  i s  a n  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n ?  
O n e  o f  t h e  c e n t r a l  q u e s t i o n s  p u t  t o  r e s p o n d e n t s  w a s  t o  d o  w i t h  t h e i r  o w n  d e f i n i t i o n s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T o  b e g i n  w i t h ,  t h e r e  w e r e  
s u g g e s t i o n s  t h a t  a n  e x p e r i e n c e  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  w a s  n o t ,  i n  e s s e n c e ,  d i f f e r e n t  f r o m  a n  
e x p e r i e n c e  i n  a n y  o t h e r  f o r m  o f  e d u c a t i o n ,  t h a t  i t  w a s  " j u s t  n o r m a l "  ( s  1 - 2 7 ) :  
I f  y o u  g o  i n t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  r e m o t e s t  r e g i o n  . . .  a n d  y o u  s e e  t w o  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  
t a l k i n g ,  l i k e  I  t h i n k  t h e r e  i s  a  l o t  t h a t  y o u  w o u l d  s e e  t h e  s a m e  h e r e .  I  d o n ' t  k n o w ,  j u s t  
b e c a u s e  i t ' s  i n t e r n a t i o n a l ,  I  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  a n y  o t h e r  s c h o o l s  ( s  1 - 1 4 ) .  
O n e  o f  t h e  m o r e  p r a g m a t i c  p e r s p e c t i v e s  t h a t  c a m e  f r o m  r e s p o n d e n t s  h a d  t o  d o  w i t h  t h e  u n i v e r s a l  
a p p l i c a t i o n s  a n d  a c c e p t a n c e  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h e  e d u c a t i o n  " i s  i n t e r n a t i o n a l  b e c a u s e  
i t ' s  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  a n d  w e l l ,  t h a t ' s  i n t e r n a t i o n a l " ( s l - 2 8 ) ,  a n d  " t h e  f a c t  t h a t  [ t h e  I E ]  i s  t h e  
I  . .  
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s a m e  e v e r y w h e r e "  ( s l - 3 0 )  m a k e s  i t  " a  s t a n d a r d  t h a t  i s  h e l d  a n d  r e c o g n i z e d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d "  
( s 2 - l 7 ) ,  s o  " m y  i d e a  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  i s  i t s  u n i v e r s a l  a p p l i c a b i l i t y "  ( s 2 - 1 6 ) ,  a n d  " t h e  
o p t i o n s  I  h a v e  a f t e r  t h i s  a r e  a l s o  i n t e r n a t i o n a l "  ( s  1 - 1 2 ) .  T h e  o v e r w h e l m i n g  r e s p o n s e ,  h o w e v e r ,  
w a s  t h a t  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  w a s  a b o u t  t h e  s t u d e n t s ,  t h a t  h a v i n g  s t u d e n t s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  
w o r l d  w a s  t h e  c e n t r a l  a n d  d e f i n i n g  f e a t u r e  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  M o r e  s o ,  i t  i s  a b o u t  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  s t u d e n t s  a n d  t h e  " i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  . . .  [ i n ]  c u l t u r e "  ( s 2 - 1 6 )  a n d  
e x p e r i e n c e s :  
W h a t  m a k e s  i t  i n t e r n a t i o n a l  i s  . .  ,  t h e r e  a r e  t w e n t y  o t h e r  p e o p l e  . . .  f r o m  d i f f e r e n t  r e g i o n s  
o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e y  a l l  h a v e  d i f f e r e n t  o p i n i o n s  . . .  h a v e  d i f f e r e n t  v i e w s  . . .  h a v e  b e e n  
t a u g h t  d i f f e r e n t  t h i n g s ,  a n d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  i n  c l a s s  a  G e r m a n  t a l k i n g  a b o u t  t h e  
s a m e  t h i n g s  a s  a n  A m e r i c a n .  S o  t h a t  i s  w h a t  m a k e s  t h e  s c h o o l  i n t e r n a t i o n a l  ( s 2 - 9 ) .  
G i v e n  t h e  m i d d l e - t o  u p p e r - c l a s s  b a c k g r o u n d s  o f  s t u d e n t s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e s e  s t u d e n t s  
a r e  i n  f a c t  s o  d i v e r s e  a s  t o  b e  t r u l y  ' i n t e r n a t i o n a l '  i s  o n e  t h a t  a r i s e s  i n d i r e c t l y  f r o m  t h e  s t u d e n t s :  
I  d o n ' t  k n o w ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n b r i n g s  p e o p l e  f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d ,  b u t  
e v e n t u a l l y  w e ' r e  a l l  p r e t t y  m u c h , t h e  s a m e  t y p e  o f  p e o p l e ,  a n y w a y .  I  m e a n  . . .  I ' m  n o t  v e r y  
c o n s c i o u s  o f  t h e  f a c t  t h a t  w h e n  I ' m  t a l k i n g  t o  m y  f r i e n d s ,  t h e y ' r e  f r o m  S o u t h  A m e r i c a ,  o r  
s o m e t h i n g  ( s l - 2 7 ) .  
H o w e v e r ,  i n t e r n a t i o n a l  p e e r  g r o u p s  w e r e  n o n e t h e l e s s  d e s c r i b e d  a s  f u n d a m e n t a l  t o  a n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  t h e s e  r e s p o n d e n t s .  T h e  t o t a l  M U W C I  e x p e r i e n c e  w a s  d e s c r i b e d  b y  
s t u d e n t s  a s  a n  e d u c a t i o n  w h e r e  t h e y  " n e v e r  f o c u s  o n  o n e  p l a c e "  ( s 2 - 1 7 ) ;  w h e r e  " y o u ' r e  n o t  j u s t  
l e a r n i n g  a b o u t  y o u r  h o m e  t o w n ,  y o u r  h o m e  c o u n t r y ,  y o u r  h o m e  e n v i r o n m e n t "  ( s l - 1 2 ) ;  a n d  " y o u  
c a n  l e a r n  a b o u t  c u l t u r e s  a n d  l a n g u a g e s  a n d  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d "  ( s l - 1 4 ) ,  b u t  a l w a y s  w i t h  a  s t r o n g  
e m p h a s i s  o n  t h e i r  m u l t i - n a t i o n a l  p e e r s  a s  t h e  s o u r c e  o f  t h i s  l e a r n i n g .  
T e a c h e r s  a l s o  c o m e  f r o m  a  r a n g e  o f  b a c k g r o u n d s  a n d  w e r e  t h e  m e d i u m  t h r o u g h  w h i c h  t h e  
c u r r i c u l u m  w a s  d e l i v e r e d ,  b u t  t h e y  w e r e  a c k n o w l e d g e d  b y  o n l y  f o u r  r e s p o n d e n t s  f o r  t h e i r  r o l e  
( b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e )  i n  " m a k i n g  [ a  s u b j e c t ]  m o r e  r e l e v a n t  o n  a  g l o b a l  s c a l e ,  i n s t e a d  o f  
j u s t  t a l k i n g  a b o u t  j u s t  o n e  c o u n t r y "  ( s  1 - 2 5 ) :  
H e r e  t h e  t e a c h e r s  a r e  a l l  f r o m  d i f f e r e n t  p l a c e s  a s  w e l l ,  a n d  t h e i r  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  a n d  
t h e  w a y  t h e y  a r e  a s  p e o p l e ,  a n d  t h e  t h i n g s  t h a t  y o u  c a n  l e a r n  f r o m  t h e m  a r e  d i f f e r e n t .  . . .  
I n  c l a s s  y o u  l e a r n  a b o u t  t h e  t e a c h e r  a n d  a b o u t  t h e i r  c u l t u r e  a n d  w h o  t h e y  a r e ,  a n d  w h e r e  
t h e y  h a v e  b e e n  ( s 2 - 1  0 ) .  
O n  t h e  w h o l e ,  r e s p o n d e n t s  t e n d e d  t o  d o w n - p l a y  t h e  r o l e  o f  c l a s s - r o o m  l e a r n i n g ,  t e a c h e r s  a n d  
c u r r i c u l u m  i n  m a k i n g  t h e i r  e d u c a t i o n  i n t e r n a t i o n a l ,  s a y i n g  i t  i s  " d e f i n i t e l y  n o t  t h e  c u r r i c u l u m "  ( s -
.  '  .  .  .  ' .  .  "  ,  .  
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2 6 ) ,  " i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  n o t  o n  c a m p u s "  ( s 2 - 1 6 ) ,  a n d  " i t  i s  v e r y  m u c h  t h e  i n p u t  f r o m  t h e  
s t u d e n t s  h e r e  m o r e  t h a n  f r o m  t h e  t e a c h e r s  - t e a c h e r s  a s  w e l l  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  b u t  n o t  a s  m u c h  
a s  t h e  s t u d e n t s "  ( s 2 - 3 1 ) .  O n e  r e s p o n d e n t  d i s a g r e e d  w i t h  t h i s  g e n e r a l  t r e n d  t o w a r d s  a n d  a t t r i b u t e d  
t h e  i n t e r n a t i o n a l i s m  o f  t h e  s c h o o l  v a g u e l y  t o  t h e  u n i q u e  k i n d  o f  l e a r n i n g  t h a t  c o m e s  a t  M U W C I  
w h i c h  s h e  d e s c r i b e d  a s  " s o  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  y o u  l e a r n  b a c k  h o m e "  ( s l - 2 4 ) .  
A  f e w  r e s p o n d e n t s  ( f i v e )  s u g g e s t e d  t h a t  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e i r  p e e r  g r o u p ,  t h e i r  
e x p e r i e n c e  w a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  o n e  b e c a u s e  t h e y  h a d  l e f t  t h e i r  p a r e n t  c u l t u r e ,  w e r e  " f o r e i g n e r s  i n  
a  f a r - a w a y  c o u n t r y "  ( s 2 - 1 O )  a n d  s o  a f f o r d e d  a  n e w ,  o r  o u t s i d e r ' s ,  p e r s p e c t i v e  o n  t h e i r  o w n  c u l t u r e  
a s  w e I l  a s  t h e  c u l t u r e s  o f  o t h e r s :  
[ A n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ]  i s  a b o u t  b e i n g  r e m o v e d  f r o m  y o u r  e n v i r o n m e n t ,  s o  y o u r  
p e r s p e c t i v e  c h a n g e s ,  t o  g e t  t o  l o o k  b a c k  a t  y o u r  l i f e  o b j e c t i v e l y ,  a n d  t h i n k  a b o u t  w h e t h e r  
y o u  l i k e  t h e  w a y  y o u  l i v e  o r  n o t  ( s 2 - 5 ) .  
T o  o n e  d e g r e e  o r  a n o t h e r  t h e  s t u d e n t s  a t  M U W C I  a r e  p l a c e d  i n  a  n e w  e n v i r o n m e n t  t h a t  c a n  n o  
l o n g e r  b e  d e f i n e d  i n  t h e  s a m e  t e r m s  a n d  o n  t h e  s a m e  p r e s u p p o s i t i o n s  t h a t  d e f i n e d  a n d  g u i d e d  
t h e m  i n  t h e i r  f o r m e r  e x p e r i e n c e s .  T h i s  m a y  b e  l e s s  t r u e  f o r  t h e  h o s t  s t u d e n t s  a n d  T C K s  b u t  e v e n  
t h e y  a r e  p l a c e d  i n  a  d i f f e r e n t  e d u c a t i o n a l ,  c u l t u r a l  o r  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  t h a n  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y  
e x p e r i e n c e d .  O n e  o f  t h e  t e a c h e r  r e s p o n d e n t s ,  p r e f e r r i n g  t h e  t e r m  ' g l o b a l  e d u c a t i o n '  t o  
' i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n '  ,  d e s c r i b e d  t h e  e x p e r i e n c e  a s  p a r t  o f :  
c r e a t i n g  a  p e r s p e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s ,  m e a n i n g  n o t  o n l y  b e i n g  a w a r e  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  
p e r s p e c t i v e s  b u t  t h a t  y o u r  w o r l d  a n d  y o u r  r e a l i t y  i s  u l t i m a t e l y  a  p e r s p e c t i v e  a n d  n o t  a  
r e a l i t y ,  a n d  s o  w h e n  I  s a y  t h e r e  a r e  m u l t i - p e r s p e c t i v e s  t o  e v e r y t h i n g ,  t h a t  y e a h ,  i n  t h a t  
s e n s e  i t ' s  g l o b a l  e d u c a t i o n  ( t - 1 9 ) .  
T y p i c a l  c o m m e n t s  f r o m  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  r e g a r d  w o u l d  b e  " t h r o u g h  h a v i n g  m a n y  p e r s p e c t i v e s  
i n  t h e  s a m e  c o m m o n  p r o g r a m "  ( s 2 - 3 ) ,  a n d  " i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  a b o u t  b r o a d e n i n g  y o u r  
p e r s p e c t i v e "  ( s 2 - 6 ) .  T h e  u n d e r l y i n g  m e s s a g e  h e r e  i s  t h a t  i t  i s  m o r e  t h a n  j u s t  d i v e r s i t y  a n d  h a v i n g  
t h e s e  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  a r o u n d  t h a t  m a k e  i t  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  I t  i s  a b o u t  a  c o l l e c t i v e  
e n g a g e m e n t  w i t h  t h e s e  p e r s p e c t i v e s  i n  s p a c e  t h a t  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  d i s e n g a g e  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e s  t h e y  b r o u g h t  w i t h  t h e m :  
I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  t h i n k i n g  l e s s  i n  c o n f l i c t ,  l e s s  i n  b o x e s ,  l e s s  i n  k i n d  o f  f i t t i n g  
t h i n g s  i n t o  c o m p a r t m e n t s  . . .  a n d  t a k i n g  t h a t  a  s t e p  f u r t h e r ,  p a r t  o f  t h i s  i n t e r n a t i o n a l i s m ,  i s  
b r e a k i n g  o u t  o f  y o u r s e l f  a n d  i t  r e q u i r e s  a  l o t  o f  s t r e n g t h  a n d  e f f o r t  ( s 2 - 5 ) .  
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A n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  t h e s e  r e s p o n d e n t s  i s  n o t  o n l y  c o n t a c t  w i t h  n e w  a n d  i n t e r e s t i n g  
c u l t u r e s ,  o r  s i m p l y  a b o u t  u n d e r s t a n d i n g  a n d  m a k i n g  f r i e n d s  a c r o s s  c u l t u r e s ,  i t  i s  a b o u t  t h e  
m e r g i n g  o f  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s ,  b e l i e f s ,  t r a d i t i o n s  a n d  w a y s  o f  t h i n k i n g .  
T h e  f i n a l  c o m m e n t  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  r e s p o n d e n t s ,  o n e  t h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  a l l u d e d  t o ,  i s  
t h a t  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  n o t  s o l e l y  a  f u n c t i o n  o f  w h a t  s t u d e n t s  g e t  i n  t h e  c l a s s - r o o m ,  
s i n c e  t h e i r  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e  i s  b a s e d  o n  a  " c u r r i c u l u m  t h a t  i s  q u i t e  W e s t e r n "  ( s 2 - 8 ) :  
I  r e a l l y  t h i n k  t h a t  t h e  r e a l  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  d o e s n ' t  c o m e  i n  t h e  c l a s s - r o o m ,  b u t  
t h r o u g h  s o c i a l i z i n g .  I t  c o m e s  v e r y  m u c h ,  d u r i n g  l u n c h ,  w h e n  I  t a l k  t o  p e o p l e ,  d u r i n g  
a c t i v i t i e s ,  t h a t  i s  w h e n  y o u  t a l k  a b o u t  s o m e o n e ' s  b a c k g r o u n d  a n d  s i t u a t i o n s ,  a n d  t h a t ' s  
w h e n  y o u  r e a l l y  n o t i c e  t h a t  y o u  a r e  p r e s e n t  a t  a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  ( s 2 - 6 ) .  
R e s p o n s e s  t o  t h i s  e f f e c t  m a y  h a v e  b e e n  d u e t o  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e  r e s e a r c h  f o c u s  o n  p r o j e c t  
w e e k ,  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a n d  o u t - o f - c l a s s  e x p e r i e n c e s ,  b u t  t h e y  a r e  r e s p o n s e s  t h a t  s u p p o r t  
m u c h  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  a n d  U W C  s p e c i f i c  l i t e r a t u r e  ( s e e  C h a p t e r  2 ) .  E v e n  t e a c h e r s  
.  -
a t  M U W C I  b e l i e v e d  t h a t  m u c h  o f  t h e  l e a r n i n g  " g o e s  o n  o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s - r o o m .  I t ' s  a  r e a l  
s h a m e ,  b e c a u s e  a s  a  t e a c h e r ,  i t ' s  n o t  w h e r e  I  w a n t e d  i t  t o  b e "  ( t - 1 9 ) .  A s  o n e  s t u d e n t  p o i n t e d  o u t ,  
t h e  c o r e  a s p e c t s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  " a r e  r e a l l y  d i f f i c u l t  t o  t e a c h "  ( s 2 - 5 ) ,  a n d  r e q u i r e  
f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  e a c h  o t h e r .  
6 . 2  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s :  M o v e m e n t  a n d  I d e a l s  
T h e  U W C s  a r e  n o t ,  i f  s u c h  a  t h i n g  e x i s t s ,  a  t y p i c a l  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l .  
W e  a r e  a  d i f f e r e n t  f o r m  o f  s c h o o l .  W e  a r e  n o t  a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l .  W e  a r e  U n i t e d  
W o r l d  C o l l e g e  a n d  t h a t  m a k e s  t h e  p r o b l e m s  [ a n d ]  t h e  i s s u e s  t h a t  w e  f a c e  v e r y  d i f f e r e n t  i n  
o u r  s c h o o l s  ( t - 3 4 ) .  
T h e  U W C s  f i t  i n t o  P o n i s c h ' s  s e c o n d  c a t e g o r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l :  " s c h o o l s  f o u n d e d  w i t h  a  
s p e c i f i c  p h i l o s o p h y  a n d  s e t  o f  a i m s "  ( 1 9 8 7 ,  c i t e d  i n  H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a ,  p .  3 3 5 )  a n d  t h e  
" i d e o l o g y - d r i v e n "  e n d  o f  M a t t h e w s ' s  t y p o l o g y  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( 1 9 8 8 ,  c i t e d  i n  H a y d e n  
&  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a ) .  T h i s  p h i l o s o p h i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  U W C s  c r e a t e s  a  
c e r t a i n  m y s t i q u e ,  e n c o u r a g e d  b y  v i e w s  o f  t h e  U W C s  a s  ' a  m o v e m e n t '  a n d  i n c o r p o r a t i n g  t h e  
' U W C  i d e a l s , 2 4 :  
I  t h i n k  t h e r e  i s  a n  i d e a l i z e d  p i c t u r e  o f  t h e  U W C s  . . .  i t  i s  p a i n t e d  a s  t h i s  i d e a l i s t i c  w o r l d ,  
a n d  y o u  k n o w ,  I  c e r t a i n l y  h a d  i t  t o  a n  e x t e n t  w h e n  I  f i r s t  g o t  i n v o l v e d ,  b u t  v e r y  q u i c k l y  i t  
w a s  l i k e  O K ,  c o m e  o n ,  l i k e ,  i t ' s  a  p l a c e  a n d  i t  h a s  p e o p l e  i n  i t ,  e v e r y  p l a c e  w i t h  p e o p l e  h a s  
2 4  A s  s e e n  i n  t h e  U W C  m i s s i o n  s t a t e m e n t ,  C h a p t e r  2 .  
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i t s  i s s u e s .  W h e r e a s  I  t h i n k  w h e n  y o u  a r e  s i x t e e n  y e a r s  o l d ,  i t ' s  e a s i e r  t o  b e  w o n  o v e r  b y  
t h e  m a r k e t i n g  a n d  b y  t h e  u t o p i a n  p i c t u r e  o f  i t  ( t - 1 9 ) .  
A l l  o f  t h e  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  d e s c r i b e d  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  U W C s  a s  s t a r t i n g  a  y e a r  o r  
m o r e  b e f o r e  t h e y  a c t u a l l y  a t t e n d e d  t h e  c o l l e g e  ( s o m e  w e r e  a s  y o u n g  a s  f o u r t e e n  y e a r s  o f  a g e )  
t h r o u g h  p a p e r - a n d  i n t e r n e t - b a s e d  a d v e r t i s i n g ,  i n f o r m a t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n s  a t  t h e i r  f o r m e r  
s c h o o l s .  T h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  w a s  r e p o r t e d  a s  a n  i n t e n s e  a n d  i n t r o s p e c t i v e  p r o c e s s  o f  e s s a y  
w r i t i n g  a n d  i n t e r v i e w s ,  u s u a l l y  c u l m i n a t i n g  i n  a  s e l e c t i o n  w e e k e n d  w h e r e  f i n a l i s t s  p a r t i c i p a t e  i n  a  
m y r i a d  o f  g r o u p  g a m e s  a n d  g r o u p  d y n a m i c s  e x e r c i s e s ,  p r o b l e m - s o l v i n g  t a s k s  a n d  i n i t i a t i v e s .  T h e  
s e l e c t i o n  e x p e r i e n c e  w a s  l i k e n e d  b y  a t  l e a s t  t w o  s t u d e n t s  t o  t h e  r e c e n t  A m e r i c a n  o r  A u s t r a l i a n  
I d o l  r e a l i t y  t e l e v i s i o n  s h o w s ,  w h e r e  c o m p e t i t o r s  a r e  a s s e s s e d  b y  a  c o m m i t t e e  o f  U W C  s e l e c t o r s  
o n  s e v e r a l  ' p e r f o r m a n c e s '  a n d  t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  U W C  i d e a l s .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  m a r k e t i n g ,  t h e  s e e d s  o f  t h e  m o v e m e n t  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  p o t e n t i a l  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
i d e a l s  a r e  p l a n t e d  w e l l  b e f o r e  t h e  s t u d e n t s  a r r i v e  i n  t h e i r  f i r s t  y e a r ,  a n d  s t u d e n t s  w e r e  w e l l  a w a r e  
t h a t  t h e r e  w e r e  c e r t a i n  i d e a l s  t h e y  w e r e  s u p p o s e d  t o  b e  w o r k i n g  t o w a r d s :  
T h e r e  i s  a  w h o l e  m i s s i o n  s t a t e m e n t  . . .  a l l  a b o u t  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  a n d  w o r k i n g  
t o g e t h e r  t o  m a k e  a  d i f f e r e n c e ,  a n d  c o m m u n i t y  a n d  v o l u n t a r y ,  a n d  j u s t  l i v i n g  t o g e t h e r  a n d  
r e a l i z i n g  t h a t  y o u  c a n  l e a r n  a  l o t  f r o m  e a c h  o t h e r  a n d  g e t  a l o n g  w i t h  e a c h  o t h e r ,  a n d  I  w a s  
r e a l l y  a t t r a c t e d  t o  t h a t  ( s 2 - 1  0 ) .  
S t u d e n t s  s e e m e d  t o  r e a l l y  v a l u e  t h e s e  i d e a l s ,  b u t ,  i n  e x p e r i e n c i n g  t h e  r e a l i t y  o f  t h e m  i n  p r a c t i c e ,  
m a n y  s a i d  t h e y  b e c a m e  l e s s  i d e a l i s t i c  a n d  o c c a s i o n a l l y  j a d e d  i n  t e r m s  o f  i d e a l s  a n d  p h i l o s o p h i e s  
t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  i s  s u p p o s e d  t o  i n s t i l  i n  t h e m :  
P e o p l e  d o n ' t  m i x  t h e i r  w a y s  o f  l i f e  w i t h  t h e  t h e o r e t i c a l  p a r t  o f  t h i s .  L i k e  t h e y  c a n  g i v e  y o u  
a  r e a l l y  g o o d  e s s a y  o n  t h e o r y  o f  k n o w l e d g e  a n d  l i f e  a n d  p h i l o s o p h y ,  b u t  t h e n  t h e y  d o n ' t  
l i v e  t h a t  w a y .  I  d o n ' t  p r a c t i s e  w h a t  I  p r e a c h ,  s o  I  d o n ' t  r e a l l y  k n o w  h o w  m u c h  [ i t  a l l ]  
m e a n s  ( s l - 1 4 ) .  
G e n e r a l l y ,  t h e  s t u d e n t s '  r e s p o n s e s  r e f l e c t e d  a  t r a n s i t i o n  f r o m  a  u t o p i a n  v i s i o n  t o  o n e  m o r e  
g r o u n d e d  i n  a  r e a l i s t i c  a n d  a t t a i n a b l e  r e a l i t y :  
I ' m  a  v i c t i m  o f  t h o s e  [ i d e a l s ] ,  o f  c o u r s e  I  u s e d  t o  b e l i e v e  i n  a l l  t h e s e  i d e a l s  w h e n  I  w a s  
l i k e  i n  f i r s t  y e a r  . . .  y o u  j u s t  b e c o m e  l e s s  i d e a l i s t i c ,  y o u  s o r t  o f  g e t  i n  t o u c h  w i t h  r e a l i t y  
a n d  w h a t  y o u  c a n  d o  a n d  c a n ' t  d o ,  a n d  y o u  b e c o m e  a  l i t t l e  l e s s  i d e a l i s t i c  I  g u e s s  ( s 2 - 3 1 ) .  
T h i s  w a s  s o m e t i m e s  a  c a s e  o f  m e r g i n g  n a i ' v e  u t o p i a n  i d e o l o g y  w i t h  a  p r a c t i c a l  s e n s e  o f  w h a t  c a n  
a n d  c a n n o t  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  t e r m s  o f  ' c h a n g i n g  t h e  w o r l d '  a n d  s o m e t i m e s  o f  a n  a b r u p t  
c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  r e a l i t i e s  o f  i d e a l i s m :  
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I  a c t u a l l y  r e m e m b e r  b e i n g  t o l d ,  i n  a n  o r i e n t a t i o n  w e e k  e x e r c i s e ,  w h e r e  w e  h a d  t o  d i s c u s s  
w h a t  o u r  h o p e s  f o r  M a h i n d r a  C o l l e g e  w e r e ,  ' F o r g e t  a b o u t  U W C ,  f o r g e t  w h a t  y o u ' v e  b e e n  
t o l d  a b o u t  t h i s  p l a c e . '  A n d  o n e  s e c o n d - y e a r  a c t u a l l y  s a i d ,  ' O h  y e a h ,  f o r g e t  a b o u t  U W C ,  
t h a t  i s n ' t  t h i s  p l a c e ,  I  c a m e  w i t h  a l l  t h e s e  i d e a s ,  a n d  i t ' s  b u l l s h i t .  U W C  d o e s n ' t  e x i s t '  ( s l -
2 7 ) .  
W h e n  a s k e d  a b o u t  w h e t h e r  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  i d e o l o g y  w e r e  m e t ,  o n e  s t u d e n t  
r e s p o n d e d  w i t h  w h a t  s e e m e d  t o  b e  a  b a l a n c e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  o w n  p e r s o n a l  t r a n s i t i o n  f r o m  
i d e a l i s m  t o  r e a l i s m :  
I ' m  n o t  d i s a p p o i n t e d .  I  j u s t  c h a n g e d  m y  p o i n t  o f  v i e w  b e c a u s e  e v e r y b o d y  w h o  c o m e s  
h e r e  h a s  a  s o r t  o f  i d e a l ,  l i k e ,  i t  s h o u l d  b e  t h i s  a n d  t h a t .  . . .  Y o u  a s s u m e  i t  t o  b e  t r u e  . . .  a n d  
t h e n  y o u  e x p e r i e n c e  y o u r  o w n  t h i n g s ,  a n d  i t  b e c o m e s  y o u r s ,  s o  I  d o n ' t  k n o w ,  n o t  
d i s a p p o i n t e d ,  i t  c o u l d  n e v e r  b e  p e r f e c t  ( s 2 - 2 0 ) .  
O t h e r s  e x p r e s s e d  n o t  r e a l l y  h a v i n g  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  t h u s  n o t  b e i n g  d i s a p p o i n t e d ,  o r  h a v i n g  
v a g u e  e x p e c t a t i o n s  t h a t  w e r e  v a g u e l y  f u l f i l l e d :  
S o  a s  f a r  a s  i d e a l s  a n d  e v e r y t h i n g ,  I  d i d n ' t  r e a l l y  k n o w  a  l o t  a b o u t  t h e m  - I  c a m e  h e r e  . . .  
w i t h  a  v e r y  k i n d  o f  o p e n  m i n d .  I  d i d n ' t  h a v e  m a n y  e x p e c t a t i o n s .  S o  I  i m m e d i a t e l y  f e l l  i n  
l o v e  w i t h  t h e  p l a c e  w h e n  I  g o t  h e r e  ( s 2 - 2 9 ) .  
T h o s e  w h o  h a d  b e e n  o n  U W C  s h o r t  c o u r s e s  ( t w o  s t u d e n t s ) ,  o r  h a d  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
e x p e r i e n c e s  ( a p p r o x i m a t e l y  t e n  s t u d e n t s ) ,  s a i d  t h e y  w e r e  l e t  d o w n  i n  c o m p a r i s o n  t o  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  w h a t  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d  b e f o r e ,  b u t  o n l y  a  f e w  ( t h r e e )  r e s p o n d e n t s  d i s p l a y e d  a  d e e p  
d i s a p p o i n t m e n t :  
I  a m  r e a l l y  d i s a p p o i n t e d  . . .  I  t h i n k  t h i s  e x p e r i e n c e  i s ,  I  w o u l d n ' t  s a y  i t  i s  b u l l s h i t ,  b u t  
c l o s e  t o  i t  . . .  I  c a m e  h e r e  a n d  I  r e a l l y ,  r e a l l y  w a n t e d  t o  s a v e  t h e  w o r l d ,  I  r e a l l y  w a n t e d  t o  
m a k e  t h i n g s  b e t t e r  . . .  t h e n  t h e  f i r s t  t h i n g  I  h e a r  w h e n  I  c o m e  h e r e  i s ,  ' O h  n o  o n e  c a r e s  i n  
t h i s  p l a c e ,  i t  i s  n o t  i m p o r t a n t ,  w e  a r e  j u s t  f o o l i n g  a r o u n d  i n  a l l  t h e s e  t h i n g s  a n d  w e  d o n ' t  
c a r e  a b o u t  t h e  I B  e i t h e r ,  a n d  y o u  d o n ' t  r e a l l y  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e n d . '  . . .  I  d o n ' t  
k n o w ,  I  j u s t  t h i n k  t h i s  p l a c e  h a s n ' t  w o r k e d  ( s 2 - 1 8 ) .  
O t h e r s  w e r e  n o t  y e t  r e a d y  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  h a d  b e e n  m e t ,  s i n c e  t h e y  w e r e  " i n  
t h e  p r o c e s s  o f  d o i n g  i t "  ( s  1 - 3 0 ) ,  a n d  t h a t  p e r h a p s  i t  w a s  a n  e x p e r i e n c e  t h a t  w o u l d  b e  b e t t e r  
u n d e r s t o o d  w i t h  t h e  a d v a n t a g e  o f  h i n d s i g h t .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  c o m m e n t e d  i n  o n e  w a y  
o r  a n o t h e r  a b o u t  d i s a p p o i n t m e n t s  t o  d o  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  r e a s o n s  f o r  o t h e r  s t u d e n t s  t o  a t t e n d ,  a n d  
t h u s  t h e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  m o t i v a t i o n  i n  t e r m s  o f  h o w  a n d  t o  w h a t  s t u d e n t s  a p p l i e d  t h e m s e l v e s :  
W h e n  I  c a m e  h e r e ,  I  w a s  r e l i e v e d  o f  t h i s  i d e a  t h a t  e v e r y b o d y  w a s  h e r e  o n  f u l l  s c h o l a r s h i p ,  
w h i c h  w a s  n o t  t h e  c a s e  . . . .  A s  I  s a i d ,  f i f t y  p e r c e n t  a t t e n d a n c e  f o r  a  g l o b a l  a f f a i r s  
d i s c u s s i o n ,  n o t  e v e r y o n e  i s  h e r e  f o r  t h e  s a m e  t h i n g  ( s 2 - 6 ) .  
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F u l f i l l e d  o r  d i s a p p o i n t e d ,  s t u d e n t s '  r e s p o n s e s  a b o u t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  a n  
e x p e r i e n c e  t h a t  i s  d e p e n d e n t  o n  " w h a t  y o u  m a k e  o f  i t "  ( s  1 - 2 7 ) :  
I  h a d  t h i s  r e a l l y  g r e a t  i d e a  t h a t  U W C  i s  s o m e t h i n g  b i g ,  s o m e t h i n g  t h a t  i s  g o i n g  t o  p u s h  
y o u  t o  w o r k .  A n d  i t  d i d  p u s h  y o u  t o  w o r k ,  b u t  t h e  t h i n g  i s ,  w h e n  y o u  c o m e  h e r e ,  i t  s h o u l d  
n o t  b e  w h a t  y o u  e x p e c t  o f  U W C ,  i t ' s  w h a t  y o u  e x p e c t  o u t  o f  y o u r s e l f .  I t ' s  u p  t o  y o u  
w h e t h e r  y o u  w a n t  t o  m a k e  t h i s  a  l i f e  e x p e r i e n c e ,  a n d  e n h a n c e  i t  f o r  y o u r s e l f .  O r  d o  y o u  
w a n t  t o  j u s t  s i t  b a c k  a n d  s a y  t h i s  i s  j u s t  a n o t h e r  s c h o o l ,  y e a h  r i g h t ,  l e t ' s  g e t  o n  w i t h  l i f e ?  
( s  1 - 2 4 ) .  
6 . 3  T h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  
B y  d e f i n i t i o n  a n d  d e s i g n ,  t h e  I B  i n c l u d e s  b o t h  t h e  C A S  p r o g r a m s  a s  w e l l  a s  t h e  a c a d e m i c  a n d  
c l a s s r o o m  c o m p o n e n t s  o f  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e ;  t h e y  a r e  e q u a l  a n d  c o m p l e m e n t a r y  a s p e c t s  o f  
t h e  c u r r i c u l u m .  I n  p r a c t i c e ,  a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  o t h e r  I B  s c h o o l s  ( K u l u n d a  &  H a y d e n ,  2 0 0 2 a ,  
2 0 0 2 b ) ,  C A S  a t  M U w c i  i s  o f t e n  s e e n  a s  e x t r a - c u r r i c u l a r .  O n e  t e a c h e r  e x p r e s s e d  t h i s  a s  
d i s a p p o i n t i n g :  
O n e  o f  m y  i d e a l s  . . .  w a s  t h a t  t h e  r e a l m s  o f  C A S  a n d  a c a d e m i c s  w e r e  i n t e g r a t e d  a n d  I  
t h i n k  . . .  t h a t  a t  l e a s t  s t u d e n t s ,  a n d  m a y b e  e v e r y o n e  h e r e ,  s e p a r a t e s  t h e  r e a l m s  s t i l l .  I  t h i n k  
a t  t h i s  s c h o o l  t h e y ' r e  s t i l l  f a i r l y  t r a d i t i o n a l  a c a d e m i c a l l y  b e c a u s e  t h e y  h a v e n ' t  i n t e g r a t e d  
t h e  r e a l m s  ( t - 1 9 ) .  
I n  s p e a k i n g  t o  t e a c h e r s  a n d  t o  s t u d e n t s ,  t h e  m e s s a g e  w a s  c l e a r l y  t h a t  w h i l e  t h e  I B  r e q u i r e d  a  
c e r t a i n  i n v o l v e m e n t  i n  C A S  a c t i v i t i e s ,  t h e  t w o  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  i n c l u s i v e .  T h e  t e r m s  ' I B '  a n d  
' c u r r i c u l u m '  w e r e  u s e d  s y n o n y m o u s l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a c a d e m i c  s u b j e c t s ,  b u t  n e i t h e r  t e r m  
n e c e s s a r i l y  i n c l u d e d  C A S  a c t i v i t i e s .  C A S  w a s  d i s c u s s e d ,  i f  n o t  s e e n ,  a s  s e p a r a t e  f r o m  t h e  I B ,  s o  
i n  t h i s  s e c t i o n  t h e  r e s u l t s  t e n d  t o  f o c u s  o n  f o r m a l  a c a d e m i c  s u b j e c t s .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  f o u n d  t h e  I B  c h a l l e n g i n g  o r  d i f f i c u l t .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  h e r e  t h a t  
s t u d e n t s  a r e  a d m i t t e d  t o  t h e  U W C s  b y  c o m p e t i t i v e  s e l e c t i o n ,  w h i c h  i n v o l v e s  s u b m i t t i n g  a c a d e m i c  
t r a n s c r i p t s ,  s i t t i n g  e x a m i n a t i o n s  a n d  p r o v i d i n g  r e f e r e n c e s .  T h u s ,  n o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  
s a m p l e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a n y t h i n g  b u t  a c a d e m i c a l l y  s u c c e s s f u l :  
T h e s e  k i d s  a r e  t h e  u l t i m a t e  s u c c e s s  s t o r i e s  o f  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n ,  t h e y  h a v e  . . .  b e e n  
r e a l l y  s u c c e s s f u l .  T h e y  h a v e  d o n e  j u s t  f i n e  . . .  s o  t h e y  l i k e  i t .  T h e y  a r e  a l s o  p r o d u c t s  o f  i t  
. . .  s o  t h e y  h a v e  n o  p r o b l e m s  w i t h  i t  ( t - 1 9 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  t e a c h e r ,  p r o b l e m s  a r i s e  f o r  s o m e  o f  t h e s e  t r a d i t i o n a l l y  a c a d e m i c  s t u d e n t s  w h e n  
t e a c h e r s  t a k e  t h e  l i b e r t y  g i v e n  t o  t h e m  b y  t h e  I B  g u i d e l i n e s  t o  t e a c h  i n  a n  a l t e r n a t i v e  f a s h i o n ,  o r  
t o  e x p o s e  s t u d e n t s  t o  w a y s  o f  l e a r n i n g  t h a t  t h e y  m a y  n o t  b e  a c c u s t o m e d  t o :  
c · , " _ - - - - , - : - . - .  
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S o  t h e n  w h e n  y o u  c o m e  i n  a n d  s a y ,  ' I ' m  n o t  g o i n g  t o  t e a c h  t h a t  w a y ,  t h a t ' s  n o t  t h e  w a y  t o  
l e a r n ,  w h e n  y o u  l e a r n  t h a t  w a y  a l l  y o u ' r e  d o i n g  i s  l e a r n i n g  k n o w l e d g e  t h a t  s o m e o n e  e l s e  
c o n t r o l s ,  a n d  y o u  a r e  n o t  i n d e p e n d e n t l y  t h i n k i n g ,  y o u  a r e  n o t  c r e a t i n g  t h e  k n o w l e d g e  
y o u r s e l f ' ,  . . .  t h e i r  r e s p o n s e  i s  t h a t ,  ' W e  a r e  n o t  r e a l l y  l e a r n i n g  a n y t h i n g . '  I t ' s  r e a l l y  s o r t  o f  
i n s e c u r i t y  o n  s o m e  l e v e l ,  b e c a u s e  t h e y  d o n ' t  v a l u e  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  g e n e r a t e  a s  
h i g h l y  a s  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  a  t e a c h e r  g e n e r a t e s  ( t - 1 9 ) .  
H o w e v e r ,  m o s t  r e s p o n d e n t s  a p p e a r e d  o p e n  t o  t h e  d i f f e r e n t  w a y s  o f  t h i n k i n g  a n d  a p p r o a c h e s  t o  
l e a r n i n g  p r e s e n t e d  b y  t h e  I B  t h r o u g h  c o u r s e s  l i k e  T h e o r y  o f  K n o w l e d g e  a n d  t h e  s e l f - d i r e c t e d  
n a t u r e  o f  t h e  E x t e n d e d  E s s a y  ( s e e  C h a p t e r  2 )  a n d  s e l f - t a u g h t  l a n g u a g e s :  
I ' m  l e s s  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  s t u f f  o u t  o f  a  t e x t b o o k ,  a n d  l e s s  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  s o r t  o f  
W e s t e r n  k n o w l e d g e  o f  a c q u i s i t i o n  - h a v i n g  a l l  t h e s e  f a c t s  i n  y o u r  m i n d .  I  p r e f e r  t o  l e a r n  
i n  a  w a y  t h a t  c h a l l e n g e s  m e ,  c h a l l e n g e s  m y  w a y  o f  t h i n k i n g ,  r a t h e r  t h a n  f i l l i n g  m y s e l f  
w i t h  n e w  t h o u g h t s  ( s 2 - 5 ) .  
F o r  t h o s e  c o m i n g  f r o m  a  n a t i o n a l  e d u c a t i o n  b a c k g r o u n d  ( t y p i c a l l y  t h o s e  o n  t h e  u p p e r - l e f t ,  o r  l e s s  
i n t e r n a t i o n a l l y  e x p e r i e n c e d  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m  i n  T a b l e  2 ) ,  t h e  I B  w a s  d e s c r i b e d  a s  f a i r l y  
c h a l l e n g i n g :  
B e c a u s e  i t  i s  a  h i g h e r  l e v e l  t h a n  b a c k  h o m e ,  s o  i t  o b v i o u s l y  g e t s  h a r d e r  ( s 2 - 1 O )  [ N E ,  I I ] .  
I  d r o p p e d  i t  a n d  I  s w i t c h e d  t o  a  l o w e r  m a t h  l e v e l  b e c a u s e  i t  w a s  s o r t  o f  t r i c k y  t o  d o  i t  f o r  
t h e  e x a m  ( s 2 - 2 0 )  [ N S ,  I I ] .  
T h e  a c a d e m i c  i s  m u c h  h a r d e r  i n  t h i s  p l a c e  . . .  t h e  e d u c a t i o n ,  i s  q u i t e  t o u g h  ( s 2 - 8 )  [ N S ,  I ]  
I t  i s  c h a l l e n g i n g  f o r  m e ,  y e s  ( s 2 - 9 )  [ N S ,  I I ] .  
H o w e v e r ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  s t u d e n t ,  t h e  r e s p o n d e n t s  o n  t h e  o p p o s i t e  e n d  o f  t h e  T a b l e  2  
c o n t i n u u m  ( t h o s e  w i t h  s i g n i f i c a n t  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  p r i o r  e x p e r i e n c e  i n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n ) ,  r e p o r t e d  f i n d i n g  l i t t l e  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m :  
S o m e  c l a s s e s  I ' m  l i k e ,  o h ,  t h i s  i s  r e a l l y ,  r e a l l y  i n t e r e s t i n g ,  a n d  I  t a k e  n o t e s  a n d  f o c u s .  A n d  
t h e r e  a r e  c l a s s e s  t h a t  I j u s t  s a y ,  w e l l ,  I ' m  g o i n g  t o  f a l l  a s l e e p  n o w  ( s 1 - 2 5 )  [ I S ,  I X ] .  
I  d o n ' t  f i n d  i t  a c a d e m i c a l l y  c h a l l e n g i n g  ( s 2 - 2 9 )  [ I S ,  V I I I ] .  
W h e n  q u e s t i o n e d  o n  w h a t  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  w a s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  a c a d e m i c  c u r r i c u l u m ,  
t h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  I B  w e r e  n o t  h e l d  i n  h i g h  e s t e e m  b y  r e s p o n d e n t s ,  a s  
c o m p a r e d  t o  o t h e r  a s p e c t s  o f  c o l l e g e  l i f e :  
N o ,  i t  i s  d e f i n i t e l y  n o t  t h e  c u r r i c u l u m ,  b e c a u s e  i t ' s  w a y  t o o  W e s t e r n .  W e  o n l y  d o  c e r t a i n  
p h i l o s o p h e r s  a n d  n o  A s i a n  p h i l o s o p h e r s  a t  a l l .  . . .  W e  s t u d y  h i s t o r y  o n l y  f o c u s i n g  o n  t h e  
C o l d  W a r  a n d  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  . .  I  d o n ' t  r e a l l y  n o t i c e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a s p e c t  o f  t h e  
e d u c a t i o n  i t s e l f ,  a s  i n  t h e  c u r r i c u l u m  ( s 2 - 6 ) .  
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O t h e r  t h a n  t h e  i d e a  t h a t  t h e  I B  w a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d  a n d  p r o v i d e d  a  v e n u e  f o r  t h e  
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e i r  m u l t i - n a t i o n a l  p e e r s ,  r e s p o n d e n t s  o n  t h e  w h o l e  d i d  n o t  r e a l l y  f e e l  
t h a t  t h e  I B  c o n t e n t  i t s e l f  w a s  o v e r t l y  i n t e r n a t i o n a l  b u t  b a s e d  m a i n l y  i n  " W e s t e r n  i d e a s "  ( s 2 - 7 )  
" f r o m  s e v e r a l  c o u n t r i e s  t h a t  h a v e  l i k e  a  s t r o n g  b a s i s  i n  t h e  I B "  ( s l - 1 2 ) ,  " I t  i s  i n t e r n a t i o n a l  
b e c a u s e  o f  m y  f r i e n d s ,  n o t h i n g  e l s e "  ( s 2 - 1 8 ) .  S t u d e n t  a n d  t e a c h e r  r e s p o n d e n t s  d i d  p o i n t  t o  a s p e c t s  
o f  t h e  c u r r i c u l u m  t h a t  m a d e  o v e r t  a t t e m p t s  a t  a d d r e s s i n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b e y o n d  a  E u r o p e a n  
b a s e ,  s u c h  a s  G l o b a l  A f f a i r s  a n d  t h e  W o r l d  S t u d i e s  E x t e n d e d  E s s a y  " w h i c h  i m p o s e s  a  c e r t a i n  
a w a r e n e s s  o f  w h a t  i s  g o i n g  o n  o u t s i d e ,  a n d  w h e r e  . . .  d i f f e r e n t  o p i n i o n s ,  a r g u m e n t s ,  c u l t u r e s ,  
p e o p l e  a l l  c o m e  i n t o  t h i s "  ( s  1 - 2 2 ) .  H o w e v e r ,  t h e  e m p h a s i s  h e r e  w a s  a g a i n  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d ,  l i k e  t h e  C A S  p r o g r a m s ,  t h e  G l o b a l  A f f a i r s  d i s c u s s i o n s  w e r e  n o t  f o r  c r e d i t ,  
a n d  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  n o t  u n i v e r s a l l y  v a l u e d  a s  i t  w a s  d e s c r i b e d  a s  " n o t  v e r y  g l o b a l  m o s t  o f  t h e  
t i m e "  ( s 2 - 2 9 ) ,  o r  " t h e  s a m e  p e o p l e  t a l k i n g  a n d  t a l k i n g "  ( s  1 - 2 4 )  a n d  " d i s c u s s i n g  t h e  s a m e  
d i s c u s s i o n s "  ( s l - 2 8 ) .  
A l m o s t  u n a n i m o u s l y ,  a n d  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  p o s i t i o n  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  c o n t i n u u m  
( T a b l e  2 ) ,  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
w e r e  n o t  w i t h i n  b u t  o u t s i d e  t h e  a c a d e m i c  c u r r i c u l u m ;  t h a t  " i n  t e r m s  o f . a c a d e m i c s  t h e r e  i s  n o  
c u l t u r e  o r  i n t e r n a t i o n a l  i n  [ t h e  I B ]  w h a t s o e v e r ,  i t ' s  t h e  e x t r a s "  ( s  1 - 2 2 ) .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  
r e s p o n d e n t s  f e l t  t h e i r  e d u c a t i o n  a t  M U W C I  w a s  n o t  a n  i n t e r n a t i o n a l  o n e ,  b u t  t h a t  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  a s p e c t s  c a m e  t h r o u g h  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m ,  i n c l u d i n g  C A S  a n d  p r o j e c t  w e e k  
a n d  t h e  s o c i a l  a n d  r e s i d e n t i a l  a s p e c t s  o f  d a y - t o - d a y  l i f e  a t  M U W C I  a s  w e l l  a s  t h e i r  i n t e r a c t i o n  
w i t h  I n d i a n s  a n d  i n  I n d i a  i t s e l f :  
T h e  ' e d u c a t i o n '  i s  i n  I n d i a ,  i t ' s  n o t  j u s t  t h e  I B ,  l i f e  i s  n o t  e x a c t l y  i n  s c h o o l ,  s u r e  y o u  l e a r n  
a b o u t  o t h e r  c u l t u r e s ,  b u t  l i f e  i s  w h e n  y o u  s o r t  o f  g e t  o u t  t h e r e  ( s l - 2 2 ) .  
6 . 4  S o c i a l  a n d  R e s i d e n t i a l  L i f e  
A t  M U W C I ,  b e i n g  a  f u l l y  r e s i d e n t i a l  b o a r d i n g  s c h o o l ,  t h e  l i n e s  a n d  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  t h e  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  e x p e r i e n c e  c r o s s  o v e r  a n d  c a n  b e  h a r d  t o  d i s t i n g u i s h .  H o m e  i s  s c h o o l ,  f r e e  
t i m e  i s  s t r u c t u r e d  t i m e ,  t e a c h e r s  a r e  d e - f a c t o  p a r e n t s ,  w o r k  s p a c e  i s  s o c i a l  s p a c e  a n d  v i c e  v e r s a .  
R e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  a w a r e n e s s  o f ,  a n d  a t  t i m e s  c o n f u s i o n  w i t h ,  t h e  f l u i d  d y n a m i c s  o f  t h e i r  
s o c i a l ,  r e s i d e n t i a l  a n d  a c a d e m i c  w o r l d s .  W o r l d s  w h e r e  " c o m m u n i t y  l i f e ,  a c a d e m i c  c o m m u n i t y ,  
i t ' s  a l l  t h e  s a m e  . . .  s o  I  t h i n k  i t ' s  s o m e t i m e s  d i f f i c u l t "  ( s 2 - 3 )  t o  " t r y  a n d  f i n d  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  
,  . .  
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t h e s e  t h r e e  t h i n g s  - s o c i a l i z i n g ,  s t u d y i n g  a n d  [ a c t i v i t i e s ] "  ( s 2 - 6 ) .  T h i s  e n v i r o n m e n t  o f  b l u r r e d  
b o u n d a r i e s  i s  t y p i c a l  o f  r e s i d e n t i a l  s c h o o l i n g ,  b u t  a t  M U W C I :  
T h e y  d o n ' t  c a l l  i t  b o a r d i n g  s c h o o l ,  i t ' s  M U W C I ,  i t ' s  a  U W C ,  i t  h a s  n o n e  o f  t h e  
c o n n o t a t i o n s  o f  b o a r d i n g  s c h o o l  . . .  y o u ' r e  a l l o w e d  t o  b e  w h o  y o u  a r e ,  n o t  w h o  t h e y  w a n t  
y o u  t o  b e  . . .  t h i s  i s  d i f f e r e n t ,  t h e  f a c t  t h a t  I  a m  n o t  w e a r i n g  a  u n i f o r m  s h o w s  t h a t  I  c a n  b e  
w h o  I  a m  ( s  1 - 2 2 ) .  
L i k e  a n y  h i g h  s c h o o l  o r  g r o u p i n g  o f  y o u n g  p e o p l e ,  t h e  s o c i a l  r e a l m  p r o v i d e s  t h e  m a i n  
b a c k g r o u n d  f o r  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  e x p e r i e n c e .  I n  t h e  c a s e  o f  M U W C I ,  w h e r e  t h e  c u r r i c u l u m  i s  
s a i d  b y  r e s p o n d e n t s  t o  f a l l  s h o r t  o f  t h e  g o a l s  o f  t h e  m o v e m e n t ,  t h e  s o c i a l  a n d  r e s i d e n t i a l  l i f e  t a k e s  
o n  a n  a l l - t h e - m o r e  i m p o r t a n t  r o l e .  A l l  o t h e r  a s p e c t s  o f  s c h o o l  l i f e  ( a c a d e m i c s ,  a c t i v i t i e s ,  p r o j e c t  
w e e k s ,  c l a s s - r o o m  t i m e )  a p p e a r  t o  c a p i t a l i z e  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  
T h e  i d e a  t h a t  M U W C I  i s  " n o t  a  s c h o o l "  ( s l - 1 5 a ) ,  o r  t h a t  w i t h o u t  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s  t h a t  s p i l l  i n t o  t h e  c l a s s - r o o m s  a n d  a c t i v i t i e s ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  w o u l d  h a r d l y  
b e  n o t i c e a b l e ,  i s  f a i r l y  c l o s e  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m o s t  r e s p o n d e n t s :  
.  .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n  t h a t  g o e s  o n  h e r e  i s  i n  f r o m  1 1  p m  t o  2  a m  h a n g i n g  o u t  w i t h  
t h e i r  f r i e n d s .  A n d  t h a t ' s  w h e r e  t h e y  l e a r n  t h e  m o s t  a b o u t ,  y o u  k n o w ,  o t h e r  c u l t u r e s  a n d  
o t h e r  p e o p l e s ,  j u s t  s i t t i n g  a r o u n d  . . .  w h e r e  t h e r e  a r e  s o  m a n y  n a t i o n s  a n d  r e l i g i o n s  a n d  
c u l t u r e s  a n d  r a c e s  r e p r e s e n t e d ,  a n d  j u s t  b y  l i v i n g  a r o u n d  t h e m  ( t - 1 9 ) .  
I n  t h e  w o r d s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  M U W C I  i s  " a b o u t  m e  l i v i n g  t o g e t h e r  h e r e  w i t h  p e o p l e  f r o m  a l l  o v e r  
t h e  w o r l d  a n d  b e i n g  p a r t  o f  t h i s ,  a n d  l i v i n g  t h r o u g h  a l l  t h e s e  t h i n g s "  ( s 2 - 9 )  a n d  " s e e i n g  t h e  w a y  
p e o p l e  b e h a v e ,  a n d  i n t e r a c t i n g  w i t h  p e o p l e ,  l i v i n g  w i t h  t h e m .  Y o u  k n o w ,  t a k i n g  e d u c a t i o n  o u t  o f  
t h e  c l a s s e s ,  t h e  U W C s  a r e  b r i l l i a n t  f o r  t h i s "  ( s 2 - 5 ) ,  " b e c a u s e  e v e r y t h i n g  h a p p e n s  a f t e r  c h e c k - i n  
[ a f t e r  l O p m ] .  Y o u  s e e  p e o p l e ,  y o u  s i t ,  y o u  t a l k ,  y o u  e x p l o r e "  ( s 2 - 3 1 ) .  W i t h  " t w o  h u n d r e d  p e o p l e  
p u t  t o g e t h e r  t h i s  c l o s e  f o r  t w o  y e a r s  l i k e  t h i s "  ( s 2 - 4 ) ,  i t  i s  " a  b u n c h  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  h i l l s ,  
a n d  t h a t ' s  j u s t  a m a z i n g  i n  i t s e l f '  ( s  1 - 2 5 ) :  
I  t h i n k  j u s t  t h e  f a c t  t h a t  w e  l i v e  s o  c l o s e  t o  e a c h  o t h e r  - t w o  h u n d r e d  p e o p l e ,  o n e  h u n d r e d  
p e o p l e  p e r  y e a r ,  y o u  k n o w ,  y o u  h a v e  b r e a k f a s t ,  l u n c h ,  d i n n e r  w i t h  t h e s e  p e o p l e ,  a n d  y o u  
g e t  t o  s e e  t h e m  o n  t h e i r  g o o d  d a y s  a n d  o n  t h e i r  b a d  d a y s .  I f  y o u  g e t  t o  k n o w  t h e m ,  y o u  s e e  
f r o m  v e r y  m a n y  a n g l e s ,  u n t i l  y o u  g e t  c l o s e s t  t o  t h e  t r u t h  o f  w h a t  t h e y ' r e  r e a l l y  l i k e  ( s 2 - 5 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  r e s i d e n t i a l  l i f e  i s  n o t  w i t h o u t  i t s  d i f f i c u l t i e s .  I s s u e s  o f  p r i v a c y  w e r e  a  c o m m o n  
c o m p l a i n t :  " W i t h  f o u r  p e o p l e  i n  a  r o o m  y o u  h a v e  n o  p r i v a c y  a t  a l l "  ( s 2 - 8 ) ,  " y o u  d o n ' t  r e a l l y  h a v e  
a  w a y  o u t  - i t ' s  h a r d e r  t o  b e  a b l e  t o  s i t  b y  y o u r s e l f '  ( s 2 - 2 9 ) .  A s  w e l l  a s  i s s u e s  o f  b a l a n c e  b e t w e e n  
t h e  r e a d y - m a d e  s o c i a l  l i f e  a n d  t h e  h e a v y  a c a d e m i c  a n d  a c t i v i t i e s  l o a d ,  " H e r e ,  y o u  h a v e  a  b u i l t - i n  
s o c i a l  l i f e  a l l  t h e  t i m e .  Y o u  h a v e  a l l  t h e s e  a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e  t o  y o u  a l l  t h e  t i m e .  A n d  t h e n  y o u  
: - :  . . .  ;...:.~- .  - .  -
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h a v e  t o  d o  y o u r  w o r k ,  a l l  t h e  t i m e  - y o u  h a v e  t o  m a n a g e  y o u r  t i m e  r e a l l y  - a n d  i t ' s  l i k e ,  m u c h  
m o r e  i n t e n s e "  ( s 1 - 2 8 ) .  O v e r a l l  t h o u g h ,  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h e  p e r s o n a l  c o m p r o m i s e s  i n h e r e n t  i n  
r e s i d e n t i a l  s c h o o l  l i f e ,  t h e  a d a p t a t i o n s  t h e y  e a c h  h a d  t o  m a k e ,  w e r e  w o r t h  t h e  b e n e f i t s :  
I t ' s  g o o d  a n d  s o m e t i m e s  i t ' s  s t r e s s i n g .  G o o d  i n  t e r m s  o f  I  d o n ' t  h a v e  t o  w i s h  I  w a s  w i t h  m y  
f r i e n d s  o r  t o  w i s h  I  w a s  t a l k i n g  t o  p e o p l e ,  I  c a n  s e e  t h e m  a l l  t h e  t i m e .  S t r e s s i n g  i n  t e r m s  
o f ,  I  w a s  u s e d  t o  d o i n g  m y  w o r k  i n  m y  s p a c e ,  a n d  n o w  w e ' r e  s h a r i n g  s p a c e ,  s o  i t  t o o k  a  b i t  
t o  a d a p t  t o .  B u t  i t ' s  f i n e ,  i t ' s  e v e n  e a s i e r ,  b e c a u s e  i f  I  d o  a l l  m y  h o m e w o r k ,  I  j u s t  w a l k  t o  
t h e  n e x t  r o o m  t o  s o c i a l i z e ;  i f  I  d o n ' t  h a v e  m y  b o o k  t h e r e ,  I  j u s t  w a l k  t o  t h e  n e x t  c o r n e r  a n d  
b o r r o w  o n e ,  y o u  k n o w ,  i t ' s  r e a l l y  n i c e  ( s 1 - 3 0 ) .  
T h e  r e s i d e n t i a l  l i f e  ( i n  a c c o u n t i n g  f o r  b a s i c  n e e d s )  a n d  t h e  s o c i a l  l i f e  ( i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  n e e d  
t o  b e  s o c i a l )  a r e  i n  m a n y  w a y s  t h e  h e a r t  o f  t h e  w h o l e  e x p e r i e n c e .  T h e y  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  
a p p a r e n t  f a i l i n g s  o f  t h e  a c a d e m i c  c u r r i c u l u m  i n  t e r m s  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m ,  a n d  p r o v i d e  t h e  
f o u n d a t i o n  o n  w h i c h ,  a n d  s u b s t r a t e  i n  w h i c h ,  s t u d e n t s  g r o w  a n d  l e a r n  d u r i n g  t h e i r  M U W C I  
e x p e r i e n c e .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  s i m p l y  t h e  c o n t a c t  w i t h  d i v e r s i t y  t h a t  m a k e s  t h e  s o c i a l  a s p e c t s  o f  
t h e  e x p e r i e n c e  s o  i m p o r t a n t , b u t t h e  p e r s o n a l  c o n n e c t i o n s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  a r e  d e v e l o p e d  
a m o n g s t  s t u d e n t s  a n d ,  h e n c e ,  b e t w e e n  c u l t u r e s :  
D o i n g  a c t i v i t i e s ,  o r  j u s t  h a n g i n g  o u t  h a v i n g  a  c u p  o f  t e a  w i t h  t h e s e  p e o p l e ,  i t  l e t s  y o u  s e e  
t h e  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  i n  s u c h  a  d i f f e r e n t  w a y .  A n d  y o u  b e f r i e n d  t h e m ,  a n d  y o u  K N O W  
p e o p l e  f r o m  t h a t  c o u n t r y  ( s 2 - 1 7 ) .  
I t  i s  t h i s  ' k n o w i n g '  o f  p e o p l e  a n d  t h e s e  p e r s o n a l  c o n n e c t i o n s  t h a t  a l l o w  s t u d e n t s  t o  n o t  o n l y  t h i n k  
i n  g l o b a l  t e r m s  b u t  t o  d o  s o  w i t h  a n  e m p a t h y  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  v a r i o u s  c o u n t r i e s  a n d  c u l t u r e s  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w h e r e  " e v e r y t h i n g  t h a t  i s  h a p p e n i n g  i n  t h e  w o r l d  r i g h t  
n o w ,  I  r e l a t e  i t  t o  s o m e o n e  I  k n o w "  ( s 2 - 2 0 ) :  
I  c a n n o t  t h i n k  a b o u t  j u s t  I n d i a ,  b e c a u s e  I  a m  a l s o  t h i n k i n g  a b o u t  A r g e n t i n a ,  a b o u t  m y  
f r i e n d s  f r o m  t h e r e ,  a b o u t  A u s t r i a  b e c a u s e  m y  f r i e n d  i s  f r o m  t h e r e ,  a b o u t  M a l a y s i a  b e c a u s e  
m y  r o o m - m a t e  i s  f r o m  t h e r e ,  a n d  B a n g l a d e s h  b e c a u s e  o n e  o f  m y  c l a s s - m a t e s  i s  f r o m  t h e r e  
a n d ,  l i k e ,  t h a t  m a k e s  y o u  t h i n k  i n  g l o b a l  t e r m s  ( s 2 - 1 7 ) .  
N o t  o n l y  d o e s  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  t h i n k  g l o b a l l y ,  b u t  i t  f a c i l i t a t e s  o n e  
o f  t h e  c e n t r a l  l e s s o n s  o f  t h e  U W C s  t h a t  " c u l t u r e  i s  a  v e r y  t h i n  v e n e e r "  ( t - 3 4 )  a n d  p r o v i d e s  
w o n d e r f u l  d i v e r s i t y  w i t h i n  t h e  h u m a n  r a c e ,  b u t  n o  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s :  " T h e y  [ U W C s ]  w a n t  
e v e r y b o d y  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  w o r l d  i s  o n e  f a m i l y ,  o r  w h a t e v e r  y o u  w a n t  t o  c a l l  i t .  A n d  t h e n ,  a n y  
t i m e  I  t h i n k  o f  m y  f r i e n d s ,  i t ' s  l i k e ,  ' Y e a h ,  w e  a r e  a l l  o n e  p e o p l e ' "  ( s  1 - 2 7 ) ,  " I  t h i n k  t h a t  h e l p e d  
m e  t o  k n o w  t h a t  t h e s e  c u l t u r a l  b o u n d a r i e s  a c t u a l l y  d o n ' t  e x i s t "  ( s 2 - 1 7 ) .  
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A l o n g  w i t h  t h i s  i d e a  t h a t  a  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n  i n d i v i d u a l  f r o m  a n o t h e r  c o u n t r y  
s o m e h o w  c o n n e c t s  o n e  w i t h  t h a t  c o u n t r y  c o m e  q u e s t i o n s  o f  r e p r e s e n t a t i v e n e s s .  D o e s  t h a t  p e r s o n  
r e p r e s e n t  t h e i r  c o u n t r y ?  C a n  o n e  p e r s o n  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t  a  w h o l e  n a t i o n ?  A t  M U W C I ,  w h e r e  
t h e r e  a r e  r a r e l y  m o r e  t h e n  t w o  o r  t h r e e  i n d i v i d u a l s  f r o m  e a c h  n a t i o n  ( o t h e r  t h a n  t h e  h o s t  n a t i o n ) ,  
p e o p l e  m i g h t  b e  u n a v o i d a b l y  s e e n  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e ,  o r  a s  " a n  a m b a s s a d o r "  ( s  1 - 1 2 )  f r o m  t h e i r  
h o m e l a n d :  
W h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  a n o t h e r  c o u n t r y  y o u  m i g h t  t h i n k  a b o u t  t h a t  p e r s o n  w h o  w a s  y o u r  
f r i e n d  f r o m  t h a t  c o u n t r y ,  a n d  I  t h i n k  i n  t h a t  w a y  y o u r  w h o l e  o p i n i o n  o f  t h e  w h o l e  c o u n t r y  
c h a n g e s ,  a n d  i n  t h a t  w a y  t h a t  p e r s o n  i s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o u n t r y  ( s 2 - 1 0 ) .  
O v e r a l l  t h o u g h ,  r e s p o n d e n t s  s h o w e d  r e s i s t a n c e  t o  t h e  i d e a  t h a t  t h e y  o r  t h e i r  p e e r s  w e r e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a n y t h i n g  b u t  t h e m s e l v e s .  F i r s t ,  b y  s a y i n g ,  " I  a m  r e p r e s e n t i n g  m y  c o u n t r y  [ i n  
t e r m s  o f  e n t r y  s t a t i s t i c s ] ,  b u t  t h a t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  i s  w h o  I  a m  o r  i s  w h o  a l l  p e o p l e  i n  m y  
c o u n t r y  a r e "  ( s 2 - 1 0 ) .  A n d  s e c o n d ,  b e c a u s e  s t u d e n t s '  i n i t i a l  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  t e r m s  
o f  w h e r e  e v e r y o n e  i s  f r o m  b e c o m e s  l e s s  i m p o r t a n t ,  a l m o s t  i r r e l e v a n t ,  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
p r o g r e s s :  
W h e n  y o u  f i r s t  g e t  t o  k n o w  p e o p l e ,  y o u ' r e  a l w a y s  l i k e ,  ' O h  y e a h ,  t h i s  p e r s o n  i s  f r o m  t h a t  
c o u n t r y . '  W h e n  y o u  r e a l l y  g e t  t o  k n o w  p e o p l e  i t  m a k e s  y o u  f o r g e t  w h e r e  t h e y ' r e  f r o m .  I t ' s  
g o o d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  y o u  d o n ' t  c r e a t e  a  d i v i d e r  a n y m o r e ,  y o u  j u s t  r e m e m b e r  t h a t  p e r s o n  
a s  t h a t  p e r s o n  ( s l - 2 4 ) .  
T h u s ,  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a t  M U W C I  s e e m  t o  f a c i l i t a t e  g l o b a l  a w a r e n e s s  w i t h  t w o  a p p a r e n t l y  
o p p o s i n g  m e c h a n i s m s ,  o n e  o f  w h i c h  k e e p s  t h e  f o c u s  f i r m l y  o n  t h e  i n d i v i d u a l  p e r s o n  a n d  n o t  t h e  
n a t i o n  f r o m  w h i c h  t h e y  c o m e ,  a n d  t h e  o t h e r  o f  w h i c h  u s e s  t h e  i n d i v i d u a l  a s  a  c o n n e c t i o n  t o  t h e i r  
n a t i o n .  I n  a l l o w i n g  p e o p l e  t o  d r a w  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e i r  f r i e n d s  a n d  t h e  f a r - o f f  p l a c e s  t h a t  
t h e i r  f r i e n d s  a r e  f r o m ,  a n  i n f o r m e d  e m p a t h y  a n d  p e r s o n a l  c o n n e c t i o n  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  n o t  b e  
p r e s e n t  i s  e n c o u r a g e d .  B u t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  l o o s e n  t h e  c o n n e c t i o n s  
b e t w e e n  o n e ' s  f r i e n d s  a n d  t h e  p l a c e s  t h e y  c o m e  f r o m ,  a l l o w i n g  p e o p l e  t o  d i s p e l  p o t e n t i a l  
s t e r e o t y p e s  a n d  i d e a s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  f o c u s  o n  i n d i v i d u a l  p e o p l e .  
D o e s  a l l  t h i s  c o n n e c t i n g  w i t h  f o r e i g n  c u l t u r e s  s o m e h o w  d i s c o n n e c t  t h e  s t u d e n t s  f r o m  t h e i r  o w n  
c u l t u r e ?  I n  s o m e  w a y s  i t  d o e s ,  b u t  n o t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  o n e  s h e d s  o n e ' s  i d e n t i t y  t o  t a k e s  o n  a  n e w  
o n e ,  b u t  m o r e  i n  t h a t  o n e  i s  t e m p o r a r i l y  f r e e d  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  p r e s s u r e s  a n d  s t r u c t u r e s  o f  
o n e ' s  h o m e  c u l t u r e .  C o n v e r s e l y ,  o n e ' s  c u l t u r a l  o r i g i n s  b e c o m e  a n  " i m p o r t a n t  i d e n t i f i c a t i o n  p o i n t  
t o  k n o w  w h e r e  I  c o m e  f r o m "  ( s 2 - 7 )  s o  p e o p l e s '  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  h o m e  c o u n t r y ,  c u l t u r e  o r  
n a t i o n  a r e  a l s o  s t r e n g t h e n e d .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  c u l t u r e s  a n d  o n e ' s  o w n  
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w a s  r e p o r t e d  a s  c e n t r a l  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  a f f o r d e d  b y  a  p e r s p e c t i v e  o f  o u t s i d e r -
h o o d  a n d  s t r a n g e r - n e s s ,  w h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s u g g e s t e d  ( i n  C h a p t e r  5 )  a s  a  ' s t a n d a r d '  
e x p e r i e n c e  f o r  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t s  a n d  w h a t  I  w i l l  l a t e r  e x p l o r e  a s  a  v a n t a g e  p r o v i d e d  b y  
e n t e r i n g  t h e  l i m i n a l  a n d  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e  b e t w e e n  c u l t u r e s  t h a t  M U W C I  p r o v i d e s .  
6 . 4 . 1  G r o u p i n g  
I n  a n y  s c h o o l  s t u d e n t s  w i l l  b e  a t t r a c t e d  t o  e a c h  o t h e r  a n d  f o r m  g r o u p s  a n d  c l i q u e s  b a s e d  o n  a  
v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  t h u s  g r o u p i n g  a t  M U W C I  i s  a  n o r m a l  a n d  e x p e c t e d  s o c i a l  
p h e n o m e n o n .  T h e  e m e r g e n c e  o f  a  p o p u l a r  o r  ' i n  c r o w d '  i s  c o m m o n  e x p r e s s i o n  o f  s u c h  g r o u p i n g ;  
M U W C I  i s  n o  d i f f e r e n t  a n d  h a s  i t s  " g r o u p  o f  ' c o o l  g u y s ' "  ( s I - I 4 ) :  
T h o s e  p e o p l e  a r e  c o o l  p e o p l e ,  y o u  k n o w ,  ' t o o o o  c o o o o l ' ,  a n d  y o u  h a v e  t o  b e  p a r t  o f  t h a t  
g r o u p  . . .  l a s t  y e a r ,  I  r e a l l y  w a n t e d  t o  b e  p o p u l a r .  . . .  I  w a s  d e f i n i t e l y  i n  i t ,  a n d  I  w a s  
d e f i n i t e l y  t h e r e ,  f r o n t  r o w ,  c e n t r e  s e a t ,  f i r s t  c l a s s .  B u t  t h i s  y e a r  I  a m  o b v i o u s l y  o u t  o f  i t  
a n d  f a r  a w a y  ( s 2 - 1 8 ) .  
R e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  a n  a w a r e n e s s  o f  g r o u p i n g s  o n  s e v e r a l  o t h e r  l e v e l s ,  a l s o  c o m m o n  w i t h i n  a  
h i g h  s c h o o l  s e t t i n g ,  i n c l u d i n g  g r o u p i n g s  b y  y e a r  l e v e l ,  a n d  b y  c o m m o n  l a n g u a g e  o r  s i m i l a r  
c u l t u r e s .  T h e y  e x p r e s s e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  g r o u p i n g  a s  e x p e c t e d  a n d  i n e v i t a b l e ,  b u t  a l s o  a  
d i s a p p o i n t m e n t  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e s e  d i v i s i o n s  s e e m e d  t o  c o u n t e r  t h e  e t h o s  o f  t h e  U W C s :  
I ' m  s o c i a l i s i n g  w i t h  t h e  s a m e  p e o p l e  e v e r y  w e e k ,  a n d  t h e y ' r e  g o o d  f r i e n d s ,  b u t  I ' m  n o t  
g e t t i n g  t o  k n o w  a l l  t h e s e  a m a z i n g  p e o p l e  o n  c a m p u s ,  a s  w e l l .  I  l i k e  t o  s p e n d  t i m e  w i t h  t h e  
p e o p l e  t h a t  I  a m  f r i e n d s  w i t h  e v e n  i f  t h e y  a r e  a l l  E u r o p e a n .  B u t  y o u  k n o w ,  t h a t ' s  n o t  w h a t  
I  s h o u l d  b e  d o i n g  ( s  1 - 2 7 ) .  
S o  i n  c o n t r a s t ,  o r  p e r h a p s  i n  u n i s o n ,  w i t h  b r i n g i n g  p e o p l e  t o g e t h e r ,  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  a l s o  
s e r v e s  t o  s p l i t  t h e m  u p  a t  c e r t a i n  l e v e l s .  T h i s  i n q u i r y  d i d  n o t  d e l v e  s o  f a r  i n t o  t h e  s t u d e n t ' s  s o c i a l  
w o r l d  a s  t o  b e  a b l e  t o  d i s c e r n  t h e  p o l i t i c s  o f  p o p u l a r i t y  a n d  o t h e r  s m a l l - s c a l e ,  i n t r a - g r o u p  
d i v i s i o n s ,  b u t  y e a r  l e v e l ,  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  w e r e  s o m e  o f  t h e  m o r e  o b v i o u s  g r o u p i n g s  t h a t  
c o u l d  b e  s e e n .  
L i k e  o t h e r  e d u c a t i o n a l  c o n t e x t s ,  y e a r  l e v e l  a c t s  a s  a  ' c l a s s '  s t r u c t u r e  i n  w h i c h  a  l o g i c  o f  s e n i o r i t y  
a n d  h i e r a r c h y  i s  m a i n t a i n e d  i n  t h e  g r o u p .  T h e  M U W C I  ' c l a s s '  s t r u c t u r e  i s  o r g a n i z e d  i n  a  s i m p l e  
t w o - t i e r  s y s t e m ,  w h e r e  t h e  f i r s t  t i e r  h a s  j u s t  a r r i v e d  a n d  t h e  s e c o n d  t i e r  i s  a b o u t  t o  l e a v e .  T h i s  
p r e d i c t a b l e  t w o - y e a r  a n d  i n / o u t  ' l i f e - c y c l e '  o v e r s h a d o w s  m u c h  o f  w h a t  g o e s  o n  a t  t h e  c o l l e g e .  
M U W C I  a p p r o a c h e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  y e a r  g r o u p s  a s  a n  i m p o r t a n t  m e a s u r e  o f  
c o m m u n i t y  c o h e s i o n ,  a n d  t h a t  a  s t r o n g  b o n d  b e t w e e n  t h e  y e a r s  w a s  w h a t  t h e  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  
; . :  . .  -;,-.::.;-<~,:. 
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a n d  a d m i n i s t r a t i o n  s e e m e d  t o  s t r i v e  f o r .  T h e  f i r s t - y e a r s  w e r e  " t r y i n g  t o  g e t  t o  k n o w  t h e  s e c o n d -
y e a r s ,  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  t e l l  u s  a  l o t  a b o u t  t h i s  p l a c e "  ( s  1 - 2 4 )  - a s  t h e  s e c o n d - y e a r s  h a d  
p r e s u m a b l y  d o n e  t h e  y e a r  b e f o r e  - a n d  s o  t h e  m o r e  e x p e r i e n c e d  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  h a d  a  k i n d  
o f  s o c i a l  ' r e s p o n s i b i l i t y '  t o  s h a r e  t h e i r  e x p e r i e n c e s ,  p a s s i n g  o n  k n o w l e d g e  t o  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n .  
B o t h  y e a r s  s e e m e d  t o  s h o w  t h i s  p u s h  t o w a r d s  a  c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  b o n d  o r  c o h e s i o n  
b e t w e e n  t h e  y e a r s  c o u l d  b e  v i e w e d  a s  a  m e a s u r e  o f  T u r n e r ' s  p u s h  t o w a r d s  ' c o m m u n i t a s '  a n d  t h e  
t r a n s f e r  o f  s a c r a  ( 1 9 6 7 ) .  
T h e  i n t e r - y e a r  c o h e s i o n  w a s  e x p r e s s e d  a s  i n c r e a s i n g  o v e r  t i m e  b y  t h o s e  w h o  s a i d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  
b e t w e e n  t h e  y e a r s  g r e w  " l e s s  a n d  l e s s "  ( s l - 2 2 )  a s  t h e  y e a r  w e n t  o n  a n d  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s  
g e n e r a t e d  e x p e r i e n c e s  o f  t h e i r  o w n  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s o c i a l ,  r e s i d e n t i a l ,  C A S  a n d  
p r o j e c t  w e e k  a s p e c t s  o f  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e :  
O f  c o u r s e ,  t h e  f i r s t - y e a r s  a r e  g o i n g  t o  s e e m  v e r y  y o u n g  t o  t h e  s e c o n d - y e a r s  b e c a u s e  i t  
t a k e s  a  w h i l e  t o  g e t  u s e d  t o  . . .  t h e  s y s t e m .  W h a t  I  h e a r d  f r o m  l a s t  y e a r  i s  t h a t ,  y e a h ,  t h e r e  
w a s  a  b i g  s p l i t  b e t w e e n  t h e  f i r s t - ' y e a r s  a n d  s e c o n d - y e a r s .  A n d  t h e y  s a i d ,  ' T h e n  w e  w e n t  o n  
p r o j e c t  w e e k  w i t h  t h e  s e c o n d - y e a r s ,  a n d  f r o m  t h e r e  w e  k i n d  o f  g r a d u a l l y  b e c o m e  o n e  
g r o u p '  ( s l - 2 8 ) .  
I n  r e f e r e n c e  t o  p r e v i o u s  y e a r s ,  s t u d e n t s  s a i d  t h e r e  w a s  c u r r e n t l y  a  s i g n i f i c a n t  a n d  u n d e s i r a b l e  g a p  
b e t w e e n  t h e  t w o  y e a r  g r o u p s .  T w o  s t u d e n t s  p l a y e d  t h i s  d i v i s i o n  d o w n ,  d e s c r i b i n g  i t  a s  " s u b t l e  . . .  
d i s c r e e t  . . .  [ a n d ]  n o t  d i s c r i m i n a t o r y  [ o r ]  p r e j u d i c e d "  ( s 2 - 5 ) ,  o r  a  f u n c t i o n  o f  s i m p l y  b e i n g  c l o s e r  
t o  t h o s e  o n e  s p e n d s  m o r e  t i m e  w i t h .  H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  f i r s t - y e a r  r e s p o n d e n t s  d i d  f e e l  
" t h e r e  w a s  t h i s  b i g  s p l i t "  ( s  1 - 2 8 )  a n d  t h r e e  s e c o n d - y e a r s  c o m m e n t e d  o n  t h e  " h u g e  g a p  b e t w e e n  
f i r s t - y e a r s  a n d  s e c o n d - y e a r s ,  w h i c h  w a s  m u c h  l e s s  l a s t  y e a r  a t  t h i s  t i m e "  ( s 2 - 3 1 ) :  
T h e r e  i s  d e f i n i t e l y  a  m a j o r  d i v i s i o n .  L a s t  n i g h t  . . .  I  w a s  t h e  o n l y  f i r s t - y e a r ,  o n e  p e r s o n  
s a i d ,  ' Y o u ' r e  a  f i r s t - y e a r ,  y o u  s h o u l d  b e  p r o u d  y o u ' r e  w i t h  u s . '  . . .  A s  a  f i r s t - y e a r ,  I  f e e l  
l i k e  I ' m  i m p o s i n g  ( s l - 2 2 ) .  
T h i s  g a p  b e t w e e n  y e a r s ,  d i v i s i o n  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h u s  b a r r i e r  t o  c o h e s i o n  a n d  
c o m m u n i t a s  w a s  e x p r e s s e d  a s  e s p e c i a l l y  d i s a p p o i n t i n g  f o r  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s ,  f o u r  o f  w h o m  
e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  c h a n g e  t h i n g s  w h e n  t h e y  m o v e d  i n t o  t h e  s e c o n d  y e a r :  
I  w a n t  t o  b e  a  n i c e  s e c o n d - y e a r  - l i k e  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  s e c o n d - y e a r s  w h o  m a k e  e v e n  m e  
f e e l  k i n d  o f  i n t i m i d a t e d  - a n d  I  r e a l l y  d o n ' t  w a n t  t o  b e  t h a t  t y p e  o f  p e r s o n  ( s  1 - 2 7 ) .  
W h y  t h i s  d i v i s i o n  e x i s t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  d i d  w a s  a n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  f o r  a l l  t h e  
r e s p o n d e n t s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  w h o m  c i t e d  a  p r o j e c t  w e e k  s e g r e g a t e d  b y  y e a r  l e v e l  - t r a d i t i o n a l l y  a  
t i m e  o f  i n t e r - y e a r  b o n d i n g  - a s  a  m a j o r  f a c t o r  i n  f a i l i n g  t o  c l o s e  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  y e a r s .  T h e y  
r " " - - :':':'-.~-~-~ . • • •  
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s a i d  t h a t  " a f t e r  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k  [ l a s t  y e a r ]  w e  s a w  t h a t  t h e  g a p  w h i c h  d e f i n i t e l y  e x i s t e d  
b e t w e e n  t h e  f i r s t - y e a r s  a n d  s e c o n d - y e a r s  s o r t  o f  d i s a p p e a r e d "  ( s 2 - 6 ) ,  b u t  " t h i s  y e a r  f o r  e x a m p l e ,  
t h e  f i r s t - y e a r s  w e n t  o n  t h e i r  o w n ,  a n d  y o u  c a n  s e e  v e r y  c l e a r l y  t h e r e  i s  a  d i s t i n c t  g a p  b e t w e e n  t h e  
f i r s t - a n d  s e c o n d - y e a r s  s t i l l "  ( s 2 - 1 8 ) ,  " I  f e l t  l i k e  w e  d i d n ' t  g e t  t o  k n o w  o u r  s e c o n d - y e a r s  t h a t  
m u c h "  ( s l - 2 8 ) ,  " I  t h i n k  i t ' s  r e a l l y  i m p o r t a n t  t o  h a v e  f i r s t - y e a r s  a n d  s e c o n d - y e a r s  t o g e t h e r "  ( s l -
2 7 ) .  T h i s  i s s u e  o f  i n t e r - g r o u p  c o h e s i o n  a n d  a s  i t  r e l a t e s  t o  p r o j e c t  w e e k  i s  p i c k e d  u p  a g a i n  i n  
C h a p t e r  7 .  
R e s p o n d e n t s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  s t u d e n t s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  s e l f - s e g r e g a t e  o n  c u l t u r a l  o r  n a t i o n a l  
l i n e s ,  b u t  m o r e  a l o n g  l i n e s  o f  a  c o m m o n  n a t i v e  l a n g u a g e .  S t u d e n t s  a r r i v e  a t  t h e  c o l l e g e  w i t h  
d i f f e r e n t  l a n g u a g e  s k i l l s  a n d  n o n - n a t i v e  E n g l i s h - s p e a k e r s  t e n d e d  t o  g r o u p  b a s e d  o n  t h e i r  a b i l i t y  
t o  e a s i l y  c o m m u n i c a t e  w i t h  e a c h  o t h e r .  S p a n i s h  s p e a k e r s ,  G e r m a n  s p e a k e r s ,  F r e n c h  s p e a k e r s  a n d  
H i n d i  s p e a k e r s  w e r e  c i t e d  a s  t h e  l a n g u a g e  g r o u p s  w h o  t e n d e d  t o  c a r r y o n  a t  t h e  e x c l u s i o n  o f  
E n g l i s h  s p e a k e r s  a n d  t h o s e  w h o  w e r e  a l o n e  w i t h  r e g a r d  t o  n a t i v e  l a n g u a g e  a n d  r a r e l y  g o t  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s p e a k  ' f r e e l y ' .  I t  w a s  a n  i s s u e  t h a t  r e s p o n d e n t s  d e s c r i b e d  a s  e x p e c t e d  a n d  
u n d e r s t a n d a b l e  b e c a u s e  " w h e n  y o u  a r e  w i t h  y o u r  p e o p l e  y o u  f e e l  c o m f o r t a b l e "  ( s l - 1 3 ) ,  s o  
o v e r a l l ,  l a n g u a g e  g r o u p i n g  w a s  p e r c e i v e d  a s  o n l y  a  m i n o r  a n n o y a n c e :  " t h e y  f i n d  i t  e a s i e r  t o  
e x p r e s s  t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  o w n  l a n g u a g e ,  b u t  t h e y  d o n ' t  ' g r o u p  u p ' ,  t h e y  j u s t  t a l k  a  b i t  m o r e "  
( s l - 3 0 ) .  
A  b i g g e r  i s s u e  f o r  t h e  r e s p o n d e n t s  w a s  t h e  a p p a r e n t  g r o u p i n g  o f  I n d i a n  s t u d e n t s ,  c r e a t i n g  w h a t  
w a s  e x p r e s s e d  a s  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  h o s t  s t u d e n t s  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s :  " J u s t  
g e n e r a l i s i n g ,  b u t  I n d i a n s  d o n ' t  i n t e r a c t  t h a t  m u c h  w i t h  e v e r y b o d y  e l s e  . . . .  W e  c a l l  i t  g r o u p i n g ,  
b e c a u s e  a l l  t h e  I n d i a n s  s t i c k  t o g e t h e r "  ( s l - 1 2 ) ,  a n d  " t h e y  t e n d  t o  f o r m  g r o u p s  a m o n g  t h e m s e l v e s .  
S o ,  a  l o t  o f ,  l i k e ,  f o r e i g n e r s  . . .  d o n ' t  e v e n  k n o w  h a l f  t h e  I n d i a n s "  ( s  1 - 2 4 ) .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  
p h e n o m e n o n ,  a s  m e n t i o n e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  i s  t h e  l o w  n u m b e r  o f  I n d i a n  r e s p o n d e n t s .  O n l y  
t w o  o f  t h e  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  w e r e  I n d i a n ,  a n d  s o  t h e  h o s t  c u l t u r e  h a s  n o  o p p o r t u n i t y  t o  s p e a k  
o n  i t s  o w n  b e h a l f  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d i v i s i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  l a r g e l y  n o n - I n d i a n  r e s p o n d e n t s .  
H o w e v e r ,  e v e n  t h e  I n d i a n s  i n  t h e  s a m p l e  w e r e  c r i t i c a l  o f  t h e i r  f e l l o w  h o s t  s t u d e n t s  a n d  t r i e d  t o  
d i s t a n c e  t h e m s e l v e s  f r o m  w h a t  w a s  u n d e r s t o o d  a s  ' t y p i c a l '  I n d i a n  b e h a v i o u r  a t  M U W C I ,  t h a t  i s  
n o t  t r y i n g  t o  i n t e g r a t e  w i t h  o t h e r  c u l t u r e s  a n d  " t a k i n g  [ h i g h  l e v e l ]  p h y s i c s ,  c h e m i s t r y  a n d  
m a t h e m a t i c s ;  t a k i n g  C A S  a c t i v i t i e s  w h i c h  t i e  i n  w i t h  y o u r  f u t u r e  p l a n s  n o t  j u s t  t a k i n g  a n  a c t i v i t y  
f o r  t h e  s a k e  o f  i t "  ( s l - 2 3 ) .  
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T h e  g r o u p i n g  a n d  d i v i d e  b e t w e e n  t h e  I n d i a n  s t u d e n t s  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  w a s  r e p o r t e d  
t o  g o  b e y o n d  l a n g u a g e  o r  a n  i n c l i n a t i o n  t o w a r d s  s c i e n c e - b a s e d  c o u r s e s  a n d  i n t o  i s s u e s  o f  
m o t i v a t i o n  t o w a r d s  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  M U W C I  l i f e  ( s u c h  a s  C A S ,  p r o j e c t  w e e k  a n d  s o c i a l  l i f e )  
a n d  o v e r a l l  c o m m i t m e n t  t o  t h e  i d e a l s  o f  t h e  m o v e m e n t .  J u s t  o v e r  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  
( f i f t e e n )  c o m m e n t e d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  M U W C I  w a s  b e i n g  u s e d  b y  " I n d i a n s  m o s t l y  j u s t  a s  a n  
e s c a p e  r o u t e  t o  t h e  W e s t  w h e r e  t h e y  c a n  g o  t o  u n i v e r s i t y "  ( s l - 1 4 ) .  I n d i a n  s t u d e n t s  w e r e  s a i d  n o t  
t o  v a l u e  c r o s s - c u l t u r a l  c o n t a c t  t h r o u g h  s o c i a l  t i m e  a n d  a c t i v i t i e s  a n d  w e r e  p e r c e i v e d  b y  s o m e  
r e s p o n d e n t s  a s  ' j u s t .  . .  s t u d y [ i n g ]  a n d  d o [ i n g ]  n o t h i n g  e l s e .  D o n ' t  c a r e  a b o u t  a n y t h i n g ,  d o n ' t  c o m e  
t o  a n y  a c t i v i t i e s  o r  g l o b a l  a f f a i r s ,  a n y t h i n g  l i k e  t h a t "  ( s 2 - 7 ) .  T h i s  w a s  f r u s t r a t i n g  f o r  m a n y  
r e s p o n d e n t s  a n d  u l t i m a t e l y  l e d  t o  t h e  i d e a  t h a t  c e r t a i n  " s t u d e n t s  . . .  a r e  h e r e  f o r  t h e  w r o n g  r e a s o n s  
. . .  n o t  g i v i n g  a s  m u c h  a s  o t h e r  s t u d e n t s "  ( s 2 - 1  0 ) :  
I  t h i n k  i t ' s  r e a l l y  l a m e .  I  t h i n k  y o u ' r e  w a s t i n g  s p a c e  f o r  s o m e b o d y  e l s e  t h a t  c o u l d  h a v e  
c o m e  a n d  u s e d  t h e  o p p o r t u n i t y  w e l l  a n d  m a d e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  w o r l d .  A n d  l i k e  y o u ,  
w h o  j u s t  c o m e  t o  g e t i n t o  u n i v e r s i t y  a n d  g e t  a  g o o d  j o b ,  a n d  w h a t  d o  y o u  d o  f o r  s o c i e t y ?  
N o t h i n g ,  y o u  s i t  i n  y o u r  o f f i c e  a n d  m a k e  m o n e y ,  y o u  d o n ' t  c a r e  ( s l - 3 0 ) .  
T h e  r e a s o n s  r e s p o n d e n t s  s u g g e s t e d  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  a p p r o a c h  t o  t h e  e x p e r i e n c e  w e r e  l e s s  
t o  d o  w i t h  c u l t u r e  a n d  m o r e  t o  d o  w i t h  i s s u e s  o f  c l a s s  a n d  a  p e r c e p t i o n  o f  e c o n o m i c  e l i t i s m  a t  t h e  
c o l l e g e  b e c a u s e  " [ M U W C I ]  d o e s n ' t  r u n  o n  a l l  s c h o l a r s h i p s  l i k e  o t h e r  U W C s "  ( s  1 - 1 5 a )  b u t  h a s  
f o r t y  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  p a y i n g  f e e s  o f  s o m e  k i n d .  T h i s  w a s  q u i t e  f r u s t r a t i n g  f o r  s t u d e n t s  
w h o  " h a d  d i f f i c u l t i e s  w i t h  a c c e p t i n g  t h e  f a c t  t h a t  w e  h a v e  I n d i a n  s t u d e n t s  o n  c a m p u s  w h o  w e r e  
n o t  s e l e c t e d  o n  w h o  t h e y  a r e ,  b u t  o n  w h a t  t h e i r  p a r e n t s  a r e "  ( s 2 - 2 0 )  a n d  s a w  t h i s  a s  d i r e c t l y  
a f f e c t i n g  t h e  c o l l e g e :  
W e  d o n ' t  k n o w  w h o  i s  p a y i n g  a n d  w h o ' s  n o t ,  b u t  i t ' s  g o i n g  t o  m a k e  a  d i f f e r e n c e  b e c a u s e  
. . .  y o u  d o n ' t  c o m e  w i t h  t h e  s a m e  m i n d ,  y o u  d o n ' t  c o m e  a n d  s a y  I  h a v e  a  s c h o l a r s h i p  h e r e ,  
y o u  c o m e  w i t h  a  m i n d  t h a t  s a y s ,  I ' m  p a y i n g  t o  b e  h e r e  a n d  i t ' s  n o t  a  v e r y  c h e a p  p r i c e  ( s 2 -
1 6 ) .  
H o w e v e r ,  e v e n  f u l l  s c h o l a r s h i p  h o l d e r s  w h o  w e r e  d i s a p p o i n t m e n t  i n  t h e  a p p r o a c h  t a k e n  b y  f e e -
p a y i n g  s t u d e n t s  s a i d  t h a t  h a v i n g  s t u d e n t s  f r o m  m i x e d  c l a s s  a n d  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s  w a s  a s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  g l o b a l  e d u c a t i o n  a s  h a v i n g  s t u d e n t s  f r o m  d i f f e r e n t  n a t i o n s :  " I t  i s  p a r t  o f  t h e  
w h o l e  t h i n g ;  i t  i s  n i c e  t o  m i x  a l l  o f  t h e s e  p e o p l e "  ( s 2 - 1 6 ) ,  " b e c a u s e  y o u  g e t  t o  k n o w  t h e m  a n d  a  
s i d e  o f  t h e  c o u n t r y  w h i c h  y o u  d o n ' t  h e a r  a b o u t .  T h e y ' r e  t w i c e  a s  r i c h  a s  I  a m  - t h r e e  t i m e s  
p r o b a b l y  - b u t  I  t h i n k  i t  r e a l l y  c h a l l e n g e s  y o u r  v i e w s  . . . .  I  r e a l l y  d i d  t h i n k  t h a t  e v e r y o n e  i n  I n d i a  
~. '  . .  :  . . . . .  ,  
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was poor" (s 1-27). This was a view on the part of student respondents that was echoed by certain 
teachers: 
There is a much bigger issue for me than being able to step across national borders and 
that's the whole business of being able to step down through classes, you know, I have 
found far more problems of uniting people with class than with nationalities (t-34). 
These issues of class, economic divide and an associated decline in commitment and motivation 
were central for student respondents. Still, in some respects, the culture of MUWCI may act as an 
equalizing force between the rich and the poor, high caste and low caste, within the student 
community: 
The culture of this place, 1 think, engenders amongst, particularly amongst the city and 
upper-class kids, an awareness that there's another side to the world, and makes them 
question, inherently, makes them question, sort of, this system they come from and the 
way everything is (t-19). 
This is a central feature of Turner's liminal communitas in anti-structure, where the hierarchies of 
class and other social structures no longer matter, and where the structurally low are temporarily 
empowered, an equalizing of sorts where "it's cool to be poor" (t-19). This is also a central 
concern for international education, which as described in Chapter 2, is concerned with balancing 
the ideals of inclusion with the pragmatics of economic reality. 
6.5 Personal Growth, Learning and Change 
Respondents were asked how they fel t they may have grown or changed through their 
experiences at MUWCI, and what it was they thought they had learned through the international 
education they were said to be receiving and how they thought they learnt it25 Students displayed 
a mix of embracing change and growth and bcing hesitant towards it, but fclt that some kind of 
change and growth was an inevitable part of the experience and was best approached with a 
"willingness to change" (s2-5). Generally, all the student respondents (including the TCKs and 
globally mobile students mentioned in Chapter 5) expressed some kind of personal change or 
growth, hut several students found questions of this nature difficult to specifically address with a 
tangible response, commenting to the effect that "I don't see the difference that much in myself, 
but 1 know I've changed a lot; 1 can feel it" (sl-28), "but how can I explain how I changed?" (s2-
6). Other students (particularly second-years) were able to recognize change, growth and learning 
in themselves upon visiting their home countries during breaks in the school year: "When I went 
~s Although tht: concepts or growth, change and learning arc different, they resulted in very similar responses and so 
arc used interchangeably here. 
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h o m e  f o r  m y  s u m m e r  h o l i d a y ,  m y  f r i e n d s  f o u n d  m e  d i f f e r e n t "  ( s 2 - 1 7 ) ,  a n d  " I  j u s t  r e a l i z e d  [ I  h a d  
c h a n g e d  b e c a u s e ]  t h e y  w e r e  e x a c t l y  t h e  s a m e  a s  t h e y  w e r e  w h e n  I  l e f t  i n  S e p t e m b e r ,  a s  i f  t i m e  
h a d  n o t  p a s s e d "  ( s 2 - 3 ) .  
N o  s t u d e n t s  s a i d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  c h a n g e  o r  g r o w  a t  a l l ,  b u t  o n e  s t u d e n t  b e l i e v e d  t h a t  " t h e r e  a r e  
p e o p l e  w h o  c o m e  h e r e  a n d  n o t h i n g  h a p p e n s "  ( s 2 - 1 6 ) ,  a n d  a n o t h e r  f o u n d  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  h a d  
a f f e c t e d  h e r  b u t  " h a [ d ]  m a d e  [ h e r ]  s t r o n g e r  i n  t h e  b e l i e f s  [ s h e ]  h a d  a l r e a d y  b e f o r e "  ( s 2 - 7 ) .  
H o w e v e r ,  a s  o n e  s t u d e n t  c o m m e n t e d ,  " I  d o n ' t  t h i n k  a  p e r s o n  w h o  h a s  c o m e  h e r e  a  y e a r - a n d - a -
h a l f  a g o  c a n  b e  t h e  s a m e  p e r s o n  w h o  l e a v e s  f r o m  t h i s  p l a c e .  I  t h i n k  w e ' r e  c h a n g i n g  e v e r y  d a y "  
( s 2 - 1 1 ) .  F r o m  t w o  r e s p o n d e n t s  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  w o r r y  t h a t  t h e  ' i n e v i t a b l e '  c h a n g e s  t h e y  
w o u l d  u n d e r g o  w o u l d  s o m e h o w  n e g a t e  w h o  t h e y  w e r e  o r  t h a t  t h e y  w e r e  " g o i n g  t o  b e  a  t o t a l l y  
d i f f e r e n t  p e r s o n ,  j u s t  f r o m  s e e i n g  t h i s  - f r o m  h a v i n g  t h e s e  e x p e r i e n c e s .  A n d  I  d o n ' t  k n o w  h o w  I  
m y s e l f  w i l l  b e  a b l e  t o  d e a l  w i t h  t h a t "  ( s 2 - 4 ) .  O n e  s t u d e n t  w a s  a b l e  t o  c o u n t e r  t h i s  s e n t i m e n t  w i t h  
a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  l o s i n g  t o u c h  w i t h  o n e ' s  r o o t s  a n d  e m b r a c i n g  t h e  i n e v i t a b l e  c h a n g e  a n d  
g r o w t h :  
I  w a n t e d  t o  c h a n g e  m y  v i e w s ,  b u t  I  d i d n ' t  w a n t  t o  c h a n g e  w h o  I  a m ,  y o u  k n o w ?  I  w a n t  t o  
d o  t h i n g s  t h e  w a y  I ' v e  a l w a y s  d o n e  t h e m ,  a n d  i f  m y  i d e a s  c h a n g e ,  t h e n  I  w a n t  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e m  i n t o  w h o  I  a m  ( s l - 3 0 ) .  
H o w e v e r ,  a l m o s t  a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  a w a r e n e s s  t h a t  g o i n g  b a c k  t o  t h e i r  f o r m e r  l i v e s  
w o u l d  b e  c h a l l e n g i n g ,  b u t  t h a t  t h e  c h a n g e s  t h e y  w o u l d  u n d e r g o  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  h i n d e r  
t h e m  o r  p r e s e n t  t o o  m u c h  d i f f i c u l t y :  
I  w a n t e d  t o  b e  a b l e  t o  g o  b a c k  t o  m y o i d  l i f e ,  a n d  n o w  t h a t ' s  g o n e  . . .  I  w o n ' t  b e  a b l e  t o  l i v e  
t h e  s a m e  w a y  I  u s e d  t o  . . . .  I t  m a y  b e  a  b i t  h a r d  s o m e t i m e s ,  a n d  d i f f i c u l t ,  a n d  w h a t  I  h a v e  
h e a r d  f r o m  l o t s  o f  p e o p l e  t h a t  h a v e  l e f t  a n d  g o n e  h o m e ,  i s  t h a t  i t  i s  v e r y  t o u g h  t o  g o  
h o m e  . . . .  B u t  a c t u a l l y ,  I  d o n ' t  t h i n k  i t  i s  a  d i s a d v a n t a g e  ( s 2 - 9 ) .  
B u t  w h a t  d o  t h e  U W C  s t u d e n t s  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  a s  c h a n g i n g  i n t o ?  H o w  a r e  t h e y  g r o w i n g ?  
W h a t  i s  i t  t h a t  t h e y  a r e  l e a r n i n g  a n d  h o w  a r e  t h e y  l e a r n i n g  i t ?  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  r e p o r t s  w h a t  
r e s p o n d e n t s  b e l i e v e  t h e  l e s s o n s  o f  t h e  M U W C I  a n d  U W C  e x p e r i e n c e  a r e  a n d  b y  w h a t  m e a n s  
t h e s e  l e s s o n s  a r e  c o n v e y e d .  
6 . 5 . 1  W h a t  T h e y  L e a r n e d  a n d  H o w  T h e y  C h a n g e d  
R e s p o n d e n t s  i d e n t i f i e d  f o u r  a r e a s  i n  w h i c h  t h e y  f e l t  t h e y  h a d  g r o w n  o r  l e a r n e d :  m a t u r i t y  a n d  
i n d e p e n d e n c e ;  a c t i v i s m ,  i n i t i a t i v e  a n d  l e a d e r s h i p ;  c r o s s - c u l t u r a l  l e a r n i n g ;  a n d  n e w  p e r s p e c t i v e s  
a n d  o p e n  m i n d e d n e s s .  
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G r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t e r m s  o f  m a t u r i t y  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s '  
e x p e r i e n c e s  a t  M U W C I .  A r g u a b l y ,  s t u d e n t s  o f  s i m i l a r  a g e  w o u l d  t e n d  t o w a r d s  r e s p o n s e s  t h a t  
s u g g e s t e d  t h e y  h a d  " b e c o m e  f a r  m o r e  m a t u r e "  ( s 2 - 1 1 ) ,  " h a v e  g r o w n  u p  a  l o t "  ( s 2 - 1 O ) ,  a n d  
" b e c o m e  m o r e  s e r i o u s "  ( s 2 - 1 8 )  r e g a r d l e s s  o f  h a v i n g  a t t e n d e d  a  U W C  o r  n o t .  T h u s ,  s t u d e n t s '  
r e s p o n s e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  o w n  m a t u r i t y  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  l i g h t  o f  a  p r o c e s s  o f  m a t u r a t i o n  
t h a t  i s  n o t  a  r e s u l t  o f  b u t  a i d e d  a l o n g  b y  t h e  U W C  e x p e r i e n c e  i n  p r o v i d i n g  a n  o p p o r t u n i t y  t o  g a i n  
i n d e p e n d e n c e  b y  l e a v i n g  p a r e n t s  a n d  h o m e .  F o r  r e s p o n d e n t s  w h o  a l r e a d y  h a d  v e r y  i n d e p e n d e n t  
l i v e s ,  o r  h a d  p r e v i o u s l y  a t t e n d e d  b o a r d i n g  s c h o o l ,  t h i s  w a s  n o t  s u c h  a  b i g  a r e a  o f  g r o w t h ,  b u t  f o r  
t h o s e  w h o  h a d  n o t ,  " t h e  m a i n  t h i n g  i s  t h a t  [ t h e y ]  w e n t  a w a y  f r o m  h o m e "  ( s l - 1 2 ) ,  t h e  r e l a t i v e  
f r e e d o m  " b u i l d s  u p  a  l o t  o f  m a t u r i t y ,  b e c a u s e  y o u  h a v e  t o  t h i n k  f o r  y o u r s e l f  f o r  a  l o t  m o r e  t h i n g s "  
( s l - 2 4 ) ,  a n d  " i t  h a s  m a d e  m e  i n d e p e n d e n t "  ( s l - 2 2 ) .  
A l o n g  w i t h  i n d e p e n d e n c e  c o m e s  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  t h e  U W C s ,  a n d  M U W C I  i n  p a r t i c u l a r ,  
p r o v i d e  a m p l e  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  " d e v e l o p  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y "  ( s  1 - 3 0 ) ,  t o  l e a r n  " t o  
m a n a g e  [ t h e i r ]  t i m e  r e a l l y  w e l l "  ( s  1 - 2 8 )  a n d  t o  " b e c o m e  m o r e  o r g a n i z e d  t h a n  [ t h e y ]  w e r e  b e f o r e "  
( s  1 - 3 0 )  t h r o u g h  t h e  d e g r e e  o f  f r e e d o m  a n d  t h u s  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  t h e y  h a v e  f o r  t h e i r  o w n  
e x p e r i e n c e  a n d  l e a r n i n g  ( a s  d i s c u s s e d  b e l o w ) .  T h i s  a c c e l e r a t e d  i n d e p e n d e n c e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  
w a s  s e e n  b y  r e s p o n d e n t s  a s  a n  a d v a n t a g e  o v e r  t h e i r  p e e r s  b a c k  h o m e  w h o  " w i l l  s o o n  b e  i n  
u n i v e r s i t y ,  c r y i n g ,  ' H e l p ,  I  c a n ' t  d o  t h i s ! '  a n d  I  w i l l  h a v e  a l r e a d y  m a d e  t h o s e  s t e p s ,  s o  i t  h e l p s  a  
l o t "  ( s  1 - 2 2 ) .  T h e s e  a d v a n t a g e s  w e r e  r e p o r t e d  a s  t h e  a b i l i t y  a n d  c o n f i d e n c e  t o  " s t a n d  i n  f r o n t  o f  a  
l o t  o f  p e o p l e  a n d  s a y  s o m e  w o r d s  . . .  [ a n d ]  b e  a b l e  t o  l e a d  a  g r o u p  o r  f a c i l i t a t e  d i s c u s s i o n s "  ( s 2 - 7 )  
a n d  t h e  c o n f i d e n c e  t o  b e  a b l e  t o  t a k e  t h e  e x p e r i e n c e s  t h e y  h a v e  a n d  u s e  t h e m .  M U W C I  " p r e p a r e s  
y o u  t o  b e  a  l e a d e r  l a t e r  o n  i n  l i f e  . . .  i t  g i v e s  y o u  t h i s  s t e p p i n g  s t o o l  t o  s t e p  a h e a d  o f  t h e  p a c k ,  o r  a t  
l e a s t  g i v e  y o u  t h e  a b i l i t y  t o  . . . .  S o  I  t h i n k  [ w e ]  w o u l d  h a v e  a n  a d v a n t a g e "  ( s 2 - 4 ) .  
S t u d e n t s  e x p r e s s e d  t h i s  a d v a n t a g e  a s  s o u r c e d  i n  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  
t a k e  i n  a s  m u c h  a s  t h e y  c a n ,  b u t  a l s o  t o  c o n t r i b u t e  j u s t  a s  m u c h .  T h e  " U W C  t r i e s  t o  e n a b l e  y o u  
w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  m o t i v a t i o n  t o  g o  o u t  a n d  d o  s o m e t h i n g  m o r e  p r o d u c t i v e "  ( s  1 - 2 7 ) ,  a n d  " I  
h a v e  d e f i n i t e l y  b e c o m e  f a r  m o r e  o u t w a r d "  ( s 2 - 1 1 ) .  I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  U W C  s t u d e n t s  a r e  
a l r e a d y  o u t g o i n g  a n d  a c t i v e  u p o n  a r r i v a l ,  b u t  s t u d e n t s  s t i l l  c i t e d  a c t i v i s m ,  i n v o l v e m e n t  a n d  
i n i t i a t i v e  a s  m a j o r  c h a n g e s  t h e y  f e l t  i n  t h e m s e l v e s :  
:""'--~-<.:-(-:--~ - , .  
- ' ;  - .  : ; - ; :  . .  ; : . . : ,  - ; -~:; 
~ ~~:::: . : .  . .  ':~:$'~~:; ~: 
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I n  m y s e l f ,  I ' v e  c h a n g e d  a  l o t .  . . .  b a c k  h o m e ,  I  w a s n ' t  r e a l l y  i n v o l v e d .  I  w a s  i n v o l v e d  a n d  I  
h a d  m y  o w n  o p i n i o n s ,  b u t  I  w a s n ' t  r e a l l y  - I t  w a s n ' t  t h a t  m u c h  o n  m y  o w n  i n i t i a t i v e  ( s l -
2 8 ) .  
S o  a  b i t  o f  a c t i v i s m  h a s  d e v e l o p e d  i n s i d e  o f  m e .  A n d  t h i s  i d e a  t h a t  I  c a n  b e  a c t i v e ,  a n d  
t h a t  I  c a n  m a k e  a  c h a n g e ,  I  r e a l l y  l i k e  ( s 2 - 5 ) .  
T h e y  s a i d  t h a t  t h i s  i n i t i a t i v e  a n d  b e l i e f  i n  t h e i r  o w n  a b i l i t y  t o  m a k e  a  d i f f e r e n c e  w a s  e m p o w e r i n g ,  
a n d  m o r e  t h a n  s i m p l y  i n s t i l l i n g  i n  t h e m  a  d e s i r e  t o  b e  a c t i v e ,  i t  s h o w e d  t h e m  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  
a c t i v e  a n d  h o w  t o  b e  a c t i v e :  " T h e r e  i s  n o  l i m i t  - t h e r e ' s  n o t h i n g  y o u  c a n ' t  d o  . . .  w i t h i n  r e a s o n ,  i f  
y o u  c a n  d r i v e  y o u r s e l f  t o  d o  i t "  ( s 2 - 4 ) :  
I  t h i n k  t h e  m a j o r  c h a n g e  i s  r e a l l y  t h a t  I  w a n t  t o  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  t h i n g s  a n d  t h a t  I  f e e l  I  
C A N  d o  s o m e t h i n g .  A n d  I  b e l i e v e  i t  d o e s n ' t  m a t t e r  i f  I  a m  w o r k i n g  i n  a  [ l o c a l ]  v i l l a g e  o r  
a t  h o m e ,  a s  l o n g  a s  I  a m  h a p p y  a n d  I  a m  d o i n g  t h e  t h i n g s  I  l i k e ,  i t  d o e s  m a k e  a  d i f f e r e n c e  
( s 2 - 9 ) .  
C o m m e n t s  f r o m  a  f e w  r e s p o n d e n t s  ( s i x )  s u g g e s t e d  t h a t  a l o n g  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  c o u l d  
a n d  s h o u l d  a p p l y . t h e i r  e x p e r i e n c e s  a t  M U W C I  t o w a r d s  s o m e  p o s i t i v e  e n d  c o m e s ,  a g a i n ,  a  c e r t a i n  
d e g r e e  o f  r e s p o n s i b i l i t y :  " I  g o t  s o  s e r i o u s  i n  t h e  l a s t  y e a r ,  s u d d e n l y  y o u  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  a l l  
t h e s e  w o r l d  p r o b l e m s ,  s o c i a l  p r o b l e m s ,  a l l  t h e s e  w a r s  a r o u n d  t h e  w o r l d "  ( s 2 - 6 ) ,  a n d  " t h e  p r e s s u r e  
t o  t r y  a n d  c r e a t e  s o m e t h i n g  a n d  d o  s o m e t h i n g  g o o d  f o r  s o c i e t y ,  i t ' s  v e r y  h a r d "  ( s 2 - 8 ) .  B u t ,  a s  
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h i s  p r e s s u r e  i s  c o u n t e r - b a l a n c e d  b e c a u s e  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  a l s o  i n s t i l s  a  
h e a l t h y  s e n s e  o f  r e a l i s m  a l o n g  w i t h  t h e  i d e a l i s m  o f  a c t i v i s m  a n d  c h a n g e ,  w h e r e  " y o u  s o r t  o f  g e t  
i n  t o u c h  w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  w h a t  y o u  c a n  d o  a n d  c a n ' t  d o "  ( s 2 - 3 1 ) .  F o r  s t u d e n t s  w h o  c a m e  t o  t h e  
U W C  w i t h  t h e  d e s i r e  t o  ' c h a n g e  t h e  w o r l d ' ,  t h e s e  l e s s o n s  o f  h o w  " t o  k n o w  w h e n  t o  b e  q u i e t  a n d  
. . .  w h e n  y o u  c a n  c h a n g e  t h i n g s ,  a n d  w h e n  y o u  c a n ' t "  ( s 2 - 4 )  d o  n o t  t a k e  a w a y  f r o m  t h e i r  d e s i r e  t o  
c h a n g e  t h i n g s ,  b u t  f r e e s  t h e m  t o  d o  s o :  
T h e  o n e  t h i n g  I  h a v e  d i s c o v e r e d  i s  t h a t  t h e r e  a r e  l i m i t a t i o n s  t o  e v e r y t h i n g .  T o  w h a t  y o u  
w a n t  t o  d o ,  t o  h o w  f a r  y o u  c a n  g o ,  t o  h o w  i d e a l i s t i c  y o u  c a n  b e ,  t o  h o w  m u c h  e f f o r t  y o u  
c a n  p u t  i n  . . .  q u i t e  d e p r e s s i n g ,  i f  y o u  j u s t  s a y  t h a t  t h e r e  a r e  l i m i t s  t o  e v e r y t h i n g ,  b u t  [ a l s o ]  
q u i t e  f r e e i n g  - y o u  k n o w  t h e  s c o p e  o f  w h a t  y o u  c a n  d o  . . . .  I f  y o u ' r e  a w a r e  o f  t h e  l i m i t s ,  
y o u  c a n  w o r k  w i t h i n  t h e  l i m i t s  a n d  b e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a t  w a y .  I t ' s  a b o u t  r e a c h i n g  a  g o a l ,  
r a t h e r  t h a n  i t  b e i n g  u n a t t a i n a b l e  [ s  1 - 2 5 ] .  
T h e  t h i r d  a r e a  o f  g r o w t h  e x p r e s s e d  b y  r e s p o n d e n t s  w a s  i n  t e r m s  o f  l e a r n i n g  " a b o u t  o t h e r  p e o p l e ' s  
c u l t u r e s "  ( s 2 - 1 O ) ,  l e a r n i n g  t h i n g s  " a b o u t  o t h e r  c o u n t r i e s "  ( s l - 1 3 )  a n d  g a i n i n g  " i n s i g h t  i n t o  o t h e r  
c u l t u r e s "  ( s l - 1 2 ) :  
I  t h i n k  t h i s  p l a c e  i s  v e r y  m u c h  s h a p i n g  p e o p l e  . . .  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  d i f f e r e n t  m e n t a l i t i e s ,  
d u e  t o  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  t h e r e  i s  a  l o t  m o r e  v a r i e t y  t h a n  a t  h o m e  a n d  i t  s h a p e s  y o u  a  l o t ,  
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i n  t h e  s e n s e  t h a t  w e  a r e  t o g e t h e r  a l l  t h e  t i m e  . . .  y o u  a r e  h e a r i n g  p e o p l e ,  y o u  s e e  h o w  o t h e r  
p e o p l e  w o r k  a n d  y o u  l e a r n  . . . .  S o  i n  t h a t  s e n s e  . . .  e v e r y b o d y  h a s  c h a n g e d  i n c r e d i b l e  
a m o u n t s  i n  e v e r y  w a y  ( s 2 - 3 1 ) .  
T h i s  c r o s s - c u l t u r a l  l e a r n i n g  w a s  e x p r e s s e d  u n i v e r s a l l y  b y  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  r e s p o n d e n t s  a s  a n  
o b v i o u s  a n d  u n a v o i d a b l e  r e s u l t  o f  s p e n d i n g  t w o  y e a r s  i n  s u c h  a  c l o s e  k n i t  a n d  c u l t u r a l l y  d i v e r s e  
e n v i r o n m e n t .  R e s p o n d e n t s  e l a b o r a t e d  o n  t h e  c r o s s - c u l t u r a l  c o n t a c t  a s  a l l o w i n g  t h e m  t o  
" o v e r c o m e  a  l o t  o f  p r e j u d i c e s  a b o u t  p e o p l e "  ( s  1 - 1 2 ) ,  " n o t  b o t h e r  a n y m o r e  a b o u t  w h e r e  a  p e r s o n  
c a m e  f r o m  a t  a l l "  ( s l - 2 3 )  a n d  s e e  " t h a t  [ m a n y ]  b o u n d a r i e s  a c t u a l l y  d o n ' t  e x i s t "  ( s 2 - 1 7 ) .  S i m i l a r l y ,  
m a n y  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  a  c e n t r a l  a r e a  o f  g r o w t h  w a s  i n  s h i f t i n g  f r o m  a  p e r s p e c t i v e  l i m i t e d  t o  
t h e i r  o w n  c o u n t r y  t o  o n e  t h a t  i s  m o r e  g l o b a l  i n  s c o p e .  A s  o n e  r e s p o n d e n t  r e p o r t e d :  
B e f o r e  c o m i n g  h e r e  I  h a d  a  v e r y  l o c a l  v i s i o n .  I  w a s  t h i n k i n g  m y  c o u n t r y  . . . .  N a t i o n a l  
p o l i t i c s ,  n a t i o n a l  t h i n g s  . . .  y o u r  c o u n t r y  a n d  y o u r  v i s i o n  o p e n s ,  a n d  [ y o u ]  h a v e  [ a ]  m o r e  
w i d e ,  I  d o n ' t  k n o w ,  v i s i o n  o f  t h e  w o r l d  ( s 2 - 1 6 ) .  
R e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  t h i s  b r o a d e n i n g  o f  p e r s p e c t i v e  a s  a f f e c t i n g  c h a n g e s  " n o t  s o  m u c h  i n  . . .  
.  .  
p u b l i c  p e r s o n a ,  b u t  i n  h o w  I  t h i n k "  ( s 2 - 4 ) ,  w h i c h  o p e n e d  u p  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  h a d  n o t  p r e v i o u s l y  
o c c u r r e d  t o  t h e m :  
I  t h i n k  I  a m  m o r e  o p e n  . . .  t o  e v e r y t h i n g ,  l i k e  w h e n  I  w a s  a t  h o m e ,  y o u  h a v e  j u s t  t h i s  . . .  
i t ' s  h a r d  t o  s a y ,  i t ' s  l i k e  I  w a s  j u s t  s t u c k  i n  o n e  p l a c e ,  i n  a  r o u t i n e ,  i t ' s  a  c l o s e d  w o r l d ,  m y  
f u t u r e  w a s  o f  s c h o o l  a n d  t h e n  w o r k .  B u t  o n c e  y o u  a r e  h e r e ,  t h e s e  t h i n g s  o p e n  u p ;  t h e  
w a l l s  c o m e  d o w n  ( s 2 - 1 7 ) .  
I n  b r o a d e n i n g  p e o p l e s '  p e r s p e c t i v e s ,  " t h e  w h o l e  p r o g r a m  r e a l l y  h e l p s  o p e n  p e o p l e s '  m i n d s "  ( s l -
2 4 ) ,  t o  " t h i n k  a  l o t  d i f f e r e n t l y  . . .  a d d r e s s  p r o b l e m s  d i f f e r e n t l y  . . .  i n  a  m o r e  b r o a d  w a y  . . .  [ a n d ]  
t h i n k  a b o u t  b o t h  s i d e s  m o r e "  ( s 2 - 1 O ) :  
I  b e c a m e  m o r e  o p e n  w i t h  l o t s  o f  t h i n g s .  T h e r e  a r e  l o t s  o f  t h i n g s  I  w o u l d  n e v e r  h a v e  
s p o k e n  a b o u t  b e c a u s e  o f  m y  c u l t u r e  . . . .  I  a m  m u c h  m o r e  o p e n  a b o u t  t h e m  h e r e  ( s  1 - 1 3 ) .  
A l o n g  w i t h  t h e  o p e n i n g  o f  o n e ' s  m i n d  t o  n e w  a n d  n o v e l  w a y s  o f  t h i n k i n g  a n d  p e r s p e c t i v e s ,  t h e  
M U W C I  s t u d e n t  i s  s i m u l t a n e o u s l y  f r e e d  t o  s p e a k  t h e i r  m i n d  a n d  a c t  o n  t h e i r  o w n  b e l i e f s  
( p r e v i o u s l y  h e l d  o r  p r e s e n t l y  e m e r g i n g )  w i t h o u t  f e a r  o f  r i d i c u l e  o r  p e r s e c u t i o n .  T h i s  i s  d u e  t o  a  
c u l t u r e  o f  o p e n n e s s  t h a t  i s  d e v e l o p e d ,  a s  r e p o r t e d  b y  r e s p o n d e n t s  w h o  s a i d ,  " T h i s  p l a c e  h a s  m a d e  
m e  m o r e  t o l e r a n t "  ( s l - 2 7 ) ,  a n d  " I  c a n  e x p r e s s  m y  o p i n i o n  w i t h o u t  b e i n g  a c c u s e d "  ( s l - 2 2 ) .  B u t  
t h a t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  s t u d e n t s  a r e  n o t  c h a l l e n g e d  i n  t h e i r  b e l i e f s  a n d  a s s u m p t i o n s :  
I  g e t  c h a l l e n g e d  w i t h  m y  b e l i e f  e v e r y d a y .  W h a t  I  a l w a y s  s a w  a s  c o r r e c t  b e c a u s e  
e v e r y b o d y  [ a t  h o m e ]  t h i n k s  t h e  s a m e ,  I  n e v e r  q u e s t i o n e d .  T h e n  s u d d e n l y  s o m e b o d y  a s k e d  
m e ,  a n d  I  a c t u a l l y  h a v e  t o  t h i n k  a b o u t ,  w h y  d o  I  h a v e  t h i s  b e l i e f ?  I s  i t  j u s t  b e c a u s e  w e  
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h a v e  b e e n  t a u g h t ?  O r  y o u r  p a r e n t s ?  O r  y o u r  m e d i a ?  O r  i s  i t  r e a l l y  y o u r  o p i n i o n ?  A n d  i f  i t  
i s  m y  o p i n i o n  w h e r e  d i d  I  g e t  t h i s  o p i n i o n  f r o m ?  W h a t  k i n d  o f  s o u r c e s  d i d  I  u s e ?  ( s 2 - 7 ) .  
T h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  w a y  t h e y  t h i n k ,  a  f u n c t i o n  o f  b e c o m i n g  " m o r e  a w a r e  a n d  j u s t  b e t t e r  
i n f o r m e d "  ( s  1 - 2 2 ) ,  a m o u n t e d  t o  " s o  m u c h  o f  a  p a r a d i g m  s h i f t "  ( s  1 - 2 4 ) ,  t h a t  i t  c o u l d  b e  a  t o u c h  
d i s c o n c e r t i n g  f o r  s o m e :  
P e r c e p t i o n s  a b o u t  t h e  w o r l d  - y o u  k n o w ,  a l l  t h i s  p h i l o s o p h i c a l ,  r e l i g i o n  a n d  a c c e p t a n c e  o f  
l i f e  a n d  h o w  i t  h a p p e n s ,  a n d  w h e n  I  c a m e  I  w a s  m o r e  l i k e  c l o s e d  i n  - w e l l ,  I  w a s  v e r y  
h a p p y  h o w  I  w a s  l i v i n g  b a c k  h o m e ,  a n d  I  d i d n ' t  w a n t  t o  c h a n g e ,  t o  c o m e  b a c k  a  d i f f e r e n t  
p e r s o n ,  i f  i t  w o u l d  b e  f o r  b a d  ( s 1 - 1 4 ) .  
F o r  o t h e r s  t h e s e  c h a n g e s  i n  p e r s p e c t i v e  a n d  w a y s  o f  t h i n k i n g  w e r e  w e l c o m e d  w h o l e - h e a r t e d l y :  
I  t h i n k  i t ' s  b r e a k i n g  o u t  o f  t h e  b o u n d a r i e s  o f  ' n o r m a l '  t h o u g h t .  A n d  I  t h i n k  t h i s  i s  g o o d  f o r  
e v e r y o n e  t o  d o ,  b e c a u s e  I  t h i n k  . . .  i t ' s  e n j o y a b l e  t o  t h i n k  i n  d i f f e r e n t  w a y s ,  a l s o  . . .  [ i t ]  
e n a b l e s  m e  t o  l o o k  m o r e  o b j e c t i v e l y  a t  m y s e l f .  A n d  I  r e a l l y  l i k e  t o  k i n d  o f  c h a l l e n g e  
m y s e l f ,  c h a n g e  m y s e l f ,  a n d  l i k e ,  n o t  t o  u s e  t h e  p h r a s e ,  b u t  t o  t r y  a n d  g e t  m o r e  
' i n t e r n a t i o n a l '  i n  p e r s p e c t i v e ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  t h e  n a t i o n a l i s t ,  c o n s e r v a t i v e  p e r s p e c t i v e ,  
w h i c h  i s  t h e  p r o p a g a n d a  b a c k  h o m e ,  y o u  k n o w  ( s 2 - 5 ) .  
A s  m e n t i o n e d ,  s e v e r a l  ( f i v e )  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  t h e  i d e a  t h a t  t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  
c u l t u r e s ,  a n d  t h e  s e p a r a t i o n  a n d  d i s t a n c e  t h e y  w e r e  a f f o r d e d  f r o m  t h e i r  o w n  c u l t u r e ,  t h e y  c o u l d  
t a k e  a  m o r e  o b j e c t i v e  s t a n c e  o n  t h e i r  o w n  b e h a v i o u r  a n d  a s s u m p t i o n s :  " I ' l l  h a v e  s e e n  m y  c o u n t r y  
f r o m  t h e  o u t s i d e  . . . .  I t  w i l l  b e  a n  a d v a n t a g e "  ( s 2 - 3 ) ,  b e c a u s e  " I ' v e  l e a r n e d  s o  m u c h  a n d  b e e n  a b l e  
t o  l o o k  a t  m y  o w n  w a y  o f  b e h a v i n g  g r e a t l y ,  t h r o u g h  j u s t  l i v i n g  w i t h  p e o p l e  t h a t  h a v e  l i v e d  
d i f f e r e n t l y "  ( s 2 - 5 ) .  S o  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  " t e a c h e s  p e o p l e  t o  d e a l  w i t h  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  
a n d  t o  r e s p e c t  d i f f e r e n t  c u l t u r e s "  ( s 2 - 2 9 )  b u t  a l s o  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  e n g a g e  w i t h  t h e i r  o w n  
c u l t u r e  w i t h  a  c e r t a i n  h i n d s i g h t  o r  f r o m  t h e  m o r e  o b j e c t i v e  v a n t a g e  o f  a n  o u t s i d e r ,  a l l o w i n g  t h e m  
t o  a p p l y  t o  t h e m s e l v e s  t h e  n e w  p e r s p e c t i v e s  t h e y  h a v e  g a i n e d  f r o m  o t h e r s .  
I t  a l l  a m o u n t s  t o  a n  i n t e l l e c t u a l  c u l t u r e  o f  b e i n g  o p e n  t o  a n d  a c c e p t i n g  o f  w h a t  o t h e r  p e o p l e  s a y  
a n d  b e l i e v e ,  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  c h a l l e n g i n g  o t h e r  b e l i e f s  a s  w e l l  a s  y o u r  o w n .  I t  i s  a n  
i n s t i t u t i o n a l  ' c u l t u r e '  b a l a n c e d  i n  t h e  c o n t r a d i c t i o n  o f  b e i n g  s u p p o r t i v e  a n d  c r i t i c a l  a t  t h e  s a m e  
t i m e ,  w h e r e  c h a l l e n g i n g  a n o t h e r  p e r s o n  i s  " n o t  s h o o t i n g  t h e m  d o w n  [ i n ]  w h a t  t h e y  a r e  s a y i n g  . . .  
j u s t  o p e n i n g  u p ,  m a y b e ,  t h e i r  e y e s  t o  a  p o s s i b l y  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t  t h a n  t h e y  h a v e  l o o k e d  a t  
b e f o r e "  ( s 2 - 1  0 ) .  I t  i s  a  w a y  o f  t h i n k i n g  a b o u t  a n d  a p p r o a c h i n g  ' t r u t h '  t h a t  r e q u i r e s  s o m e  g e t t i n g  
u s e d  t o  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  a c c u s t o m e d  t o  a  r e a l i t y  b a s e d  i n  a  s i n g l e  
w o r l d - v i e w  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  a  s i n g l e  c u l t u r e ;  o n e  t h a t  w a s  " m o r e  c l o s e d ,  m o r e  ' i t ' s  m y  
. .  - - - ' , '  "  
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c u l t u r e ,  a n y t h i n g  t h a t ' s  o p p o s i n g  i t  i s  w r o n g ' ,  k i n d  o f  t h i n g  . . . .  S o m e t i m e s  w e  n e e d  t o  l o o k  a t  i t  
g l o b a l l y  a n d  s e e  i f  w e ' r e  b e i n g  u n r e a s o n a b l e ,  t h a t  c a n  o n l y  c o m e  o u t  i f  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  o t h e r  
s i d e "  ( s l - 3 0 ) .  T h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  b o t h  s i d e s  w a s  f o r  m a n y  s t u d e n t s  ( m o r e  t h a n  h a l f )  s o m e t h i n g  
t h a t  n e e d e d  t o  b e  l e a r n t ,  t h e y  h a d  t o  g e t  " u s e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h i n g s  o r  d i s c u s s i o n s  d o n ' t  e n d "  ( s 2 -
2 0 ) ,  t h a t  t h e  r e s o l v i n g  o f  a  p a r t i c u l a r  i s s u e  m a y  n o t  b e  i n  a  d e f i n i t i v e  ' y e s '  o r  ' n o ' ,  b u t  m o r e  o f t e n  
i n  a  ' m a y b e '  o r  a  ' s o m e t i m e s '  o r  s o m e  o t h e r  u n - d e c i s i v e  ( n o t  i n d e c i s i v e )  a n d  c o n t e x t u a l  
c o m p r o m i s e :  
[ T h i s  i s  w h a t ]  c h a n g e d  m y  w a y  o f  t h i n k i n g ,  t h a t  1  a l w a y s ,  s o m e t i m e s ,  w h e n  1  s p e a k  o r  
w h e n  1  w r i t e  a n  e s s a y ,  o r  w h e n  1  t h i n k  a b o u t  s o m e t h i n g ,  1  a l w a y s  t h i n k  a b o u t  b o t h  s i d e s  
( s 2 - 2 0 ) .  
T h i s  t h i n k i n g  a b o u t  b o t h  s i d e s  i s  p a r t  o f  w h a t  f o u r  r e s p o n d e n t s  r e f e r r e d  t o  a s  c r i t i c a l  t h i n k i n g ,  
s a y i n g  t h a t  " b e f o r e  1  w o u l d  b e  m o r e  ' y e s  a n d  a  s m i l e ' ,  b u t  h e r e  i t  w o u l d  b e  m o r e  l i k e  ' w h y ? '  D o  
1  r e a l l y  w a n t  t h a t ? " ( s  1 - 2 8 ) ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  a b l e  t o  " q u e s t i o n  t h e  e n t i r e  p r e m i s e  b e h i n d  t h i n g s "  
( s 2 - 4 ) ,  o r  " q u e s t i o n i n g  l i k e ,  h o w  d o  w e  k n o w  o f  t h i n g s ,  h o w  d o  w e  p e r c e i v e  t h i n g s ? "  ( s 2 - 9 )  
a l t h o u g h  i n  d o i n g  s o ,  " I  a m  c o n s t a n t l y  l I k e ,  c o n t r a d i c t i n g  m y s e l f  . . .  i n  s e e i n g  b o t h  s i d e s ,  b e c a u s e  
y o u  h a v e  t o "  ( s  1 - 1 2 ) .  B u t  ' c r i t i c a l  t h o u g h t '  i n  a n d  o f  i t s e l f  d o e s  n o t  s e e m  t o  a d e q u a t e l y  c o v e r  t h e  
c h a n g e  i n  t h i n k i n g  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  t r y i n g  t o  a r t i c u l a t e .  C r i t i c a l  t h i n k i n g  i s  e l e v a t e d  t o  a  
n e c e s s a r y  s u r v i v a l  s k i l l  i n  a  p l a c e  l i k e  M U W C I ,  w h a t  o n e  r e s p o n d e n t  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " s k i l l  o f  
t h e  m i d d l e  g r o u n d "  ( s 2 - 1 O ) ,  w h i c h  s e e m s  t o  c o m b i n e  t h e  " s k i l l  o f  b e i n g  a d a p t i v e "  ( s 2 - 8 )  w i t h  t h e  
a b s e n c e  o f  c o n c r e t e  p o i n t s  f r o m  w h i c h  t o  a d a p t  f r o m  a n d  t o .  T h i s  ' s k i l l  o f  t h e  m i d d l e  g r o u n d ' ,  
m o r e  t h a n  s i m p l y  c r i t i c a l  t h o u g h t ,  i s  w h a t  s t u d e n t s  g a i n  t h r o u g h  t h e i r  M U W C I  e x p e r i e n c e .  I t  i s  a  
s k i l l  t h a t  n e e d s  t o  b e  a c q u i r e d  t h r o u g h  p r a c t i c e  a n d  o v e r  t i m e ,  a n d  f o r  a  m i n d  t h a t  i s  m o r e  
a c c u s t o m e d  t o  t a n g i b l e  t r u t h ,  o r  e v e n  i n t a n g i b l e  i d e a s  o f  f a i t h ,  t h e  t r a n s i t i o n  t o  a n  e n v i r o n m e n t  o f  
u n r e l e n t i n g  m i d d l e - n e s s  i s  n o t  e a s y :  
T h e r e  i s  s o m e t h i n g  v e r y  i n t e r e s t i n g  a b o u t  h e r e  - i n  a n y  d i s c u s s i o n  y o u  n e v e r  r e a c h  a  
c o n c l u s i o n ,  l i k e  w i t h  a n y b o d y  . . .  s o m e t i m e s  w e  t a l k  a b o u t  a n  i s s u e  f o r  a n  h o u r  . . .  b u t  y o u  
n e v e r  r e a c h  a  c o n c l u s i o n .  T h e r e  a r e  a l w a y s  p e o p l e  t r y i n g  t o  p r o v e  p o i n t s ,  p e o p l e  a t  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  p r a g m a t i s m ,  i d e a l i s m ,  a n d  y o u  n e v e r  r e a c h  a  c o n c l u s i o n ,  b u t  y e s ,  
s o m e t i m e s  I  d o  w a l k  o u t  v e r y  f r u s t r a t e d  f r o m  t h e s e  d i s c u s s i o n s .  I  h a r d l y  e v e r  t a l k ,  
b e c a u s e  w h a t e v e r  y o u  s a y  y o u  k n o w  y o u  c o u l d  b e  c o n t r a d i c t e d  b y  s o m e o n e  w h o  i s  
t a l k i n g  a b o u t  t h e  o t h e r  e n d  ( s l - 1 4 ) .  
I n  t h e  e n d ,  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  t h e  s t u d e n t s  l e a r n e d  o r  h o w  t h e y  c h a n g e d  i s  d i f f i c u l t  t o  f u l l y  
a n s w e r  w i t h  a  m e t h o d  t h a t  r e l i e s  o n  t h e i r  o w n  p e r c e p t i o n s  f r o m  w i t h i n  t h e  e x p e r i e n c e .  P e r h a p s  
t h e y  w o u l d  b e  b e t t e r  p o s i t i o n e d  t o  c o m m e n t  o n c e  t h e  e x p e r i e n c e  w a s  o v e r ,  h a v i n g  h a d  t i m e  t o  r e -
i n t e g r a t e  i n t o  t h e i r  h o m e  c u l t u r e s  o r  i n t o  a  u n i v e r s i t y  s e t t i n g  a n d  h a v i n g  h a d  t i m e  t o  r e f l e c t  o n  t h e  
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w h o l e  M U W C I  e x p e r i e n c e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  
h o w  t h e  e x p e r i e n c e ,  a s  d e s c r i b e d  b y  t h e  s t u d e n t s ,  m a y  a f f e c t  t h e m  i n  t e r m s  o f  l e a r n i n g  a n d  
g r o w t h .  T h e  n e x t  s e c t i o n  b r i e f l y  p r e s e n t s  s t u d e n t  r e s p o n s e s  t o  t w o  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  c e n t r a l  t o  t h e  
l e s s o n s  s a i d  t o  b e  i m p a r t e d  b y  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  p o s s i b l y  a  m e a s u r e  o f  h o w  s t u d e n t s  
o f  t h e  U W C s  c o m e  t o  v i e w  t h e  w o r l d  a n d  t h e  p e o p l e  i n  i t  i n  l i g h t  o f  d e v e l o p i n g  t h e  ' s k i l l  o f  t h e  
m i d d l e  g r o u n d '  d e s c r i b e d  a b o v e .  
6 . 5 . 2  B i g  o r  S m a l l ,  S a m e  o r  D i f f e r e n t ?  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f ,  n o w  t h a t  t h e y  h a d  t h e s e  ' i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e s ' ,  t h e y  t h o u g h t  t h e  
w o r l d  h a d  b e c o m e  a  b i g g e r  o r  s m a l l e r  p l a c e ,  a n d  i f  t h e y  f e l t  p e o p l e  t h e  w o r l d  o v e r  a r e  t h e  s a m e  
o r  d i f f e r e n t .  A l t h o u g h  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  r a t h e r  v a g u e  a n d  n o t  a  f u l l  o r  n e c e s s a r i l y  a c c u r a t e  
m e a s u r e  o f  t h e  l e a r n i n g  s t u d e n t s  u n d e r g o ,  t h e y  w e r e  u n d e r s t o o d  b y  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r  
r e s p o n d e n t s  a s  s u m m i n g  u p  " t h e  b i g g e s t  g o a l  o f  t h e  U W C s "  ( s 2 - 1 6 ) :  t h a t  i s ,  t o  s h o w  t h a t  t h e  
w o r l d  i s  n o t  s o  b i g  a n d  w e  a m  " a l l  o n e  p e o p l e "  ( s  1 - 2 7 ) ;  " I  w o u l d  g u e s s  e v e n  t h e  i m p l i c i t  o r  e v e n  
t h e  u n s t a t e d  [ g o a l  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ]  i s  t o  g e t  t h e s e  c u l t u r e s  t o g e t h e r  a n d  t r y  t o  g e t  t h e m  
t o  s e e  h o w  l i t t l e  t h e y  a c t u a l l y  d i f f e r  f r o m  e a c h  o t h e r "  ( s 2 - 4 ) .  
T h i s  c r o s s - c u l t u r a l  e x p e r i e n c e  i s ,  i n  p a r t ,  b a l a n c e d  b y  p o i n t i n g  o u t  t h e  d i v e r s i t y  o f  c u l t u r e s  a n d  
t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  p e o p l e ,  o u r  d i f f e r e n c e s  a n d  o u r  e s s e n t i a l  s a m e n e s s ,  a n d  s t u d e n t  
r e s p o n d e n t s  m i r r o r e d  t h i s  t w o - f o l d  m e s s a g e  b y  r e s p o n d i n g  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  a r g u m e n t .  S o m e  
e m p h a s i z e d  h u m a n  s a m e n e s s :  " N o w  I  r e a l i s e  . . .  a  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t y  i s  j u s t  l i k e  h a v i n g  a  
d i f f e r e n t  n a m e  . . .  n a t i o n a l i t y  i s  n o  d i f f e r e n t  t h a n  n a m e ,  t h a t ' s  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e "  ( s 2 - 1 7 )  o r :  
I t ' s  a n  a n n o y i n g  c l i c h e ,  b e c a u s e  I  t h i n k  i t ' s  q u i t e  t r u e ,  t h i s  i d e a  o f  t h e  w o r l d  a s  o n e  f a m i l y  
. . .  w h e n  I ' m  d o w n  [ i n  t h e  v i l l a g e ]  a n d  I  s e e  k i n d  o f ,  I  s e e  t h e s e  g u y s  l a u g h i n g  a n d  . . .  
h a n g i n g  a r o u n d ,  j u s t  a s  i f  I  w e r e  t o  h a n g  a r o u n d  w i t h  m y  f r i e n d s  b a c k  h o m e  . . . .  [ O r ]  
m e e t i n g  t h i s  [ l o c a l ]  g u y ,  y o u  k n o w ,  h e ' s  w a l k i n g  a l o n g  t h e  r o a d ,  j u s t  t h e  w a y  I  a m ,  
o b v i o u s l y  o u r  b a c k g r o u n d s  h a v e  b e e n  d i f f e r e n t  . . .  b u t  t h e n ,  w e ' r e  w a l k i n g  a l o n g  t h e  s a m e  
r o a d ,  b o t h  o f  o u r  l e g s  a r e  a c h i n g ,  b o t h  o f  u s  h a v e  r e s p e c t  f o r  e a c h  o t h e r  - i n  a  w a y ,  a l l  t h e  
m a t e r i a l - i d e o l o g i c a l  i d e a s  a r e  o v e r l o o k e d  a n d  y o u  k i n d  o f  c o n n e c t  o n  t h i s  h u m a n  l e v e l  
( s 2 - 5 ) .  
O t h e r  s t u d e n t s  e m p h a s i z e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p e o p l e :  " P e o p l e  a r e  v e r y  d i f f e r e n t .  E x t r e m e l y  
d i f f e r e n t .  . . .  T h e y ' r e  j u s t  d i f f e r e n t !  Y o u  k n o w ,  p e o p l e  a r e  d i f f e r e n t !  Y o u  c a n ' t  e x p l a i n  i t  - i t ' s  j u s t ,  
t h e y  t h i n k  d i f f e r e n t l y ,  t h e y  a c t  d i f f e r e n t l y ,  t h e y ' r e  d i f f e r e n t "  ( s l - 3 0 ) .  O n e  s t u d e n t  d e s c r i b e d  
c e r t a i n  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h a t  d i f f e r e n c e :  
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I  d o n ' t  k n o w  i f  i t ' s  g o o d  o r  b a d  t h a t  w e ' r e  a l l  d i f f e r e n t  - i n  a  s e n s e ,  I  t h i n k  i t ' s  g o o d  t h a t  w e  
h a v e  d i f f e r e n c e s  - I  t h i n k  t h a t  i t  d o e s  h u r t  u s  i n  s o m e  w a y s  . . .  b e c a u s e  o f  a l l  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  w e  h a v e ,  w e  w o n ' t  e v e r  b e  t r u l y  u n i f i e d ,  b u t  w h e t h e r  b e i n g  u n i f i e d  i s  a c t u a l l y  
a  g o o d  t h i n g  o r  n o t ,  I  d o n ' t  k n o w .  B u t  d e f i n i t e l y  I  c a n  s e e  t h a t  w e ' r e  n o t  a l l  t h e  s a m e  ( s 2 -
4 ) .  
F e w  o f  t h e s e  r e s p o n s e s  c o u l d  b e  c a t e g o r i z e d  d i s c r e t e l y ,  s i n c e  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  i f  r e s p o n d e n t s  d i d  
n o t  b e g i n  w i t h  t h e  e m p h a s i s  o n  ' b o t h '  t h e n  t h e i r  e m p h a s i s  o n  e i t h e r  s a m e n e s s  o r  d i f f e r e n c e  w a s  
q u i c k l y  q u a l i f i e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  b r i n g  t h e m  c l o s e r  t o  t h e  m i d d l e  g r o u n d ,  w h e r e  " p e o p l e  h a v e  
m a n y  t h i n g s  i n  c o m m o n ,  b u t  t h e y  a l s o  h a v e  m a n y  t h i n g s  w h i c h  a r e  n o t  i n  c o m m o n "  ( s 2 - 8 )  o r  
w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m  b e i n g  m o r e  c o m p l e x  t h a n  b l a c k  a n d  w h i t e  d i s t i n c t i o n s :  
" Y o u  c a n n o t  s a y  d i f f e r e n t  o r  t h e  s a m e ,  b e c a u s e  t h i s  c o n c e p t  i s  o p p o s i t e s ,  i t  i s  n o t  l i k e  t h a t "  ( s 2 -
1 6 ) .  
T h e r e  w e r e  t h o s e  w h o  s t a r t e d  w i t h  s a m e n e s s  b u t  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  p e r s o n a l i t y  a n d  t h e r e  w e r e  
a l s o  t h o s e  w h o  m o v e d  f r o m  t h e  I d e a  o f  e s s e n t i a l  s a m e n e s s  t o  d i f f e r e n c e s  i n  " i d e a s  [ a n d ]  
o p i n i o n s "  ( s l - 2 2 )  b a s e d  o n  c u l t u r e  a n d  l i v e d  e x p e r i e n c e  i n  " d i f f e r e n t  r e a l i t i e s "  ( s 2 - 1 7 ) .  T h e r e  w a s  
a l s o  v e r y  m u c h  a n  e x p r e s s i o n  t h a t  t h e s e  w e r e  t h e m s e l v e s  c h a n g i n g  o v e r  t i m e ,  n o t  n e c e s s a r i l y  
t o w a r d s  s a m e n e s s  o r  d i f f e r e n c e ,  b u t  t o w a r d s  t h e  i d e a  o f  ' b o t h ' ;  p r e - e m p t e d  b y  o n e  t e a c h e r  w h o  
s a i d :  
W e  a r e  a l l  o n  s o m e  l e v e l ,  b e y o n d  o u r  g e n d e r ,  b e y o n d  o u r  c u l t u r e ,  b e y o n d  o u r  r e l i g i o n ,  
b e y o n d  o u r  r a c e ,  w e  a r e  a l l  h u m a n s .  A n d  s o  w e  n e e d  t o  r e c o g n i z e  t h a t  h u m a n i t y  . . . .  [ B u t ]  
I  h a v e  a s k e d  s t u d e n t s  t h i s  q u e s t i o n ,  a n d  t h e  a n s w e r  i n  l i f e  i s  a l w a y s  b o t h ,  l i k e  c l e a r l y  
t h a t ' s  o n e  o f  m y  t r u i s m s ;  t h e  a n s w e r  i s  a l w a y s  b o t h  ( t - 1 9 ) .  
T h a t  t h e  a n s w e r  w a s  ' b o t h ' ,  t h a t  p e o p l e  " a r e  a l l  t h e  s a m e ,  b u t  w e  h a v e  o u r  d i f f e r e n c e s "  ( s 2 - 1 O ) ,  
w a s  a  c o m m o n  v i e w  a m o n g s t  s t u d e n t s  w h o  f e l t  t h a t  " c u l t u r e  o n l y  g o e s  s o  f a r "  ( s l - 1 2 )  s i n c e  
" p e o p l e  a r e  t h e  s a m e  i n  b i o l o g y  [ a n d ]  i n  h a b i t s  a n d  b e h a v i o u r s  a n d  m a n y  t h i n g s "  ( s 2 - 1 6 ) ,  b u t  " i t ' s  
n o t  s o m e t h i n g  t h a t ' s  i n b o r n  o r  a n y t h i n g "  ( s 2 - 4 ) .  F o r  m a n y  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s ,  i t  w a s  t h e  
e x p e r i e n c e  a t  M U W C I  t h a t  h a d  h e l p e d  t h e m  a d d r e s s  i f  n o t  d e c i d e  o n  i s s u e s  o f  h u m a n  
c o m m o n a l i t y  a n d  d i v e r s i t y :  
Y o u  r e a l i z e  t h a t  t h e  o t h e r  p e o p l e  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  w o r l d  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  y o u  a n d  
y o u  a r e  a l l  p e o p l e  a n d  y o u  a l l  h a v e  b e l i e f s ,  y o u  r e a l l y  a l l  h a v e  t h e  s a m e  s t r u c t u r e  . . .  y o u  
a l l  h a v e  r e l i g i o n ,  s o m e  b e l i e f s  a n d  s o m e  m o r a l s ,  y o u  a l l  h a v e  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  y o u  a l l  
h a v e  f u t u r e  p l a n s ,  a n d  s o m e  o f  t h e m  c r i s s - c r o s s ,  a n d  s o m e  p a t h s  a r e  s i m i l a r ,  a n d  o t h e r  
p a t h s  a r e  d i f f e r e n t ,  a n d  g e n e r a l l y  w e  a r e  d o i n g  t h e  s a m e  t h i n g  ( s 2 - 1  0 ) .  
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A l o n g  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  a n d  c o m m o n a l i t i e s  o f  o u r  s p e c i e s  c a m e  q u e s t i o n s  o f  t h e  p e r c e i v e d  
s i z e  o f  t h e  p l a n e t  o n  w h i c h  w e  l i v e .  F o r  s o m e  s t u d e n t s ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t r a v e l l i n g  t o  I n d i a  a n d  
a t t e n d i n g  a  U W C  w i t h  p e e r s  f r o m  s o  m a n y  o t h e r  c o u n t r i e s  m a d e  t h e  w o r l d  s e e m  l a r g e r  a n d  m o r e  
i n c l u s i v e ,  f o r  o t h e r s  i t  m a d e  i t  s e e m  s m a l l e r  a n d  m o r e  a c c e s s i b l e .  W h a t  i s  i n t e r e s t i n g  a b o u t  t h i s  
c h a n g e  i n  p e r s p e c t i v e  i s  t h a t  r e s p o n d e n t s  o f t e n  c i t e d  t h e  s a m e  r e a s o n s  a n d  t h e  s a m e  r a t i o n a l e  f o r  
t h e  w o r l d  s e e m i n g  s m a l l e r  a s  o t h e r s  d i d  f o r  i t  s e e m i n g  b i g g e r .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  s a w  h a v i n g  
p e e r s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  p l a n e t  a s  o p e n i n g  u p  t h e  w o r l d  i n t o  a  m u c h  b i g g e r  p l a c e :  
I t  h a s  t o  c o m e  b i g g e r  b e c a u s e  I  k n o w  n o w ,  i f  I  r e a d  a b o u t  J a m a i c a  i n  t h e  n e w s p a p e r ,  I  
h a v e  m y  r o o m - m a t e  f r o m  t h e r e ,  i f  I  h e a r  a b o u t  t h e  M a l d i v e s  a n d  s o m e t h i n g  i s  h a p p e n i n g ,  
a n d  t h e n  I  c a n  g o  t o  t h a t  p e r s o n  a n d  s a y ,  ' H e y  w h a t ' s  u p ,  w h a t ' s  t h a t ? '  S o  i t  h a s  b e c o m e  
b i g g e r  b u t  m o r e  f a m i l i a r  ( s 2 - 7 ) .  
B y  c o n t r a s t ,  o t h e r s  s a w  t h e  e x p e r i e n c e  o f  h a v i n g  " t h e  w h o l e  w o r l d  . . .  o n  o n e  c a m p u s "  ( s  1 - 3 0 )  a s  
b r i n g i n g  t h e  w o r l d  c l o s e r  t o  t h e m  a n d  m a k i n g  t h e  w o r l d  s m a l l e r  " i n  t e r m s  o f  t h e  f a c t  t h a t  I  k n o w  
a l m o s t  o n e  p e r s o n  f r o m  e v e r y  s i n g l e  c o u n t r y  o f  t h e  w o r l d "  ( s l - 2 2 ) :  
I  t h i n k  s n i a l l e r .  S m a l l e r  b e c a u s e ;  I  m e a n  . . .  h e r e  t h e r e  i s  s o m e o n e  t h a t  I  c a n  t a l k  t o  a n d  
t h a t  m a k e s  t h e  w o r l d  c l o s e r  t o  y o u .  A n d  t h i s  c o m e s  a n d  i t  r e d u c e s ,  g e t  w h a t  I  m e a n ?  J u s t  
a n  i d e a ,  l i k e  t h e  w o r l d  i s  n e a r ,  c l o s e  t o  y o u  - y o u  c a n  a p p r o a c h ,  y o u  c a n  h o l d  i t  ( s 2 - 1 6 ) .  
A  s i m i l a r  d i s c r e p a n c y  i n  r e a s o n  o c c u r s  b e t w e e n  s t u d e n t s  w h o  r e l a t e d  t r a v e l l i n g  t o  I n d i a ,  o r  
t r a v e l l i n g  i n  g e n e r a l ,  a s  a f f e c t i n g  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  w o r l d .  S o m e  t h o u g h t  t h e  
w o r l d  w a s  " m u c h  b i g g e r "  ( s 2 - 1 7 )  b e c a u s e  t h e y  h a d  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  m o r e  o f  i t :  " L i k e  I  d o n ' t  
k n o w ,  t r a v e l l i n g ,  f o r  e x a m p l e  - y o u  c a n ' t  g o  t o  a n y  t w o  p l a c e s  a n d  f i n d  t h e  s a m e  t h i n g  . . .  t h e  
w o r l d  i s  j u s t  b i g  . . .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  n o w  y o u  c a n  m e e t  p e o p l e  r a n d o m l y  m a k e s  i t  a  
s m a l l  w o r l d .  I t ' s  a  b i g  p l a c e "  ( s 2 - 2 9 ) .  F o r  v e r y  s i m i l a r  r e a s o n s ,  o t h e r  s t u d e n t s  f e l t  t h e  w o r l d  w a s  
" t i n y "  ( s  1 - 3 0 )  o r  s a w  i t  a s  h a v i n g  " g o t t e n  s m a l l e r "  ( s l - 2 7 ) ,  s a y i n g  " I  t h i n k  i t  h a s  g o t t e n  s m a l l e r  
. . .  b e c a u s e  b e f o r e  I  t h o u g h t  I n d i a  w a s  s o m e t h i n g  r e a l l y  f a r  a w a y ,  a n d  n o w  I  h a v e  b e e n  h e r e "  ( s 2 -
8 ) .  
A s  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  h u m a n  d i v e r s i t y  a n d  s i m i l a r i t y ,  t h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  w o r l d  a s  
b i g  o r  s m a l l  m a y  v e r y  w e l l  b e  " b o t h "  ( s 2 - 3 1 ) ,  o r  t h e  c o n c e p t s  o f  b i g  a n d  s m a l l  d o n ' t  q u i t e  f i t  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  q u e s t i o n :  
T h e  w o r l d  i s  s t i l l  a s  b i g  . . .  y o u  t h i n k  i n  a  d i f f e r e n t  w a y  a n d  y o u  p e r c e i v e  t h i n g s  
d i f f e r e n t l y ,  o r  t h r o u g h  m a n y  a s p e c t s  . . . .  I  t h i n k  i f  a  g l o b e  w o u l d  h a v e  s i d e s ,  t h e  w o r l d  h a s  
m o r e  s i d e s  t o  m e  n o w  . . . .  E v e r y t h i n g  t h a t  [ h a s ]  h a p p e n e d  i n  t h e  w o r l d  I  r e l a t e  i t  t o  
s o m e o n e  I  k n o w  . . .  s o  i n  t h a t  e x t e n t  i t  c o m e s  c l o s e r  t o  y o u  . . .  b u t  I  d o n ' t  k n o w  i f  t h e  
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w o r l d  b e c o m e s  s m a l l e r  t h e n ,  b e c a u s e  y o u  [ t h e n ]  d i r e c t l y  t h i n k  o f  t h a t  o t h e r  p e r s o n  ' o n  t h e  
o t h e r  s i d e  o f  t h e  w o r l d ' ,  s o  t h e  p l a c e  i s  l a r g e r  a g a i n  ( s 2 - 2 0 ) .  
W h e t h e r  s t u d e n t s  b e l i e v e  i t  i s  a  s m a l l  w o r l d  w i t h  d i f f e r e n t  p e o p l e ,  o r  a  b i g  w o r l d  w i t h  s i m i l a r  
p e o p l e ,  o r  a n y  c o m b i n a t i o n  t h e r e o f ,  i s  s e c o n d a r y  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  
t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  h a s  t h e  s t u d e n t s  e n g a g i n g  w i t h  a n d  t h i n k i n g  a b o u t  q u e s t i o n s  o f  t h i s  
n a t u r e ,  a n d  m o r e  s o ,  h a s  t h e m  s h i f t i n g  f r o m  s i n g u l a r i t y  t o  m u l t i p l i c i t y  a n d  ' b o t h - n e s s '  i n  
p e r s p e c t i v e .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  p r e s e n t s  s e l e c t e d  c o m m e n t s  f r o m  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  
r e s p o n d e n t s  t h a t  h i g h l i g h t  t h e  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  s t u d e n t s  g r o w ,  c h a n g e ,  e n g a g e  w i t h  a n d  
l e a r n  s o m e  o f  t h e  l e s s o n s  a n d  s u b j e c t i v e l y  f e e l  t h e  c h a n g e s  d i s c u s s e d  a b o v e .  
6 . 6  H o w  T h e y  L e a r n e d  
C o m m e n t s  f r o m  r e s p o n d e n t s  o n  h o w  t h e y  l e a r n e d  w h a t  t h e y  l e a r n e d  f e l l  i n t o  t w o  b r o a d  a r e a s :  
o n e  t o  d o  w i t h  t h e  j u x t a p o s i t i o n  b e t w e e n  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  a n d  t h e  i n f o r m a l  s o c i a l  a s p e c t s  o f  
c o l l e g e  l i f e ;  a n d  t h e  o t h e r  t o  d o  w i t h  t h e  f r e e d o m  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  s t u d e n t s  w e r e  g i v e n  o n  
c a m p u s ,  i n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t i e s  a n d  I n d i a  a t  l a r g e .  T h i s  f r e e d o m  w a s  p e r c e i v e d  b y  s t u d e n t s  t o  
b e  k e p t  i n  c h e c k  b y  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  l i v i n g  i n  a n  i s o l a t e d  c o m m u n i t y  a n d  a l s o  p e r c e i v e d  a s  
u n d e r  t h r e a t  b y  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e s  t o  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  i n  
m i n d  t h a t  m u c h  o f  t h e  s t u d e n t  c o m m e n t a r y  i s  c o l o u r e d  b y  t h i s  p e r c e p t i o n  o f  t h r e a t  a n d  c o n s t r a i n t  
a n d  s o m e  o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  h a s  b e e n  l i f t e d  o u t  o f  t h i s  a n g s t  i n  o r d e r  t o  s t a y  f o c u s e d  o n  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s .  
T h e  s t u d e n t s '  b e l i e f s  t h a t  t h e  b u l k  o f  t h e i r  l e a r n i n g  o c c u r r e d  t h r o u g h  b e i n g  " p u s h e d  e m o t i o n a l l y ,  
p e r s o n a l l y ,  a n d  s o c i a l l y "  ( s 2 - 2 9 )  a n d  b y  " s h a r i n g  e x p e r i e n c e s "  ( s  1 - 1 4 )  w i t h  " p e o p l e  f r o m  a l l  o v e r  
t h e  w o r l d "  ( s 2 - 1 7 )  h a v e  a l r e a d y  b e e n  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .  T o  a g a i n  
d r a w  o u t  t h e s e  v i e w s  w o u l d  b e  o v e r s t a t i n g  t h e  c a s e .  S u f f i c e  t o  s a y  t h a t  e v e n  t e a c h e r  r e s p o n d e n t s  
d e - e m p h a s i z e d  t h e  r o l e  o f  t h e  I B  a n d  i t s  d e l i v e r y  a s  a  s o u r c e  o f  l e a r n i n g :  
I  t h i n k  f o r  m o s t  o f  t h e m  i t  i s  n o t  g o i n g  t o  t h e  I B  o r  e v e n  b e i n g  o u t  h e r e  i n  I n d i a ,  i t ' s  t h e  
e x p e r i e n c e  w i t h  e a c h  o t h e r ,  y o u  k n o w ,  I  m e a n  t h e  i n t e r a c t i o n  w i t h  s o  m a n y  d i f f e r e n t  
p e o p l e  f r o m  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s ,  a n d  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  a m a z i n g  
t h i n g s  p r o b a b l y  h e r e  ( t - 3 3 ) .  
W n e n  f o r m a l  a s p e c t s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  w e r e  c i t e d  b y  s t u d e n t s  a s  s o u r c e s  o f  l e a r n i n g  a n d  g r o w t h ,  
t h e y  w e r e  p o s i t i o n e d  e q u a l l y  w i t h  a s p e c t s  o f  c o m m u n i t y  l i f e  a n d  c a s t  i n  a  s u p p o r t i n g  r o l e  f o r  
" d i s c u s s i o n s  o n  c a m p u s  t h a t  r a n d o m l y  o c c u r  b e t w e e n  p e o p l e ,  m a i n l y  b a s e d  o n  t h e  p h i l o s o p h y  
" , '  ~ . •  m>_~~::-~'I 
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a n d  t h e  T O K  c o u r s e ,  a n d  . . .  g l o b a l  a f f a i r s "  ( s 2 - 1  0 )  t a k i n g  i n - c l a s s  l e s s o n s  a n d  e x t e n d i n g  t h e m  
i n t o  t h e  s o c i a l  r e a l m :  
Y o u  c o u l d  g e t  t h e  c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  i f  y o u  w e n t  t o  a  b o o k  . . .  b u t  i t ' s  h a r d  t o  g e t  a n  
i m a g e  i n  y o u r  b r a i n .  T h e r e ' s  m u c h  m o r e  t h a t  y o u  c a n  l e a r n  a n d  f e e l  a n d  i d e n t i f y  w i t h  
b e c a u s e  y o u  a r e  m a k i n g  f r i e n d s  ( s l - 1 4 ) .  
H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  e n o u g h  t o  s i m p l y  s a y  t h a t  s t u d e n t s  f e l t  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  w a s  t h e  s o u r c e  
o f  a l l  t h e i r  l e a r n i n g ,  a s  i t  w o u l d  o b v i o u s l y  b e  m o r e  t h e  s o u r c e  o f  l e a r n i n g  a b o u t ,  f o r  e x a m p l e ,  
d i f f e r e n t  c u l t u r e s  t h a n  a b o u t  m a t h e m a t i c s  o r  p h y s i c s .  A g a i n ,  w i t h o u t  o v e r s t a t i n g  t h e  c a s e ,  i t  w a s  
i n  t e r m s  o f  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  a n d  w a y s  o f  p e r c e i v i n g  t h e  w o r l d  t h a t  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h e y  
g a i n e d  f r o m  t h e i r  p e e r s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e y  s a i d  t h a t  " b e i n g  f r i e n d s  w i t h  p e o p l e  t h a t  h a v e  
c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  v i e w s  f r o m  y o u r  o w n "  ( s l - 1 5 a )  a l l o w e d  t h e m  t o  " g e t  t h e  m o s t  o f  m a n y  
p e r s p e c t i v e s  i n  t h e  s a m e  . c o m m o n  p r o g r a m "  ( s 2 - 3 )  a n d  " t o  t a k e  i n  o t h e r s '  i d e a s  a n d  p o i n t s  o f  
v i e w i s  t h e  b i g g e s t  g a i n  y o u  c a n  h a v e "  ( s l - 1 4 ) :  
Y o u  s e e  d i f f e r e n t  p e o p l e  a n d  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  a n d  y o u  s e e  h o w  y o u r  o w n  p e r s p e c t i v e  
h a s  a  b i t  o f  s h a p e  i n , l i k e ;  t h e  k i n d  o f  m e d i a  y o u  h a v e  s e e n ,  t h e  s o r t  o f  e d u c a t i o n  y o u  h a v e  
a l r e a d y  h a d ,  s o r t  o f  f a m i l y  u p b r i n g i n g  t h a t  y o u  h a v e  b e e n  t h r o u g h ,  a n d  h o w  o t h e r  p e o p l e  
f r o m  o t h e r  c u l t u r e s  w o u l d  s e e  i t  d i f f e r e n t l y  ( s l - 2 3 ) .  
O n e  r e s p o n d e n t  c o m m e n t e d  t h a t  i t  w a s  " a  c h a n c e  . . .  t o  b e  s c h o o l e d  a s  a  m i n o r i t y "  ( s 2 - 1  0 ) .  T h i s  
w a s  a  s i m p l e  c o m m e n t  t h a t  s u m s  u p  w h a t  m a n y  o f  t h e  M U W C I  s t u d e n t s  a r e  t a l k i n g  a b o u t  w h e n  
t h e y  r e f e r  t o  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  p e r s p e c t i v e s ;  t h a t  t h e y  a r e  a l s o  r e f e r r i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  
n o  l o n g e r  i m m e r s e d  i n  t h e i r  o w n  c u l t u r e ,  c a n  n o  l o n g e r  h o l d  t h e  s a m e  c u l t u r a l  a s s u m p t i o n s  t h e y  
o n c e  d i d ,  a n d  a r e  t h u s  a l o n e ,  o r  a  m i n o r i t y ,  i n  t h e  w a y  t h e y  s e e  t h e  w o r l d .  T h i s  i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  
S i m m e l ' s  ( 1 9 5 0 ,  c . 1 9 0 8 )  a n d  P a r k ' s  ( 1 9 2 8 )  o u t s i d e r ,  s t r a n g e r  a n d  m a r g i n a l  p e r s p e c t i v e s  a s  a  
s o u r c e  o f  l e a r n i n g  a n d  g r o w t h .  
6 . 6 . 1  T r a v e l  a n d  M o b i l i t y  
S t u d e n t s  a l s o  d e s c r i b e d  t r a v e l ,  b o t h  i n  t e r m s  o f  c o m i n g  t o  I n d i a  a n d  t r a v e l  w i t h i n  I n d i a ,  a s  a  
s o u r c e  o f  l e a r n i n g  a n d  g r o w t h .  D i s c u s s i o n s  o f  t r a v e l  f o c u s e d  l a r g e l y  o n  p r o j e c t  w e e k ,  w h e r e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  t o  e x p l o r e  I n d i a  w e r e  v i e w e d  
a s  c e n t r a l  t o  t h e  w h o l e  M U W C I  e x p e r i e n c e .  P r o j e c t  w e e k  i s  n o t  t h e  o n l y  c o n t a c t  s t u d e n t s  h a v e  
w i t h  I n d i a ,  i n  f a c t  t h e y  a r e  g i v e n  c o n s i d e r a b l e  m o b i l i t y ,  b e i n g  f r e e  t o  t r a v e l  t o  t h e  l o c a l  v i l l a g e s  
d a i l y  a n d  t h e  l a r g e r  c i t y  o n  w e e k e n d s .  R e s p o n d e n t s  c o m m e n t e d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  " t h i s  e d u c a t i o n  
i s  s o  d e p e n d e n t  o n  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s  t o  g e t  o f f  c a m p u s "  ( s 2 - 1 7 ) ,  a n d  t o ,  " y o u  k n o w ,  g e t  t o  s m e l l  
i t  - g e t  t o  s m e l l  I n d i a  - t h a t  i s  a l w a y s  w h a t  I  s a y "  ( s 2 - 6 ) .  S t u d e n t s  f e l t  t h a t  t o  s m e l l ,  s e e  o r  " r e a l l y  
, - .~~<:~~-~-;. . . . .  - ' .  
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k n o w  I n d i a ,  y o u  s h o u l d  g e t  o u t  t h e r e  a n d  t r a v e l "  ( s  1 - 2 4 ) ,  s h o u l d  " h a v e  t o  g o  f i n d  [ I n d i a ]  o u t  o n  
y o u r  o w n "  ( s l - 1 S )  a n d  b e  " c o n f r o n t e d  w i t h  a  l o t  o f  t h e s e  t h i n g s  t h a t  y o u  i n i t i a l l y  w o u l d n ' t "  ( s 2 -
3 1 ) :  
I  n o t i c e d  t h a t  t h e  f i r s t - y e a r s  w h o  s t a y e d  [ a n d  t r a v e l l e d  i n  I n d i a ]  o v e r  C h r i s t m a s  a n d  d i d n ' t  
g o  h o m e ,  t h e y  c h a n g e d  s o  m u c h ,  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  d e v e l o p e d  s o  m u c h ,  t h e y  w e r e  s o  
d i f f e r e n t  a f t e r  t h e  t h r e e  w e e k s  t r a v e l l i n g  i n  I n d i a ,  t h a n  t h e i r  c l a s s - m a t e s  t h a t  w e n t  h o m e .  
S o  I  t h i n k  t h e  p r o j e c t  w e e k  i s  s u c h  a  d e v e l o p m e n t  t i m e  a n d  t o  m i s s  o u t  o n  t h a t  I  f i n d  s a d  
( s 2 - 7 ) .  
S t u d e n t s  a l s o  s a w  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h i s  k i n d  o f  c o n t a c t  w i t h  I n d i a  i n  t h e  c o n t a c t  t h e y  h a d  w i t h  t h e  
l o c a l  v i l l a g e  a n d  s u r r o u n d i n g  u r b a n  c e n t r e s .  T h e y  d e s c r i b e d  " s o m e  o f  [ t h e i r ]  b e s t  e x p e r i e n c e s  a t  
M U W C I ,  w a l k i n g  b a c k  f r o m  [ t h e  l o c a l  v i l l a g e ] "  ( s 2 - S )  a n d  s a i d  " i f  y o u  g o  d o w n  t o  t h e  v i l l a g e ,  
t h e r e  i s  s o  m u c h  n e w  s t u f f  a n d  t h i n g s  t o  l e a r n  f r o m "  ( s  1 - 1 4 ) .  S t u d e n t s  s a w  t h i s  l e a r n i n g  i n  t h e  
l o c a l  v i l l a g e s  a s  t i e d  i n t o  i d e a s  o f  p e r s o n a l  g r o w t h ,  d e v e l o p m e n t  a n d  i n d e p e n d e n c e :  
E v e r y  d a y  w e  a r e  a l l o w e d  t o  l e a v e  c a m p u s  . . .  e v e r y  w e e k e n d  w e  c a n  g o  s p e n d  a  d a y  a n d  
a  n i g h t  i n  P u n e .  W h i c h  i s  s o m e t h i n g  t h a t  I  t h i n k  i s  g o o d ,  t h a t  s o r t  o f  m a d e  m e  
independ~nt. C o o k i n g  n o o d l e s ,  d o i n g  m y  o w n  w a s h i n g .  T h e  f a c t  t h a t  i f  I  g o  t o  P u n e ,  t h a t  I  
c h o o s e  t h e  m a r k e t  I  b u y  m y  o w n  t h i n g s ,  I  h a v e  t o  t h i n k  a b o u t  t h i n g s  t h a t  I  n e e d  a n d  i t ' s  
n o t  m y  m u m  ( s l - 2 2 ) .  
M o r e  t h a n  i n d e p e n d e n c e ,  c o n t a c t  w i t h  t h e  l o c a l  a r e a ,  a n d  b r o a d e r  c o n t a c t  w i t h  I n d i a ,  p r o v i d e d  
o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  s e e k  s o u r c e s  o f  l e a r n i n g  t h a t  t h e  c o l l e g e  c o u l d  n o t  p r o v i d e :  
T h e  w h o l e  p o i n t  r i g h t  n o w  i s  t h a t  w e  c a n  g o  d o w n  a n d  d o  t h e s e  t h i n g s ,  w h a t e v e r  t h e  
s c h o o l  d o e s n ' t  p r o v i d e ,  w e  c a n  j u s t  g o  o u t  a n d  t a k e  i t ,  t a k e  a n y t h i n g  f r o m  I n d i a  w e  w a n t ,  
a n d ,  a s  w e l l ,  i t  i s  r e a l l y  n i c e  ( s 2 - 3 1 ) .  
S t u d e n t s  a l s o  p r e s e n t e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e  m a i n  t h i n g s  t h e  c o l l e g e  c o u l d  n o t  p r o v i d e  i n  a n d  o f  i t s e l f  
w e r e  o p p o r t u n i t i e s  t o  p r a c t i s e  w h a t  h a s  b e e n  l e a r n e d  w i t h i n  t h e  c l o s e d  c o m m u n i t y  i n  a n  o p e n  o r  
' r e a l '  c o n t e x t  s u c h  a s  I n d i a .  T h a t  w i t h i n  t h e  ' r e a d y - m a d e '  s o c i a l  l i f e  a n d  c l a s s - r o o m  e x p e r i e n c e  a t  
M U W C I  t h e r e  w a s  l i t t l e  r o o m  t o  a p p l y  c e r t a i n  l e s s o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  " m y  h i s t o r y  t e a c h e r  t e l l s  m e  
s o m e t h i n g ,  a n d  I  k n o w  i t ,  b u t  I  d o n ' t  r e a l i z e  i t ,  w h e n  I  a m  g o i n g  o u t  t h e r e  a n d  a m  e x p e r i e n c i n g  i t ,  
i t  m a k e s  m e  r e a l i z e  i t "  ( s 2 - 9 ) .  S o  o u t s i d e  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m ,  o u t  o f  c l a s s  t i m e  a n d  e v e n  
f u r t h e r  a  f i e l d ,  o u t  o f  M U W C I  a l l  t o g e t h e r ,  i s  w h e r e  s t u d e n t s  p o i n t e d  t o  a s  t h e  s o u r c e  f o r  s o m e  
s i g n i f i c a n t  l e a r n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t .  I s s u e s  o f  t r a v e l ,  m o b i l i t y  a n d  f r e e d o m  a s  t h e y  p e r t a i n  t o  t h e  
p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  7 .  
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6 . 6 . 2  F r e e d o m  t o  L e a r n  
A l o n g  w i t h  a n d  p a r t  o f  t h e  m o b i l i t y  d e s c r i b e d  a b o v e ,  M U W C I  s t u d e n t s  e n j o y  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  
p e r s o n a l  f r e e d o m  o n  c a m p u s  a n d  t h r o u g h  a  s t u d e n t - s o u r c e d  a p p r o a c h  t o  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  
c o l l e g e  l i f e  a n d  s c h o o l i n g :  
T h e y  k n o w  t h a t  t h i s  i s  a n  a m a z i n g  c o u n t r y ,  a n d  s o  a g a i n  t h e y  g i v e  u s  t h e  l i b e r t y  a n d  t h e y  
d o n ' t  f o r c e  u s  . . . .  I  t h i n k  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  g r e a t  t h i n g s  a b o u t  M U W C I  i s  t h e  a m o u n t  o f  
f r e e d o m  w e  h a v e  h e r e  ( s 2 - 5 ) .  
S t u d e n t s  f e l t  t h i s  w a s  " l i b e r a t i n g "  ( s 2 - 2 9 )  a n d  t h a t  i n t e g r a l  t o  " t h e  M U W C I  l i f e - s t y l e  [  w e r e ]  t h e  
s p e c i f i c a l l y  M U W C I  i d e a l s  o f  f r e e d o m  a n d  r e s p o n s i b i l i t y "  ( s 2 - 2 9 ) .  T h e  w h o l e  M U W C I  p r o j e c t  
w a s  d e s c r i b e d  b y  t e a c h e r  r e s p o n d e n t s  a s  o n e  t h a t  " s e e s  a  l o t  o f  v a l u e  i n  s t u d e n t s  h a v i n g  t h a t  k i n d  
o f  f r e e d o m  [ a n d  d o e s  n o t ]  b e l i e v e  i n  i m p o s i n g  u n n e c e s s a r y  r e s t r i c t i o n s "  ( t - 1 9 ) .  M o s t  t e a c h e r s  ( a l l  
b u t  o n e )  f e l t  t h a t  " t h e  [ f r e e d o m ]  i d e o l o g y  s o r t  o f  r u n s  a c r o s s  t h e  s p e c t r u m  h e r e "  ( t - 1 9 )  a n d  " i s  
a b s o l u t e l y  v i t a l  t o  a c h i e v e  t h e  m i s s i o n  s t a t e m e n t  [ o f  t h e  U W C s ] "  ( t - 3 4 ) :  
[ S t u d e n t s ]  a r e  a l l o w e d  t o  m a k e  t h e i r  c h o i c e s  a n d  f a i l  o r  s u c c e e d  a n d  l e a r n  f r o m  e a c h  o t h e r  
t o  a  g r e a t  " e x t e n t ,  t o  a i n u c h  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h e y  w o u l d  b e  a t  a  n o r m a l  h i g h  s c h o o l ,  a n d  
s o  t h e y  a l l o w e d  t o  a t  a n  e a r l i e r  a g e ,  s o  t h e y ' r e  t w o  y e a r s  a h e a d  o f  9 9 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  
w o r l d ,  a n d  s o  t h e y  c o n t i n u e  t o  s t a y  a h e a d  o f  t h e m ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  a l w a y s  p u s h i n g  
f u r t h e r .  B e c a u s e  t h e y  a r e  t a u g h t  t o  p u s h  h e r e ,  t h e y  a l w a y s  c o n t i n u e  t o  p u s h  ( t - 1 9 ) .  
T h i s  f r e e d o m  i s  p r o v i d e d  i n  s o c i a l  l i b e r t i e s  s u c h  a s  " n o  [ f i x e d ]  t i m e  t o  g o  t o  b e d "  ( s 2 - 5 ) ,  t h e  
f r e e d o m  t o  u s e  t h e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  l o c a l  v i l l a g e s ,  f l e x i b l e  e a t i n g  a r r a n g e m e n t s ,  a s  w e l l  a s  t r y i n g  t o  
b e  a s  i n c l u s i v e  a s  i s  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  i n  m a k i n g  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c o l l e g e - w i d e  d e c i s i o n s ;  a  
l e v e l  o f  i n v o l v e m e n t  t h a t  i s  n o t  c o m m o n  i n  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  s e t t i n g .  S t u d e n t s  u n d e r s t o o d  t h e i r  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  a n d  g r o w t h  a s  " t o  d o  w i t h  t h e  s c h o o l  g e t t i n g  
o l d e r  . . .  h e r e  i t ' s  I  t h i n k  t h e  m o s t  f r e e  U W C .  A n d  i t ' s  c h a n g i n g  w i t h  a g e "  ( s 2 - 4 ) .  S t u d e n t  
r e s p o n d e n t s ,  a s  w e l l  a s  s t u d e n t s  I  s p o k e  w i t h  i n f o r m a l l y ,  f o u n d  t h i s  o p e n  a n d  o b v i o u s  o p p o r t u n i t y  
f o r  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  a n d  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  t h a t  c h a n g e ,  e m p o w e r i n g  a n d  e x p r e s s e d  w h a t  
s e e m e d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  o w n e r s h i p  o v e r  t h e  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  t h i s  r e l a t i v e l y  y o u n g  c o l l e g e  
w o u l d  m o v e  o v e r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s :  
I  t h i n k  t h e  a m a z i n g  t h i n g  i s  t h a t  w e  a r e  b u i l d i n g  t h i s  c o l l e g e ,  t h i s  p l a c e ,  i t  i s  s t i l l  i n  a  
p r o c e s s ,  w e  a r e  v e r y  m u c h  i n v o l v e d  i n  i t  . . .  t h i n g s  w e r e  v e r y  d i f f e r e n t  l a s t  y e a r ,  a n d  t h e y  
w i l l  c h a n g e  o v e r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  . . .  w e  h a v e  s t u d e n t  m e e t i n g s ,  a n d  w e  t a l k  a b o u t  
t h i n g s ,  a n d  . . .  t h e  f a c u l t y  l i s t e n  t o  u s  a n d  w e  a r e  i n v o l v e d  i n  m a k i n g  t h i s  p l a c e ,  l i k e  
b u i l d i n g  t h i s  p l a c e ,  v e r y  m u c h  ( s 2 - 9 ) .  
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I  w a n t  t o  i m p r o v e  t h i s  c o l l e g e ,  n o t  . . .  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t ' s  g o n e  r e a l l y  b a d ,  b u t  I  t h i n k  t h a t  
o u r  r o l e  l i k e ,  i n  t h e  f i r s t  t e n  y e a r s ,  f i r s t  t w e n t y  y e a r s ,  i s  t o  k e e p  i t  p r o g r e s s i v e  . . .  s i n c e  I ' v e  
b e e n  a  s t u d e n t  h e r e ,  i t ' s  p r o g r e s s e d  ( s  1 - 2 7 ) .  
O n e  t e a c h e r  s u m m e d  u p  t h e  s t u d e n t s '  i n v o l v e m e n t  i n  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  s c h o o l - w i d e  d e c i s i o n s  
b y  s a y i n g  t h a t  " n o  s c h o o l  i s  a  d e m o c r a c y "  ( t - 3 4 ) ,  b u t  t h a t  f r e e d o m ,  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  
i n v o l v e m e n t  a r e :  
p a r t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  h e r e  - t h a t  w e  g o  a  l o n g  w a y  f u r t h e r  t h a n  w e  w o u l d  i f  o u r  j o b  w a s  
t o  r u n  a  d a y - s c h o o l  i n  a  n a t i o n a l  o r  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l . .  . .  I n  o r d e r  t o  f u l f i l  t h e  o b j e c t i v e s  
o f  t h i s  p l a c e ,  t h e r e  h a s  t o  b e  a  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  . . .  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  
f a c u l t y ,  b u t  t h e  b o t t o m  l i n e  i s  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  a b s o l u t e  n o n - n e g o t i a b l e s  . . . .  B u t  w e  
t r y  t o  d o  i t  i n  s u c h  a  w a y  [ t h a t ]  y o u  c a r r y  p e o p l e  w i t h  y o u ,  y o u  k n o w  i t  i s  p a r t  o f  t h e  
e x p e r i e n c e ,  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n  t h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  w h y  t h e r e  a r e  c e r t a i n  d e c i s i o n s  ( t -
3 4 ) .  
A l m o s t  a l l  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  e v e n t s  d u r i n g  t h e  y e a r  a r e  s o u r c e d  a n d  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  s t u d e n t  
i n i t i a t i v e ,  s o  a l o n g  w i t h  f r e e d o m  t h e y  a r e  b u r d e n e d  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e :  
W e ' r e  l e a d i n g  t h e  a c t i v i t i e s  . . .  e v e r y t h i n g  i s  a r r a n g e d  b y  g r o u p s  o f  s t u d e n t s ,  s o  y o u  h a v e  a  
l o t  o f  m e e t i n g s  t o  g o  t o  ( s 1 - 2 8 ) .  
T h e  b u r d e n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s c h o o l  l i f e  w a s  a l s o  e x t e n d e d  i n t o  t h e  c l a s s - r o o m  e x p e r i e n c e  
w h e r e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  " d e p e n d i n g  a  l o t  o n  t h e  l e a r n e r  m o r e  t h a n  t h e  t e a c h e r s "  ( s  1 - 1 4 )  w h o  " t e l l  
y o u  ' w e  h a v e  a n  a s s i g n m e n t '  b u t  t h e y  d o n ' t  t e l l  y o u  w h a t  y o u  h a v e  t o  d o  . . .  [ s o ]  I  t h i n k  I  h a v e  
l e a r n e d  t o  d o  s t u f f  o n  m y  o w n  a n d  t o  b e  i n d e p e n d e n t  i n  m y  w o r k "  ( s 2 - 1 8 ) .  T e a c h e r  r e s p o n d e n t s  
s p o k e  o f  a  c o n s c i o u s  e f f o r t  b y  M U W C I  f a c u l t y  t o  " n o t  b e  o v e r  t h e  s t u d e n t s ,  [ b u t  t o  b e ]  a t  t h e i r  
l e v e l "  ( t - 2 6 ) ,  o r  t o  m i n i m i z e  p o w e r  i m b a l a n c e s  b y  t a k i n g  a  " p a s s i v e  r o l e  a s  a  t e a c h e r "  ( t - 2 1 ) .  
M i n i m i z i n g  t h e  p o w e r  t h e y  h a d  o v e r  t h e  s t u d e n t s ,  i n  t h e  c l a s s - r o o m  a n d  a c r o s s  t h e  M U W C I  
e x p e r i e n c e ,  c e n t r e d  a n d  s o u r c e d  t h e  l e a r n i n g  i n  s t u d e n t s :  
T h e  w a y  I  t e a c h ,  i t ' s  a  v e r y  s t u d e n t - c e n t r e d ,  d e c e n t r a l i z i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r ,  i s  t o  
d e c e n t r a l i z e  t h e  r o l e  o f  a u t h o r i t y  o n  t h e  w h o l e  . . .  w h a t  I  a m  d o i n g  i s  s h o w i n g  t h e m  t h a t  
t h e y  n e e d  t o ,  n o t  n e c e s s a r i l y  h o l d  t h e  a u t h o r i t y  p o s i t i o n s  o n  h i g h  - t h e y  n e e d  t o  q u e s t i o n  
t h e m ,  a n d  t h e y  n e e d  t o  g e n e r a t e  t h e i r  o w n  k n o w l e d g e  ( t - 1 9 ) .  
O v e r a l l ,  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  s e e m e d  t o  a p p r e c i a t e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  t h e i r  o w n  
l e a r n i n g  a n d  t e n d e d  t o  f i g h t  t o  p r o t e c t  t h i s  k i n d  o f  f r e e d o m  w h e n  t h e y  p e r c e i v e d  i t  t o  b e  
c o m p r o m i s e d ,  b u t  a s  r e p o r t e d  a b o v e  ( s e c t i o n  6 . 3 ) ,  o n e  t e a c h e r  f o u n d  t h a t  " i n  t h e  c l a s s ,  g i v e n  t h a t  
f r e e d o m ,  t h e y  d o n ' t  n e c e s s a r i l y  r e s p o n d  t o  i t .  Y e a h ,  i t ' s  a  t o t a l  c o n t r a d i c t i o n  . . .  t h e y  d o n ' t  v a l u e  
t h e  k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  g e n e r a t e  a s  h i g h l y  a s  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  a  t e a c h e r  g e n e r a t e s "  ( t - 1 9 ) .  
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F r o m  t h e  s t u d e n t  p e r s p e c t i v e ,  t h e  " d o - i t - y o u r s e l f '  ( s 2 - 2 0 )  a s p e c t s  o f  t h e  c o l l e g e ,  e x t e n d i n g  f r o m  
a d m i n i s t r a t i o n ,  t o  t h e  c l a s s - r o o m  a n d  i n t o  s t u d e n t  l i f e ,  w h e r e  " t h e  o n u s  i s  s t i l l  o n  y o u "  ( s  1 - 2 7 )  
w a s  s e e n  a s  e m p o w e r i n g  s t u d e n t s ,  f o r c i n g  t h e m  t o  " g e t  u p  a n d  f i n d  i t "  ( s l - 2 7 )  a n d  t o  t a k e  
o w n e r s h i p  o f  t h e  w h o l e  e x p e r i e n c e ;  " i t ' s  n o t  t h a t  M U W C I  l e a r n s  y o u  s o m e t h i n g  - y o u  h a v e  t o  
l e a r n  y o u r s e l f  s o m e t h i n g "  ( s 2 - 6 ) .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  b e i n g  " a t  t h e  s a m e  l e v e l  a s  [ t h e ]  t e a c h e r  . . .  
a n d  h a v i n g  f i f t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  a u t h o r i t y "  ( s  1 - 2 2 )  w a s  q u e s t i o n e d  b y  s o m e  o f  t h e  t e a c h e r s ,  
e v e n  t h o s e  w h o  e n d o r s e d  t h e  f r e e  n a t u r e  o f  t h e  c o l l e g e ,  a s  p o s s i b l y  b e i n g  a  b i t  t o o  s t u d e n t -
c e n t r e d :  
A  l o t  o f  o u r  t h i n g s  a r e  v e r y  s t u d e n t - o r i e n t e d ,  s o  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  h e a p  y o u  h a v e  g o t  t h e  
s t u d e n t s ,  t h e  s e c o n d - y e a r s ,  a n d  b e l o w  t h e m  t h e  f i r s t - y e a r s ,  a n d  b e l o w  t h e m  t h e  t e a c h e r s ,  
a n d  t h a t  i s  t h e  w a y  t h a t  t h e  s c h o o l  i s  s t r u c t u r e d  . . . .  I t  i s  a  f u n n y  g r e y  a r e a  . . .  t h e r e  i s  
s o m e t h i n g  n o t  q u i t e  r i g h t  . . .  i t ' s  s t r a n g e  s o m e t i m e s  t o  b e  . .  ,  d e b a t i n g  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  
t h a t  g e t  d e b a t e d  h e r e  ( t - 3 3 ) .  
6 . 6 . 3  T o o  M u c h  F r e e d o m ?  
P r e s u m a b l y  ( a n d  a c c o r d i n g  t o  a b o u t  f i f t e e n  r e s p o n d e n t s )  f o r  m o s t  s t u d e n t s  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  
p e r s o n a l  f r e e d o m  t h e y  h a d  a t  M U W C I  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  s t u d e n t s  t h e i r  a g e  w o u l d  b e  
e x p e r i e n c i n g  i n  t h e i r  h o m e  c o u n t r i e s  a n d  w a s  s o m e t h i n g  t h e y  " h a v e  t o  l e a r n  h o w  t o  d e a l  w i t h "  
( s 2 - 1 8 ) .  T h r e e  s t u d e n t s  f e l t  t h a t  t h e  f r e e d o m  t h e y  h a d  a t  M U W C I  w a s  i l l u s o r y ,  o r  t h a t  " t h e r e ' s  n o t  
e n o u g h  . . .  [ a n d  t h a t ]  t h i s  p l a c e  i s  r e a l l y  c o n t r o l l e d  b y  s t r u c t u r e "  ( s 1 - 2 8 ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  
r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  s a y  t h i s  t h e m s e l v e s ,  h o w e v e r ,  b u t  s u g g e s t e d  t h a t  o t h e r  " p e o p l e  s a y  w e  d o  n o t  
h a v e  e n o u g h  f r e e d o m "  ( s  1 - 2 5 )  o r  t h a t  s t u d e n t s  " c o m p l a i n  [ t h a t ]  d e m o c r a c y  a n d  f r e e d o m  h e r e  . . .  
i s  j u s t  a  f a c ; a d e "  ( t - 1 9 )  a n d  " w h e n  t h e y  i m p l e m e n t  r u l e s  . . .  p e o p l e  s t a r t  g e t t i n g  e x c i t e d  a b o u t .  . .  
[ a d m i n i s t r a t i o n ]  r e m o v i n g  o u r  f r e e d o m "  ( s 2 - 1 8 ) .  
S o m e  s t u d e n t s  ( f i v e )  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  m i g h t  h a v e  t o o  m u c h  f r e e d o m ,  s a y i n g  t h a t  " i t  i s  e a s y  t o  
g e t  i n t o x i c a t e d  w i t h  t h e  f r e e d o m  t h a t  w e  h a v e  h e r e "  ( s  1 - 2 5 )  a n d  t e a c h e r s  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e  
f r e e d o m  t h a t  w a s  p r e s e n t l y  s u c h  a  b i g  p a r t  o f  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  w a s  " a c t u a l l y  . . .  
s u s t a i n a b l e  . . .  I  w o u l d  a r g u e  t h e r e  i s  t o o  m u c h  f r e e d o m "  ( t - 3 3 ) .  C e r t a i n  a b u s e s  o f  f r e e d o m  a n d  a  
l a c k  o f  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h o s e  a b u s e s  w e r e  c i t e d  b y  t h o s e  w h o  f e l t  t h e  f r e e d o m  w a s  t o o  m u c h  f o r  
t h e  s t u d e n t s  w h o  " c h o o s e  t o  b r e a k  t h e  r u l e s "  ( s 1 - 1 4 ) :  
I t  i s  f r e e d o m  w i t h o u t  a c c o u n t a b i l i t y  i s  w h a t  i t  i s ,  I  f e e l  . . .  w e  d o n ' t  s e t  a n y  b o u n d a r i e s  . . .  
t h e y  j u s t  c a r r y o n  . . .  w i t h  n o  c o n s e q u e n c e s .  I  t h i n k  e v e r y b o d y  n e e d s  b o u n d a r i e s ,  a n d  I  
t h i n k  y o u  n e e d  t o  k n o w  w h e n  y o u  h a v e  r e a c h e d  t h e  e d g e  o f  t h o s e  b o u n d a r i e s ,  a n d ,  y o u  
k n o w ,  s o m e t h i n g  h a s  t o  k i c k  i n ,  a n d  h e r e  i t  d o e s n ' t  h a p p e n ,  a n d  i t  i s  a  b i t  f r u s t r a t i n g  f r o m  
t h a t  s e n s e  ( t - 3 3 ) .  
t - - :  . . . .  -~--.- . •  - . ' . ,  
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O t h e r  r e s p o n d e n t s ,  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a l i k e ,  f e l t  t h a t  w h i l e  c e r t a i n  s t u d e n t s  m i g h t  b e  p u s h i n g  
t h e i r  l i m i t s ,  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  " a r e  b e h a v i n g  q u i t e  r e s p o n s i b l y "  ( t - 2 1 )  a n d  s t a y e d  w e l l  w i t h i n  
t h e  b o u n d s  o f  a c c e p t a b l e  b e h a v i o u r ,  a n d  t h a t  w h e n  t h e y  s t e p p e d  o u t  o f  t h o s e  b o u n d s  t h e r e  w a s  
o p p o r t u n i t y  t o  " l e a r n  t h r o u g h  t h e  m i s t a k e s  y o u  m a k e "  ( s l - 3 0 )  a n d  " t h i s  f r e e d o m  i s  f o r  
[ d e v e l o p i n g ]  r e s p o n s i b i l i t y "  ( t - 2 1 ) .  I n  t e r m s  o f  c o n s e q u e n c e s ,  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  s a i d  n o t  t o  " g e t  
i n t o  p e t t y  t h i n g s "  ( t - 3 4 ) ,  a n d  p r e f e r r e d  t o  a l l o w  t h e  r e p e r c u s s i o n  o f  s t u d e n t s '  b e h a v i o u r  t o  
m a n i f e s t  i t s e l f  i n  r e l e v a n t  f o r m s :  i f  a  s t u d e n t  m i s s e s  t o o  m a n y  c l a s s e s ,  t h e n  i t  w i l l  s h o w  u p  i n  
t h e i r  g r a d e s ,  o r  i f  a  s t u d e n t  o f f e n d s  t h e  c o m m u n i t y  o r  t h e i r  h o u s e - m a t e s ,  t h e r e  w i l l  b e  s o c i a l  
r e p e r c u s s i o n s .  T h e r e  a l s o  e x i s t s  a  c o m m u n i t y  c o n t r a c t  t h a t  s t u d e n t s  a r e  h e l d  a c c o u n t a b l e  t o :  
T h e  c o m m u n i t y  c o n t r a c t  c o m e s  i n t o  a c t i o n  . . .  t h e  c o n s e q u e n c e s  a r e  a b s o l u t e l y  c l e a r  t o  
s e e  . . . .  I f  y o u ' r e  f o u n d  w i t h  m a r i j u a n a ,  y o u  a r e  e x p e l l e d  . . .  t h e  p e o p l e  w h o  w e n t  t o  t o w n  
a n d  h a v e  c o m e  b a c k  t h e  w o r s e  f o r  w e a r  [ d r u n k ]  a l l  h a v e  t h e i r  n a t i o n a l  c o m m i t t e e s  a l e r t e d  
a n d  t h e i r  p a r e n t s  g e t  i n v o l v e d .  T h e y  a l l  k n o w  t h a t  i f  i t  h a p p e n s  a g a i n ,  t h e y  w i l l  b e  
e x p e l l e d ,  s o  t h e r e  a r e  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  ( t - 3 4 ) .  
T h e r e  a r e  a l s o  a c a d e m i c  c o n s e q u e n c e s  w h i c h  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  w e r e  q u i t e  c o n s c i o u s  o f ,  s i n c e  
i n  t h e  l a s t  y e a r ,  " s e v e r a l  p e o p l e  h a v e  g o t t e n  k i c k e d  o u t  f o r  - i f  y o u  d o n ' t  k e e p  y o u r  g r a d e s  u p  
e n o u g h  . . .  i f  y o u  d o n ' t  a t t e n d  y o u r  c l a s s e s  . . . .  I  t h i n k  i t  w a s  f o u r  p e o p l e  t h i s  y e a r "  ( s 2 - 4 ) ,  " e v e r y  
y e a r ,  t w o ,  t h r e e  o r  f o u r  p e o p l e  d o n ' t  m a k e  i t  i n t o  t h e  s e c o n d  y e a r  f o r  a  v a r i e t y  o f  t h i n g s "  ( t - 3 4 ) .  
D e s p i t e  c l e a r  c o n s e q u e n c e s ,  t h e r e  a r e  s t i l l  m i s u s e s  o f  p r i v i l e g e  a n d  t r a n s g r e s s i o n s  a m o n g s t  t h e  
s t u d e n t s ,  b u t  a s  r e p o r t e d ,  t h e y  a r e  v i e w e d  a s  m i s t a k e s  f r o m  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  l e a r n :  
I f  y o u  a r e  g i v i n g  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g r o w  f r o m  h a v i n g  t h a t  
p e r s o n a l  f r e e d o m ,  y o u  h a v e  g o t  t o  p u t  u p  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  b e h i n d  y o u r  b a c k  t h e r e  w i l l  b e  
p e o p l e  w h o  m i s u s e  t h a t ,  w e  k n o w  t h a t  t h e y  m i s u s e  i t .  Y o u  h o p e ,  a s  I  h a v e  s e e n ,  t h a t  e v e n  
h a v i n g  m i s u s e d  i t ,  t h e y  h a v e  g o n e  f o r w a r d  f r o m  h e r e  a n d  g r o w n  f r o m  i t .  . . .  T h e r e  i s  
a l w a y s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  y o u  h a v e  m i s u s e d  y o u r  f r e e d o m  . . . .  T h e  
m a j o r i t y  g a i n  h u g e  b e n e f i t s  f r o m  t h a t  ( t - 3 4 ) .  
F r e e d o m  s e e m e d  c e n t r a l  t o  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h e  i s s u e s  o f  w h e t h e r  s t u d e n t s  h a d  t o o  
m u c h  o r  n o t  e n o u g h ,  o r  i f  t h e y  w e r e  l o s i n g  i t  i n  b e i n g  e x c l u d e d  f r o m  c e r t a i n  d e c i s i o n s ,  w e r e  
m a j o r  c o n c e r n s  f o r  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s .  O v e r a l l ,  t h e  s t r o n g e s t  m e s s a g e  t h a t  c a m e  t h r o u g h  w a s  
t h a t  " t h e r e  a r e  a l w a y s  p e o p l e  t h a t  c a n ' t  h a n d l e  i t ,  a n d  t h e r e  a r e  p e o p l e  t h a t  w a n t  m o r e  . . . .  I  f e e l  
f o r  m o s t  p e o p l e ,  t h e  f r e e d o m  y o u  g e t  t e a c h e s  t h e m  s o m e t h i n g ,  a n d  p u s h e s  t h e m  o n  t h e i r  o w n  
l i m i t s ,  a n d  m a k e s  t h e m  f i n d  o u t  t h i n g s  a b o u t  t h e m s e l v e s "  ( s 2 - 2 9 ) .  I t  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  t e s t  a n d  
e x p e r i m e n t  w i t h  i d e a s  o f  r i g h t  a n d  w r o n g ,  i n  s i m p l y  p r o v i d i n g  t h e m  t h e  c h o i c e  o f  m i s u s e s  a n d  
t h e  p o t e n t i a l  f o r  t r a n s g r e s s i o n s :  
. " , '  . "  
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C o m i n g  h e r e  h a s  j u s t  m a d e  m e  e v e n  m o r e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  I  h a v e  a  l o t  o f  w i l l - p o w e r  
a n d  I  h a v e  t h e  s t r e n g t h  t o  n o t ,  w h e n  I  h a v e  b e e n  i n  a  p l a c e  w h e r e  I  c o u l d ,  d o  a b s o l u t e l y  
w h a t e v e r  I  w a n t ,  y o u  k n o w ?  ( s 2 - 1 1 ) .  
B e i n g  f r e e  t o  m a k e  c h o i c e s ,  e s t a b l i s h  p r i o r i t i e s ,  m a k e  m i s t a k e s  a n d  m i s u s e  t h e i r  p r i v i l e g e s ,  
s t u d e n t s  l e a r n  t h a t  " a c a d e m i c a l l y ,  s o c i a l l y ,  a n d  i n  t e r m s  o f  m a t u r i t y ,  t h e y  c a n  l o o k  a f t e r  
t h e m s e l v e s  - t h e y  h a v e  l e a r n e d  t o  l o o k  a f t e r  t h e m s e l v e s  h e r e "  ( t - 3 4 ) ,  a n d  t h a t  " t h e  f r e e d o m  I  h a v e  
o n  t h i s  c a m p u s  r e a l l y  j u s t  m a d e  m e  a  s t r o n g e r  p e r s o n "  ( s 2 - 1 1 ) .  A g a i n ,  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  b e n e f i t s  
o f  t h i s  f r e e d o m  i s  t h a t  i t e m p o w e r e d  t h e  s t u d e n t s  a n d  p l a c e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  e x p e r i e n c e  
a n d  t h e  e d u c a t i o n  w i t h  t h e m :  
I t ' s  w h a t  y o u  m a k e  o u t  o f  i t ,  i f  y o u  d o n ' t  f e e l  l i k e  s t u d y i n g ,  i f  y o u  d o n ' t  f e e l  l i k e  d o i n g  
y o u r  a c t i v i t i e s ,  y o u  d o n ' t  d o  i t .  N o b o d y  i s  g o i n g  t o  t e l l  y o u  y o u  s h o u l d  d o  y o u r  
h o m e w o r k ,  a n d  n o b o d y  i s  g o i n g  t o  t e l l  y o u  y o u  s h o u l d  s l e e p ,  y o u  k n o w  ( s 2 - 6 ) .  
6 . 7  M U W C I  B u b b l e :  F r e e  b u t  n o t  F r e e  
E v e n  w i t h  a l l  t h e  f r e e d o m  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  " b e i n g  i n  a  U W C  i s  r e a l l y  l i k e  
b e i n g  i n  a  b u b b l e "  (s1~23), o r  " a  p r o t e c t e d  e n v i r o n m e n t "  ( s 2 - 9 ) ,  t h a t  t h e y  w e r e  " i s o l a t e d  u p  h e r e  
o n  t h e  h i l l "  ( s 1 - 1 4 ) ,  " e x t r e m e l y  i s o l a t e d  l i k e  a  c a g e "  ( s 2 - 7 )  a n d  t h a t  " t h e  i s o l a t i o n  c a n  d r i v e  y o u  
n u t s  s o m e t i m e s "  ( s 2 - 1 1 ) :  
- - -
S o m e t h i n g  j u s t  m a k e s  y o u  f e e l  l i k e  y o u ' r e  i n  a  p r i s o n  - t h e s e  w a l l s ,  a l t h o u g h  t h e y  l o o k  
q u i t e  p r e t t y ,  i n  t h i s  n i c e  I n d i a n  s t o n e ,  s o m e t i m e s  t h e y ' r e  s o  c o n s t r i c t i n g  a n d  s o  
c o n s t r a i n i n g ,  t h e  f a c t  t h a t  a l l  t h e  r o o m s  a r e  t h e  s a m e ,  a n d  y o u  e a t  i n  t h e  c a f e t e r i a  e v e r y  
d a y  ( s 2 - 5 ) .  
R e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  f e e l i n g  i s o l a t e d  f r o m  m a n y  t h i n g s ,  i n c l u d i n g  ' r e a l  l i f e '  i t s e l f ,  b e c a u s e  
t h e y  a r e  " n o t  r e a l l y  c o n f r o n t e d  w i t h  t h i n g s "  ( s 2 - 9 ) ,  t h a t  " o n  t h i s  h i l l  y o u  d o n ' t  h a v e  t h e  r e a l  l i f e ;  
y o u  h a v e  y o u r  U W C ,  a n d  M U W C I  l i f e "  ( s 2 - 2 0 ) .  T h e y  a l s o  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  d e s p i t e  t h e  
a p p a r e n t  i n t e r n a t i o n a l - n e s s  o f  t h e  e x p e r i e n c e ,  " b e i n g  i n  a  b u b b l e ,  i t ' s  k i n d  o f  h a r d  t o  g e t  t h r o u g h  
t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  a n d  v i c e  v e r s a "  ( s 2 - 2 9 ) ,  c i t i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d  l i t t l e  a c c e s s  t o  n e w s  
m e d i a ,  c u r r e n t  a f f a i r s  a n d  g l o b a l  i s s u e s :  " I  m i s s  s o m e t i m e s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a s p e c t  b e c a u s e  w h e n  
I  w a s  a t  h o m e  I  h a d  m o r e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  n o w  I  d o n ' t "  ( s 2 - 2 0 ) .  
R e s p o n d e n t s  a l s o  f e l t  t h a t  t h e y  w e r e  " o n  a n  i s l a n d "  ( t - 3 3 )  " i s o l a t e d  f r o m  t h e  c o m m u n i t y "  ( t - 3 2 )  
i n  w h i c h  t h e  c o l l e g e  w a s  s e t .  E v e n  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  i n v o l v e d  s t u d e n t s  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t y  w e r e  q u e s t i o n e d  b y  o n e  s t u d e n t  a s  b e i n g  j u s t  " s o m e  i s o l a t e d  [ c h a r i t y  o r  p r o j e c t ] ,  
a g a i n  a  b u b b l e ,  [  w h e r e ]  t h e  p e o p l e  [ w e  a r e  s e r v i n g ]  g e t  d r i v e n  i n  j e e p s  u p  h e r e "  ( s 2 - 7 ) .  B e y o n d  
t h e  l o c a l  c o m m u n i t y ,  r e s p o n d e n t s  a l s o  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e y  w e r e  o v e r l y  i s o l a t e d  f r o m  I n d i a n s  
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i n  g e n e r a l  a n d  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e :  " I n  t h i s  w o r l d  o f  o u r  o w n  n o t h i n g  t h a t  h a p p e n s  o u t  t h e r e  i n  
t h e  d a i l y  l i v e s  o f  p e o p l e  i n  P u n e  . . .  i s  g o i n g  t o  a f f e c t  u s "  ( s  1 - 2 4 ) :  
I n  o u r  b u b b l e  w e  d o n ' t  h a v e  s o  m u c h  i n t e r a c t i o n  w i t h  a n y o n e  e l s e .  I t ' s  o n l y  . . .  d u r i n g  t h e  
d a y s  y o u  h a p p e n  t o  g o  t o  P u n e ,  w h a t e v e r ,  w a l k  o u t  i n t o  t h e  v a l l e y  . . .  [ t h a t  w e ]  s e e  h o w  
l i f e  o u t s i d e  i n  I n d i a  r e a l l y  i s  ( s 2 - 4 ) .  
S t u d e n t s  f e l t  t h a t  t h i s  i s o l a t i o n  o r  b u b b l e  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d ,  a n d  a l l  t h e  a m e n i t i e s  t h a t  t h e  b u b b l e  
p r o v i d e d ,  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e  t h a t  t h e  c o l l e g e  w a s  s a i d  t o  
i n s t i l ,  b e c a u s e  " h e r e  y o u  c a n n o t  s a y  t h a t  y o u  a r e  r e a l l y  i n d e p e n d e n t "  ( s 2 - 3 ) :  
O n  t h i s  c a m p u s ,  y o u  h a v e  e v e r y t h i n g  t h a t  y o u  n e e d ,  l i k e  y o u  w a k e  u p ,  y o u  g o  t o  t h e  
c a f e t e r i a  a n d  b r e a k f a s t  i s  t h e r e  - y o u  d o n ' t  h a v e  f o o d  t o  w o r r y  a b o u t  . . .  t h e r e  a r e  t o i l e t s  
w i t h  s e a t s  a n d  p a p e r .  T h e r e  a r e  s n a c k s  a n d  l u n c h ,  a n d  y o u  h a v e  y o u r  r o o m  r i g h t  h e r e ,  
y o u r  f r i e n d s  a r e  h e r e  ( s 2 - 1 7 ) .  
T h i s  b u b b l e ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  " p e o p l e  a r e  v e r y  c o m f o r t a b l e  s i t t i n g  o n  t h e  h i l l "  ( s 2 - 5 ) ,  p r o v i d e s  a s  
m u c h  a  s e n s e  o f  s e c u r i t y  a n d  i n s u l a t i o n  a s . i t  d o e s  a  s e n s e  o f  i s o l a t i o n ;  p r o v i d i n g  a  " p l a c e  t h a t  
[ s t u d e n t s ]  c a n  s l e e p  a t  n i g h t  w i t h o u t  w o r r y i n g  a b o u t  b e i n g  r o b b e d  o r  r a p e d "  ( s  1 - 2 4 ) .  I n  t h i s  
s e n s e ,  t h e  i s o l a t i o n  p r o v i d e s  s p a c e  i n  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  f o c u s  o n  a c c o m p l i s h i n g  w h a t  i s  r e q u i r e d  
o f  t h e m ,  a s  " p e o p l e  w o u l d  b e  d i s r u p t e d "  ( s  1 - 1 4 )  i f  t h e y  w e r e  " r i g h t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
d e v e l o p i n g  w o r l d  a l l  t h e  t i m e "  ( s  1 - 2 7 ) .  S o  w h i l e  s t u d e n t s  f e l t  c a g e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  t h e y  a l s o  
a p p r e c i a t e d ,  a n d  w e r e  i n  a  w a y  l i b e r a t e d  b y ,  t h e  r e s p i t e  a n d  t h e  c o m f o r t  t h e y  f o u n d  i n s i d e  t h e  
M U W C I  w a l l s :  " Y o u  g e t  r e a l l y  e x h a u s t e d  j u s t  t r a v e l l i n g  a n d  b e i n g  o u t  i n  I n d i a "  ( s  1 - 2 8 ) ,  s o  
r e t u r n i n g  t o  c a m p u s  " y o u ' r e  l i k e  ' O h  m y  g o d ,  i t ' s  s o  n i c e  t o  b e  b a c k '  b e c a u s e  i t ' s  l i k e  a  b r e a k  
f r o m  I n d i a "  ( s 2 - 1 7 ) .  
H a v i n g  a  s a f e  a n d  s e c u r e  r e t r e a t  s p a c e  i s  i m p o r t a n t ,  b u t  t h e  s t r o n g e r  m e s s a g e  t h a t  c a m e  a c r o s s  
f r o m  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  r e s p o n d e n t s  w a s  t h a t  " i t  i s  n i c e  t o  j u s t  b r e a k  a w a y  f r o m  t h i s  i s o l a t i o n  
a n d  g o  s o m e w h e r e "  ( t - 3 2 ) .  R e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t o  g e t  t h e  f u l l  v a l u e  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  a t  
M U W C I  t h e y  n e e d e d  t o  e x t e n d  t h e m s e l v e s  b e y o n d  t h e  b u b b l e  a n d  t r y  t o  b r e a k  t h e  i s o l a t i o n  
b e c a u s e  " i f  y o u  a r e  i n  I n d i a ,  y o u  s h o u l d  e x p e r i e n c e  I n d i a ,  a n d  y o u  s h o u l d  n o t  s t a y  c l o s e d  i n  a  
p l a c e  l i k e  t h i s  - i t ' s  I n d i a n - i s h  b u t  n o t  q u i t e  I n d i a n - i s h "  ( s l - 3 ) .  O n e  s t u d e n t  s u m m e d  u p  t h e  
i s o l a t i o n l i n s u l a t i o n  s i t u a t i o n  b y ,  o n c e  a g a i n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  a n s w e r  m i g h t  b e  b o t h ,  t h a t  
s t u d e n t s  n e e d e d  t o  b e  a b l e  t o  m o v e  b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n  t h e  f r e e d o m  t h e y  f e l t  i n  I n d i a  a n d  t h e  
e n c a p s u l a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e :  
S o m e t i m e s  y o u  g e t  s i c k  o f  t h e  l i f e  o f  t h e  e l i t e ,  y o u  k n o w ,  s o  t h e n  y o u  g o  d o w n  t h e r e ,  a n d  
y o u  g e t  s i c k  o f  l i f e  d o w n  t h e r e  a n d  y o u  c o m e  b a c k  h e r e  - i t ' s  t w o f o l d  ( s l - 1 4 ) .  
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S t u d e n t s  h a v e  q u i t e  a  b i t  o f  l i b e r t y  w i t h i n  M U W C I ,  b u t  f e e l  t i e d  d o w n  i n  t h e  t r a p p i n g s  o f  c o m f o r t  
a n d  t h e  i s o l a t i o n  t h e y  f e e l  f r o m  t h e  w o r l d ,  f r o m  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  a n d  f r o m  I n d i a  a n d  i t s  
p e o p l e .  I n  t h i s  w a y  t h e y  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  f r e e ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  n o t  f r e e ;  t h a t  t h e i r  f r e e d o m  
t r u l y  c o m e s  w h e n  t h e y  s t e p  o u t s i d e  o f  t h e  c o l l e g e  w a l l s  a n d  e n t e r  ' I n d i a  p r o p e r '  .  
6 . 7 . 1  I n d i a  b u t  n o t  I n d i a  
T h e  q u e s t i o n  w a s  r a i s e d  o f  j u s t  w h a t  w a s  ' I n d i a '  f o r  t h e  s t u d e n t s ,  o r  i f  i n s i d e  t h e  c o l l e g e  w a l l s  
s t u d e n t s  f e l t  t h e y  w e r e  r e a l l y  i n  ' I n d i a ' :  
I  a s k  m y s e l f  t h i s  o f t e n .  M a n y  p e o p l e  t h i n k  t h a t  w e  a r e  o n l y  o n  t o p  o f  t h i s  h i l l  a t  a  U W C ,  
b u t  I  t h i n k  i t ' s  a n  e x a g g e r a t i o n .  Y o u  a r e  o n  t o p  o f  t h e  h i l l  A N D  i n  I n d i a  ( s 2 - 8 ) .  
A g a i n  t h e  a n s w e r  i s  b o t h ,  t h a t  M U W C I  i s  b o t h  I n d i a  a n d  n o t  I n d i a  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  e x e m p l i f i e d  
b e a u t i f u l l y  i n  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n  t h a t  w e n t  s o m e t h i n g  t o  t h e  e f f e c t  o f  " y y y a a a n n o o "  ( s  l -
I S a )  o r  " n n n o o o : y y a a "  ( s  I - I S b ) .  M o s t l y  t h o u g h ,  b e f o r e  g i v i n g  t h e i r  r e s p o n s e s ,  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s ,  I n d i a n s  a n d  n o n - I n d i a n s ,  a s k e d  m e ,  " W h a t  d o  y o u  m e a n  b y  ' I n d i a ' ? "  ( t - 2 1 ;  s l - 1 3 ) ,  
q u a l i f y i n g  I n d i a  " a s  a  c o u n t r y ,  c o m p a r e d  t o  a n y  o t h e r  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d ,  i s  v e r y  h a r d  t o  p u t  a  
f i n g e r  o n ,  a n d  s a y ,  ' T h i s  i s  I n d i a . '  . . .  t h e r e  a r e  v e r y  m a n y  k i n d s  o f I n d i a "  ( t - 3 3 ) :  
F i r s t  o f  a l l ,  y o u  c a n ' t  s a y  s o m e t h i n g  i s  I n d i a  . . . .  I n d i a  i s  a s  m u c h  [ t h e  l o c a l ]  v a l l e y ,  t h e  
v i l l a g e  a r o u n d  h e r e ,  a s  t h e  t o p  p l a c e  i n  B o m b a y ,  a s  e v e r y w h e r e  i n  V a r a n a s s i .  I n  I n d i a ,  
t h e r e  a r e  m a n y  r e a l i t i e s  ( s 2 - 1 6 ) .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  q u i t e  a w a r e  t h a t  t h e r e  a r e  a s  m a n y  ' I n d i a s '  a s  t h e r e  a r e  I n d i a n s ,  t h a t  " y o u ' v e  
g o t  s e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  p e o p l e  l i v i n g  b e l o w  t h e  p o v e r t y  l i n e  [ b u t ]  . . .  t h e n  y o u  g o  t o  B o m b a y  
a n d  y o u  h a v e  t h e  c o s m o p o l i t a n  p e o p l e  - t h e  p e o p l e  w h o  d o n ' t  k n o w  a b o u t  a l l  t h i s "  ( s 2 - 1 1 ) .  T h e y  
s a i d  t h a t  t h e r e  a r e  a s  m a n y  ' I n d i a s '  a s  t h e r e  a r e  d i s p o s i t i o n s  a n d  m o t i v a t i o n s  a m o n g  I n d i a n s ,  t h a t  
t h e y  w i l l  g o  o u t  o f  t h e i r  w a y  t o  h e l p  y o u ,  " b u t  t h e n  s o m e  p e o p l e  r e a l l y  r i p  y o u  o f f ,  o h  m a n  . . .  
t h e y  t r i c k  y o u "  ( s  I - I S a ) .  A n d  s o  I n d i a  c o u l d  b e  c o n f u s i n g ,  f r u s t r a t i n g  a n d  t a k e  s o m e  g e t t i n g  u s e d  
t o :  
W e l l ,  e v e r y t h i n g  t a k e s  m o r e  t i m e  [ i n  I n d i a ] ,  n o t h i n g  i s  e f f i c i e n t ,  j u s t  p a i n f u l l y  s l o w  
s o m e t i m e s .  N o t h i n g  i s  w o r k i n g  a n d  n o b o d y  f e e l s  t h e  n e e d  t o  f i x  i t .  T h e  i n t e r n e t  d o e s n ' t  
w o r k ,  t h e  p h o n e  d o e s n ' t  w o r k ,  t h e  I n d i a n s  d o n ' t  w o r k  [ l a u g h i n g ] .  Y o u  g e t  c h e a t e d  e v e n  i n  
t h e  c o l l e g e  b y  t h e  c o m p a n y  t h a t  r u n s  t h e  p h o n e s ,  a n d  i t  d o e s n ' t  m a t t e r .  . . .  M a y b e  n o t  f o r  
I n d i a n s  i s  i t  a  p r o b l e m ,  b u t  f o r  f o r e i g n e r s  i t  i s .  T h e n  h a v i n g  s a i d  t h a t ,  I n d i a n  p e o p l e  a r e  
r e a l l y  a m a z i n g ,  t h e y  a r e  s o  f r i e n d l y  a n d  t h e y  t r y  t o  h e l p  y o u  a s  b e s t  t h e y  c a n  ( s 2 - 8 ) .  
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I n d i a  h a s  m a n y  ' f a c e s ' ,  a n d  t h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  M U W C I  i s  I n d i a  w a s  g e n e r a l l y  
a  s i m u l t a n e o u s  ' y e s '  a n d  ' n o ' ,  a l t h o u g h  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  f a i r l y  c e r t a i n  t h a t  
M U W C I  w a s  " n o t  t h i s  I n d i a n  t h i n g "  ( s 2 - 2 0 ) ,  " n o t  e v e n  c l o s e "  ( s 2 - I I ) ,  " d e f i n i t e l y  n o t "  ( s 2 - I 6 ) ,  
" d o e s n ' t  e v e n  c l a i m  t o  b e  a n  I n d i a n  t h i n g "  ( s 2 - I I )  a n d  t h i s  i s  " n o t  I n d i a ,  t h i s  i s  a  s c h o o l  t h a t  h a s  
b e e n  d r o p p e d  i n  I n d i a "  ( s I - 3 0 ) :  
N o .  N o .  N o .  C a m p u s  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l ,  a  U W C ,  o n  t h e  t o p  o f  t h e  h i l l  i n  I n d i a .  S o  
w h a t  i s  s u r r o u n d i n g  u s  i s  I n d i a .  T h e  c l i m a t e  i s  I n d i a .  T h e  p e o p l e  w h o  c o m e  t o  w o r k  h e r e ,  
m o s t  o f  t h e m  a r e  I n d i a n s .  B u t  c o n d i t i o n s  h e r e  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e s t  o f  I n d i a  . . .  
h e r e  w e  h a v e  a  m o r e  W e s t e r n  p l a c e ,  r a t h e r  t h a n  I n d i a n  ( s 2 - I 6 ) .  
T h o s e  w h o  f e l t  i t  w a s  n o t  I n d i a  c i t e d  c o n t r a s t s  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  i n  
" t h e  f a c t  t h a t  w e  h a v e  g r e e n  g r a s s ,  a n d  g a r d e n s  a l l  a r o u n d  u s "  ( s I - 2 8 ) ,  " t h e  w a y  [ s t u d e n t s ]  a r e  
d r e s s i n g "  ( t - 3 2 ) ,  " b e c a u s e  I  h a v e  a l l  t h e  l u x u r y  I  h a v e  a t  h o m e "  ( s 2 - 9 )  a n d  " t h e  f a c t  t h a t  I  a m  a t  
e a s e  m e a n s  I  a m  d e f i n i t e l y  n o t  i n  I n d i a ,  t h e  f a c t  t h a t  I  h a v e  s p a c e  a n d  c o l o u r  a r o u n d  m e ,  t h i s  i s  
n o t  I n d i a  a t  a l l "  ( s I - 2 2 ) .  O t h e r s  c i t e d  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  p e o p l e  a t  M U W C I  a n d  t h e  p e o p l e  
o f I n d i a ,  " W e  a r e  i n  I n d i a  b u t  w e  a r e  n o w h e r e  n e a r  . . .  p e o p l e "  ( s I - 2 4 ) ,  a n d  s i m i l a r l y ,  t h e  d i s t a n c e  
b e t w e e n  m e n t a l i t i e s :  
W e l l ,  t e c h n i c a l l y  y e s ,  m e n t a l l y  n o .  O K ,  t h e r e  a r e  p e o p l e  o u t  t h e r e  w h o  h a v e  t h e  s a m e  s o r t  
o f  o u t l o o k  o n  t h e  w o r l d  a s  w e  t r y  t o  g e t  u p  h e r e ,  b u t  t h e  p e o p l e  i n  I n d i a  a r e  v e r y  f o c u s e d  
o n  I n d i a  a n d  t h a t  i s  w h y  t h i s  i s  n o t  r e a l l y  I n d i a ,  r e a l l y  ( s I - 2 5 ) .  
H o w e v e r ,  o t h e r s  f e l t  t h a t  ' y e s ' ,  M U W C I  w a s  I n d i a ,  o r  t h a t  t h e i r  w a s  m u c h  o f  I n d i a  i n  M U W C I :  
T h e r e  a r e  s o  m a n y  t h i n g s  f r o m  I n d i a n  c u l t u r e  a t  t h i s  c o l l e g e ,  t h e  w a y  t h i n g s  a r e  d o n e  i s  
I n d i a n ,  t h e  f o o d  i s  I n d i a n ,  e v e r y t h i n g  i s  d o n e  i n  a n  I n d i a n  w a y  . . .  t h e  b u i l d i n g s  a r e  I n d i a n ,  
e v e r y t h i n g  i s  I n d i a n ,  a n d  w e  h a v e  l o t s  o f  I n d i a n  p e o p l e  ( s 2 - 8 ) .  
T h e s e  r e s p o n d e n t s  s a w  p a r a l l e l s  b e t w e e n  w h a t  t h e y  p e r c e i v e d  a s  t h e  c h a o s  o f  I n d i a  a n d  w h a t  t h e y  
s a w  a s  M U W C I ' s  ' f r e e '  s y s t e m s :  " I n d i a  . . .  t h e  s t r e e t s ,  t h e  r o a d s ,  i t ' s  a l l  a  b i t  u n o r g a n i z e d  . . .  i t ' s  
a l l  a  b i t  p a n i c k y ,  w h i c h  I  q u i t e  l i k e .  T h e r e ' s  a  b i t  o f  t h a t  a t  M U W C I  - t h i n g s  o f t e n  d o n ' t  w o r k  a n d  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e ' s  n o t  t h i s  b i g  s t r u c t u r e "  ( s 2 - 5 ) .  I  d o n ' t  b e l i e v e  r e s p o n d e n t s  w e r e  m a k i n g  t h e s e  
c o m m e n t s  a s  a  c r i t i c i s m  o f  I n d i a  o r  M U W C I ,  b u t  m o r e  a s  a  c o m m e n t  t h a t  t h e y  c o u l d  f e e l  s o m e  o f  
w h a t  t h e y  f e l t  i n  I n d i a ,  i n  t h e  C o l l e g e :  
T h a t ' s  h o w  I n d i a  w o r k s  . . . .  I t  s e e m s  l i k e  f r o m  t h e  o u t s i d e  t h e r e  i s  n o  s y s t e m ,  p e o p l e  t u r n  
u p  l a t e ,  y o u  k n o w  i t  r u n s  o n  a  w h o l e  d i f f e r e n t  s e t  o f  r u l e s ,  s o  t h e  f a c t  t h a t  o u r  c o l l e g e  i s  
l i k e  t h a t  t o o  i s  a  g r e a t  w a y  t o  e x p e r i e n c e  t h e  c u l t u r e  ( s  I - I 5 b ) .  
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O n e  t e a c h e r  r e s p o n d e n t  m a d e  a  c a r e f u l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o m m o n  s t e r e o t y p e s  o f  a  p o o r  
I n d i a  a n d  t h e  e d u c a t e d  p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  " m o r e  t h e  m o d e r n  v e r s i o n  o f I n d i a "  ( s l - 3 0 )  
t h a t  w a s  w e l l  r e p r e s e n t e d  a t  M U W C I :  
I  w o u l d n ' t  s a y  [ M U W C I ]  i s  n o t  I n d i a .  I  t h i n k  t h a t  t h e  e d u c a t e d ,  l i k e  m y  c o h o r t s  i n  t h e  
f a c u l t y  h e r e  . . .  a r e  j u s t  a s  m u c h  I n d i a  a s  t h e  s h a n t y  t o w n s  o f  B o m b a y  - t h e  N a t i o n a l  
G e o g r a p h i c  s t e r e o t y p e  ( t - 1 9 ) .  
F o r  s o m e ,  M U W C I  i s  I n d i a ,  a n d  f o r  o t h e r s  i t  i s  n o t ,  b u t  o v e r a l l  t h e  a n s w e r  i s  s t i l l  b o t h  ' y e s '  a n d  
' n o ' :  " I t ' s  d e f i n i t e l y  I n d i a ,  b u t  i t ' s  n o t  I n d i a  l i k e  i t  i s  a n y w h e r e  e l s e "  ( s 2 - 2 9 )  " i t ' s  a  v a r i a t i o n  o f  
I n d i a  . . .  w e  a r e  i n  I n d i a ,  y o u  c a n ' t  e s c a p e  b e i n g  i n  I n d i a ,  e v e r y t h i n g  f r o m  t h e  w e a t h e r  t o  t h e  
p e o p l e  w e  d e a l  w i t h  i s  I n d i a ,  b u t  w h a t  y o u  h a v e  u p  h e r e  i s  k i n d  o f  a  d i f f e r e n t  s o r t  o f  I n d i a "  ( s 2 -
2 9 ) .  M U W C I  i s  a  d i f f e r e n t  I n d i a  t h a n  t h e  I n d i a ,  o r  I n d i a s ,  w h i c h  e x i s t  o u t s i d e  t h e  c o l l e g e  w a l l s ;  i t  
i s  I n d i a  b u t  o n l y  b e c a u s e  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  I n d i a  p e n e t r a t e  t h e  b u b b l e  a n d  " b e c a u s e  [ s t u d e n t s ]  
h a v e l o t s  o f  c h a n c e s  t o  g o  o u t ,  l i k e  e v e r y  w e e k e n d  a n d  o n  t h e s e  p r o j e c t  w e e k s "  ( s l - 1 5 a ) .  W i t h o u t  
t h e s e  o p p o r t u n i t i e s  t o  g e t  o u t  o f  t h e  b u b b l e ,  s t u d e n t s  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  s e e  t h a t  " I n d i a  i s  n o t  
t h e  r e a l i t y  o f  t h i s  c a m p u s  . . . .  I f  y o u  g o  t r a v e l  a n d  y o u  s e e  I n d i a  y o u  w i l l  t h i n k  t h a t  i t  i s  a  
c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  r e a l i t y "  ( s 2 - 1 7 ) :  
T h e  o n l y  t i m e  w e ' r e  i n  t h e  r e a l  I n d i a  i s  o n  p r o j e c t  w e e k s  w h e n  w e  g o  t r a v e l l i n g  o r  o u r  
w e e k e n d s  w h e n  w e  g o  t o  P u n e  . .  , .  T h a t ' s  h o w  w e ' r e  I N  I n d i a ,  t h a t ' s  h o w  w e  S E E  I n d i a ,  
l i v i n g  i n  I n d i a ,  a n d  i t ' s  o n e  t h i n g  f o r  m e  t o  s a y .  ' O h ,  I  l i v e d  i n  I n d i a  f o r  t w o  y e a r s ' ,  b u t  I  
d i d n ' t  . . .  l i v e  i n  a  s h a c k  o r  w h a t e v e r ,  y o u  k n o w ,  I  d i d n ' t  h a v e  t o  r e a l l y  f e n d  f o r  m y s e l f  . . .  
t h e  o n l y  p a r t  t h a t  I  l i v e d  i n  I n d i a  i s  w h e n  I  [ t r a v e l l e d ]  a n d  w e n t  t o  a  w o r k  i n  a n  o r p h a n a g e  
. . .  o r  I  w e n t  t o  t h i s  v i l l a g e  . . .  w e n t  o n  p r o j e c t  w e e k  a n d  I  v i s i t e d  t h i s  v i l l a g e  w a y  u p  n o r t h  
. . .  a n d  i t ' s  n o t  a  t o u r i s t y  t h i n g  . . .  w h e n  y o u  t r a v e l  t h e n  y o u ' r e  m o r e  w i t h  l i v i n g  i n  I n d i a ,  
y o u  k n o w ,  y o u ' r e  g o i n g  t o  f i n d  y o u r s e l f  a  p l a c e  t o  s t a y ,  y o u ' r e  g o i n g  e a t  s o m e  f o o d  f r o m  
w h e r e v e r  ( s 2 - 1  0 ) .  
T h i s  c h a p t e r  h a s  p r e s e n t e d  r e s p o n d e n t ' s  c o m m e n t s  i n  r e s p o n s e  t o  r e s e a r c h  q u e s t i o n  1  a  a n d  1  b .  
T h e  r e a d e r  s h o u l d  n o w  h a v e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a t  M U W C I  
u n d e r s t a n d  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h i s  d a t a  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  8  i n  
r e l a t i o n  t o  l i m i n a l i t y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r s  2  a n d  3  i n  o r d e r  
t o  a d d r e s s  r e s e a r c h  q u e s t i o n  1 .  T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  C h a p t e r  7 ,  p r e s e n t s  t h e  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r ' s  v i e w s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  ( a d d r e s s i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  2 a  
a n d  2 b )  w h i c h  a l l o w  t h e m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b r e a k  o u t  o f  t h e  i s o l a t i o n  t h e y  f e e l  a t  M U W C I  a n d  
e x p e r i e n c e  I n d i a ,  s o  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  o p p o r t u n i t y  t o  c o n n e c t  t h e  i d e a s  o f  ' t h e  g l o b a l ' ,  i m p l i c i t  
i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  ' t h e  l o c a l ' ,  i n  t h i s  c a s e  I n d i a .  
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C H A P T E R  S E V E N :  F i n d i n g  P r o j e c t  W e e k  
T h e r e  i s  a n  I n d i a n  p r o v e r b  t h a t  ' y o u  l e a r n  i n  t h e  s c h o o l s  o r  y o u  t r a v e l '  . . . .  I t ' s  l i k e ,  y o u  g o  
t o  s c h o o l ;  t h a t  a l s o  g i v e s  s o m e  k i n d  o f  e d u c a t i o n .  I t  m i g h t  b e  k i n d  o f  f o r m a l ,  b u t  a t  t h e  
s a m e  t i m e  i f  y o u  t r a v e l ,  t h a t  a l s o  g i v e s  y o u  a  l o t  o f  e x p o s u r e ;  t h a t  a l s o  g i v e s  y o u  a  l o t  o f  
k n o w l e d g e  o v e r  t i m e  ( t - 2 l ) .  
F o r  t e n  d a y s ,  t w i c e  a  y e a r ,  m i d w a y  t h r o u g h  e a c h  s e m e s t e r ,  s t u d e n t s  a t  M U W C I  a r e  e x p e c t e d  t o  
f o l l o w  t h e  a d v i c e  o f  t h i s  I n d i a n  p r o v e r b  a n d  e m b a r k  o n  w h a t  i s  r e f e r r e d  t o  a c r o s s  t h e  U W C  
m o v e m e n t  a s  ' p r o j e c t  w e e k '  .  E a c h  c o l l e g e  p u t s  t h e i r  d i s t i n c t i v e  m a r k  o n  t h e  p r o g r a m  b a s e d  o n  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  p r o v i d e d  i n  t h e i r  s p e c i f i c  c o n t e x t ,  a n d  s o  p r o j e c t  w e e k  a t  M U W C I  s h o u l d  n o t  b e  
t a k e n  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  p r o j e c t  w e e k s  a c r o s s  t h e  U W C  m o v e m e n t .  T h i s  r e s e a r c h  s o u g h t  
s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  M U W C I ,  b u t  f o c u s e d  s p e c i f i c a l l y  o n  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  b e c a u s e  t h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  p r o g r a m s  a r e  
c e n t r a l  t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h e  d a t a  p r e s e n t e d  t h u s  f a r  a l s o  s u g g e s t  t h a t  t h e  p r o j e c t  
w e e k  i s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  i n  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e  a t  M U W C I ,  i n  t h a t  s o m e  o f  w h a t  
s t u d e n t s  v a l u e d  i n  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  a l s o  s e e n  a s  c e n t r a l  t o  t h e  p r o j e c t  w e e k  
p r o g r a m .  I n  t h i s  c h a p t e r  a  b r i e f  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f o r m s  a n d  s t r u c t u r e s  o f  p r o j e c t  w e e k  i s  
p r e s e n t e d ,  i n c l u d i n g  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a d  b e e n  m a d e  t o  t h e  p r o g r a m  j u s t  p r i o r  t o  t h i s  r e s e a r c h .  
T h e  t w o  d i s t i n c t  m o d e l s  o f  p r o j e c t  w e e k  ( a s  i t  h a d  b e e n  p r i o r  t o  2 0 0 4  a n d  a s  i t  h a d  b e c o m e  f o r  t h e  
f i r s t  s e m e s t e r  o f  2 0 0 4 )  a r e  d i s c u s s e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e  b u t  t h e  f o c u s  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  o n  
s t u d e n t s '  a n d  t e a c h e r s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  p r o j e c t  w e e k  e x p e r i e n c e s ,  n o t  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  i n c a r n a t i o n s  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  i s s u e s  t h a t  a r o s e  f r o m  t h i s  d a t a  a r e  l a t e r  
d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  p r o j e c t  w e e k ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e .  
7 . 1  P r o j e c t  W e e k  i n  a  P r o c e s s  o f  C h a n g e  
T h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l  f o r  p r o j e c t  w e e k  w a s  s o u r c e d  i n  s t u d e n t  i n i t i a t i v e  a n d  b a s e d  o n  s t u d e n t s  
p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s  o r  w o r k i n g  c o o p e r a t i v e l y  w i t h i n  s m a l l  g r o u p s  o f  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  t o  p l a n  a n d  l e a d  t r i p s .  G r o u p s  w e r e  r e q u i r e d  t o  c r e a t e  a  r o u g h  p l a n  t h r o u g h  
p r e - b o o k i n g  t r a i n  t i c k e t s  a n d  s u b m i t t i n g  a  t w o - p a g e  p l a n n i n g  f o r m .  T h i s  f o r m  r e q u i r e d  g r o u p s  t o  
p r o v i d e  a  " l i s t  o f  a l l  m e m b e r s  i n  t h e  g r o u p  a n d  a  d e s i g n a t e d  p r o j e c t  l e a d e r  . . .  p r o v i d e  d e p a r t u r e  
a n d  r e t u r n  d e t a i l s  . . .  t r a n s p o r t  d e t a i l s  . . .  [ a n d ]  t h e  n a m e  o f  t h e  t o w n  i n  w h i c h  t h e  g r o u p  i n t e n d s  
o n  s t a y i n g  e a c h  n i g h t "  ( M U W C I ,  2 0 0 4 ,  p p .  1 - 2 ) .  P r o j e c t  w e e k  p l a n n i n g  f o r m s  a l s o  r e q u i r e  a  
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d e s i g n a t e d  p r o j e c t  l e a d e r  t o  s i g n  a n d  a g r e e  t o  f i v e  r u l e s :  " S t i c k  t o  t h e  i t i n e r a r y ,  c h e c k  i n  w i t h  a l l  
g r o u p  m e m b e r s  e a c h  n i g h t ,  c o n t a c t  t h e  p r o j e c t  w e e k  c o o r d i n a t o r  b a c k  a t  M U W C I  r e g u l a r l y ,  
t r a v e l  i n  g r o u p s  o f  f i v e  o r  m o r e  a t  a l l  t i m e s ,  [ a n d ]  c a r r y  a  l i s t  o f  e m e r g e n c y  c o n t a c t s "  ( M U W C I ,  
2 0 0 4 ,  p .  2 ) .  T h r e e  o t h e r  r u l e s  s u r f a c e d  d u r i n g  i n t e r v i e w s :  t h a t  t r i p s  m u s t  s t a y  w i t h i n  t h e  I n d i a n  
m a i n l a n d ,  s t u d e n t s  m u s t  n o t  t r a v e l  b y  a i r p l a n e  a n d  w h e n  t r a v e l l i n g  b y  t r a i n  m u s t  n o t  t r a v e l  i n  
f i r s t - c l a s s  c a b i n s .  
E a c h  y e a r  t h e r e  a r e  a  r a n g e  o f  ' p r o j e c t '  o r i e n t e d  o p t i o n s  o r g a n i z e d  b y  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ,  
i n c l u d i n g  v i s i t s  t o  w i l d l i f e  s a n c t u a r i e s ,  w o r k  w i t h  H a b i t a t  f o r  H u m a n i t y ,  d i s a s t e r  r e l i e f  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  N G O s ,  r i v e r  a n d  m o u n t a i n - b a s e d  a d v e n t u r e  t r i p s ,  a n d  l i v i n g  
e x p e r i e n c e s  i n  A d i v a s i s  t r i b a l  v i l l a g e s .  H o w e v e r ,  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  i t  w a s  a  " m i s n o m e r  t o  c a l l  
i t  p r o j e c t  w e e k "  ( t - 3 3 )  a s  t h e  " f o l l o w i n g  t h e  L o n e l y  P l a n e t  [ g u i d e b o o k ] "  ( s 2 - 5 )  s t y l e  b a c k p a c k i n g  
t h a t  m a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  d o  d u r i n g  t h e i r  w e e k  m a y  n o t  f i t  t h e  s a m e  d e f i n i t i o n  o f  ' p r o j e c t '  a s  
m i g h t  v o l u n t e e r i n g  o n  a  r e l i e f  p r o j e c t  w i t h  a n  N G O .  B a c k p a c k i n g  p r o j e c t s  w e r e  a  p o p u l a r  c h o i c e ,  
b u t  m a n y  " s t u d e n t s  w a n t  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  . . .  s e e  w h a t  I n d i a  i s  a l l  a b o u t  a n d  . . .  
[ t h e r e  a r e ]  s o m e  w h o  w a n t  t o  a c t u a l l y  g o  t o  t h e s e  N G O s  a n d  w o r k ,  . . .  t h e  i n t e r e s t s  a r e  q u i t e  
v a r i e d ,  t h e r e  i s  a  m i x "  ( t - 3 2 ) .  B e c a u s e  o f  t h e s e  v a r i e d  i n t e r e s t s ,  c h o i c e  w a s  r e p o r t e d  a s  a n  
i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  p r o g r a m  a s  i t  h a d  b e e n  i m p l e m e n t e d  p r i o r  t o  2 0 0 4 :  
I  w o u l d  a g r e e  w i t h  t h e  i d e a  t o  h a v e  s o m e  p r o j e c t  w e e k s ,  w h e t h e r  t e a c h e r - l e d  o r  s t u d e n t - l e d ,  
t h a t  a c t u a l l y  g o  a n d  d o  s o m e t h i n g  c o n c r e t e  - g o  a n d  b u i l d  a  h o u s e  . . .  o r  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t .  
B u t  I  d i s a g r e e  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  p e o p l e  s h o u l d  b e  f o r c e d  t o  d o  t h a t .  L i k e  I  t h i n k  t h i s  l e a r n i n g ,  
b e c o m i n g  i n d e p e n d e n t ,  i t  i s  j u s t  a s  i m p o r t a n t ,  i f  n o t  m o r e  t h a n  d o i n g  s o m e t h i n g  s u p p o s e d l y  
' c o n c r e t e '  ( s 2 - 4 ) .  
I n  s u m ,  t h e  t r a d i t i o n a l  p r o j e c t  w e e k  m o d e l  i n c o r p o r a t e s  t h e  f r e e d o m ,  m o b i l i t y ,  c h o i c e ,  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e  t h a t  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  a s  c e n t r a l  f e a t u r e s  o f  
M U W C I ' s  a p p r o a c h  t o  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h i s  a l l o w e d  s t u d e n t s  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  t h e i r  o w n  
e x p e r i e n c e ,  b u t  r e q u i r e d  o f  t h e m  t h e  m a t u r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  i n d e p e n d e n t l y  m a n a g e  b o t h  
t h e  p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  a n d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  t r a v e l l i n g  i n  I n d i a .  T h i s  i s  a n  
e x c u r s i o n  t h a t  r e q u i r e s  t h e  c o l l e g e  t o  t r u s t  t h e  s t u d e n t s  t o  ' j u s t  g e t  a  g r o u p  o f  t h r e e  o r  f o u r  k i d s  
t o g e t h e r  a n d  . . .  g o  o u t  a n d  d o  w h a t e v e r  t h e y  w a n t  . . .  e v e r y w h e r e  i n  I n d i a "  ( t - 1 9 ) .  T h i s  d e g r e e  o f  
f r e e d o m  i s  r a r e ,  e v e n  a m o n g  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s ,  a n d  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  a n  a p p r o a c h  t o  a n  
e x p e r i e n t i a l l y - b a s e d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  c e r t a i n  c o r e  a s p e c t s  ( b u t  n o t  
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all aspects) of experiential education, international education and the culture that has developed 
at MUWCI. 
Figure 5 shows some examples of where respondents in the sample said they had been for past 
project weeks or where they were going based on the project week forms they had submitted, 
Project lfy'p.ek Destjnations 
1- Manali 11- Calrutta 
2- Dhar3mS3la 12- Sarnbalpur 
3- Am litS3r 13- Aurangabacl 
4- Au Ii 14- Hyderabad 
5- Delhi 15- Hampi 
6- Agra 16- Goa Sate 
7- Jaipur 17- 8angalore _.-
8- UdaiplJr 18- Oeoty j' 
9- .Ahmedabacl 19- Kochi 
10- Manclu 20- Ponclichefl)' ,~ 
LAKSHA ' 
D~EEP . , 9 
The concerns that sparked the changes to the structure of the project week program in 2004 were 
based on a rationale of minimizing risk to the students and the reputation of the college stemming 
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f r o m  t h e  c o l l e g e  h a v i n g  " t o  a c t  [ i n ]  l o c o  p a r e n t i s "  ( s 2 - 5 ) .  T h e s e  i s s u e s  w e r e  s a i d  b y  r e s p o n d e n t s  
t o  h a v e  b e e n  r a i s e d  b y  t h e  U W C  i n t e r n a t i o n a l  o f f i c e ,  M U W C I  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f a c u l t y  a n d  
s o u r c e d  i n  t h e  q u e s t i o n s  o f  p a r e n t s  a n d  s t u d e n t s  p r i o r  t o  a t t e n d i n g .  T h e r e  w e r e  a l s o  t h e  
p e d a g o g i c a l  c o n c e r n s  r a i s e d  b y  t e a c h e r s  t h a t  p r o j e c t  w e e k  m i g h t  b e  a  b e t t e r  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  i f  
i t  s l o w l y  i n t r o d u c e d  s t u d e n t s  t o  t h e  s k i l l s  r e q u i r e d  f o r  t r a v e l l i n g  i n  I n d i a ,  w a s  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  
' T h i s  i s  I n d i a '  c o u r s e  a n d  i n v o l v e d  m o r e  " c o n c r e t e  f o l l o w - u p  a c t i v i t i e s "  ( t - 3 3 ) .  S t u d e n t  
r e s p o n d e n t s  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  s o m e  m i g h t  s q u a n d e r  t h e  p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  b y  f o c u s i n g  
o v e r l y  o n  t h e  ' v a c a t i o n '  a s p e c t  o f  t h e  w e e k  o r  b y  ' p a r t y i n g '  e x c e s s i v e l y :  
I  m e a n ,  s i n c e  w e  h a v e  c o m p l e t e  f r e e d o m  i n  w h a t  t o  d o ,  y o u  m a y  a s  w e l l  j u s t  g o  p a r t y  i n  G o a  
t h e  w h o l e  w e e k  . . .  I  t h i n k  t h a t  i s  a c t u a l l y  n o t  a p p r o p r i a t e  ( s 2 - 9 ) .  
G o a ,  a  c o l o n i a l  P o r t u g u e s e  b e a c h  p a r a d i s e  a n d  t o u r i s t  ' h o t - s p o t ' ,  w h e r e  t r a v e l l e r s  g o  t o  e n j o y  
b e a c h  a n d  n i g h t - l i f e  p r e s e n t s  a  s i g n i f i c a n t  d r a w  f o r  s t u d e n t s ,  y e t  r e p r e s e n t e d  a  s q u a n d e r i n g  o f  t h e  
p r o j e c t  w e e k  e x p e r i e n c e  f o r  m o s t  r e s p o n d e n t s ,  r e n d e r i n g  i t  " a  b i t  p o i n t l e s s ,  b e c a u s e  y o u ' r e  n o t  
e v e n  d o i n g  a n y t h i n g  g o o d  f o r  y o u r s e l f '  ( s  1 - 1 5 b ) .  T h i s  w a s  n o t  b e c a u s e  G o a  i t s e l f  w a s  a  p o o r  
d e s t i n a t i o n  o r  d i d  n o t  o f f e r  a  v a l i d  e x p e r i e n c e  o f  I n d i a ,  b u t  b e c a u s e  " s o m e  p e o p l e  h a v e  w a n t e d  t o  
g o  t o  G o a  f o r  e v e r y  p r o j e c t  w e e k "  ( s 2 - 4 )  a n d  " i f  y o u  g o  e v e r y  t i m e ,  i t ' s  t h e  s a m e  t h i n g ;  y o u  n e e d  
t o  e x p e r i e n c e  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t "  ( s 2 - 8 ) .  I n  r e t u r n i n g  t o  o n e  p l a c e  t i m e  a n d  t i m e  a g a i n ,  o n e  i s  
n o t  s t e p p i n g  o u t  o f  t h e  M U W C I  b u b b l e ,  o r  p e r s o n a l  c o m f o r t  z o n e ,  b u t  m e r e l y  e x t e n d i n g  i t  t o  
i n c l u d e  a  r e p e t i t i v e  e x p e r i e n c e .  O t h e r  ' m i s u s e s '  o f  p r o j e c t  w e e k  c i t e d  b y  r e s p o n d e n t s  w e r e  t h a t  
s o m e  o p t e d  o u t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  a l l  t o g e t h e r  b y  s t a y i n g  o n  c a m p u s ,  s a y i n g  " t h e y  h a v e  t o o  m u c h  
w o r k "  ( s 2 - 7 ) ,  a n d  t h a t  m a n y  I n d i a n  s t u d e n t s  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g o  h o m e  f o r  t h e  w e e k .  
B a s e d  o n  t h e s e  c o n c e r n s ,  p r o j e c t  w e e k  w e n t  f r o m  a  c h o i c e  b e t w e e n  s e l f - d i r e c t e d  b a c k p a c k i n g  
e x p e r i e n c e  o r  o r g a n i z e d  ' p r o j e c t s ' ,  t o  m a n d a t o r y ,  t e a c h e r  s u p e r v i s e d  t r i p s ,  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  
g r a d u a l l y  l o o s e n i n g  t h e  s u p e r v i s i o n  o v e r  t h e  s u b s e q u e n t  p r o j e c t  w e e k s ,  a n d  c u l m i n a t i n g  i n  a  
s t u d e n t - l e d  m o d e l :  
N o w  w h a t ' s  t i g h t e n e d  u p  i s  t h a t  f i r s t  p r o j e c t  w e e k  f o r  t h e  f i r s t - y e a r s ,  w i l l  b e  w i t h  a  
m e m b e r  o f  f a c u l t y ,  a n d  t h a t ' s  a  q u e s t i o n  o f  s a f e t y  i n  t h e  s e n s e  o f  t h e  s t u d e n t ,  n o t  l e t t i n g  
t h e m  l o o s e  t w o  m o n t h s  a f t e r  t h e y  a r r i v e  i n  I n d i a ,  y o u  k n o w  t h e y  g e t  u s e d  - w i t h  a  
m e m b e r  o f  f a c u l t y  t h e r e  - t o  t r a v e l l i n g  i n  I n d i a  f i r s t ,  t h e n  I  f e e l ,  h a v i n g  d o n e  t h a t ,  t h e y  g o  
o n t o  t h e  o t h e r  t h r e e  p r o j e c t s ,  t h e y  k n o w  w h a t  t h e y  a r e  a b o u t ,  t h e y  h a v e  b e e n  i n  I n d i a  l o n g  
e n o u g h ,  t h e y  k n o w  w h a t  t h e y  c a n  a n d  t h e y  c a n ' t  d o ,  t h e y  k n o w  h o w  t o  b e h a v e ;  t o  b e  s a f e  
( t - 3 4 ) .  
. _ - , ' . ; - - -
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I n  t h i s  n e w  m o d e l ,  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s  w e r e  s e n t  i n  p r e - d e t e r m i n e d  g r o u p s  w i t h  l o c a l  t o u r i s m  
c o m p a n i e s  " i n  t e n  d i f f e r e n t  s t a t e s "  ( t - 3 2 )  w h o  p r o v i d e d  " t e n  d i f f e r e n t  ' i t i n e r i z e d '  p r o j e c t s "  ( t - 3 2 ) .  
M o s t  r e s p o n d e n t s  f e l t  " [ t h e ]  t r a v e l  a g e n t  r e a l l y  l e t  [ t h e  c o l l e g e ]  d o w n "  ( t - 3 2 )  w i t h  " e x t r e m e l y  
b a d l y  p l a n n e d "  ( s l - 1 2 )  s i g h t - s e e i n g  b u s  t o u r s .  I t  s e e m e d  t h a t  t h e  a g e n c i e s  w e r e  o v e r - p r o m i s i n g  
a n d  u n d e r - d e l i v e r i n g ,  r e s u l t i n g  i n  s t u d e n t s  " p a y i n g  w a y  m o r e
2 6
,  a n d  g e t t i n g  w a y  l e s s "  ( t - 3 2 ) .  T h e  
i r o n y  i s  t h a t  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h e y  w e r e  p a y i n g  f o r  s e r v i c e s  w h i c h  t h e y  d i d  n o t  r e q u i r e  a n d  w h i c h  
w e r e  a l s o  d e t r a c t i n g  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g .  T h e s e  i n c l u d e d  h a v i n g  
" t h e  t r a v e l  a g e n t  b o o k  t h e  b u s e s ,  t r a i n s  a n d  h o t e l s "  ( s l - 1 2 ) ,  t r a d i t i o n a l l y  d o n e  b y  s t u d e n t s  u n d e r  
t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  c o o r d i n a t o r ,  a n d  o v e r l y  e x t r a v a g a n t  t r a n s p o r t a t i o n ,  w i t h  
" T O U R I S T  V E H I C L E  w r i t t e n  . . .  i n  h u g e  y e l l o w  l e t t e r s "  ( s  1 - 2 7 )  a c r o s s  t h e  s i d e  i n  w h i c h  t h e y  
" t r a v e l l e d  a r o u n d  I n d i a  b e h i n d  a  s c r e e n "  ( s  1 - 2 5 ) .  
A s  a  g r o u p ,  t h e  s t u d e n t s  r e a c t e d  t o  t h i s  c h a n g e  w i t h  a  p u b l i c  o b j e c t i o n  v o i c e d  t h r o u g h  c o m m u n i t y  
m e e t i n g s ,  student~only m e e t i n g s ,  a n d  a  g r e a t  d e a l  o f  d e b a t e  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  t h e  f a c u l t y .  T h e r e  
w a s  a  f a i r  d e g r e e  o f  e m o t i o n  s u r r o u n d i n g  t h e  t o p i c  a n d  s o m e  o f  t h e  l o u d e s t  c o m p l a i n t s  c a m e  f r o m  
s e c o n d - y e a r  s t u d e n t s  i n  d e f e n c e  o f  p r o j e c t  w e e k  a s  t h e y  u n d e r s t o o d  i t ,  s a y i n g ,  " i t ' s  s u p p o s e d  t o  b e  
t r a v e l  o n  y o u r  o w n ,  g o  w h e r e  y o u  w a n t  t o "  ( s l - 1 2 ) ,  n o t  " a  t o t a l l y  t o u r i s t  e x p e r i e n c e "  ( s 2 - 4 )  
w h i c h  w a s  i n  t h e  e n d  d e s c r i b e d  b y  s o m e  f i r s t - y e a r s  a s  " b o r i n g "  ( s  1 - 2 4 ) .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  a l s o  
d i s p l a y e d  a  m e a s u r e  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h e  n e w  s t r u c t u r e s  
d u r i n g  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k ,  c i t i n g  p e r s o n a l  " s a f e t y  . . .  c o n f i d e n c e  . . .  a n d  s e c u r i t y "  ( s 2 - 1  0 )  a s  
i m p o r t a n t  f o r  a l l o w i n g  t h e m  t o  t r a v e l  c o n f i d e n t l y .  I n  n o  c a s e  d i d  s t u d e n t  o r  t e a c h e r  r e s p o n d e n t s  
e x p r e s s  o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  c h a n g e s ,  o r  b e l i e v e  t h e m  t o  h a v e  a d e q u a t e l y  a d d r e s s e d  e i t h e r  
t h e  p e d a g o g i c a l  i s s u e s  o r  t h e  i s s u e s  o f  r i s k  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  p r o j e c t  w e e k  m o d e l .  T h e  
r e s p o n s e  f r o m  t h e  c o l l e g e ' s  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e y  c o u l d  " l i m i t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  d a n g e r "  ( t - 2 6 ) ,  t h e y  w e r e  o p e n  t o  g e t t i n g  i n v o l v e d  w i t h  s t u d e n t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
p r o g r a m  a n d  w h i c h  a l l  p a r t i e s  a g r e e d  w a s  i n  n e e d  o f  a  " b e t t e r  f r a m e w o r k "  ( t - 3 3 ) .  
M u c h  o f  t h e  i n t e r v i e w  c o m m e n t a r y  w a s  t o  d o  w i t h  t h e s e  ' p o l i t i c s '  o f  p r o j e c t  w e e k  a n d  o p i n i o n s  
r a n g e d  f r o m  h a r d - l i n e ,  f r e e d o m - o r i e n t e d  s t u d e n t s ,  t o  s t u d e n t s  w h o  a p p r e c i a t e d  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  
2 6  T h e  c o s t  o f  p r o j e c t  w e e k  i s  s h o u l d e r e d  b y  s t u d e n t s ,  h e n c e  t h e  f o c u s  f r o m  m a n y  o n  ' s h o e - s t r i n g '  b u d g e t  
b a c k p a c k i n g .  I n  o u t s o u r c i n g  t h e  p r o g r a m  t h e  c o s t  w a s  r e p o r t e d  a s  g o i n g  f r o m  a b o u t  " 4 0 0 0  r u p e e s  [ $ 1 3 0  N Z D ]  a t  
m o s t  . . .  [ t o  b e t w e e n ]  6 0 0 0  a n d  8 0 0 0  r u p e e s  [ $ 1 9 0  a n d  $ 2 6 0  N Z D ] "  ( s 2 - 9 )  i n c l u d i n g  b o t h  t h e  f l a t  f e e  f o r  t h e  t r i p s  a n d  
' e x t r a s '  .  
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t h e  c h a n g e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  s t u d e n t s '  r e a c t i o n s  t o  t h e s e  c h a n g e s  c o l o u r  
m u c h  o f  t h e  d a t a  a n d  t h a t  f i r s t  y e a r  r e s p o n d e n t  h a d  a  v e r y  d i f f e r e n t  p r o j e c t  w e e k  e x p e r i e n c e  t h e n  
t h e i r  s e c o n d  y e a r  c o u n t e r p a r t s .  T h e  r e s t  o f  t h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  d a t a  a i m e d  a t  a n s w e r i n g  t h i s  
s t u d y ' s  s e c o n d  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  i t ' s  s u b - q u e s t i o n s  a n d  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h i s  f o c u s  I  h a v e  
h a d  t o  l i f t  o u t  t h e  d a t a  r e g a r d i n g  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  t r i p s  f r o m  t h e s e  ' p o l i t i c a l '  
c o m m e n t s  a n d  c o m p l a i n t s .  
7 . 2  W h y  P r o j e c t  W e e k ?  
P r o g r a m s  s u c h  a s  p r o j e c t  w e e k  i n  U W C s ,  a n d  C A S  i n  t h e  I B ,  a r e  r o o t e d  i n  a  t r a d i t i o n  o f  
e x p e r i e n c e ,  o r d e a l  a n d  s e r v i c e  s t e m m i n g  f r o m  K u r t  H a h n ' s  e a r l y  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  U W C  
m o v e m e n t .  T h e  s h o r t  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  ' w h y ? '  i s  t h a t  " p r o j e c t  w e e k  i s  s u c h  a  
d e v e l o p m e n t  t i m e "  ( s 2 - 7 )  d u r i n g  w h i c h  " t h e  p o i n t  i s  t o  e x p e r i e n c e "  ( s 2 - 8 ) .  T h e  l o n g  a n s w e r  
f o l l o w s  i n  t h i s  s e c t i o n  a n d  i n c l u d e s  l e a r n i n g ,  g r o w t h  a n d  e x p e r i e n c e s  i n  t e r m s  o f  t h e  s k i l l s  
n e c e s s a r y  f o r  t r a v e l l i n g  i n  I n d i a ,  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  l o c a l  c u l t u r e ,  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  
t h e  l o c a l  c o n t e x t ,  s t r e n g t h e n i n g  o f  p e r s o n a l  t i e s  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  w i t h i n  t h e  M U W C I  
c o m m u n i t y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  i n d e p e n d e n c e ,  i n i t i a t i v e ,  l e a d e r s h i p  a n d  
e n c o u r a g i n g  o w n e r s h i p  o f  e x p e r i e n c e s  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  d e c i s i o n s .  A l s o ,  p r o j e c t  w e e k  
p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  t o  a p p l y  s o m e  o f  t h e  l e s s o n s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  a  r e a l  a n d  
r e l e v a n t  c o n t e x t  o u t s i d e  o f  t h e  c o l l e g e  w a l l s  w h e r e  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  U W C s  c a n  f i n d  a  p r a c t i c a l  
o u t l e t .  
T e a c h e r s  d e s c r i b e d  p r o j e c t  w e e k  a s  " a  v i t a l  s o r t  o f  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e "  ( t - 3 3 )  a n d  o n e  t h a t  w a s  
" p r i c e l e s s  . . .  [ a n d ]  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  M U W C I  l i f e "  ( t - 2 1 )  s i n c e  " n i n e t y  p e r c e n t  [ o f  
s t u d e n t s ]  c a m e  b a c k  w i t h  h i g h  e n e r g y  l e v e l s  . . .  [ i t ]  w a s  c l e a r l y  a  v e r y  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  f o r  
t h e m "  ( t - 3 3 ) .  T h e s e  h i g h  e n e r g y  l e v e l s  c a n  b e  a t t r i b u t e d ,  i n  p a r t ,  t o  t h e  f i r s t  ' w h y '  o f  p r o j e c t  
w e e k ,  w h i c h  i s  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  f i n d  t i m e  t o  d e c o m p r e s s  a n d  r e l a x .  A s  
s u c h ,  u s i n g  p r o j e c t  w e e k  a s  a  v a c a t i o n  ( e . g . ,  G o a )  i s  n o t  e n t i r e l y  i n a p p r o p r i a t e ,  s i n c e  a c c o r d i n g  t o  
s t u d e n t s  " w e  [ h a v e ]  a  l o t  o f  p r e s s u r e "  ( s 2 - 1 7 ) ,  s o  " I  w a n t  t o  g o  t o  G o a  a n d  r e l a x ,  a n d  d o  n o t h i n g  
t h e r e  . . .  a n d  I  t h i n k  t h a t ' s  f i n e ,  I  r e a l l y  t h i n k  t h a t ' s  o k a y ,  b e c a u s e  w e ' r e  i n  a  s c h o o l  w h e r e  t h e r e  i s  
n o  v a c a t i o n "  ( s l - 1 3 )  a n d  " I  h a v e  I B  [ e x a m i n a t i o n s ]  s t a r t i n g  u p  i n  t w o  m o n t h s  a n d  . . .  I  h a v e  
t r a v e l l e d  s o  m u c h  i n  I n d i a  a n d  n o w  I  n e e d  a  v a c a t i o n "  ( s 2 - 8 ) .  T e a c h e r s  a l s o  f e l t  t h a t  t h i s  w a s  
" o k a y ,  [ s t u d e n t s ]  a l l  n e e d  a  b r e a k  a f t e r  t h e s e  e x a m s "  ( t - 3 2 ) ,  a n d  s o  w a y s  o f  u s i n g  p r o j e c t  w e e k  a s  
" a  k i n d  o f  r e l e a s e "  ( s 2 - 1 7 ) ,  " t i m e  t o  c h i l l  o u t  [ o r ]  e s c a p e  t h i s  p l a c e "  ( s 2 - 5 ) ,  a n d  " h a v i n g  a  g o o d  
~. - . . .  .  - -
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t i m e "  ( s 2 - 3 l )  w e r e  u n d e r s t o o d  a s  u n d e r l y i n g  g o a l s  f o r  t h e  p r o g r a m .  P r o v i d i n g  a n  e n j o y a b l e  
e x p e r i e n c e  i s  a  g o a l  w h i c h  i s  m e a n t  t o  u n d e r l i e  a n d  a l l o w  f o r  t h e  l a r g e r  g o a l s  o f  p r o v i d i n g  
s t u d e n t s  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  I n d i a  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t ,  b o t h  t h i n g s  t h a t  
r e q u i r e  s t u d e n t s  t o  a c t  i n d e p e n d e n t l y ,  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  l e a r n i n g  a n d  u n d e r s t a n d  
t h a t  p r o j e c t  w e e k  i s  m u c h  m o r e  t h a n  a  v a c a t i o n ,  h e n c e  " i t ' s  t h e  s t u d e n t s '  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  p o i n t  o f  p r o j e c t  w e e k  a c t u a l l y  i s "  ( s  1 - 1 2 ) .  
A n o t h e r  u n d e r l y i n g  ' w h y '  o f  p r o j e c t  w e e k  t h a t  a l l o w s  a c c e s s  t o  e x p e r i e n c e s  a n d  f a c i l i t a t e s  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  a n d  g r o w t h  i s  t h e  t r a v e l l i n g  i t s e l f :  
S o m e t i m e s  t r a v e l l i n g  a r o u n d  [ i n  I n d i a ]  i s  c o n f u s e d  a n d  f r u s t r a t i n g  . . . .  Y e a h ,  y o u  h a t e  i t ,  b u t  
y o u  n e e d  i t  t w i c e  a  y e a r .  I  g u e s s  t h a t ' s  t h e  t h i n g  a b o u t  p r o j e c t  w e e k  ( s  1 - 1 4 ) .  
B a c k p a c k i n g  a n d  i n d e p e n d e n t  t r a v e l  a r e  s k i l l s  t h a t  n e e d  t o  b e  d e v e l o p e d ,  a n d  M U W C I  o f f e r s  
s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d o  s o  i n  a  c o u n t r y  t h a t  t h e  L o n e l y  P l a n e t  t r a v e l  g u i d e  d e s c r i b e s  a s  " a  
p l a c e  t o  e x p e c t  t h e  u n e x p e c t e d  . . .  [ w h e r e ]  t r a v e l l i n g  i s  s o  f r u s t r a t i n g l y  d r a i n i n g ,  y e t  a l s o  s o  
i n i m i t a b l y  i n s p i r a t i o n a l  . . .  [ t h a t  i t  i s ]  g u a r a n t e e d  t o  c h a l l e n g e ,  i n s p i r e  a n d  c o n f o u n d  a l l  a t  o n c e "  
( S i n g h ,  2 0 0 3 ,  p p .  1 7 - 1 8 ) .  D u r i n g  p r o j e c t  w e e k s  r e s p o n d e n t s  t r a v e l l e d  i n  a  s t y l e  d e s c r i b e d  a s  " t h e  
w h o l e  b a c k p a c k e r ,  t r a v e l l i n g ,  l o w  b u d g e t  t h i n g "  ( s 2 - 3 1 )  a n d  o n e  w h e r e  " c o n d i t i o n s  a r e  h a r d e r  
t h a n  t h e y  a r e  [ a t  M U W C I ] "  ( s l - 1 4 ) .  F o r  s o m e  p e o p l e  t h i s  m a y  n o t  s o u n d  l i k e  a n  i d e a l  w a y  t o  
t r a v e l ,  b u t  M U W C I  s t u d e n t s  " d o n ' t  m i n d  r o u g h i n g  t h i n g s  o u t "  ( t - 3 2 ) :  
N o n e  o f  u s  a r e  p i c k y ,  n o n e  o f  u s  w a n t  t o  b e  i n  a  t h r e e - s t a r  h o t e l ,  a n d  n o n e  o f  u s  w a n t  t o  
b e  p i c k e d  u p  b y  a n  a i r - c o n d i t i o n e d ,  f i v e - s t a r  b u s .  W e  w o u l d  j u s t  g e t  o u r  b a c k p a c k s  a n d  
w a l k  a l l  d a y .  W e  r e a l l y  a r e  l i k e  t h a t  ( s l - 2 2 ) .  
T h i s  w a s  a  s t y l e  o f  t r a v e l  t h a t  w a s  t r a d i t i o n a l l y  e n c o u r a g e d  b y  t h e  c o l l e g e  ( t h o u g h  n o w  t e m p e r e d  
w i t h  a  b i t  m o r e  r i s k  m a n a g e m e n t  i n  t h e  n e w  p r o j e c t  w e e k  m o d e l )  a n d  o n e  t h a t  s e t  t h e  e x p e r i e n c e s  
h a d  b y  M U W C I  s t u d e n t s  a p a r t  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e s  s t u d e n t s  h a d  a t  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  i n  
t h e  r e g i o n :  
O t h e r  s c h o o l s  r e a l l y  p a m p e r  t h e i r  k i d s  w h e n  t h e y  g o  o u t .  Y o u  t a k e  [ a  s c h o o l  i n ]  B o m b a y  .  
. . .  T h e y  w i l l  f l y  i n t o  a  p l a c e ,  t h e y  w i l l  ' j e t '  t h e m  i n ,  t h e y  w i l l  h a v e  a  p r i v a t e  a i r -
c o n d i t i o n e d  b u s  t h a t  w i l l  t a k e  t h e m  o u t  t o  t h e i r  l o c a t i o n .  T h e y  a r e  m u c h  m o r e  p a m p e r e d ,  
w h e r e a s  I  t h i n k  o u r  k i d s ,  y o u  k n o w ,  t h e y  d o  i t  i n  a  m u c h  m o r e  b a s i c  l e v e l ,  t h e y  a r e  t r y i n g  
t o  d o  i t  o n  a  b u d g e t ,  a n d  t h a t ' s  v a l u a b l e  ( t - 3 3 ) .  
P a r t  o f  t h e  a p p e a l  o f  ' r o u g h i n g  i t '  f o r  t h e  s t u d e n t s  w a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  i d e a  t h a t  t o  " m i s s  o u t  o n  
t h e  ' w r o n g '  p l a c e s "  ( s  1 - 2 2 )  w a s  a s  b a d  a s  m i s s i n g  o u t  o n  t h e  r i g h t  o n e s ,  t h a t  " e v e r y o n e  s h o u l d  
~ -. . . .  : - - :  .>~~; 
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experience the worst and the best to really have a feel" (s 1-22). This was something also 
expressed by teachers who, as mentioned in the context of freedom on campus, felt mistakes and 
transgressions were opportunities for learning, 'mistakes' that in the context of project week 
would lead to students' most memorable and most educational adventures and experiences: 
They strike out and fail a lot, and they love it. They show up in a town, and they go, 'Oh, we'll 
get a hotel when we get there. Oh, shit, there aren't any, let's stay up all night and walk around 
the streets'. Like, I have done it, I guess that's what I did all the time I was in [Asia], and so I 
guess that's why I see the value in it (t-19). 
India provides the alert and intelligent novice with an ideal and challenging venue to gain some 
of the skills necessary for travel in a developing nation on a 'shoe-string budget' and with 
minimal risk. These include issues of "how to travel with other people" (t-21), transport and 
"experiences in trains" (t-21), issues of communication and commerce in learning "how to buy 
... [and] how to bargain ... without knowing the language" (s2-16) and "handling money" (s 1-
22), as well as securing basic needs such as food and accommodation: 
You learn how to choose your hotels, you know - it's not just cheap, it has to be cheap and 
proper, because if it is extremely cheap, let me tell you ... so we learned no, no, no, don't just 
take any opportunity like that, go SEE, go EXPLORE, and don't just go for a hotel that's right 
in front of you. There are so many other better ones (s 1-30). 
These skills of travelling, 'roughing it' and the ability to do so comfortably and with a minimal 
amount of anxiety are the first lessons of project week and, like having an enjoyable experience, 
are a prerequisite to setting up the rest of the lessons that project week might provide. 
The switch to outsourced trips during the first project week was aimed at delivering these lessons 
of how to travel during the first project week in a controlled and incremental fashion, so that in 
future opportunities to travel students would be better skilled and better able to use their 
experiences in India. However, these outsourced trips were questioned by some in terms of their 
ability to impart the skills necessary to enable students to travel safely and independently on 
subsequent trips, as they did not provide experience with planning or securing basic needs on 
one's own. Some students suggested that instead of gaining experience on these trips they were 
momentarily "protected" (s l-ISa) from experience and did not become actively engaged in the 
trip and "[didn't] take responsibility"(s2-7). Other students appreciated the incremental fashion in 
which they were introduced to travel in India: 
Coming from [home] I knew nothing about India, and it was much easier for me if they 
planned it for me for the first time and I got experience from that, so right now it's so easy 
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f o r  m e  t o  t r a v e l ,  b e c a u s e  t h e y  d i d  i t  f o r  m e ,  t h e y  s h o w e d  m e  w h a t  t h e y  d i d ,  a n d  t h e y  d i d n ' t  
p u t  m e  i n  a n y  d a n g e r ,  t h e y  d i d  i t  f o r  m e  i n  a  n i c e  s a f e  w a y  ( s  1 - 3 0 ) .  
I n  s u m ,  f o r  t h e  l a r g e r  g o a l s  a n d  l e s s o n s  o f  p r o j e c t  w e e k  t o  b e  a c t u a l i z e d ,  s t u d e n t s  n e e d e d  t o  f i r s t  
e n j o y  t h e  t r i p ,  a n d  s e c o n d ,  g a i n  a  d e g r e e  o f  c o m f o r t  a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  t r a v e l l i n g  i n  I n d i a .  I n  
c h a n g i n g  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k ,  t h e  c o l l e g e  w a s  n o t  t r y i n g  t o  d i l u t e  t h e s e  a s p e c t s  o f  t h e  
e x p e r i e n c e ,  b u t  i n j e c t  i n t o  t h e  p r o g r a m  a  s t r u c t u r e  i n  w h i c h  t h e s e  t h i n g s  c o u l d  b e  b e t t e r  p u t  t o  u s e  
b y  t h e  s t u d e n t s .  
7 . 2 . 1  C o n t a c t  w i t h  E a c h  O t h e r  
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  ( C h a p t e r  6 ) ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  r e p o r t e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t a c t  t h e y  h a d  
w i t h  e a c h  o t h e r  a s  c e n t r a l  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  o v e r a l l  e x p e r i e n c e  a t  M U W C I .  
P r o j e c t  w e e k  w a s  r e p o r t e d  a s  a  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t i m e  f o r  t h e s e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  a n d  a  
s p a c e  i n  w h i c h  s t u d e n t s  c o u l d  " l e a r n  f r o m  e a c h  o t h e r "  ( t - 2 6 ) ,  a n d  m a k e  c o n n e c t i o n s  w i t h  e a c h  
.  .  
o t h e r  o u t s i d e  o f  t h e  c o l l e g e  w a l l s  t h a t  w h e n  b r o u g h t  b a c k  s e r v e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  c o m m u n i t y  a s  
a  w h o l e .  
A l l  o f  t h e  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  s o m e t h i n g  t o  t h e  e f f e c t  o f  g e t t i n g  " t o  k n o w  q u i t e  a  f e w  
t h i n g s  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  o f  t h e  p e o p l e  I  w e n t  o n  p r o j e c t  w e e k  w i t h "  ( s  1 - 1 3 ) ,  o r  g e t t i n g  
t o  k n o w  c l a s s - m a t e s  a s  i n d i v i d u a l s  t h r o u g h  " a  b o n d i n g  e x p e r i e n c e "  ( s 2 - 7 )  w h e r e  " c l o s e r  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  e a c h  o t h e r  a s  s t u d e n t s "  ( s 2 - 1  0 )  c a n  o c c u r  a s  " t h e  m a i n  t h i n g  a b o u t  p r o j e c t  
w e e k "  ( s l - l 3 ) .  M o r e  t h a n  s i m p l y  g e t t i n g  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  a n d  a b o u t  e a c h  o t h e r s '  c u l t u r e ,  
w h i c h  i s  a c h i e v e d  o n  c a m p u s  a n y w a y ,  " t r a v e l l i n g  a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  g r o u p  o f  s t u d e n t s "  ( s 2 - 1 0 )  
t h r o u g h  I n d i a  p r o v i d e s  a  c h a n g e  o f  p a c e  f r o m  e v e r y d a y  c o l l e g e  l i f e  w h e r e  f e l l o w  t r a v e l l e r s  c a n  
" g e t  t o  k n o w  p e o p l e  . . .  b e t t e r  t h a n  y o u  w o u l d  . . .  b e c a u s e  y o u  s e e  t h e m  i n  d i f f e r e n t  [ a n d  
c h a n g i n g ]  c i r c u m s t a n c e s  a n d  h o w  t h e y  r e a c t  t o  t h a t  d i f f e r e n c e "  ( s 2 - 1 8 ) .  I t  w a s  w i d e l y  f e l t  t h a t  
w i t h i n  t h e  p r o j e c t  w e e k  g r o u p s  t h e r e  w a s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a  d e e p e r  o r  s p e c i a l  " c o n n e c t [ i o n ]  w h e n  
y o u  t r a v e l "  ( s 2 - 1 1 ) ,  a l l o w i n g  s t u d e n t s  t o  g e t  c l o s e r  t o  e a c h  o t h e r ' s  ' t r u e  s e l v e s ' .  T h i s  w a s  t r u e  f o r  
t e a c h e r s  a s  w e l l  w h o  s a i d  t h a t  t h e y  " q u i t e  l o o k  f o r w a r d  t o  [ p r o j e c t  w e e k ] "  ( t - 3 2 )  b e c a u s e  " t h e y  
c a n  k n o w  [ s t u d e n t s ]  m u c h  m o r e  t h a n  w h a t  y o u  g e t  o n  t h e  c a m p u s "  ( t - 2 1 ) .  I  w o u l d  a l s o  a r g u e ,  a n d  
w i l l  e x p a n d  u p o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  ( C h a p t e r  8 ) ,  t h a t  a  s t u d e n t  o n  p r o j e c t  w e e k  i s  a f f o r d e d  
' c o n t a c t '  w i t h  h i m  o r  h e r s e l f  w h i c h  h e  o r  s h e  w o u l d  n o t  o t h e r w i s e  h a v e  w i t h i n  t h e  c o m f o r t a b l e  
a n d  f a m i l i a r  c o n f i n e s  o f  t h e  c o l l e g e .  
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T h e  e x p e r i e n c e  a l s o  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  " l e a r n  a  l o t  a b o u t  l i v i n g  w i t h  . . .  o t h e r  s t u d e n t s  w h i l e  
t r a v e l l i n g "  ( s  1 - 1 4 )  a n d  " w o r k i n g  t o g e t h e r  w i t h  a  s i m i l a r  g o a l "  ( s 2 - 1 0 ) .  ' P r o j e c t '  f o c u s e d ,  
b a c k p a c k i n g  o r  o n  a  b u s  t o u r ,  t h e  e x p e r i e n c e  i s  o n e  o f  c o m m o n  o r d e a l  a n d  b o n d i n g  " i n  t h a t  w e  
. . .  w o r k e d  c l o s e l y  . . .  t h e r e  w a s  a  l o t  o f  t e a m  w o r k  . . .  a n d  w e  a c h i e v e d  s o m e t h i n g "  ( s 2 - 1 0 ) .  T h i s  
i s  a  b o n d  f o r m e d  i n  a  s h a r e d  o r d e a l  t h a t  l a s t s  w e l l  b e y o n d  t h e  t e n - d a y  e x p e r i e n c e  i t s e l f :  
T h e  p e o p l e  I  w e n t  w i t h  l a s t  y e a r  . . .  s o m e h o w  y o u  h a v e  m o r e  r e s p e c t  f o r  t h e m  . . .  b e c a u s e  
w e  h a d  t o  d o  s o m e t h i n g  t o g e t h e r .  . . .  W h e n  y o u  m e e t  a g a i n ,  o r  w h e n  y o u  h a v e  t o  d o  
s o m e t h i n g  f o r  e a c h  o t h e r  a g a i n  . . .  I  a l w a y s  f e e l  t h i s ,  ' H e y ,  w e  d i d  t h i s  t o g e t h e r ,  y o u  
k n o w ,  r e m e m b e r ? '  ( s 2 - 2 0 ) .  
E v e n  o n  t h e  p r e - a r r a n g e d  b u s  t o u r s  t h e r e  e x i s t e d  b o n d i n g  t h r o u g h  c o m m o n  o r d e a l ,  s h a r e d  
' h a r d s h i p '  a n d  s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t .  A p p r o x i m a t e l y  f i v e  f i r s t - y e a r  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  
" a l t h o u g h  i t  m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  p r o j e c t  w e e k "  ( s  1 - 2 2 ) ,  " y o u  j u s t  c o m e  
t o g e t h e r  a s  a  g r o u p  n o  m a t t e r  w h o  y o u  a r e  t r a v e l l i n g  w i t h ,  n o  m a t t e r  h o w  y o u  a r e  t r a v e l l i n g "  ( s l -
2 5 ) :  
W e  m e t  t h i s  o t h e r  [ f i r s t - y e a r ]  g r o u p  a n d  t h e y  h a t e d  a l l  t h e  t h i n g s  t h a t  h a d  h a p p e n e d ,  a n d  t h e y  
h a t e d  a l l  t h e  f o r t s ,  t h e y  h a t e d  e v e r y t h i n g ,  b u t  s t i l l  t h e y  h a d  t h e  w h o l e  e x p e r i e n c e  a n d  t h e y  h a d  
b e e n  t o g e t h e r  a s  a  g r o u p  a n d  e v e r y b o d y  w a s  p a r t  o f  i t  a n d  h a p p y  a n d  l a u g h i n g  ( s 2 - 3 1 ) .  
I n  p r o v i d i n g  t h e s e  d e e p e r ,  u n m i t i g a t e d  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  s t u d e n t s  i n  c o m m o n  o r d e a l ,  o u t s i d e  
o f  t h e  e v e r y d a y  s t r u c t u r e s  o f  t h e  c o l l e g e ,  p r o j e c t  w e e k  " h e l p s  b u i l d  t h e  c o m m u n i t y "  ( s  1 - 1 5 a )  b y  
s t r e n g t h e n i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  f r i e n d s  a n d  h e l p i n g  s t u d e n t s  " f i n d  s o m e b o d y  n e w  a n d  . . .  
s t a r t  h a n g i n g  o u t  w i t h  t h e m "  ( s  1 - 1 2 ) ,  " a f t e r  a  w e e k  t h e y  a r e  y o u r  s o u l - m a t e s  s o r t  o f  t h i n g "  ( s  1 -
2 2 ) .  H a v i n g  s a i d  t h a t ,  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  i n  s e g r e g a t i n g  t h e  y e a r  l e v e l s  i n  t h e  
n e w  m o d e l ,  t h e  g o a l  o f  b u i l d i n g  c o m m u n i t y  a c r o s s  t h e  w h o l e  c o l l e g e  w a s  u n d e r m i n e d  a s  a  r e s u l t  
o f  e n c o u r a g i n g  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  ' c l a s s e s '  a t  t h e  c o l l e g e :  
W h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  f i r s t - y e a r s  a n d  s e c o n d - y e a r s  g e t  t o  g o  t o g e t h e r ,  b e c a u s e  I  t h i n k  
t h a t  i s  o n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  h a s  b r o u g h t  u s  f a r t h e r  f r o m  e a c h  o t h e r .  T h i s  y e a r  t h e r e  i s  a  
h u g e  g a p  b e t w e e n  f i r s t - y e a r s  a n d  s e c o n d - y e a r s ,  w h i c h  w a s  m u c h  l e s s  l a s t  y e a r  a t  t h i s  
t i m e ,  a n d  i t  c o u l d  b e  b e c a u s e  w e  w e r e  n o t  t o g e t h e r  o n  p r o j e c t  w e e k ,  [ t o g e t h e r n e s s ]  
h a p p e n s  v e r y  m u c h  [ o n  t h e s e  t r i p s ]  . . .  i t  i s  q u i t e  i m p o r t a n t  ( s 2 - 3 1 ) .  
S p e a k i n g  f r o m  e x p e r i e n c e s  t h e y  h a d  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  s e c o n d - y e a r  s t u d e n t s  f e l t  " i t ' s  w a y  
m o r e  u s e f u l  w h e n  y o u  a c t u a l l y  g o  o n  y o u r  p r o j e c t  w e e k  w i t h  s e c o n d - y e a r s "  ( s 2 - 6 )  b e c a u s e  i t  a c t s  
a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c l o s e  t h e  ' g e n e r a t i o n  g a p . '  O n  l a s t  y e a r ' s  t r i p s  " w e  m i x e d  i n "  ( s 2 - 5 )  a n d  g o t  
" t o  k n o w  o u r  s e c o n d - y e a r s  . . .  [ s o ]  w e  s a w  t h a t  t h e  g a p  . . .  s o r t  o f  d i s a p p e a r e d "  ( s 2 - 6 ) .  T h e  
f . - .  -
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m a j o r i t y  o f  f i r s t - y e a r  s t u d e n t  e c h o e d  t h i s  c o n c e r n ,  t h a t  i n  h a v i n g  s e g r e g a t e d  t r i p s ,  t h e y  m i s s e d  o u t  
o n  w h a t  t h e  s e c o n d - y e a r s  h a v e  t o  o f f e r ,  a n d  a l s o ,  s e c o n d - y e a r s  m i s s  o u t  o n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
s h a r e  a n d  t e a c h  w h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  h a d  l e a r n e d  o n  p r e v i o u s  t r i p s .  T h e s e  w e r e  m u t u a l  b e n e f i t s  
t h a t  c o u l d  b e  r e c u p e r a t e d  o n  f u t u r e  p r o j e c t  w e e k  o p p o r t u n i t i e s ,  b u t  m i s s i n g  o u t  o n  b o n d i n g  
b e t w e e n  t h e  y e a r s  o n  t h e  f i r s t  t r i p  w a s  s a i d  t o  h a v e  s e t  a  p r e c e d e n t  w h e r e  " n o  s e c o n d - y e a r s  a r e  
r e a l l y  g o i n g  w i t h  f i r s t - y e a r s  o n  t h i s  [ c o m i n g ]  p r o j e c t  w e e k "  ( s l - 2 7 ) ,  " t h e  f a c t  t h a t  w e  d i d n ' t  t r a v e l  
t o g e t h e r  i n  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k  m e a n s  w e  w o n ' t  t r a v e l  t o g e t h e r  i n  t h e  s e c o n d "  ( s l - 2 5 ) .  F i r s t -
y e a r  s t u d e n t s  r e c o g n i z e d  t h a t  i f  t h i s  p r e c e d e n t  w a s  l e f t  u n a d d r e s s e d  t h e  y e a r  l e v e l s  c o u l d  b e c o m e  
p e r m a n e n t l y  l e s s  c o h e s i v e  a n d  b e  l e s s  a b l e  t o  t r a n s f e r  k n o w l e d g e ,  e x p e r i e n c e s  a n d  ' o r a l  h i s t o r i e s '  
f r o m  o n e  g e n e r a t i o n  t o  t h e  n e x t :  
I  r e a l l y  w a n t  t o  g e t  t o  k n o w  m y  f i r s t - y e a r s .  I  t h i n k  i t ' s  r e a l l y  s a d  t h a t  m y  s o c i a l  g r o u p  i s  
m o r e  f i r s t - y e a r s  t h a n  s e c o n d - y e a r s .  S o  I  r e a l l y  w a n t  t o  m a k e  a  d i f f e r e n c e  n e x t  y e a r ,  a n d  
t h a t ' s  w h y  I ' m  f i g h t i n g  s o  h a r d  f o r  t h e  p r o j e c t  w e e k .  . . .  I  w a n t  t o  t e a c h  m y  f i r s t - y e a r s  h o w  
t o  h a n d l e  a  r i c k s h a w  d r i v e r  a n d  h o w  t o  b o o k  a  h o t e l  ( s l - 2 8 ) .  
I n  s u m ,  b o t h  t h e  ' f r e e '  a n d  o u t s o u r c e d  m o d e l s  f o r  p r o j e c t  w e e k  p r o v i d e  a  d e e p  c o n t a c t  w i t h  a n  
i n t e r n a t i o n a l  g r o u p  o f  p e e r s  i n  a  j o i n t  e n d e a v o u r  w h i c h  w a s  r e p o r t e d  a s  a  c e n t r a l  b e n e f i t  o f  t h e  
p r o g r a m .  H o w e v e r ,  i n  n o t  r e q u i r i n g  m i x i n g  b e t w e e n  e s t a b l i s h e d  p e e r  g r o u p s ,  t h e  ' f r e e '  t r i p s  d i d  
n o t  e n c o u r a g e  n e w  f r i e n d s h i p s ,  a n d  i n  n o t  m i x i n g  t h e  y e a r  l e v e l s ,  t h e  o u t s o u r c e d  t r i p s  d i d  n o t  
p r o v i d e  c o m m o n  e x p e r i e n c e s  b e t w e e n  g e n e r a t i o n s .  F u t u r e  p l a n s  f o r  t h e  p r o g r a m  i n t e n d e d  t o  
a d d r e s s  t h e s e  i s s u e s  b y  i n c l u d i n g  s e c o n d - y e a r  s t u d e n t s  i n  o r g a n i z i n g  a n d  l e a d i n g  t h e  m i x e d  y e a r  
t r i p s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t e a c h e r s ,  i n  t h e  h o p e s  o f  b u i l d i n g  c o m m u n i t y ,  d i s s o l v i n g  ' c l a s s '  
s t r u c t u r e .  
7 . 2 . 2  C o n t a c t  w i t h  t h e  L o c a l  
A  l o t  o f  p e o p l e  t h i n k  w i t h  U W C s  w e  s h o u l d  b e  c h a n g i n g  t h e  w o r l d  w h i l e  w e ' r e  h e r e  . . . .  
B u t  I  t h i n k  f o r  m e ,  l i k e  i t ' s  m o r e  o f  a  l o c a l  t h i n g ,  a s  f a r  a s ,  y o u  k n o w ,  d o  t h i n g s  k i n d  o f  
t h a t  a r e  a r o u n d  [ h e r e ]  . . .  a n d  I  t h i n k  t h a t  t h e n  e n a b l e s  y o u  t o  g o  o u t  i n t o  a  g l o b a l  s c a l e  a n d  
d o  t h i n g s  w i t h  y o u r  e x p e r i e n c e  ( s l - 2 7 ) .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  h o w  t h e y  f e l t  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  f i t t e d  i n t o  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a n d  i f  t h e y  f e l t  p r o j e c t  w e e k  w a s  i t s e l f  ' i n t e r n a t i o n a l ' .  A s i d e  f r o m  t h e  m o r e  o b v i o u s  
a s p e c t s  o f  " l e a r n i n g  . . .  o t h e r  c u l t u r e [ s ] "  ( s 2 - 4 ) ,  t h e y  t e n d e d  t o  s u g g e s t  t h a t  p r o j e c t  w e e k  w a s  n o t  
a  p a r t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  e x p e r i e n c e ,  o r  t h a t  " I  d o n ' t  k n o w  i f  b e i n g  i n t e r n a t i o n a l  
h a s  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  [ p r o j e c t  w e e k ] "  ( s 2 - 4 ) ,  " n o ,  [ b e i n g  i n t e r n a t i o n a l ]  i s  n o t  t h e  p o i n t "  ( s 2 - 3 )  
" b e c a u s e  t h e s e  t h i n g s  . . .  a r e  v e r y  I n d i a n  f o c u s e d "  ( s 2 - 1 6 ) ,  t h e  p o i n t  i s  " t o  k n o w  t h e  p l a c e s  i n  
I . "  
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I n d i a ,  t h e  r e a l  l i f e  i n  I n d i a ,  [ w h a t ]  y o u  c a n n o t  s e e  h e r e  a t  M U W C I "  ( s 2 - 3 ) .  T h e s e  r e s p o n s e s  p l a c e  
p r o j e c t  w e e k  f i r m l y  i n  t h e  d o m a i n  o f  t h e  l o c a l ,  n o t  t h e  g l o b a l  o r  i n t e r n a t i o n a l ,  a f f i r m i n g  t h e  i n t e n t  
o f  t h e  l a r g e r  U W C  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o j e c t  a s  o n e  " n o t  o n l y  t o  d o  . . .  w i t h  s t u d e n t s  
f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s  b u t  [ a l s o ]  t o  g o  i n t o  t h e  c o u n t r y  t h a t  y o u ' r e  s t u d y i n g  i n  a n d  l e a r n  d e t a i l e d  
a m o u n t s  a b o u t  [ i t ] "  ( s 2 - 1 O )  b e c a u s e  " y o u  c a n ' t  l e a v e  o u t  t h e  l o c a l  w h e n  y o u  a r e  t a l k i n g  a b o u t  t h e  
i n t e r n a t i o n a l "  ( s  1 - 2 5 ) .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  M U W C I ,  w h e r e  t h e  c o l l e g e  w a s  u n d e r s t o o d  a s  i s o l a t i n g  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  l o c a l  p e o p l e ,  c u l t u r e  a n d  e x p e r i e n c e s ,  p r o j e c t  w e e k  p r o v i d e d  a  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  " t h e  r e a l  I n d i a "  ( s l - 2 3 ) :  
E v e n  t h o u g h  i t  w a s ,  l i k e ,  t w o  m o n t h s  a f t e r  c o r n i n g  h e r e  . . .  [ p r o j e c t  w e e k ]  w a s  t h e  f i r s t  
t i m e  o n  a  s q u a t t i n g  t o i l e t ,  s l e e p i n g  i n  a  r o o m  o n  t h e  f l o o r ,  a n d  t h e  f i r s t  t i m e  I  h a d  
e n c o u n t e r e d  e a t i n g  o n  t h e  r o a d ,  a n d  y e a h ,  a s  a  f i r s t  t i m e  e x p o s u r e ,  I  r e a l l y ,  r e a l l y  l i k e d  i t .  
I t  f e l t  l i k e  b e i n g  i n  a n  e n t i r e  n e w  w o r l d  ( s 2 - 7 ) .  
A c c o r d i n g  t o  s t u d e n t s  " w h e n  w e  g o  o u t ,  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n t  r e a l i t y "  ( s 2 - 1 7 ) ,  s o  " w h e n  y o u  t r a v e l ,  
t h e n  y o u ' r e  m o r e  w i t h  l i v i n g  i n  I n d i a "  ( s 2 - 1 O ) ,  i n  f a c t  " t h e  o n l y  t i m e  w e ' r e  i n  I n d i a  i s  o n  p r o j e c t  
w e e k s  w h e n  w e  g o  t r a v e l l i n g  . . .  t h a t ' s  h o w  w e ' r e  I N  I n d i a ,  t h a t ' s  h o w  w e  S E E  I n d i a "  ( s 2 - 1 O ) .  
T h i s  b e l i e f  i n  p r o j e c t  w e e k ' s  a b i l i t y  t o  c o n n e c t  t h e  s t u d e n t s  w i t h  I n d i a  a n d  w i t h  t h e  l o c a l  c u l t u r e  
w a s  a l s o  p r e s e n t  i n  t e a c h e r s  w h o  w e r e  s a i d  t o  " t r y  t o  e n c o u r a g e  p e o p l e  t o  g o  o u t  . . .  [ a n d ]  t a k e  
a n y  i n t e r a c t i o n  w i t h  [ t h e  l o c a l ]  c o m m u n i t y  v e r y  p o s i t i v e l y "  ( s l - 1 4 ) :  
T h e y  h a v e  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  p e o p l e ,  h a v e  t o  g o  t o  t h e  s m a l l  t o w n  a n d  t a l k  t o  t h e  p e o p l e  
a n d  e v e n  i f  t h e y  d o n ' t  k n o w  t h e  l a n g u a g e ,  . . .  t o  s e e  t h e s e  p e o p l e  w i t h  k i n d  o f  a n  
i n s p i r a t i o n  t o  K N O W  s o m e t h i n g  . . . .  a n d  h a v e  a  l o t  o f  e x p e r i e n c e  a b o u t  t h e  I n d i a n  
c u l t u r e  . . . .  I  t h i n k  y o u  c a n  s e e  t h i s  o p e n i n g  u p  t h e  e x p e r i e n c e  ( t - 2 1 ) .  
R e s p o n d e n t s  d e s c r i b e d  e x p e r i e n c e s  w i t h  " l a n g u a g e s ,  d r e s s ,  f o o d "  ( t - 3 2 ) ,  t e m p l e s ,  a r c h i t e c t u r e ,  
" I n d i a n  h i s t o r y  . . .  p h i l o s o p h y  . . .  H i n d u  [ a n d  o t h e r ]  r e l i g i o n [ s ]  . . .  s o c i e t a l  s t u f f '  ( s 2 - 5 )  a n d  t h e  
" h a b i t s  a n d  t r a d i t i o n s "  ( s  1 - 1 4 )  o f  t h e  d i v e r s e  s t a t e s  a n d  r e g i o n s  o f  t h e  s u b c o n t i n e n t .  S t u d e n t s  o n  
p r o j e c t  w e e k  w e r e  a l s o  a b l e  t o  a c c e s s  t h e  p e o p l e  t h a t  m a k e  I n d i a n  c u l t u r e  w h a t  i t  i s .  I n  " s e e i n g  
t h e  w a y  o t h e r  p e o p l e  l i v e "  ( s 2 - 5 ) ,  " y o u  s e e  a n d  l e a r n  h o w  p e o p l e  a c t  a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
y o u r  c u l t u r e  a n d  t h i s  c u l t u r e "  ( s 2 - 8 )  a n d  y o u  " s e e  d i f f e r e n t  m e n t a l i t i e s "  ( s 2 - 2 9 )  a n d  h o w  " I n d i a n  
m o r a l i t y  i s  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t "  ( s 2 - 9 ) ;  a s  w e l l  a s  h o w  i t  m a y  b e  s i m i l a r :  
I  r e a l i z e  t h a t  . . .  t h e s e  f o o d s  a n d  t h e i r  r e l i g i o n  i s  v e r y  u n i q u e  a n d  i t  i s  s p e c i a l  t o  t h e m  . . .  
b u t  i t  i s  a l s o  v e r y  s i m i l a r  t o  m y  r e l i g i o n  . . .  s o  I  r e a l i z e  t h a t  w e  A L L  h a v e  t h e s e  
c e l e b r a t i o n s ,  y e t  t h e s e  a r e  [ a l s o ]  v e r y  c u l t u r a l l y  s p e c i f i c  t h i n g s  ( s 2 - 1 O ) .  
I n  c o n n e c t i n g  w i t h  t h e  l o c a l  p e o p l e  w h i l e  o u t  o n  p r o j e c t  w e e k ,  t h r e e  r e s p o n d e n t s  w e r e  i m p r e s s e d  
w i t h  h o w  w a r m  a n d  o p e n  t h e  p e o p l e  w e r e ,  a l l o w i n g  t h e m  t o  " s t a y  a t  . . .  t h e i r  h o u s e s ,  a n d  [ h a v e ]  
.'~,- ~ . .  , . : - - . .  
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c h a i  a n d  l u n c h "  ( s 2 - 1 7 ) .  T h i s  o p e n n e s s  w a s  s a i d  t o  ' r u b  o f f '  o n  t h e  s t u d e n t s  a n d  a l l o w e d  t h e m  t o  
o p e n  u p  t h e m s e l v e s  a n d  l e a r n  f r o m  t h e  I n d i a n  p e o p l e :  
I f  y o u  h a v e  t h e  t i m e  y o u  m e e t  t h i s  n i c e  w o m a n  w h o  i n v i t e s  y o u  t o  g o  h o m e  a n d  c o o k  w i t h  
h e r ,  a n d  y o u  c o o k  w i t h  h e r  a n d  y o u  s e e  h o w  h e r  f a m i l y  i s  f u n c t i o n i n g ,  y o u  d o  t h e s e  
t h i n g s  . . . .  I  t h i n k  I n d i a  i s ,  e s p e c i a l l y ,  s o  d i f f e r e n t  f r o m  m y  c u l t u r e  i n  i t s  o p e n n e s s ,  i t  i s  
t h e s e  s m a l l  t h i n g s ,  h o w  p e o p l e  a p p r o a c h  e a c h  o t h e r .  . . .  H e r e  y o u  g e t  t o  t a l k  t o  p e o p l e ,  y o u  
g e t  t o  k n o w  t h e i r  c u l t u r e ,  y o u  a r e  i n v i t e d  h o m e ,  y o u  g e t  t o  s e e  e v e r y t h i n g ,  a n d  t h a t  
t o u c h e s  y o u  a n d  i t  c h a n g e s  y o u  a n d  s o m e t i m e s  y o u  b e c o m e  m o r e  l i k e  t h e m  ( s 2 - 3 1 ) .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s e v e r a l  r e s p o n d e n t s  ( s e v e n )  d e s c r i b e d  " I n d i a n  c u l t u r e  [ a s  b e i n g ]  a  b i t  o f  a  
c h a l l e n g e "  ( s 2 - 8 ) ,  o r  t h a t  " p e o p l e  h e r e  a r e  f r i e n d l y  b u t  t h e y  a r e  n o t  s o  h e l p f u l "  ( s 2 - 1 7 ) ,  " l i k e  y o u  
a s k  f o r  a  c e r t a i n  t h i n g ,  a n d  t h e y  m i g h t  a c t u a l l y  p u r p o s e l y  d i r e c t  y o u  t o  a  d i f f e r e n t  l e a d "  ( s  1 - 2 4 )  o r  
" d o  e v e r y t h i n g  [ t h e y ]  c a n  t o  . . .  s q u e e z e  m o n e y  o u t  o f  y o u "  ( s  1 - 2 3 ) .  I n d i a n  p e o p l e ,  c u l t u r e  a n d  
s o c i e t y  w e r e  d e s c r i b e d  a s  i n s p i r i n g  a n d  f r u s t r a t i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e :  
W a l k i n g  t h r o u g h  t h e  r i c e  p a d d i e s  . . .  t o  s e e  h o w  p e o p l e  w o r k  t h e  l a n d  . . .  a n d  h o w  t h e y  
i n t e r a c t  w i t h  n a t u r e  m o r e  t h a n  m o s t  p l a c e s  . . . .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a l o n g  t h e  r a i l w a y s ,  y o u  
s e e ,  t o n n e s ,  w h o l e  r o a d s  o f  r u b b i s h ,  a n d  y o u  t h i n k ,  ' H o w  c a n  t h i s  b e  t h e  s a m e  p e o p l e  t h a t  
I ' v e  s e e n  w o r k i n g  a n d  l o o k i n g  a f t e r  a n d  i n t e r a c t i n g  w i t h  n a t u r e  s o  h a r m o n i o u s l y  i n  a  l i t t l e  
v i l l a g e ? '  I  t h i n k  a g a i n ,  i n  t h e  e n d ,  t h a t  e v e n  p e o p l e  h e r e  a r e  s o  d i v e r s e ,  a n d  t h e r e  a r e  s o m e  
w h o  d o n ' t  g i v e  a  d a m n  a b o u t  a n y t h i n g  . . .  a n d  t h e r e  a r e  s o m e  w h o  a r e ,  v e r y ,  i n  t h e i r  l i t t l e  
v i l l a g e  i d e a l s  . . .  i n  h a r m o n y  w i t h  n a t u r e .  S o  t h e r e ' s  n o t  a  t r e n d  t h a t  y o u  c a n  f o l l o w  e v e n  
h e r e  i n  I n d i a  ( s  1 - 1 4 ) .  
T h e s e  a r e  e x p e r i e n c e s  w i t h  i d e a s  o f  s a m e n e s s  a n d  d i f f e r e n c e  t h a t  a r e  c e n t r a l  t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  w i t h  r e l a t i o n  t o  l o c a l  c u s t o m s ,  l o c a l  p e o p l e  a n d  a n  i n d i v i d u a l ' s  - a  s t r a n g e r ' s -
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e m .  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  w e r e  s a i d  t o  g a i n  " a  l o t  m o r e  e x p e r i e n c e  [ o n  p r o j e c t  w e e k ]  t h a n  m a n y  o f  
t h e  I n d i a n  [ s t u d e n t s ] ,  b e c a u s e  t h e y  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  I n d i a  . . .  [ a n d ]  g o  w h e r e  I n d i a n  [ s t u d e n t s ]  
c a n ' t  e v e n  t h i n k  o f '  ( t - 2 1 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  a c c e s s  t o  t h e  n o v e l t y  a n d  d i v e r s i t y  o f I n d i a  w a s  a l s o  
s a i d  t o  a p p l y  t o  I n d i a n  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  " f r o m  m o r e  u p p e r - c l a s s  [ o r  c a s t e ]  b a c k g r o u n d s ,  
[  w h o ]  i f  t h e y  a l l o w  t h e m s e l v e s  t o ,  c a n  g o  a n d  t r a v e l  a r o u n d  I n d i a  i n  a  w a y  t h a t  t h e y  n e v e r  w o u l d  
w i t h  t h e i r  p a r e n t s "  ( t - 1 9 )  a n d  s o  s e e  s i d e s  o f I n d i a  t h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  w o u l d  n o t  b e  a c c u s t o m e d  
t o .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  I n d i a n  s t u d e n t s  t r a v e l l i n g  t o g e t h e r  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  
g r o u p  o f  s t u d e n t s  t o  s e e  a n d  d i s c u s s  t h e  r e a c t i o n  o t h e r s  h a v e  a s  o u t s i d e r s  a n d  c u l t u r a l  s t r a n g e r s  t o  
t h e i r  c o u n t r y  a n d  s o  g a i n  i n s i g h t  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e i r  f o r e i g n  p e e r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  i s  
n o t  s u f f i c i e n t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  I n d i a n  s t u d e n t s  i n  t h e  d a t a  t o  m a k e  g a i n  a  c l e a r  p i c t u r e  o f  t h i s  i n  
p r a c t i c e .  
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S t u d e n t s  a l s o  f e l t  t h a t  o n  p r o j e c t  w e e k  t h e y  w e r e  a b l e  t o  " s e e  h u m a n i t y "  ( s 2 - 8 )  i n  t h e  p o v e r t y  a n d  
d e s t i t u t i o n  o f  I n d i a ,  s o m e t h i n g  t h e y  d e s c r i b e d  a s  a n  i m p o r t a n t  e x p e r i e n c e  b e c a u s e  " i f  y o u  s e e  a  
b e g g a r  o n  t h e  s t r e e t ,  y o u  t h i n k  d i f f e r e n t l y  a f t e r w a r d s "  ( s 2 - 7 ) .  T h i s  w a s  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  n o t  
a c c e s s i b l e  d u r i n g  t h e  d a y - t o - d a y  l i f e  a t  M U W C I ,  a n d  m o r e o v e r ,  r e p o r t e d  a s  n o t  a v a i l a b l e  
a n y w h e r e  e l s e  w i t h i n  t h e  U W C  m o v e m e n t :  
O n e  s t u d e n t  s a i d  t o  m e ,  ' Y o u  c a n ' t  h a v e  U W C  a n y w h e r e  e l s e  b u t  I n d i a ,  l i k e ,  w h a t  i s  a  
U W C  i n  I t a l y ,  o r  N o r w a y ,  o r  t h e  U . S . ?  . . .  Y o u  w a n t  t o  b e  c o m p a s s i o n a t e  f o r  
i n d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w o r l d ,  h o w  c a n  y o u  h a v e  a  U W C  i n  N o r w a y ? '  Y o u  h a v e  t o  h a v e  i t  i n  
a  p l a c e  l i k e  I n d i a ,  s o  t h a t  w h e n  y o u  g e t  o u t  o f  t h e  c o l l e g e ,  w h i c h  i s  w h y  p r o j e c t  w e e k s  a r e  
s o  f u n d a m e n t a l l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  e d u c a t i o n  h e r e  . . .  y o u  s e e  j u s t  t h e  h o r r e n d o u s n e s s  o f  
l i f e  i n  t h e  w o r l d  . . . .  I  t h i n k  i t ' s  s e e i n g  t h e  d e s t i t u t i o n  o f  I n d i a  a n d  e x p e r i e n c i n g  i t  w h e n  w e  
t r a v e l  o n  a  t r a i n  o r  w a l k  t h r o u g h  a  c i t y  a n d  s t e p p i n g  o v e r  d e a d  b o d i e s  o r ,  y o u  k n o w ,  
b e g g a r s ,  o r  j u s t  w a l k i n g  a r o u n d  i n  t r a s h ,  I  t h i n k  t h a t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  t h i n g s  
a b o u t  t h i s  [ M U W C I ]  e d u c a t i o n  ( t - 1 9 ) .  
T h e  o u t s o u r c e d  t r i p s ,  h o w e v e r ,  w e r e  c r i t i c i z e d  b y  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  f o r  r e n d e r i n g  t h e  a b o v e  
m e n t i o n e d  e x p e r i e n c e s  s o m e w h a t  b e n i g n .  T h e  b u s  t o u r s  w e r e  s a i d  n o t  t o  b e  a  d e e p  a n d  d i r e c t  
e x p e r i e n c e  o f  I n d i a  o u t  o f  t h e  M U W C I  b u b b l e ,  b u t  a n  e x p e r i e n c e  o f  I n d i a  f r o m  t h e  b u b b l e  o f  
" l i t t l e  t o u r  b u s e s  [  w h e r e  t h e y ]  t r a v e l l e d  a r o u n d  I n d i a  b e h i n d  t h i s  s c r e e n "  ( s  1 - 2 5 )  w h e r e  " w e  s a w  
t h e  s i g h t s ,  b u t  I  d i d n ' t  f e e l  t h e  s e n s e  o f  I n d i a "  ( s  1 - 2 5 ) :  
I  w a n t  t o  s e e  I n d i a  f r o m  a n o t h e r  p o i n t  o f  v i e w  t h a n  a  m i n i b u s  . . .  b e c a u s e  i t ' s  n o t  a b o u t  
t h a t  a t  a l l ,  i t ' s  a b o u t  b e i n g  o n  I n d i a n  t r a i n s ,  l i k e  f i l l e d  u p ,  i t ' s  a b o u t  b e i n g  o n  [ l o c a l ]  b u s e s  
. . .  t r a i n  s t a t i o n s ,  b u s  s t a t i o n s  . . .  [ a n d ]  r i c k s h a w  d r i v e r s  ( s l - 2 8 ) .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  w h e r e  t h e  p e e r  g r o u p  a n d  t h e  i n t e l l e c t u a l  f o c u s  - i f  
n o t  t h e  c u r r i c u l u m  i t s e l f  - c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  g l o b a l ,  p r o j e c t  w e e k  s e r v e s  t o  m e e t  t h e  g r e a t e r  
p r o g r a m ' s  a i m  w h i c h  s e e k s  " a  b a l a n c e ,  . . .  t o  l e a r n  a b o u t  I n d i a  A N D  t h e  w o r l d "  ( s l - 3 0 ) .  P r o j e c t  
w e e k  i s  a  c u r r i c u l a r  s p a c e  t h a t  g r o u n d s  t h e  l o f t y  i d e a l s  o f  ' t h e  i n t e r n a t i o n a l '  i n  t h e  c o n c r e t e  
r e a l i t i e s  o f  a  s p e c i f i c  ( a n d  c u r r e n t )  l o c a t i o n ,  a f f o r d i n g  s t u d e n t s  r e a l  s i t u a t i o n s  o u t s i d e  o f  t h e  
c o n s t r u c t e d  e n c l o s u r e  o f  t h e  c o l l e g e .  T h i s  o c c u r s  b o t h  p h y s i c a l l y ,  w h e r e  s t u d e n t s  c a n  w i t n e s s  t h e  
c o u n t r y ,  m e e t  t h e  p e o p l e  a n d  a c c e s s  a  c u l t u r e ,  a n d  i n t e l l e c t u a l l y ,  w h e r e  s t u d e n t s  c a n  e x p l o r e ,  
e x p e r i m e n t  w i t h  a n d  p u t  t o  p r a c t i c a l  u s e  t h e  n e w  p e r s p e c t i v e s  t h e y  h a v e  a c q u i r e d  f r o m  p e e r s ,  
f r o m  I n d i a  a n d  f r o m  t h e  o t h e r  l e s s o n s  i m p l i c i t  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
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7 . 2 . 3  A p p l y  a n d  E x t e n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  
T h e  c u l t u r e  o f  t h i s  p l a c e  . . .  w h e r e  . . .  i t ' s  c o o l  t o  w a n t  t o  d o  i t  t h e  s i m p l e  w a y  w h e n  
t r a v e l l i n g  . . .  e n g e n d e r s  . . .  a w a r e n e s s  t h a t  t h e r e ' s  a n o t h e r  s i d e  t o  t h e  w o r l d ,  a n d  i t  m a k e s  
t h e m  q u e s t i o n ,  i n h e r e n t l y ,  m a k e s  t h e m  q u e s t i o n  t h i s  s y s t e m  a n d  t h e  w a y  e v e r y t h i n g  i s  ( t -
1 9 ) .  
P r o j e c t  w e e k  w a s  d e s c r i b e d  b y  s t u d e n t s  a s  c o m p l e m e n t a r y  ( o f t e n  c e n t r a l )  t o  t h e  f o r m a l  a n d  
i n f o r m a l  e d u c a t i o n  t h e y  r e c e i v e d  a t  M U W C I .  I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  ( C h a p t e r  6 )  i t  w a s  r e p o r t e d  
t h a t  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  f e l t  t r a v e l  a n d  m o b i l i t y  w e r e  k e y  m e c h a n i s m s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  l e s s o n s  
o f  t h e i r  M U W C I  e x p e r i e n c e  w e r e  d e l i v e r e d .  T h i s  h a s  a l r e a d y  b e e n  e x p a n d e d  o n  i n  t h i s  c h a p t e r  i n  
t e r m s  o f  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  c o n t a c t  w i t h  I n d i a ,  w h e r e  s t u d e n t s ,  a s  ' s t r a n g e r s '  t o  t h e i r  
p e e r s  a n d  t o  t h e  l o c a l  c o n t e x t ,  e n g a g e  w i t h  i d e a s  o f  d i v e r s i t y ,  c o m m o n a l i t y  a n d  t h e  c u l t u r a l  
' o t h e r ' .  T h i s  w a s  a l s o  r e p o r t e d  i n  t h a t  p r o j e c t  w e e k  a l l o w s  t h e m  t o  f i n d  " [ t h e m s e l v e s ]  i n  [ t h e i r ]  
o w n  w a y "  ( s 2 - 9 )  a n d  l e a r n  " w h a t e v e r  t h e  s c h o o l  d o e s n ' t  p r o v i d e "  ( s 2 - 3 1 ) .  A l s o  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
" p r o j e c t  w e e k  i s  a n  i d e a l  t i m e  t o  e m p h a s i z e  w h a t  [ i s  t a u g h t ]  i n  [ s o m e ]  c l a s s e s "  ( t - 3 3 )  a n d  a n  
" o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  t h e  k n o w l e d g e  [ t h e y ]  a c q u i r e  . . .  p r a c t i c a l l y "  ( s 2 - 9 ) .  F o r  e x a m p l e :  
I n  h i s t o r y ,  I  l e a r n  a l l  a b o u t  t h e s e  t h i n g s i n  I n d i a ,  . . .  a n d  t h i s  i s  a l l  t h e o r y ,  a n d  t h e n  I  g o  o u t  
a n d  I  s e e  i t  h a p p e n ,  I  e x p e r i e n c e  i t ,  I  t a l k  t o  p e o p l e ,  I  s t a n d  b y  t h e  r o a d  a n d  h a v e  s o m e  
c h a i  w i t h  l o c a l s  a n d  t r y  t o  i n t e r a c t  s o m e h o w  w i t h  [ t h e m ]  a n d  t a l k  t o  [ t h e m ]  s o m e h o w .  T h e  
t h i n g s  t h a t  I  a m  b e i n g  t a u g h t  h e r e  i n  c l a s s e s ,  o u r  o u t s i d e  c l a s s e s ,  I  s e e  h a p p e n i n g  i n  t h e  
r e a l  w o r l d .  M y  h i s t o r y  t e a c h e r  t e l l s  m e  s o m e t h i n g ,  a n d  I  k n o w  i t ,  b u t  I  d o n ' t  r e a l i z e  i t ;  
w h e n  I  a m  g o i n g  o u t  t h e r e  a n d  a m  e x p e r i e n c i n g  i t ,  m a k e s  m e  r e a l i z e  i t  ( s 2 - 9 ) .  
U n d e r l y i n g  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  c o n c r e t e  k n o w l e d g e ,  p r o j e c t  w e e k  s e r v e s  a s  a n  e x p e r i e n c e  
i n  w h i c h  i d e o l o g y  a n d  t h e o r y  c a n  b e  g r o u n d e d  a n d  a p p l i e d  i n  a  r e a l  a n d  r e l e v a n t  c o n t e x t .  
C o n s c i o u s l y  o r  n o t ,  p r o j e c t  w e e k  a l l o w s  s t u d e n t s  a  f o r u m ,  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  
c l o s e d  c o m m u n i t y  o f  t h e  c o l l e g e ,  i n  w h i c h  t o  a p p l y ,  e x t e n d  a n d  e x p e r i m e n t  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s ,  
i d e a l s  a n d  ' a t t i t u d e s  o f  m i n d '  t h a t  a r e  p a r t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h i s  i s  a n  i d e a  d i s c u s s e d  
f u r t h e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  C h a p t e r  8  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o n  a n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  i d e a s  o f  l i m i n a l  s p a c e  a n d  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  H e r e ,  t h e  m a i n  a s p e c t s  o f  
a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  M U W C I  t h a t  w e r e  r e p o r t e d  b y  r e s p o n d e n t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  a s  
b e i n g  e x t e n d e d  b y  t h e  p r o j e c t  w e e k  e x p e r i e n c e  ( r e s p o n s i b i l i t y ,  i n d e p e n d e n c e ,  o w n e r s h i p ,  
a c c o u n t a b i l i t y ,  i n i t i a t i v e  a n d  l e a d e r s h i p ,  a s  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ) ,  a l l  c o r e  a s p e c t s  o f  
a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a t  w e r e  s a i d  t o  b e  " r e a l l y  d i f f i c u l t  t o  t e a c h "  ( s 2 - 5 ) ,  a n d  n e e d  t o  b e  
g a i n e d  t h r o u g h  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e .  
;  . . . . . .  _ . - . ;  . .  , - : - . .  
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T h e  p r o j e c t  w e e k  e x p e r i e n c e  o f  l e a r n i n g  h o w  t o  t r a v e l  t h r o u g h  I n d i a  i s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  
i n d e p e n d e n c e  t h a t  M U W C I  s t u d e n t s  r e p o r t e d  i n  e v e r y d a y  l i f e  a t  t h e  c o l l e g e  a s  w e l l  a s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  t a k e  o f  t h e i r  o w n  l e a r n i n g .  P r o j e c t  w e e k  a l l o w s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  " d o  i t  t h e m s e l v e s  . . .  a n d  m a k e  m i s t a k e s  a n d  l e a r n  f r o m  t h e m "  ( s  1 - 3 0 ) ;  p a r t  o f  t h e  
f r e e d o m  w h i c h  i s  " a b s o l u t e l y  v i t a l  t o  a c h i e v e  t h e  m i s s i o n  s t a t e m e n t "  ( t - 3 4 )  o f  t h e  U W C s .  
S t u d e n t s  f e l t  t h a t  t h e s e  l e s s o n s  i m p l i c i t  i n  " k n o w i n g  t h a t  I  c a n  g e t  m y  w a y  a r o u n d  a n d  t r a v e l "  
( s 2 - 7 ) ,  w e r e  i n  t e r m s  o f  t h e  ' u n t e a c h a b l e '  q u a l i t i e s  o f  " t a k e [ i n g ]  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  y o u r  o w n  l i f e "  
( s 2 - 7 ) ,  " h e l p [ i n g ]  y o u  g r o w  u p ,  h e l p [ i n g ]  y o u  m a t u r e "  ( s 2 - 4 )  a n d  " g a i n [ i n g ]  . . .  i n d e p e n d e n c e "  
( s l - 2 2 ) .  S t u d e n t s  r e p o r t e d  l e a r n i n g  " h o w  t o  r e l y  o n  m y s e l f  a  l o t  m o r e  . . .  f r o m  p r o j e c t  w e e k s "  
( s 2 - 4 )  a n d  f e l t  t h a t  l e a r n i n g  " h o w  t o  l o o k  a f t e r  y o u r s e l f ,  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  [ a n d ]  t o  d e a l  w i t h  
t h i n g s  y o u r s e l f '  ( s 2 - 9 )  w o u l d  e n a b l e  a n d  e m p o w e r  t h e m  " t o  l i v e  [ t h e i r ]  o w n  l i f e "  ( s 2 - 9 )  a n d  
c o n f i d e n t l y  f o l l o w  t h r o u g h  w i t h  f u t u r e  p l a n s :  
I t  r e a l l y  m a k e s  y o u  f e e l  l i k e  y o u  a r e  c a p a b l e  o f  d o i n g  a  l o t  o f  t h i n g s ,  a n d  I  t h i n k  f r o m  n o w  
I  c a n  g o  o n  a n d  s a y ,  ~Hey, w e l l  I  t r a v e l l e d  a r o u n d  I n d i a  b y  m y s e l f '  . . .  n o w  I  c a n  e a s i l y  g o  
t o  a n o t h e r  c o u n t r y  a n d  t e a c h  E n g l i s h  w i t h o u t  a n y  f e a r ,  n o  h e s i t a t i o n ,  b e c a u s e  I  f e e l  I  h a v e  
g a i n e d  a n  ' I  c a n  d o  t h i s '  a t t i t u d e  ( s 2 - 1 O ) .  
T h i s  w a s  r e p o r t e d  b y  t e a c h e r s  a s  e s p e c i a l l y  p e r t i n e n t  f o r  I n d i a n  s t u d e n t s ,  A s i a n  s t u d e n t s  a n d  
o t h e r s  w h o  c o m e  f r o m  c u l t u r a l ,  e d u c a t i o n a l  o r  p e r s o n a l  b a c k g r o u n d s  w h i c h  s o m e h o w  l i m i t e d  
i n d e p e n d e n c e .  A c c o r d i n g  t o  t e a c h e r s  t h e s e  s t u d e n t s  s t a n d  t o  b e n e f i t  c o n s i d e r a b l y  f r o m  
o p p o r t u n i t i e s  t o  a c t  i n d e p e n d e n t l y  b e c a u s e  " t h e y  a r e  w i t h i n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e y  d o n ' t  o p e n  u p  s o  
e a s i l y "  ( t - 3 2 )  d u e  t o  t h e  c u l t u r e  a n d  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  f r o m  w h i c h  t h e y  c o m e  s o  " t o  g o  o n  t h e s e  
p r o j e c t  w e e k s  o n  t h e i r  o w n  a n d  . . .  d o  a c t i v i t i e s  o n  t h e i r  o w n  . . .  m a k e s  t h e m  v e r y  i n d e p e n d e n t  
a n d  c o n f i d e n t  a n d  t h e y  r e a l l y ,  r e a l l y  s h i n e "  ( t - 3 2 ) .  T h e  s a m e  m i g h t  b e  t r u e  f o r  t h o s e  w h o  h a d  a  
l i m i t e d  a m o u n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  o r  c r o s s - c u l t u r a l  e x p e r i e n c e  i n  t h a t  t h e y  a r e ,  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e i r  
' s t r a n g e r - n e s s '  a n d  ' o u t s i d e r - h o o d , '  p a r t i a l l y  f r e e d  o r  " d e - f a m i l i a r i z e d "  ( K i n g ,  2 0 0 4 )  f r o m ,  a n d  
a f f o r d e d  a  m o r e  o b j e c t i v e  p e r s p e c t i v e  o n ,  t h e  c u l t u r a l  a n d  n a t i o n a l  a s s u m p t i o n s  t h a t  c o l o u r e d  
t h e i r  v i e w  o f  t h e  w o r l d .  
T h e  o u t s o u r c e d  t r i p s ,  w h i l e  o n l y  t h e  f i r s t  o f  f o u r  o p p o r t u n i t i e s  t o  t r a v e l  i n  I n d i a ,  w e r e  c r i t i c i z e d  
b y  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  f o r  e x t e n d i n g  t h e  p r o t e c t i v e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  c o l l e g e  w i t h o u t  a l s o  
e x t e n d i n g  t h e  f r e e d o m  a n d  f l e x i b i l i t y  t h a t  w a s  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  e x p e r i e n c e .  S t u d e n t s  r e c o g n i z e d  
, ' . ' ,  . . . .  C "  • • • • • • •  - : - _  • •  
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t h e  p o t e n t i a l  r i s k s  o f  i n d e p e n d e n t  t r a v e l ,  b u t  b a s e d  o n  t h e i r  r e a d i n g s
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a n d  e x p e r i e n c e s  s o  f a r  d i d  
n o t  b e l i e v e  I n d i a  t o  b e  d a n g e r o u s  - n o t  " a n y m o r e  t h a n  [ l i v i n g ]  a t  h o m e  i s  d a n g e r o u s "  ( s 2 - 4 ) ,  " t h e  
s h o c k  m i g h t  ' h u r t '  y o u  a  b i t ,  b u t  i t ' s  n o t  l i k e  w e ' r e  g o i n g  t o  g e t  s h o t  b y  r e b e l s "  ( s 2 - 4 ) .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  s t u d e n t s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  f o o l i s h  t o  b e l i e v e  t h e r e  w a s  n o  r i s k  
w h a t s o e v e r ,  s i n c e  " a n y t h i n g  c o u l d  h a p p e n "  ( s l - 1 4 )  a n d  t h e y  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  b u s  t o u r s  
p r o v i d e d  a  g r e a t e r  m a r g i n  o f  s e c u r i t y ,  b u t  s a i d  t h a t  " y o u  c a n ' t  p r o t e c t  [ o r  t e a c h ]  p e o p l e  i n  a  c a g e  
l i k e  t h i s  . . . .  I f  y o u ' r e  p r o t e c t e d  n o w  a n d  w e  s h o w  y o u  ' t h e  r o p e s ' ,  t h e n  n e x t  t i m e  w e  l e t  y o u  o u t  
w i l l  y o u  b e  s a f e ?  N o "  ( s  1 - 1 5 a ) :  
I f  y o u  d o n ' t  h a v e  f r e e d o m  y o u  w i l l  n e v e r  b e  a b l e  t o  t a k e  c a r e  o f  y o u r s e l f ,  t o  b e h a v e  y o u r s e l f ,  
y o u  w i l l  n e v e r  l e a r n .  L i k e  i f  t h e y  t o o k  m y  h a n d  f o r  e v e r y t h i n g  t h e n  n e x t  y e a r ,  o n  m y  g a p  y e a r  
i n  [ S o u t h  A m e r i c a ] ,  I  w o n ' t  k n o w  w h a t  t o  d o  ( s 2 - 8 ) .  
S t u d e n t s  f e l t  t h a t  t o  u n d e r e s t i m a t e  t h e  d a n g e r s  w o u l d  n o t  b e  p r u d e n t  b u t  t o  o v e r l y  c o m p e n s a t e  
w o u l d  n e g a t e  p e r s o n a l  g r o w t h  i n v o l v e d  i n  " g o i n g  h o m e  a n d  s a y i n g  I  h a v e  a c t u a l l y  d o n e "  ( s  1 - 2 2 )  
" t h i n g s  t h a t  I  w o u l d  n e v e r  t h i n k  I  w o u l d  d o  a t  a l l  i n  m y  l i f e "  ( s  1 - 2 8 ) .  M o r e  s o ,  i n  s a y i n g  t h a t  " y o u  
m i g h t  g e t  i n t o  s o m e  s o r t  o f  d a n g e r  b u t  i t ' s  h e a l t h i e r "  ( s  1 - 2 5 ) ,  t h e  f e e l i n g  f r o m  s o m e  s t u d e n t s  w a s  
t h a t  t o  b e  o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  i s s u e s  o f  s e c u r i t y  i n  I n d i a  w o u l d  a c t  a s  a n  i s o l a t i o n  t h a t  
e n t r e n c h e s  p e o p l e  i n  f a l s e  f e a r  ( a n d  f a l s e  s e n s e s  o f  s e c u r i t y ,  a c c o m p l i s h m e n t  a n d  p r e p a r e d n e s s ) ,  
d o i n g  l i t t l e  t o  f u r t h e r  t h e  a i m s  a n d  l e s s o n s  o f  p r o j e c t  w e e k  o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n :  
I  c o u l d  g e t  m u g g e d ,  y o u  k n o w ,  t h e s e  f e a r s  s t a r t  c o m i n g  i n ,  a n d  I  t h i n k  i t ' s  i m p o r t a n t  t o  
b r e a k  - o r  I  v e r y  m u c h  v a l u e  b r e a k i n g  t h r o u g h  t h e s e  f e a r s ,  b e c a u s e  I  f i n d  t h e r e ' s  a  b i g  
r e w a r d  a t  t h e  e n d  o f  i t .  I t ' s  v e r y  s a t i s f y i n g  t o  b r e a k  t h r o u g h  t h e s e  f e a r s  . . .  [ a n d ]  i t ' s  p a r t  o f  
t h i s  i n t e r n a t i o n a l i s m  . . .  b r e a k i n g  o u t  o f  y o u r s e l f ,  i t  r e q u i r e s  a  l o t  o f  s t r e n g t h  a n d  e f f o r t ,  I  
t h i n k  ( s 2 - 5 ) .  
T h i s  r e l a t e s  t o  w h a t  t h e  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a n d  s t u d y  a b r o a d  l i t e r a t u r e  r e f e r  a s  l e a r n i n g  
o u t s i d e  t h e  ' c o m f o r t  z o n e ' ,  a n d  t o  t h e  c e n t r a l  t e n a n t s  o f  u n c e r t a i n t y ,  r e l e v a n c e ,  a d v e n t u r e ,  r i s k  
a n d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  f a i l u r e  i n  d e f i n i t i o n s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  ( ! t i n ,  1 9 9 9 ) .  
A c t i v i s m ,  i n i t i a t i v e  a n d  l e a d e r s h i p  a r e  e n c o u r a g e d  b y  p r o j e c t  w e e k  t h r o u g h  e n g a g i n g  s t u d e n t s  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e i r  o w n  t r i p s .  T h i s  w a s  s o m e t h i n g  s t u d e n t s  c a m e  t o  
e x p e c t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s t u d e n t - s o u r c e d  a n d  f r e e  n a t u r e  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  w a s  s a i d  t o  e n c o u r a g e  
o w n e r s h i p  o f  t h e  e x p e r i e n c e ,  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  a c t i o n s  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  
2 7  T h e  L o n e l y  P l a n e t  t r a v e l  g u i d e  f o r  I n d i a ,  r e p o r t e d  a s  a  " B i b l e "  ( s 2 - 5 )  f o r  s t u d e n t s ,  s a y s ,  " A l t h o u g h  w e  p r o v i d e  
w a r n i n g s  . . .  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  b e  s u s p i c i o u s  t o  t h e  p o i n t  o f  a b s o l u t e  p a r a n o i a  . . .  c o m m o n  s e n s e  a n d  r e a s o n a b l e  
c a u t i o n  a r e  y o u r  b e s t  w e a p o n s  a g a i n s t  t h e f t  o r  w o r s e "  ( S i n g h ,  2 0 0 3 ,  p . l 2 3 ) .  
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d e c i s i o n s .  I n  b e i n g  " t o l d  w h e r e  t o  g o  a n d  w h a t  t o  d o  a t  e v e r y  s i n g l e  h o u r  o f  t h e  d a y "  ( s  1 - 2 2 )  o n  
t h e  o u t  s o u r c e d  t r i p s ,  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s  h a d  t o  s u b m i t  f l e x i b i l i t y  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  e v a l u a t e ,  
a c c o u n t  f o r  a n d  p l a n  f o r  t h e  b e s t  u s e  o f  t h e i r  o w n  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  ( i . e . ,  o w n e r s h i p  a n d  
a c c o u n t a b i l i t y )  t o  a n  i t i n e r a r y  w h i c h  w a s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  s i g h t - s e e i n g :  
T h e  t r u e  e s s e n c e  o f  p r o j e c t  w e e k  i s  n o t  e x a c t l y  k n o w i n g  w h a t  y o u  a r e  g o i n g  t o  d o ,  w h e r e  
y o u  a r e  g o i n g  t o  s t a y  . . . .  I f  y o u  w e r e  o n  a n  o r g a n i z e d  p r o j e c t  w e e k  y o u  d o n ' t  h a n d l e  t h e s e  
t h i n g s  y o u r s e l f  . . .  y o u  g e t  o u t  o f  t h e  t r a i n ,  y o u  a l r e a d y  k n o w  e x a c t l y  w h e r e  y o u  a r e  g o i n g  
. . .  t h e  h o t e l  i s  w a i t i n g  f o r  y o u ,  b u t  i f  y o u  h a v e  t o  s e a r c h  f o r  i t  f i r s t ,  y o u  r e a l l y  l e a r n  h o w  
t o  l i v e  y o u r  o w n  l i f e  i n  a  w a y  ( s 2 - 9 ) .  
A l t h o u g h  a  s m a l l  g r o u p  o f  p u b l i c l y  v o c a l  s t u d e n t s  ( b u t  o n l y  o n e  r e s p o n d e n t )  a d v o c a t e d  a  h a r d -
l i n e ,  " n o  s t r u c t u r e  . . .  a b s o l u t e  f r e e d o m "  ( s 2 - 6 )  a p p r o a c h  t o  p r o j e c t  w e e k ,  m o s t  f e l t  t h a t  i n  h a v i n g  
a  b a s i c  p l a n  t h e y  " g a i n e d  [ t h e i r ]  f l e x i b i l i t y "  ( s 2 - 1 O ) ,  s a y i n g  t h a t  b o o k i n g  t r a i n  t i c k e t s  w i t h  d e c e n t  
w a r n i n g ,  " t e l l [ i n g ]  [ t h e  p r o j e c t  w e e k  c o o r d i n a t o r ]  w h e r e  y o u  a r e  g o i n g "  ( s l - 1 4 )  a n d  " c a l l i n g  [ t h e  
p r o j e c t  w e e k  c o o r d i n a t o r ]  e v e r y  d a y  [ o r  w h e n  p o s s i b l e ] "  ( s l - 1 3 )  w e r e  r e a s o n a b l e  a m o u n t s  o f  
s t r u c t u r e .  I n  t h i s  v e i n ,  o n e  s t u d e n t  s a i d  t h a t  e v e n  o n  t h e i r  s o - c a l l e d  ' u n p l a n n e d '  p r o j e c t  w e e k s ,  
s t u d e n t s  w e r e ,  i n  f a c t ,  d o i n g  a s  m u c h  p l a n n i n g  a s  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  k i n d  o f  s e l f - s o u r c e d  
e x p e r i e n c e s  t h e y  v a l u e d :  
W e  w a n t  t o  h a v e  a  s o r t  o f  a  f r e e d o m  . . .  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  w e  a r e  q u i t e  s t r u c t u r e d ,  w e ' r e  
N O T  u n o r g a n i z e d ,  w e  j u s t  w a n t  t o  h a v e  a  b i t  o f  e x c i t e m e n t ,  a n d  i f  t h a t  l i t t l e  b i t  o f  
e x c i t e m e n t  i s  n o t  k n o w i n g  w h e r e  y o u ' r e  g o i n g  t o  s l e e p  t h a t  n i g h t ,  a n d  h a v i n g  t o  k i n d  o f  
r u n  a r o u n d  a t  5 a m  f i n d i n g  t h e  c h e a p e s t  h o t e l  y o u  c a n ,  a n d  e a t i n g  s o m e  d o d g y  f o o d  a n d  
g e t t i n g  d i a r r h o e a ,  i t ' s  a l l  p a r t  o f  t h e  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h a t ' s  f i n e  ( s l - 2 7 ) .  
A s  w a s  n o t e d  i n  r e l a t i o n  t o  o f f e r i n g  ' p r o j e c t '  o r i e n t e d  t r i p s ,  t h e r e  w a s  a n  e m p h a s i s  f r o m  
r e s p o n d e n t s  o n  c h o i c e ,  s a y i n g  t h a t  " w e  h a d  n o  n e e d  f o r  a  t e a c h e r  . . .  b u t  a  f e w  p e o p l e  d i d ,  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  l e s s  c o n f i d e n t ,  a n d  s o  . . .  i t  d e f i n i t e l y  n e e d e d  f o r  t h e r e  t o  b e  a  c h o i c e "  ( s 2 - 5 ) .  
T h e  o v e r a l l  m e s s a g e  w a s  t h a t  w h a t e v e r  p l a n n i n g  w a s  r e q u i r e d ,  s t u d e n t s  w a n t e d  t o  d o  t h a t  
p l a n n i n g  t h e m s e l v e s ,  a n d  w h a t e v e r  e x p e r i e n c e s  w e r e  o u t  t h e r e  t o  b e  h a d ,  s t u d e n t s  w a n t e d  t o  h a v e  
t h o s e  e x p e r i e n c e s  f u l l y .  M o r e o v e r ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  i n f l e x i b l e  i t i n e r a r i e s  n e g a t e d  a c t i v i s m ,  
i n i t i a t i v e  a n d  l e a d e r s h i p  a n d  w e r e  a n  u n n e c e s s a r y  d i v e r g e n c e  f r o m  t h e  e t h o s  t o  w h i c h  t h e y  h a d  
b e c o m e  a c c u s t o m e d  a t  M U W C I ,  a n d ,  a l o n g  w i t h  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  M U W C I  i s o l a t i o n  i n t o  a  
' b u s - b u b b l e ' ,  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g s  o f  h o w  t h e  U W C  i d e a l s  c o u l d  b e  p u t  i n t o  
p r a c t i c e .  
E x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t h e o r y  a n d  t h e  f o r m  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a t  w a s  r e p o r t e d  t o  e x i s t  a t  
M U W C I  ( a n d  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e )  s u g g e s t  t h a t  t h e  l e a r n e r  s h o u l d  a s s u m e  
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r e s p o n s i b i l i t y ,  t a k e  i n i t i a t i v e ,  m a k e  d e c i s i o n s ,  t a k e  o w n e r s h i p  a n d  b e  a c c o u n t a b l e .  T h e  U W C  
l i t e r a t u r e ,  a s  w e l l  a s  t h e  c r i t i c a l  l i t e r a t u r e  i n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  c a l l s  f o r  t h i s  t o  o c c u r  i n  a  
l e a r n i n g  c o m m u n i t y  t h a t  i s ,  i f  n o t  e g a l i t a r i a n ,  m a k e s  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  m i n i m i z e  p o w e r  
d y n a m i c s  b e t w e e n  t h e  l e a r n e r  a n d  t h e  t e a c h e r ,  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  w h i c h  i s  s o u r c i n g  t h e  
l e s s o n s  a n d  t h e  l e a r n i n g  i n  t h e  s t u d e n t  a n d  n o t  f o r c i n g  c e r t a i n  e x p e r i e n c e s  o r  a s s u m i n g  c e r t a i n  
o u t c o m e s .  M o v i n g  f r o m  a  ' f r e e '  p r o j e c t  w e e k  t o  a  s t r u c t u r e d ,  t e a c h e r - l e d ,  a n d  p r e - p l a n n e d  b u s  
t o u r  r a i s e s  q u e s t i o n s  o f  w h e t h e r  t h e  d e l i v e r y  o f  t h e  p r o g r a m  o n  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e s e  g o a l s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  t h a t  e x i s t s  a t  M U W C I  a n d  
I n d i a  i n  g e n e r a l .  O n  p r e - p l a n n e d  t r i p s ,  c e r t a i n  t h i n g s  s u c h  a s  s e c u r i t y ,  m i x e d  p e e r  g r o u p s  a n d  
m o r e  f o c u s e d  a n d  s p e c i f i c  l e s s o n s  a b o u t  I n d i a  m a y  b e  g a i n e d ,  b u t  o t h e r  t h i n g s  a r e  l o s t :  
T h e  o n e  p r o b l e m  I ' v e  s e e n  . . .  i s  t h a t  w h e n  t h e y  g e t  s o  p l a n n e d  o u t ,  t h e r e ' s  t h i s  l o s s  o f  
f r e e d o m ,  w h i c h  m e a n s  y o u  m i g h t  g a i n  s o m e t h i n g  i n  t e r m s  o f  c o n c r e t e  k n o w l e d g e ,  b u t  
y o u  l o s e  s o m e t h i n g  - I  d o n ' t  t h i n k  y o u  c a n  g a i n  s o m e t h i n g  w i t h o u t  l o s i n g  s o m e t h i n g  . . . .  I  
w o u l d  l o v e  i t  i f  w e  c o u l d  g e t  i t  t o  t h e  p l a c e  w h e r e  w e ' d  a c t u a l l y  r e a l l y  l e a r n  s o m e t h i n g  
A N D  h a v e  a m a z i n g  e x p e r i e n c e s ,  I  j u s t  r e a l l y  w a n t  t o  b e  c a r e f u l  a b o u t  i t  a n d  r e a l l y  t h i n k  i t  
o u t ,  s o  t h a t  w e  d o n ' t  l o s e  w h a t  w e  h a v e  ( s 2 - 4 ) .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  n o t  t o  m a k e  a  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  
a t  M U W C I ,  b u t  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  t h e y  p l a y  i n  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  T h e  a b o v e  d a t a  b e g i n s  t h i s  e n q u i r y  b y  a d d r e s s i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  2 a  a n d  2 b .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r s  I  a d d r e s s  t h e  m a i n  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  b y  e x p l o r i n g  M U W C I  a s  a  l i m i n a l  
e x p e r i e n c e  w h i c h ,  l i k e  o t h e r  e x p e r i e n c e s  o f  m o b i l i t y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  r e q u i r e s  
p u r p o s e f u l  g r o u n d i n g  ( S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ;  H a r t u n g ,  2 0 0 2 )  a n d  d i s c u s s i n g  p r o j e c t  w e e k  i n  
r e l a t i o n  t o  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a n d  i t s  p o t e n t i a l  t o  g r o u n d  t h e  l i m i n a l  e x p e r i e n c e ,  a l l o w i n g  t h e  
i d e o l o g y  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t o  f i n d  p r a c t i c a l  e x p r e s s i o n  i n  t h e  r e a l ,  r e l e v a n t  a n d  l o c a l  
c o n t e x t  o f  I n d i a .  
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C H A P T E R  E I G H T :  D i s c u s s i o n  
T h e  p r e v i o u s  t w o  c h a p t e r s  a d d r e s s e d  r e s e a r c h  q u e s t i o n  1  a ,  1  b ,  2 a  a n d  2 b .  T h i s  c h a p t e r  a i m s  t o  
a n s w e r  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  1  a n d  2  t h r o u g h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  i n  l i g h t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  l i m i n a l i t y  a n d  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  r e v i e w e d  i n  C h a p t e r s  2  a n d  3 .  T h e  
t h i r d  a n d  f i n a l  r e s e a r c h  q u e s t i o n  w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n  c h a p t e r .  T h e  m a i n  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s  m a k e  u p  t h e  g e n e r a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  a n d  a r e  p r e s e n t e d  h e r e  
f o r  e a s e  o f  r e f e r e n c e :  
1 .  W h a t  a s p e c t s  o f  t h e  t h i r d  c u l t u r e  k i d  a n d  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  e x p r e s s e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  a r e  c o m m o n  o r  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  M U W C I ?  
2 .  T o  w h a t  e x t e n t  a r e  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  a n  e x p r e s s i o n  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ?  
T h i s  r e s e a r c h  s o u g h t  i n s i g h t  i n t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  a n d  t h e  
f o r m  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  w h i c h  t h e y  a r e  e m b e d d e d  t h r o u g h  s t u d e n t s '  a n d  t e a c h e r s '  
e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s .  T h i s  d i s c u s s i o n  b e g i n s  b y  f r a m i n g  t h e  g e n e r a l  e x p e r i e n c e  o f  
a d o l e s c e n c e  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  a s  h a v i n g  i n h e r e n t  l i m i n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e n  i t  p r e s e n t s  
t h r e e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  a n d  u s e s  T C K  a n d  l i m i n a l i t y  l i t e r a t u r e  t o  
d i s c u s s  t h e  c o m m o n  g r o u n d  b e t w e e n  r e s p o n d e n t s '  t w o  y e a r  e x p e r i e n c e  a t  M U W C I  a n d  a  l i f e t i m e  
o f  m o b i l i t y .  F i n a l l y ,  r e s p o n d e n t s '  p e r s p e c t i v e s  o n  p r o j e c t  w e e k  a r e  c o n s i d e r e d  i n  l i g h t  o f  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  a n d  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  
8 . 1  T h e  L i m i n a l  B a c k d r o p :  A d o l e s c e n c e  a n d  E d u c a t i o n  
T h e  e x p e r i e n c e  o f  a d o l e s c e n c e  i s  a n  i n h e r e n t l y  l i m i n a l  p e r i o d  i n  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a n d ,  i n  t h i s  
c a s e ,  i s  o n e  i n  a  s o c i a l l y  d e r i v e d  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n ,  o r  E r i k s o n  ( 1 9 6 8 )  a n d  M a r c i a ' s  ( 1 9 6 6 ,  
1 9 8 0 )  a d o l e s c e n t  m o r a t o r i u m ,  w i t h  i n h e r e n t  u n d e r t o n e s  o f  V a n  G e n n e p ' s  ( 1 9 6 0 ,  c . 1 9 0 8 )  r i t e s  o f  
p a s s a g e  i n v o l v i n g  t h e  r e - c r e a t i v e  /  r e - p r o d u c t i v e  t e n s i o n  f o u n d  i n  T u r n e r ' s  t h e o r y  ( 1 9 6 7 , 1 9 6 9 ) .  
L i m i n a l i t y  t h e o r y  s t e m s  f r o m  a n t h r o p o l o g i c a l  r e s e a r c h  o n  r i t e s  o f  p a s s a g e  i n  m o d e r n  a n d  
t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s .  H o w e v e r ,  t h e  a d o l e s c e n t  p h a s e  - c o m m o n l y  c o n s i d e r e d  a  l i m i n a l  p e r i o d  
b e t w e e n  a d u l t h o o d  a n d  c h i l d h o o d  - d o e s  n o t  r e q u i r e  a  f o c u s  o n  r i t u a l  s y m b o l s  b e c a u s e  t h e  
b i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  t r a n s i t i o n  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  i n c r e m e n t s ,  s t a g e s  a n d  
a c k n o w l e d g e m e n t  o f  s o c i e t y  ( K i r k p a t r i c k ,  1 9 8 7 ) .  H a v i n g  s a i d  t h a t ,  t h e r e  i s  a  k i n d  o f  i m p l i e d  r i t e  
o f  p a s s a g e  i n  t h e  m o v e m e n t  t h r o u g h  t h e  h u m a n  l i f e  c y c l e  w h i c h  i s  e a s i l y  f r a m e d  a s  a n  i n d i v i d u a l  
a n d  c o l l e c t i v e  p a s s a g e  t h a t  f i t s  w i t h  t h e  s e p a r a t i o n ,  t r a n s i t i o n  ( l i m i n a l )  a n d  i n c o r p o r a t i o n  p h a s e s  
---~. , , - ; - -
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i n  V a n  G e n n e p ' s  m o d e l  ( 1 9 6 0 ,  c . 1 9 0 8 ) .  T h u s ,  a  s u b t e x t  o f  p a s s a g e ,  i f  n o t  r i t e s  o f  p a s s a g e ,  w i l l  
a l w a y s  b e  p r e s e n t  w i t h i n  t h e  l a r g e r  c o n t e x t  o f  s o c i a l  s t a t u s  a n d  h u m a n  d e v e l o p m e n t ,  w i t h i n  
w h i c h  a d o l e s c e n c e  i s  a  l i m i n a l  o r  t r a n s i t o r y  p h a s e .  
I f  v i e w e d  f r o m  E r i c k s o n ' s  b i o - p s y c h o - s o c i a l  p e r s p e c t i v e  ( 1 9 6 8 ) ,  t h e  p a s s a g e  i n h e r e n t  t o  
a d o l e s c e n c e  i s  o n e  o f  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  i n  a  s o c i a l  m o r a t o r i u m  w h i c h  a l l o w s  f o r  e x p e r i m e n t a t i o n  
a n d  e x p r e s s i o n  o f  i d e n t i t y  t o  o c c u r  ( M a r c i a ,  1 9 6 6 ,  1 9 8 0 ) .  T h i s  i s  a  l i m i n a l  s p a c e  i n  w h i c h  
t e e n a g e r s  a r e  a f f o r d e d  o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e ,  a b s o r b  a n d  r e c o m b i n e  a s p e c t s  o f  t h e m s e l v e s  a n d  
s o c i e t y  ( i . e . ,  r e - c r e a t i n g  s o c i e t y  a n d  c u l t u r e ) .  I t  i s  s p a c e  g i v e n  t o  t h e m  b y  s o c i e t y  i n  a n  
a r r a n g e m e n t  w h e r e  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  s h e l t e r  o f  s t a t u s  a s  a  m i n o r ,  t h u s  l i c e n c e  t o  c o m m e n t  a n d  
r e - c r e a t e ,  t h e y  m u s t  s u b m i t  t o  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e i r  ' e l d e r s '  t h r o u g h  s o m e  f o r m  o f  s c h o o l i n g .  A s  
f e a t u r e s  o f  t h e  s o c i a l  m o r a t o r i u m  t h e s e  e x p e r i e n c e s  o f  e d u c a t i o n  a r e  l i m i n a l  e x p e r i e n c e s  t h a t  
i n c l u d e  a  t e n s i o n  b e t w e e n  a c t s  o f  r e - c r e a t i o n  a n d  a c t s  o f  c o n f o r m i t y .  I n  t h i s  i s o l a t i o n  a d o l e s c e n t s  
f i n d  r o o m  t o  b e  c r e a t i v e  w h i l e ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  s o c i e t y  i n d o c t r i n a t e s  t h e m  i n  i t s  s a c r a  a n d  
p o i n t s  o u t  w h i c h  b e h a v i o u r s  a r e  t o  b e  s h e d  a n d  w h i c h  a r e  t o  b e  a c q u i r e d  i n  o r d e r  t o  r e a c h  
a d u l t h o o d  p r o p e r .  I t  i s  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  t h i s  m o r a t o r i u m  t h a t  m a k e s  t e e n a g e r s  a n d  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  l i m i n a l  s u b j e c t s  i n  t h a t  t h e y  a r e  p l a c e d  b y  s o c i e t y ( i e s )  i n  a  p e r m i s s i v e ,  y e t  l i m i t e d  s p a c e  
b e t w e e n  s o c i a l  c a t e g o r i e s  a n d  s o  i s o l a t e d  f r o m  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a n  a d u l t  a n d  t h e  p r i v i l e g e s  
o f  a  c h i l d  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  h a v i n g  a c c e s s  t o  b o t h .  
B e f o r e  c o n s i d e r i n g  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  a s  s p e c i f i c a l l y  l i m i n a l  i t  n e e d s  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  
t h e r e  a r e  i n h e r e n t  s u b t e x t s  o f  p a s s a g e  t h r o u g h  b i o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t ,  t h r o u g h  s o c i a l  s t a t u s  i n  
g e n e r a l  a n d  t h r o u g h  s y s t e m s  o f  e d u c a t i o n  w h i c h  a r e  e x p e r i e n c e d  o n  s o m e  l e v e l  b y  m a n y  p e o p l e .  
H a d  t h e y  n e v e r  c o m e  t o  M U W C I ,  t h e s e  r e s p o n d e n t s  w o u l d  s t i l l  b e  l i m i n a l  s u b j e c t s  o n  t h e s e  b a s i c  
l e v e l s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  o w n  s o c i e t i e s  a n d  t h e  s a c r a  o f  t h e i r  o w n  c u l t u r e s .  H a v i n g  c o m e  t o  
M U W C I  t h e y  f u r t h e r  e n t e r  a  s t a t e  o f  l i m i n a l i t y  i n  b e i n g  i s o l a t e d ,  g r o u p e d  a n d  e d u c a t e d  i n  a n  
e n v i r o n m e n t  t h a t  i s  l i m i n a l  i n  t h e  i d e a s  i t  s e e k s  t o  i n s t i l  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  s t u d e n t s  h a v e  w i t h  
o n e  a n o t h e r ,  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  a s s u m p t i o n s .  I  a r g u e  t h i s  ' d o u b l e - b a r r e l l e d '  
l i m i n a l i t y  ( A g u i l a r ,  1 9 9 9 )  b e c o m e s  m u l t i - b a r r e l l e d  a n d  t h u s  a  u n i q u e  f o r m  o f  c o n c e n t r a t e d  
l i m i n a l i t y ,  w h e n  o n e  a d d s  t o  t h e  a l r e a d y  l i m i n a l  e x p e r i e n c e  o f  a d o l e s c e n c e  a n d  e d u c a t i o n  t h e  
l i m i n a l  e x p e r i e n c e s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  a  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  ( U W C ) .  
,  .  
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8 . 2  R e s p o n d e n t s '  E x p e r i e n c e s  
T h e r e  i s  n o  s i n g l e  o r  a l l - i n c l u s i v e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  M U W C I  i s  e x p e r i e n c e d  b y  
s t u d e n t s  a s  t h e  e x p e r i e n c e  v a r i e s  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  a n d  b a c k g r o u n d s  w i t h  m o b i l i t y ,  
e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r e .  T h i s  s t u d y  h a s  d i s t i n g u i s h e d  t h r e e  d i s t i n c t  e x p e r i e n c e s  o f  a  U W C  
e d u c a t i o n :  1 )  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  a l r e a d y  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t ;  2 )  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
o t h e r ,  l e s s - m o b i l e ,  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s ;  a n d ,  3 )  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  h o s t  n a t i o n a l  s t u d e n t s .  T h e  
f i r s t  t w o  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t a b l e  2
2 8  
a n d  w e r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  F i v e  i n  
o r d e r  t o  s u g g e s t  c o m m o n  g r o u n d  b e t w e e n  t h e  T C K / g l o b a l l y  m o b i l e  ( O M )  e x p e r i e n c e  a n d  t h o s e  
o f  a  U W C  s t u d e n t .  T h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  m o r e  a  m a t t e r  o f  d e g r e e  t h a n  d i s t i n c t  g r o u p i n g s  a s  
r e s p o n d e n t s  c a n  b e  f u r t h e r  c a t e g o r i z e d  a l o n g  l i n e s  o f  i n d i v i d u a l  c u l t u r e  a s  w e l l  a s  e d u c a t i o n  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  F u r t h e r  r e s e a r c h  e x p l o r i n g  t h e  f a c t o r s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2  m a y  l e n d  
w e i g h t  t o  t h i s  s t u d y  i f  i t  a l s o  e x p l o r e d  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  a n d  d e g r e e s  o f  m o b i l i t y  w i t h i n  t h e s e  
c a t e g o r i e s  u s i n g  a  s a m p l e  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  N o n e t h e l e s s  t h e s e  t h r e e  
c a t e g o r i e s  o f  e x p e r i e n c e  p r o v i d e  a  p l a t f o r m  f r o m  w h i c h  t o  b a s e  a  d i s c u s s i o n .  
T h i s  s t u d y  o n l y  r e f l e c t s  t h e  f i r s t  t w o  c a t e g o r i e s  o f  e x p e r i e n c e s  a n d  g a i n s  w h a t  i n f o r m a t i o n  i t  h a s  
o f  t h e  h o s t  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e  t h r o u g h  t h e  s e c o n d - h a n d  r e p o r t s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  a  m o s t l y  
n o n - I n d i a n  s a m p l e .  H o w e v e r ,  i n  r e p o r t i n g  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  h o s t  s t u d e n t s  w e r e  o r i e n t e d  a n d  
m o t i v a t e d  d i f f e r e n t l y  t h a n  o t h e r  s t u d e n t s ,  t h e  f i n d i n g s  s u g g e s t  I n d i a n s  d o  h a v e  a  u n i q u e  
e x p e r i e n c e  a n d  s o  m a k e  u p  a  d i s t i n c t ,  b u t  y e t  t o  b e  e x p l o r e d ,  c a t e g o r y .  F u r t h e r  r e s e a r c h  a t  
i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  t h a t  h a v e  s i m i l a r  h o s t  s t u d e n t - t o - i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  r a t i o s  i s  r e q u i r e d  t o  
f u r t h e r  d i s c u s s  t h i s  i s s u e .  I  w i l l  s u g g e s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  t h i s  f i r s t  l o o k  i t  s e e m s  t h e  e x p e r i e n c e s  
h a d  b y  o t h e r  s t u d e n t s  c a n n o t  b e  g e n e r a l i z e d  t o  h o s t  s t u d e n t s .  P e r h a p s  t h i s  i s  b e c a u s e  h o s t  
n a t i o n a l s  a r e  n o t ,  t o  t h e  s a m e  d e g r e e  a s  o t h e r s ,  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  p a r e n t  c u l t u r e .  T h e y  a r e ,  
h o w e v e r ,  s t i l l  e x p o s e d  t o  a  g r e a t  d e a l  o f  d i v e r s i t y  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  m a y  b e  a f f o r d e d  a  p a r a l l e l ,  
y e t  u n e x p l o r e d ,  e x p e r i e n c e  o f  o u t s i d e r h o o d  a n d  s t r a n g e n e s s .  I  w o u l d  a l s o  s u g g e s t  t h a t  t h e  T C K  i n  
t h i s  c o n t e x t  a n d  t h e  h o s t  n a t i o n a l  h a v e  m u c h  i n  c o m m o n  i n s o f a r  a s  t h e y  a r e  b o t h  e x p o s e d  t o  a  
l e s s e r  d e g r e e  o f  n o v e l t y  t h a n  t h e  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s ;  t h e  h o s t s  b e i n g  p r e s u m a b l y  m o r e  
a c c u s t o m e d  t o  I n d i a  a n d  t h e  T C K s ,  a s  r e p o r t e d ,  b e i n g  a t  ' h o m e '  i n  t h e  d i v e r s i t y  a n d  m u l t i p l e  
t r u t h s  o f  a  U W c .  I  w o u l d  a r g u e  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  m a y  f i n d  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  i n - b e t w e e n  
2 8  T a b l e  2  d i f f e r e n t i a t e s  r e s p o n d e n t s  o n  s c a l e s  o f  m o b i l i t y  a n d  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  
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s p a c e s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  o b s e r v e d  m o s t  a c u t e l y  i n  t h e  l e s s  m o b i l e  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t  g r o u p  f o r  w h o m  b o t h  t h e  U W C  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  I n d i a  a r e  n o v e l .  
8 . 3  M U W C I  a s  L i m i n a l  S p a c e  
T h i s  d i s c u s s i o n  b e g i n s  w i t h  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  M U W C I  t h e  p l a c e  a n d  i n s t i t u t i o n  a s  l i m i n a l  
( i n c l u d i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  a t  M U W C I  a n d  i t s  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  I n d i a ) ,  
f o l l o w e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  b y  r e s p o n d e n t s '  e x p e r i e n c e s  w i t h i n  t h a t  s p a c e .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  
a p p r o a c h i n g  M U W C I  a s  l i m i n a l  s p a c e  ( T u r n e r  1 9 6 7 ,  1 9 6 9 )  a n d  M U W C I  s t u d e n t s  a s  l i m i n a r i e s  
h a v i n g  S i m m e l ' s  s t r a n g e r  o r  o u t s i d e r  e x p e r i e n c e s  ( 1 9 5 0 ,  c . 1 9 0 8 )  i s  f o u n d e d  o n  t h e  s u g g e s t i o n  o f  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  ( S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ;  H a r t u n g ,  2 0 0 2 ,  a m o n g  o t h e r s ) .  
S u p p o r t  f o r  t h i s  c l a i m  i s  s u g g e s t e d  i n  t h e  d a t a  b y  g l o b a l l y  m o b i l e  r e s p o n d e n t s '  d e s c r i p t i o n s  o f  
f a m i l i a r i t y  a n d  b e i n g  " a l r e a d y  t h e r e "  ( s 2 - 2 9 )  w i t h  a s p e c t s  o f  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  d e s c r i b e d  
b y  l e s s - m o b i l e  s t u d e n t s  a s  r e q u i r i n g  a c c l i m a t i z a t i o n .  T h e  T C K  o r  g l o b a l l y  m o b i l e  e x p e r i e n c e  
m a y  p r e d i c t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  U W C  s t u d e n t s ,  w h o  e x p r e s s e d  a  t r e n d  t o w a r d s  ' b o t h / a n d '  
p e r s p e c t i v e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e .  T h i s  ' b o t h - n e s s '  a n d  t r e n d s  t o w a r d s  t h e  
m i d d l e - g r o u n d s ,  m u l t i p l i c i t i e s  a n d  p e r s p e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  - a l r e a d y  t y p i c a l  o f  t h e  T C K  m i n d -
s e t  - i s  p a r t  o f  t h e  p a r a d o x  o f  T u r n e r ' s  l i m i n a l  s p a c e  ( c a n n o t  b e  n e i t h e r ,  n o r  b e  b o t h )  ( 1 9 6 7 ,  1 9 6 9 ,  
1 9 9 2 ;  S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ) ,  h e n c e  t h e  u s e  o f  l i m i n a l i t y  t o  e x p l o r e  t h e  U W C  e x p e r i e n c e .  I f  
r e s e a r c h e r s  a r e  c o r r e c t  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  e x p e r i e n c e  a s  l i m i n a l ,  a n d  t h e  
a l r e a d y  m o b i l e  r e s p o n d e n t s  o f  t h i s  s t u d y  r e c o g n i z e  M U W C I  a s  ' n o r m a l ' ,  w h e r e  t h e  l e s s - m o b i l e  
r e s p o n d e n t s  f o u n d  t h e  n e e d  t o  a d j u s t ,  t h e n  t h e  M U W C I  s p a c e  m a y  s h a r e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
l i m i n a l i t y  w i t h  t h e  T C K  o r  g l o b a l l y  m o b i l e  e x p e r i e n c e .  B a s e d  o n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  T C K  
r e a l i t y  a s  l i m i n a l ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  e x p l o r e s  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  M U W C I  f r o m  t h e  
s t a n d p o i n t  o f  t h i s  p o t e n t i a l  c o m m o n  g r o u n d ,  e m p l o y i n g  b o t h  T C K  a n d  l i m i n a l i t y  l i t e r a t u r e  w h e r e  
r e l e v a n t .  
P a r t  o f  t h e  s o u r c e  o f  T C K  l i m i n a l i t y  i d e n t i f i e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w a s  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  
o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  t h e y  a t t e n d e d ,  w h i c h ,  w i t h  h i g h  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  t u r n - o v e r ,  w e r e  
s a i d  t o  r e s u l t  i n  t h e  T C K ' s  d e v e l o p m e n t  o f  l i m i n a l  r e l a t i o n s h i p s .  I n  a  U W C ,  t h e  t r a n s i t o r y  n a t u r e  
o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  t a k e s  o n  a  p r e d i c t a b l e ,  a c c e l e r a t e d  a n d  c o l l e c t i v e  c h a r a c t e r .  T h e  
c l o c k w o r k  o f  t h e  t w o  y e a r  l i f e  c y c l e  o f  a  M U W C I  g e n e r a t i o n ,  o r  c l a s s ,  d e t e r m i n e s  m u c h  o f  w h a t  
i s  e x p e r i e n c e d  a t  t h e  c o l l e g e .  I t  d o e s  s o  b o t h  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  f r a m e s  a n d  p u n c t u a t e s  t h e  
e x p e r i e n c e  i n  t e r m s  o f  t i m e ,  b u t  a l s o  i n  t h a t  i t  c r e a t e s  t h e  o v e r l a p  a n d  h i e r a r c h y  o f  e x p e r i e n c e  t h a t  
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e x i s t s  b e t w e e n  t h e  g e n e r a t i o n s  - t h e  f u n d a m e n t a l  g r o u p i n g  a t  t h e  c o l l e g e .  L i k e  g r o w i n g  u p  i n  a  
f a m i l y  w i t h  o n e ,  t w o  o r  t h r e e  s i b l i n g s ,  t h e  e x p e r i e n c e s  a t  M U W C I  w o u l d  b e  d i f f e r e n t  i f  i t  w e r e  
e x p e r i e n c e d  o n e  g e n e r a t i o n  a t  a  t i m e .  
I n  t h e  t r a d i t i o n a l  T C K  s c e n a r i o ,  m o b i l i t y  i s  p r e d i c t a b l e  i n  i t s  p r e s e n c e  a n d  i n  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  
i n e v i t a b i l i t y .  T h e  U W C ' s  p r e d i c t a b l e  m o b i l i t y  s e r v e s  t o  i n c r e a s e  t h e  r i t u a l i s t i c  a n d  i n c r e m e n t e d  
n a t u r e  o f  t h e  l i m i n a l  s p a c e .  T h e  w h o l e  e x p e r i e n c e  i s  p u n c t u a t e d  b y  t h e  t i m i n g  o f  t h e  I B  e x a m s ,  a s  
w e l l  a s  t w o  w i n t e r  b r e a k s ,  o n e  s u m m e r  b r e a k  a n d  f o u r  p r o j e c t  w e e k s .  T h e  e x p e r i e n c e  w a s  f u r t h e r  
c o n n e c t e d  t o  t h e  i d e a  o f  a  l i m i n a l  r i t u a l  b y  r e s p o n d e n t s  w h o  i d e n t i f i e d  d i s t i n c t  b e f o r e  a n d  a f t e r  
p e r i o d s  a n d  t r a n s i t i o n s  i n t o  a n d  o u t  o f  M U W C I  i n c r e m e n t e d  f r o m  e n t r y  a p p l i c a t i o n ,  t o  f i r s t  y e a r ,  
t o  s e c o n d  y e a r  a n d  i n t o  ' t h i r d  y e a r '  o r  o u t  o f  t h e  U W C  a n d  i n t o  p o s t - M U W C I  e x p e r i e n c e s .  L i k e  
m a n y  e x p e r i e n c e s  o f  e d u c a t i o n  t h e s e  i n c r e m e n t s  s e r v e  t o  b r a c k e t  t h e  e x p e r i e n c e  c h r o n o l o g i c a l l y  
a n d  m a k e  f o r  a  c o l l e c t i v e  t r a n s i t i o n  t h r o u g h  a  d e f i n e d  l i m i n a l  p e r i o d .  T h i s  i s  d i s c u s s e d  b e l o w  i n  
t e r m s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  y e a r  l e v e l s  w i t h i n  a  l e a r n i n g  c o m m u n i t y .  F u r t h e r  r e s e a r c h  
i n  t h i s  l i n e  c o u l d  p l o t  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  t h r o u g h  e a c h  o f  t h e s e  s t a g e s .  
A s  w e l l  a s  b e i n g  a n  i n s t i t u t i o n  o f  a c c e l e r a t e d  a n d  p r e d i c t a b l e  m o b i l i t y ,  t h e  r h e t o r i c  a n d  i d e o l o g y  
o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  U W C s  i n  p a r t i c u l a r ,  a r e  b a s e d  o n  c o n c e p t s  w h i c h  
f a v o u r  l i m i n a l i t y  a s  a  d e s i r a b l e  s t a t e  o f  i n - b e t w e e n - n e s s .  C o n c e p t s  s u c h  a s  t o l e r a n c e ,  
u n d e r s t a n d i n g ,  e m p a t h y ,  m u t u a l  r e s p e c t ,  c o m m u n i o n ,  g l o b a l  c i t i z e n s h i p  a n d  s o l i d a r i t y  i n c l u d e d  
a s  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  U W C  l i t e r a t u r e  a l l  i m p l y  " c r o s s i n g  a  
f r o n t i e r  o f  s o m e  k i n d "  ( T h o m p s o n ,  1 9 9 7 ,  p .  4 6 0 )  a n d  e x c h a n g e  i n  s p a c e s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
' t h i n g s '  o u t s i d e  o f  o n e ' s  u s u a l  c o n v e n t i o n .  A l s o ,  t h e  " a t t i t u d e s  o f  m i n d "  ( H a y d e n ,  R a n c i c  &  
T h o m p s o n ,  2 0 0 0 ,  p .  1 0 7 )  t h a t  a r e  s a i d  t o  b e  e n c o u r a g e d  t h r o u g h  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  s u c h  
a s  a d a p t a b i l i t y ,  b r o a d - m i n d e d n e s s ,  r e l a t i v i t y ,  c r i t i c a l  t h o u g h t ,  h y b r i d i t y ,  c r e a t i v i t y ,  a n d  t h e  
b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  k n o w l e d g e  ( P e t e r s o n ,  1 9 8 7 ;  P h i l l i p s ,  
2 0 0 2 )  a l l  h a v e  a  p r e s e n c e  i n  e x p e r i e n c e s  o f  l i m i n a l  c o m m u n i t a s  a n d  s o c i a l  a n t i - s t r u c t u r e  ( T u r n e r ,  
1 9 6 7 ,  1 9 6 9 ) .  M o r e o v e r ,  i n  f r a m i n g  i t s e l f  a s  a  b a l a n c i n g  p o i n t  b e t w e e n  g l o b a l  t h i n k i n g  a n d  l o c a l  
a c t i o n  ( W i l l i s  &  E n l o e ,  1 9 9 0 )  a n d  a  s p a c e  f r o m  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  c r i t i c a l l y  
a n d  r e f l e x i v e l y  e n g a g e  w i t h  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  a s s u m p t i o n s  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  o t h e r s  ( L e w i s ,  
2 0 0 1 ) ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  i s  s u g g e s t i v e  o f  i n - b e t w e e n  v a n t a g e s  a n d  l i m i n a l  
f r a m e s  o f  m i n d  f r o m  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  s i m u l t a n e o u s l y  e x p l o r e  l o c a l ,  i n t e r n a t i o n a l  a n d  
p e r s o n a l l y  r e l e v a n t  s i t u a t i o n s .  F u r t h e r ,  t h e  n a t u r e  o f  s t u d e n t  s e l e c t i o n  a t  t h e  U W C s  b r i n g s  t h e s e  
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f a r  a w a y  ' o t h e r s '  i n t o  c l o s e  p r o x i m i t y  m o r e  i n t e n t i o n a l l y  t h a n  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  s o ,  
a r g u a b l y ,  m o r e  e x p l i c i t l y  f a c i l i t a t e s  t h e  l i m i n a l  a s p e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  C o n s e q u e n t l y  
- a t  t h e  l e v e l  o f  r h e t o r i c ,  t h r o u g h  t h e i r  m i s s i o n  s t a t e m e n t s  a n d  i n t e n t i o n s  - t h e  U W C s  s e e k  a  
l i m i n a l  s p a c e  o n  t h e  t h r e s h o l d  o f  m o r e  t h a n  o n e  s e t  o f  c u l t u r a l  n o r m s  a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e s ,  
d r a w i n g  o n  m a n y  b u t  r o o t e d  i n  n o n e .  
I n  d e s c r i b i n g  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  M U W C I  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  r e s p o n d e n t s  s u p p o r t  
t h i s  i d e a  b y  s h o w i n g  h o w  t h e  e x p e r i e n c e  e n c o u r a g e d  c r o s s - c u l t u r a l  l e a r n i n g ,  f l e x i b i l i t y  a n d  
b r o a d - m i n d e d n e s s .  T h e y  a l s o  s h o w e d  t h e  e x p e r i e n c e  a s  i n v o l v i n g  " g e n e r a l  p o w e r s  o f  t h e  m i n d "  
( P h i l l i p s ,  2 0 0 2 )  s u c h  a s  ' p e r s p e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s '  a n d  ' t h e  s k i l l  o f  t h e  m i d d l e  g r o u n d '  a s  w e l l  
a s  l e s s  s i n g u l a r  i d e a s  i n  t e r m s  o f  h u m a n  s i m i l a r i t y  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e .  T h e s e  a r e  i d e a s  a n d  
v i e w s  o f  i n - b e t w e e n - n e s s  f o r m e d  i n  a n  i d e o l o g y  o f  e d u c a t i o n  t h a t  f a c i l i t a t e s  e x p e r i e n c e s  o f  
l i m i n a l i t y .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  l i m i n a l  d o e s  n o t  o c c u r  i n  o t h e r  f o r m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  b u t  b y . d e s i g n  t h e  U W C  m o d e l  i s  e x p l i c i t  a n d  i n t e n t i o n a l  i n  p r o v i d i n g  l i m i n a l  s p a c e  
b e t w e e n  c u l t u r e s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  w h i c h  i n v o l v e s  m o r e  t h a n  o n e  U W C  a n d  m o r e  t h a n  o n e  f o r m  
o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  c o u l d  s e e k  t o  f u r t h e r  e x p l o r e  t h i s  i d e a .  
R i t e s  o f  p a s s a g e  a r e  c r i t i c i z e d  b y  B e l l  ( 2 0 0 3 )  a n d  o t h e r s  i n  t h e  a s s u m p t i o n s  t h e y  m a k e  a s  t o  w h a t  
d i r e c t i o n  t r a n s i t i o n s  s h o u l d  t a k e ,  b u t  i n  t h e  U W C  c a s e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  a s  t o  t h e  
d i r e c t i o n s  f o r  s t u d e n t s  a r e  a r g u a b l y  l e s s  a s s u m p t i v e .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  ' p a s s a g e '  t h r o u g h  a  
U W C  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a c c a l a u r e a t e  ( I E )  i s  n o t  g u i d e d  b y  a s s u m p t i o n s  a s  t o  w h a t  s t u d e n t s  
s h o u l d  l e a r n ,  t h i n k  a n d  p r o g r e s s  t o w a r d s .  H o w e v e r ,  t h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  s o u r c e d  i n  t h e  
m u l t i p l i c i t i e s  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  a n d  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  b a s e d  i n  s t u d e n t s '  i n d i v i d u a l  
b a c k g r o u n d s  a n d  t h e i r  o w n  u n d e r s t a n d i n g s  o f  m u l t i p l e  o p t i o n s  s o u r c e d  i n  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  
b a c k g r o u n d s  a n d  p e r s o n a l  c i r c u m s t a n c e s .  W i t h o u t  t h e  s t r o n g  a n d  s i n g u l a r  a s s u m p t i o n s  o f  
t r a d i t i o n a l  r i t e s  o f  p a s s a g e ,  M U W C I  i s  a  s p a c e  t h a t  a l l o w s  t h e  a d o l e s c e n t  p r o c e s s  o f  
e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  e x p r e s s i o n  t o  o c c u r  i n  a n  e n v i r o n m e n t  w h i c h  m a k e s  c r e a t i v e  i n n o v a t i o n  
m o r e  l i k e l y .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  e l d e r s '  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  r e - c r e a t i v e  I  r e - p r o d u c t i v e  d i a l e c t i c  o f  
l i m i n a l  s p a c e s  a n d  s o c i a l  m o r a t o r i a  i s ,  i n  p a r t ,  o r i e n t e d  t o w a r d s  a  r e - p r o d u c t i o n  o f  r e l a t i v i t y ,  
p e r s p e c t i v e - c o n s c i o u s n e s s  a n d  m U l t i p l e  ' t r u t h s ' .  S i m i l a r  t o  R u d w i c k ' s  ( 1 9 9 6 ,  c . 1 9 7 8 )  a n d  
K u p f e r b e r g ' s  ( 1 9 9 8 )  l i m i n a l  t r a v e l l e r s ,  p r o t e c t e d  f r o m  t h e  i n f l u e n c e s  a n d  a s s u m p t i o n s  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  a c a d e m i e s ,  M U W C I ' s  l i m i n a r i e s  a r e  ' p r o t e c t e d '  a n d  a f f o r d e d  r o o m  t o  i n n o v a t e  
b e c a u s e  t h e i r  a c a d e m y  i s  f o u n d e d  o n  t h e  l e s s - a s s u m p t i v e  a s s u m p t i o n s  a n d  r h e t o r i c  o f  a n  i d e o l o g y  
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d r i v e n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  w h i c h  l i m i n a r i e s  a r e  f r o m  m a n y  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s ,  c u l t u r e s  a n d  
t h u s  ' t r u t h s '  a n d  s o  n o  o n e  p e r s p e c t i v e  ( o r  s e t  o f  c u l t u r a l  s a c r a )  i s  p r i v i l e g e d .  T h e  p r i v i l e g e  i n  
t h i s  c a s e  g o e s  t o  t h e  l i m i n a l i t y  i t s e l f ,  p r e s e n t e d  t o  t h e  l i m i n a r i e s  a s  t h e  s a c r a  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  a n d  s o  t h e  p r i v i l e g e  g o e s  t o  t h e  r e - c o m b i n a t i o n s  a n d  c r e a t i v e  p o t e n t i a l  l i m i n a l  s p a c e  i s  
s a i d  t o  p r o v i d e .  E x a m p l e s  o f  t h i s  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  b e l o w .  T h u s ,  t h e  i n h e r e n t  r i t e  o f  p a s s a g e  a t  
M U W C I  i s  o n e  w i t h  t h e  e m p h a s i s  o n  V a n  G e n n e p ' s  ( 1 9 6 0 ,  c . 1 9 0 8 )  s e p a r a t i o n  a n d  t r a n s i t i o n  
p h a s e ,  o r  K i n g ' s  ( 2 0 0 4 )  d e - f a m i l i a r i z a t i o n  a n d  T u r n e r ' s  ( 1 9 6 7 , 1 9 6 9 )  l i m i n a l i t y ,  b u t  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  a n y o n e  p a r t i c u l a r  o r  p r e d e t e r m i n e d  t h i n g  b u t  a c h i e v i n g  
l i m i n a l ,  i n - b e t w e e n  a n d  t h r e s h o l d  p e r s p e c t i v e s  a s  a  m e a n i n g f u l  g o a l  i n  a n d  o f  i t s e l f .  L i k e  C o h e n ' s  
m a r g i n a l  t r a v e l l e r s  ( 1 9 8 4 )  a n d  C z a r n i a w s k a  a n d  M a z z a ' s  c o n s u l t a n t s  ( 2 0 0 3 ) ,  p l a c e s ,  s p a c e s  a n d  
p e r s p e c t i v e s  w i t h  l i m i n a l  q u a l i t i e s  a r e  w h a t  a r e  s o u g h t  i n  t h e  p a r t i c u l a r  p a s s a g e  e x p e r i e n c e d  b y  
s t u d e n t s  a t  M U W C I .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  a s s u m p t i o n s  m a d e  - b a s e d  i n  a n  i d e o l o g y  o f  o p e n n e s s  t o ,  
a n d  m i x i n g  o f ,  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  - c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  l o o s e n i n g  
o f  a s s u m p t i o n s  a n d  s o  a r e ,  i n  { a c t ,  n o t  a s s u m p t i v e  a t  a l l .  
T h e s e  a s s u m p t i o n s  o f  ' r e l a t i v i s m ' ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r a g m a t i c  a s s u m p t i o n s  t h a t  c o m e  w i t h  a n y  
s y s t e m  o f  e d u c a t i o n ,  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  U W C s  ( M a h l s t a d t ,  2 0 0 3 ) ,  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  ( P h i l l i p s ,  2 0 0 2 )  a n d  t h e  c o m m e n t s  f r o m  r e s p o n d e n t s  w h o  d e s c r i b e d  M U W C I  a s  a  
p a s s a g e  t h r o u g h  a  m o d e  o f  t h o u g h t  a n d  a n  i d e o l o g y  t h a t  a s s u m e s  l i t t l e  b u t  t h e  b e n e f i t s  o f  
" p e r s p e c t i v e - c o n s c i o u s n e s s "  ( t - 1 9 ) ,  " t h e  s k i l l  o f  t h e  m i d d l e  g r o u n d "  ( s 2 - 1 O )  a n d  m u l t i p l i c i t i e s  
s u c h  a s  " t h e  a n s w e r  i s  a l w a y s  b o t h "  ( t - 1 9 ) .  A s  s u c h ,  M U W C I  b e g i n s  t o  a d d r e s s  B e l l ' s  ( 2 0 0 3 )  
c o n c e r n  w i t h  t h e  " t h e  a r r o g a n t  p o s i t i o n  o f  k n o w i n g  w h a t  a n o t h e r  s h o u l d  b e c o m e "  ( p .  5 1 )  i n  b e i n g  
a  p l a c e  w h e r e  t h e  m a i n  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  ' k n o w i n g '  a n y t h i n g  i s  a l w a y s  c o n t e x t u a l  a n d  t h a t  
' t r u t h '  i s  m o r e  o f t e n  a  m a t t e r  o f  m u l t i p l e  ' t r u t h ' .  
8 . 3 . 1  T h e  S o c i a l  E n v i r o n m e n t  a n d  M U W C l ' s  L i m i n a l  R e l a t i o n s h i p  t o  I n d i a  
T h e  i d e o l o g y  a n d  e t h o s  o f  t h e  U W C s  s e t  u p  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  a t  t h e  c o l l e g e s ,  
w h i c h  i s  o n e  o f  i n t e n t i o n a l  d i v e r s i t y ,  a n d  s o  o n e  o f  l i m i n a l  s p a c e  b e t w e e n ,  i n  t h e  c a s e  o f  
M U W C I ,  o v e r  s i x t y  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  ( U W C ,  2 0 0 4 a ) .  B e c a u s e  o f  t h i s  d i v e r s i t y ,  w h e r e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  o n e ' s  p e e r s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  c o m m o n a l i t i e s ,  a r e  t h e  n o r m ,  t h e  M U W C I  
e n v i r o n m e n t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  o n e  o f  l i m i n a l i t y  b e t w e e n  c u l t u r e s .  A l o n g  w i t h  t h e  c l o c k w o r k  o f  
t h e  M U W C I  l i f e c y c l e  ( i . e .  s u b s t i t u t a b i l i t y  o f  r e l a t i o n s h i p s ) ,  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  s t r o n g e r  p a r a l l e l s  
b e t w e e n  t h e  M U W C I  r e a l i t y  a n d  t h e  T C K  r e a l i t y ,  w h e r e  g e n u i n e  c r o s s - c u l t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  
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c o u c h e d  i n  d i f f e r e n c e - a s - t h e - n o r m  s e t  u p  b o t h  t h e  c h a l l e n g e s  a n d  t h e  a d v a n t a g e s  p r o v i d e d  b y  
e x p e r i e n c e s  o f  l i m i n a l i t y .  A l t h o u g h  s t a r t i n g  p o i n t s  f o r  i d e n t i t y  w e r e  r e p o r t e d  a s  n e v e r  b e i n g  
w h o l l y  a b a n d o n e d  b y  r e s p o n d e n t s ,  M U W C I  w a s  s a i d  t o  b e  a  p l a c e  w h e r e  i n d i v i d u a l s  i n t e r a c t e d  
a t  a  l e v e l  " b e y o n d  . . .  g e n d e r  . . .  c u l t u r e  . . .  r e l i g i o n  [ a n d ]  ' "  r a c e "  ( t - 1 9 )  i n  a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e  
" n a t i o n a l i t i e s  g o  o u t  t h e  w i n d o w ,  c o m p l e t e l y "  ( s 2 - 2 9 ) .  A s  s u c h ,  M U W C I  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a  
l i m i n a l  s p a c e  b e t w e e n ,  i n  t h e  m a r g i n s  a n d  o n  t h e  t h r e s h o l d  ( C z a r n i a w s k a  &  M a z z a ,  2 0 0 3 )  o f  
c u l t u r e s  t h a t  i t s e l f  " e v a d e s  [ c u l t u r a l ]  d e f i n i t i o n  o r  c l a s s i f i c a t i o n "  ( T u r n e r ,  1 9 9 2 ,  p .  4 9 )  a n d  
p r o v i d e s  a  n e u t r a l  " n e i t h e r  h e r e  n o r  t h e r e "  ( T u r n e r ,  1 9 9 6 ,  p .  9 5 )  p l a c e  t h a t  a l l o w s  " w i t h d r a w a l  
f r o m  n o r m a l  m o d e s  o f  s o c i a l  a c t i o n "  ( T u r n e r ,  1 9 9 6 ,  p .  1 6 7 )  a s  d e t e r m i n e d  b y  a n y  s i n g l e  c u l t u r e .  
T h u s ,  I  a r g u e  t h a t  M U W C I  i t s e l f  h a s  n o  n a t i o n ,  i s  c u l t u r a l l y  n e u t r a l i z i n g  a n d  l i k e  t h e  g l o b a l l y  
m o b i l e  s t u d e n t  a n d  T C K ,  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  a n  a m a l g a m a t i o n  o f  c u l t u r e s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  
c o n s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  c h o i c e s  m a d e  b y  p a r t i c i p a n t s ,  i n d i v i d u a l l y  a n d  c o l l e c t i v e l y ,  i n  i t s  
c u l t u r a l l y  n e u t r a l  s p a c e .  
H o w e v e r ,  t o  a r g u e  M U W C I  p r o v i d e s  a  t r u l y  n e u t r a l  s p a c e  i n  t e r m s  o f  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  m a y  b e  
a  c o n t e n t i o u s  s t a t e m e n t ,  s i n c e  r e s p o n d e n t s  r a i s e d  c o n c e r n s  t h a t  t h e  M U W C I  p o p u l a t i o n  w a s  
s k e w e d  t o w a r d s  a  g l o b a l i z e d  m i d d l e - c l a s s .  N o n e t h e l e s s ,  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  g r e a t  
d i v e r s i t y  a t  t h e  c o l l e g e  w h i c h  a l l o w e d  f o r  m e a n i n g f u l  c o n t a c t  b e t w e e n  a  w i d e  r a n g e  o f  s t u d e n t s  
a l l o w i n g  f o r  e x c h a n g e s  a n d  r e c o m b i n a t i o n s  o f  c u l t u r e s  a n d  e c o n o m i c  c l a s s e s .  R e s p o n d e n t s  a l s o  
c o m p l a i n e d  o f  t h e  ' i n t e r n a t i o n a l '  c u r r i c u l u m  a s  b e i n g  o v e r l y  W e s t e r n .  W h i l e  t h e  t h e o r i e s  a n d  
c u r r i c u l a  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a r e  r o o t e d  i n  E u r o p e a n  t r a d i t i o n s ,  t h e y  a r e  o f t e n  
f o r m u l a t e d  a n d  e x p r e s s e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  t a k e  a  c r i t i c a l  a n d  r e f l e x i v e  a p p r o a c h  t o  t h e i r  o w n  
a s s u m p t i o n s  ( H i l l ,  2 0 0 2 ) .  T h i s  w a s  r e p o r t e d  b y  r e s p o n d e n t s  i n  s a y i n g  t h a t  M U W C I ' s  
p r o g r a m m i n g  t a k e s  a  " s t u d e n t  c e n t r e d  [ a n d ]  d e c e n t r a l i z e d "  ( t - 1 9 )  a p p r o a c h ;  a d d r e s s i n g  t h e  
W e s t e r n  i n f l u e n c e  i f  n o t  m i n i m i z i n g  i t  t h r o u g h  t h e  r h e t o r i c  o f  r e l a t i v i s m  p r e s e n t  a t  t h e  c o l l e g e s .  
R e s p o n d e n t s  f u r t h e r  d i s p l a y e d  t h e  m o v e m e n t ' s  s e l f - c r i t i q u e  a s  p a r t i c i p a n t s  i n  o p e n  d i a l o g u e  w i t h  
( a n d  a g a i n s t )  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  e x p e r i e n c e  i n c l u d i n g  t h e  d a y  t o  d a y  a n d  l o n g  t e r m  s t r u c t u r a l  
a s p e c t s  o f  t h e  c o l l e g e .  I f  a n y t h i n g  M U W C I  s h o w e d  i t s e l f  t o  b e  y o u n g ,  e v o l v i n g ,  d y n a m i c ,  a n d  
c o m m i t t e d  t o  t h e  i d e a  o f  a n  e q u a l  p o r t i o n  o f  c o n t r o l  f o r  a l l  o f  t h e  s t a k e h o l d e r s ,  i n  a l l  t h e i r  s h a d e s  
o f  c u l t u r e .  H a v i n g  s a i d  t h a t  I  w o u l d  a g r e e  w i t h  P h i l l i p s  ( 2 0 0 2 ) ,  t h a t  b a l a n c i n g  t h e  i n c l u s i o n  o f  
d i v e r g e n t ,  c o n f l i c t i n g  o r  m a r g i n a l i z e d  m o d e s  o f  t h o u g h t  w i t h  a  p r a g m a t i c  a p p l i c a t i o n  t o w a r d s  a  
W e s t e r n  d o m i n a t e d  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  - w i t h o u t  t a k i n g  o n  a  W e s t e r n  b i a s  - r e m a i n s  a  
c h a l l e n g e  f o r  t h e  U W C s ,  t h e  I E  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a s  a  w h o l e .  
, ' , ' , , ,  ,  .  
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B e c a u s e  i t  i s  i n  I n d i a  a n d  h a s  a  f o r t y  p e r c e n t  I n d i a n  p o p u l a t i o n  i t  i s  a r g u a b l e  t h a t  M U W C I  d o e s  
n o t  p r o v i d e  a  c u l t u r a l l y  l i m i n a l ,  o r  n e u t r a l ,  e n v i r o n m e n t .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o i n t s  t h a t  a r i s e  f r o m  
t h e  d a t a  t h a t  k e e p  t h i s  p o t e n t i a l  f o r  b i a s  t o w a r d s  I n d i a n  c u l t u r e  f r o m  b e c o m i n g  a  p r o b l e m  i n  
f r a m i n g  M U W C I  a s  l i m i n a l  s p a c e .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e  r e p o r t e d  
p e r c e p t i o n s  o f  I n d i a n  s t u d e n t s ,  b u t  t h a t  t h e y  d o  n o t  i n t e g r a t e  t o  t h e  s a m e  e x t e n t  a s  o t h e r s  s u g g e s t s  
t h a t  t h e i r  i n f l u e n c e  r e m a i n s  i s o l a t e d  a n d  d o e s  n o t  s k e w  n e u t r a l i t y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e i r  n u m b e r s  
m i g h t  i m p l y .  T h e  s e c o n d  r e a s o n  i s  t h a t  M U W C I  w a s  r e p o r t e d  a s  i s o l a t i n g  a n d  p r o t e c t i n g  s t u d e n t s  
f r o m  t h e  ' r e a l '  I n d i a  a n d  i t s  p e o p l e  a n d  s o  w a s  m o r e  a  r e f u g e  f r o m  i t s  n a t i o n a l  c o n t e x t  t h a n  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  i t .  T h e  o v e r a l l  e f f e c t  s u g g e s t e d  t h a t  M U W C I  w a s  b o t h  I n d i a  a n d  n o t  I n d i a .  
H e n c e ,  M U W C I  i s  " n e i t h e r  h e r e  n o r  t h e r e "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  9 5 )  a n d  I n d i a  i s  b o t h  a b s e n t  a n d  
p r e s e n t  a t  t h e  c o l l e g e .  T h i s  d u a l i t y  " e m b o d i e s  t h a t  s y n t h e s i s  o f  n e a r n e s s  a n d  d i s t a n c e  w h i c h  
c o n s t i t u t e s  t h e  [ l i m i n a l ]  p o s i t i o n  o f  t h e  s t r a n g e r "  ( S i m m e l ,  1 9 5 0 ,  c . 1 9 0 8 ,  p .  4 0 3 )  a n d  r e p r e s e n t s  
" t h e  i n h e r e n t  p a r a d o x  o f  l i m i n a l  s p a c e :  t h a t  [ s o m e t h i n g ]  c a n n o t  s i m u l t a n e o u s l y  . . .  f i l l  t w o  s p o t s  
. . .  c a n n o t  b e  b o t h ,  c a n n o t  b e  n e i t h e r "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  1 2 5 ) .  A s  s u c h ,  M U W C I  a s  a n  i n s t i t u t i o n  
h a s  a  l i m i n a l  r e l a t i o n s h i p  t o  I n d i a ,  a s  m i g h t  o t h e r  U W C s  t o  t h e i r  l o c a l  c o n t e x t .  F u r t h e r  r e s e a r c h  
c o u l d  l o o k  a t  d e g r e e s  o f  t h i s  k i n d  o f  l i m i n a l i t y  a c r o s s  t h e  U W C s ,  e n q u i r i n g  i f  o l d e r  c o l l e g e s  o r  
t h o s e  w h i c h  a r e  p u r p o s e l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e i r  l o c a t i o n ,  a l s o  d i s p l a y  i t .  
T h e  t h i r d  r e a s o n  w h y  M U W C I  c a n  r e m a i n  a  l i m i n a l  s p a c e  b e t w e e n  c u l t u r e s ,  a d d i n g  t o  t h e  
s t u d e n t s '  p e r c e p t i o n  o f  i t  b e i n g  b o t h  I n d i a  a n d  n o t  I n d i a ,  i s  t h e  i d e a  t h a t  M U W C I  i s  a l s o  b e t w e e n  
I n d i a  a n d  ' n o t - I n d i a '  - ' n o t - I n d i a '  p r e s u m a b l y  e n c o m p a s s i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .  B o t h  a n d  
b e t w e e n  a r e  r e l a t e d  c o n c e p t s  w h i c h  a r e  e q u a l  a t t r i b u t e s  o f  l i m i n a l  s i t u a t i o n s  d e s c r i b e d  a s  " b e t w i x t  
a n d  b e t w e e n "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  9 5 ) ,  d u a l ,  c o n t r a d i c t o r y ,  a m b i g u o u s ,  a n d  c o n t a i n i n g  m u l t i p l i c i t i e s  
w h e r e  o n e  t h i n g  c a n  m e a n  m a n y  t h i n g s  a n d / o r  n o t h i n g  a t  a l l  ( T u r n e r ,  1 9 9 2 ;  S t  J o h n ,  2 0 0 1 ) .  T h u s ,  
b o t h  a n d  b e t w e e n  t o g e t h e r  d e s c r i b e  M U W C I  a n d  p l a c e  i t  a s  a  l i m i n a l  s p a c e  t h a t  i s  b o t h  I n d i a n  
a n d  n o t  I n d i a n  a n d  s o  b e t w e e n  I n d i a  a n d  t h e  ' i n t e r n a t i o n a l ' :  
" H e r e  w e  a r e  o n l y  h a l f  w a y  [ i n  I n d i a ]  b e c a u s e  w e  l i v e  u p  h e r e ,  a n d  . . .  w e  g o  d o w n  t h e r e "  
( s l - 1 4 ) .  
B y  p o l i t i c a l  a n a l o g y  i t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  w a y  a  n a t i o n a l  e m b a s s y  c r e a t e s  i t s  o w n  s p a c e  w i t h i n  t h e  
c o u n t r y  i n  w h i c h  i t  i s  s i t u a t e d  a n d  t h e r e f o r e  i s  b o t h  i n  t h a t  c o u n t r y  a n d  n o t ,  o r ,  s i m i l a r  t o  t h e  
n a t i o n l e s s  i n - b e t w e e n  s p a c e  t h a t  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  r e p r e s e n t s ,  d e s p i t e  i t s  
M a n h a t t a n  l o c a t i o n .  M U W C I  p r o v i d e s  a  s i m i l a r  s p a c e  a s  a  p e d a g o g i c a l  s i t e  b e t w e e n  a n  
;  . .  ;  . . . . .  ~--.--....:-:, . .  
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i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  n a t i o n a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  i s  s e t .  B e i n g  r o o t e d  i n  W e s t e r n  
c o n c e p t s  o f  t h e  ' i n t e r n a t i o n a l '  a n d  b e i n g  s i t u a t e d  i n  I n d i a  i s ,  i n  p a r t ,  w h a t  m a k e s  M U W C I  a  
l i m i n a l  s p a c e  b e t w e e n  t h e  g l o b a l  a n d  t h e  l o c a l .  M U W C I  i s  a n  e d u c a t i o n a l  s i t e  i n  w h i c h  a  f o r m a l  
c u r r i c u l u m  f o c u s e d  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m b i n e s  w i t h  a c t i v i t i e s ,  p r o g r a m s  a n d  u n s t r u c t u r e d  
e x p e r i e n c e s  t h a t  f o c u s  o n  t h e  l o c a l  t o  f o r g e  a n d  m a i n t a i n  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  l o c a l i t y  o f  
I n d i a  a n d  t h e  ' g l o b a l i t y '  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
I t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  a c c e s s  t o  t e c h n o l o g y ,  m e d i a  a n d  m o d e r n  c o m m u n i c a t i o n s  c a n  s e r v e  t o  
r e d u c e  t h e  i s o l a t i o n  a n d  l i m i n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ' t h i r d - s p a c e s '  s u c h  a s  M U W C I  b y  w a y  o f  
r e d u c i n g  p e r c e i v e d  d i s t a n c e  a n d  i n c r e a s i n g  t h e  s p e e d ,  d e p t h  a n d  ' r e a l i t y '  w i t h  w h i c h  l i m i n a r i e s  
c a n  a c c e s s  t o  o u t s i d e  w o r l d .  T h o u g h  t h e y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  a c c e s s  t h e m  a s  o f t e n  a s  t h e y  
m i g h t  h a v e  b a c k  h o m e ,  r e s p o n d e n t s  d i d  r e p o r t  h a v i n g  a c c e s s  t o  t e l e v i s i o n ,  i n t e r n e t ,  p r i n t - m e d i a  
a n d ,  b y  m y  o w n  o b s e r v a t i o n ,  s p e n t  a  f a i r  d e a l  o f  t i m e  o n - l i n e  w i t h  i n s t a n t  m e s s e n g e r  s e r v i c e s  
( e . g .  m s n ,  y a h o o ) .  A l t h o u g h  f u r t h e r  r e s e a r c h  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  p r o p e r l y  a d d r e s s  t h e  r o l e  o f  
t e c h n o l o g y  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  i n  t h e  U W C  e x p e r i e n c e ,  I  w o u l d  a r g u e  t h a t  i t  s e r v e s  t h e  l i m i n a l  
s p a c e  o f  M U W C I  i n  p r o v i d i n g  a  m e d i u m  t h r o u g h  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  e n g a g e  i n  a  c o n s t a n t  a n d  
o n g o i n g  r e f l e c t i o n  w i t h  p e e r s  b a c k  h o m e  a n d  t h e i r  o w n  p r e v i o u s  c u l t u r a l  c o n t e x t s .  W h i l e  e m a i l  
a n d  i n s t a n t - m e s s e n g e r  b a s e d  c o m m u n i c a t i o n s  p r o v i d e  i m m e d i a t e  c o n t a c t  o v e r  e n o r m o u s  
d i s t a n c e s ,  t h e y  m a y  a l s o ,  i n  i n c r e a s i n g  t h e  c o n t a c t  b e t w e e n  p a s t  s t r u c t u r e s  a n d  c u r r e n t  a n t i -
s t r u c t u r e ,  s e r v e  a s  a  v e n u e  f o r  t h e  o u t s i d e r  b a s e d  r e f l e c t i o n s  o n  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e s  w h i c h  a r e  a  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  T u r n e r ' s  t h e o r y .  A s  s u c h ,  m o d e r n  
c o m m u n i c a t i o n s  m a y  a l l o w  M U W C I  s t u d e n t s  t o  b e  m o r e  i n f o r m e d ,  a c t i v e ,  a t t e n t i v e  a n d  r e f l e x i v e  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  c u r r e n t  s i t u a t i o n  i n  l i m i n a l i t y ,  b u t  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  m a k e  t h e  s i t u a t i o n  l e s s  
l i m i n a l .  D o  m o d e r n  c o m m u n i c a t i o n s  m a k e  t h e  e x p e r i e n c e  l e s s  i s o l a t e d ?  P e r h a p s ,  s i n c e  t h e y  m a y  
s p r e a d  o u t  t h e  s h o c k  o f  l e a v i n g  h o m e  a n d  e n t e r i n g  t h e  l i m i n a l  s p a c e  a s  w e l l  a s  ' h o m e c o m i n g '  
a c r o s s  t h e  t w o  y e a r  e x p e r i e n c e .  W h a t  w a s  r e p o r t e d  b y  r e s p o n d e n t s  a n d  d e s c r i b e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
a s  a  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  h o m e  c u l t u r e  i s  d i v i d e d  a m o n g s t  m a n y  t w o - w a y  ' d i s p a t c h e s '  o r  ' l i t t l e  
h o m e c o m i n g s ' ,  i n  e f f e c t  s o f t e n i n g  t h e  c o l l e c t i v e  b l o w s  o f  e x i t  a n d  r e - e n t r y .  T h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  
d a t a  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  t o  c o m m e n t  f u r t h e r ,  h o w e v e r ,  I  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h i s  o n g o i n g  
r e f l e c t i o n  m i g h t  a l s o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l i m i n a l  s p a c e  a n d  t h e  
' o u t s i d e '  w o r l d ,  r e n d e r i n g  b o u n d a r i e s  m o r e  i m m e d i a t e l y  v i s i b l e  t o  b o t h  t h e  l i m i n a r i e s  a n d  t h o s e  
o n  t h e  ' o u t s i d e ' ,  t h u s  s e r v i n g  t o  r e m i n d  l i m i n a r i e s  t h a t  t h e y  a r e ,  i n  f a c t ,  n o t  p a r t  o f  ' r e a l i t y '  f o r  
t h e  t i m e  b e i n g .  T h i s  w o u l d  b r i n g  s t u d e n t s '  c u r r e n t  e x p e r i e n c e  i n t o  s t a r k ,  a n d  i m m e d i a t e ,  c o n t r a s t  
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w i t h  t h e i r  p a s t  e x p e r i e n c e s  a n d  t h o s e  o f  p e e r s  b a c k  h o m e ,  b r i n g i n g  w h a t  i s o l a t i o n  d i d  e x i s t  t o  t h e  
f o r e f r o n t  a n d  f u r t h e r  d r i v i n g  t h e  c o m p a r a t i v e  a n d  c r e a t i v e  p r o c e s s  a f f o r d e d  b y  l i m i n a l  a n t i -
s t r u c t u r e .  
8 . 3 . 2  L i m i n a l  A n t i - s t r u c t u r e  a t  M U W C I  
T h e  f i n a l  c o m m e n t  r e q u i r e d  t o  f r a m e  M U W C I  a s  l i m i n a l  s p a c e  p r i o r  t o  d i s c u s s i n g  t h e  s t u d e n t  
e x p e r i e n c e  o f  i t ,  h a s  t o  d o  w i t h  T u r n e r ' s  i d e a s  o f  l i m i n a l  s p a c e  a s  i n t e r - s t r u c t u r a l  o r  " s o c i a l  a n t i -
s t r u c t u r e "  ( 1 9 9 2 ,  p .  1 5 5 ) .  L i m i n a l i t y ' s  " s t r u c t u r e l e s s - n e s s "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  9 7 )  i s  s o u r c e d  i n  t h e  
f a c t  t h a t  " i t s  g e n e r a l  c o n s t r u c t i o n  i s  o n  p r i n c i p l e s  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  g o v e r n i n g  q u o t i d i a n  s o c i a l  
l i f e "  ( T u r n e r ,  1 9 9 2 ,  p .  1 3 3 )  a n d  i t  p r o v i d e s  " a  t i m e  a n d  p l a c e  o f  w i t h d r a w a l  f r o m  n o r m a l  m o d e s  
o f  s o c i a l  a c t i o n "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  1 6 7 ) .  I t  i s  n o t  t h a t  l i m i n a l  s p a c e s  h a v e  n o  s t r u c t u r e ,  b u t  t h a t  t h e  
( a n t i - ) s t r u c t u r e s  t h e y  d o  h a v e  s i t  i n  o p p o s i t i o n  t o  l i f e  a s  ' n o r m a l l y '  l i v e d  u n d e r  r u l e s  n o r m a l l y  
l i v e d  b y .  
O n e  o f  t h e  i n i t i a l  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h i s  a s p e c t  o f  l i m i n a l i t y  t h e o r y  a s  a p p l i e d  t o  M U W C I  i s  t h a t  
b e i n g  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  a n d  a  U W C  w i t h  a n  I E  c u r r i c u l u m  t h e  c o l l e g e  i n v o l v e s  m a n y  o f  t h e  
s a m e  s t r u c t u r e s  t h a t  s t u d e n t s  a r e  a c c u s t o m e d  t o  f r o m  t h e i r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s  o f  s c h o o l i n g
2 9  
a n d  s o  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  e n t i r e l y  a n t i - s t r u c t u r a l  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a r g e r  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n .  
A n t i - s t r u c t u r e  i n  T u r n e r ' s  u s e  d o e s  n o t  i m p l y  t h e  a b s e n c e  o f  s t r u c t u r e  a l l  t o g e t h e r ,  b u t  s i m p l y  a  
d i f f e r e n t  s t r u c t u r e  t h a n  t h a t  f o u n d  i n  t h e  ' e v e r y - d a y ' ,  a n d ,  m o r e  o v e r ,  a  d i a l e c t i c  t e n s i o n  b e t w e e n  
t h e  e v e r y - d a y  s t r u c t u r e  a n d  t h e  a n t i - s t r u c t u r a l  i n  l i m i n a l  s p a c e .  T h u s ,  t h e  s t r u c t u r e s  o f  a  s y s t e m  o f  
e d u c a t i o n  t h a t  d o  e x i s t  w i t h i n  M U W C I  d o  n o t  n e g a t e  t h e  e x p e r i e n c e  a s  a n t i - s t r u c t u r a l ,  b u t  a l l o w  
a n t i - s t r u c t u r a l  a s p e c t s  w i t h i n  t h e  c o l l e g e  ( c o m m u n i t a s  a n d  t h e  s u r p l u s  o f  s i g n i f i e r s )  t o  e x i s t  b y  
p r o v i d i n g  a  r e a d i l y  a v a i l a b l e  c o n t e x t  a g a i n s t  w h i c h  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  w a y  t h i n g s  a r e  a n d  t h e  
w a y  t h i n g s  c o u l d  b e  c a n  b u i l d  u p .  T h i s  i s  s e e n  i n  t h e  a n g s t  s u r r o u n d i n g  p r o j e c t  w e e k  a n d ,  m o r e  
p o s i t i v e l y ,  i n  t h e  s t u d e n t s '  l e v e l  o f  i n v o l v e m e n t  i n  d a y - t o - d a y  a n d  l o n g e r  t e r m  e x p e r i e n c e s  a t  
M U W C I .  I  a r g u e  b e l o w  t h a t  f u r t h e r  i n v o l v e m e n t  f r o m  t h e m ,  a n d  s o  f u r t h e r  a c t i v e  e n g a g e m e n t  o f  
t h a t  t e n s i o n ,  c o u l d  b e  p o s i t i v e  f o r  t h e  l e a r n i n g  c o m m u n i t y  a n d  c a n  b e  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  
p e d a g o g i c a l  t r a n s p a r e n c y  a d v o c a t e d  b y  K r a n s  a n d  R o a r k e  ( 1 9 9 4 ) .  
2 9  R e p o r t e d  i n  t h e  d a t a  a s  s c h e d u l e d  a n d  c o m p a r t m e n t a l i z e d  t i m e  f r a m e s ,  s o c i a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  
f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n ,  s e g r e g a t e d  a n d  s t r e a m e d  s u b j e c t  a r e a s ,  e x a m i n a t i o n s  a n d  e v a l u a t i o n s  g e a r e d  t o w a r d s  
e n t r a n c e  i n t o  s u b s e q u e n t  l e v e l s  i n  a  l a r g e r  s y s t e m  a n d  s o  o n .  
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S t r u c t u r e  a n d  a n t i - s t r u c t u r e  " c u r b ,  p e n e t r a t e  a n d  m o d e r a t e  e a c h  o t h e r "  ( T u r n e r ,  1 9 9 2 ,  p .  1 3 3 )  a n d  
a r e  r e q u i r e d  b y  s o c i e t y  t o  r e m a i n  h e a l t h y  a n d  b a l a n c e  t h e  o p p o s i n g  f o r c e s  o f  s o c i a l  r e p r o d u c t i o n  
a n d  c r e a t i v e  s o c i a l  r e n e w a l .  E r i k s o n  ( 1 9 6 8 )  a n d  M a r c i a  ( 1 9 6 6 ,  1 9 8 0 )  w r i t e  s i m i l a r  t h i n g s  o f  t h e  
a d o l e s c e n t  m o r a t o r i u m ,  a n d  l i k e  T u r n e r ,  f r a m e  t h e i r  l i m i n a l  s p a c e  a s  i n h e r e n t l y  s c e p t i c a l  o f  
a u t h o r i t a t i v e  a s s u m p t i o n s  a n d  " a  p e r i o d  o f  s c r u t i n i z a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  v a l u e s  o f  t h e  c u l t u r e  i n  
w h i c h  i t  o c c u r s "  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  p .  1 6 7 ) .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  i d e o l o g y  a n d  t h e  c u r r i c u l u m  a t  
M U W C I  a r e  u n d e r p i n n e d  b y  a  E u r o p e a n  c o n c e p t  o f  ' i n t e r n a t i o n a l '  ( B e l l - I s l e ,  1 9 8 6 )  y e t  a r e  
o p p o s e d  t o  o v e r l y  n a t i o n a l i s t i c  c o n c e p t s  a n d  s e e k  t o  i n s t i l  p e r s p e c t i v e s  a n d  i d e a s  t h a t  a r e  b e t w e e n  
o r  s u p e r s e d e  t h e  i d e a  o f  n a t i o n  a l l  t o g e t h e r .  T h u s ,  M U W C I  i s  i t s e l f  a  s i t e  o f  l i m i n a l  a n t i - s t r u c t u r e  
c o m p a r e d  t o  t h e  c u r r e n t  s y s t e m s  o f  w o r l d  p o l i t i c s .  
T h e  o t h e r  d i f f i c u l t y  t h a t  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  i s  t h a t  U W C  s t u d e n t s ,  b e i n g  f r o m  d i f f e r e n t  
b a c k g r o u n d s ,  a l l  h a v e  d i f f e r e n t  s c a l e s  a g a i n s t  w h i c h  t o  j u d g e  e x p e r i e n c e s  a s  a n t i - s t r u c t u r a l .  
M U W C I  i s  a n  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e  i n  w h i c h  e a c h  s t u d e n t  i s  i n  a  n e w  s i t u a t i o n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
t h e i r  o w n  u n i q u e  e x p e r i e n c e s  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e  a n d  s o  l i m i n a l  a n d  a n t i - s t r u c t u r a l  f o r  e a c h  o f  
t h e m  w i t h  r e l a t i o n  t o  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  f r o m  t h e  d a t a  i s  t h a t  f o r  s o m e  
r e s p o n d e n t s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s o c i a l  f r e e d o m  o r  l e a r n i n g  b a s e d  i n  c r i t i c a l - t h i n k i n g  c o n s t i t u t e s  
' l i f e  a s  u s u a l ' ,  f o r  o t h e r s ,  i s  a  s o c i a l l y  a n d  i n t e l l e c t u a l l y  e m a n c i p a t i n g  e x p e r i e n c e  a n d  f o r  o t h e r s  
s t i l l ,  i s  a  d r a m a t i c  a n d  d i s c o n c e r t i n g  p a r a d i g m  s h i f t  w i t h  w h i c h  t h e y  n e e d  t o  c o m e  t o  t e r m s .  E v e n  
f o r  t h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n s  o f  t h e  h o s t  s t u d e n t s  a n d  t h e  a l r e a d y  l i m i n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y  
e d u c a t e d  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t s  t h e r e  a r e  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  t h a t  s i t  a s  
a n t i - s t r u c t u r a l  t o  t h e i r  o w n  s t a t u s  q u o .  T h e r e f o r e ,  r e g a r d l e s s  o f  b a c k g r o u n d ,  s t u d e n t s  r e p o r t e d  
s o m e  d e g r e e  o f  n o v e l t y  a s  c o m p a r e d  t o  t h e i r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e ,  a r i d  s o  M U W C I  c a n  b e  
u n d e r s t o o d  a s  i n c l u d i n g  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  s t r u c t u r e  a n d  a n t i - s t r u c t u r e  d e s c r i b e d  i n  T u r n e r ' s  
t h e o r y  o f  l i m i n a l i t y .  
T u r n e r ' s  f o r m u l a t i o n  o f  a n t i - s t r u c t u r e  w a s  i n  o p p o s i t i o n  t o  a  d e f i n a b l e  a n d  s i n g u l a r  c u l t u r a l l y  
d e r i v e d  s e t  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e s  b y  g r o u p s  o f  l i m i n a r i e s  w h o  s h a r e d  c o m m o n  e x p e r i e n c e s ,  
u n d e r s t a n d i n g s  a n d  m e a n i n g s .  T h e  r e c e n t  d i s c u s s i o n s  o f  l i m i n a l  a n t i - s t r u c t u r e  f o u n d  i n  A l e x a n d e r  
( 1 9 9 1 ) ,  A n d r e w s  ( 1 9 9 1 ) ,  G a r s t e n  ( 1 9 9 9 ) ,  C z a r n i a w s k a  &  M a z z a  ( 2 0 0 3 )  a l s o  a d d r e s s  t h e  a n t i -
s t r u c t u r a l  w i t h i n  d i s c r e t e  c u l t u r a l  c a t e g o r i e s .  S t  J o h n  ( 2 0 0 1 )  p r o v i d e s  t h e  o n l y  e x a m p l e  o f  l i m i n a l  
a n t i - s t r u c t u r e  b e t w e e n  ( s u b - )  c u l t u r e s  w i t h  d i v e r g e n t  i n t e r e s t s  a n d  c o n f l i c t i n g  m e a n i n g s .  E v e n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  l i t e r a t u r e  t h a t  a d d r e s s e s  i s s u e s  o f  l i m i n a l  s p a c e  ( S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ) ,  
,  . . . . . .  ,  .  
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o u t s i d e r - h o o d  ( H a r t u n g ,  2 0 0 2 )  a n d  m a r g i n a l i t y  ( I s o g a i  &  H a y a s h i ,  1 9 9 9 )  d o e s  s o  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  T C K s  s h a r i n g  a  c o m m o n  ' T C K  c u l t u r e ' .  T h e  s i t u a t i o n  s t u d i e d  h e r e ,  h o w e v e r ,  i n v o l v e s  a n t i -
s t r u c t u r a l  t e n s i o n  b e t w e e n  s i x t y  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  e a c h  o f  w h i c h  p r e s u m a b l y  h a v e  v a r i a t i o n s  a n d  
c o n f l i c t s  i n  m e a n i n g  a n d  s i g n i f i c a n c e .  T h a t  l i m i n a r i e s  a r e  f r o m  s o  m a n y  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  m a k e s  
M U W C I  a n  a l l  t h e  m o r e  c o m p l e x  l i m i n a l  a n d  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e  w h e r e  t h e  t e n s i o n  i s  n o t  
b e t w e e n  t h e  l i m i n a r i e s  a n d  t h e  s a c r a  o f  a  s i n g l e  c u l t u r e ,  b u t  b e t w e e n  l i m i n a r i e s  a n d  e a c h  o t h e r ,  
a n d ,  b e t w e e n  l i m i n a r i e s  a n d  t h e  s a c r a  ( e t h o s  a n d  i d e o l o g y )  o f  t h e  U W C s .  T h i s  i s  a n  e x a m p l e  o f  
t h e  k i n d  o f  " s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  p e o p l e  f r o m  m a n y  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  h a v e  b e e n  b r o u g h t  t o g e t h e r  
i n  a  h o s t  c o u n t r y  t h a t  i s  n a t i v e  t o  n o n e  o f  t h e m "  c a l l e d  f o r  b y  A l s t o n  &  N i e w o d t  ( 1 9 9 2 ,  p .  3 2 2 ) .  
I n  t h i s  c a s e  t h e  ' c o u n t r y '  t h a t  n o n e  a r e  n a t i v e  t o ,  o r  t h e  n e w  c u l t u r e  t o  w h i c h  t h e y  a r e  b e i n g  
e x p o s e d ,  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  I n d i a ,  b u t  t h e  ' c u l t u r e l e s s '  /  m u l t i - c u l t u r a l  s p a c e  b e t w e e n  s t u d e n t s '  
i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s ,  p e r c e p t i o n s  a n d  a s s u m p t i o n s .  I n  t h i s  s e n s e  i t  i s  n o t  t h e  h o s t  n a t i o n a l s  w h o  
a r e  t h e  ' l o c a l s '  i n  t h i s  c u l t u r e  f o r m e d  b e t w e e n  c u l t u r e s ,  b u t  t h e  a l r e a d y  m o b i l e  r e s p o n d e n t s ,  
t h e m s e l v e s  a c c u s t o m e d  t o  s p a c e s  b e t w e , e n  c u l t u r e s  a n d  e x p e r i e n c e s  w i t h  T u r n e r ' s  s o c i a l  a n t i -
s t r u c t u r e .  
A n t i - s t r u c t u r e  i s  a  k e y  f e a t u r e  o f  l i m i n a l  s p a c e  a n d  o n e  o f  t h e  d r i v i n g  f a c t o r s ,  a l o n g  w i t h  l i m i n a l  
c o m m u n i t a s  a n d  T u r n e r ' s  " s u r p l u s  o f  s i g n i f i e r s "  ( 1 9 9 2 ,  p .  1 5 5 ) ,  t h a t  a l l o w s  f o r  t h e  c r e a t i v e  
d i a l e c t i c  b e t w e e n  s o c i e t y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  I t  i s  i n  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e  w h e r e  s t u d e n t s  a r e  n o  
l o n g e r  b o u n d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  p a s t ,  a n d  a r e  d e - f a m i l i a r i z e d  ( K i n g ,  2 0 0 4 )  t o  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  
a s s u m p t i o n s ,  i n  w h i c h  t h e  n o v e l ,  t h e  s p e C U l a t i v e ,  t h e  p h i l o s o p h i c a l ,  t h e  i m a g i n a r y  a n d  t h e  
c r e a t i v e  ( T u r n e r ,  1 9 6 9 ,  1 9 9 2 )  r e p l a c e  t h e  p r a g m a t i c  a n d  r a t i o n a l  s t r u c t u r e s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s '  
p a s t  e x p e r i e n c e  a n d  s o  p r o v i d i n g  t h e  ' b l a n k - s l a t e ' ,  o r  l i m i n a l  r e a l m  o f  " p u r e  p o s s i b i l i t y "  ( 1 9 6 9 ,  p .  
2 0 3 ) .  M U W C I  i s  l i m i n a l  o n  m u l t i p l e  l e v e l s  a n d  g o e s  b e y o n d  T u r n e r ' s  f o r m u l a t i o n  o f  l i m i n a l  
a n t i - s t r u c t u r e  i n  r e f e r e n c e  t o  a  s i n g l e  c u l t u r e .  T h u s  M U W C I  g o e s  b e y o n d  b e i n g  ' m u l t i - b a r r e l l e d '  
a n d  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  i n v o l v i n g  a  c o m p o u n d  a n d  c o n c e n t r a t e d  f o r m  o f  l i m i n a l i t y  s i m i l a r  t o  t h a t  
e x p e r i e n c e d  b y  t h e  T C K .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  d e s c r i b e  t h e  M U W C I  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e  a s  
l i m i n a r i e s  a n d  f u r t h e r  d i s c u s s  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e  b e t w e e n  c u l t u r e s ,  p e r s p e c t i v e s  a n d  b e t w e e n  
I n d i a  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  l i m i n a l  c o m m u n i t a s  a n d  T u r n e r ' s  " s u r p l u s  o f  
s i g n i f i e r s "  ( 1 9 9 2 ,  p .  1 5 5 ) .  
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8.4 MUW CI Students as Liminaries 
For most students the choice to attend a UWC places them in a social moratorium similar to that 
from which they came because it is a structure within the larger system of education. However, it 
is different insofar as it is no longer the venue for the transfer of a single set of cultural sacra to a 
collective of liminaries already accustomed to those particular sacra. It is the transfer of sacra 
based in the ethos at MUWCI and the ideology of 'internationalism' - both characteristically 
liminal - to a group of liminaries that each have the unique experiences of sixty different 
nationalities. This is the crux of MUWCI's compound and concentrated liminality, that firstly the 
sacra of the college itself favours liminal states in-between cultures, and that relationships among 
liminaries are typified by difference and, over time, increased degrees of commonality 
encouraging experiences of communitas in anti-structural and liminal space. This is also one of 
the stronger parallels between the MUWCI student and the TCK, that despite few common 
demographics, there is a common culture, or bond of communitas, created through a shared 
experience of anti-structure. 
Turner's theory involved communitas formed through a reduction and reconstruction of the 
individualliminaries, dismantling their previous social role and rebuilding another through 
exposure to the sacra of their new social role (1969, 1992). In this process liminaries were said to 
be "ground down to human prima materia" (Turner, 1969, p. 170) and kept on the "interstices of 
social structure" (1969, p. 125) and so temporarily freed from it. This was a collective reduction 
that facilitated communitas and provided a "blank slate" (1969, p. 103) on which cultural sacra is 
reproduced and on which individual and collective agency is able to re-combine that sacra and so 
re-create culture. In this way teens are reduced and controlled, yet, paradoxically, freed for 
creativity. 
MUWCI is not necessarily a venue for the "destruction ... humiliation ... hazing ... failure ... and 
ridicule" (1969, p. 103, 1992, p. 49) of Turner's liminaries, but the experience does have 
elements of this equalization, reduction and reconstruction. Liminaries at MUWCI are equalized 
because they have each, in different ways, "crossed a frontier of some sort" (Thompson, 1997, p. 
460) and have been isolated from the structures of their home culture and are subject to what St 
John called "incommensurate 'objects' which challenge the way [they] think" (2001, p. 49-50). 
In coming to MUWCI and being afforded a deep contact with diversity in meaning they are 
distanced, separated and de-familiarized from their parent culture. Even the already mobile 
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s t u d e n t s  m u s t  m a k e  s o m e  c o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  t h e  c o l l e g e ,  a n d ,  I  w o u l d  s p e c u l a t e ,  t h e  I n d i a n  
s t u d e n t s  a r e  a l s o  e x p o s e d  t o  o t h e r  p e r s p e c t i v e s  a n d  w a y s  o f  b e i n g .  A s  s u c h ,  s t u d e n t s  a r e  
e q u a l i z e d  i n  t h a t  t h e y  a r e  a l l  e n g a g e d  i n  a  p r o c e s s  o f  d e - f a m i l i a r i z a t i o n  t o  s o m e  d e g r e e .  T h i s  c a n  
b e  s e e n  i n  t h e  t e n d e n c y  f o r  M U W C I  s t u d e n t s  t o  b e c o m e  " l e s s  a t t a c h e d  . . .  t o  t h e i r  n a t i o n a l i t i e s "  
( s 2 - 2 9 )  a n d  q u e s t i o n s  r a i s e d  b y  r e s p o n d e n t s  a s  t o  w h e t h e r  s t u d e n t s  " s t i l l ,  a t  t h e  e n d  o f  t w o  y e a r s  
[ a t  M U W C I ] ,  r e p r e s e n t  t h e i r  o w n  c u l t u r e ? "  ( s 1 - l 3 ) ;  t h e  a n s w e r  t o  w h i c h  w a s  " I  d o n ' t  t h i n k  s o "  
( s 1 - 1 3 )  " e v e r y b o d y  h e r e  i s  c h a n g i n g  [ t o g e t h e r ]  s o  e v e r y b o d y  b e c o m e s  . . .  t h i s  o n e  o v e r s e a s  
s t u d e n t "  ( s 2 - 3 1 ) .  
T h i s  s e p a r a t i o n  f r o m  p a r e n t  c u l t u r e  i s  a  f o r m  o f  T u r n e r ' s  r e d u c t i o n  a n d  r e c o n s t r u c t i o n  a s  i t  
r e d u c e s  t h e  b o n d  o n e  h a s  w i t h  o n e ' s  i d e n t i t y  a s  s o u r c e d  i n  o n e ' s  p l a c e  o r  c u l t u r e  o f  o r i g i n  a n d  
f a c i l i t a t e s  a  r e c o n s t r u c t i o n  o f  s e l f  a l o n g  n e w  l i n e s ,  i n  l i m i n a l  s p a c e :  
I t  h a s  e n c o u r a g e d  i n  m e  a  b i t  o f  p h i l o s o p h i c a l  a n a l y s i s  a b o u t  t h e  w a y  I  w a s  l i v i n g ,  w h a t  
m y  v a l u e s  s h o u l d  b e ,  t h e  v a l u e s  t h a t  h a v e  b e e n  g i v e n  t o  m e ,  m y  c o n d i t i o n i n g ,  w h y  m y  
d a d  g o e s  t o  w o r k  f r o n i  n i n e  t o  f i v e  o n l y  t o  a c h i e v e  a  s a l a r y  f o r  t h e  p a s t  2 5  y e a r s ,  a n d  h o w  
t h a t  h a s  a f f e c t e d  m e ,  a n d  s o  y o u  k n o w ,  t r y i n g  t o  f i n d  a  b i t  o f  m y  o w n  p a t h  a n d  l o o k i n g  f o r  
w h e r e  t h a t  p a t h  c r o s s e d  w i t h  o t h e r s  ( s 2 - 5 ) .  
T h e  d i s c o n n e c t i o n  f r o m  p a r e n t  c u l t u r e  w a s  r e p o r t e d  a s  p r o g r e s s i n g  o v e r  t h e  t w o  y e a r s  a s  s t u d e n t s  
b e c a m e  d i s t a n c e d  f r o m  p r e v i o u s  a s s u m p t i o n s  a n d  s o  b e c a m e  s t r a n g e r  a n d  s t r a n g e r  t o  t h e m .  
B e c o m i n g  a  s t r a n g e r  t o  o n e ' s  o w n  c u l t u r e  o f  o r i g i n  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  m o r e  a c t i v e  a n d  
o b j e c t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i t .  T h e y  c a n  l o o k  a t  t h e i r  o w n  c u l t u r e ,  a n d  t h e m s e l v e s ,  w i t h  t h e  
d e t a c h e d  o b j e c t i v i t y  o f  a n  o u t s i d e r ,  a n d  s o  b e t t e r  a s s e s s  t h a t  w h i c h  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y  a s s u m e d ,  
e n g a g i n g  m o r e  f r e e l y  w i t h  t h e i r  o w n  p a s t ,  a s  a  f u n c t i o n  o f  b e i n g  d i s t a n c e d  f r o m  i t .  T h i s  i s  a  
s i m u l t a n e o u s l y  g r o u n d e d  a n d  d i s e n g a g e d  p e r s p e c t i v e  t h a t  p r o v i d e s  a n  " i m p o r t a n t  i d e n t i f i c a t i o n  
p o i n t  t o  k n o w  w h e r e  I  c o m e  f r o m "  ( s 2 - 7 )  a s  w e l l  a s  a  r e f l e x i v e  r e - e v a l u a t i o n  o f  s a i d  i d e n t i t y .  
T h i s  m o v e m e n t  f r o m  i n s i d e r  t o  o u t s i d e r  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  o w n  p a s t  c a n  b e  s e e n  i n  r e s p o n s e s  
t h a t  s u g g e s t e d  s t u d e n t s  c o u l d  r e f l e c t  o n  a n d  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e i r  o w n  c u l t u r e s  b u t  c o u l d  n o t  
r e t u r n  h o m e  u n c h a n g e d .  T h a t  r e s p o n d e n t s  a l s o  d i s p l a y e d  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  c h a n g i n g  s e l v e s  a n d ,  
a t  t i m e s ,  d i s t r e s s ,  a  s e n s e  o f  l o s s  a n d  a  p r o t e c t i v e  r e s p o n s e  w i t h  r e g a r d  t o  w h o  t h e y  w e r e  i s  
s u g g e s t i v e  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  c h a n g i n g  s e l f  a n d  c o n s i s t e n t  w i t h  S c h u e t z ' s  m o d e l  o f  t h e  
H o m e c o m e r  ( 1 9 4 5 )  - t h e  i n d i v i d u a l  f o r e v e r  c h a n g e d ,  u n a b l e  t o  r e t u r n  h o m e  i n  t h e  s a m e  w a y .  
H o w e v e r ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  t h a t  e x p l i c i t l y  s o u g h t  U W C  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  u p o n  r e t u r n  t o  t h e i r  
o w n  c u l t u r e s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  i n  o r d e r  f o r  t h i s  t o  b e  f u r t h e r  d i s c u s s e d .  
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D i f f e r e n c e  i s  a  f o r m  o f  c o m m o n a l i t y  a n d  s o  a n  e q u a l i z i n g  f o r c e  a m o n g  M U W C I ' s  l i m i n a r i e s  
t h r o u g h  w h i c h  t h e y  a r e  a l l ,  i n  d i f f e r e n t  w a y s ,  e x p e r i e n c i n g  r e l a t i o n s h i p s  o f  o u t s i d e r - h o o d  a n d  
s t r a n g e n e s s  t o  e a c h  o t h e r ,  t o  t h e m s e l v e s ,  a n d ,  a s  t h e y  a r e  a f f o r d e d  c o n t a c t  w i t h  i t ,  t h e  l o c a l  
c o n t e x t  o f I n d i a .  T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  o f  o u t s i d e r - h o o d  i n  t h e  r o l e  o f  S i m m e l ' s  s t r a n g e r  ( 1 9 5 0 ,  
c . 1 9 0 8 )  a r e  d y n a m i c  a n d  s h i f t  o v e r  t h e  t w o  y e a r  e x p e r i e n c e  t o  r e l a t i o n s h i p s  b a s e d  l e s s  i n  
s t r a n g e n e s s  a n d  m o r e  i n  c o m m o n  e x p e r i e n c e ,  o r  c o m m u n i t a s ,  t h r o u g h  w h i c h  s t u d e n t s  p r o g r e s s  
f r o m  " n e w l y  a r r i v e d  s t r a n g e r  t o  a c c u l t u r a t e d  o u t s i d e r "  ( H a r t u n g  2 0 0 2 ,  p .  7 ) .  
A s  i n  o t h e r  c o l l e c t i v e  e x p e r i e n c e s  o f  a d o l e s c e n c e ,  b o n d s  o f  c o m m u n i t y  a n d  c o m m o n  o r d e a l  a r e  
f o r m e d  a m o n g  p e e r s .  I n  t h e  c a s e  o f  M U W C I  t h e s e  p e e r  g r o u p s  a r e  m a d e  u p  o f  i d e n t i t i e s  a n d  
m e a n i n g s  f o r m e d  i n  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  a n d  e x p e r i e n c e s  w i t h  s o c i a l  s t r u c t u r e .  A s  s u c h ,  b o n d s  
s o u r c e d  i n  c o m m o n  c u l t u r e  a r e  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  t h e m ;  t h e y  a r e  s t r a n g e r s  t o  e a c h  o t h e r ,  
p h y s i c a l l y  n e a r  y e t  c u l t u r a l l y  f a r  ( S i m m e l ,  1 9 5 0 ,  c . 1 9 0 8 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
e a c h  o t h e r  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  g o v e r n e d  b y  a n y o n e  s e t  o f  s t r u c t u r e s  i n  p a r t i c u l a r  a n d  m u s t  
t h e r e f o r e  b e  g o v e r n e d  a t  d e e p e r  l e v e l s  o f  h u m a n  s o c i a l i t y .  T h i s  i s  w h a t  T u r n e r  c a l l s  t h e  f r e e  a n d  
u n m i t i g a t e d  r e l a t i o n s h i p s  o f  c o m m u n i t a s  " c r e a t e d  o u t s i d e ,  a b o v e  a n d  b e y o n d  [ t h e ]  s o c i a l  
s t r u c t u r e s "  ( 1 9 6 9 ,  p .  9 7 )  t h a t  g o v e r n  s t a t u s ,  c l a s s  a n d  p r i v i l e g e .  M U W C I  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  
c o m m u n i t a s  f i r s t l y  a s  a  c o l l e c t i v e  o f  a d o l e s c e n t s  i n  a  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  r i t e s  o f  a  s y s t e m  o f  
e d u c a t i o n ,  a n d  m o r e  s o ,  t h a t  w i t h i n  t h e i r  c o l l e c t i v e  t h e y  h a v e  d i v e r s e  e x p e r i e n c e s  o f  c u l t u r e ,  a n d  
s o  h a v e  r e l a t i o n s h i p s  b u i l t  i n  l i m i n a l  s p a c e s  b e t w e e n  c u l t u r e s .  T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  o f  c o m m u n i t a s  
w e r e  d e s c r i b e d  b y  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  w h o  s a i d  t h e i r  " g r o u p  . . .  b o n d i n g  e x p e r i e n c e "  ( s 2 - 7 )  w a s  
o n e  " i n  s u c h  a  c l o s e  c o m m u n i t y  w i t h  s o  m a n y  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  y o u  r e a l l y  [ g e t  t o ]  k n o w  t h e  r e a l  
n a t u r e  o f  s o m e o n e "  ( s 2 - 6 ) :  
P e o p l e  h e r e  a r e  v e r y  o p e n  g e n e r a l l y ,  a n d  s o  i t  d o e s  c r e a t e  t h i s  o p e n  a t m o s p h e r e  . . .  y o u  
k i n d  o f  c o n n e c t  o n  t h i s  h u m a n  l e v e l  . . . .  m o r e  o p e n  . . .  b o i l e d  d o w n  t o  h u m a n  r e l a t i o n s  . . .  
I ' v e  b e e n  a b l e  t o  h a v e  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  . . .  [ w h e r e ]  y o u  h a v e  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
s o m e o n e ,  f r o m  v e r y  m a n y  a n g l e s ,  u n t i l  y o u  g e t  c l o s e s t  u n t o  t h e  t r u t h  o f  w h a t  t h e y ' r e  l i k e  
( s 2 - 5 ) .  
A l s o ,  t h a t  s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  p r o g r e s s e d  f r o m  b e i n g  b a s e d  o n  d i f f e r e n c e s  i n  e x p e r i e n c e  
( d i f f e r e n c e s  i n  n a t i o n a l i t y )  t o  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  t r a n s c e n d  t h e  i d e a  o f  n a t i o n  d e m o n s t r a t e s  a n t i -
s t r u c t u r a l  a n d  c o m m u n i t a s - b a s e d  r e l a t i o n s h i p s  a t  M U W C I .  A s  m e n t i o n e d ,  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  
s t r o n g e r  p a r a l l e l s  b e t w e e n  M U W C I  s t u d e n t s  a n d  T C K s ,  w h o  w e r e  r e p o r t e d  a s  s h a r i n g  a  s i m i l a r  
c o n n e c t i o n  t h a t  t r a n s c e n d e d  d i v e r g e n t  d e m o g r a p h i c s ,  f i n d i n g  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  a n d  
, - , : " - ' ' ' - - - , ' .  - ' : , .  
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c o m m o n a l i t y ,  o r  s h a r e d  c u l t u r e ,  i n  t h e i r  c o l l e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  l i m i n a l i t y .  T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  
r e s p o n d e n t s '  d e s c r i p t i o n s  o f  m o v i n g  f r o m  u n d e r s t a n d i n g s  o f  e a c h  o t h e r  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
s o m e t h i n g  ( s y s t e m  i d e n t i t y  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  T C K  l i t e r a t u r e )  t o  u n d e r s t a n d i n g s  o f  e a c h  o t h e r  a s  
i n d i v i d u a l s ,  o r  a  m o v e m e n t  t o w a r d s  a n t i - s t r u c t u r e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  n a t i o n a l i t y  a s  a  s t r u c t u r e :  
T h e  t h i n g  i s ,  w h e n  y o u  g e t  t o  k n o w  p e o p l e  i t  m a k e s  y o u  f o r g e t  w h e r e  t h e y ' r e  f r o m  . . .  y o u  
d o n ' t  c r e a t e  a  d i v i d e r  a n y m o r e .  Y o u  j u s t  r e m e m b e r  t h a t  p e r s o n  a s  t h a t  p e r s o n  ( s l - 2 4 ) .  
T h e  c o m m o n  e x p e r i e n c e s  o f  M U W C I  w e r e  a l s o  e x p r e s s e d  b y  r e s p o n d e n t s  a s  a l l o w i n g  t h e m  t o  
" r e a l i z e  [ t h a t  t h e y  w e r e ]  a l l  v e r y  e q u a l "  ( s 2 - 1 O ) ,  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f l i m i n a l  c o m m u n i t a s  w h i c h  
a l l o w e d  t h e m  t o  f o r m  c o m m o n a l i t i e s  w h e r e  b e f o r e  t h e r e  h a d  b e e n  f e w :  
W e l l  h e r e  w e  a l l  c o m e  i n  a r o u n d  t h e  s a m e  a g e  a n d  w e  a l l  g o  t h r o u g h  a l l  t h e  s a m e  
e x p e r i e n c e s .  a n d  w e  a l l  c h a n g e  a s  a  g r o u p ,  y o u  k n o w ,  w e  a r e  a l l  d e v e l o p i n g ,  a n d  s o m e  
p e o p l e  c o m e  i n  m a y b e  a  b i t  a h e a d  o f  m e ,  o r  a  b i t  b e h i n d  m e  . . .  b u t  w e  a l l  g r o w ,  a n d  w e  a l l  
k i n d  o f  j u s t  e n d  u p  v e r y  s i m i l a r  i n  t h e  w a y  w e  t h i n k  s i n c e  w e  h a v e  g o n e  t h r o u g h  a  l o t  o f  
t h e s e  t h i n g s ,  d i s c u s s i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s  t o g e t h e r .  S u r e  w e  s t i l l  h a v e  v e r y  d i f f e r e n t  i d e a l s  
a b o u t  t h i n g s ,  b u t  w e  a r e  m o r e  o n  t h e  s a m e  t r a c k ,  w e  t h i n k  s i m i l a r l y  ( s 2 - 1  0 ) .  
T h i s  t r a n s i t i o n  i s  o n e  o f  s t u d e n t s  m o v i n g  f r o m  a n  i n i t i a l  s t a n c e  t o w a r d s  e a c h  o t h e r  a s  s t r a n g e r s  
a n d  o u t s i d e r s  t o  a c c e p t a n c e  o f  e a c h  o t h e r  a s  i n d i v i d u a l s ,  i n s i d e r s  a n d  " w h o l e  p e o p l e "  ( T u r n e r ,  
1 9 6 9 ,  p .  1 3 6 )  t h r o u g h  t h e  c o m m o n  e x p e r i e n c e  a t  M U W C 1 .  A r g u a b l y ,  t h i s  i s  t h r o u g h  c o m m o n  
e x p e r i e n c e  o f  l i m i n a l  a n t i - s t r u c t u r e  i n  w h i c h  t h e y  a r e  a b l e  t o  d e v e l o p  b o n d s  o f  c o m m u n i t a s  a l o n g  
l i n e s  n o  l o n g e r  s u b j e c t  t o  t h e  " n o r m  g o v e r n e d ,  i n s t i t u t i o n a l i z e d  [ a n d ]  a b s t r a c t  n a t u r e  o f  s o c i a l  
s t r u c t u r e s "  ( T u r n e r ,  1 9 6 7 ,  p .  1 2 7 )  s u c h  a s  n a t i o n a l i t y .  I n  t h i s  w a y  t h e  ' o t h e r '  b e c o m e s  ' e a c h  
o t h e r '  a t  M U W C I  t h r o u g h  l i m i n a l  c o m m u n i t a s  a n d  b a s e  l e v e l  h u m a n  e x p e r i e n c e s  b e t w e e n  t h e  
" e s s e n t i a l  1 .  . .  f o r m i n g  t h e  e s s e n t i a l  w e "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 3 6 ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  n a t i o n a l  a n d  
l i n g u i s t i c  g r o u p i n g s  r e p o r t e d  b y  M U W C I  s t u d e n t s  l i m i t s  t h i s  i d e a ,  a n d  w h i l e  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  
d a t a  t o  c o m m e n t  o n  m u c h  o f  t h i s  g r o u p i n g  ( e . g .  h o s t  s t u d e n t  g r o u p i n g ) ,  I  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  
i s  l i k e l y  a  m i d d l e - g r o u n d  b e t w e e n  s t r a n g e n e s s  a n d  c o m m o n a l i t y  w h e r e  s t u d e n t s  r e m a i n  c u l t u r a l l y  
s t r a n g e  t o  e a c h  o t h e r  i n  t e r m s  o f  s o u r c e s ,  b u t  e n g a g e d  i n  a  c o l l e c t i v e  p r o c e s s  o f  d i s e n g a g e m e n t ,  
s h e d  t h e  s e n s e  o f  o t h e r n e s s  a n d  d e v e l o p  c o m m o n  g r o u n d  w i t h  c u l t u r a l  s t r a n g e r s .  
A n o t h e r  s t r o n g  e x a m p l e  o f  c o m m u n i t a s  a t  M U W C I  i s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
y e a r  l e v e l s .  A s  r e p o r t e d  t h e  p r e d i c t a b l e  t w o - y e a r  i n / o u t  ' l i f e - c y c l e '  w h i c h  a c t s  a s  a  ' c l a s s '  
s t r u c t u r e  o v e r s h a d o w s  m u c h  o f  w h a t  g o e s  o n  a t  t h e  c o l l e g e .  W h a t  c a m e  t h r o u g h  f r o m  
r e s p o n d e n t s  w a s  t h a t  c o m m u n i t y  m e m b e r s  a t  M U W C I  s o u g h t  t o  s t r e n g t h e n  c a m a r a d e r i e  b e t w e e n  
t h e  ' c l a s s e s ' .  R e s p o n d e n t s  o f  b o t h  c l a s s e s  d i s p l a y e d  t h i s  p u s h  t o w a r d s  e g a l i t a r i a n  c o m m u n i t a s -
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b a s e d  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  I  h a v e  e x p l o r e d  t h e  i d e a  o f  
M U W C I  a s  l i m i n a l  a n d  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e  i n  i t s  r h e t o r i c ,  i d e o l o g y ,  a s s u m p t i o n s ,  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t  a n d  p o s i t i o n  b e t w e e n  I n d i a  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  a s  w e l l  a s  M U W C I  s t u d e n t s  a s  
l i m i n a l  s u b j e c t s  i n  a  t r a n s i t i o n  f r o m  r e l a t i o n s h i p s  o f  s t r a n g e n e s s  t o  r e l a t i o n s h i p s  o f  c o m m u n i t a s  
w i t h  e a c h  o t h e r .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  b r i e f l y  c o m m e n t s  o n  T u r n e r '  s u r p l u s  o f  s i g n i f i e r s  a t  
M U W C I  a n d  f l a g s  t h e  a r e a  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
8 . 5  S o c i a l  R e - C r e a t i o n  a n d  t h e  S u r p l u s  o f  S i g n i f i e r s  
T u r n e r  d e s c r i b e d  l i m i n a l  s p a c e s  a s  h a v i n g  t h e  " c e n t r a l  m o r a l  p r o b l e m  . . .  [ o f ]  e s t a b l i s h i n g  a  
b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  a s p i r a t i o n s  t o  c o m m u n i t a s  a n d  t h e  n o r m s  o f  e x i s t i n g  s t r u c t u r e "  ( 1 9 6 9 ,  p .  
1 6 0 )  a n d  a s  s e r v i n g  t o  b o t h  q u e s t i o n  a n d  e n f o r c e  s o c i e t y .  I n  s a y i n g  t h a t  t h e  o v e r a l l  e x p e r i e n c e  
w a s  s t i l l  " f r a m e d  o n  . . .  g e t t i n g  t h o s e  g r a d e s  a n d  a c h i e v i n g  t h e  t o p "  ( s 2 - 7 )  a n d  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  
r e s i s t a n t  t o  f r e e d o m  i n  t h e  c l a s s r o o m  ( t - 1 9 )  r e s p o n d e n t s  s h o w e d  t h a t  a t  M U W C I ,  w h i l e  t h e r e  m a y  
b e  r e a l m s  i n  w h i c h  t h e y  c o n t e s t  i t ,  t h e y  a r e  s t i l l  s u b j e c t  t o  s o c i a l  s t r u c t u r e s  a n d  t h e  p r a g m a t i c s  o f  
e c o n o m i c  r e a l i t y .  T h u s  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h e  c o - e x i s t e n c e  a n d  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  r e - c r e a t i v e  
a n d  t h e  r e - p r o d u c t i v e  f o u n d  i n  T u r n e r ' s  t h e o r y  a l s o  e x i s t s  a t  M U W C I .  
I n  T u r n e r ' s  l i m i n a l  s p a c e s  t h e  c r e a t i v e  p u s h  w a s  a l l o w e d  b e c a u s e  t h e  s p a c e  w a s  a n t i - s t r u c t u r a l ,  a s  
d i s c u s s e d ,  a n d  d r i v e n  t h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  l i m i n a r i e s  r e - c o m b i n i n g  c u l t u r a l  s a c r a  i n  u n i q u e  
w a y s ,  c r e a t i n g  s i t u a t i o n s  o f  m u l t i p l e  m e a n i n g s  o r  a  " s u r p l u s  o f  s i g n i f i e r s "  ( 1 9 9 2 ,  p .  1 5 5 ) ,  f r o m  
w h i c h  t h e y  c o u l d  c h o o s e  w h a t  c e r t a i n  s a c r a  m e a n t  t o  t h e m  a n d  t h u s  a c t  c r e a t i v e l y  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e i r  o w n  c u l t u r e .  T h i s  w a s  r e f e r r e d  t o  b y  T u r n e r  a s  t h e  ' s u b j u n c t i v e  m o o d '  o f  c h a l l e n g e  a n d  
r e f l e c t i o n  ( 1 9 9 2 )  a n d  a l l o w e d  b e c a u s e  i n  b e i n g  m a d e  a w a r e  o f  c u l t u r a l  s a c r a  w h i l e  i n  a n  a n t i -
s t r u c t u r a l  s t a t e ,  l i m i n a r i e s  c o u l d  r e f l e c t  u p o n  t h e m  m o r e  o b j e c t i v e l y  a s  o u t s i d e r s ,  e x p e r i m e n t  w i t h  
t h e m ,  r e - c o m b i n e  t h e m  a n d  c r e a t e  a  m u l t i p l i c i t y  o f  m e a n i n g s  - w h e r e  o n e  t h i n g  c a n  m e a n  m a n y  
t h i n g s  o r  n o t h i n g  a t  a l l  - t o  f o r c e  a  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  n o r m a t i v e  p u l l s  a n d  c r e a t i v e  
p o s s i b i l i t i e s  ( T u r n e r ,  1 9 6 7 ,  1 9 9 2 ) .  T h i s  s u r p l u s  o f  s i g n i f i e r s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  b y  o t h e r s  a s  
p r o v i d i n g  " a m b i g u o u s  s o c i a l  s p a c e s  . . .  [ o f ]  c a t e g o r i c a l  d i s a r r a y  . . .  [ a n d ]  j u x t a p o s i t i o n s  o f  
i n c o m m e n s u r a t e  ' o b j e c t s '  . . .  [ a n d  s o ]  m y s t e r y  . . .  t r a n s g r e s s i o n  a n d  m u l t i p l e  m e a n i n g "  ( S t  J o h n ,  
2 0 0  1 ,  p .  4 8 - 5 1 ) .  T h e y  p r o v i d e  " o p p o s i t i o n  t o  d o m i n a n t  s o c i e t y  [ b y ]  s h o w i n g  t h a t  t h e r e  [ a r e ]  
a l t e r n a t i v e [ s ] ,  [ a n d  a t  l e a s t ]  t h e  p o t e n t i a l  f o r  p o t e n t i a l "  ( A l e x a n d e r ,  1 9 9 1 ,  p .  3 5 )  o f  a  s o c i e t y  
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.  T h a t  s t u d e n t s  s t a r t  t h e i r  M U W C I  e x p e r i e n c e  o n  d i f f e r e n t  f o o t i n g  
w i t h  r e g a r d  t o  c u s t o m ,  c u l t u r e  a n d  p a s t  e x p e r i e n c e  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e  i s  k e y  i n  t h a t  t h e  s a c r a  
i n v o l v e d ,  a n d  t h e  r e - c o m b i n a t i o n s  t h a t  l i m i n a r i e s  w i l l  m a k e  o f  t h e m ,  a r e  d r a w n  f r o m  m u l t i p l e  a n d  
d i v e r g e n t  s o u r c e s .  T h i s  g i v e s  M U W C I  a  d i s t i n c t i v e  t e n s i o n  b e t w e e n  s e l f  a n d  s o c i e t y ( i e s )  
p r e d i s p o s e d  t o w a r d s  t h e  r e - c r e a t i v e .  T h i s  i s  a l s o  d e s c r i b e d  i n  t h e  T C K  l i t e r a t u r e  w h i c h  d e s c r i b e s  
l i m i n a l  i d e n t i t i e s  a n d  w o r l d  v i e w s  d r i v e n  t h r o u g h  r e v i s e d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t s ,  b r o a d  e x p e r i e n c e s  
a n d  e x p a n d e d  d e f i n i t i o n s  r e s u l t i n g  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  m e a n i n g s  a n d  i n n o v a t i v e  a n d  
e x p r e s s l y  c r e a t i v e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o u r .  
T h e  i d e o l o g y  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a s  p r e s e n t e d  b y  t h e  U W C  a n d  e x p e r i e n c e d  b y  s t u d e n t s  a t  
M U W C I  i s  s u g g e s t i v e  o f  a  s i m i l a r  p r o c e s s  i n  w h i c h  t h e  r e - c o m b i n a t i o n  o f  s a c r a  a n d  m e a n i n g  i s  
s o u r c e d  i n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  u n i q u e  a n d  d i v e r s e  e x p e r i e n c e s  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e r e  i s  a  m U l t i p l i c i t y  o f  m e a n i n g s  a n d  ' i n c o m m e n s u r a t e  o b j e c t s ' ,  a n d  s o  a  s u r p l u s  o f  s i g n i f i e r s  
t h a t  e x i s t s  b y  v i r t u e  o f  s t u d e n t  d i v e r s i t y , _  c o n t a c t  a n d  e x c h a n g e .  T h a t  r e s p o n d e n t s  c i t e d  t h i s  
d i v e r s i t y  a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e i r  ' i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ' ,  i n  a  c o n t e x t  w h e r e  d i s c r e p a n c i e s  i n  
m e a n i n g  a r e  " n o t  n e c e s s a r i l y  s o m e t h i n g  n e g a t i v e "  ( s 2 - 9 ) ,  b u t  u s e d  t o  e x p l o r e  a s s u m p t i o n s ,  
e x e m p l i f i e s  t h i s  p r o c e s s  o f  t a k i n g  o n  a n d  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  n e w  p e r s p e c t i v e s ,  w a y s  o f  t h i n k i n g  
a n d  b e h a v i o u r ,  m e r g i n g  b e l i e f s  a n d  t r a d i t i o n s  i n t o  p l u r a l i s t i c  y e t  c o m m o n  e x p e r i e n c e .  L i k e  t h e  
T C K s ,  M U W C I  s t u d e n t s  c a n  b e  s a i d  t o  " a c t i v e l y  c r e a t e  n e w  w a y s  o f  l o o k i n g  a t  a n d  a c t i n g  i n  t h e  
w o r l d "  ( W i l l i s  e t  a I . ,  1 9 9 4 ,  p .  3 1 )  b e c a u s e  c u l t u r e  i s  " a n  a r e n a  o f  c o n s c i o u s  c h o i c e ,  j u s t i f i c a t i o n  
a n d  r e p r e s e n t a t i o n "  ( p .  3 3 ) .  T h i s  r e s e a r c h  d i d  n o t  b e g i n  b y  s e e k i n g  s i t e s  o f  s o c i a l  t e n s i o n  a n d  r e -
c r e a t i o n ,  b u t  s o u g h t  a  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  M U W C I ,  t h r o u g h  w h i c h  e x p e r i e n c e s  o f  l i m i n a l i t y  a r o s e  
a s  p o t e n t i a l l y  r e l e v a n t .  I n  o r d e r  t o  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l  r e - p r o d u c t i o n  /  r e - c r e a t i o n  i n  
a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  r e s e a r c h  w i t h  a  f o c u s  o n  t h e  t o t a l  c o l l e g e  e x p e r i e n c e  ( i n c l u d i n g  i n -
c l a s s  a n d  o u t - o f - c l a s s  a s p e c t s )  i s  r e q u i r e d .  A s  s u c h ,  t h i s  d i s c u s s i o n  c a n  o n l y  p o i n t  t o  a r e a s  f o r  
m o r e  f o c u s e d  i n q u i r y .  
A t  a  g e n e r a l  l e v e l  t h i s  r e - c r e a t i o n  i s  s h o w n  b y  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s  w h o  s a i d  t h a t  " b e c a u s e  w e ' r e  
s o  i s o l a t e d  [ r e a d  l i m i n a l ] ,  w e  c r e a t e  o u r  w o r l d ,  w e  c r e a t e  w h a t  w e  w a n t "  ( s 2 - 5 ) .  R e s p o n d e n t s  a l s o  
d e s c r i b e d  t h e  s u r p l u s  o f  s i g n i f i e r s  i n  s a y i n g  t h a t  a t  M U W C I  t h e r e  a r e  " s o  m a n y  d i f f e r e n t  v i e w s  
a n d  i d e a s "  ( t - 3 2 )  s o  " o t h e r  p e o p l e  m a y  n o t  s e e  w h a t  y o u  s e e "  ( s l - 2 4 )  b e c a u s e  t h e y  " l o o k  
3 0  T u r n e r  u s e d  y o u t h  s u b - c u l t u r e s  ( e . g . ,  p u n k s  a n d  h i p p i e s  a n d  b e a t n i k s )  a n d  a r t i s t s  a s  e x a m p l e s  o f  t h i s  " c r i t i c a l  . . .  
c u l t u r a l  c h a n g e "  ( T u r n e r ,  1 9 6 7 ,  p .  9 7 )  w h i c h  " t r a n s c e n d [ s ]  p a r t i c u l a r  s o c i a l  f o r m s "  ( 1 9 9 2 ,  p .  5 1 ) .  
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d i f f e r e n t l y  a t  t h e  s a m e  t h i n g s "  ( s 2 - 9 ) .  F u r t h e r ,  s t u d e n t s  s a i d  " t a k e [ i n g ]  i n  o t h e r ' s  i d e a s  a n d  p o i n t s  
o f  v i e w ,  i s  t h e  b i g g e s t  g a i n  y o u  c a n  h a v e "  ( s  1 - 1 4 )  a n d  d e s c r i b e d  i n c o r p o r a t i n g  o t h e r ' s  i d e a s  i n t o  
t h e m s e l v e s  ( o r  n o t )  a n d  p u t t i n g  t h e  e x p e r i e n c e  t o  c o n s c i o u s ,  c r i t i c a l  a n d  c r e a t i v e  u s e  i n  t h a t  " y o u  
c a n  c h o o s e  . . .  w h a t  y o u  b e l i e v e "  ( s 2 - 2 9 )  a n d  t h a t  " i t ' s  a  q u e s t i o n  o f  m e  p i c k i n g  w h a t  I  w a n t  . . .  
l e a v i n g  o u t  w h a t  I  d o n ' t ,  a n d  f o r m i n g  m y  o w n  i d e a s "  ( s l - 1 4 ) .  O n e  o f  t h e  s t r o n g e s t  c o m m e n t s  i n  
t h i s  r e g a r d  c a m e  f r o m  a  t e a c h e r  w h o  f r a m e d  t h i s  p r o c e s s  o f  s o r t i n g  t h r o u g h  a n d  " c o m i n g  t o  
t e r m s "  ( t - 3 4 )  w i t h  m u l t i p l e  m e a n i n g s  a s  t h e  m a i n  a s p e c t s  o f  t h e  M U W C I  e d u c a t i o n ,  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  i n d i v i d u a l  c h a n g e ,  b u t  a l s o  b y  e x t e n s i o n  t o  c h a n g e  o n  a  s o c i a l  l e v e l :  
T h i s  p l a c e  i s  a b o u t  c h a n g e ,  i t ' s  a b o u t  b r i n g i n g  p e o p l e  f r o m  v e r y  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s ,  
w h o  w i l l  t h i n k  t h a t  t h e y  s h a r e  i n  i d e a l s  . . .  [ b u t ]  h a v e  o n l y  a  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  [ o f  
e a c h  o t h e r ]  a s  t h e y  a r e  f r o m  m o n o - c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s .  W h a t  t h e y  e x p e r i e n c e  h e r e  a n d  
w h a t  t h e y  h a v e  t o  b e  f r e e  t o  e x p e r i e n c e  h e r e ,  i s  t h e  i n d i v i d u a l  c h a n g e  t h a t  c o m e s  t h r o u g h  
t h e  l i t t l e  d a i l y  c o n t a c t s  [ w i t h  e a c h  o t h e r ] ,  t h e  a d j u s t m e n t s  t h e y  h a v e  t o  m a k e ,  t h e  c o m i n g  
t o  t e r m s  t h a t  t h e y  h a v e  t o  m a k e .  Y o u  k n o w  y o u  d o  n o t  l e a v e  t h i s  p l a c e  t h e  s a m e  -
w h e r e v e r  y o u  c o m e  f r o m  a n d  w h a t e v e r  y o u  t h o u g h t  - y o u  d o  n o t  l e a v e  t h i s  p l a c e  w i t h o u t  
b e i n g  p r o f o u n d l y  c h a n g e d  ( t - 3 4 ) .  
T h i s  i d e a  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  T C K  l i t e r a t u r e  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  w o r l d v i e w s  
w h e r e  t r u t h s  a r e  c o n t e x t u a l  a n d  m u l t i p l e  a n d  m a y  i n c l u d e  i n n o v a t i o n s  a n d  r e - c o m b i n a t i o n s .  T h i s  
i s  s u p p o r t e d  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  b y  r e s p o n d e n t s  w h o  d i s c u s s e d  " p e r s p e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  
[ w h i c h  r e q u i r e s ]  b e i n g  a w a r e  . . .  t h a t  t h e r e  a r e  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  t o  e v e r y t h i n g  . . .  a n d  y o u r  
r e a l i t y  i s  u l t i m a t e l y  a  p e r s p e c t i v e  a n d  [ o n l y  o n e ]  r e a l i t y "  ( t - 1 9 ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  t e n d e n c y  s h o w n  
t o w a r d s  " t h e  a n s w e r  i n  l i f e  . . .  a l w a y s  [ b e i n g ]  ' b o t h ' "  ( t - 1 9 )  a n d  t h e  " s k i l l  o f  t h e  m i d d l e  g r o u n d "  
( s 2 - 1 O ) .  T h i s  ' m i d d l e  g r o u n d - n e s s '  i s  a n  i n t e l l e c t u a l  s t a n c e  i n  l i m i n a l i t y  a n d  a n t i - s t r u c t u r e  w h i c h  
c o m b i n e s  ' p e r s p e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s '  a n d  ' b o t h - n e s s '  i n  w h i c h  s t u d e n t s  " g e t  c h a l l e n g e d  [ i n ]  
b e l i e f '  ( s 2 - 7 ) ,  r e - e v a l u a t e  a n d  r e - c o m b i n e  s a c r a  a n d  m e a n i n g s  a n d  c o m e  t o  " r e a l i s e  t h a t  [ t h e y ]  
c a n  e a s i l y  s u p p o r t "  ( s 2 - 1 O )  a n d  a c c o m m o d a t e  m u l t i p l e  a n d  " c o n t r a d i c t [ o r y ] "  ( s l - 1 2 )  
p e r s p e c t i v e s .  T h i s  i s  e x e m p l i f i e d  b y  r e s p o n d e n t s  w h o  r e p o r t e d  r e - e v a l u a t i n g  w h a t  t h e y  h a d  
p r e s u m e d  t o  b e  a  l i k e l y  c o u r s e  f o r  t h e i r  f u t u r e  l i v e s .  N o  l o n g e r  " s t u c k  i n  o n e  p l a c e ,  i n  a  r o u t i n e ,  
[ i n ]  a  c l o s e d  w o r l d  . . .  [ o f ]  s c h o o l  a n d  t h e n  w o r k "  ( s 2 - 1 7 )  s o m e  r e s p o n d e n t s  ( n i n e )  w e r e  
c o n s i d e r i n g  o t h e r  p a t h s  ( g a p  y e a r s  a n d  ' t h i r d '  y e a r s )  o r  q u e s t i o n i n g  t r a d i t i o n a l  m o d e l s  o f  s u c c e s s :  
S a l a r y  . . .  h o u s e  . . .  c a r  . . .  k i d s  . . .  p e n s i o n  . . .  m a y b e  t h e n  y o u  t h i n k  y o u ' r e  f r e e ,  b u t  w h o  
d e c i d e s  t h a t ,  y o u  k n o w ,  w h a t  i s  ' f r e e ' ?  F o r  m e ,  t h i s  i s n ' t  f r e e d o m ,  s o  I  h a v e n ' t  a p p l i e d  t o  
u n i v e r s i t y  b e c a u s e  I ' m  s t i l l  t h i n k i n g  a b o u t  [ t h e s e  t h i n g s ]  ( s 2 - 5 ) .  
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T h e r e  w e r e  a l s o  s u g g e s t i o n s  o f  a  s h i f t  t o w a r d s  " t h e  l u d i c ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  . . .  [ a n d ]  f r e e d o m  t o  
p l a y  w i t h  i d e a s  [ a n d ]  w i t h  f a n t a s i e s "  ( T u r n e r ,  1 9 9 2 ,  p .  5 4 )  h i n t e d  a t  i n  t h e  d a t a  a n d  i n f o r m a l  
o b s e r v a t i o n  ( e . g .  f a s h i o n s ,  t r e n d s ,  s o c i a l  a n d  s e x u a l  b e h a v i o u r )  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  m o r e  
f o c u s e d  i n q u i r y .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  d i d  r e p o r t  t h e  n e e d  t o  f i n d  a  b a l a n c e  b e t w e e n  " d o [ i n g ]  
a n y t h i n g  I  w a n t "  ( s 2 - 1 8 )  a n d  b e i n g  c a r e f u l  s o  a s  n o t  t o  o f f e n d  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w h o  m a y  
h a v e  d i f f e r e n t  m o r a l  c o d e s  a n d  r e p o r t e d  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  t h e s e  c o d e s  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  f e s t i v a l s  a n d  r i t e s  ( s l - 2 3 ,  s 2 - 2 0 ,  s 2 - 3 1 ,  t - 2 1  a n d  t - 3 2 )  a s  w e l l  a s  r e p o r t e d  s h i f t s  i n  
v i e w s  a s  t o  w h a t  i s ,  t o  t h e m ,  m o r a l l y  ' q u e s t i o n a b l e ' .  T h i s  s e n s e  o f  b e i n g  a b l e  t o  d o  a n y t h i n g ,  y e t  
s t i l l  b e i n g  l i m i t e d  b y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o f f e n c e  a n d  t h e  n e e d  f o r  m o r a l  s t r u c t u r e ,  r e p r e s e n t s  w h a t  
T u r n e r  w r o t e  a b o u t  l i m i n a l  a n t i - s t r u c t u r e  a s  p r o v i d i n g  " a n  o p e n  m o r a l i t y "  ( 1 9 6 9 ,  p . l l O )  o f  
e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  p o s s i b i l i t y ,  b u t  a l s o  r e m i n d i n g  s o c i e t y  w h y  i t  n e e d s  a  " c l o s e d  a n d  
n o r m a t i v e l y  b o u n d "  m o n i l i t y  ( 1 9 6 9 ,  p . l l l ) .  T h i s  i s  s u g g e s t i v e  o f  t h e  s e p a r a t i o n ,  d e t a c h m e n t ,  r e -
e v a l u a t i o n  a n d  e n g a g e m e n t  w i t h  o n e ' s  s e l f  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  o b j e c t i v e  a n d  r e f l e x i v e  s t a n c e  o f  t h e  
o u t s i d e r  ( S i m m e l ,  1 9 5 0  c . 1 9 0 8 )  i n  t h e  i n v e s t i g a t i v e  l i g h t  o f  l i m i n a l  s p a c e .  T h i s  w a s  d e s c r i b e d  i n  
t h e  T C K  l i t e r a t u r e  a s  r e s u l t i n g  i n  v a g u e ,  i s o l a t e d ,  u n g r o u n d e d ,  t r a n s i e n t  a n d  u n c o m m i t t e d  
b e h a v i o u r  f e l t  m o s t  a c u t e l y  o n  r e - e n t r y  t o  p a r e n t  c u l t u r e .  T h i s  p o t e n t i a l l y  c o n f u s i n g  a n d  
i m m o b i l i z i n g  p r o c e s s  o f  s o r t i n g  t h r o u g h  m u l t i p l e  t r u t h s  a n d  p e r s p e c t i v e s  ( T u r n e r ' s  s u r p l u s  o f  
s i g n i f i e r s ) ,  i s ,  h o w e v e r ,  t h e  r o o t  o f  i n n o v a t i o n  a n d  c r e a t i v i t y  i n  T C K  a n d  U W C  l i m i n a l i t y .  
S t u d e n t s  m u s t  b e g i n  t o  " r e c o g n i z e  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  [ a n d  
d e v e l o p ]  t h e  l a n g u a g e  t o  c o m m u n i c a t e  i t "  ( S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ,  p .  4 ) ,  s o  l o c a t i n g  
t h e m s e l v e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s  a n d  f i n d i n g  g r o u n d i n g  i n  a  l i m i n a l  r e a l i t y .  A s  s u c h  
t h e r e  i s  a  n e e d  t o  d e v e l o p  p r o g r a m s  a c c o r d i n g l y  i n  a  U W C  c o n t e x t ,  w h e r e  I  b e l i e v e  t h e  
p e d a g o  g i c a l  t r a n s p a r e n c y  a d v o c a t e d  b y  K r a n s  a n d  R o a r k e  ( 1 9 9 4 )  c o u l d  t e m p e r  t h e  d o u  b l e  e d g e d  
s w o r d  o f  m u l t i - b a r r e l l e d  l i m i n a l i t y .  
T h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  s e r v e s  o n l y  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  l i m i n a l  s p a c e  p r o v i d e d  b y  M U W C I  a l l o w s  
s t u d e n t s  t o  a c t  c r e a t i v e l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o m m o n  c u l t u r e  a m o n g  t h e m  
t h r o u g h  t h e  r e - e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  o w n  a s s u m p t i o n s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  s u p p o r t  
t h i s ,  b u t  i t  i s  s u g g e s t i v e  o f  s i m i l a r  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  t h e  T C K  i s  s a i d  t o  t a k e  o n  a n  o u t s i d e r ' s  
s t a n c e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  p a r e n t  c u l t u r e  a n d ,  t h r o u g h  c r e a t i v e  r e c o m b i n a t i o n  o f  m u l t i p l e  
m e a n i n g s  a n d  m U l t i p l e  s a c r a ,  c r e a t e  t h e i r  ' t h i r d  c u l t u r e ' .  I n  t h e  l e a s t  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  
a c c o m m o d a t i o n s  f o r  ' b o t h - n e s s ' ,  o r  s e p a r a t i o n  f r o m  s i n g u l a r i t y ,  m a k e s  M U W C I  " a n  a r e n a  f o r  
c o n s c i o u s  c h o i c e "  ( W i l l i s ,  E n l o e  &  M i n o u r a ,  1 9 9 4 ,  p .  3 3 )  w i t h  p a r a l l e l s  t o  W i l l i s ,  E n l o e  &  
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M i n o u r a ' s  ( 1 9 9 4 )  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t s  w h o  " i n j e c t  n e w  m e a n i n g - s t r e a m s  i n t o  t h e i r  
d i s c o u r s e s "  ( p .  3 9 )  a n d  " a c t i v e l y  c r e a t e  n e w  w a y s  o f  l o o k i n g  a t  a n d  a c t i n g  i n  t h e  w o r l d  . . .  a n d  [ s o  
c r e a t e ]  a  s i g n i f i c a n t  b r i d g e  [ t o ]  a n  e n t i r e l y  n e w  w o r l d "  ( 1 9 9 4 ,  p .  3 1 ) .  T h e r e f o r e ,  a  c o n c i s e  a n s w e r  
t o  t h e  f i r s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  i s  t h a t  M U W C I  p r o v i d e s  a n  e x a m p l e  o f  l i m i n a l  s p a c e  o n  t h e  
t h r e s h o l d  o f  i n t e r s e c t i n g  ' w o r l d s '  s i m i l a r  t o  t h a t  e x p e r i e n c e d  b y  T C K s  a n d  m o b i l e  a d o l e s c e n t s  i n  
o t h e r  c o n t e x t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  F u r t h e r ,  t h e  U W C  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e  i s ,  t o  v a r y i n g  
d e g r e e s  a n  a c u t e ,  c o n c e n t r a t e d  a n d  m u l t i - l e v e l l e d  l i m i n a l i t y  b y  w a y  o f  a d o l e s c e n c e  a n d  e d u c a t i o n  
a n d  m o r e  s o ,  t h e  r h e t o r i c ,  i d e o l o g y  a n d  e t h o s  o f  t h e  U W C s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t  a t  M U W C I  a s  w e l l  a s  i n  t h e  c o l l e g e ' s  p h y s i c a l  i s o l a t i o n  a n d  p o s i t i o n i n g  ' b e t w e e n '  
I n d i a  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  ( i . e . :  t h e  i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l  a n d  g e o g r a p h i c a l  l a n d s c a p e s  a t  
M U W C I ) .  
8 . 6  P r o j e c t  W e e k  a n d  E x p e r i e n t i a l  L e a r n i n g  
T h i s  s e c t i o n  a d d r e s s e s  t h e  s e c o n d  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  c o n s i d e r i n g  e x p r e s s i o n s  o f  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n  i n  p r o j e c t  w e e k  b a s e d  o n  a n s w e r s  t o  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  2 a  a n d  2 b  p r e s e n t e d  i n  c h a p t e r  
7 .  B y  w a y  o f  a  c o n c l u s i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  p l a c e  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  
i n  r e l a t i o n  t o  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  t h e  U W C  i d e a l s  a n d  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  a s  d e s c r i b e d  
h e r e i n .  S t u d e n t s  r e p o r t e d  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  a n d  d i s p l a y e d  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  d e p e n d i n g  o n  
t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  p a s t  p r o j e c t  w e e k s  a s  w e l l  a s  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  f u t u r e  
p r o j e c t  w e e k s .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  c a n  d e  d i s c u s s e d  b r o a d l y  i n  t e r m s  o f  f i r s t  a n d  s e c o n d  y e a r  
s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  a n d  p r o j e c t  w e e k  e x p e r i e n c e d  c o l l e c t i v e l y  i n  a  l e a r n i n g  c o m m u n i t y .  T h e  
f o l l o w i n g  e x p l o r e s  t h e s e  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  u n d e r  t h e  b r o a d  t o p i c s  o f  s t u d e n t s  a s  e x p e r i e n t i a l  
l e a r n e r s  a n d  t h e  c o l l e g e  a s  a  p r o v i d e r  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  T h e  c e n t r a l  q u e s t i o n s  a r e  w h e t h e r  
p r o g r a m s  a r e  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  w h e t h e r  t h e  s t u d e n t s  a r e  l e a r n i n g  e x p e r i e n t i a l l y  a n d  w h e t h e r  
t h e  c o l l e g e  i s  a c t i n g  a s  a  p r o v i d e r  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  
F i r s t  I  w i l l  c o n s i d e r  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  w h i c h  i s  " t h e  p r o c e s s  w h e r e b y  k n o w l e d g e  i s  c r e a t e d  
t h r o u g h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e x p e r i e n c e "  ( p .  3 8 ) .  A s  s h o w n  i n  f i g u r e  2  ( C h a p t e r  3 ) ,  e x p e r i e n t i a l  
l e a r n i n g  i s  t h e  c i r c u l a r ,  c o n s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  p r o c e s s  o f  a n  i n d i v i d u a l  c h a n g i n g  a s  a  r e s u l t  
o f  e x p e r i e n c e ,  r e f l e c t i o n  o n  t h a t  e x p e r i e n c e ,  a b s t r a c t i o n  d r a w n  f r o m  t h a t  r e f l e c t i o n  a n d  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h a t  a b s t r a c t i o n  t o  n e w  e x p e r i e n c e s  ( K o l b ,  1 9 8 4 ;  I t i n ,  1 9 9 9 ) .  
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T h e r e  a r e  f o u r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o j e c t  w e e k ,  t w o  a s  a  f i r s t  y e a r  a n d  t w o  a s  a  s e c o n d  y e a r 3 l  s o  
i n d i v i d u a l s  h a v e  f o u r  d i s t i n c t  e x p e r i e n c e s  o v e r  t h e  t w o  y e a r s .  A s  y e a r  l e v e l s  t h e y  a r e  e x p e r i e n c e d  
s i m u l t a n e o u s l y ,  o f t e n  c o l l e c t i v e l y  w i t h ,  b u t  d i f f e r e n t l y  f r o m  t h e  o t h e r  y e a r  l e v e l .  I n  t e r m s  o f  a  
s i m p l e  a p p l i c a t i o n  o f  K o l b '  s  ( 1 9 8 4 )  c y c l e ,  a p p l i e d  s e q u e n t i a l l y  a c r o s s  t h e  f o u r  e x p e r i e n c e  
p r o g r a m  a s  a  w h o l e
3 2
,  r e s p o n d e n t s  c o u l d  b e  v i e w e d  a s  b e i n g  i n  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  e x p e r i e n t i a l  
l e a r n i n g  d e p e n d i n g  o n  y e a r  l e v e l  i n  a n y o n e  i n s t a n c e  o f  t h e  p r o g r a m .  I n d i v i d u a l s  o f  d i f f e r e n t  
c l a s s e s  m a y  v e r y  w e l l  b e  o n  t h e  s a m e  t r i p ,  d o i n g  t h e  s a m e  t h i n g s ,  b u t  a s  v i e w e d  f r o m  a  s t a n d p o i n t  
o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  m a y  n o t  b e  i n  t h e  s a m e  s t a g e s  o f  t h e  c y c l e .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  s e c o n d  y e a r s  w e r e  a p p r o a c h i n g  t h e i r  f i n a l  p r o j e c t  w e e k  a n d  f i r s t  
y e a r s  h a d  t h r e e  m o r e  t o  l o o k  f o r w a r d  t o .  T h u s ,  s e c o n d  y e a r s  c o u l d  d i s c u s s  p r o j e c t  w e e k  i n  t e r m s  
o f  m U l t i p l e  a n d  c u m u l a t i v e  e x p e r i e n c e s  a n d  f i r s t  y e a r s  o n l y  i n  t e r m s  o f  o n e  i n t r o d u c t o r y  
e x p e r i e n c e .  F i r s t  y e a r  r e s p o n d e n t s ,  h a v i n g  h a d  t h e i r  f i r s t  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e  w i t h  p r o j e c t  w e e k  
a n d  s e v e r a l  m o n t h s  f o r  r e f l e o t i o n  a n d  a b s t r a c t i o n ,  w e r e  o n  t h e  v e r g e  o f  t h e i r  f i r s t  o p p o r t u n i t y  f o r  
t e s t i n g  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  i n  a  s e c o n d  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e .  I n  t e r m s  o f  K o l b  ( 1 9 8 4 ) ,  f i r s t  y e a r s  
a r e  o n  f i r s t  p r o j e c t  w e e k  t o  e x p e r i e n c e  p r e d o m i n a n t l y  n o v e l  e x p e r i e n c e s  i n  I n d i a  o u t s i d e  o f  
M U W C I  f r o m  w h i c h  t o  l a t e r  d r a w  a b s t r a c t i o n s .  W i n t e r  b r e a k  a s i d e ,  t h e  s e c o n d  i t e r a t i o n  o f  t h e  
p r o g r a m  i s  t h e  f i r s t  y e a r s '  f i r s t  o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  a n d  t e s t  w h a t  a b s t r a c t i o n s  t h e y  h a v e  m a d e  
s i n c e  t h e  p r e v i o u s  t r i p .  F o r  t h e  s e c o n d  y e a r s  t h e  c o m i n g  p r o j e c t  w e e k  w a s  t h e i r  t h i r d  ( f i f t h  i f  t h e y  
h a d  t r a v e l l e d  i n  I n d i a  a t  w i n t e r  a n d  s u m m e r  b r e a k s )  i t e r a t i o n  o f  ' e x p e r i e n c e  w i t h  I n d i a ' .  T h e y  
w e r e  i n  a  s i m i l a r  p o s i t i o n  t o  f i r s t  y e a r s  b u t  f u r t h e r  d o w n  a  s u c c e s s i v e  a n d  p r o g r e s s i v e  s p i r a l  o f  
e x p e r i e n t i a l  c y c l e s  ( J o p l i n ,  1 9 8 1 ) ;  b e t w e e n  t h e i r  t h i r d  a n d  f o u r t h  c y c l e s  o f  e x p e r i e n c e ,  a b s t r a c t i o n  
a n d  e x p e r i m e n t a t i o n .  I n  t e r m s  o f  K o l b  ( 1 9 8 4 ) ,  s e c o n d  y e a r s  h a v e  n o w  d r a w n  m u l t i p l e  
a b s t r a c t i o n s  w h i c h  t h e y  w i l l  a p p l y  i n  t h e i r  p r o j e c t  w e e k  t o  a  n o w  l e s s - n o v e l  I n d i a .  T h e y  a r e  m o r e  
e x p e r i e n c e d  a n d  f o r  t h e m  t h i s  i s  t h e i r  l a s t  c h a n c e  t o  a p p l y  t h e i r  k n o w l e d g e  u n d e r  t h e  b a n n e r  o f  
p r o j e c t  w e e k  a n d  a s  a  s t u d e n t  o f  t h e  U W C s .  
3 1  O v e r  t h e  t w o  y e a r s  t h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  o p p o r t u n i t i e s  t o  t r a v e l  i n d e p e n d e n t l y ,  i n c l u d i n g  l o n g  w e e k e n d s ,  2  w i n t e r  
b r e a k s  a n d  a  s u m m e r  b r e a k .  H o w e v e r  m a n y  s t u d e n t s  u s e  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s  t o  g o  h o m e ,  o r  t r a v e l  i n  a  c o u n t r y  o t h e r  
t h a n  I n d i a  s o  t h i s  r e s e a r c h  s t a y s  f o c u s e d  o n  p r o j e c t  w e e k .  F u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  c o n s i d e r  h o w  s t u d e n t s  u s e  t h e s e  
b r e a k s ,  a n d  c o u l d  t r a c k  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  t h e  t r i a n g l e  o f  h o m e ,  U W C  a n d  h o s t  c u l t u r e .  
3 2  T h i s  r e s e a r c h  a p p r o a c h e d  r e s p o n d e n t s  a t  a  p a r t i c u l a r  m o m e n t  i n  t i m e  b e t w e e n  t w o  p r o j e c t  w e e k  o p p o r t u n i t i e s ;  
t h e i r  r e s p o n s e s ,  h o w e v e r  c o v e r e d  b o t h  p a s t  e x p e r i e n c e s  a n d  f u t u r e  p l a n s ,  a l l o w i n g  f o r  t h e  p r o g r a m  t o  b e  d i s c u s s e d  
h e r e  a s  a  w h o l e .  
' - , - '  
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T h i s  i s  a  s i m p l i s t i c  v i e w  b a s e d  o n  a  s i m p l e  m o d e l ,  h o w e v e r  t h a t  t h e  t w o  y e a r  l e v e l s  a r e  i n  
d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  s e q u e n c e  o f  p r o j e c t  w e e k  o p p o r t u n i t i e s  w o u l d  a l s o  p l a c e  t h e m  
d i f f e r e n t l y  i n  a n  a s s o c i a t e d  c y c l e  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g .  A s  a  f u n c t i o n  o f  t h e i r  g e n e r a t i o n  a n d  
t h e  m e c h a n i c s  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  a n y  s i n g l e  i n s t a n c e  o f  t h e  p r o g r a m  w i l l  p r o v i d e  y e a r  
l e v e l s  w i t h  d i f f e r e n t  o p p o r t u n i t i e s  a n d  w i l l  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  
m o t i v a t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  w i t h  e x p e r i e n t i a l  l e a r n e r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e r i e s  o f  e x p e r i e n t i a l  
c y c l e s ,  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  w e r e  s t i l l  o n  t h e  v e r g e  o f  t h e i r  f i r s t  o p p o r t u n i t y  f o r  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  
a p p l i c a t i o n  i n  a  s e c o n d  e x p e r i e n c e .  T h e y  w e r e  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  i n f r i n g e m e n t s  o f  f r e e d o m  t h a t  
o c c u r r e d  i n  t h e  p a s t  p r o j e c t  w e e k  ( a s  t h e y  h a d  n o t  k n o w n  t h a t  f r e e d o m  o n  p r e v i o u s  t r i p s )  a n d  
m o r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  t h e  c o m i n g  p r o j e c t  w e e k s  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  w h a t  t h e y  h a d  
l e a r n e d .  R e g a r d l e s s  o f  t h e i r  ' q u a l i t y '  a n d  s t y l e ,  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k  e x p e r i e n c e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
d a t a  f u l f i l l e d  t h e i r  g o a l  i n  t e r m s  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s :  t o  p r o v i d e  a n  
i n i t i a l  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e  w i t h  I n d i a  o n  w h i c h  t o  b a s e  f u r t h e r  e x p e r i e n c e s  i n  I n d i a .  I n  a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  t h e o r y ,  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  w e r e  a l s o  f u l f i l l i n g  t h e i r  r o l e  a s  e x p e r i e n t i a l  l e a r n e r s :  
c o n s c i o u s l y  a n d  u n c o n s c i o u s l y  f o c u s i n g  r e f l e c t i o n s  o n  p a s t  e x p e r i e n c e s  w i t h  I n d i a  t o w a r d s  
c o r n i n g  e x p e r i e n c e  w i t h  I n d i a  a n d  u s i n g  b o t h  t h e  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  t o  i n f o r m  t h e i r  u p c o m i n g  
t r i p s .  T h i s  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  d a t a  b y  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  w h o ,  o n  t h e  w h o l e ,  t e n d e d  t o  f o c u s  
t h e i r  c o m m e n t a r y  o n  c o m i n g  t r i p s  a n d  m o r e  s o  b y  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  w h o  d e m o n s t r a t e d  a p p l y i n g  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  t o  d a t e  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e - s t r u c t u r i n g  p r o j e c t  w e e k  a n d  
w e l l  i n t o  t h e  f u t u r e ,  w i t h  r e g a r d  t o  h o w  t h e y  w a n t e d  t o  a p p r o a c h  t h e i r  j u n i o r  g e n e r a t i o n  o n  
p r o j e c t  w e e k s  t o  c o m e .  
S e c o n d  y e a r s ,  a b o u t  t o  t a k e  o n  t h e i r  f o u r t h  a n d  f i n a l  p r o j e c t  w e e k ,  w e r e  a l s o  f u l f i l l i n g  t h e i r  r o l e  
a s  e x p e r i e n t i a l  l e a r n e r s ,  b u t  f u r t h e r  d o w n  t h e  s u c c e s s i v e  c y c l e s .  T h e y  w e r e  g e t t i n g  r e a d y  t o  a p p l y  
w h a t  t h e y  n o w  k n e w ,  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e ,  f o r  a  f o u r t h  a n d  f i n a l  t i m e .  I t  w a s  p i n n a c l e  a n d  
c u m u l a t i v e  e x p e r i e n c e  f o r  t h e m  a n d  f o r  m a n y  a  ' l a s t  c h a n c e '  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  I n d i a .  
W h e r e  t h e  m o t i v a t i o n  i n  t h e i r  f i r s t  p r o j e c t  w e e k  w o u l d  h a v e  b e e n  s i m p l y  t o  g e t  o u t  a n d  h a v e  
i n i t i a l  n o v e l  e x p e r i e n c e s ,  t h e  m o t i v a t i o n  i n  t h e  f o u r t h  w o u l d  n o w  b e  a b o u t  s o m e t h i n g  m o r e  
s p e c i f i c  - t i m e  w i t h  f r i e n d s ,  a  d e s i r e  t o  s e e  a  c e r t a i n  I n d i a ,  c o m p l e t e  a  c e r t a i n  p r o j e c t ,  p a r t y  o r  
s i m p l y  r e l a x  - i n f o r m e d  b y  p r e v i o u s  a n d  c u m u l a t i v e  e x p e r i e n c e  i n  I n d i a  a n d  a t  M U W C I .  
. - . . . . . . . . . . . . . .  .  
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T h e s e  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  p r o g r a m  b a s e d  o n  y e a r  l e v e l  a r e  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  
d a t a  b y  d e g r e e s  a n d  v a r i e t i e s  o f  o p i n i o n s ,  p o s i t i o n s  a n d  o r i e n t a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c h a n g e s  
m a d e  t o  t h e  p r o g r a m .  S i m p l y ,  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  d i d  n o t  h a v e  p a s t  e x p e r i e n c e s  w i t h  p r o j e c t  w e e k  
a n d  s o  c o u l d  o n l y  c o m p a r e  t h e i r  f i r s t  e x p e r i e n c e  w i t h  h e a r s a y  o f  p r e v i o u s  t r i p s .  A s  s u c h ,  t h e  f i r s t  
y e a r  r e a c t i o n  t o  t h e  c h a n g e s  w a s  r e l a t i v e l y  l e s s  n e g a t i v e  t h e n  t h e  s e c o n d  y e a r ' s  r e a c t i o n .  F i r s t  
y e a r s  d i s p l a y e d  d i s a p p o i n t m e n t  w i t h  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  w a y  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  g r o u p i n g  w a s  h a n d l e d ,  b u t  g e n e r a l l y  f e l t  i t  a d e q u a t e  a s  a n  i n t r o d u c t o r y  
e x p e r i e n c e  f r o m  w h i c h  t h e y  w o u l d  b e  a b l e  t o  b a s e  f u r t h e r ,  p r o g r e s s i v e l y  m o r e  i n d e p e n d e n t ,  
e x p e r i e n c e s .  S e c o n d  y e a r s ,  h a v i n g  h a d  m o r e  e x p e r i e n c e  o f  I n d i a  a n d  p r o j e c t  w e e k  f r o m  w h i c h  t o  
b a s e  a n  o p i n i o n  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  m o r e  c r i t i c a l  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c h a n g e s  a s  t h e y  f e l t  f i r s t  y e a r s  
w e r e  b e i n g  g i v e n  a  l e s s e r  e x p e r i e n c e  t h a n  t h e y  h a d  b e e n .  T h i s  c r i t i c a l  p e r s p e c t i v e  i s  a f f o r d e d  t o  
t h e m  o n  a c c o u n t  o f  h a v i n g  m o r e  e x p e r i e n c e - d e r i v e d  k n o w l e d g e .  T h u s ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  p r o j e c t  
w e e k  s e c o n d  y e a r  r e s p o n d e n t s  c o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  b e i n g  f u r t h e r  d o w n  s u c c e s s i v e  c y c l e s  o f  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g .  
T h e  s e c o n d  y e a r ' s  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  c h a n g e s  c o u l d  a l s o  b e  i n t e r p r e t e d  i n  a  p a s t o r a l  s e n s e .  I f  
c o n s i d e r e d  a s  g e n e r a t i o n s  w i t h  a  p r e - d e t e r m i n e d  l i f e - c y c l e  i n  a  l e a r n i n g  c o m m u n i t y ,  t h e  y e a r  
l e v e l s  c a n  b e  s e e n  a s  h a v i n g  b e e n  g i v e n  c e r t a i n  o p p o r t u n i t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  b y  e a c h  
o c c a s i o n  o f  p r o j e c t  w e e k ;  n a m e l y  ( f r o m  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k  t o  t h e  f o u r t h ) :  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  
t a u g h t ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a s c e n d  i n t o  e q u a l i t y ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t e a c h  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
r e c e i v e  a s c e n d i n g  e q u a l s .  T h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k  o f  t h e  y e a r  i s  n o t  a s  e x p r e s s l y  n o v e l  f o r  s e c o n d  
y e a r s  a s  p r e v i o u s  t r i p s ,  b u t  i t  o f f e r s  t h e m  t h e i r  f i r s t  o p p o r t u n i t y  t o  s h a r e  t h e  I n d i a  t h a t  t h e y  h a d  
' d i s c o v e r e d '  i n  p r e v i o u s  y e a r s  w i t h  a  ' y o u n g e r '  g e n e r a t i o n .  A f t e r  h a v i n g  r e p o r t e d l y  s p e n t  t h e  f i r s t  
t w o  m o n t h s  a s  e x p l i c i t  a n d  d e f a c t o  m e n t o r s  t o  t h e  f i r s t  y e a r s  w i t h  r e g a r d  t o  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  U W C s  a n d  M U W C I ,  s e c o n d  y e a r s  n o w  h a v e  o p p o r t u n i t y ,  p e r h a p s  r e s p o n s i b i l i t y ,  t o  
e x t e n d  t h a t  m e n t o r s h i p  i n t o  I n d i a  a n d  t h e  l o c a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  s e t .  
F i r s t  y e a r ,  s e c o n d  y e a r  a n d  t e a c h e r  r e s p o n d e n t s  a l l  p o i n t e d  t o  t h i s  b y  e m p h a s i z i n g  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  m i x e d  y e a r  p r o j e c t  w e e k s ,  f o r  g e n e r a l  p u r p o s e s  o f  i n c r e a s i n g  c o m m u n i t y  b o n d s ,  b u t  a l s o  f o r  
t h e  p a s s i n g  o f  s p e c i f i c  s k i l l s  ( h o w  t o  h a n d l e  a  r i c k s h a w  d r i v e r ,  b o o k  a  h o t e l ,  o r  j u s t  s t a y  s a f e )  
b e t w e e n  g e n e r a t i o n s .  C o n s i d e r e d  i n  l i g h t  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t h e o r y  w h i c h  h a s  t h e  t e a c h e r  
l e a r n i n g  a l o n g s i d e  t h e  s t u d e n t ,  o f t e n  s h a r i n g  c o m m o n  e x p e r i e n c e s ,  t h i s  o p p o r t u n i t y  f o r  s e c o n d  
y e a r s  t o  b e  g u i d e s  a n d  t e a c h e r s  p r o v i d e s  a n  i m p o r t a n t  r e c i p r o c a l  e x c h a n g e  b e t w e e n  g e n e r a t i o n s ,  
i n  w h i c h ,  l i k e  s e r v i c e - l e a r n i n g ,  t h e r e  a r e  b e n e f i t s  t o  t h e  t a k e r  a s  w e l l  a s  t h e  g i v e r .  T h e  m o s t  
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o b v i o u s  o f  t h e s e  b e n e f i t s  i s  t h e  g e n e r a l  s t r e n g t h e n i n g  o f  c o m m u n i t y ,  b u t  a l s o ,  a s  r e p o r t e d  b y  
r e s p o n d e n t s  i n  m a k i n g  s t r o n g  a n d  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  t h i s  i n t e r g e n e r a t i o n a l  e x c h a n g e ,  a  s o c i a l  
f e c u n d i t y  o f  s o r t s  w h e r e  e x p e r i e n t i a l l y  d e r i v e d  k n o w l e d g e  g e n e r a t e d  b y  o n e  g e n e r a t i o n  c a n  f i n d  
i t s  w a y  i n t o  t h e  k n o w l e d g e  o f  a n o t h e r .  T h i s  i n t e r g e n e r a t i o n a l  t r a n s f e r  w a s  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  
v a l u e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  a n d  i t s  i m p o r t a n c e  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h o s e  n o t  h a v i n g  a m p l e  
c o n t a c t  w i t h  t h e i r  e l d e r  g e n e r a t i o n ,  t h e r e b y  m i s s i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  a n d  g a i n i n g  t h e  
a p p r o v a l  o f  a n d  e q u a l i t y  w i t h  t h e i r  e l d e r s .  
T h r o u g h  t h e  a b o v e  d e s c r i b e d  g e n e r a t i o n a l  o v e r l a p p i n g  a n d  o p p o r t u n i t y  t o  t e a c h ,  a n  e x p e r i e n t i a l  
l e a r n i n g  c y c l e  c a n  b e  s a i d  t o  s u p e r s e d e  t h e  g e n e r a t i o n s  a n d  a c t  a t  t h e  l e v e l  o f  c o m m u n i t y ,  w h e r e  
i f  a l l o w e d ,  o n e  g e n e r a t i o n ' s  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e  a n d  a b s t r a c t i o n  c a n  b e  t e s t e d  a n d  a p p l i e d  b y  t h e  
n e x t  g e n e r a t i o n .  L e a r n i n g  - e x p e r i e n c e s ,  r e f l e c t i o n s  a n d  a b s t r a c t i o n s  - u n d e r t a k e n  b y  o n e  
g e n e r a t i o n  c a n  b e  t e s t e d  a n d  a p p l i e d  b y  t h e  n e x t ;  b e c o m i n g  t h e  c o m m o n  k n o w l e d g e ,  l e g e n d s  a n d  
m y t h s  o f  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s
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.  T h u s  s e e n ,  M U W C I  i s  a n  e x a m p l e  o f  s u c c e s s i v e  c y c l e s  o f  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  w i t h i n  g e n e r a t i o n s  - o v e r l a p p i n g  a n d  s u p p o r t i n g  e a c h  o t h e r  i n  a  p a r a l l e l  
f a s h i o n  o v e r  t h e  f o u r  p r o j e c t  w e e k s  - a s  w e l l  a s  a  l a r g e r  c y c l e  o f  l e a r n i n g  t h r o u g h  t h e  g e n e r a t i o n s  
o f  a  l e a r n i n g  c o m m u n i t y .  
E v i d e n c e  f o r  t h i s  i s  b a s e d  l a r g e l y  i n  i t s  a b s e n c e  p r e s e n t i n g  a  c h i e f  c o m p l a i n t  f o r  r e s p o n d e n t s ;  
a f f i r m a t i v e  e v i d e n c e  i s  s u g g e s t e d  i n  t h e  i n t e n t i o n  o f  f i r s t  y e a r s  t o w a r d s  d e v e l o p i n g  s t r o n g  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  c o m i n g  j u n i o r s .  A l s o  t h e  s e c o n d  p r o j e c t  w e e k  i s  i n  t h e  l a s t  m o m e n t s  o f  
t h i s  p a r t i c u l a r  i t e r a t i o n  o f  t h e  M U W C I  c o m m u n i t y  a n d ,  a s  r e p o r t e d ,  p r e s e n t e d  t h e i r  l a s t  c h a n c e  t o  
d o  p r o j e c t  w e e k  t o g e t h e r .  S i m i l a r l y ,  t h e  s e c o n d  p r o j e c t  w e e k  o f  t h e  y e a r  i s ,  i n  t e r m s  o f  t h e  l a r g e r  
c o m m u n i t y  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  m o m e n t  i n  t i m e ,  t h e  c l o s e s t  t h e  t w o  c l a s s e s  w i l l  e v e r  g e t  t o  
' e q u a l i t y '  i n  t e r m s  o f  e x p e r i e n c e  i n  I n d i a .  I t  i s  a s  ' g r o w n  u p ' ,  o r  e x p e r i e n c e d ,  a s  t h e  s e c o n d  y e a r s  
w i l l  e v e r  s e e  ' t h e i r '  f i r s t  y e a r s  a n d  i t  i s  a s  c l o s e  t o  t h e  s e c o n d  y e a r s  i n  t e r m s  o f  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  
f i r s t  y e a r s  w i l l  b e  w h i l e  s t i l l  w i t h  ' t h e i r '  s e c o n d  y e a r s .  F o r  t h e  f i r s t  y e a r s  a p p r o a c h i n g  t h e i r  
s e c o n d  t r i p  t h e  r o l e  i s  o n e  o f  t h e  a p p r e n t i c e  o u t g r o w i n g  t h e i r  s t a t i o n ,  f o r  t h o s e  o n  t h e i r  f o u r t h ,  o f  
t h e  m a s t e r  a c c e p t i n g  ( o r  n o t )  t h e  a p p r e n t i c e  a s  e q u a l .  T h e  o v e r a l l  e f f e c t  i s  o f  t h e  ' s t u d e n t '  ( f i r s t  
y e a r )  a n d  t h e  ' t e a c h e r '  ( s e c o n d  y e a r )  b e c o m i n g  p e e r s ,  n o  l o n g e r  l o o k i n g  a t  e a c h  o t h e r  b u t  i n  t h e  
3 3  F u t u r e  r e s e a r c h  c o u l d  d o  a  b e t t e r  j o b  a t  c a p t u r i n g  t h e s e  ' m y t h s  a n d  l e g e n d s '  h o w e v e r  t h e y  d i d  a p p e a r  i n  t h e  d a t a  i n  
r e f e r e n c e  t o  t h e  s e c o n d  y e a r ' s  s e c o n d  y e a r s ,  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  p r o j e c t  w e e k  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  
o w n  s e c o n d  y e a r s .  T h a t  s h o w s  a n  i n s t i t u t i o n a l  m e m o r y  s p a n n i n g  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s ,  a n d  f u r t h e r  s t u d y  w o u l d  
c e r t a i n l y  n e e d  t o  t a k e  t h i s  p h e n o m e n o n  i n t o  a c c o u n t .  
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s a m e  d i r e c t i o n ,  a n d  c a n  b e  v i e w e d  a s  a  r e l a t i o n s h i p  b a s e d ,  f o r  t h a t  m o m e n t ,  i n  a  s t a t e  o f  l i m i n a l  
a n t i - s t r u c t u r e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  ' c l a s s '  s y s t e m  a t  M U W C I ,  s o  a  s t e p  t o w a r d s  c o m m u n i t a s .  T h u s  
v i e w e d  t h e  s e c o n d  p r o j e c t  w e e k  i s  a  f i r s t  a n d  l a s t  c h a n c e  t o  e x p e r i e n c e  I n d i a  t o g e t h e r ,  a c r o s s  t h e  
c l a s s e s ,  a s  a  c o m m u n i t y  w i t h  l e s s  o f  t h e  d e / a c t o  m e n t o r s h i p  ( p o w e r  i m b a l a n c e s  a c c o r d i n g  t o  
F r e i r e  ( 1 9 9 3 ,  c . 1 9 7 0 ) ;  s o c i a l  s t r u c t u r e s  o r  l i m i t s  t o  c o m m u n i t a s  a c c o r d i n g  t o  T u r n e r  ( 1 9 6 9 »  
i n h e r e n t  t o  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k .  T h e  s e c o n d  p r o j e c t  w e e k  i s  t h e  s w a n  s o n g  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  
i t e r a t i o n  o f  t h e  M U W C I  c o m m u n i t y ,  a n d  a s  s e e n  i n  t h e  d a t a ,  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  r e s p o n d e n t s .  
P e r h a p s ,  i t  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  m e a s u r e  o f  a  ' s u c c e s s f u l '  c o m m u n i t y  f o r  m e m b e r s  w h o  
c o m m e n t e d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t o g e t h e r n e s s  o n  p r o j e c t  w e e k  r e p r e s e n t e d  t o g e t h e r n e s s  o n  t h e  w h o l e ;  
c i t i n g  t h e  l a c k  o f  s u c h  t o g e t h e r n e s s  i n  b o t h  t h e  c o m i n g  p r o j e c t  w e e k  a n d  i n  d a y  t o  d a y  l i f e ,  w h i c h  
t h e y  b l a m e d  o n  n o t  h a v i n g  b e e n  t o g e t h e r  o n  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k  o f  t h e  y e a r .  
P e r h a p s  t h e  s e c o n d  y e a r s '  p r o m i n e n t  c r i t i q u e  w a s  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  f a c t  t h a t  w h a t  f i r s t  y e a r s  h a d  
e x p e r i e n c e d  o n  p r o j e c t  w e e k w a s  s o  d i f f e r e n t  t o  w h a t  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d ;  s o  t o  t h e m ,  
s o m e w h a t  l e s s  v a l i d .  T h e r e  i s  l a g  v i s i b l e  h e r e  i n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  c o m m o n a l i t y  
o f  t h e  e x p e r i e n c e ,  l i k e  a  s k i p  o n  a  r e c o r d  h e a r d  o n l y  b y  t h e  s e c o n d  y e a r s  ( a n d  i n  h e a r s a y  b y  t h e  
f i r s t  y e a r s )  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  g e n e r a t i o n .  N o t  o n l y  w e r e  s e c o n d  y e a r s  n o t  t r a v e l l i n g  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n ,  b u t  t h e  t r i p s  w e r e  d i s s i m i l a r  t o  t h e  p o i n t  o f  n o t  a l l o w i n g  s e c o n d  y e a r s  t o  
r e l a t e .  W h e n  t h e y  l o o k  b a c k  u p o n  t h e  f i r s t  y e a r ' s  e x p e r i e n c e ,  t h e y  d o  n o t  s e e  i n  i t  a  s h a r e d  o r  
p a r a l l e l  e x p e r i e n c e .  T h e  t w o  e x p e r i e n t i a l  c y c l e s  I  r e f e r  t o  a b o v e  ( o n e  f o r  t h e  s e n i o r s ,  o n e  f o r  t h e  
j u n i o r s ) ,  w h i l e  s t i l l  i n  o c c u r r e n c e ,  a r e  n o  l o n g e r  c o n n e c t e d  b y  w a y  o f  p a r a l l e l  o r  s h a r e d  
e x p e r i e n c e .  I n  e f f e c t  t h e  r i t e s  h a v e  b e e n  a l t e r e d  m i d  r i t u a l .  F o r  t h e  s e c o n d  y e a r s  a s  t h e  e l d e r  
g e n e r a t i o n ,  t h i s  i s  d i s c o n c e r t i n g ,  t e n u o u s  a n d ,  a s  s e e n ,  c a u s e  f o r  c o m p l a i n t .  T h e  c h a n g e ,  f o r  b e t t e r  
o r  f o r  w o r s e ,  d i s r u p t s  w h a t  t h e  s e n i o r s  u n d e r s t a n d  t h e  j u n i o r s  t o  ' n e e d '  t o  g o  t h r o u g h ,  a n d  o f f e n d s  
t h e i r  s e n s e  o f  s t e w a r d s h i p  t o w a r d s  t h e m .  I n  t e r m s  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  i n  a  c o m m u n i t y  w h e r e  
t w o  g e n e r a t i o n s  a r e  u n d e r g o i n g  r e l a t e d  o v e r l a p p i n g  c y c l e s ,  t h e  c h a n g e  e f f e c t s  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h  t h o s e  c y c l e s  r u n  p a r a l l e l  t o  e a c h  o t h e r  - i n  e f f e c t  m o m e n t a r i l y  h i n d e r i n g  t h e  l a r g e r ,  
c o l l e c t i v e ,  c o m m u n i t y  w i d e  c y c l e  o f  i n t e r g e n e r a t i o n a l  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g .  I  w o u l d  a r g u e  t h a t  i t  
i s  t h i s  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  p a r a l l e l  c y c l e s  o f  f i r s t  a n d  s e c o n d  y e a r  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  t h a t  
i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  t e n s i o n  o v e r  t h e  c h a n g e s ,  a s  i t  d i s r u p t s  c o m m u n i t y  a n d  c o m m u n i t a s ,  a n d  n o t  
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c h a n g e s  t h e m s e l v e s ,  w h i c h  i n  m a n y  w a y s  s t r e n g t h e n e d  t h e  e x p e r i e n c e  f o r  
c e r t a i n  r e s p o n d e n t s  a n d  w e r e  t r u e r  t o  p r a c t i c e s  i n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  
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I  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  f o u r  p r o j e c t  w e e k  c y c l e  a s  i n v o l v i n g  K o l b ' s  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  o n  t w o  
l e v e l s .  O n e ,  o f  i n d i v i d u a l  y e a r  l e v e l s '  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e i r  o w n  c y c l e  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  
a n d ,  t w o ,  o f  t h e  i n d i v i d u a l  y e a r s '  p o s i t i o n s  t o  e a c h  o t h e r  a s  l e s s ,  a n d  p r o g r e s s i v e l y  m o r e ,  
e x p e r i e n c e d  m e m b e r s  o f  a  c o m m u n i t y  e n g a g e d  c o l l e c t i v e l y  i n  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g .  I  h a v e  
a r g u e d  t h a t  t h i s  r e s u l t s  i n  a  c y c l e  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  t h a t  s i t s  a b o v e  t h e  i n d i v i d u a l  a t  t h e  l e v e l  
o f  c o m m u n i t y  a n d  o c c u r s  p e r p e t u a l l y  t h r o u g h  t h e  g e n e r a t i o n s .  I  h a v e ,  a s  o f  y e t ,  s a i d  n o t h i n g  
a b o u t  t h e  d e l i v e r y ,  t h e  c o n t e n t ,  t h e  l e a r n i n g ,  t h e  o u t c o m e s  o r  d i r e c t i o n s  o f  e i t h e r  t h e  i n d i v i d u a l l y  
s e a t e d  c y c l e s  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  o r  t h e  c o m m u n i t y  w i d e  o n e s .  I  h a v e  s i m p l y  p o i n t e d  t o  t h e i r  
e x i s t e n c e ,  a s  s u g g e s t e d  i n  t h e  d a t a  b y  c o m m u n i t y  l e v e l  c o m m e n t a r y ,  a n d  s a i d  t h a t  d i f f e r e n t  
g e n e r a t i o n s  a r e  a f f o r d e d  d i f f e r e n t  r o l e s  ( l e a r n e r / e q u a l / t e a c h e r / e q u a l )  w i t h i n  t h e  s a m e  p r o j e c t  
w e e k  a n d ,  s i m i l a r l y ,  o c c u p y  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  w i t h i n  s u c c e s s i v e  c y c l e s  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  
( f i r s t  e x p e r i e n c e ,  f i r s t  r e f l e c t i o n ,  f i r s t  a b s t r a c t i o n ,  f i r s t  e x p e r i m e n t a t i o n ,  s e c o n d  e x p e r i e n c e  a n d  s o  
o n ) .  T h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  i s  o b v i o u s l y  o v e r l y  s i m p l i s t i c  - t r e a t i n g  p r o j e c t  w e e k  a s  i f  i t  o c c u r r e d  
i n  a  v a c u u m  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  a n d  w a s  t h e  o n l y  v e n u e  f o r  i n t e r g e n e r a t i o n a l  e x c h a n g e  a t  
M U W C I .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  r e l e a s e s  t h e  v a c u u m  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  a n d  e x p l o r e s  e x p e r i e n c e s  
o f  p r o j e c t  w e e k  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e f i n i t i o n s  a n d  l i t e r a t u r e  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  p r e s e n t e d  i n  
C h a p t e r  3 .  
8 . 7  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n  a n d  P r o j e c t  W e e k  
I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  U W C  t a k e s  a d v a n t a g e  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  a s  
d e f i n e d  b y  K o l b  ( 1 9 8 4 ) .  I t  d o e s  s o  m o s t  o b v i o u s l y  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t i e s  d e s c r i b e d  b y  
r e s p o n d e n t s  f o r  c o n t a c t ,  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  c u l t u r a l  ' o t h e r ' ,  
a n d  t h r o u g h  f a c i l i t a t i n g  c o n t a c t  w i t h  I n d i a .  A l l  o f  t h e s e  c o m b i n e  t o  r e s u l t  i n  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e t h o s  o f  a n  i d e o l o g y  d r i v e n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  i t s  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  
c o n t e x t ,  a n d ,  p o s s i b l y  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  w i t h  r e g a r d  t o  o n e s e l f  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  o u t s i d e r  o r  
c u l t u r a l  s t r a n g e r  a n d  c u l m i n a t i n g  i n  h e i g h t e n e d  r e f l e x i v i t y  w i t h  r e g a r d  t o  o n e ' s  o w n  c u l t u r e .  T h e  
t o t a l  U W C  e x p e r i e n c e  i s  i n h e r e n t l y  o n e  o f  e x p e r i e n t i a l 1 e a r n i n g ,  a s  m o s t  e x p e r i e n c e  i s ,  a n d  a t  t h i s  
g e n e r a l  l e v e l  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  ' e d u c a t i o n '  p r o v i d e d  a t  M U W C I ,  b u t  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  
p r o v i d e d  f o r  t r a v e l ,  c o n t a c t  w i t h  t h e  ' o t h e r '  a n d  o u t s i d e r - h o o d .  T h i s  h a s  b e e n  s a i d  f o r  m o s t  f o r m s  
. o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n c l u d i n g  s t u d y - a b r o a d  a n d  e x c h a n g e  p r o g r a m s  ( D o n n a n ,  1 9 8 4 ,  1 9 8 5 ;  
S u t c l i f f e ,  1 9 8 6 ;  P e t e r s o n ,  2 0 0 2 ;  S t e i n b e r g ,  2 0 0 2 ;  L u c a s ,  2 0 0 3 ) .  I n  a  U W C  c o n t e x t  t h i s  i n h e r e n t  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  i s  f u r t h e r  a m p l i f i e d  b y  t h e  l e n g t h  a n d  b r e a d t h  o f  t h e  c r o s s - c u l t u r a l ,  c r o s s -
c l a s s  a n d  c r o s s - n a t i o n a l  c o n t a c t  a n d  t h e  d e p t h  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  d e v e l o p  o v e r  t h e  t w o  
,  . ' , - , >  
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y e a r s .  T h i s  o c c u r s  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h e  ' e d u c a t i o n ' ,  o r  o t h e r  s t r u c t u r e s  o f  t h e  M U W C I  
e x p e r i e n c e ,  b u t  h a p p e n s  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  d e s c r i b e d  h e r e i n .  A f t e r  a l l o w i n g  
t h e  w h o l e  t h i n g  t o  h a p p e n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  M U W C I ' s  s t r u c t u r e s  o n l y  f a c i l i t a t e ,  p e r h a p s  h a r n e s s ,  
w h a t  i s  a l r e a d y  o c c u r r i n g  a s  a  f u n c t i o n  o f  a  c o m m u n i t y  i n  l i m i n a l  s p a c e ,  a  c o m m u n i t y  t h a t  b y  t h e  
n e c e s s i t y  o f  t h e  ' b l a n k - s l a t e ' ,  t h e  i n - b e t w e e n s  a n d  t h e  a m b i g u i t y  b e t w e e n  t h e m  a r e  e n g a g e d  i n  
c o l l e c t i v e  l e a r n i n g  a n d  c r e a t i v e  c o n s t r u c t i o n .  
T h e  U W C s  h a v e  a n  i n h e r e n t  e l e m e n t  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  b u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  M U W C I  
e x p e r i e n c e  i n c l u d e s  e x p r e s s i o n  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  d e p e n d s  o n  w h e n  a n d  t o  w h a t  o n e  
i n q u i r e s .  T h i s  s t u d y  f a l l s  s h o r t  o f  a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n  i n  f u l l ,  a s  i t  d o e s  n o t  e x p l o r e  t h e  f u l l  
M U W C I  e x p e r i e n c e .  H o w e v e r ,  i t  b e g i n s  t o  a d d r e s s  t h e  l a r g e r  q u e s t i o n  i n  f o c u s i n g  o n  p r o j e c t  
w e e k  a s  a n  e d u c a t i o n a l  s t r u c t u r e  w i t h i n  M U W C I  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  p r o j e c t  w e e k  d o e s  o r  
d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  w h i c h  o c c u r s  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  b y  w a y  o f  
e x p l i c i t  a p p l i c a t i o n s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  
I n  o r d e r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  E x p e r i e n t i a l  
E d u c a t i o n  ( A E E )  s u g g e s t s  e d u c a t o r s  s h o u l d  " p u r p o s e f u l l y  e n g a g e  w i t h  l e a r n e r s  i n  d i r e c t  
e x p e r i e n c e  a n d  f o c u s e d  r e f l e c t i o n "  ( A E E ,  2 0 0 5 ) .  I t i n  ( 1 9 9 9 ;  s e e  F i g u r e  3 )  c o m p l e m e n t s  K o l b  
( 1 9 8 4 )  a n d  t h e  A E E  ( 2 0 0 5 )  b y  i n c l u d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l e a r n e r ,  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r ,  a s  w e l l  a s  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  f u r t h e r  d e f i n e s  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i n  p r a c t i c e .  T a b l e  3  s u m m a r i z e s  I t i n ' s  d e f i n i t i o n  i n t o  i t s  m a i n  a s p e c t s  f o r  
u s e  i n  t h i s  d i s c u s s i o n .  O t h e r  a s p e c t s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t h e o r y  a n d  l i t e r a t u r e  p r e s e n t e d  i n  
C h a p t e r  3  - i n c l u d i n g  s o c i o - p o l i t i c a l  i s s u e s ,  d e - f a m i l i a r i z a t i o n ,  l e a r n i n g  o u t s i d e  t h e  ' c o m f o r t  
z o n e '  - w i l l  b e  a d d r e s s e d  b e l o w  i n  r e l a t i o n  t o  p r o j e c t  w e e k  a s  a n  e x p e r i e n t i a l  p r o g r a m  a n d  
M U W C I  a s  p r o v i d e r s  o f  i t .  
,  .  :~,. ,  
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T a b l e  3 :  H i g h l i g h t s  f r o m  H i n ' s  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n  
( A d a p t e d  f r o m  H i n ,  1 9 9 9 ,  p .  9 3 ) .  
a )  C a r e f u l l y  c h o s e n  s u i t a b l e  [ a n d  r e l e v a n t ]  e x p e r i e n c e s  
b )  R e f l e c t i o n ,  c r i t i c a l  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  =  
T h e  b a s i s  o f  f u t u r e  e x p e r i e n c e  a n d  l e a r n i n g  
c )  L e a r n e r  t o  t a k e  i n i t i a t i v e ,  m a k e  d e c i s i o n s ,  a n d  b e  a c c o u n t a b l e  
d )  L e a r n e r  p o s i n g  q u e s t i o n s ,  i n v e s t i g a t i n g ,  e x p e r i m e n t i n g ,  s o l v i n g  p r o b l e m s ,  a s s u m i n g  
r e s p o n s i b i l i t y ,  b e i n g  c r e a t i v e ,  c o n s t r u c t i n g  m e a n i n g  a n d  i n t e g r a t i n g  k n o w l e d g e .  
e )  E n g a g e d  i n t e l l e c t u a l l y ,  e m o t i o n a l l y ,  s o c i a l l y ,  p o l i t i c a l l y ,  s p i r i t u a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  
a n d  
I s s u e s  o f  v a l u e s ,  r e l a t i o n s h i p ,  d i v e r s i t y ,  i n c l u s i o n  a n d  c o m m u n i t y .  
f )  U n c e r t a i n  e n v i r o n m e n t  =  
S u c c e s s ,  f a i l u r e ,  a d v e n t u r e  a n d  r i s k  t a k i n g  
g )  B e t w e e n  l e a r n e r s ,  l e a r n e r  a n d  e d u c a t o r ,  a n d  l e a r n e r  a n d  e n v i r o n m e n t .  
h )  E d u c a t o r ' s  r o l e  =  
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S u i t a b l e  [ a n d  r e l e v a n t ]  e x p e r i e n c e s ,  p o s i n g  p r o b l e m s ,  s e t t i n g  b o u n d a r i e s ,  s u p p o r t i n g  l e a r n e r s ,  
i n s u r i n g  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  s a f e t y ,  f a c i l i t a t i n g  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  g u i d i n g  r e f l e c t i o n  a n d  
p r o v i d i n g  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n .  
T h e  c e n t r a l  q u e s t i o n  h e r e  i s  w h e t h e r  o r  n o t  p r o j e c t  w e e k  i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n .  B u t  t h e  d i s c u s s i o n  i s  c a s t  f i r s t  a t  a  m o r e  g e n e r a l  l e v e l ,  a s k i n g ,  b a s e d  o n  t h e  i d e n t i f i e d  
t r a n s f e r  o f  l e a r n i n g  b e t w e e n  g e n e r a t i o n s ,  j u s t  w h o  t h e  ' e d u c a t o r s '  a r e  i n  t h i s  c a s e ?  S e c o n d  y e a r s ?  
S t a f f  a n d  t e a c h e r s ?  T h e  w h o l e  M U W C I  c o m m u n i t y ?  I n d i a ?  T h e  d a t a  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t e a c h e r s  
a n d  c o n t e n t  a r e  n o t  t h e  o n l y  s o u r c e s  o f  k n o w l e d g e  a t  M U W C I .  T h e  d a t a  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n \ U W C \ M U W C I  e x p e r i e n c e  w o u l d  b e  m u c h  l e s s  s h o u l d  a n y o n e  o f  t h e s e  
s o u r c e s  o f  k n o w l e d g e  ( p e e r s / t e a c h e r s / p e o p l e / c o m m u n i t y  m e m b e r s ;  i d e o l o g y / c u r r i c u l u m  a n d  
d e l i v e r y ;  I n d i a )  b e  d i s m i s s e d  o r  s o m e h o w  n e g a t e d .  T h e s e  t h r e e  c e n t r a l  f e a t u r e s  d i s c u s s e d  b y  
r e s p o n d e n t s  f i t  w e l l  w i t h  ! t i n ' s  d i a m o n d  m o d e l  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e s  a  t h r e e -
w a y  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e m b e r s  o f  a  l e a r n i n g  c o m m u n i t y ,  t h e  c o n t e n t  o f  t h a t  l e a r n i n g  a n d  t h e  
c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  i s  l e a r n t .  S o  i n  i d e n t i f y i n g  a n d  v a l u i n g  t h e s e  t h r e e  s o u r c e s  o f  k n o w l e d g e ,  
r e s p o n d e n t s  p l a c e  t h e  r o l e  o f  t h e  ' e d u c a t o r '  v e r y  m u c h  o n  t h e m s e l v e s  a s  a  c o m m u n i t y  i n  t h e  l o c a l  
c o n t e x t  o f  I n d i a  a s  f a c i l i t a t e d  b y  M U W C I .  
I  w o u l d  a d d ,  i n  l i g h t  o f  t h e  t h e o r i e s  u s e d  h e r e ,  a  f o u r t h  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  
m a y  h a v e  o n l y  s u b t l y  r e f e r r e d  t o ,  t h a t  i s  t h e  s e l f  ( i n d i v i d u a l - s e l f ,  a s  i n  " I ,  P a b l o " ) ,  a s  a  s o u r c e  o f  
'.'.~:';':- . . .  ~ . .  , , - - >  
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k n o w l e d g e ,  a n d ,  a s  a  h e i g h t e n e d  f u n c t i o n  o f  s e l f  i n  a  c o n t e x t  w h e r e  o n e  i s  a  s o l e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e i r  o w n  n a t i o n ,  n a t i o n - s e l f  ( a s  i n  " I ,  C a n a d i a n " ) .  I t  i s  t h e  o u t s i d e r  p e r s p e c t i v e ,  a n d  t h e  r e l a t i v e  
s o l i t u d e  a n d  i s o l a t i o n  o f  t h e  s t r a n g e r  t h a t  i n  m y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  d a t a  b r i n g  s e l f  ( I )  a n d  o w n  
c u l t u r e  ( w e / u s  t h e n ,  a s  o p p o s e d  t o  w e / u s  n o w )  t o  t h e  f o r e f r o n t  a s  a  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e  e q u a l  t o  
t h e  l e a r n i n g  c o m m u n i t y ,  t h e  c o u r s e  c o n t e n t / i d e o l o g y  a n d  t h e  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o n t e x t s .  
H o m e  b e c o m e s  a n  " i m p o r t a n t  i d e n t i f i c a t i o n  p o i n t "  ( s 2 - 7 )  w h i c h  i f  u n d e r s t o o d  i n  l i g h t  o f  t h e  ' I  
a m  w h e r e  I  c o m e  f r o m '  /  ' I  a m  w h o  I  a m '  d u a l i t y  a n d  t r a n s i t i o n  d i s c u s s e d  b y  r e s p o n d e n t s ,  
i n t e r p l a y s  w i t h  s e l f  a n d  n a t i o n - s e l f  a s  a n  i n t e r n a l  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e  e a c h  s t u d e n t  c a r r i e s  w i t h  
t h e m  t o  t h e  U W C  s e t t i n g .  T h i s  r e s e a r c h  m i s s e d  i t s  m a r k  i n  t h i s  r e g a r d  a n d  w a s  n o t  a b l e  t o  c a p t u r e  
r e s p o n d e n t ' s  i n d i v i d u a l  r e f l e c t i o n s  a g a i n s t  t h e i r  h o m e  c u l t u r e s  ( i n  h a v i n g  t o  d i s r e g a r d  t h e  
l o g b o o k  i n s t r u m e n t ) .  A n a l y s i s  a t  t h i s  r o u g h e r  s c a l e  o f  y e a r  l e v e l  a n d  c o m m u n i t y  u n c o v e r s  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  a s  a  c o m m u n i t y  a n d  a c r o s s  g e n e r a t i o n s  w h i c h  i s ,  h o w e v e r  v e r y  m u c h  s e a t e d  
i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  o w n  e x p e r i e n c e s  a n d  r e f l e c t i o n s .  A s  s u c h ,  s e l f ,  a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  c h a n g i n g  
s e l f  a s  r e f l e c t e d  a g a i n s t  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  c a n n o t  b e  d e n i e d  a s  a  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e  a t  M U W C I .  
B e c a u s e  t r a d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  k n o w l e d g e  ( t e a c h e r ,  c u r r i c u l u m ,  i d e o l o g y )  s h a r e  t h e i r  p o s i t i o n s  
w i t h  t h e  c o m m u n i t y  a n d  w i t h  t h e  c o n t e x t ,  w e  c a n  s p e a k  o f  M U W C I  i n  g e n e r a l  a s  s a t i s f y i n g  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ' s  r e q u i r e m e n t  f o r  " e x c h a n g e  a n d  e n g a g e m e n t  b e t w e e n  l e a r n e r s ,  b e t w e e n  
l e a r n e r s  a n d  e d u c a t o r s  a n d  b e t w e e n  l e a r n e r  a n d  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t "  ( I t t i n ,  1 9 9 9 ,  p .  9 3 ) .  
T h e s e  i s s u e s  w e r e  c e n t r a l  i n  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a n d  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  a t  
l e n g t h  a b o v e  i n  t e r m s  o f  c l a s s  s t r u c t u r e s  w i t h i n  a  l e a r n i n g  c o m m u n i t y ,  w h i c h  i n  t h e  c a s e  o f  
M U W C I  a r e  t h e  y e a r  l e v e l s .  I f  M U W C I  i s  t o  t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ' s  
d i s c u s s i o n  o f  d i v e r s i t y ,  c l a s s  a n d  i n c l u s i o n  i t  n e e d s  t o  o r g a n i z e  p r o g r a m s  s u c h  a s  p r o j e c t  w e e k  
w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c l a s s  s y s t e m s  i n h e r e n t  t o  i t s  o w n  c o m m u n i t y ' s  t w o  y e a r  l i f e  c y c l e .  
P r o j e c t  w e e k  i s  e x p e r i e n c e d  ( a n d  s o  s u b j e c t  t o  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g )  b y  s t u d e n t s  a s  i n d i v i d u a l s ,  
a s  m e m b e r s  o f  p a r t i c u l a r  t r i p  g r o u p s ,  a s  y e a r - l e v e l s ,  a s  m e m b e r s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  a s  
m e m b e r s  o f  t h e  l a r g e r  l e a r n i n g  c o m m u n i t y ,  w h i c h  a l s o  i n c l u d e  a s  a  c e n t r a l  f e a t u r e ,  t h e  t r a n s f e r  o f  
e x p e r i e n c e - d e r i v e d  k n o w l e d g e  b e t w e e n  g e n e r a t i o n s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  m a y  b e  q u i t e  v a l u a b l e  i f  i t  
c o n s i d e r e d  t h e  s e q u e n c i n g  a n d  o v e r l a p p i n g  o f  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  o n  p r o j e c t  w e e k  i n  w h i c h  
p o w e r ,  p r i v i l e g e  a n d  e q u a l i t y  a r e  v e r y  m u c h  t i e d  t o  i t s  g e n e r a t i o n - b a s e d  l e a r n i n g  c o m m u n i t y .  
I n  a d d i t i o n  t o  i s s u e s  o f  c o m m u n i t y  a n d  c o l l e c t i v e  e n g a g e m e n t ,  M U W C I  i n  g e n e r a l  c a n  b e  
d i s c u s s e d  a s  a p p r o a c h i n g  o t h e r  c o r e  a s p e c t s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  T h e s e  i n c l u d e  o b v i o u s  
I  
,  
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c o n t e n t  a n d  e x p e r i e n c e s  w i t h  r e g a r d  t o  v a l u e s ,  d i v e r s i t y  a n d  i n c l u s i o n  ( a l l  p a r t  I t i n ' s  d e f i n i t i o n  
a n d  c e n t r a l  t o  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ) ,  d e c e n t r a l i z e d  p o w e r  i n  t h e  l e a r n i n g  c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  
a n  a s s o c i a t e d  f r e e d o m  t o  m a k e  d e c i s i o n s  a n d  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  b e  a c c o u n t a b l e .  T h e  v i e w  o f  
M U W C I  a s  a  l e a r n i n g  c o m m u n i t y  b e g i n s  t o  a d d r e s s  i s s u e s  o f  p o w e r  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p s .  R e s p o n d e n t s  a l s o  e m p h a s i z e d  a  c e r t a i n  k i n d  o f  s t u d e n t  c e n t e r e d n e s s  a c r o s s  t h e  
w h o l e  M U W C I  p r o j e c t ,  i n c l u d i n g ,  f o r  s o m e ,  u n p r e c e d e n t e d  f r e e d o m .  T h i s  f r e e d o m  i n c l u d e d  
f r e e r  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s ,  s t u d e n t  s o u r c e d  o r i g i n s  f o r  C A S  p r o g r a m s ,  
d a y - t o - d a y  s o c i a l  f r e e d o m  a n d  t h e  f r e e d o m  f o r  s t u d e n t s  t o  l e a r n  i n  t h e i r  o w n  w a y s .  S t u d e n t s  
w e r e ,  h o w e v e r ,  n o t  f r e e  i n  h o w  t h e y  w o u l d  b e  a s s e s s e d  ( I B  e x a m s )  a n d  s o  d i d  h a v e  t o  o r i e n t  t h e i r  
e n e r g i e s  t o w a r d s  t h e  s t r u c t u r e s  o f  a  p a r t i c u l a r  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n .  T h e y  d i d  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e y  f e l t  t h e  I B ,  a s  p r e s e n t e d  a t  M U W C I  ( e s p e c i a l l y  c o n s i d e r i n g  C A S  a n d  t h e  n e w  g l o b a l  a f f a i r s  
e x t e n d e d  e s s a y ) ,  a l l o w e d  r o o m  f o r  t h e m  t o  f i n d  t h e i r  o w n  w a y .  T h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  f r e e d o m  
c o i n ,  a s  s h o w n  i n  t h e  d a t a ,  i s  r e s p o n s i b i l i t y .  D e f i n i t i o n s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i n c l u d e  t h i s  
r e s p o n s i b i l i t y  b y w a y  o f  s t u d e n t  i n i t i a t i v e ,  d e c i s i o n s  a n d  a c c o u n t a b i l i t y .  A t  M U W C I ,  t h i s  
c o u p l i n g  o f  f r e e d o m / i n i t i a t i v e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y / a c c o u n t a b i l i t y  w a s  r e p o r t e d  a c r o s s  t h e  
e x p e r i e n c e ,  a n d  n o t a b l y ,  t h r o u g h  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  i n  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  
s c h o o l  w i d e  p l a n n i n g .  F r e e d o m ,  s t u d e n t  s o u r c e d  p r o g r a m m i n g  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  c o m b i n e  a t  
M U W C I  t o  p l a c e  t h e  p o w e r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p o s s e s s i o n  o f  k n o w l e d g e  a s  e q u a l l y  o n  t h e  w h o l e  
c o m m u n i t y  a s  i n  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  i t s  d e l i v e r y .  T h e  o t h e r  e d u c a t i o n a l  p o w e r  d y n a m i c  t h a t  
e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a  w a s  t h e  ' c l a s s '  s t r u c t u r e  b e t w e e n  f i r s t  a n d  s e c o n d  y e a r s .  T h i s  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  a b o v e .  S u f f i c e  t o  s a y  t h a t  r e s p o n d e n t s  s h o w e d  a n  a w a r e n e s s  o f  h o w  t h e  
' c l a s s '  s y s t e m  s e r v e d  t o  p r i v i l e g e  t h e  m o r e  e x p e r i e n c e d  a n d  i n  c e r t a i n  w a y s  a f f e c t e d  t h e  
c o m m u n i t y .  
T o  w h a t  e x t e n t  a l l  o f  t h i s  i s  v a l i d  o u t s i d e  o f  w h a t  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c o m m e n t  o n  w o u l d  
n e e d  t o  b e  t h e  f o c u s  o f  f u r t h e r  r e s e a r c h  w h i c h  t o o k  a n  a l l  i n c l u s i v e  a p p r o a c h  t o  t h e  M U W C I  
e x p e r i e n c e ,  b u t  I  f e e l  i t  s a f e  t o  s a y  t h a t  M U W C I  c e r t a i n l y  i n c l u d e s  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  
r e q u i r e m e n t s  i n  d e f i n i t i o n s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  ( i n c l u d i n g  t h e  g l o b a l ,  t h e  l o c a l  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  i m m e d i a t e  l e a r n i n g  c o m m u n i t y )  a n d  t o  s o m e  d e g r e e ,  M U W C I  s e e k s  t h e  
"  
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k i n d s  o f  p o w e r  d i f f u s e d  r e l a t i o n s h i p s  e s p o u s e d  i n  F r e i r e  ( 1 9 9 3  c .  1 9 7 0 ;  1 9 7 3 )  a n d  B e l l ' s  ( 1 9 9 3 )  
c r i t i c a l  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n
3 4
.  
Q u e s t i o n s  o f  w h e t h e r  M U W C I ,  i n  l i n e  w i t h  B e l l  ( 1 9 9 3 ) ,  i s  c r i t i c a l  o f  i t s e l f  ( a t  t h e  I B ,  U W C ,  
M U W C I  o r  p r o j e c t  w e e k  l e v e l s )  a r e  a l s o  b e s t  l e f t  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  a n d  a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  t h e  
d a t a  p r e s e n t e d  h e r e  d o e s  d e m o n s t r a t e  a  c e r t a i n  a c c o u n t a b i l i t y  o f  t h e  c o l l e g e  t o  i t s  c o m m u n i t y ,  a  
b r o a d  s e l f - c r i t i q u e  o n  t h e  p a r t  o f  m e m b e r s  o f  t h a t  c o m m u n i t y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r o g r a m m i n g ,  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  o f t e n ,  t h e i r  o w n  i d e a l s  a n d  b e h a v i o u r  a s  
i n d i v i d u a l s  a n d  a s  a  c o l l e c t i v e .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  p r o j e c t  w e e k ,  I  b e l i e v e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
i n s t i t u t i o n  w a s  e n g a g e d  w i t h  i t s  c o m m u n i t y  i n  f u r t h e r  d e v e l o p i n g  t h e  p r o g r a m  a n d  n e g o t i a t i n g  
t h i n g s  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  n o n - n e g o t i a b l e  d e m o n s t r a t e s  t h i s  s e l f  c r i t i q u e .  W h e t h e r  t h e  U W C s  a s  
a  m o v e m e n t  i s  e n g a g e d  i n  s i m i l a r  s e l f - c r i t i q u e  a n d  d e v e l o p m e n t  a r e  u n k n o w n ,  b u t  a t  t h e  
i n d i v i d u a l  c o l l e g e  l e v e l  t h e r e  c e r t a i n l y  s e e m s  t o  b e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  o n g o i n g  g r a s s r o o t s  r e -
e v a l u a t i o n  o f  i d e a l s  a n d  p r a c t i c e  a s  s o u r c e d  i n  t h e  l i v e d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  a s  c a l l e d  
f o r  b y  B e l l  ( 1 9 9 3 ) .  
T o  w h a t  e x t e n t  t h e  w h o l e  M U W C I  e x p e r i e n c e  l i v e s  u p  t o  t h e s e  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n  t h e o r y  w a s  n o t  s o u g h t  b y  t h i s  r e s e a r c h ,  a n d  f u r t h e r  c o m m e n t  i s  k e p t  i n  r e l a t i o n  t o  
p r o j e c t  w e e k  a n d  i t s  s t a k e h o l d e r s .  T h e  a b o v e  w a s  s i m p l y  t o  e s t a b l i s h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
l e a r n i n g  c o m m u n i t y ,  v a r i e d  s o u r c e s  o f  k n o w l e d g e ,  d e c e n t r a l i z e d  p o w e r ,  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  
a c c o u n t a b i l i t y  a t  M U W C I ,  a s  t h e y  s e r v e  t o  s e t  u p  t h e  s o c i o - e d u c a t i o n a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  p r o j e c t  
w e e k  o c c u r s  a n d  a r e  w h a t  a l l o w  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
8 . 8  P r o j e c t  W e e k  a n d  H i n ' s  D e f i n i t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  d i s c u s s e s  p r o j e c t  w e e k  i n  t e r m s  o f  t h o s e  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  I t i n ' s  d e f i n i t i o n  
o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  o u t l i n e d  i n  T a b l e  3  w h i c h  h a v e  n o t  a l r e a d y  b e e n  a d d r e s s e d  a b o v e .  A s  a  
s t r u c t u r e  o f  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  w h i c h  r e l i e s  h e a v i l y  o n  t h e  c o m m u n i t y  o f  l e a r n e r s ,  i n c l u d i n g  
p e e r s  a n d  t e a c h e r s ,  h o w  d o e s  p r o j e c t  w e e k  m e a s u r e  u p  a s  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ?  A s  s u c h  t h e  
f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  i s  i n  t e r m s  o f  p r o g r a m  p a r t i c i p a n t s  a s  y e a r  l e v e l s ,  a s  a  c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  
M U W C I  a s  p r o v i d e r  o f  t h e  p r o g r a m  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  a t  t h r e e  l e v e l s :  t h e  f r e e  m o d e l ,  t h e  
3 4  C o n s i d e r  a l s o  t h e  l e s s  a s s u m p t i v e  a s s u m p t i o n s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  d i s c u s s e d  a b o v e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
B e l l ' s  ( 2 0 0 3 )  c r i t i q u e  o f  a s s u m p t i v e  r i t e s  o f  p a s s a g e .  
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p r e d e t e r m i n e d  b u s  t o u r s  a n d  t h e  p r o g r a m  a s  a  w h o l e  - e a c h  o f  w h i c h  f a v o u r  o n l y  c e r t a i n  a s p e c t s  
o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t h e o r y .  
8 . 8 . 1  C a r e f u l l y  C h o s e n ,  S u i t a b l e  [ a n d  r e l e v a n t ]  E x p e r i e n c e s  
I s  p r o j e c t  w e e k  a  c a r e f u l l y  c h o s e n  e x p e r i e n c e ?  I n  s o m e  r e s p e c t s  i t  i s .  I n  a s s u m i n g  a t  i t s  c o r e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  l o c a l  I n d i a n  c o n t e x t  t o  U W C ' s  g o a l  o f  i d e a l s  b a s e d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  i t  
c e r t a i n l y  i s .  O n e  o f  t h e  s t r o n g e s t  m e s s a g e s  f r o m  t h e  d a t a  w a s  t h a t  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  
d e p e n d e d  o n  a c c e s s i n g  I n d i a ,  f o r  w h i c h  p r o j e c t  w e e k  a s  a  w h o l e  w a s  a  c e n t r a l  v e h i c l e .  I t  i s  a l s o  
c a r e f u l l y  c h o s e n  i n  t e r m s  o f  b e i n g  a  n e e d e d  b r e a k  f r o m  s c h o o l  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  l e i s u r e  a n d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d e e p  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  w h o  t r a v e l l e d  t o g e t h e r ,  t h u s  p r o v i d i n g  
a  s e r v i c e  t o  t h e  c o m m u n i t y .  T h e s e  a r e  v e r y  p r a g m a t i c  r e a s o n s ,  g i v e n  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  U W C  
a n d  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( d i s c u s s e d  a b o v e ) ,  a n d  s h o w  p r o j e c t  w e e k  a s  n o t  o n l y  c h o s e n ,  b u t  
n e c e s s a r y .  F u r t h e r ,  i t  w o u l d  b e  h a r d  t o  a r g u e  a g a i n s t  t h e  r e l e v a n c e  o f  p r o j e c t  w e e k  c o n s i d e r i n g  
t h e  a i m s  o f  a  U W c .  I t s  f o r c i n g  o f  a n  e n g a g e m e n t  b e t w e e n  s t u d e n t  a n d  I n d i a  a t  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  
s e l f - g u i d e d  d i s c o v e r y  i n  I n d i a ,  a n d  s o  s e l f - d i s c o v e r y  i n  I n d i a ,  a r e  c l e a r l y  r e l e v a n t  t o  a n  ' i d e a l s  i n  
p r a c t i c e '  b a s e d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  F o r c i n g  s t u d e n t s  t o  d o  i t  t o g e t h e r  s t r e n g t h e n s  t h e  l e a r n i n g  
c o m m u n i t y  w h i c h  i s  d i s t i n c t l y  i n t e r n a t i o n a l  s o  f e e d s  b a c k  i n t o  t h e  e x p e r i e n c e  a s  r e l e v a n t  t o  t h e  
l a r g e r  a i m s  o f  a  U W c .  A s  s u c h ,  t h e  p r e m i s e  b e h i n d  t h e  p r o g r a m  o n  t h e  w h o l e  i s  a p p r o p r i a t e  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  U W C ' s  a i m s ,  o n  t h e  w h o l e .  H o w e v e r ,  i n  p r a c t i c e ,  i t s  s u i t a b i l i t y  t o  a l l  i t s  
s t a k e h o l d e r s  i n c l u d i n g  M U W C I  t h e  i n s t i t u t i o n  ( t h e  p r o v i d e r s ) ,  t h e  s t u d e n t s  ( c l i e n t s / l e a r n e r s ) ,  t h e  
l e a r n i n g  c o m m u n i t y  a n d  t h e  c o n t e x t  ( I n d i a )  r a i s e s  q u e s t i o n s .  
A s  p r o v i d e r s  c h o o s i n g  a  p r o g r a m  t h e r e  h a d  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a n  i n c l i n a t i o n  t o  l e a v e  t h e  
e x p e r i e n c e  u p  t o  s t u d e n t s .  T h i s  i s  s u i t a b l e  c o n s i d e r i n g  a n  e t h o s  o f  f r e e d o m  i n  a  s t u d e n t - s o u r c e d  
l e a r n i n g  c o m m u n i t y ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  s u i t a b l e  t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  a  g l o b a l  i n s t i t u t i o n  w i t h  
s o c i a l ,  e t h i c a l  a n d  l e g a l  a c c o u n t a b i l i t i e s .  T h e  u n f o r t u n a t e  p a r a d o x  h e r e  i s  t h a t  w h a t  s e e m s  
s u i t a b l e  t o  t h e  i d e a l s  o f  t h e  m o v e m e n t  i s  n o  l o n g e r  b e c a u s e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  t h o s e  
i d e a l s .  I f  i n d i v i d u a l  p a r e n t s  w a n t e d  t o  s e n d  t h e i r  s i x t e e n  y e a r  o l d  c h i l d r e n  b a c k p a c k i n g  i n  I n d i a  
t h e r e  w o u l d  b e  n o  s u c h  l i t i g i o u s  a c c o u n t a b i l i t y ,  b u t  a s  s o o n  a s  t h o s e  p a r e n t s  c h o o s e  a n  
~rganization t o  d o  s o ,  t h e r e  a p p e a r  l i m i t s  t o  w h a t  i s  s u i t a b l e ,  o r  a  l o w e r  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  o f  
s u i t a b i l i t y .  A s  p r o v i d e r s  o f  a  p r o g r a m  M U W C I  h a s  t o  b a l a n c e  b e t w e e n  w h a t  i s  s u i t a b l e  f o r  t h e i r  
a i m s  a n d  i d e o l o g y  a n d  w h a t  i s  s u i t a b l e  f o r  p r a g m a t i c  r e a l i t y .  T h e  q u i c k  s w i t c h  t o  a n  o u t s o u r c e d  
p r o j e c t  w e e k  w a s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  p r o v i d e r s  t a k i n g  s t r o n g  s t e p s  f r o m  i d e a l i s m  t o w a r d s  
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r e c o g n i t i o n  o f  p r a g m a t i c  r e a l i t y ,  n a m e l y ,  r i s k  t o  s t u d e n t s  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  r i s k  t o  t h e m s e l v e s  a s  
a n  i n s t i t u t i o n .  T h i s  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  i d e a l  a n d  t h e  r e a l  i s  i d e n t i f i e d  b y  P h i l l i p s  ( 2 0 0 2 )  a s  a  
c e n t r a l  c h a l l e n g e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  f u r t h e r  r e s e a r c h  w i t h  a n  e x p l i c i t l y  a p p l i e d  f o c u s  
t o  r i s k  m a n a g e m e n t  a n d  a p p l i e d  p r o g r a m m i n g  c o u l d  e x p l o r e  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  b a l a n c i n g  i d e a l s  
w i t h  t h e  m i t i g a t i o n  o f  r i s k  i n  c o n t e x t s  s u c h  a s  M U W C I .  
B o t h  t h e  f r e e  a n d  t h e  s t r u c t u r e d  p r o j e c t  w e e k  m o d e l s  r e p r e s e n t  s t e p s  t o w a r d s  e d u c a t i o n a l  
s u i t a b i l i t y ,  a l l  b e  i t  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s .  T h e  s w i t c h  f r o m  a  f u l l y  f r e e  p r o g r a m  w a s  a  m o v e  
t o w a r d s  e d u c a t i o n a l  s u i t a b i l i t y  i n  i n j e c t i n g  m o r e  d i r e c t  a c c o u n t a b i l i t y  t o  t h e  p r o g r a m ' s  a i m s  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s .  R e s p o n d e n t s  c o m p l a i n e d ,  h o w e v e r  t h a t  t h e  p r e - p l a n n e d  a n d  ' s h e l t e r e d '  
p r o j e c t  w e e k  d i d  n o t  s e r v e  s t u d e n t  l e a r n i n g  b e c a u s e  i t  d i d  n o t  a l l o w  t h e m  t o  l e a r n  t h r o u g h  r e a l  
a n d  r e l e v a n t  e x p e r i e n c e s .  T h e r e  i s  s o m e  t r u t h  t o  t h i s ,  h o w e v e r ,  i n  t e r m s  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  
t h e  t r i p s  d i d  p r o v i d e  a n  i n i t i a l  e x p e r i e n c e  f r o m  w h i c h  t o  b a s e  f u r t h e r  e x p e r i e n c e s .  I t  i s  a r g u a b l e  t o  
w h a t  e x t e n t  t h a t  e x p e r i e n c e  w a s  a u t h e n t i c a l l y  I n d i a n  a n d  I  w o u l d  a r g u e  t h a t  b y  o u t s o u r c i n g  t h e  
t r i p s  t h e  c o l l e g e  o v e r s h o t  w h a t  w a s  g e n e r a l l y  a  s u i t a b l e  t a r g e t ;  t o  p r o g r e s s i v e l y  s c a l e  p r o j e c t  
w e e k  o v e r  t h e  t w o  y e a r s  a c r o s s  f o u r  o p p o r t u n i t i e s ,  s o  s t r e n g t h e n i n g  t h e  w h o l e  p r o g r a m .  I n  t e r m s  
o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i t  i s  a n  a t t e m p t  a t  c h o o s i n g  a n  i n t r o d u c t o r y  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  n e w l y  
a r r i v e d ,  b u t ,  a g a i n  i n  r e f e r e n c e  t o  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  c o n t r i v e s  t h e  e x p e r i e n c e  t o  t h e  p o i n t  o f  
i t  b e i n g  o f  q u e s t i o n a b l e  v a l i d i t y .  I n  t h e i r  i n i t i a l  e x p e r i e n c e  s t u d e n t s  n e e d  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  
p r o t e c t i o n ,  b u t  t h e y  a l s o  n e e d  t o  d e v e l o p  i n d e p e n d e n c e  a n d  p r o f i c i e n c y  i n  u s i n g  s p e c i f i c  s k i l l s  f o r  
u s e  o n  l a t e r  t r i p s ,  n o t  j u s t  g r o u n d s  f o r  a b s t r a c t i o n ,  f o r  u s e  i n  l a t e r  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s .  T h e  i n i t i a l  
e x p e r i e n c e  n e e d  n o t  b e  s o  w a t e r e d  d o w n ,  l e s t  t h e  f o l l o w i n g  e x p e r i e n c e s  a l s o  b e  c o m p a r a t i v e l y  
d i l u t e d .  
A l s o ,  a s  r e p o r t e d ,  t h e  g o a l  o f  c o m m u n i t y  i s  u n d e r m i n e d  a s  t h e  f i r s t  y e a r s  a r e  d e n i e d  t h e  
m e n t o r s h i p  o f  t h e i r  s e c o n d  y e a r s  w h o  a r e  i n  t u r n  d e n i e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p r o v i d e  i t .  F i r s t  y e a r s  
l o s e  o u t  a s  l e a r n e r s ,  a s  t h e y  a r e  n o t  a f f o r d e d  a c c e s s  t o  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  g e n e r a t i o n s  p a s t ,  a s  s u c h  
t h e i r  p r o g r e s s  i s  s l o w e d  a n d  t h e y  r e m a i n  d i s t a n c e d  f r o m  s e c o n d  y e a r s .  A s  r e p o r t e d ,  t h i s  s e t s  t h e  
t o n e  f o r  t h e  y e a r  a n d  o n  s e c o n d  p r o j e c t  w e e k  f i r s t  y e a r s  h a v e  n o t  r e a c h e d  t h e  ' e q u a l i t y '  d e s c r i b e d  
, a b o v e .  C o m m u n i t y  b o n d  s u f f e r s ,  s o  e v e r y o n e  s u f f e r s ,  t h r o u g h  t h e  l o s s  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e  
k n o w l e d g e  p r o d u c e d  t h r o u g h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  g e n e r a t i o n s  p a s t  b e c a u s e  t h e  w i n d o w  f o r  i t s  
t r a n s f e r  h a s  b e c o m e  s i g n i f i c a n t l y  s m a l l e r  a n d  t h e  d i s t a n c e  i t  h a s  t o  t r a v e l  s i g n i f i c a n t l y  w i d e r .  
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S i n c e  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i s  f r a m e d  h e r e  a s  a  d i a l o g u e  b e t w e e n  ' s t a k e h o l d e r s '  i n c l u d i n g  t h e  
l e a r n e r ,  t e a c h e r ,  c o n t e n t  a n d  c o n t e x t ,  w e  m u s t  a s k  i f  p r o j e c t  w e e k  i s  s u i t a b l e  t o  I n d i a .  I t  c o u l d  b e  
s a i d  t h a t  a s  t h e r e  i s  n o  o n e  I n d i a  t h e r e  i s  n o  o n e  a n s w e r  h e r e .  I n d i a  c a n  b e  d a n g e r o u s ,  b u t  n o t ,  b y  
m o s t  a c c o u n t s ,  w i t h  p r o p e r  p r e c a u t i o n ;  t h e  c h a n g e  t o  b u s  t o u r s  p e r h a p s  b e i n g  a n  o v e r  r e g u l a t i o n  
o f  r i s k ,  b u t  o f  a  r i s k  t h a t  n e e d s  r e g u l a t i n g .  T h e  f o r m e r ,  f r e e r ,  p r o j e c t  w e e k  o n  t h e  o t h e r  h a n d  w a s  
d o i n g  I n d i a  a  d i s s e r v i c e  i n  a l l o w i n g  s o m e  s t u d e n t s  t o  s q u a n d e r  t h e i r  o p p o r t u n i t y .  A g a i n ,  t h e  
c h a n g e  w a s  a n  o v e r s h o t  a t t e m p t  a t  d i v e r s i f y i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  t r i p s ,  b e t t e r  r e p r e s e n t i n g  I n d i a  
a n d  i n c r e a s i n g  e d u c a t i o n a l  a c c o u n t a b i l i t y .  T h e  c h o i c e  t o  s h o w  t h e m  I n d i a  o n  p a c k a g e d  t o u r s ,  
d o e s  n o t  d o  j u s t i c e  t o  I n d i a ,  d o e s  n o t  e n g a g e  I n d i a  i n  d i a l o g u e ,  a n d  s o  f a l l s  s h o r t  o f  s e v e r a l  o f  t h e  
m a i n  t e n a n t s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  T h e  c h o i c e  t o  a l l o w  s t u d e n t s  a b s o l u t e  f r e e d o m  i s  a l s o  
u n j u s t i f i a b l e  w i t h  r e g a r d  t o  I n d i a  a n d  t h e  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  i t  p r e s e n t s .  W h i c h  b r i n g s  m e  b a c k  
t o  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  p r o g r a m ,  w h i c h  o v e r a l l  i s  h i g h  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  g o a l s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  b u t  v a r i e s  w i t h  i t s  v a r i o u s  i n c a r n a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e t h o s  o f  M U W C I ,  t h e  s k i l l s  
s t u d e n t s  w i l l  n e e d  o n  c o m i n g , t r i p s  a n d  t h e  d i v e r s i t y  o f  I n d i a .  I f  t h e  g o a l  o f  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k  
i s  t o  i n t r o d u c e  I n d i a ,  a n d  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  t r a v e l  i n d e p e n d e n t l y  i n  I n d i a  o n  f u t u r e  t r i p  
( a l r e a d y  n o t e d  a s  i n  l i n e  w i t h  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t h e o r y )  t h e n  t h e  o u t s o u r c e d  t r i p s ,  a s  r e p o r t e d ,  
a r e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  e f f e c t i v e ,  c o n s i d e r a b l y  l e s s  r e l e v a n t .  I n  p r a c t i c e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  I n d i a  i s  
e n g a g e d  w i t h  i s  r e a l l y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  s t u d e n t  b a s e d  c h o i c e s  a c r o s s  t h e  w h o l e  p r o j e c t  w e e k  
p r o g r a m ,  b u t  f o r  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w e e k ,  w h e r e  t h e  e n g a g e m e n t  w a s  f i l t e r e d  t h r o u g h  t h i r d - p a r t y  
p l a n n i n g .  I  w o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  l a r g e r  p r o b l e m  w i t h  t h i s  t h i r d - p a r t y  p l a n n i n g  w a s  i t s  e f f e c t  o n  
t h e  e n g a g e m e n t  b e t w e e n  t h e  c l a s s e s  o r  g e n e r a t i o n s  e f f e c t i v e l y  f r a g m e n t i n g  t h e  c o m m u n i t y .  
8 . 8 . 2  E n g a g e d  I n t e l l e c t u a l l y ,  E m o t i o n a l l y ,  S o c i a l l y ,  P o l i t i c a l l y ,  S p i r i t u a l l y  a n d  P h y s i c a l l y  
A s  w i t h  o t h e r  a s p e c t s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  e n g a g e m e n t  a t  e a c h  o f  t h e s e  l e v e l s  i s  a  m a t t e r  o f  
d e g r e e ,  a n d ,  p r e s u m a b l y  a  m a t t e r  o f  f l u c t u a t i n g  d e g r e e ,  a s  e a c h  o f  t h e  f o u r  p r o j e c t  w e e k  
e x p e r i e n c e s ,  i n  t h e i r  c o n t e n t  a n d  s o c i a l  f a c t o r s  w o u l d  e n g a g e  d i f f e r e n t  p e o p l e  d i f f e r e n t l y .  F o r  
e x a m p l e ,  o n e  t r i p  m i g h t  e n g a g e  t h e  p h y s i c a l  m o r e  t h e n  t h e  i n t e l l e c t u a l  b y  v i r t u e  o f  d e m a n d s ,  
w h e r e  a n o t h e r  m i g h t  e n g a g e  t h e  e m o t i o n a l  a n d  t h e  s o c i a l  a s  a  f u n c t i o n  o f  i n t e n s e  g r o u p  
d y n a m i c s .  S t u d e n t s  r e p o r t e d  e n g a g e m e n t  a t  a l l  o f  t h e s e  l e v e l s ,  a n d  s e v e r a l  d i s p l a y e d  a w a r e n e s s  
. t h a t  t h e  p r o g r a m  a s  a  w h o l e  c o u l d  b e  u s e d  t o  p u r p o s e f u l l y  e n g a g e  t h e s e  t h i n g s  i n  d i f f e r e n t  
a m o u n t s  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  b y  c o n t r o l l i n g  t h e  g r o u p  m a k e - u p  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  t r i p  ( l e i s u r e ,  
e n v i r o n m e n t a l ,  a d v e n t u r e ,  p h y s i c a l ,  N G O ,  e t c . ) .  E v e n  w h e r e  s t u d e n t s  d i d  n o t  d i s p l a y  a  c o n s c i o u s  
e f f o r t  t o  t h i s  e n d ,  t h e y  r e p o r t e d  e n g a g e m e n t  a t  t h e s e  l e v e l s ;  s o c i a l  e n g a g e m e n t  b e i n g  t h e  m o s t  
- '  . . . .  ~. ;  .  
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u n i v e r s a l l y  c i t e d  b y  r e s p o n d e n t s .  A s  s u c h ,  t h e  w h o l e  o f  p r o j e c t  w e e k  c e r t a i n l y  m e e t s  t h e s e  
e x p e r i e n t i a l  b e n c h m a r k s ,  a n d  m o r e  s o  i n  t h a t  t h e  p r o g r a m  d e p e n d s  o n  t h e  s t u d e n t s  t o  s e e k  t h a t  
e n g a g e m e n t  t h e m s e l v e s ;  i t  i s  n o t  p r o v i d e d  f o r  t h e m  o n  a  p l a t t e r  a n d  a c c e s s i n g  e n g a g e m e n t  i s  
i t s e l f  a  p r o b l e m  p o s e d  b y  t h e  e x p e r i e n c e .  T h u s  I  w o u l d  a r g u e  t h a t  t r a n s p a r e n c y  ( K r a n s  &  R o a r k e ,  
1 9 9 4 )  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  a p p r o a c h  ( b e  i t  e x p e r i e n t i a l  o r  o t h e r w i s e )  w o u l d  b e  i n  o r d e r ,  
a s  i t  w o u l d  p r o v i d e  s t u d e n t s  - u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e  a n d  l e a r n i n g  -
d e e p e r  e n g a g e m e n t ,  o w n e r s h i p ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  s u c c e s s .  I f  s t u d e n t s  
w e r e  m a d e  m o r e  e x p l i c i t l y  a w a r e  o f  a  r e q u i r e m e n t  t o  s e e k  t h e s e  l e v e l s  o f  e n g a g e m e n t  a n d  
t e c h n i q u e s  a n d  m e t h o d s  t o  f a c i l i t a t e  t h i s  e n g a g e m e n t  t h e n  t h e y  w o u l d  b e  b e t t e r  e q u i p p e d  a n d  
m o r e  s u c c e s s f u l  i n  d o i n g  s o .  
8 . 8 . 3  R e f l e c t i o n ,  C r i t i c a l  A n a l y s i s  a n d  S y n t h e s i s  a s  t h e  B a s i s  o f  F u t u r e  E x p e r i e n c e  a n d  
L e a r n i n g  
T h e r e  a r e  t w o  l e v e l s  o n  w h i c h  t h i s  c a n  b e  d i s c u s s e d :  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  p r o g r a m  p r o v i d e r s  
h a v e  i n t e n t i o n a l l y  p l a n n e d  f o r  r e f l e c t i o n ,  a n a l y s i s  a n d  a p p l i c a t i o n ,  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  i t  
h a p p e n s  i n h e r e n t l y  a n d / o r  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  r e s p o n d e n t s .  H o w e v e r ,  t h i s  r e s e a r c h  d i d  n o t  t a k e  
a  l o n g i t u d i n a l  a p p r o a c h  t h a t  c o u l d  t r a c k  s t u d e n t s '  r e f l e c t i o n s  o v e r  t i m e ,  o r  t h e i r  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e s e  r e f l e c t i o n s  i n  n e w  e x p e r i e n c e s  b u t  s o u g h t  i t s  e v i d e n c e  i n  s t u d e n t s '  d e s c r i p t i o n s  o f  p a s t  
e x p e r i e n c e s  a n d  f u t u r e  i n t e n t i o n s .  T h e  f a i l e d  l o g b o o k  m e t h o d  w a s  a n  a t t e m p t  a t  s e e k i n g  d a t a  
r e g a r d i n g  t h i s  k i n d  o f  r e f l e c t i o n ,  b u t  i s  n o t  i n c l u d e d  a s  d a t a  i n  t h i s  a n a l y s i s .  
F i r s t l y ,  t h e r e  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  a  g r e a t  d e a l  o f  p r o g r a m m e d  r e f l e c t i o n .  R e s p o n d e n t s  r e f e r r e d  o n l y  
r a r e l y  a n d  v a g u e l y  t o  t h e  p r o g r a m ' s  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  ' T h i s  i s  I n d i a '  c o u r s e  o r  o t h e r  f o l l o w  u p  
a c t i v i t i e s .  A s  f o r  i n d i v i d u a l ,  g u i d e d  o r  g r o u p  r e f l e c t i o n ,  n o  i n t e n t i o n a l  s t r a t e g y  w a s  d e s c r i b e d  b y  
r e s p o n d e n t s .  I f  t h e r e  w a s  a n y  j o u r n a l i n g ,  d i s c u s s i n g ,  f e e d - b a c k i n g ,  s h a r i n g  o r  t h i n k i n g  t o  b e  d o n e  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  l e f t  t o  d o  i t  o n  t h e i r  o w n .  T h e  e x c e p t i o n  o f  
c o u r s e  h e r e  i s  t h e  p u b l i c  d e b a t e  r e g a r d i n g  t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  p r o g r a m ,  v e r y  m u c h  a  f o l l o w  u p  
r e a c t i o n  t o  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  o n e  p r o m o t i n g  r e f l e c t i o n ,  d i s c u s s i o n  a n d  a n a l y s i s  w h i c h  w a s  b e i n g  
a p p l i e d  t o  f u t u r e  e x p e r i e n c e s  b y  w a y  o f  a  m o r e  i n c l u s i v e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  P e r h a p s  t h e  e n e r g y  
, e x p e n d e d  o n  t r i p  s t r u c t u r e  r e d u c e d  a v a i l a b l e  e n e r g y  f o r  p u b l i c  o r  p r o g r a m m e d  r e f l e c t i o n s  o n  t r i p  
c o n t e n t  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  y e a r ,  w h i c h  w o u l d  f i n d  t h e i r  w a y  i n t o  a  m o r e  f i n e - t u n e d  p r o g r a m  i n  
c o m i n g  y e a r s .  T h e r e  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  p u r p o s e f u l  r e f l e c t i o n  o n  p r o j e c t  w e e k  e n c o u r a g e d  i n  
c l a s s r o o m  t i m e ,  h o w e v e r  f u r t h e r  r e s e a r c h  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  m a k e  i n f o r m e d  c o m m e n t s .  
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O n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  c o m m u n i t y  l e v e l s ,  r e s p o n d e n t s  d i d  g i v e  c e r t a i n  e x a m p l e s  o f  r e f l e c t i o n  a n d  
f o l l o w  u p  t h a t  o c c u r r e d  n a t u r a l l y  t h r o u g h  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  a s  f u n c t i o n s  o f  t h e  i n h e r e n t  p r o c e s s  
o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  a n d  c o m m u n i t y  l i v i n g .  R e s p o n d e n t s  d e s c r i b e d  p i c k i n g  g r o u p s ,  d e c i d i n g  
o n  d e s t i n a t i o n s ,  b u y i n g  t r a i n  t i c k e t s ,  d e b a t i n g  a c t i v i t i e s ,  d a y d r e a m i n g  a b o u t  t h e  t r i p s ,  f o r m u l a t i n g  
i n t e n t i o n s ,  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  p l a n n i n g  c a n  b e  c o n s i d e r e d  e x a m p l e s  o f  f r a m i n g  a n d  r e f l e c t i o n  i n  
p r a c t i c e ,  i f  n o t  i n  a  f o r m a l  s e n s e .  A l s o ,  t h e  i s s u e s  a n d  l e s s o n s  t h e y  e x p r e s s e d  a s  b e i n g  h i g h l i g h t e d  
b y  t h e i r  p r o j e c t  w e e k  e x p e r i e n c e s  a r e  e x a m p l e s  o f  t h i s  p r o c e s s ,  a s  a r e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h e y  s a i d  
w e r e  f o r m e d ,  s t r e n g t h e n e d  a n d  c o n t i n u e d  a s  a  r e s u l t  o f  p r o j e c t  w e e k .  W h e n  s t u d e n t s  r e p o r t e d  
m e e t i n g  s o m e o n e  t h e y  h a d  b e e n  o n  p r o j e c t  w e e k  w i t h ,  a n d  t h e  s p a r k  t h e y  f e l t  - t h e  " ' H e y ,  w e  d i d  
t h i s  t o g e t h e r ,  y o u  k n o w ,  r e m e m b e r ? ' "  ( s 2 - 2 0 )  - t h e y  w e r e  v e r y  m u c h  d e s c r i b i n g  a  k i n d  o f  
n a t u r a l ,  s o c i a l ,  f o l l o w  u p  a n d  r e f l e c t i o n .  A l o n g  w i t h  t h e  s h a r i n g  o f  p i c t u r e s ,  s t o r i e s ,  m e m o r i e s  
a n d  e x p e r i e n c e s  t h i s  r e f l e c t i o n  o c c u r s  o r g a n i c a l l y  o v e r  t h e  y e a r  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  o f  
l e a r n i n g  e x t e n d i n g  w e l l  i n t o  t h e  s o c i a l  c o m m u n i t y ;  t h e  c o n s t a n t  p r e s e n c e  o f ,  a n d  p r o x i m i t y  w i t h ,  
p e e r s  p r o v i d i n g  a  k i n d  o f  i n e s c a p a b l e  f o l l o w  u p  a n d  r e f l e c t i o n .  S o  p e r h a p s  e x p l i c i t  f o l l o w  u p  i s  
r e d u n d a n t  i n  a  r e s i d e n t i a l  l e a r n i n g  c o m m u n i t y ,  w h e r e  s t o r i e s ,  p i c t u r e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  a r e  
b o u n d  t o  c i r c u l a t e  a n d  g r o w .  I n  a n y  c a s e  I  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  i f  i n t e n t i o n a l  r e f l e c t i o n  w a s  t o  b e  
f u r t h e r  p r o g r a m m e d  i t  w o u l d  n e e d  b e  d o n e  c a u t i o u s l y ,  s o  a s  n o t  t o  o v e r s h o o t  a n o t h e r  v a l u a b l e  
t a r g e t .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  n e e d  f o r  c a u t i o n  i s  t h e  w o u l d - b e  j o u r n a l i n g  d e v i c e  f r o m  t h i s  r e s e a r c h ,  
d e s i g n e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t y p i c a l  g u i d e d  r e f l e c t i o n  j o u r n a l s  a n d  a s  a  w a y  t o  c a p t u r e  a n d  r e c o r d  
r e f l e c t i o n .  T h a t  t h e y  w e r e  i g n o r e d  a n d / o r  r e j e c t e d  b y  s t u d e n t s  s u g g e s t s  t h a t  s i m i l a r  s t r a t e g i e s  t o  
f o r m a l i z e  r e f l e c t i o n  m i g h t  n o t  b e  w e l c o m e d ,  o r  n e c e s s a r y .  
T h e  m u l t i p l e  m o v e m e n t s  i n  a n d  o u t  b e t w e e n  I n d i a  a n d  M U W C I  r e p r e s e n t e d  b y  p r o j e c t  w e e k  a l s o  
p o i n t s  t o  a  ' f l i p - f l o p '  r e f l e c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e  a n d  i t s  l o c a l  c o n t e x t  r e p o r t e d  b y  r e s p o n d e n t s .  
B a c k  i n  w h a t  w a s  r e p o r t e d  a s  t h e  s o m e t i m e s  s t i f l i n g  b u t  a p p r e c i a t e d  s a f e t y  a n d  i s o l a t i o n  o f  t h e  
c o l l e g e ,  s t u d e n t s  c o u l d  r e f l e c t  o n  I n d i a ;  w h i l e  i n  I n d i a ,  s t u d e n t s  c o u l d  r e f l e c t ,  i n  o f t e n  s h a r p  
c o n t r a s t ,  t o  c o l l e g e  l i f e .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  r e f l e c t i o n  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  w i t h  r e g a r d  t o  h o m e  
c u l t u r e  ( a c r o s s  t h e  w h o l e  e x p e r i e n c e ,  n o t  j u s t  p r o j e c t  w e e k ) .  T h i s  i s  a  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  
s t r a n g e n e s s ,  o u t s i d e r h o o d ,  l i m i n a l i t y  a n d  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  A  n e c e s s a r y  a n d  n a t u r a l  
t h r e e  w a y  r e f l e c t i o n  b y  t h e  s e l f  o n  o l d  h o m e  a n d  c u l t u r e ,  c u r r e n t  l o c a t i o n  a n d  c u l t u r e ,  a n d  
c h a n g i n g  s e l f .  
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A s  f o r  p r o j e c t  w e e k  a n d  r e f l e c t i o n s  o n  i t  p r o v i d i n g  t h e  b a s i s  f o r  f u t u r e  e x p e r i e n c e  a n d  l e a r n i n g  o n  
f u t u r e  p r o j e c t  w e e k s ,  t h e  j u r y  i s  s t i l l  o u t ,  a s  t h e  c o m m e n t a r y  b y  r e s p o n d e n t s  o n l y  p r o v i d e s  
e v i d e n c e  o f  i n t e n t i o n .  T h i s  i n t e n t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  q u i t e  a n  a c t i v e  i n t e n t i o n  a n d  w a s  d i s p l a y e d  
m o s t  n o t a b l y  i n  t h e  f i r s t  y e a r ' s  c o n c e r n  f o r  t h e i r ,  y e t  n o n - e x i s t e n t ,  j u n i o r  g e n e r a t i o n .  T h e i r  
c o m m e n t s  s h o w e d  t h a t ,  b a s e d  o n  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s ,  t h e y  w a n t e d  t o  c h a n g e ,  a n d  w e r e  
c h a n g i n g  t h e  p r o g r a m  t o  b e t t e r  s u i t  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  B y  w a y  o f  a  
n e g a t i v e  e x a m p l e ,  t h e  p a s t  p e r p e t u a t i n g  t h e  f u t u r e  i s  e v i d e n t  a t  t h e  l e v e l  o f  c o m m u n i t y ,  w h e r e  
b e c a u s e  s e c o n d  y e a r s  d i d  n o t  t r a v e l  w i t h  f i r s t  y e a r s  o n  t h e  f i r s t  t r i p ,  t h e y  a l s o  d i d  n o t  o n  t h e  
s e c o n d .  T h i s  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  n e g a t i v e  o u t c o m e ,  b u t  t h a t  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w e r e  a b l e  t o  
i d e n t i f y  t h i s  a s  a  s o u r c e  o f  t h e i r  p r o b l e m s ,  a n d  b e g i n  t o  s e e k  w a y s  t o  c h a n g e  i t ,  d i s p l a y s  t h e  
p r o c e s s  o f  e x p e r i e n c e ,  r e f l e c t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d ,  m o r e o v e r ,  i t s  
f a c i l i t a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p r o v i d e r  s h o w s  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  a t  w o r k  a n d  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n  i n  p r a c t i c e .  
8 . 8 . 4  P r o b l e m - B a s e d  C o n t e n t  
T w o  o f  t h e  m a i n  a s p e c t s  o f  I t i n ' s  d e f i n i t i o n  c a n  b e  s u m m e d  u p  a s  p r o b l e m - b a s e d  c o n t e n t .  W h e r e  
t h e  a b o v e  d e a l s  m a i n l y  w i t h  t h e  t h e o r y  a n d  m e c h a n i c s  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  t h e  p r o b l e m - b a s e d  
c o n t e n t  d i s c u s s e d  b e l o w  r e f e r s  t o  t h e  l e a r n e r  p o s i n g  q u e s t i o n s ,  i n v e s t i g a t i n g ,  e x p e r i m e n t i n g ,  
s o l v i n g  p r o b l e m s ,  b e i n g  c r e a t i v e ,  c o n s t r u c t i n g  m e a n i n g ,  i n t e g r a t i n g  k n o w l e d g e  a n d  a s s u m i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h i s  r e g a r d  b y  t a k i n g  i n i t i a t i v e ,  m a k i n g  d e c i s i o n s  a n d  b e i n g  a c c o u n t a b l e .  E a c h  o f  
t h e s e  a s p e c t s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a r e  a  m a t t e r  o f  d e g r e e  i f  c o m p a r i n g  t h e  t w o  m o d e l s  o f  
p r o j e c t  w e e k ,  a n d  i f  c o n s i d e r e d  a c r o s s  t h e  w h o l e  p r o g r a m ,  a r e  a  m a t t e r  o f  i n c r e a s i n g  d e g r e e  
b e c a u s e  t h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  o c c u r  i n  a n  i n c r e m e n t a l  f a s h i o n  o v e r  f o u r  e x p e r i e n c e s .  T h e y  c a n  b e  
t o g e t h e r  c o n s i d e r e d  a s  a n  e x p l i c i t  p r o g r a m m i n g  a p p r o a c h  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p r o v i d e r s ,  a s  w e l l  a s  
o c c u r r i n g  i n h e r e n t l y  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  a d o l e s c e n c e  o v e r l a i d  b y  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
a n  i d e a l s - b a s e d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  P r o j e c t  w e e k  a s  a  p r o g r a m  i s  a  p r o b l e m  p o s e d  t o  t h e  
c o m m u n i t y  i n  t e r m s  o f  d e s i g n  a n d ,  i n  t h e  l e s s o n s  i t  s e e k s ,  a  s e r i e s  o f  p r o b l e m s  p o s e d .  M o s t  o f  
t h o s e  p r o b l e m s  a r e  p o s e d  b y  I n d i a  a n d  t h e  p e e r  g r o u p s  i n  w h i c h  s t u d e n t s  t r a v e l ,  a n d  a s  s u c h  
M U W C I  d o e s  n o t  p o s e  a n y t h i n g  d i r e c t l y ,  b u t  f a c i l i t a t e s  t h e  p o s i n g  o f  t h e  p r o b l e m .  N o t  t h a t  I n d i a  
~r p e e r  g r o u p s  a r e  ' p r o b l e m s ' ,  m o r e  t h a t  t h e y  a r e  c e n t r a l  q u e s t i o n s  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  
w h i c h  a s  d e s c r i b e d ,  r e l i e s  h e a v i l y  o n  t h e  l o c a l  c o n t e x t  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p e e r  g r o u p s  a s  t h e  
s o u r c e s  o f  k n o w l e d g e .  I n d i a  i s  b o t h  t h e  v e n u e  f o r  t h e  p r o b l e m  a n d  t h e  p r o b l e m  i t s e l f  a n d  t h e  
p r o j e c t  w e e k  g r o u p i n g s  a r e  a s  m u c h  a  v e h i c l e  t o  a c c e s s  I n d i a  a s  a  p r o b l e m  t o  b e  n a v i g a t e d  i n  a n d  
. . . .  '  
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o f  i t s e l f .  T h e  s a m e  c a n  b e  s a i d  o f  p r o j e c t  w e e k ' s  s t u d e n t  s o u r c e d  n a t u r e ,  t h a t  h a v i n g  t o  p l a n  a n d  
o r g a n i z e  t h e  t r i p  i s  i t s e l f  p a r t  o f  t h e  l a r g e r  p r o b l e m  p o s e d  t o  t h e m .  P r o j e c t  w e e k  p r o v i d e s  b o t h  
a c c e s s  t o  t h e  p r o b l e m s  I n d i a  m a y  p o s e  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  h o w  t o  a c c e s s  I n d i a .  T h i s  i s  a  
m u l t i l a y e r e d  p r o b l e m  p o s i n g  t h a t  p l a c e s  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  a s  a  w h o l e  f i r m l y  w i t h i n  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  
O n e  i t e r a t i o n  o f  p r o j e c t  w e e k  w a s  b a s e d  f u l l y  i n  l e a r n e r  i n i t i a t i v e ,  d e c i s i o n s  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  
a n d  t h e  o t h e r ,  b y  d e s i g n ,  l a c k e d  i t  c o m p l e t e l y .  S e e n  a s  a  w h o l e ,  h o w e v e r ,  p r o j e c t  w e e k  w a s  s t i l l  
e n t i r e l y  s t u d e n t - s o u r c e d  f o r  t h e  s e c o n d  y e a r s ,  a n d  s t i l l  i n t e n d e d  a  s t u d e n t - s o u r c e d  m o d e l  o v e r  t h e  
c o m i n g  t h r e e  t r i p s  f o r  f i r s t  y e a r s .  I t  w a s  p r e c i s e l y  i n  t r y i n g  t o  g i v e  s t u d e n t s  t h e  a b i l i t y  t o  t a k e  
i n i t i a t i v e ,  m a k e  d e c i s i o n s  a n d  b e  a c c o u n t a b l e  t h a t  t h e y  w e r e  t a k e n  a w a y  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  I f  
a n y t h i n g ,  i n i t i a t i v e ,  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  p e r m e a t e  t h e  w h o l e  M U W C I  e x p e r i e n c e ,  
i n c l u d i n g  p r o j e c t  w e e k ,  a n d ,  a s  r e p o r t e d ,  a r e  s o u r c e d  i n  a n  e t h o s  o f  f r e e d o m .  W i t h  r e g a r d  t o  
p r o j e c t  w e e k ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  e v e n  th~ f r e e  t r i p s ,  b e i n g  e n t i r e l y  s o u r c e d  f r o m  t h e  s t u d e n t s ,  a l s o  
l a c k e d  i n  a c c o u n t a b i l i t y .  S t u d e n t s  r e p o r t e d  s e v e r a l  a b u s e s  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  a n d  o t h e r s  s u g g e s t e d  
t h e  p r o g r a m  w a s  l e s s  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  b a l a n c e d  e x p e r i e n c e s  o f  
I n d i a  t h a n  i t  c o u l d  b e .  A c c o u n t a b i l i t y  i n  t h i s  s e n s e  h a s  s e v e r a l  l a y e r s ,  a n d  i n c l u d e s  a c c o u n t a b i l i t y  
b e t w e e n  a l l  t h e  m a j o r  p l a y e r s  i n  t h e  e d u c a t i o n  ( p r o v i d e r ,  r e c e i v e r ,  c o m m u n i t y ,  c o n t e n t  a n d  
c o n t e x t ) .  C h a n g e s  m a d e  t o  t h e  p r o g r a m  w h i c h  m o m e n t a r i l y  r e m o v e d  s t u d e n t  a c c o u n t a b i l i t y  w e r e  
d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  i t  o v e r  t h e  l o n g  r u n .  T h i s  i s  a n  e x a m p l e  o f  M U W C I ,  a s  p r o v i d e r  a n d  m e m b e r  
o f  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  s o  e n g a g e r  i n  t h e  e d u c a t i o n ,  t a k i n g  ' i n i t i a t i v e '  a n d  ' m a k i n g  d e c i s i o n s '  
w i t h  r e g a r d  t o  i t s  o w n  ' a c c o u n t a b i l i t y ' .  O n c e  b a l a n c e  i s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  
p r o g r a m  f o r  a l l  s t a k e h o l d e r s ,  l e s s o n s  o f  i n i t i a t i v e ,  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  w i l l  l i k e l y  b e  
m a i n t a i n e d  a s  c e n t r a l  a i m s  o f  t h e  p r o g r a m .  
T h e  d e g r e e  o f  q u e s t i o n  p o s i n g ,  i n v e s t i g a t i o n ,  e x p e r i m e n t a t i o n ,  c r e a t i v e  p r o b l e m  s o l v i n g ,  
c o n s t r u c t e d  m e a n i n g  a n d  i n t e g r a t i n g  k n o w l e d g e  w h i c h  e x i s t s  o r  o c c u r s  o n  o r  a s  a  r e s u l t  o f  p r o j e c t  
w e e k  i s  a l s o  a  m a t t e r  a  d e g r e e ,  a n d  a l s o  a  m a t t e r  o f  i n c r e a s i n g  d e g r e e  a s  t h e  p r o g r a m m e d  
e x p e r i e n c e s  p r o g r e s s  a c r o s s  t h e  t w o  y e a r s .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  a n s w e r s  t o  p r o b l e m - b a s e d  
~ontent a r e  c r e a t i v e  o r  p r o d u c t s  o f  c o n s t r u c t e d  m e a n i n g  r e s u l t i n g  i n  i n t e g r a t e d  k n o w l e d g e  r a i s e s  
i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n s  i n  l i g h t  o f  o u t s i d e r - h o o d ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e ,  m u l t i - c u l t u r a l  
g r o u p i n g s  a n d  t h e o r i e s  o f  l i m i n a l i t y  a n d  g l o b a l  m o b i l i t y .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  f a i l e d  l o g b o o k  
i n s t r u m e n t  t h i s  r e s e a r c h  f a i l e d  t o  u n c o v e r  c o n c l u s i v e  e x a m p l e s  o f  c o n s t r u c t e d  m e a n i n g  a n d  
196 
creative responses to problem-based content as an explicit result of the project week experience. 
Future research may uncover examples of constructed and creative responses (such as the 
accommodations for 'both-ness' and multiple meanings, re-evaluation of assumptions, re-
combination of sacra and creative common culture) which arise specifically from experiential 
programming in what has been described above as the liminal position and the surplus of 
signifiers afforded by the rhetoric, ideology and ethos of the UWCs and the intellectual, social 
and geographic landscape at MUWCI. 
Based on the data it can be said that the project week participation is certainly an act of 
investigation and experimentation in which students pose questions of themselves and others in 
order to solve the practical and intellectual problems that the experience poses of them. Again 
this is a matter of subjective degree and, in theory, incremented over two years. Problem-based 
content runs throughout the program, where students, in planning experiences themselves, are 
faced with the need to question, investigate and solve from the outset. That students can opt into 
various degrees of this - by opting into teacher planned trips, tagging along with friends or 
undertaking a project - speaks to the subjectivity of the experience and accommodates for 
different levels of comfort. It also provides flexibility for those respondents who reported 
purposefully trying to diversify their four project weeks across the realms of leisure, service, 
adventure and so on. This flexibility within a problem based program, where the severity of the 
problem is partially chosen by the individual, and so 'self-streamed', is in line with the 
experiential education espoused by Bell (1993) which has choices based on individually lived 
experiences as its source. 
That the pre-planned trips disregarded this self-streaming, as well as much of the problem based 
content, is one of their central downfalls in light of Bell (1993) and others, though they would 
have what inherent level of posing questions, investigating, experimenting and solving problems 
occurs as a result of any experience. To facilitate experiential learning, however, education needs 
to take hold of this inherent process and act to more purposefully engage the learner. The 
programmed level of problem solving needs to somehow amplify, or add value to, the inherent 
level of problem solving. This is true both in the sense suggested by Bell (1993) - where the 
learner can make choices about experience, based on experience - and in the sense that the 
problems posed need to be of a very real nature. The more contrived the problem, the less it 
speaks to the lesson. 
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E v i d e n c e  o f  t h i s  f r o m  r e s p o n d e n t s  r u n s  b o t h  w a y s  a n d  i n c l u d e s  c o m m e n t s  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  
s o m e  s t u d e n t s  f e l t  p r e - p l a n n e d  t r i p s  w e r e  a  c l o i s t e r e d  a n d  w a t e r e d  d o w n  e x p e r i e n c e  - e s s e n t i a l l y  
a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  M U W C I  b u b b l e  - y e t  o t h e r s  f o u n d  t h e y  w e r e  a  n e c e s s a r y  i n t r o d u c t i o n  t o  
w h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  a n  o v e r w h e l m i n g  e x p e r i e n c e  o f  c u l t u r e  s h o c k .  F o r  s o m e ,  t h e  s h e l t e r e d  
i n t r o d u c t i o n  t o  I n d i a  s e r v e d  t o  i n s u l a t e  t h e m  f r o m  t h e  p r o b l e m - b a s e d  c o n t e n t ,  f o r  o t h e r s  i t  
a l l o w e d  t h e m  t i m e  a n d  s p a c e  i n  w h i c h  t o  d e c i d e  w h a t  d e g r e e  o f  p r o b l e m  t h e y  w o u l d  t a c k l e  i n  
f u t u r e  t r i p s  b a s e d  o n  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s  a n d  l e v e l  o f  c o m f o r t .  A n  o u t d o o r  e d u c a t i o n  m e t a p h o r  
f o r  t h i s  m i g h t  b e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  f i r s t  c l i m b i n g  w a l l  e x p e r i e n c e  a n d  a  r e a l  o u t d o o r  r o c k  
c l i m b .  W h i l e  t h e  f o r m e r  c a n  b e  e x p e r i e n t i a l ,  i n s t r u c t i o n a l  a n d  i n c r e m e n t a l  t o w a r d s  t h e  l a t t e r ,  t h e  
l a t t e r  h a s  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  r e a l i t y  a n d  a  g r e a t e r  d e p t h  t o  t h e  p r o b l e m s  p o s e d .  T h e  p r e - p l a n n e d  
t r i p s ,  l i k e  t h e  c l i m b i n g  w a l l ,  a r e  a i m e d  a t  p r e p a r i n g  s t u d e n t s  f o r  f u t u r e  t r i p s .  H o w e v e r ,  t h e y  
p r o v i d e d  n o  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  ' k n o t s ' ,  ' t e c h n i q u e s '  a n d  ' s y s t e m s '  o f  t h e  m e t a p h o r i c a l  c l i m b ;  t h e y  
w e r e  v e r y  m u c h  a  ' c l i p  a n d  g o ' ,  f u l l y  g u i d e d ,  o n e  t i m e ,  ' c l i m b i n g '  e x p e r i e n c e  t y p i c a l  o f  
a m u s e m e n t  p a r k s  a n d  i n d u s t r y  c o n v e n t i o n  c l i m b i n g  w a l l s .  T h e  p r e - p l a n n e d  t r i p ,  l i k e  t h e  o n e - o f f  
c l i m b ,  i s  d e s i g n e d  o n l y  t o  p r o v i d e  a  t a s t e ,  w i t h o u t  a n y  a t t e m p t  a t  f a c i l i t a t i n g  t h e  i n h e r e n t  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  p r o c e s s .  I n  o n e  s e n s e  t h e  t e n t a t i v e  c l i m b e r  i s  f r e e d  t o  f o c u s  o n l y  o n  t h e  
p r o b l e m  p o s e d  b y  t h e  ' c l i m b ' ,  b u t  t h e  l e s s  t e n t a t i v e  ' c l i m b e r '  f i n d s  o n  a  b u s - t o u r ,  t h a t  t h e  ' c l i m b '  
d i d  n o t  p o s e  a  c h a l l e n g e  w i t h  a n y  d e p t h  o r  r e a l  e f f o r t .  A s  s u c h ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  p r o j e c t  w e e k  c a n  b e  e i t h e r  n o t  ' r e a l ' ,  o r  ' t o o '  r e a l .  
A g a i n  t h i s  i s  a  s u b j e c t i v e  m a t t e r ,  a s  t h e  b u s  t o u r  w a s  a n  a p p r o p r i a t e  i n t r o d u c t i o n  f o r  s o m e  
s t u d e n t s .  T h e  m a i n  i s s u e  w a s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c h o i c e  t o  t h e  l e a r n e r  i n  s e l e c t i n g  a p p r o p r i a t e  
l e v e l s  o f  p r o b l e m  b a s e d  c o n t e n t .  N o t e  t h e  d i f f e r e n c e  h e r e  b e t w e e n  c h o i c e  a n d  c o m p l e t e  f r e e d o m ,  
a s  i t  w o u l d  b e  a s  i r r e s p o n s i b l e  t o  a l l o w  t h e  s t u d e n t  t o ,  w i t h  n o  g u i d a n c e ,  f a c i l i t a t e  t h e i r  o w n  
e x p e r i e n c e  a s  i t  w o u l d  b e  t o  a l l o w  t h e m  t o  u n d e r t a k e  t h e i r  f i r s t  r o c k c l i m b  u n - r o p e d  o r  ' f r e e - s o l o ' .  
C h o i c e  i n  t h i s  u s e  m e a n s  f r e e d o m  w i t h i n  c l e a r  a n d  a g r e e d  u p o n  b o u n d a r i e s  a n d  t o w a r d s  s t a t e d  
a n d  a g r e e d  u p o n  e n d s .  W h e n  t h i s  r e s e a r c h  a p p r o a c h e d  p r o j e c t  w e e k  i t  w a s  p r e c i s e l y  t h e s e  i s s u e s  
o f  a g r e e d  u p o n  b o u n d a r i e s  a n d  e n d s  t h a t  w e r e  u n c l e a r  a n d  b e i n g  d i s c u s s e d  b y  t h e  c o m m u n i t y .  I  
b e l i e v e  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  t h e  e x p e r i e n c e  w i t h  r e g a r d  t o  c o m f o r t  n e c e s s i t a t e s  c h o i c e  r e g a r d i n g  
p r o b l e m  b a s e d  c o n t e n t ,  o t h e r w i s e  c e r t a i n  s t u d e n t s  w i l l  b e  o v e r - s t i m u l a t e d  a n d  o t h e r s  u n d e r  
s t i m u l a t e d .  I  b e l i e v e  t h i s  b a l a n c e  c a n  b e  a i d e d  i f  b r o a c h e d ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  a s p e c t s  o f  
i  .  
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e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  t r a n s p a r e n t l y  w i t h  s t u d e n t s  s o  e n g a g i n g  t h e m  f u r t h e r  i n  t h e  t h e o r y  b e h i n d  
t h e i r  o w n  p r o c e s s  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g .  
8 . 8 . 5  O u t s i d e  t h e  C o m f o r t  Z o n e :  U n c e r t a i n t y ,  A d v e n t u r e  a n d  R i s k  
H e r e i n  l i e s  a  s i m p l e  b u t  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  t h i s  d i s c u s s i o n .  T h e  i n t e r s e c t i o n  b e t w e e n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a n d  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  p r o j e c t  w e e k  w o u l d  n e e d  t o  i n c l u d e  ' l e a r n i n g  
o u t s i d e  t h e  c o m f o r t  z o n e '  i n  s o m e  w a y  i f  i t  w e r e  t o  s a t i s f y  d e f i n i t i o n s  o f  e i t h e r  i n t e r n a t i o n a l  o r  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  ( L u t t e r m a n - A g u i l a r  &  G i n g e r i c h ,  2 0 0 2 ;  C i t r o n  &  K l i n e ,  2 0 0 1 )  o r  d e f i n e  
l e a r n i n g  t h a t  o c c u r s  t h r o u g h  e x p e r i e n c e s  t h a t  s i t  n e i t h e r  i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o m f o r t  z o n e ,  o r  t h e i r  
p a n i c  z o n e .  A n  i n d i v i d u a l  i n  e i t h e r  z o n e  i s  d e n i e d  c e r t a i n  l e s s o n s  b e c a u s e  t h e y  a r e  o v e r  o r  u n d e r  
s t i m u l a t e d  a n d  m a y  n o t  b e n e f i t  f r o m  o p t i m u m  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  c o n d i t i o n s  ( C i t r o n  &  K l i n e ,  
2 0 0 1 ) .  B e i n g  ' i n  c o m f o r f ,  s t u d e n t s  a r e  n o t  f o r c i n g  t h e m s e l v e s  t o  q u e s t i o n  p r e - h e l d  a s s u m p t i o n s ,  
b e i n g  ' i n  p a n i c '  t h e y  r e v e r t  t o  s u r v i v a l  m o d e  a n d  a r e  l e s s  a b l e  t o  r e t a i n  t h e  n u a n c e s  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  f o r  r e f l e c t i o n  a n d  a b s t r a c t i o n .  T h e  i d e a l  p l a c e  t h e n ,  i s  i n - b e t w e e n ,  w h e r e  e x p e r i e n c e s  
a r e  n e w  a n d  n o v e l  - j u s t  s l i g h t l y  u n c o m f o r t a b l e  - b u t  n o t  s o  o b s c u r e  t h a t  t h e y  p r e s e n t  n o  
a p p a r e n t  c o n n e c t i o n  t o  p a s t  e x p e r i e n c e .  I t  i s  o n  t h i s  p r i n c i p l e  t h a t  a d v e n t u r e  a n d  r i s k - b a s e d  
e d u c a t i o n  f i n d  t h e i r  r a t i o n a l e  a n d  o n  t h i s  p r i n c i p l e  t h a t  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  e m p l o y s  d e g r e e s  o f  
u n c e r t a i n t y  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f a i l u r e  a s  w e l l  a s  s u c c e s s .  E x p e r i e n t i a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a r e  " n a t u r a l  p a r t n e r s  b e c a u s e  t h e y  s h a r e  t h e  c o m m o n  g o a l  o f  e m p o w e r i n g  s t u d e n t s  a n d  
p r e p a r i n g  t h e m  t o  b e c o m e  g l o b a l  c i t i z e n s "  ( L u t t e r m a n - A g u i l a r  &  G i n g e r i c h ,  2 0 0 2 ,  p .  4 6 )  a n d  
a l s o  i n  t h a t  t h e y  b o t h  h o l d  t h e  u n f a m i l i a r  a n d  t h e  u n c e r t a i n  - b e  i t  a  n e w  e x p e r i e n c e  o r  a  n e w  
c u l t u r e  - a s  a  c e n t r a l  t e n e t .  
L e a r n i n g  o u t s i d e  t h e  c o m f o r t  z o n e  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a n d  r e f e r r e d  t o  
b y  I t i n  a s  u n c e r t a i n t y ,  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e ,  a d v e n t u r e  a n d  r i s k .  U n c e r t a i n t y  r e f e r s  t o  b o t h  a  c l i m a t e  
w h e r e  o n e  i s  o u t s i d e  o f  w h a t  o n e  i s  a c c u s t o m e d  t o  a n d  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  s u c c e s s  a n d  t h e  r i s k  o f  
f a i l u r e .  R i s k  a n d  a d v e n t u r e  r e f e r  t o  t h e  u s e  o f  c o n t r o l l e d  r i s k s  - p h y s i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  - a s  
t o o l s  f o r  l e a r n i n g .  T h i s  i s  e x e m p l i f i e d  i n  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  b y  w i l d e r n e s s  t r i p s  w h i c h ,  f r a m e d  
a s  l i m i n a l  r i t e s ,  i n v o l v e  ' j o u r n e y s '  t a k e n  b y  s t u d e n t s  o u t s i d e  o f  c o n v e n t i o n a l  s t r u c t u r e s  o f  s o c i e t y  
a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s  a n d  i n t o  p h y s i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  u n c e r t a i n t y  ( A n d r e w s ,  1 9 9 9 ) .  L e a r n i n g  
o u t s i d e  t h e  c o m f o r t  z o n e  i s  p r e s e n t  i n  t h e  v a r i o u s  d e f i n i t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  w h i c h  
i n c l u d e  i d e a s  o f  a c t i v e l y  c r o s s i n g  f r o n t i e r s  a n d  p u r p o s e f u l  m o v e m e n t s  t o w a r d s  o t h e r s .  O f  
p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  i s  w h a t  R u d w i c k  c i t e s  ( 1 9 9 6 ,  c  1 9 7 8 )  a s  t h e  n e c e s s i t y  o f  " e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
"  : : . " - -
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u n f a m i l i a r "  ( p . 1 4 7 )  f o r  a l l o w i n g  " p o t e n t i a l  f o r  t h e o r e t i c a l  i n n o v a t i o n "  ( p .  1 4 3 )  w h i l e  t r a v e l l i n g  o r  
l i v i n g  i n  o t h e r  c u l t u r e s .  
S t u d y  a b r o a d  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  c a n  t a k e  a w a y  m o s t  o f  o u r  l i n g u i s t i c ,  c u l t u r a l ,  
r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  r a c i a l ,  g e n d e r  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c u e s  a n d  b i a s e s  ( A n d r e w s ,  1 9 9 9 ,  p . 1 2 & 1 4 ) .  
T h u s ,  t h e  p e d a g o g y  w h e r e  e x p e r i e n t i a l  m e e t s  i n t e r n a t i o n a l  i n v o l v e s  t a k i n g  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  
c h a n c e s ,  t h e  r i s k  o f  a  p o t e n t i a l  p a r a d i g m  s h i f t ,  r i s k s  t o  p r e v i o u s l y  h e l d  a s s u m p t i o n s  a n d  s o  a n  
i n t e l l e c t u a l  r i s k  t o  s e l f .  T h i s  b o t h  r e q u i r e s  a n d  e n c o u r a g e s  a d a p t a b i l i t y  a n d  f l e x i b i l i t y  t h r o u g h  t h e  
u n c e r t a i n t y  a n d  m u l t i p l i c i t y  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  e x p e r i e n c e .  L i k e  A n d r e w ' s  ( 1 9 9 4 )  
w i l d e r n e s s  t r i p s ,  t h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  a n t i - s t r u c t u r e  o f f e r s  l i f e - c h a n g i n g  o p p o r t u n i t i e s ,  s o u r c e d  
o u t s i d e  o f  s o c i e t y ' S  s t a t u s  q u o .  
T h u s  v i e w e d ,  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r e s e n t s  g r e a t  r i s k  t o  o n e s  o w n  o r i g i n s  a n d  i d e a s  i n  
r e q u i r i n g  s u c h  b r o a d - m i n d e d n e s s .  A s  s u c h  s o m e  o f  t h e  b i g g e s t  r i s k s  a n d  a d v e n t u r e s  t a k e n  i n  a n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a r e  t h o s e  w i t h  e f f e c t  t o  i n t a n g i b l e s  l i k e  i n d i v i d u a l l y  h e l d  i d e a s  a n d  
c u l t u r a l  b e h a v i o u r s .  O n e  c a n  b e  o u t s i d e  t h e  c o m f o r t  z o n e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  i d e a s  j u s t  a s  o n e  c a n  
b e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  p h y s i c a l  e x p e r i e n c e s .  I f  e x p e r i e n c e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a r e  t o  b e  
c o n s i d e r e d  a s  l i m i n a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  s o c i o - a n t h r o p o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  c r e a t i v e  a n t i -
s t r u c t u r e ,  t h a n  t h e s e  r i s k s  a r e  n o t  o n l y  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  b u t  t o  t h e  w h o l e  l e a r n i n g  c o m m u n i t y ,  
a n d  b y  e x t e n s i o n  t o  g l o b a l  s o c i e t y .  F r o m  " i n t e r s t i t i a l  p l a c e s ,  a n d  t h i r d  s p a c e s  . . .  [ i t  i s ]  p o s s i b l e  t o  
i n i t i a t e  p r o c e s s e s  o f  s h a t t e r i n g  h i e r a r c h i e s  a n d  b o u n d a r i e s  . . .  " ;  w h i c h  i m p l i e s  t h a t  w e  w i l l  b e  a b l e  
t o  p u t  t h e m  b a c k  t o g e t h e r ,  o r  e x i t  t h e  i n t e r s t i t i a l  s p a c e ,  r e t u r n i n g  t o  w h e r e  t h e s e  s o c i a l  s t r u c t u r e s  
a r e  n o t  s m a s h e d  ( I r v i n g  & Y o u n g ,  2 0 0 4 ,  p .  2 2 1 ) .  
T h e r e  i s  a l s o  a  r i s k  i n v o l v e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ' s  r e q u i r e m e n t  f o r  e n g a g e m e n t  i n  c r i t i c a l ,  
p u r p o s e f u l ,  s i g n i f i c a n t  c o n t e n t ,  a n d  i t s  s u g g e s t i o n  o f  f u t u r e  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  f o r  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s .  T h a t  i s  i n  h a v i n g  t h e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  m e a n i n g f u l  a n d  s u s t a i n a b l e  
c o n t r i b u t i o n ,  t h e  r i s k s  o f  f a i l u r e  a r e ,  i f  n o t  i n c r e a s e d ,  c e r t a i n l y  m o r e  d r a m a t i c .  S e v e r a l  
r e s p o n d e n t s  s u g g e s t e d  t h a t  a s  s t u d e n t s  t h e r e  w a s  p r e s s u r e  f r o m  f a m i l i e s ,  g o v e r n m e n t s  a n d  m o r e  
o f t e n ,  s e l f ,  t o  " r e a l l y  d o  s o m e t h i n g  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e "  [ s 2 - 1 1 ] .  T h i s  i s  a  r i s k  i n h e r e n t  t o  
a d o l e s c e n c e  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  b u t  a t  a  U W C  w i t h  a  c e r t a i n  s e n s e  o f  g l o b a l  r e s p o n s i b i l i t y .  
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A d o l e s c e n c e  a s  f r a m e d  b y  E r i c k s o n  ( 1 9 6 8 )  i n v o l v e s  t h i s  u n c e r t a i n t y  a n d  r i s k ,  b e i n g  a  ' c r i s i s '  o f  
d e v e l o p m e n t  f o r  w h i c h  t h e r e  w a s  n o  g u a r a n t e e d  o u t c o m e .  H e n c e  M a r c i a  f r a m e s  t h e  m o r a t o r i u m  
o f  e d u c a t i o n  a s  a l l o w i n g  s p a c e  t o  s o l v e  t h i s  c r i s i s .  T h e  p r o t e c t i v e  b u b b l e  M U W C I  s t u d e n t s  
r e p o r t e d  a s  s h e l t e r i n g  t h e m  f r o m  ' r e a l - l i f e '  s i t u a t i o n s  e x i s t s  v e r y  m u c h  t o  p r o v i d e  t h e m  t h e  s p a c e  
t o  t a k e  t h e s e  c u l t u r a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  r i s k s  a s  a d o l e s c e n t s  t a k i n g  p a r t  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  T h e  a n t i - s t r u c t u r e  o f  t h e i r  w h o l e  e x p e r i e n c e  i s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  e x i s t e n c e ,  i f  n o t  
s t r u c t u r e s ,  o f  M U W C I  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  L i k e  p h y s i c a l  r i s k  i n  a n  a d v e n t u r e  b a s e d  l e a r n i n g  
a p p r o a c h ,  i n t e l l e c t u a l  a n d  c u l t u r a l  r i s k  i n v o l v e d  i n  e d u c a t i o n  t h r o u g h  l i m i n a l  s p a c e  i s  n o t  r i s k  
w i t h o u t  s a f e g u a r d .  T h e  I E  a n d  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  w e s t e r n  s y s t e m s  o f  e d u c a t i o n  e f f e c t i v e l y  
k e e p s  t h e  s t u d e n t s  ' o n  b e l a y ' ,  w h i l e  t h e  e x p e r i e n c e  a l l o w s  t h e m  t o  v e n t u r e  c e r t a i n  c o r e  a s p e c t s  o f  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  s o c i e t i e s .  
I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  t h e  b u s i n e s s  o f  p h y s i c a l  r i s k ,  b u t  t h e r e  a r e  e l e m e n t s  
o f  a d v e n t u r e  b a s e d  l e a r n i n g  a n d  t h e  u s e  o f  p e r c e i v e d  r i s k  ( a n d  o t h e r  K u r t  H a h n - f o u n d e d  
a p p r o a c h e s  s u c h  a s  c o m m o n  o r d e a l  a n d  s e r v i c e )  i n  t h e  v a r i o u s  U W C  p r o g r a m s .  T h e  
o v e r s h a d o w i n g  e x p e r i e n c e ,  h o w e v e r ,  i s  o n e  o f  m e n t a l  a n d  c u l t u r a l  r i s k s .  I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  
l i k e  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  e m b r a c e s  t h e  r i s k  i n v o l v e d  i n  u n f i x i n g  t i e s  t o  t h e  w o r l d  a s  n o r m a l l y  
u n d e r s t o o d ,  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  p h y s i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  e n v i r o n m e n t s  a n d  u n c e r t a i n  o u t c o m e s  
t o  k e e p  t h e  " o p e n - e n d e d n e s s "  ( K u p f e r b u r g ,  1 9 9 8 ,  p . 1 9 9 )  o f  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  k e e p  t h e  
l e a r n e r  o u t s i d e  t h e i r  o w n ,  p e r s o n a l ,  c o m f o r t  z o n e .  K i n g  d e s c r i b e s  t h i s  a s  a n  i n d i v i d u a l ' s  d e -
f a m i l i a r i z a t i o n  w i t h  t h e  f a m i l i a r  ( 2 0 0 4 ) ,  a l l o w i n g  p a r t i c i p a n t s  t o  b r e a k  a w a y  f r o m  w h a t  t h e y  
e a c h ,  s u b j e c t i v e l y ,  t a k e  f o r  g r a n t e d .  H o w e v e r ,  t h e  r i s k s  i n v o l v e d  i n  t h i s  a r e  s u c h  t h a t  t h e y  r e q u i r e  
" c o n s c i o u s  m o m e n t s  o f  i n t e n t i o n a l  g r o u n d i n g "  ( T e m p e s t  &  S t a r k e y ,  2 0 0 4 )  s u c h  a s  m a i n t a i n i n g  
a n  i n t e n t i o n a l  c o n n e c t i o n  w i t h  o n e ' s  h o m e  c u l t u r e ,  o n e ' s  p e r s o n a l  j o u r n e y  t h r o u g h  c u l t u r e ,  o r  
o r i e n t i n g  t o  t h e  l i m i n a l  p l a c e  i t s e l f ,  f o r  i n d i v i d u a l s  t o  a v o i d  c o n f u s i o n ,  o r  e n c a p s u l a t i o n  a n d  t a k e  
b e s t  a d v a n t a g e  o f  t h e  e x p e r i e n c e .  
P r o j e c t  w e e k  a s  d i s c u s s e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  p r o v i d e s  b o t h  e x a m p l e s  o f  a  p r o g r a m  w h i c h  k e e p s  
" s t u d e n t s  i n  t h e i r  c o m f o r t  z o n e s ,  d e n y [ i n g ]  t h e m  p o t e n t i a l  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s "  ( C i t r o n  &  
K l i n e ,  2 0 0 1 ,  p . 5 )  a n d  w h i c h  a l s o  e x t e n d s  t h e m  - t o o  f a r  i n  s o m e  v i e w s  - o u t s i d e  o f  i t .  P r o j e c t  
w e e k ' s  a t t r i b u t e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c o m f o r t  z o n e  d i f f e r  g r e a t l y  b e t w e e n  t h e  f r e e  a n d  u n p l a n n e d  
m o d e l s ,  b u t  o n  t h e  w h o l e ,  a r e  i n  l i n e  w i t h  t h e  u s e  o f  r i s k  a n d  u n c e r t a i n t y  t o  f o s t e r  l e a r n i n g .  T h e  
p r o j e c t  w e e k  m o d e l  o n  t h e  w h o l e  i n c o r p o r a t e s ,  i n  v a r i o u s  d e g r e e s ,  a s p e c t s  o f  f r e e d o m ,  m o b i l i t y ,  
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c h o i c e ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  i n d e p e n d e n c e ,  m a t u r i t y  a n d  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  s t u d e n t s  t o  
i n d e p e n d e n t l y  m a n a g e  b o t h  t h e  p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  a n d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  r i s k  w h i l e  t r a v e l l i n g  i n  
I n d i a .  
P r o j e c t  w e e k  c o u l d  b e  l i k e n e d  t o  t h e  l i m i n a l  s p a c e  o f  t h e  w i l d e r n e s s  t r i p ,  w h e r e  i t  p r o v i d e s  
u n c e r t a i n  a n d  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e  o u t s i d e  o f  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  M U W C I  s t r u c t u r e  a n d  s o c i e t y .  I t  
d o e s  f o r  M U W C I  t h e  s a m e  t h a t  A n d r e w s '  ( 1 9 9 4 )  w i l d e r n e s s  t r i p  d o e s  f o r  A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h i s  
d i s c u s s i o n  h o w e v e r  i s  b a s e d  o n  t h e  i d e a  t h a t  M U W C I ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  i s  t h e  l i m i n a l  
s p a c e  a n d  t h a t  p r o j e c t  w e e k  i s  a  g r o u n d i n g  f o r c e ,  a  h a n d - h o l d ,  a  r o a d - m a p  a n d  a  r e l e a s e  f o r  t h a t  
i n t e r s t i t i a l l i m i n a l i t y .  I  w i l l  a c k n o w l e d g e  t h e  p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e  ' u n c e r t a i n t y '  o f  b a c k p a c k i n g  
t h r o u g h  a  f o r e i g n  l a n d  w i t h  t h a t  o f  a  w i l d e r n e s s  t r i p ,  a  s t u d y  a b r o a d  e x p e r i e n c e  o r  a  l i m i n a l  r i t e  o f  
p a s s a g e .  B u t  r e l a t i v e  t o  t h e  l a r g e r  e x p e r i e n c e  a t  M U W C I ,  e v e n  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  I n d i a  c a n  a c t  a s  
a  s t a b l e  o b j e c t  a g a i n s t  w h i c h  t o  p u s h ,  a n d  i t  i s  p r o j e c t  w e e k ,  i n  a l l  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  I n d i a  t h a t  
f a c i l i t a t e s  t h i s  g r o u n d i n g .  T h a t  i s  p r o j e c t  w e e k  d o e s  t a k e  a d v a n t a g e  o f  u n c e r t a i n t y  i n  l i n e  w i t h  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  b u t  d o e s  s o  i n  t h e  l a r g e r  c o n t e x t  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  a n  u m b r e l l a  
p r o g r a m  i n  s u c h  i n t e n t i o n a l  a m b i g u i t y  t h a t  i t  n e e d s  t e t h e r s  t o  t h e  l o c a l  c o n t e x t .  P r o j e c t  w e e k  i s  
o n e  o f  t h e s e  t e t h e r s .  
T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  p r o j e c t  w e e k  e m p l o y s  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  s u c c e s s  d e p e n d s  o n  w h a t  i s  d e e m e d  
a s  a  s u c c e s s f u l  p r o j e c t  w e e k .  F o r  s t u d e n t  r e s p o n d e n t s ,  i d e a s  o f  s u c c e s s  o n  p r o j e c t  w e e k  v a r y  
g r e a t l y  a n d  i n v o l v e  a  c o m b i n a t i o n  o f  l e i s u r e ,  r e c r e a t i o n ,  e d u c a t i o n  a n d  o p p o r t u n i t i e s  t o  e x t e n d  
t h e i r  e x p e r i e n c e  i n t o  t h e  ' r e a l '  I n d i a .  F a i l u r e  o n  p r o j e c t  w e e k  w a s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  d a t a  b y  
m e n t i o n  o f  s o c i a l  b r e a k d o w n s  a m o n g s t  c o - t r a v e l l e r s ,  g e t t i n g  l o s t ,  m i s s i n g  t r a i n s  a n d  s p e n d i n g  t h e  
n i g h t  i n  b a d  h o t e l s  o r  n o t  b e i n g  a b l e  t o  f i n d  a  h o t e l  a t  a l l .  T h e  o p i n i o n  o f  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e s e  l i t t l e  ' f a i l u r e s '  w a s  t h a t  t h e y  w e r e  p a r t  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o j e c t  
w e e k  p r o v i d e d .  S t u d e n t s  h a d  t o  " e x p e r i e n c e  t h e  w o r s t  a n d  t h e  b e s t "  ( s l - 2 2 )  a n d  m a k e  m i s t a k e s  i n  
o r d e r  t o  g a i n  a l l  t h e y  c o u l d  f r o m  t h e  p r o g r a m .  A s  s u c h ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  ' f a i l u r e '  a n d  f a i l u r e  i t s e l f  
a r e  u s e d  i n  p r o j e c t  w e e k  a s  t h e y  a r e  i n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  
T a k e n  a s  a  w h o l e  p r o j e c t  w e e k  c e r t a i n l y  i n v o l v e s  u n c e r t a i n  e n v i r o n m e n t s  f o r  m a n y  s t u d e n t s .  
E v e n  I n d i a n  s t u d e n t s ,  a n d  t h o s e  w h o  h a d  b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  I n d i a ,  w o u l d  e n c o u n t e r  t h e  n e w  
a n d  n o v e l  a s  t h e y  v e n t u r e d  f u r t h e r  i n t o  t h e  c o u n t r y  a n d  g a i n e d  m o r e  e x p e r i e n c e  w i t h  i t s  p e o p l e .  
T h a t  t h e y  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  u s e  f i r s t  c l a s s  c a b i n s ,  f o r  e x a m p l e ,  p r o v i d e s  m o m e n t s  o u t s i d e  t h e  
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c o m f o r t - z o n e  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o ,  w h i l e  c o m f o r t a b l e  i n  I n d i a ,  w e r e  m o r e  a c c u s t o m e d  t o  t h e  
c o m f o r t a b l e  l i f e  o f  t h e  g l o b a l i z e d  m i d d l e  a n d  u p p e r  c l a s s e s .  F o r  t h e  r e s t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  
h a v i n g  l i t t l e  e x p e r i e n c e  o f  I n d i a ,  t h e y  w e r e ,  a n d  r e p o r t e d  b e i n g ,  o n  t h e  e d g e  o f  t h e i r  c o m f o r t  
z o n e s ,  i f  n o t  t o t a l l y  o u t  o f  t h e m ,  w h i l e  t r a v e l l i n g  i n  I n d i a .  W h e n  s t u d e n t s  r e t u r n  t o  o n e  p l a c e  f o r  
c o n s e c u t i v e  t r i p s  o r  g o  b a c k  t o  t h e  f a m i l i a r  f i e l d s  o f  h o m e  f o r  t h e  w e e k ,  t h e y  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
s t e p p i n g  o u t  i n t o  t h e  s t a t e  o f  d e - f a m i l i a r i z a t i o n  o n  w h i c h  t h e  l e a r n i n g  i s  p i n n e d .  I f  t h e y  w e r e  
m a d e  m o r e  e x p l i c i t l y  a w a r e  o f  t h i s  i d e a  o f  c o m f o r t  z o n e ,  w o u l d  t h e y  t a k e  m o r e  i n i t i a t i v e  t o  g e t  
o u t  o f  i t ?  
T h i s  p o t e n t i a l  f o r  f a i l u r e  i n  a  v e r y  r e a l  a n d  u n c e r t a i n  e n v i r o n m e n t  d e t e r m i n e s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
r i s k  f o r  p a r t i c i p a n t s .  I t  i s  a  c e n t r a l  c h a l l e n g e  f o r  m a n y  p r o v i d e r ' s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  t o  
c o n t r o l  r i s k  t o  a  l e v e l  a c c e p t a b l e  t o  b o t h  s a f e t y  a n d  t h e  n e e d  t o  g a i n  c e r t a i n  l e s s o n s .  M U W C I ' s  
p r o j e c t  w e e k  p r o v i d e s  a n  e x a m p l e  o f  a  p r o g r a m  i n  t w o  e x t r e m e s .  O n e  w h e r e  t h e  u n c e r t a i n t y  
i n i t i a l l y  o u t w e i g h e d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  - a s  t h a t  l e a r n i n g  w a s  n o t  a s  s t r u c t u r e d  a s  i t  c o u l d  
h a v e  b e e n  - a n d  t h e  o t h e r  w h e r e  m o v e s  w e r e  t a k e n  t o  m i n i m i z e  t h e  u n c e r t a i n t y  t o  t h e  p o i n t  o f  
c o m p r o m i s i n g  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g .  I n i t i a l l y ,  s t u d e n t  b a s e d  p l a n n i n g  w a s  t h o u g h t  t o  r e d u c e  t h e  
u n c e r t a i n t y  a n d  a s s o c i a t e d  r i s k  t o  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l  i n  t h a t  g r o u p s  w e r e  l i m i t e d  i n  s i z e ,  w e r e  
r e q u i r e d  t o  u s e  p r e - b o o k e d  g r o u n d  t r a n s p o r t  a n d  t o  c h e c k  i n  w i t h  t h e  c o l l e g e  r e g u l a r l y .  P l a n n i n g  
m i t i g a t e s  u n c e r t a i n t y  a n d  i s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  u n k n o w n  a s  a  t o o l  f o r  l e a r n i n g ,  n o t  j u s t  a  
r e a l m  o f  c o n f u s i o n  ( s o  w i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ) .  O u t s o u r c e d  p l a n n i n g ,  
h o w e v e r ,  m i n i m i z e s  u n c e r t a i n t y  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  u n c e r t a i n t y  i s  l e s s  l i k e l y  t o  b e  a b l e  t o  b e  u s e d  
b y  t h e  s t u d e n t s ,  o r  t h e  t e a c h e r s ,  a s  a  p e d a g o g i c a l  t o o l .  
A d v e n t u r e  e d u c a t i o n  o f t e n  u s e s  r i s k ,  o r  e n g a g e s  i n  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  i n h e r e n t l y  r i s k y .  T h i s  r i s k  
t e n d s  t o  b e  c o n t r o l l e d  w i t h  s a f e g u a r d s  a n d  i s  k e p t  l a r g e l y  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t .  I n  
t e r m s  o f  p h y s i c a l  r i s k  t o  t h e  p a r t i c i p a n t  p r o j e c t  w e e k  s p a n s  a  s p e c t r u m  f r o m  t h e  i n h e r e n t  r i s k s  o f  
b e i n g  g u i d e d  d o w n  a  H i m a l a y a n  r i v e r  t o  t h o s e  i n v o l v e d  i n  b a c k p a c k i n g  i n  I n d i a .  T h e  d e g r e e  o f  
r i s k  v a r i e s  g r e a t l y  a n d  w o u l d  r e q u i r e  i n d i v i d u a l  a s s e s s m e n t  f o r  e a c h  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  o p t i o n s .  
U s e f u l  r e s e a r c h  w h i c h  m i g h t  h e l p  t h e  U W C s  m a k e  i n f o r m e d  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  p r o j e c t  w e e k  
w o u l d  i n c l u d e  r i s k  a n a l y s i s  o f  e a c h  o f  t h e  a d v e n t u r e ,  N G O ,  v a c a t i o n ,  b a c k p a c k i n g  a n d  b u s  t o u r  
o r i e n t e d  t r i p s .  T h e  t r i p  o p t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  i n  g e n e r a l  t e r m s  b e l o w .  
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A d v e n t u r e - b a s e d  t r i p s  o f t e n  t a k e  a  g o a l - o r i e n t e d  e x p e d i t i o n  m i n d s e t .  A s  s u c h  t h e r e  i s  l e s s  o f  t h e  
r i s k  o f  p a r a d i g m  s h i f t  a s  a  f u n c t i o n  o f  e x p o s u r e  t o  I n d i a ,  s i n c e  t h a t  e x p o s u r e  i s  f o c u s e d  o n  e a c h  
o t h e r  a s  a  t e a m  a p p r o a c h i n g  a  p a r t i c u l a r  p h y s i c a l  c h a l l e n g e .  W h i l e  t h e  p e o p l e  o f  I n d i a  a r e  n o t  
i g n o r e d  o n  t h e s e  t r i p s ,  t h e y  a r e  c e r t a i n l y  n o t  t h e  f o c u s .  A d v e n t u r e  t r i p s  i n c l u d e  a  h i g h e r  p h y s i c a l  
r i s k  b u t  g e n e r a l l y  w i t h  a n  i n c r e a s e d  d e g r e e  o f  p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  r i s k  m a n a g e m e n t  o n  a c c o u n t  
o f  t h e  t o u r  p r o v i d e r  o r  t h e  c o l l e g e  ( i . e .  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d  a n d  p r o f e s s i o n a l  g u i d e s  a n d  
o u t f i t t e r s  o r  a  f o r m a l i z e d  a d v e n t u r e  b a s e d  l e a r n i n g  p r o g r a m  w i t h  i n - h o u s e  p r o f e s s i o n a l s ) .  T h e  
r i s k s  p r e s e n t e d  b y  s u c h  a n  e x p e r i e n c e  c a n  e a s i l y  b e  u s e d  a s  f o d d e r  f o r  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  b u t  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  a r e  o n  t h e s e  s p e c i f i c a l l y  a d v e n t u r e  b a s e d  t r i p s  w a s  n o t  s p e c i f i c a l l y  
s o u g h t .  
K e e p i n g  i n  m i n d  t h a t  r e c r e a t i o n  a n d  l e i s u r e  w e r e  g o a l s  f o r  t h e  p r o g r a m ,  v a c a t i o n - o r i e n t e d  b e a c h  
t r i p s  l i k e  t h o s e  t o  G o a  c a n  b e  s a i d  t o  i n v o l v e  t h e  r i s k  o f  l e s s o n s  l o s t .  E x e m p l i f y i n g  t h e  r i s k  o f  i d l e  
h a n d s ,  t h e s e  b e a c h  t r i p s  p r o v i d e  f e w  r i s k s  w h i c h  c a n  b e  a d e q u a t e l y  f a c i l i t a t e d  i n  o r d e r  t o  p r o m o t e  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  w i t h  s u b j e c t  m a t t e r  a p p r o p r i a t e  t o  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h e  k i n d  o f  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  w h i c h  o c c u r s  o n  t h e s e  ' p a r t y '  t r i p s  i n v o l v e d  l e a r n i n g  o n e ' s  t o l e r a n c e  f o r  
a l c o h o l  a n d  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  d r u g s .  T h e s e  a r e  b o t h  v a l i d  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  
w h i c h  e m p l o y  p h y s i c a l  r i s k  ( o f t e n  u s e d  i n  h i n d s i g h t  b y  e d u c a t o r s  a n d  i n t e r v e n t i o n i s t s )  b u t  w h i c h  
c a n n o t  n e c e s s a r i l y  b e  a c t i v e l y  m a n a g e d  b y  t h e  c o l l e g e .  
T h e r e  i s  t r a v e l  i n v o l v e d  i n  a l l  t h e  f o r m s  o f  p r o j e c t  w e e k  d i s c u s s e d  a b o v e .  H e r e  I  r e f e r  t o  t r i p s  
w h e r e  " t h e  w h o l e  b a c k p a c k e r ,  t r a v e l l i n g ,  l o w  b u d g e t  t h i n g "  ( s 2 - 3 1 )  i s  t h e  p r o j e c t  i t s e l f .  O n  t h e s e  
t r i p s  t h e r e  e x i s t s  a l s o  t h e  p o t e n t i a l  f o r  i d l e  h a n d s .  B u t  t h e  p l a n n i n g ,  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  
a d a p t a t i o n  i n v o l v e d  s e e  t h a t  p a r t i c i p a n t s  a r e  k e p t  b u s y  b y  t h e  a c t  o f  s i m p l y  m o v i n g  t h r o u g h  I n d i a .  
T h e  a c t u a l  r i s k s  o n  t h e s e  t r i p s  a r e  n o  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  o t h e r s ,  b u t  t a k e  o n  a  q u a l i t y  o f  t h e  
u n k n o w n  t h a t  m a k e s  i t  d i s c o n c e r t i n g .  O n  a  r i v e r  t r i p  t h e  r i s k s  a r e  t h e  r i v e r  a n d  t h e  w e a t h e r  a n d  
t h e  s k i l l s  a n d  t h e  e q u i p m e n t  a n d  t h e  p e o p l e ;  w i t h i n  a n  a c c e p t a b l e  t o l e r a n c e  i t  c a n  b e  q u a n t i f i e d ,  
p r e d i c t e d  a n d  m a n a g e d .  O n  t h e  t r i p s  a c r o s s  I n d i a  t o  t h e  r i v e r  a n d  f r o m  t h e  r i v e r ,  o n e  a d d s  t h e  
t r a n s p o r t  r i s k  a n d  m u l t i p l i e s  t h e  h u m a n  f a c t o r  b e y o n d  o u r  a b i l i t y  t o  a c c o u n t  f o r  i t .  I t  i s  n o t  t h a t  
t h e  r i s k  i s  g r e a t  i n  s i m p l y  t r a v e l l i n g  a c r o s s  I n d i a ,  i t  i s  b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  s o  m a n y  u n k n o w n s .  
B a c k p a c k i n g  a s  a n  e n d  i n  i t s e l f  e m b o d i e s  a n d  s t r e t c h e s  o u t  t h i s  t r a n s p o r t  a n d  h u m a n  b a s e d  
" u n k n o w n  r i s k "  f a c t o r  a c r o s s  t h e  t e n  d a y s  i n s t e a d  o f  s i m p l y  e n  r o u t e  t o  a  r i v e r  a n  N G O  o r  t h e  
b e a c h .  
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I t  i s  t h e  u n k n o w n  r i s k  t h a t  i s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  d i s c o m f o r t  w i t h  t h e  p r o g r a m  a s  i t  h a d  
a l w a y s  r u n .  B u t  t h e  u n k n o w n  r i s k  c o m e s  w i t h  t h e  o t h e r  u n k n o w n s  a n d  u n c e r t a i n t i e s  t h a t  a r e  
e s s e n t i a l  t o  p r o j e c t  w e e k .  A s  s u c h ,  t h e  r i s k  a n d  t h e  n e e d  t o  m a n a g e  i t  w i t h o u t  s m o t h e r i n g  i t ,  i s  
e s s e n t i a l .  N G O  a n d  p r o j e c t  b a s e d  t r i p s  t e n d  t o  o f f e r  l e s s  p h y s i c a l  r i s k ,  t h a n  s a y  a  m o u n t a i n e e r i n g  
t r i p ,  a n d  m o r e  i n t e l l e c t u a l  r i s k  t o  c u l t u r a l l y  d e r i v e d  p a r a d i g m s  a n d  i d e n t i t i e s .  T h e  l o c a l  p e o p l e  a r e  
o f t e n  t h e  f o c u s  i n  t h e s e  c a s e s ,  a s  a r e  e n v i r o n m e n t a l  a n d  s o c i a l  i s s u e s .  T r i p s  o f  t h i s  n a t u r e  h a v e  a  
g r e a t  p o t e n t i a l  t o  u s e  i n v o l v e m e n t  i n  a  p u r p o s e f u l  a c t i v i t y  t o  b a l a n c e  o u t  t h e  r i s k s  i n v o l v e d  w i t h  
b a c k p a c k i n g  i n  I n d i a .  
T h e  b u s  t o u r s  a l s o  h e l d  t r a v e l l i n g  t h r o u g h  a n d  s e e i n g  I n d i a  a s  t h e i r  c e n t r a l  e n d ,  w i t h o u t  a n y  o f  t h e  
p l a n n i n g  o r  s t u d e n t  c h o i C e s .  T h e  ' u n k n o w n '  r i s k s  w e r e  o u t s o u r c e d ,  a n d  w e r e  o n l y  m i n i m i z e d  i n  
a s  m u c h  a s  t h e  o u t s i d e  a g e n c y  w a s  a b l e ,  w i l l i n g  o r  c a p a b l e  o f  m a n a g i n g  r i s k s .  I  m a d e  n o  a n a l y s i s  
o f  t h e s e  a g e n c i e s  a n d  c a n n o f c o m m e n t  o n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l i s m  i n  t h i s  r e g a r d ,  b u t  t h e  s u g g e s t i o n  
f r o m  r e s p o n d e n t s  w a s  t h a t  t h e y  w e r e  l e s s  t h a n  p r o f e s s i o n a l  i n  t e r m s  o f  l o g i s t i c s  a n d  t o u r  d e s i g n ,  
a n d  s o  t h e i r  r i s k  m a n a g e m e n t  p r o c e s s  i s  a l s o  s u s p e c t .  T h i s  s a i d ,  t h e r e  w a s  a r g u a b l y  a  l e s s e r  
d e g r e e  o f  r i s k  o n  t h e s e  p r e - p l a n n e d  t r i p s  i n s o f a r  a s  i t i n e r a r i e s  w e r e  s e t  a n d  i n f l e x i b l e  a n d  
s t u d e n t s '  t i m e  w a s  a l m o s t  1 0 0 %  a c c o u n t e d  f o r .  H o w e v e r ,  i d l e  h a n d s  w e r e  k e p t  b o r e d ,  n o t  b u s y ,  
s o  r i s k  w a s  m i n i m i z e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  m i n i m i z e  h a n d s  o n  o p p o r t u n i t i e s  a n d  r e s u l t  i n  
i n s u l a t i o n  a n d  i s o l a t i o n  f r o m  I n d i a .  T h e s e  t r i p s  w e r e  u n d e r s t o o d  a s  n e g a t i n g  a c t i v i s m ,  i n i t i a t i v e ,  
l e a d e r s h i p  a n d  d e t r a c t i n g  f r o m  t h e  p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  a n d  w e r e  c r i t i c i z e d  f o r  e x t e n d i n g  t h e  
p r o t e c t i v e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  c o l l e g e  w i t h o u t  a l s o  e x t e n d i n g  i t s  i n t e l l e c t u a l  f l e x i b i l i t y .  T h e y  
w e r e  s e e n  a s  a n  u n n e c e s s a r y  d i v e r g e n c e  f r o m  t h e  e t h o s  t o  w h i c h  t h e y  h a d  b e c o m e  a c c u s t o m e d  a t  
M U W C I .  T h a t  i s  t o  s a y  i f  M U W C I  p r o v i d e d  t h e m  d a y - t o - d a y  u n c e r t a i n t y  a n d  t h e  i n t e l l e c t u a l  r i s k  
d i s c u s s e d  a b o v e  t h e n  h o w  c o u l d  a  p r o g r a m  t h a t  w a s  m e a n t  t o  e x t e n d  a n d  c o m p l e m e n t  t h e i r  
e x p e r i e n c e  i n  f a c t  i m p e d e  t h e  u s e  o f  u n c e r t a i n t y  a n d  r i s k  a s  a  t o o l s  f o r  l e a r n i n g ?  
I n  o n e  i t e r a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  t h e  k i n d s  o f  r i s k s  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  i m p a r t  l e a r n i n g  a r e  p r e s e n t .  
I n  t h e  o t h e r ,  t h e s e  r i s k s  a r e  r e m o v e d  a n d  u n c e r t a i n t y  i s  r e p l a c e d  b y  c e r t a i n t y .  
A l l o w i n g  f o r  t h e  o p e n - e n d e d n e s s  o f  p r o j e c t  w e e k  t a k e s  t h e  r i s k  o u t  o f  p u r e l y  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  
i n t o  t h e  r e a l  a n d  r e l e v a n t .  M i s s  a  t r a i n ,  b r e a k  a n  a n k l e ,  l o s e  a  b a g ,  e a t  a  b a d  s a m o s a ;  t o  " m i s s  o u t  
o n  t h e  ' w r o n g '  p l a c e s "  ( s  1 - 2 2 )  i s  a s  d e t r i m e n t a l  a s  m i s s i n g  o u t  o n  t h e  ' r i g h t '  o n e s .  T o  o v e r l y  
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c o m p e n s a t e  f o r  r i s k  i s  t o  n e g a t e  l e a r n i n g  w h i c h  i s  s a i d  t o  a r r i v e  p r i m a r i l y  f r o m  h a v i n g  r e a l  a n d  
r e l e v a n t  e x p e r i e n c e  w h i c h  c a n  t h e n  b e  a p p l i e d  t o  f u r t h e r  r e a l  a n d  r e l e v a n t  e x p e r i e n c e s .  
T h e  e m p h a s i s  o v e r a l l  f r o m  r e s p o n d e n t s  w a s  o n  c h o i c e  a n d  s u g g e s t e d  t h e  n e e d  t o  f i n d  t h e i r  o w n  
s u b j e c t i v e l y  s o u r c e d ,  i n d i v i d u a l l y  b a s e d  d e f i n i t i o n s  o f  c o m f o r t  z o n e .  ' U n p l a n n e d '  p r o j e c t  w e e k s  
i n c l u d e d  a s  m u c h  p l a n n i n g  a s  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  k i n d  o f  s e l f - s o u r c e d  e x p e r i e n c e s  t h a t  s o m e  
w a n t e d  t o  h a v e ;  b u s  t o u r s  w e r e  e x a c t l y  t h e  k i n d  o f  i n t r o d u c t i o n  t o  I n d i a  t h a t  o t h e r s  f e l t  t h e y  
n e e d e d .  T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s t u d e n t s  i s  t h e  f l e x i b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  o n e ' s  o w n  
c o m f o r t  z o n e .  B y  l i m i t i n g  c h o i c e  p r o g r a m m e r s  n e g l e c t  t h e  s u b j e c t i v e  n a t u r e  o f  t h e  c o m f o r t  z o n e :  
t h a t  e v e r y o n e  h a s  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  c o m f o r t  z o n e ,  a n d  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  c o n t e x t ,  
e v e r y o n e  s o u r c e s  t h o s e  c o m f o r t s  i n  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  o r  c o m b i n a t i o n s  o f  c u l t u r e .  
I n  t h e s e  w a y s ,  t h e  p r e - p l a n n e d  t r i p s  d i s p l a y e d  a  m a j o r  d i v e r g e n c e  f r o m  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a s  
d e f i n e d  b y  I t i n  ( 1 9 9 1 )  a n d  B e l l  ( 1 9 9 3 ) .  I  b e l i e v e  t h a t  i n  b e i n g  t r a n s p a r e n t  a n d  i n v o l v i n g  s t u d e n t s  
w i t h  t h e  p e d a g o g y  o f  p r o j e c t  w e e k  t h e  c o l l e g e  c o u l d  e s t a b l i s h  a  s t r u c t u r e  w h i c h  k e e p s  r i s k  a n d  
u n c e r t a i n t y  t o  a  l e v e l  w h e r e  t h e y  w e r e  s t i l l  r e a l  e n o u g h  t o  i m p a r t  l e a r n i n g  y e t  c o n t r o l l e d  e n o u g h  
t o  b e  s a f e .  T h i s  t e n s i o n  b e t w e e n  s t r u c t u r e  ( c e r t a i n t y  /  s a f e t y )  a n d  f r e e d o m  ( u n c e r t a i n t y  /  r i s k )  a n d  
h o w  b o t h  a r e  u s e d  i n  b a l a n c e  w i t h  e a c h  o t h e r  t o  f a c i l i t a t e  l e a r n i n g  i s  e x e m p l i f i e d  i n  K r a n s  &  
R o a r k e ' s  ( 1 9 9 4 )  p r o g r a m s .  T h e s e  p r o g r a m s ,  i n  o r d e r  t o  a l l o w  s t u d e n t  d e s i g n e d  a n d  i n d e p e n d e n t  
p r o g r a m s ,  i n c l u d e  p e d a g o g i c a l  t r a n s p a r e n c y  a n d  a  f o c u s  o n  e x p l o r a t i o n  b a s e d  o n  i n f o r m e d  
p e r s o n a l  d e c i s i o n s  a n d  i n d i v i d u a l  c o m f o r t  l e v e l s .  
A n  a p p r o a c h  s u c h  a s  t h i s  w o u l d  e n a b l e  M U W C I  s t u d e n t s  t o  m a k e  i n f o r m e d  c h o i c e s  r e g a r d i n g  
t h e i r  o w n  c o m f o r t  z o n e  a n d  t a k e  b e s t  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  b y  w a y  o f  h a v i n g  b e e n  
p r e p p e d  i n  t h e  t h e o r y  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  K n o w i n g  t h a t  a n  o b j e c t i v e  o f  p r o j e c t  w e e k  w a s  t o  
s e e k  o u t  n e w  e x p e r i e n c e s ,  w h i l e  s t a y i n g  o u t  o f  p a n i c  s i t u a t i o n s  - a n d  h a v i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
d e v e l o p  t h e  s k i l l s  a n d  s e l f  a w a r e n e s s  t o  d o  s o  - w o u l d  g i v e  s t u d e n t s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  l e a r n i n g  a n d  p r e p a r e  t h e m  t o  " s e l f  c o n s c i o u s l y  e n t e r  a n d  e n g a g e  i n  
t h e  p r o c e s s "  ( K r a n s  &  R o a r k e ,  1 9 9 4 ,  p .  2 0 ) .  
W h i l e  p r o j e c t  w e e k  o n  t h e  w h o l e  r e p r e s e n t s ,  t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  t h e  u s e  o f  r i s k  a n d  u n c e r t a i n t y  t o  
f a c i l i t a t e  l e a r n i n g ,  d e v e l o p m e n t s  a n d  c h a n g e s  m a d e  t o  t h e  p r o g r a m  n e e d  t o  m a i n t a i n  a n  a p p r o a c h  
t h a t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e s e  c o r e  a s p e c t s  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  
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c u l t u r e  t h a t  h a s  d e v e l o p e d  a t  M U W C I .  T h a t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  n o  n e e d  b e  i n  c o n t r o l  o f  t h e  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t ,  b u t  t h a t  s t u d e n t s  c l e a r l y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  n e e d e d  t o  m o v e  i n  a n d  o u t  o f  
t h e  c o n t r o l l e d  e n v i r o n m e n t  o f  M U W C I  a n d  t h e  u n k n o w n  o f  I n d i a .  T h u s  I  a r g u e  t h a t  t h e  p l a c e  o f  
p r o j e c t  w e e k  i s  v e r y  m u c h  i n  p r o v i d i n g  a  v e h i c l e  f o r  s t u d e n t s  t o  d o  t h i s .  
8 . 9  E d u c a t o r ' s  R o l e  i n  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n  
T h e  f i n a l  p i e c e  t h a t  e m e r g e s  d i r e c t l y  f r o m  ! t i n ' s  d e f i n i t i o n  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  e d u c a t o r  i n  c h o o s i n g  
s u i t a b l e  [ a n d  r e l e v a n t ]  e x p e r i e n c e s ,  p o s i n g  p r o b l e m s ,  s e t t i n g  b o u n d a r i e s ,  s u p p o r t i n g  l e a r n e r s ,  
i n s u r i n g  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  s a f e t y ,  f a c i l i t a t i n g  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  g u i d i n g  r e f l e c t i o n  a n d  
p r o v i d i n g  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n .  M u c h  o f  t h i s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a b o v e ,  b u t  I  h a v e  y e t  t o  
d i r e c t l y  a d d r e s s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  M U W C I  a c t s  a s  a n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t o r .  C o m m e n t s  c a n  
o n l y  b e  m a d e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  p r o j e c t  w e e k ,  a s  i t  w a s  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  t h e  d a t a  
a r e  c e r t a i n l y  s u g g e s t i v e  o f  M U W C I  a s  a n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t o r  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  g e n e r a l  
e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  a  U W C .  T h e  b i g  p i c t u r e  a t  M U W C I  h a s  t h e  c o l l e g e ,  a n d  
m o r e  a c c u r a t e l y  t h e  l e a r n i n g  c o m m u n i t y  i t  c r e a t e s ,  p o s i n g ,  s e t t i n g ,  s u p p o r t i n g ,  e n s u r i n g ,  
f a c i l i t a t i n g ,  g u i d i n g  a n d  p r o v i d i n g .  T h a t  t h e s e  t h i n g s  a r e  d o n e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  v a l u e s  o f  
d i v e r s i t y ,  i n c l u s i o n  a n d  c o m m u n i t y  b y  w a y  o f  d i r e c t  e x p e r i e n c e  a n d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e o p l e  o f  
o t h e r  c u l t u r e s ,  t o g e t h e r  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l ,  e m o t i o n a l ,  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  s p i r i t u a l  a n d  p e r h a p s  
p h y s i c a l  u n c e r t a i n t y  o f  a n o t h e r  c u l t u r e  m a k e s  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  o n e  o f  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n  a n d  M U W C I  i t s  f a c i l i t a t o r .  T a k i n g  p r o j e c t  w e e k  a s  a n  e x a m p l e  - a l r e a d y  s h o w n  a s  
b o t h  s u i t a b l e  a n d  u n s u i t a b l e  f o r  d i f f e r e n t  s t a k e h o l d e r s  t o  v a r i o u s  d e g r e e s  i n  v a r i o u s  i t e r a t i o n s  -
d o e s  t h e  c o l l e g e  f u l f i l  i t s  r o l e  a s  a n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t o r ?  D o e s  i t  p o s e  p r o b l e m s ,  s e t  b o u n d a r i e s ,  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n ,  e n s u r e  s a f e t y ,  a n d  g u i d e  r e f l e c t i o n  t h u s  s u p p o r t i n g  l e a r n e r s  a n d  f a c i l i t a t i n g  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ?  A s  w i t h  m o s t  e v e r y t h i n g  e l s e ,  t h e  a n s w e r s  a r e  b o t h  y e s  a n d  n o .  
T h e  o b v i o u s  c a v e a t  t o  t h e  p o s i n g  o f  p r o b l e m s  i s  t h e  p o s i n g  o f  t h e  r i g h t  o n e s .  I n  s u c h  a  c a s e  w h e r e  
t h e  t r u e  p r o b l e m s  a r e  p o s e d  b y  c o n t e x t  a n d  c o m m u n i t y  t h e  p r o v i d e r  t a k e s  o n l y  a  f a c i l i t a t i v e  r o l e  
a n d  s e t s  b o u n d a r i e s  a n d  p r o v i d e s  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  s o  t h a t  t h e  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  a r e  
a p p r o p r i a t e ,  s o l v a b l e  a n d  e m o t i o n a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  s a f e .  T h e  c h a n g e s  m a d e  t o  t h e  f i r s t  p r o j e c t  
w e e k  w e r e ,  a s  s h o w n ,  a i m e d  a t  t h i s  t h r e e  t i e r  g o a l  o f  s e t t i n g  b o u n d a r i e s ,  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  
a n d  e n s u r i n g  s a f e t y .  I t  w a s  w i t h o u t  a  d o u b t  a  c l e a r  s e t t i n g  o f  b o u n d a r i e s ,  b u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
i t  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  o r  s a f e t y  w a s  c o n t e n t i o u s  f o r  r e s p o n d e n t s .  C o m m e n t s  r a n  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  b o u n d a r i e s  w e r e  s e t  t o o  c l o s e l y  a n d  t o o  a b r u p t l y  a n d  l i m i t e d  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a n d  
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e x p e r i e n c e s  t h a t  w o u l d  b e  o f  u s e  o n  l a t e r  p r o j e c t  w e e k s ,  a n d  s o ,  d i d  n o t  s e r v e  t h e  e n d  o f  i n c r e a s e d  
s a f e t y  i n  t h e  l o n g  r u n ,  a s  s t u d e n t s  n o w  l a c k e d  e x p e r i e n c e - d e r i v e d  k n o w l e d g e  t o  b e  a p p l i e d  o n  
f u t u r e  t r i p s .  T h i s  l i m i t e d  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n ,  a n d  i n s t e a d  o f  o p e n i n g  a c c e s s  t o  i t  m a y  r e n d e r  
f u t u r e  p r o b l e m s  p o s e d  b y  f u t u r e  e x p e r i e n c e s  i n  I n d i a  l e s s  r e a d i l y  s o l v a b l e .  I t  i s  i n  t h e  s e t t i n g  o f  
b o u n d a r i e s  t h a t  t h e  c r u x  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  d e b a t e  i s  f o u n d ,  a n d  a n y  e x e r c i s e  i n  b o u n d a r y  s e t t i n g  
w i t h i n  a n  e x p e r i e n t i a l  p r o g r a m  n e e d s  t o  c o n s i d e r  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  s a i d  b o u n d a r i e s  t o  a l l  t h e  
s t a k e h o l d e r s  i n  t h e  e d u c a t i o n .  W h a t  I  t h i n k  i s  l a c k i n g  i n  t h i s  i n s t a n c e  o f  b o u n d a r y  s e t t i n g  i s  
s u i t a b i l i t y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a r g e r  a i m s  o f  t h e  U W C s  a n d  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  b e c a u s e  o f  a  
v a l i d ,  b u t  o v e r c o m p e n s a t e d ,  a t t e m p t  t o  m a k e  t h e  p r o g r a m s  m o r e  s u i t a b l e  t o  M U W C I  a s  a n  
i n s t i t u t i o n .  A s  s u c h  M U W C I  i s  f u l f i l l i n g  i t s  r o l e  a s  a n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t o r  i n  p l a c i n g  
b o u n d a r i e s ,  b u t  a n y  b o u n d a r y  s e t t i n g  t h a t  n e e d s  t o  b e  m a d e  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  l i g h t  o f  a l l  
t h e  s t a k e h o l d e r s  a n d  t h e  l a r g e r  a i m s  o f  t h e  p r o g r a m .  
T o  w h a t  e x t e n t  M U W C I  p r o v i d e s  g u i d e d  r e f l e c t i o n  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  b u t  I  w o u l d  h i g h l i g h t  t h e  
i d e a  t h a t  g u i d e d  r e f l e c t i o n  i n  a  r e s i d e n t i a l  U W C  c o n t e x t  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  
r e f l e c t i o n  t h a t  o c c u r s  i n h e r e n t l y  o v e r  t h e  t w o  y e a r s .  T h i s  r e f l e c t i o n  c a n n o t  a c c u r a t e l y  b e  c a l l e d  
u n g u i d e d ,  a s  i t  p a r a l l e l s  a n d  i s  i n t e r t w i n e d  w i t h  t h e  a c a d e m i c  a n d  i d e o l o g i c a l  d i s c o u r s e  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  i s  ' g u i d e d ' ,  s o  t o  s p e a k ,  b y  t h e  l e a r n i n g  c o m m u n i t y  i n  a s  m u c h  a s  i t  i s  
i t s  o w n  e n t i t y .  M U W C I  t h e n  m a k e s  a  s i g n i f i c a n t ,  i f  i n h e r e n t ,  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d s  r e f l e c t i o n  i n  
s i m p l y  f a c i l i t a t i n g  c o m m u n i t y ,  m o r e  s o  i n  f a c i l i t a t i n g  c o m m u n i t y  b a s e d  i n  a  d i a l o g u e  a n d  
r e f l e c t i o n  a m o n g s t  g r e a t  d i v e r s i t y .  W h a t  p r o j e c t  w e e k  b r i n g s  t o  t h i s  r e f l e c t i o n  i s  t h e  i n  a n d  o u t  
b e t w e e n  M U W C I  a n d  I n d i a ,  a n d  s o  a  b a c k  a n d  f o r t h  r e f l e c t i o n  b e t w e e n  t h e  ' l o c a l '  a n d  t h e  
o t h e r w i s e  i n t e r n a t i o n a l  a c a d e m i c / s o c i a l  a s p e c t s  o f  M U W C I ;  e a c h  p r o v i d i n g  s p a c e  t o  r e f l e c t  o n  
t h e  o t h e r .  T h i s  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n  w h i c h  p l a c e s  p r o j e c t  w e e k  i n  t h e  
l i m i n a l  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
S o  t h e  a n s w e r  t o  w h e t h e r  M U W C I  a s  a  p r o v i d e r  o f  p r o j e c t  w e e k ,  a n  e x p e r i e n t i a l  p r o g r a m ,  i s  
f u l f i l l i n g  i t s  r o l e  a s  a n  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t o r  i n  s u p p o r t i n g  l e a r n e r s  a n d  f a c i l i t a t i n g  l e a r n i n g  i s  y e s  
i n  s e v e r a l  a r e a s ,  a n d  w h e r e  t h e y  a r e  n o t ,  t h a t  t h e y  a r e  s h o w i n g  i n i t i a t i v e  a n d  t a k i n g  s t e p s  t o  d o  s o .  
T h a t  t h e s e  s t e p s  w e r e  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  a n  o v e r - c o m p e n s a t i o n  i s  f o r g i v a b l e  i n  l i g h t  o f  t h e  l a r g e r  
c o n t e x t  w h e r e  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  s t a k e h o l d e r s  w a s  b e i n g  a c t i v e l y  w o r k e d  o u t  b y  t h e  
c o m m u n i t y .  A s  m e n t i o n e d ,  M U W C I  w o u l d  b e  m a k i n g  g r e a t  s t e p s  t o w a r d s  a n  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n  w h i c h  s p o k e  t o  t h e  i s s u e s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  a  U W C  i f  i t  w e r e  t o  c o n t i n u e  
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t o w a r d s  t h e  p e d a g o g i c a l  t r a n s p a r e n c y  a d v o c a t e d  b y  K r a n s  a n d  R o a r k  ( 1 9 9 4 )  w h e r e  t h e  s t u d e n t s  
a r e  t h e m s e l v e s  e d u c a t e d  i n  t h e o r i e s  o f  e x p e r i e n t i a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  s o  a s  t o  g i v e  t h e m  
t h e  t o o l s  t o  t a k e  f u l l  o w n e r s h i p  o v e r  p r o g r a m  d e s i g n ,  t h u s  b a l a n c i n g  f r e e d o m  a n d  s t r u c t u r e ,  a n d  
f u l l y  e n g a g i n g  t h e m  i n  t h e i r  e x p e r i e n t i a l  p r o g r a m .  
A s  a  c o n c l u d i n g  c o m m e n t  t o  t h i s  s e c t i o n  I  w o u l d  p o i n t  o u t  t h a t  n e i t h e r  o f  t h e  m o d e l s  f o r  t h e  f i r s t  
p r o j e c t  w e e k  o f  t h e  y e a r  o r  t h e  p r o g r a m  t a k e n  a s  a  w h o l e  f u l l y  s a t i s f i e s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  y e t  i n  e a c h  i t e r a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  t h e r e  w e r e  c e r t a i n  a s p e c t s  t h a t  w e r e  i n  
l i n e  w i t h  t h e  m a i n  a s p e c t s  o f I t i n '  s  d e f i n i t i o n  a n d  m o d e l .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  w e e k  
w a s  b e t w e e n  t w o  e x t r e m e s  f o r  w h i c h  i t  h a d  y e t  t o  f i n d  a  b a l a n c e .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  p r o g r a m  i t s e l f  
a n d  t h e  c o m m u n i t y  w i t h  w h i c h  i t  w a s  c o - d e p e n d e n t  w e r e  t o g e t h e r  t h e  s u b j e c t  o f  e x p e r i e n t i a l  
l e a r n i n g  c y c l e s  w h i c h  h a d  y e t  t o  r e s u l t  i n  a  c o n s i s t e n t  p r o g r a m .  A s  s u c h ,  t h e  a n s w e r  t o  t h e  s e c o n d  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  i s  t h a t  w h i l e  t h e  p r o g r a m  d i d  n o t  f u l l y  a n d  c o m p l e t e l y  p r e s e n t  i t s e l f  a s  a n  
e x p r e s s i o n  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i t  w a s  a  p r o g r a m  i n  t r a n s i t i o n ,  a n d  s o  i t  w o u l d  t a k e  t i m e  a n d  
f u r t h e r  r e s e a r c h  t o  c o m e  t o  a  c o n c l u s i v e  a n d  a c c u r a t e  c o n c l u s i o n .  
T h i s  d i s c u s s i o n  c h a p t e r  s o u g h t  t o  a n s w e r  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  1  a n d  2  b y  f i r s t l y  d i s c u s s i n g  
r e s p o n d e n t s '  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  i n  l i g h t  o f  l i m i n a l i t y  t h e o r y  a n d  s e c o n d l y ,  
d i s c u s s i n g  r e s p o n d e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  p r o j e c t  w e e k  i n  t e r m s  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  B y  w a y  o f  a  
c o n c l u s i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  p l a c e s  p r o j e c t  w e e k  a s  a n  e x p e r i e n t i a l  p r o g r a m  w i t h i n  t h e  
l i m i n a l i t y  o f  a  U W C  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( a d d r e s s i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n  3 ) ,  c o n s i d e r s  t h e  
f u t u r e  o f  s u c h  p r o g r a m m i n g  a n d  c a l l s  f o r  r e s e a r c h  t o  m a k e  a  m o r e  s p e c i f i c  a n d  b e t t e r  d e s i g n e d  
a n a l y s i s  o f  e x p e r i e n t i a l  p r o g r a m m i n g  i n  t h e  l i m i n a l i t y  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
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C H A P T E R  N I N E :  C o n c l u s i o n :  T h e  P l a c e  o f  P r o j e c t  W e e k .  
T h i s  c h a p t e r  c o n c l u d e s  t h e  s t u d y  b y  a d d r e s s i n g  t h e  t h i r d  m a i n  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  d i s c u s s i n g  
t h e  p l a c e  o f  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  i n  t h e  l i m i n a l  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  
M U W C I  a s  w e l l  a s  s u g g e s t i n g  d i r e c t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  P r o j e c t  w e e k ' s  p o s i t i o n  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  i n  r e g a r d  t o :  i t s  v a r i o u s  s t a k e h o l d e r s ;  t h e  t h e o r i e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  a n d  e x p e r i e n t i a l  
e d u c a t i o n ;  t o  t h e  m i s s i o n  a n d  i d e o l o g y  o f  t h e  U W C s ;  t o  a n  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  I n d i a ;  t o  t h e  
s t u d e n t s  a s  a d o l e s c e n t s ;  t o  t h e  s t u d e n t s  a s  a  w h o l e  a n d  i n  v a r i o u s  g r o u p s ;  t o  t h e  c o m m u n i t y  a s  i t  
c h a n g e s  e a c h  y e a r ;  a n d  t o  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d s  t h e  s t u d e n t s '  f u t u r e s  i n  e c o n o m i c  r e a l t y  a n d ,  
p e r h a p s ,  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  i n s o f a r  a s  t h e s e  s t u d e n t s  w i l l  l i k e l y  h o l d  s o m e  i n f l u e n c e  i n  y e a r s  
t o  c o m e  - a n d  h o p e f u l l y  d o  s o  i n  l i g h t  o f  t h e i r  M U W C I  e x p e r i e n c e .  
B e c a u s e  t h i s  r e s e a r c h  d i d  n o t  s e e k  t h e  f u l l  M U W C I  e x p e r i e n c e  o r  g a i n  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  h o s t  
.  .  
n a t i o n a l s  i t  i s  h a r d  t o  p l a c e ,  f u l l y ,  t h e  p r o j e c t  w e e k  e x p e r i e n c e .  H o w e v e r  I  c a n  r e f e r  t o  i t  o u t s i d e  
o f  t h e  c o n t e x t  o f  M U W C I ' s  f o r m a l  c u r r i c u l u m  a n d  w i t h o u t  s o l i d  r e f e r e n c e  t o  h o s t  n a t i o n a l  
e x p e n e n c e s .  
9 . 1  T h e  P l a c e  o f  P r o j e c t  W e e k  
T h i s  i s  n o t  a  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  p r o j e c t  w e e k  i s  l i m i n a l  o r  n o t .  I n  s o m e  w a y s  i t  i s  v e r y  m u c h  
t y p i f i e d  b y  a s p e c t s  o f  l i m i n a l i t y ,  b u t  i f  t a k i n g  t h e  w i d e r  v i e w  i t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  s o .  I n  t h i s  s t u d y  
p r o j e c t  w e e k ' s  p l a c e  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  M U W C I  a s  a  p l a c e  w h e r e  t h e  l i m i n a l  
e x p e r i e n c e s  o f  a d o l e s c e n c e ,  m o b i l i t y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  m e e t  t o  m a k e  f o r  m u l t i -
b a r r e l l e d  l i m i n a l i t y .  A s  s u c h ,  w h i l e  c o n t a i n i n g  a s p e c t s  o f  a  l i m i n a l  v o y a g e  b e t w e e n  I n d i a  a n d  
M U W C I ,  i t  i s  i n  f a c t  a  s p a c e  w h i c h  b u f f e r s  t h e  l i m i n a l  s p a c e  o f  t h e  c o l l e g e .  T h e r e f o r e ,  i f  t a k i n g  a  
w i d e  v i e w  o f  t h e  c o n t e x t ,  I  w o u l d  c o n s i d e r  p r o j e c t  w e e k  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  s p a c e  w h i c h ,  l i k e  
a  h a n d  o r  a  f o o t ,  c o n n e c t s  t h e  l i m i n a l  t o  s o m e t h i n g ,  i f  o n l y  s l i g h t l y  m o r e  t a n g i b l e  a n d  s i n g u l a r .  
T h o u g h  p r o j e c t  w e e k  i n c l u d e s  a s p e c t s  o f  l i m i n a l i t y  a n d  u n c e r t a i n t y  c o m m o n  t o  t h e s e  t y p e s  o f  
p r o g r a m m i n g  ( A n d e r s o n ,  1 9 9 4 ) ,  i t  i s  n o t  v i e w e d  h e r e  a s  a  p l a c e  o f  l i m i n a l i t y  b e t w e e n  I n d i a  a n d  
t h e  i n t e r n a t i o n a l .  T h e r e  a r e  a s p e c t s  o f  p r o j e c t  w e e k  t h a t  a r e  l i m i n a l  w i t h  r e f e r e n c e  t o  I n d i a  a n d  t o  
M W U C I .  P r o j e c t  w e e k  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  l i m i n a l  s p a c e  b e t w e e n  M U W C I  a n d  I N D I A ,  o r  a  
l i m i n a l  s p a c e  i n  w h i c h  t h e  U W C  p l a c e s  i t s  s t u d e n t s  a s  a  r i t e  o f  p a s s a g e ,  s i m i l a r  t o  t h e  l i m i n a l  
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w i l d e r n e s s  e x p e d i t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t h e  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e .  P r o j e c t  w e e k  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  a  r i t e  o f  p a s s a g e  w i t h i n  t h e  r i t e  o f  p a s s a g e  o f  t h e  U W C .  I  p r e f e r  t o  c o n s i d e r  p r o j e c t  
w e e k  a s  a  g r o u n d i n g ,  o r  n o n - l i m i n a l  a s p e c t ,  o f  t h e  e s s e n t i a l l y  u n g r o u n d e d  l i m i n a l i t y  o f  t h e  U W C  
a n d  M U W C I  e x p e r i e n c e .  
I n  p l a c i n g  p r o j e c t  w e e k  I  s t a r t  f r o m  t h e  g r o u n d  u p  a n d  t h e  s k y  d o w n ,  t h e  l o c a l  c o n t e x t  b e i n g  t h e  
g r o u n d .  T h e  f a r  a w a y  o t h e r ,  d e s p i t e  t e c h n o l o g y ' s  i l l u s i o n  o f  p r o x i m i t y ,  r e m a i n i n g  i n  t h e  s k y .  
S t a r t i n g  f r o m  t h e  g r o u n d  a t  M U W C I  m e a n s  s t a r t i n g  i n  I n d i a ,  a n d  f r o m  t h e  s k y  d o w n ,  t h e  i d e a  o f  
t h e  i n t e r n a t i o n a l .  T h a t  e v e r y o n e  i s  f r o m  d i f f e r e n t  p l a c e s  i s  w h a t  c o n n e c t s  t h e  M U W C I  e x p e r i e n c e  
t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l .  T h e  a c t u a l  a n d  i n t e n t i o n a l  d i v e r s i t y  a t  M U W C I ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
c i r c u m s t a n t i a l  a n d  r h e t o r i c a l  d i v e r s i t y  a t  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s ,  s e n d s  c o n c r e t e  c o n n e c t i o n s  
s k y w a r d  t o  t h e  a b s t r a c t  ' i n t e r n a t i o n a l ' .  E a c h  s t u d e n t  r e p r e s e n t s ,  i n  c o r p o r e a l  p r o x i m i t y ,  t h e  r e a l  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  c u l t u r a l  o t h e r .  T h e i r  c o l l e c t i v e  e x p e r i e n c e s  i n  t h e i r  d i v e r s e  p a s t s  t i e  t h e  
M U W C I  l e a r n i n g  c o m m u n i t y  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l / s k y  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  o n  t h e  o p p o s i t e  e n d ,  
p r o j e c t  w e e k  t e t h e r s  t h e  c o m m u n i t y  t o  t h e  l o c a l / g r o u n d .  W i t h  M U W C I  f r a m e d  a s  t h e  l i m i n a l  
s p a c e  m i n g l i n g  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a n d  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  l o c a l ,  p r o j e c t  w e e k  c a n  b e  
s e e n  a s  a  m o m e n t  o f  i n t e n t i o n a l  g r o u n d i n g  e m e r g i n g  f r o m  a  p r o t r a c t e d  s t a t e  o f  l i m i n a l i t y .  
S t a r t i n g  f r o m  t h e  g r o u n d  u p  a n d  t h e  s k y  d o w n ,  p r o j e c t  w e e k  i s  w h e r e ,  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  
M U W C I  a  U W C ,  t h e  i d e o l o g y  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m  i s  a b l e  t o  m a k e  p r o x i m a l ,  p e r s o n  t o  p e r s o n ,  
c u l t u r e  t o  c u l t u r e ,  c o n t a c t  w i t h  t h e  a  s p e c i f i c  p e o p l e  i n  a  s p e c i f i c  p l a c e .  I t  i s  ' g l o b a l  t h i n k i n g  a n d  
l o c a l  a c t i o n '  .  
A  b i g  q u e s t i o n  l e f t  a f t e r  a  r e v i e w  o f  t h e  C A S ,  l B ,  I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  U W C  l i t e r a t u r e  i s  
t h e  p l a c e  o f  p r o g r a m s  s u c h  a s  p r o j e c t  w e e k  r e l a t i v e  t o  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a r e  
p r o g r a m s  s u c h  a s  t h i s  p a r t  o f  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m ,  e x t r a  o r  c o - c u r r i c u l a r ,  o r  a r e  t h e y  a  n o n -
c u r r i c u l a r  s o c i a l  a c t i v i t y ?  B r a n s o n  ( 1 9 9 1 )  w a s  u n a b l e  t o  c o m e  u p  w i t h  a  s p e c i f i c  a n s w e r ,  a n d  t h e  
o f f i c i a l  p l a c e  o f  p r o j e c t  w e e k  i n  t e r m s  o f  c u r r i c u l u m  a t  a  U W C  h a s  n e v e r  b e e n  d e f i n e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e ,  a s  i t  i s  a t  o n c e  a  f o r m a l ,  p r e s c r i b e d  p i e c e  o f  U W C  p e d a g o g y  a n d  a t  o n c e  a  n o n - c r e d i t  
e x t r a .  A s  s u c h  p r o j e c t  w e e k  s u f f e r s  f r o m  a  d u a l i t y  o f  i d e n t i t y ,  b e i n g  b o t h  a n d  n e i t h e r  a n  a s p e c t  o f  
t h e  f o r m a l  a n d  /  o r  t h e  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  M U W C I  l i f e  a n d  a  n o t - f o r - c r e d i t  r e q u i r e m e n t .  T h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  p r o g r a m  i d e n t i t y  c r i s i s  a r e  s e e n  i n  t h a t  s c i e n c e  s t u d e n t s  a n d  s t u d e n t s  o f  
c e r t a i n  c u l t u r e s  w e r e  u n d e r  r e p r e s e n t e d  a m o n g  t h e  s e l f  s e l e c t i n g  r e s p o n d e n t s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
w h i l e  c e r t a i n  s e c t o r s  o f  t h e  l e a r n i n g  c o m m u n i t y  h o l d  p r o j e c t  w e e k  a s  a  c e n t r e p i e c e  o f  t h e i r  
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i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( e n o u g h  t o  v o l u n t e e r  f o r  r e s e a r c h ) ,  o t h e r s  d i d  n o t  c o n s i d e r  i t  a  t o p i c  w o r t h  
d i s c u s s i n g .  T h a t  j o u r n a l s  w e r e  n o t  r e t u r n e d  a l s o  e x e m p l i f i e d ,  p e r h a p s ,  t h e  k i n d  o f  ' w o r k ' ,  o r  
s t r u c t u r e s  s t u d e n t s  e x p e c t e d  t o  h a v e  a s  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  i d e a  t h a t  - v i e w e d  a s  ' w o r k '  -
t h e  j o u r n a l s  i n f r i n g e d  o n  f r e e  t i m e  i s  s u g g e s t i v e  o f  t h e  n o n - f o r m a l  a s p e c t  o f  p r o j e c t  w e e k ,  w h i l e  
t h e  t e s t i m o n y  o f  r e s p o n d e n t s  t o  p r o j e c t  w e e k ' s  i m p a c t  o n  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  
s u g g e s t i v e  o f  a  p r o g r a m  t h a t  i s  o f  g r e a t  e d u c a t i o n a l  i m p o r t a n c e .  I t s  p l a c e  i n  t h i s  r e g a r d  i s  v e r y  
m u c h  l i m i n a l  a n d  a n t i - s t r u c t u r a l  a s  a  p i e c e  b e t w i x t  a n d  b e t w e e n  t h e  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  a s p e c t  o f  
t h e  c o l l e g e .  T h i s  r e s e a r c h  i s  i n  p a r t  s e e k i n g  t o  i d e n t i f y  a n d  d e a l  w i t h  t h i s  i d e n t i t y  c r i s i s  o f  t h e  
p r o g r a m .  
I t  i s  n o t  a  p r o b l e m  t h a t  t h e  p r o g r a m  s i t s  i n  t h i s  l i m i n a l  p o s i t i o n ,  i t  j u s t  m e a n s  t h a t  l i k e  T e m p e s t  
a n d  S t a r k e y ' s  ( 2 0 0 4 )  i n s t i t u t i o n a l l i m i n a l i t y ,  a n d  l i k e  I r v i n g  &  Y o u n g ' s  ( 2 0 0 4 )  u s e  o f l i m i n a l i t y  
a s  a  t o o l  f o r  t e a c h i n g ,  t h e  p r o g r a m  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  o r i e n t i n g  i t s e l f  t o w a r d s  a  l i m i n a l  c e n t r e  
( C o h e n ,  1 9 8 4 )  a n d  a n c h o r i n g  i t s e l f  p u r p o s e l y ,  n o t  j u s t  i n h e r e n t l y ,  a s  a n  ' i n - b e t w e e n '  c u r r i c u l a r  
s p a c e .  T o  a n c h o r  i t s e l f  t h e r e  t h e  p r o g r a m  n e e d s  t o  s e e k  o u t  e x p l i c i t  a n d  t r a n s p a r e n t  l i n k s  t o  t h e  
b e t t e r  d e f i n e d  ( i . e .  n o t  l i m i n a l )  c o n c e p t s  o f  e x p l i c i t  c u r r i c u l u m ,  h i d d e n  c u r r i c u l u m  a n d  c o -
c u r r i c u l u m .  P r o j e c t  w e e k  c o u l d  l o o k  t o  t h e  I B '  s  C A S  a n d  T O K  f o r  e x a m p l e s  o f  p r o g r a m s  w h i c h  
s p e c i f i c a l l y  d e f i n e  t h e i r  p l a c e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  i n  a  w a y  t h a t  m a k e s  t h e m  a t  
t h e  s a m e  t i m e  p a r t  o f  i t  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  c o m p l e m e n t a r y  t o  i t .  L i k e  T e m p e s t  a n d  S t a r k e y  
( 2 0 0 4 )  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  l i m i n a l  i n s t i t u t i o n s  w o u l d  r e q u i r e  c u r r i c u l u m  d e v e l o p e r s  t o  c o n s i d e r  
t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  l i m i n a l i t y  o n  t h e  l a r g e r  i n s t i t u t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  c o n t e x t s  i n  o r d e r  t o  b e  
a b l e  t o  t h e n  u s e  i t  a t  t h e  p r o g r a m m i n g  l e v e l .  
R e s p o n d e n t s  f o c u s e d  o n  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r ,  c o n t a c t  w i t h  t h e  l o c a l  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
a p p l y  a n d  e x t e n d  t h e  l e s s o n s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a s  t h e  m a i n  p u r p o s e s  o f  t h e  p r o j e c t  
w e e k  p r o g r a m .  U n f o r t u n a t e l y  I  c a n n o t  s a y  w h a t  p r o j e c t  w e e k  m e a n s  t o  l o c a l  s t u d e n t s ,  b u t  t h e  
s t e r e o t y p e  p r e s e n t e d  b y  o t h e r  s t u d e n t s  w a s  t h a t  i t  w a s  t o o  o f t e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e e k  t h e  s h e l t e r  
o f  h o m e  a n d  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a n  u n i m p o r t a n t  d i s t r a c t i o n  t o  a c a d e m i c  s t u d i e s .  F u r t h e r ,  t h e r e  
w a s  t h e  i d e a  t h a t  i t  p r e s e n t e d  t o  h o s t  n a t i o n a l s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a c t  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  I n d i a -
a  t o u r  g u i d e  - w h e t h e r  t h e y  w a n t e d  t o  o r  n o t .  I  b e l i e v e  t h a t  l i k e  t h e  e x a m p l e  o f  s e c o n d  y e a r s  
m e n t o r i n g  f i r s t  y e a r s ,  p r o j e c t  w e e k  p r e s e n t s  a  t r e m e n d o u s  l e a d e r s h i p  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  I n d i a n  
s t u d e n t s .  A s  i t  i s  n o w ,  h o w e v e r ,  I  w a s  t o l d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  I n d i a n  s t u d e n t s  d o  n o t  t a k e ,  a r e  
p e r h a p s  n o t  s h o w n ,  t h i s  o p p o r t u n i t y .  T h e i r  r o l e  i n  l i m i n a l  s p a c e  t h a n  i s  t o  e n t e r  i t  a n d  d e -
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f a m i l i a r i z e ,  b u t  a l s o  t o  p r o v i d e  g r o u n d i n g  f o r  i t  i n  t h e i r  o w n  c u l t u r e .  O n  p r o j e c t  w e e k  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e i r  r o l e  m a y  b e  e q u a l l y  d u a l ,  a n d  e q u a l l y  a s  i m p o r t a n t .  
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I n  t h e  b i g  p i c t u r e ,  l o c a l  s t u d e n t s  o b v i o u s l y  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  g r o u n d i n g  o f  t h e  l i m i n a l  
e x p e r i e n c e .  T h a t  r o l e  i s  c u r r e n t l y  h a r d  t o  d i s t i n g u i s h ,  b u t  I  w o u l d  h y p o t h e s i z e  t h a t  f o r  t h e m  i t  i s  a  
c o n f u s e d  p o s i t i o n  t h a t  m a y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m a r g i n a l i z a t i o n  t h e y  w e r e  r e p o r t e d  t o  e x p e r i e n c e  a s  
a  g r o u p  a t  M U W C I .  Q u e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  m i g h t  b e  h o w  t h e i r  p a r t i c u l a r  a p p r o a c h  f r o m  
t h e  l o c a l  t o w a r d s  t h e  l i m i n a l  - a s  o p p o s e d  t o  t h e  T C K ' s  a p p r o a c h  f r o m  t h e  g l o b a l  - e f f e c t s  t h e i r  
e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  a b i l i t y  t o  s e e k  t h e  i d e a l s  o f  t h e  U W C  m o v e m e n t .  T h e  
I n d i a n  s t u d e n t s  d o n ' t  c r o s s  t h e  g l o b e  l i k e  m a n y  o f  t h e  o t h e r s  d o .  F r o m  g e t t i n g  a  p a s s p o r t  t o  g o i n g  
t h r o u g h  t h e  w h o l e  c l e a n s i n g  p r o c e s s  o f  a i r p o r t  s e c u r i t y ,  I n d i a n  s t u d e n t s ,  p r e s u m a b l y ,  e x p e r i e n c e  
r i t u a l  s t e p s  l e s s  a m p l i f i e d  b y  t i m e  a n d  s p a c e  t h a n  t h o s e  o f  t h e  f a r  a w a y  o t h e r  i n  t h e i r  v o y a g e  t o  
M U W C I .  T h e i r  a p p a r e n t  d i s p o s i t i o n  - n o t  w h o l l y  e n g a g e d  w i t h  t h e  l i m i n a l  s p a c e  - m a y  h a v e  
b e e n  a  r e s u l t  o f  e n t e r i n g  t h e  l i m i n a l  s p a c e  f r o m  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  f r o m  t h e i r  g u e s t  s t u d e n t s .  I  
w o u l d  h y p o t h e s i s e  f u t u r e  r e s e a r c h  m a y  f i n d  t h a t  l o c a l  s t u d e n t s  a r e  i n  a  n a t u r a l l y  m o r e  e n t r e n c h e d  
p o s i t i o n  w h e r e  p u r p o s e f u l  a n d  s e q u e n t i a l  s t r a t e g i e s  a r e  n e e d e d  t o  e n t i c e  t h e m  o u t  i n t o  l i m i n a l  
t e r r i t o r y .  
I  w i l l  s u g g e s t  t h a t ,  w h i l e  p e r h a p s  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  I n d i a n  s t u d e n t s  a r e  b e i n g  d e - f a m i l i a r i z e d  t o  
t h e i r  o w n  ' t r u t h s '  a n d  d o  r e - e v a l u a t e  a s s u m p t i o n s .  T h e y  a r e  e x p e r i e n c i n g ,  i n  e f f e c t ,  t h e  m i r r o r  
r e v e r s e  o f  t h e  o u t s i d e r  a n d  s t r a n g e r  p o i n t s  o f  v i e w ,  a l l o w i n g  a  m e e t i n g  w i t h  t h o s e  o u t s i d e r s  a n d  
s t r a n g e r s  - t h e i r  g u e s t s  - i n  t h e  s p a c e  M U W C I  p r o v i d e s .  W i t h  o u t s i d e r s  a n d  s t r a n g e r s  a s  r o o m  
m a t e s ,  c l a s s m a t e s  a n d  t r i p  m a t e s  t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  e x c h a n g e  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  a n d  n o v e l  
a n t i - s t r u c t u r a l  e n v i r o n m e n t .  I t  i s  f o r  t h e s e  s t u d e n t s  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  s h o u l d  e m p l o y  t h e  
t r a n s p a r e n t  e x p e r i e n t i a l  a p p r o a c h ,  w i t h  s p e c i f i c  f o c u s  o n  h a v i n g  h o s t  n a t i o n a l s  c o m e  t o  r e c o g n i z e  
t h e i r  d u a l  r o l e  i n  t h e  l i m i n a l  s p a c e  a n d  i t s  r e q u i r e m e n t  f o r  t a k i n g  a n  e x p l i c i t ,  s e l f - s o u r c e d  s t e p  
o u t s i d e  o f  t h e  c o m f o r t  z o n e ,  e v e n  i f  i t  i s  w i t h i n  o n e ' s  o w n  c o u n t r y ;  e s p e c i a l l y  i f  i t  i s  o n e ' s  o w n  
c o u n t r y ,  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s h o w  i t  a n d  i n t e r p r e t  i t  t o  t h e  c u l t u r a l  s t r a n g e r  w h i l e  o u t  o n  
p r o j e c t  w e e k .  
F o r  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  T C K  t h e  e x p e r i e n c e  r u n s  i n  a  v e r y  s i m i l a r  f a s h i o n .  T h e y  a r e  i n  e f f e c t  t h e  
l o c a l s ,  t h e  s a v a n t s ,  a n d  t h e  g u i d e s  i n  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  l i m i n a l  s p a c e ,  a n d  l i k e l y  h a v e  o t h e r  
e x p e r i e n c e s  o f  s i m u l t a n e o u s l y  s e e k i n g  g r o u n d i n g  i n  a  l i m i n a l  c e n t r e  a n d  i n  i t s  a c c o m p a n i e d  l o c a l  
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s e t t i n g  w h i c h  t h e y  c a n  d i s s e m i n a t e  o n  p r o j e c t  w e e k ,  a m o n g  o t h e r  p l a c e s .  I n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  t h e  
I n d i a n  s t u d e n t s  a r e  a  s o c i a l / h u m a n  g r o u n d i n g  t o  I n d i a  f o r  M U W C I ,  T C K s  a r e  a  l i n k  t o  c h a n g e  a s  
t h e  n o r m ,  l i m i n a l i t y  a s  t h e  c e n t r e ,  u n c e r t a i n t y  a s  a  c o m f o r t a b l e  a n d  c o n s t r u c t i v e  p l a c e .  
T o  T C K s  p r o j e c t  w e e k  a l s o  r e p r e s e n t s  a c c e s s  t o  t h e  ' r i g h t '  t h e y  h a v e  a s  a  g l o b a l l y  e x p e r i e n c e d  
p e r s o n  t o  s e e k  o u t  t h a t  w h i c h  t h e y  w o u l d  i n  I n d i a .  D e p e n d i n g  o n  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  I n d i a  t o  
b e g i n  w i t h ,  i t  i s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  o u t  a n d  s e e  I n d i a ,  a n d  i f  y o u  w i l l ,  p r a c t i c e  t h e i r  ' t r a d e '  o f  
m o b i l i t y  t h r o u g h  i n t e n t i o n a l  g r o u n d i n g  i n  n e w  p l a c e s .  T h u s  f o r  a l r e a d y  m o b i l e  s t u d e n t s  p r o j e c t  
w e e k  i s  n e c e s s a r y  i n  t h e  g r o u n d i n g  w h i c h  t h e y  a r e  s a i d  t o  r e q u i r e .  L i k e  t h e  I n d i a n  s t u d e n t ,  T C K s  
s e r v e  f u r t h e r  i n  g u i d i n g  a n d  c o a c h i n g  t h e i r  l e s s  i n t e r n a t i o n a l  g u e s t s  t h r o u g h  t h i s  a c t  o f  g r o u n d i n g .  
G r o u n d i n g  i s  t h e  p l a c e  o f  p r o j e c t  w e e k  f o r  t h e m ,  a n d  t h e i r  p l a c e  i n  f a c i l i t a t i n g  t h a t  g r o u n d i n g .  I t  
i s  p e r h a p s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  n o n - T C K l m o b i l e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  p r o j e c t  
w e e k  a r e  m o s t  v i s i b l e  a n d  i t s  p l a c e  m o s t  c l e a r ,  b u t  w o u l d  n e e d  t o  b e  a c c o m p a n i e d  b y  f u r t h e r  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e T C K  a n d  h o s t  n a t i o n a l  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  i n  o r d e r  t o  m a k e  f o r  m o r e  
g e n e r a l i z i n g  r e s e a r c h .  
I n t e r n a t i o n a l i s m ,  g l o b a l i z a t i o n ,  g l o b a l  c u l t u r e ,  a r e  a l l  a b s t r a c t  i d e a s  t h a t  w o u l d  o n l y  t a k e  o n  a  r e a l  
s e n s e  i f ,  a s  s a i d ,  t h e y  w e r e  v i e w e d  f r o m  t h e  m o o n .  T h e  w a y  i n  w h i c h  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  
m a n i f e s t  a t  a  U W C  a n d  a t  M U W C I  i n  p a r t i c u l a r  i s  e s s e n t i a l l y  a  c o n s t r u c t i o n ,  o r  t h e  c o m i n g  t o  
f r u i t i o n  o f  a n  i m p o s s i b l e  a b s t r a c t i o n ;  t h e  w h o l e  w o r l d  i n  o n e  p l a c e .  I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  w i l l  
a l w a y s  p r e s e n t  a t  o n e  l e v e l  a  d i s - b e l i e v a b l e  u n - r e a l  a n d  n o t  w h o l l y  a c h i e v a b l e  r e a l i t y .  M U W C I  i s  
a n  i m p o s s i b l e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  p e o p l e  i n  a n  i m p o s s i b l e  p l a c e .  I t  d o e s  n o t  e x i s t  w i t h o u t  b e i n g  
c r e a t e d ,  i t  i s  i n  t h i s  s e n s e  a r t i f i c i a l ,  n o t  n a t u r a l  a n d  s o  n a t u r a l l y  d i s c o n c e r t i n g  a n d  a  s i t e  f o r  t h e  
c o n f u s i o n  a n d  c o n t r a d i c t i o n s  o f  l i m i n a l i t y .  
L i k e  o t h e r  e x p e r i e n c e s  o f  m o b i l i t y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( S c h a e t t i  &  R a m s e y ,  1 9 9 9 ;  
H a r t u n g ,  2 0 0 2 )  M U W C I  r e q u i r e s  p u r p o s e f u l  g r o u n d i n g .  S i n g l e  p l a c e s ,  s u c h  a s  I n d i a ,  P u n e ,  o r  t h e  
l o c a l  v i l l a g e  a r e  f a r  m o r e  r e a l  - i n  a n  a t t a i n a b l e  a n d  t a n g i b l e  s e n s e  - t h a n  t h e  n o t i o n  o f  t h e  g l o b a l .  
T h e  n o t i o n s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a n d  t h e  g l o b a l  a r e  c o n n e c t e d  w i t h ,  a n d  c a n n o t  e x i s t  w i t h o u t ,  t h e  
n o t i o n  o f  t h e  l o c a l .  L i m i n a l  s p a c e  n e e d s  s o m e  k i n d  o f  r e s o l u t i o n  i n  o r d e r  t o  k e e p  f r o m  
m a r g i n a l i z i n g  i t s  i n h a b i t a n t s .  P r o j e c t  w e e k s  a c t  t o  p r o v i d e  t h e  v a r i o u s  l a y e r s  o f  l i m i n a l i t y  f o u n d  
a t  M U W C I  w i t h  e i t h e r  t h a t  r e s o l u t i o n ,  o r  a c c e s s  t o  t h e  m a t e r i a l  ( t a n g i b l e  o r  e x p e r i e n t i a l )  t o  b e  
u s e d  i n  m a k i n g  t h a t  r e s o l u t i o n .  
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P r o j e c t  w e e k  i s  a s  r e a l  a s  I n d i a  i s ,  o r  a s  r e a l  a s  t h e  I n d i a  w h i c h  i t  s e e k s  i s .  I t  p r o v i d e s  t h e  ' r e a l '  
c o n t e x t  o u t s i d e  o f  t h e  c o n s t r u c t e d  a n d  c o n t r o l l e d  - n e c e s s a r i l y  c o n t r i v e d  - r e a l i t y  w i t h i n  t h e  
c o l l e g e .  I t  a l l o w s  t h e  l e s s o n s  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t o  b e  g r o u n d e d  i n  a  s p e c i f i c  l o c a t i o n ,  
b o t h  g e o g r a p h i c a l l y  a n d  b y  d e f i n i t i o n ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  n o n - l o c a l  d e f i n e d  l o c a t i o n  o f  a  U W C .  I n  
o r d e r  t o  b e  t r u l y  g r o u n d i n g  a n d  s e r v e  a s  t h e  n e c e s s a r y  t e t h e r  t o  t h e  h o t  a i r  b a l l o o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  p r o j e c t  w e e k  n e e d s  t o  m a i n t a i n  i t s  a u t h e n t i c i t y  a s  a n  e x p e r i e n c e  o f  e x p o s u r e  t o  I n d i a ,  
n o t  s i m p l y  a n  e x t e n s i o n  o f  M U W C I ' s  p r o t e c t i v e  b u b b l e  i n  I n d i a .  
I n  t h i s  v i e w ,  t o  d e n y  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  l o c a l  c o n t e x t  o f  I n d i a ,  s u c h  a s  p r o j e c t  w e e k ,  i s  
t o  d e n y  t h e m  c o n n e c t i o n  w i t h  a  t a n g i b l e  a n d  r e a l i s t i c  r e a l i t y  i n  w h i c h  t h e y  c a n  a p p l y ,  l o f t y  
a b s t r a c t i o n s  o f  t h e  i d e a l s  b a s e d  r h e t o r i c  o f  a  U W C  e x p e r i e n c e .  I t  w o u l d  b e  t o  d e n y  t h e m  a  
f o o t h o l d ,  a  h a n d h o l d  o r  a  t e t h e r  t o  a  n o n  l i m i n a l  r e a l i t y .  B e c a u s e  M U W C I  i s  n o t  r e a l ,  p r o j e c t  
w e e k  m u s t  b e  r e a l ,  i t  m u s t  b e  I n d i a .  B e c a u s e  M U W C I  i s  l i m i n a l ,  p r o j e c t  w e e k  m u s t  g r o u n d  i t  i n  
a c c e s s i n g  a  p l a t f o r m  o f f  w h i c h  t o  p u s h .  S t e p p i n g  i n t o  I n d i a  i s  f u n d a m e n t a l ,  w i t h o u t  i t  t h e  i d e a s  
a r e  j u s t  t h a t ,  a n d  a n y  s e n s e  o f  r e a l i t y  t h a t  d e v e l o p s  a t  M U W C I  w i l l  n o t  b e  a p p l i c a b l e  o u t s i d e  o f  
t h e  u t o p i a n  i d e a l  o f  a  U W c .  I n  t h e  s a m e  w a y ,  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  t h e  l a r g e r  i d e a l s  o f  t h e  
m o v e m e n t  a r e  w h a t  g r o u n d  M U W C I  a s  a  f o r m  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  v i a b l e  o n  a n  
i n t e r n a t i o n a l  s c a l e ,  a n d  u s e f u l ,  i f  a d v a n t a g e o u s  f o r  s t u d e n t s  i n  p r a c t i c a l  e c o n o m i c  r e a l i t y .  
P a r t  o f  g r o u n d i n g  t h e  l i m i n a l  a s p e c t s  o f  t h e  c o l l e g e  i n v o l v e s  p r o j e c t  w e e k  p r o v i d i n g  v a r i o u s  
e x p e r i e n c e s  n o t  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  w i t h i n  t h e  c o l l e g e .  O n e  e x p e r i e n c e  i s  t h a t  o f  t h e  t r u e  I n d i a .  
A n o t h e r  i s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  a p p l y  t h o s e  a s p e c t s  o f  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
t h o u g h t  t o  b e  " r e a l l y  d i f f i c u l t  t o  t e a c h "  ( s 2 - 5 )  a n d  r e q u i r i n g  f i r s t  h a n d  e x p e r i e n c e s .  P r o j e c t  w e e k  
s e r v e s  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y ,  e x t e n d  a n d  e x p e r i m e n t  w i t h  t h e  c o n c r e t e  k n o w l e d g e ,  i d e o l o g y ,  
t h e o r y ,  p r i n c i p l e s  a n d  ' a t t i t u d e s  o f  m i n d '  t h a t  a r e  p a r t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h e s e  
p r a c t i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  l e s s o n s  a r e  b r o a c h e d  w i t h i n  t h e  c o l l e g e  b u t  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  a p p l i e d  o r  
e x e m p l i f i e d  w i t h o u t  v e n t u r i n g  o u t  i n t o  I n d i a .  S t u d e n t s  n e e d  t o  f i n d  r e a l ,  r e l e v a n t  a n d  ' u n -
p r o g r a m m e d '  v e n u e s  f o r  t r a n s f e r r i n g  t h e s e  l e s s o n s  i n t o  e x p e r i e n c e .  P r o j e c t  w e e k ,  C A S  a n d  o t h e r  
' n o n - M U W C I '  a c t i v i t i e s  a r e  w h e r e  t h e s e  l e s s o n s ,  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  
b e c o m e  u s e f u l  t o o l s  f o r  t h e  r e a l  w o r l d .  T h e y  a r e  w h a t  a l l o w  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ' s  u t o p i a n  
i d e a l s  t o  f i n d  r e a l i s t i c  a p p l i c a t i o n  a n d  s o l v e  r e a l i s t i c  p r o b l e m s .  A n  e x a m p l e  m i g h t  b e  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  m i c r o - c r e d i t  I  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  ' T h i s  i s  I n d i a '  c l a s s  a n d  s t u d e n t s  w h o  t h e n  g o  
, .  -',~ . . . . .  _ .  : : . - - . :  
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o u t  t o  w o r k  w i t h  a n  e c o n o m i c  N G O ,  o r ,  m o r e  c u l t u r a l l y  b a s e d ,  s t u d e n t s  w h o  h a v e  o n l y  a n  
a c a d e m i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  I n d i a n  c a s t e  s y s t e m ,  a n d  t h e n  g o  o u t  i n t o  I n d i a  a n d  s e e  /  
e x p e r i e n c e  i t  i n  a c t i o n .  
A l o n g  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  n e w l y  a c q u i r e d  s k i l l s  a n d  i d e a s  i n t o  I n d i a  a n d  u s e  t h e m  c o m e s  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  I n d i a  t o  m a k e  i t s  o w n  c o n t r i b u t i o n .  P r o j e c t  w e e k ' s  p l a c e  i s  v e r y  m u c h  i n  
f u l f i l l i n g  t h e  ' n e e d '  o f  a  p l a c e  t o  m a k e  a n  i m p a c t  o n  t h e  s t r a n g e r s  a n d  o u t s i d e r s  w h o  e n t e r  i t .  T h i s  
i n v o l v e s  i n t e r a c t i o n s  a n d  o b s e r v a t i o n s  o f  I n d i a n  p e o p l e  a n d  c u s t o m s  w h i c h  a l l o w  t h e  s t u d e n t  t o  
g a t h e r  i d e a s ,  t a n g i b l e  o b j e c t s  a s  w e l l  a s  s o c i o - c u l t u r a l  i n t a n g i b l e s  w h i c h  a r e  n o t  a v a i l a b l e  w i t h i n  
t h e  M U W C I  w a l l s .  E x a m p l e s  o f  t h i s  r a n g e  f r o m  t h e  l o c a l  c l o t h i n g  s t u d e n t s  p u r c h a s e d  ( w h i c h  I  
o b s e r v e d  m a n y  o f  t h e m  w e a r i n g  o n  c a m p u s ) ,  t o  t h e  f o o d  t h e y  a t e  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e y  a t e  
i t ,  t o  m a n n e r i s m s  a n d  e x p r e s s i o n s  g a i n e d  i n  p a r t  o n  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  I n d i a ,  t o  a c t u a l  
d i s p o s i t i o n s  g a i n e d  f r o m  c o n t a c t  w i t h  a n d  o b s e r v a t i o n  o f  I n d i a n  p e o p l e .  T h u s  t h e y  c a n  c o m b i n e  
t h e  ' t h i n g s '  t h e y  g a t h e r e d  t h e o r e t i c a l l y  w i t h i n  M U W C I  a n d  t h e  ' t h i n g s '  t h e y  g a t h e r e d  
e x p e r i e n t i a l l y  i n  I n d i a  b y  w a y  o f  t h e  c y c l e  o f  e x p e r i e n c e ,  r e f l e c t i o n ,  a b s t r a c t i o n  a n d  
g e n e r a l i z a t i o n  w h i l e  m o v i n g  b e t w e e n  t h e  u t o p i a n  s e t t i n g  a n d  t h e  r e a l i t y  o f  I n d i a .  T h e y  c a n  
c o n s t a n t l y  h o l d  o n e  u p  a g a i n s t  t h e  o t h e r  a n d  i s  i n  p a r t  w h a t  s t u d e n t s  m a y  b e  e x p r e s s i n g  w h e n  
t h e y  c i t e  t h e  n e e d  t o  m o v e  b e t w e e n  t h e  s a f e t y  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  f r e e d o m  o f  I n d i a .  
A n o t h e r  e x p e r i e n c e ,  b y  w a y  o f  r e t r o s p e c t i v e  v i s i o n  a n d  c o m p a r a t i v e  r e f l e c t i o n ,  a f f o r d e d  b y  
p r o j e c t  w e e k  i s  w i t h  h o m e ,  h o m e  c u l t u r e  a n d  o n e ' s  o w n  i d e n t i t y  i n s o f a r  a s  i t  i s  a  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e s e  t w o  t h i n g s .  C o n t a c t  w i t h  f a r  a w a y  h o m e  o c c u r s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n h e r e n t  r e f l e c t i o n  
a g a i n s t  t h a t  w h i c h  w e  h o l d  a s  ' n o r m a l '  w h i l e  o u t  i n  I n d i a .  P r o j e c t  w e e k  f o r c e s  a  c o m p a r i s o n  o f  
s o r t s ,  a n d  s o  a n  i n t e r a c t i o n  a n d  r e f l e c t i o n  o n  o n e ' s  o r i g i n s ,  a p p l i e d  i n  I n d i a .  I n  t h e  s a m e  w a y ,  a  
s t u d e n t  o n  p r o j e c t  w e e k  i s  a f f o r d e d  a  ' c o n t a c t '  w i t h  t h e m s e l v e s  w h i c h  t h e y  w o u l d  n o t  o t h e r w i s e  
h a v e  w i t h i n  t h e  c o m f o r t a b l e  a n d  f a m i l i a r  c o n f i n e s  o f  t h e  c o l l e g e ,  b o t h  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  a r e  
a b l e  t o  s e e  t h e m s e l v e s  i n  a  p o s i t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  - a n d  s e e  t h e m s e l v e s  f a i l  
o r  s u c c e e d  a t  t h a t  - a n d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  a r e  w i t n e s s  t o  t h e i r  o w n  r e a c t i o n s  - p o s i t i v e  o r  
n e g a t i v e  - t o  t h e  n e w  e n v i r o n m e n t .  T h i s  c o m p l e t e s  a n  e x p e r i e n t i a l  c y c l e  s t a r t e d  l o n g  a g o  i n  o n e ' s  
i n i t i a l  e x p e r i e n c e s  o f  l i f e  a s  l i v e d  b a c k  h o m e  a n d  b r o u g h t  t h r o u g h  a  f u l l  c y c l e  o f  r e f l e c t i o n ,  
a b s t r a c t i o n  a n d  n o w  a p p l i c a t i o n  i n  n e w  e x p e r i e n c e .  F o r  t h o s e  f o r  w h o m  I n d i a  i s  t h e i r  f i r s t  
e x p e r i e n c e  w i t h  a  f o r e i g n  c u l t u r e  t h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  t h e  e x p e r i e n t i a l  c y c l e  s t a r t e d  i n  t h e i r  
o w n  c u l t u r e  i s  c l o s e d .  T h i s  o p e n s  u p  g r e a t  p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  n o v i c e  w h o  c a n  n o w  
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t a k e  t h a t  s a m e  c y c l e  a n d  s p i r a l  i t  o n  t o w a r d s  a p p l i c a t i o n s  a n d  n e w  e x p e r i e n c e s  i n  o t h e r  c u l t u r e s ,  
o r  - a s  i n  t h e  h o m e c o m e r  - s p i r a l  i t  b a c k  t o  t h e i r  h o m e  s i t u a t i o n .  P r o j e c t  w e e k ,  a n d  o t h e r  c o n t a c t  
w i t h  I n d i a ,  f a c i l i t a t e  t h i s  p r o c e s s  a n d  p r o v i d e s  t h e  c e n t r a l  l e v e r  f o r  t h e  p a r a d i g m  s h i f t  w h i c h  
o p e n s  u p  n e w  w o r l d s  a n d  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  s e e  t h e i r  o l d  w o r l d  i n  a  n e w  w a y .  
P r o j e c t  w e e k ' s  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a r g e r  s t u d e n t  b o d y ,  f r a m e d  h e r e i n  a s  b e i n g  t y p i f i e d  b y  
c o m m u n i t a s - b a s e d  r e l a t i o n s  a s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  o u t s i d e r  /  s t r a n g e r  b a s e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e ,  
e s s e n t i a l l y  c r o s s - c u l t u r a l ,  r e l a t i o n s h i p s  i s ,  a g a i n ,  t o  p r o v i d e  a  d i f f e r e n t  b a c k d r o p  t h a n  t h a t  o f  
M U W C I  i n  w h i c h  t o  h a v e  r e a l  e x p e r i e n c e s .  P r o j e c t  w e e k  e n c o u r a g e s  c o l l e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  
' s t r a n g e r s '  i n  a  ' s t r a n g e '  l a n d  a n d  s o  h i g h l i g h t s  f o r  s t u d e n t s  t h e i r  e s s e n t i a l  s i m i l a r i t i e s  a n d  
d i f f e r e n c e s ,  a n d ,  i n  b e i n g  a n  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c u l t u r a l  o t h e r  - w i t h  a n o t h e r  c u l t u r a l  o t h e r  a s  e a c h  
o t h e r  - d r i v e s  t h e  t r a n s i t i o n  t h e y  d e s c r i b e d  f r o m  s t r a n g e r  t o  i n s i d e r  i n  t h e i r  o w n  r e l a t i o n s h i p s .  A s  
s u c h ,  p r o j e c t  w e e k  f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i t a s  i n  t h e  l i m i n a l  s p a c e  b y  p r o v i d i n g  
c o m m o n  o r d e a l  a n d  c o m m o n  e x p e r i e n c e  a g a i n s t  t h e  b a c k d r o p  o f  t h e  l o c a l  c o n t e x t .  I t  i s  t h i s  
f u n c t i o n  o f  p r o j e c t  w e e k  t h a t  m a k e s  i t  a n  e s s e n t i a l  f e a t u r e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  y e a r  
l e v e l s  a n d  s o  a  d r i v i n g  f o r c e  t o w a r d s  c o m m u n i t a s ,  a n d  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ' s  n o t i o n  o f  
c o m m u n i t y  a n d  s o c i a l  e n g a g e m e n t .  
F i n a l l y ,  p r o j e c t  w e e k  c a n  b e  s e e n  a s  p r o v i d i n g  t h e  s a m e  r e t r o s p e c t i v e  s e l f  c r i t i q u e  s t u d e n t s  
e x p e r i e n c e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  o w n  c u l t u r e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  M U W C I  a n d  t h e  U W C s  a s  a  
m o v e m e n t .  I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  m e a n t  t o  m a i n t a i n  a  r e f l e x i v e  a n d  o n g o i n g  c r i t i q u e  o f  i t s e l f  
a s  p a r t  o f  i t s  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s .  P r o j e c t  w e e k  p r o v i d e s  t o  t h e  p a r t i c i p a n t  a n  o u t s i d e  v a n t a g e  
f r o m  w h i c h  t o  l o o k  b a c k  a t  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  m a k e ,  f r o m  t h e  s t u d e n t  p e r s p e c t i v e  
( a r g u a b l y  t h e  h e a r t  o f  i t ) ,  t h e  n e c e s s a r y  s e l f  c r i t i q u e .  I n  h o l d i n g  t h e  M U W C I  s p a c e  i n  c o n t r a s t  
w i t h  t h e  s p a c e s  o f  I n d i a ,  s t u d e n t s  c a n  e n t e r  a n d  e x i t  t h e i r  c u l t u r a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  c o m f o r t  z o n e s ,  
e n t e r  a n d  e x i t  l i m i n a l  s p a c e ,  f l i p  b e t w e e n  d i f f e r e n t  a n d  r e l a t i v e  d e g r e e s  o f  s t r u c t u r e  a n d  a n t i -
s t r u c t u r e ,  s o  k e e p i n g  t h e  m o v e m e n t  p h y s i c a l l y  a n d  i n t e l l e c t u a l l y  r o o t e d  i n  t h e  l o c a l  c o n t e x t .  I n  
t h i s  l i g h t  p r o j e c t  w e e k ' s  p l a c e  i s  v e r y  m u c h  t h e  a v e n u e  f r o m  t h e  i n t e r n a t i o n a l ,  t h r o u g h  t h e  l i m i n a l  
s p a c e ,  a n d  i n t o  t h e  l o c a l .  
9 . 1 . 2  T h e  F u t u r e  P l a c e  o f  P r o j e c t  w e e k  
I n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  e a c h  h a v e  v a s t l y  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e y  o p e r a t e  a n d  s o  m u s t  
d e c i d e  f o r  t h e m s e l v e s  w h a t  ' i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n '  m e a n s .  I n  t h e  c a s e  o f  M U W C I  - a n d  
. . .  - -
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p e r h a p s  o t h e r  U W C s  - w h e r e  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  s o u r c e d  i n  s t u d e n t  i n i t i a t i v e ,  t h a t  c o n t e x t  
h a s  a s  m u c h  t o  d o  w i t h  w h o  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  a r e  i n  a n y o n e  y e a r  a s  i t  d o e s  w i t h  t h e  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c l i m a t e s  o r  i d e o l o g y .  T h e  s t u d e n t s  a r e  t h e  c o n t e x t ,  t h e y  p r o v i d e  t h e  i m p e t u s  
a s  w e l l  a s  - i n  r e p o r t i n g  t h a t  t h e  e d u c a t i o n  r e s t s  l a r g e l y  o n  e x p e r i e n c e  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  a  
l e a r n i n g  c o m m u n i t y  - t h e  c o n t e n t ,  t h e  l e s s o n s ,  a n d  t h e  t e a c h e r s .  
S o  a n y  s t r u c t u r e  t h a t  i s  d e v e l o p e d  f o r  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  m a y  b e s t  b e  d e v e l o p e d  i n  s u c h  a  
w a y  a s  t o  a l l o w  f o r  t h e  i n p u t  a n d  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  s t u d e n t s  e a c h  a n d  e v e r y  y e a r ,  e a c h  a n d  
e v e r y  t r i p  a n d  e a c h  a n d  e v e r y  d a y  o n  t r i p .  A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h i s  i s  s t u d e n t  s o u r c i n g  a n d  n o t  
f o r c i n g  a c t i v i t i e s  o r  a s s u m i n g  w h a t  e x p e r i e n c e s  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  w h a t  s t u d e n t s .  P r o j e c t  w e e k  
c a n  e x t e n d  t h e  c h o i c e  a n d  f r e e d o m  i n  t h e  U W C  m o d e l  a n d  s t i l l  f i n d  b a l a n c e  b e t w e e n  a c c e p t a b l e ,  
e d u c a t i o n a l ,  r i s k  a n d  i n a p p r o p r i a t e  r i s k .  S t u d e n t  c h o i c e s  w i t h  r e g a r d  t o  p l a n n i n g ,  s t r u c t u r e  a n d  
s u p e r v i s i o n  a s  w e l l  a s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  s t r e t c h  t h e i r  o w n  c o m f o r t  z o n e  a r e  e s s e n t i a l  i n  
.  .  
m a i n t a i n i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  p r o g r a m . '  
S t u d e n t s  w i l l  a l w a y s  b e  p r o t e c t i v e  o f  t h e  r e a l  a n d  r e l e v a n t  s p a c e s  t h e y  c a n  f o r g e  t h e m s e l v e s  
o u t s i d e  o f  t h e  b u b b l e ,  w h e r e  t h e  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  e l d e r s ,  r e g a r d l e s s  o f  h o w  u n - a s s u m p t i v e  o r  
l i m i n a l  i t s  o r i e n t a t i o n ,  c a n  b e  d i s c a r d e d  a n d  s o  a l l o w  s t u d e n t s  t o  m a k e  t h e i r  o w n  d e c i s i o n s  a b o u t  
w h a t  i s  r e a l .  C u r r i c u l a r  s p a c e s  l i k e  p r o j e c t  w e e k  a r e  i n  p l a c e  t o  a l l o w  t h i s .  A n y  p r o g r a m  
a d j u s t m e n t s  n e e d  t o  b e  d o n e  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  M U W C I  a s  a  s o c i a l  s p a c e  w i t h  a n  e v e r -
c h a n g i n g  p o p u l a t i o n  w h o  w i l l  e a c h  a n d  e v e r y  y e a r  d e m a n d  t o  ( n e e d  t o )  b e  i n v o l v e d  i n  t h a t  
p l a n n i n g  i n  o r d e r  t o  t a k e  o w n e r s h i p ,  a n d  t h u s  f u l l  a d v a n t a g e ,  o f  t h e  p r o g r a m .  F l e x i b i l i t y  t o  
a c c o m m o d a t e  f o r  a  m o r e  o r  l e s s  ' a d v e n t u r o u s '  o r  m o r e  o r  l e s s  ' p r o j e c t - o r i e n t e d '  c o m m u n i t y  y e a r  
i n  a n d  y e a r  o u t  w o u l d  b e  m o v i n g  t o w a r d s  a  p r o g r a m  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  u n i q u e  a n d  
c h a n g i n g  s o c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  c o n t e x t .  
I f  w h a t  i s  t a u g h t  i s  t o  q u e s t i o n  a s s u m p t i o n s  a n d  b e  p r o a c t i v e  t h e n  t h e  e n e r g y  a n d  i m p e t u s  f o r  
c h a n g e  i s  g o i n g  t o  a l w a y s  e x i s t  a m o n g s t  t h e  s t u d e n t s .  T h e  e n e r g y  s p e n t  o n  t h e  ' p o l i t i c s '  o f  
p r o j e c t  w e e k  c o u l d  b e  r e - d i r e c t e d  i n t o  s o m e  k i n d  o f  n e g o t i a t e d  c u r r i c u l u m  o r  s t r u c t u r e  s e t  u p  t o  
e s t a b l i s h  i n d i v i d u a l  p a t h s  t h r o u g h  t h e  p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m  e a c h  a n d  e v e r y  y e a r .  ' N e g o t i a t i o n s '  
w i t h i n  d e f i n e d  b o u n d a r i e s  c o u l d  t a i l o r  t h e  p r o g r a m  e a c h  a n d  e v e r y  y e a r  a n d  f o r  e a c h  a n d  e v e r y  
s t u d e n t .  T h i s  i s  a  f o r m  o f  d y n a m i c  s t u d e n t  s o u r c i n g  a n d  i f  s e c o n d  y e a r s  w e r e  t a u g h t  t o  g u i d e  t h i s  
: - ,  . .  
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process for first years the program could involve students facilitating individual programs for 
other students and so students sourcing the program in students. 
This would require pedagogical transparency beyond what is found in Krans and Roarke (1994) 
for the second years who would need to be guided through understanding of education in practice 
as well as in theory in order to do the job well. The benefit to the second years in this is the 
illuminating experience of teaching, guiding, facilitating and leading. This is the idea of 
community building as opposed to teambuilding and borrows heavily from the Montessori idea 
of accelerated maturity through larger, multi-year, age brackets instead of single age groupings in 
education. It is also what I believe is called for by respondents who focused on the weakening of 
community ties as a result of segregating trips. 
Krans and Roarke's (1994) program is quite similar to the project week program but the UWC 
program does not seem to take as many deliberate steps towards ensuring the safety of the 
students or the potential for learning. The preference in project week it seems, is to allow India to 
determine the lessons on her own, so a reliance on the inherent aspects of experience at the 
expense of explicit strategies and pedagogy. A balance between choice and requirement could 
source project week much more explicitly in both the students and in what the mission, rhetoric, 
history, theory, research, praxis and practice of international education requires of them. 
A structure spanning the spectrum from general guidelines to non-negotiable rules, yet is also in 
line with the student sourced and free 'culture' of the college, would lend more rigour to the 
program while at the same time allowing the flexibility to draw methods and lessons out from the 
students themselves and their experiences of India and each other. Based on my research 
objectives, how this happens in practice is not for me to say. But sourcing the experience so 
directly in the students would need to involve both elements of requirement and elements of 
choice and agreed upon goals, as well as boundaries, in which the students and teachers are free 
to move. Not freedom, but a structure to formalize freedom and guide students through 
discovering India own their own, but in such a way as to be safe and guarantee a certain degree of 
contact with appropriate experience for learning. 
Being exploratory the current study can inform the development of further enquiry, but does not 
necessarily provide the basis for specific recommendations at the programming level. I will 
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s u g g e s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  e x i s t s  h e r e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  M U W C I  t o  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  t h e i r  
p r o j e c t  w e e k  p r o g r a m s  i n  l i n e  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  u n i q u e  
' c u l t u r e '  w h i c h  e x i s t s  a t  t h e  c o l l e g e .  A s  I  w a s  l e a v i n g  M U W C I  t h i s  d e v e l o p m e n t  w a s  c o n t i n u i n g  
t h r o u g h  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f  i n  a  p r o c e s s  w h i c h  s o u g h t  a n  a g r e e d  u p o n  
p l a c e  a n d  p u r p o s e  f o r  t h e  p r o g r a m  w i t h i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  a n d  m o r e  f u l l y  e n g a g e d  a l l  t h e  
s t a k e h o l d e r s .  
9 . 2  F u r t h e r  R e s e a r c h  
T h e  r e s u l t s  a n d  d i s c u s s i o n  a r e  e x p l o r a t o r y  a s  t h e  s t u d y  d i d  n o t  s e e k  t h e  f u l l  M U W C I  e x p e r i e n c e ,  
i n c l u d i n g  i n - c l a s s  a s p e c t s ,  a n d  f a i l e d  t o  g a i n  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  a  s a m p l e  w h i c h  r e p r e s e n t e d  b o t h  
i n t e r n a t i o n a l  a n d  h o s t  n a t i o n a l  s t u d e n t s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  m a k e  s u b s t a n t i a l  
c l a i m s  o r  g e n e r a l i z e d  c o n c l u s i o n s .  T h e  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  a v e n u e s  a n d  m e t h o d s  
w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
E x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  s u c h  a s  t h i s  i s  u s e f u l  i n  f l a g g i n g  c e r t a i n  a r e a s  f o r  i n q u i r y  w i t h  m e t h o d s  a n d  
i n s t r u m e n t s  t h a t  a r e  m o r e  r e f i n e d  a n d  m o r e  e x p l i c i t l y  s e e k s  s p e c i f i c s  a n s w e r s  a n d  e x a m p l e s .  O n  
t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  n e e d  t o  f o c u s  t h i s  s t u d y  I  l o o k e d  a t  t h e  o u t - o f - c l a s s  a s p e c t s  
o f  c o l l e g e  l i f e .  I  b e l i e v e  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  s h o u l d  c o n t i n u e  w i t h  t h i s  f o c u s  
o n  t h e  s o c i a l  a n d  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  c o l l e g e  l i f e ,  h o w e v e r ,  a n  a p p r o a c h  t h a t  i n c l u d e d  m o r e  o f  t h e  
i n - c l a s s  a n d  f o r m a l  l e a r n i n g  a s p e c t s ,  a s  w e l l  a s  m o r e  t e a c h e r s  a n d  s t a f f  m e m b e r s  m i g h t  r e s u l t  i n  
m o r e  c o n c l u s i v e  o u t c o m e s .  
T h i s  s t u d y  d i d  n o t  a d e q u a t e l y  r e f l e c t  t h e  M U W C I  c o m m u n i t y  i n  t e r m s  o f  g e n d e r ,  a c a d e m i c  
o r i e n t a t i o n  a n d  c u l t u r e .  F u t u r e  r e s e a r c h  i n  a  s i m i l a r  c o n t e x t  s h o u l d  a t t e m p t  t o  d i v e r s i f y  t h e  
s a m p l e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e s e  f a c t o r s  i n  o r d e r  t o  b e  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e .  F u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  w i t h  
r e g a r d  t o  s a m p l i n g  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  n e e d s  t o  b e  m a d e  i n  l i g h t  o f  ' t h i r d  s p a c e s '  o c c u p i e d  b y  
s u c h  a  u n i q u e  m i x  o f  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s .  
F r o m  a  s t u d y - a b r o a d  p e r s p e c t i v e  L u t t e r m a n - A g u i l a r  &  G i n g e r i c h  ( 2 0 0 2 )  i d e n t i f y  i s s u e s  f o r  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  c i t i n g  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  h o s t  n a t i o n a l s  i n t o  
l e a r n i n g  c o m m u n i t i e s .  T h e  i n t e g r a t i o n  o f  a n d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h o s t  n a t i o n a l s  a n d  
i n t e r n a t i o n a l s  i s  a n  a v e n u e  f o r  d e v e l o p m e n t  w h i c h  c a n  b u i l d  o n  t h e  w o r k  h e r e i n .  R e s e a r c h  t h a t  
m o r e  e x p l i c i t l y  i n q u i r e s  i n t o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s t u d e n t s  b y  n a t i o n a l  o r i g i n  a s  w e l l  a s  b e t w e e n  
~". ~. ~ .  - ' .  - . '  . .  - - .  
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h o s t  n a t i o n a l  s t u d e n t s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  w o u l d  b e  w a r r a n t e d .  A l s o ,  r e s e a r c h  t h a t  f u r t h e r  
e x p l o r e s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g l o b a l l y  m o b i l e  s t u d e n t s  o r  T C K s  a n d  l e s s - m o b i l e  s t u d e n t s  i s  
w a r r a n t e d  a s  t h e  c u r r e n t  s t u d y  c o u l d  o n l y  s h o w  t e n t a t i v e  d i f f e r e n c e s  b a s e d  l a r g e l y  o n  t h e  g l o b a l l y  
m o b i l e  s t u d e n t s '  o w n  o p i n i o n s .  A n a l y s i s  b a s e d  o n  t h e  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  g l o b a l l y  
m o b i l e  s t u d e n t s  o n  o n e  e n d ,  t h e  h o s t  n a t i o n a l  s t u d e n t s  o n  t h e  o t h e r ,  a n d  a l l  o t h e r  e x p e r i e n c e s  o f  
m o b i l i t y  i n - b e t w e e n  c o u l d  u n c o v e r  a  v a r i e t y  o f  c r o s s - c u l t u r a l  p h e n o m e n a  a n d  g o  a  l o n g  w a y  
t o w a r d s  u n d e r s t a n d i n g s  o f  o t h e r  l i m i n a l  s p a c e s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  m o b i l i t y  i n  s o c i e t i e s  a t  l a r g e .  
T h i s  r e s e a r c h  m a y  b e  b i a s e d  t o w a r d s  ' t h i r d  s p a c e s '  b e c a u s e  i t  i g n o r e s  f o r m a l  l e a r n i n g  s i t e s  a n d  
t h e  c e n t r a l  s y s t e m s  a n d  s t r u c t u r e s  o f  e d u c a t i o n .  I f  f u t u r e  r e s e a r c h  w a s  t o  p i c k  u p  w h e r e  t h i s  
r e s e a r c h  l e a v e s  o f f  i t  c o u l d  s e e k  o u t  s p e c i f i c  e x a m p l e s  a n d  m e c h a n i s m s  o f  c u l t u r a l  r e - c r e a t i o n ,  
h y b r i d i t y  a n d  t h e  c r e a t i v e  a s p e c t s  o f  a n t i - s t r u c t u r e  a l o n g s i d e  e x a m p l e s  a n d  m e c h a n i s m s  o f  
c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  r e - p r o d u c t i o n  a n d  t h e  n o r m a t i v e  p u s h  t o w a r d s  s t r u c t u r e .  
T h i s  r e s e a r c h  r e p r e s e n t s  a  s n a p - s h o t  i n  t i m e  d u r i n g  a n  e x p e r i e n c e  i n  w h i c h  s t u d e n t s  m a y  h a v e  
b e e n  a b l e  t o  c o m m e n t  m o r e  o b j e c t i v e l y  o n c e  t h e  e x p e r i e n c e  h a d  b e e n  c o m p l e t e d .  L o n g i t u d i n a l  
r e s e a r c h  t h a t  s e e k s  t h e  j o u r n e y s  m a d e  b y  s t u d e n t s  f r o m  t h e i r  p r e - U W C  h o m e s ,  t h r o u g h  t h e  
c o l l e g e  e x p e r i e n c e  a n d  i n t o  t h e i r  p o s t - U W C  e x p e r i e n c e s  w o u l d  a l l o w  a  b i g g e r  p i c t u r e  o f  t h e  
k i n d s  o f  c h a n g e s  s t u d e n t s  m i g h t  u n d e r g o  a n d  h o w  t h o s e  c h a n g e s  a r e  m a i n t a i n e d  o r  o t h e r w i s e  p u t  
t o  u s e .  W i t h i n  t h e  t w o  y e a r  e x p e r i e n c e  t h e  l o n g i t u d i n a l  a p p r o a c h  c o u l d  a l s o  t a k e  a  f i n e r  g r a i n  a n d  
c o n s i d e r  h o w  s t u d e n t s  u s e  b r e a k s  t o  m o v e  i n  a n d  o u t  o f  t h e  s c h o o l ' s  ' t h i r d  s p a c e ' ,  t r a c k i n g  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  l o n g  w e e k e n d s ,  p r o j e c t  w e e k s ,  w i n t e r  a n d  s u m m e r  h o l i d a y s  a s  w e l l  t h e i r  
h o m e c o m i n g  a n d  t h i r d - y e a r  o p t i o n s .  T h i s  w o u l d  e s s e n t i a l l y  t r a c k  t h e  i n  a n d  o u t  m o v e m e n t s  
b e t w e e n  h o m e ,  U W C  a n d  h o s t  c u l t u r e  a n d  t h e  i n  a n d  o u t  o f  i n t e n t i o n a l l i m i n a l i t y  a n d  s t r a n g e r -
n e s s .  
S i m i l a r  e x p l o r a t i o n s  t h a t  f o c u s e d  m o r e  f u l l y  o n  t h e  w h o l e  l e a r n i n g  c o m m u n i t y ,  i n c l u d i n g  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  w h o l e  e x p e r i e n c e ,  i n c l u d i n g  i n - c l a s s  a n d  o u t - o f - c l a s s  e x p e r i e n c e s  
a c r o s s  m u l t i p l e  U W C s  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  f u r t h e r  t h e  l i t e r a t u r e  o n  i d e o l o g y  b a s e d  i n i t i a t i v e s  i n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  H o w e v e r  I  w o u l d  e n c o u r a g e  r e s e a r c h e r s  t o  m o r e  r e a d i l y  c r o s s ,  r e -
c o m b i n e  a n d  r e - e s t a b l i s h  t h e  t y p o l o g i e s  p r e s e n t e d  b y  M a t t h e w s  ( 1 9 8 9 )  a n d  P o n i s c h  ( 1 9 8 7 ,  c i t e d  
i n  H a y d e n  &  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 a ) .  B e  i t  i n  a  s t u d y  a b r o a d  o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  c o n t e x t ,  
" ' .  
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r e s e a r c h  m i g h t  b e n e f i t  i f  i t  w a s  s o u r c e d  m o r e  i n c l u s i v e l y  a c r o s s  t h e  d i f f e r e n t  ' c u l t u r e s '  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h e r e  i s  m u c h  i n  s t u d y  a b r o a d  t h a t  c a n  i n f o r m  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s ,  a n d  
v i c e  v e r s a ,  e s p e c i a l l y  i n  a  U W C  c o n t e x t  w h e r e  t h e  e x p e r i e n c e  i s  a  m i x  o f  b o t h  a s  w e l l  a s  
s o m e t h i n g  a l l  t o g e t h e r  u n i q u e .  F i n a l l y ,  I  w o u l d  s a y  t h a t  b o t h  t h e s e  f i e l d s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  d i v e r s i f y i n g  t h e  o r i g i n s  o f  w o r k  i n  t h e i r  a c a d e m y ,  e n c o u r a g i n g  
w r i t e r s  a n d  r e s e a r c h e r s  f r o m  v a r i e d  n a t i o n s  a n d  d i s c i p l i n e s ,  a s  w e l l  s e e k i n g  o u t  s p e c i f i c  v e n u e s  
f o r  r e s e a r c h  t h a t  b r e a k  t h e  m o u l d  o f  w h a t  h a s  y e t  b e e n  c o n s i d e r e d  f e a s i b l e  g r o u n d  f o r  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  I  f e e l  t h e  r e s e a r c h  a n d  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  p l a c e s  f r o m  
w h i c h  t h e y  a r e  s o u r c e d  n e e d  t o  m o r e  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  r h e t o r i c  o f  d i v e r s i t y  a n d  i n c l u s i o n  
i m p l i c i t  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r .  
9 . 3  C o n c l u d i n g  R e m a r k s  
E x p e r i e n t i a l  t h e o r y  i s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s  a s  a  p e d a g o g y  w h i c h  m a y  a i d  p r o g r a m s  s u c h  a s  
p r o j e c t  w e e k  t o  a c t  a s  a  g r o u n d i n g  a n d  ' l o c a l i z i n g '  f o r c e  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a t  i n  
b e i n g  ' g l o b a l '  a n d  a l l  i n c l u s i v e  b e c o m e s  a  l i m i n a l  a n d  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e  b e t w e e n  n a t i o n s  a n d  
c u l t u r e s  w h i c h  r e q u i r e s  e x p l i c i t  c o n n e c t i o n s  t o  i t s  l o c a l  c o n t e x t ,  i n  t h i s  c a s e ,  I n d i a .  T h u s ,  t h e  u s e  
o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  m i g h t  p r o v e  a  f a i r  r e s p o n s e  t o  c a l l s  f r o m  
r e s e a r c h e r s  t o  h e l p  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  g r o u n d  t h e i r  e x p e r i e n c e s  o f  l i m i n a l i t y  - o r  t o  f i n d  
g r o u n d i n g  i n  l i m i n a l  s p a c e  i t s e l f  - i n  o r d e r  t o  t a k e  b e t t e r  a d v a n t a g e  o f  f r e e i n g ,  c r e a t i v e  a n d  
a d v a n t a g e o u s  p o t e n t i a l  a n d  b e t t e r  a v o i d  c o n f u s i o n ,  m a r g i n a l i z a t i o n  a n d  e n c a p s u l a t i o n .  
A  w i d e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  m a y  b e  i n  t h e  c o n s c i o u s  a n d  c o n s t r u c t i v e  u s e  o f  l i m i n a l  s p a c e  t h r o u g h  
c a l i b r a t i n g  t o  c h a n g i n g  a n d  c o n t r a d i c t o r y  s i t u a t i o n s  i n  o u r  o w n  e x p e r i e n c e s  a s  m e m b e r s  o f  a n  
i n c r e a s i n g l y  i n t e r c o n n e c t e d  s o c i e t y .  I  b e l i e v e  t h a t  o n  a  p e r s o n a l  /  i n d i v i d u a l  l e v e l ,  a s  w e l l  a s  o n  
l e v e l s  a s  h i g h  a s  g l o b a l  p o l i t i c s  a n d  ' f o r e i g n  p o l i c i e s '  w e  t o o  c a n  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  u s e f u l  
p e r s p e c t i v e  l i m i n a l i t y  o f f e r s  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t s  u s e  i t .  
I t  m a y  b e  a  m a t t e r  o f  m a p p i n g  t h e  i n t e r c o n n e c t i o n s  a n d  i n t e r s t i c e s  o f  ( a n d  f r o m  w i t h i n )  l i m i n a l  
s p a c e  a n d  f i n d i n g  p e r s o n a l  f o o t i n g  s o  t h a t  t h e  s p a c e  c a n  b e  u s e d  a s  l e v e r a g e  t o w a r d s  a  p a r t i c u l a r  
e n d .  W h a t  e x a c t l y  t h a t  e n d  i s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  i n s t i t u t i o n  o r  t h e  n a t i o n  t o  d e c i d e .  A s  s h o w n  
b y  T u r n e r  ( 1 9 9 2 )  i n  h i s  l a t e r  w r i t i n g s ,  t h i s  s p a c e  c a n  b e  m a p p e d  o u t  a n d  u s e d  t o w a r d s  a r t i s t i c  
e n d s  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  c a n  i t  b e  u s e d  b y  b u s i n e s s  c o n s u l t a n t s  t o  b r i n g  a b o u t  c h a n g e s  w i t h i n  
, . J , ' , '  
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i n s t i t u t i o n s ,  i n  t h e  s a m e  w a y  i t  c a n  b e  u s e d  t o  c r e a t e  m o m e n t s  i n t e n t i o n a l  o f  l i m i n a l i t y  t o  f o r c e  
w i n d o w s  f o r  c o n s c i o u s  a c t i o n  i n  t h e  r e - f o r m u l a t i o n  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e s .  T h e  l i m i n a l  s t a t e s  
d i s c u s s e d  h e r e i n  w e r e  g e n e r a l l y  p u r p o s e f u l ,  v o l u n t a r y  a n d  p o s i t i v e .  T h e r e  m a y  b e  l e s s o n s  h e r e ,  
h o w e v e r ,  f o r  t h o s e  w h o  f i n d  t h e m s e l v e s  c a s t  i n t o  l i m i n a l  s i t u a t i o n s  t h a t  a r e  l e s s  p o s i t i v e ,  s u c h  a s  
i l l n e s s  o r  f o r c e d  m i g r a t i o n .  I n  t h e s e ,  w i t h  r e - o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  l i m i n a l i t y  a n d  a  f o c u s  o n  t h e  i n -
b e t w e e n - n e s s  a s  a  f o r m  o f  c o n n e c t i v i t y  a n d  n o t  o f  s e p a r a t i o n ,  i n t e n t i o n a l  a n d  g r o u n d e d  l i m i n a l i t y  
c a n  b e  u s e d  b y  p e o p l e  t o  b r i n g  a b o u t  c h a n g e ,  i m p r o v i n g  t h e i r  s i t u a t i o n  o r  t h e  s i t u a t i o n  o f  o t h e r s .  
T h e  l a r g e r  i m p l i c a t i o n s  m a y  b e  i n  r e g a r d  t o  f o s t e r i n g  t o l e r a n c e  a n d  a c c e p t a n c e  a m o n g  t h e  
i n t o l e r a n t  a n d  u n - a c c e p t i n g ,  i f  t h e y  c a n  b e  s h o w n  t h a t  t h e  i n c l u s i o n  o f  o n e  t h i n g  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  m e a n  t h e  e x c l u s i o n  o f  a n o t h e r ,  o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b o t h / a n d  s i t u a t i o n s .  
F o r  t h o s e  e n t r e n c h e d  i n  t h e i r  o w n  c u l t u r e ,  o r  f o u n d  r e s i s t a n t  o r  i n t o l e r a n t  o f  t h o s e  w h o m  t h e y  
m e e t  i n  t h e i r  i n c r e a s i n g l y  l i m i n a l  r e a l i t i e s ,  r i t u a l i z e d ,  i n c r e m e n t e d  a n d  i n c r e a s i n g  s t e p s  i n t o  
e x p l i c i t l y  l i m i n a l  . s i t u a t i o n s  m a y  a i d  b y  s l o w l y  b r i n g i n g  t h e m  i n t o  e x p e r i e n c e s  w i t h  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e m e r g i n g  g l o b a l  r e a l i t y .  T h i s  e x p o s u r e  t o  a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  l i m i n a l i t y  
c o u l d  a c t  t o  r e d u c e  f e a r  i n  s i t u a t i o n s  o f  c h a n g e  w h i c h  c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  h i g h  l e v e l  d i s c o u r s e  
b e t w e e n  n a t i o n s  a n d  t o  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s ;  f o s t e r i n g  t o l e r a n c e  a n d  o p e n - m i n d e d n e s s ,  o r  
p e r s p e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s ,  a t  e v e r y  l e v e l .  
I ' l l  e n d  b y  s u g g e s t i n g  t h a t  p e r h a p s  l i f e  i s  a l w a y s  i n  a  s t a t e  o f  c h a n g i n g  f l u x ,  a n d  t h a t  a n y  s i n g l e  
m o m e n t  o r  s o c i a l  c o n s t r u c t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  b e i n g  b e t w e e n ,  a n d  s o  l i m i n a l  t o ,  o t h e r  
m o m e n t s  a n d  s o c i a l  c o n s t r u c t s .  A s  s u c h ,  a l l  o u r  p o i n t s  o f  r e f e r e n c e ,  o r  g r o u n d i n g  a c t i o n s ,  a r e  
c o n s t r u c t s  w h i c h  w e  u s e  t o  s u r v i v e  t h e  l i m i n a l i t y  o f  a l l  o u r  o t h e r  e x p e r i e n c e s .  L i m i n a l i t y  c o u l d  
e a s i l y  b e  s y n o n y m o u s  w i t h  ' t h e  n o w '  .  E v e r y t h i n g  i s  a  v o y a g e  f r o m  p o i n t  A  t o  p o i n t  B a n d  
e v e r y t h i n g  i s  t h e  s p a c e  i n  t r a n s i t  f r o m  e v e r y t h i n g  e l s e ,  o r  a t  l e a s t  f r o m  t h a t  w h i c h  c a m e  b e f o r e  
a n d  t h a t  w h i c h  i s  t o  a r i s e .  L i f e  t h u s  s e e n  r e q u i r e s  t h a t  w e  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  l i m i n a l  s p a c e s  a n d  
h o w  t o  n a v i g a t e  t h e m  i n  o u r  s u b - c o n s c i o u s  a c t s  o f  l i v i n g .  T o  b r i n g  t h a t  a w a r e n e s s  t o  t h e  
c o n s c i o u s  a n d  c o n s t r u c t i v e  l e v e l  w o u l d  o n l y  s e r v e  a s  a d v a n t a g e o u s .  W e  c a n  u s e  t h e  s e l f  a p p l i e d  -
p e d a g o g i c a l l y  t r a n s p a r e n t  - e x p e r i e n t i a l  m e t h o d  o n  o u r s e l v e s  t o  r e - o r i e n t a t i o n  t o  a  l i m i n a l  c e n t r e  
t o  j u s t i f y ,  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  a n d  l e a r n  f r o m  i n c o m m e n s u r a t e  o b j e c t s  w e  e n c o u n t e r  d a y  t o  d a y .  
T h i s  s t u d y  w a s  a n  e x p l o r a t i o n  o f  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  i n  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  o f  e d u c a t i o n  i n  w h i c h  
m o r e  r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d .  I  h a v e  s u g g e s t e d  t h e  e x p e r i e n c e  t o  b e  o n e  o f  l i m i n a l i t y  f o r  M U W C I  
' : .  
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s t u d e n t s ,  t y p i f i e d  b y  t h e  p o t e n t i a l  f o r  c r e a t i v e  a d a p t a t i o n  a l l o w e d  t h r o u g h  a  s u r p l u s  o f  s i g n i f i e r s  
i n  a n t i - s t r u c t u r a l  s p a c e  b e t w e e n  c u l t u r e s ,  a n d  i n  t h i s  w a y ,  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  g l o b a l l y  m o b i l e  
s t u d e n t  a n d  T C K .  T h i s  e x p e r i e n c e ,  w h i l e  p o t e n t i a l l y  d i f f i c u l t ,  d i s c o n c e r t i n g  a n d  c o n f u s i n g  f o r  
l i m i n a r i e s  i s  o n e  t h a t  a l s o  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  a d v a n t a g e o u s  a n d  f r e e i n g  a s  l o n g  a s  t h e y  a r e  
a b l e  t o  f i n d  g r o u n d i n g  i n  i t  a n d  a v o i d  t h e  m a r g i n a l i z a t i o n  o f  b e i n g  ' b e t w i x t  a n d  b e t w e e n '  s p e c i f i c  
t r u t h s  a n d  i n  a n  e v e r - c h a n g i n g  r e l a t i o n s h i p  o f  s t r a n g e n e s s  a n d  o u t s i d e r - h o o d  t o  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e i r  p e e r s .  P r o g r a m s  s u c h  a s  p r o j e c t  w e e k  c a n  b e  u s e d  t o  g r o u n d  t h e s e  l i m i n a l  r e a l i t i e s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  b r i n g  t h e m  t o  b e a r  o n  p a r t i c u l a r ,  n o n - l i m i n a l ,  
s i t u a t i o n s  a n d  h e l p  s t u d e n t s  t o  m a x i m i z e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  o u t s i d e r ' s  m u l t i  f a c e t e d  a n d  
o b j e c t i v e  p e r s p e c t i v e s  d e v e l o p e d  i n  l i m i n a l  s p a c e s  
- - "  
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h i g h e r  e d u c a t i o n  ( p p .  1 9 1 - 2 0 3 ) .  C a r b o n d a l e ,  I L :  A s s o c i a t i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  
A d m i n i s t r a t o r s .  
A s s o c i a t i o n  f o r  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n  [ A E E ] .  ( 2 0 0 5 ) .  W h a t  i s  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n ?  
R e t r i e v e d  M a y  2 0 0 5  f r o m ,  h t t p : / / w w w . a e e 2 . o r g / c u s t o m e r / p a g e s . p h p ? p a g e i d = 4 7  
B e l l ,  B .  ( 2 0 0 3 ) .  T h e  r i t e s  o f  p a s s a g e  a n d  o u t d o o r  e d u c a t i o n :  C r i t i c a l  c o n c e r n s  f o r  e f f e c t i v e  
p r o g r a m m i n g .  T h e  J o u r n a l  o f  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n ,  2 6 ( 1 ) , 4 1 .  
B e l l ,  M .  ( 1 9 9 3 ) .  W h a t  c o n s t i t u t e s  a n  e x p e r i e n c e ?  R e - t h i n k i n g  t h e o r e t i c a l  a s s u m p t i o n s .  T h e  
J o u r n a l  o f  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n ,  1 6 ( 1 ) , 1 9 - 2 5 .  
B e l l - I s l e ,  R .  ( 1 9 8 6 ) .  L e a r n i n g  f o r  a  n e w  h u m a n i s m .  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l s '  J o u r n a l ,  1 1 , 2 7 .  
B e r e d a y ,  G .  Z .  F . ,  &  L a u w e r y s ,  J .  A .  ( E d s . ) .  ( 1 9 6 4 ) .  T h e  Y e a r b o o k  o f  E d u c a t i o n  1 9 6 4 :  E d u c a t i o n  
a n d  I n t e r n a t i o n a l  L i f e .  L o n d o n :  E v a n s  B r o t h e r s .  
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B l a c k b u r n ,  R .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  I B :  C u r r i c u l u m  a t  u p p e r  s e c o n d a r y  l e v e l  a n d  u n i v e r s i t y  e x a m i n a t i o n .  
I n  P .  L .  J o n i e t z  &  D .  H a r r i s ,  ( E d s . ) ,  W o r l d  y e a r b o o k  o f  e d u c a t i o n  1 9 9 1 :  I n t e r n a t i o n a l  
s c h o o l s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  L o n d o n :  K o g a n  P a g e .  
B l a k e ,  K .  ( 2 0 0 1 ) .  T h e  d a i l y  g r i n d  - u s e  o f  l o g  b o o k s  a n d  p o r t f o l i o s  f o r  d o c u m e n t i n g  
u n d e r g r a d u a t e  a c t i v i t i e s .  M e d i c a l  E d u c a t i o n ,  3 5 ( 1 2 ) ,  p .  1 0 9 7 .  
B l a n e y ,  J .  J .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l  s y s t e m .  I n  P .  L .  J o n i e t z  &  D .  H a r r i s ,  ( E d s . ) ,  W o r l d  
y e a r b o o k  o f  e d u c a t i o n  1 9 9 1 :  I n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( p p .  1 9 9 -
2 0 5 ) .  L o n d o n :  K o g a n  P a g e .  
B o l g e r ,  N . ,  D a v i s ,  A .  &  R a f a e l i ,  E .  (  2 0 0 3 ) .  D i a r y  M e t h o d s :  C a p t u r i n g  L i f e  a s  I t  I s  L i v e d . A n n u a l  
R e v i e w  o f  P s y c h o l o g y  2 0 0 3 .  ( 5 1 ) .  
B o w m a n ,  D .  H .  ( 2 0 0 1 ) .  I d e n t i t i e s  b l u r  f o r  T h i r d  C u l t u r e  K i d s .  E d u c a t i o n  W e e k :  W a s h i n g t o n ,  
2 0 ( 3 4 ) , 8 .  
B r a n d t ,  c . ,  &  M a n l y ,  T .  ( 2 0 0 2 ) .  T h e  p r a c t i c e  o f  t h e  f i e l d - b o o k :  F a c i l i t a t i n g  a n d  e v a l u a t i n g  f i e l d -
b a s e d  l e a r n i n g .  F r o n t i e r s ; ·  T h e  I n t e r d i s c i p l i n a r y  J o u r n a l  o f  S t u d y  A b r o a d ,  8 ,  1 1 3 .  
B r a n s o n ,  J .  ( 1 9 9 7 ) .  A n  e v a l u a t i o n  o f  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s .  U n p u b l i s h e d  m a s t e r ' s  t h e s i s :  
I n s t i t u t e  o f  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n .  
B r e w s t e r ,  C .  J .  ( 2 0 0 2 ) .  I n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s :  A n  E n g l i s h  l a n g u a g e  c u r r i c u l u m  a n y w h e r e  i n  t h e  
w o r l d .  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  7 8 ( 6 ) , 3 6 7 .  
B u r n a f o r d ,  G . E . ,  F i s c h e r ,  J .  &  H o b s o n ,  D .  ( E d s . )  ( 2 0 0 1 ) .  T e a c h e r s  D o i n g  R e s e a r c h :  T h e  P o w e r  
o f  A c t i o n  T h r o u g h  I n q u i r y .  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s :  M a h w a h  N e w  J e r s e y .  
C a m b r i d g e ,  J .  ( 2 0 0 2 ) .  R e s p o n s e  t o  J u d y  H i n r i c h s '  a r t i c l e :  2 .  I B  R e s e a r c h  N o t e s , 2 ( 1 ) ,  1 1 .  
C a r v e r ,  R .  ( J  9 9 6 ) .  T h e o r y  f o r  p r a c t i c e :  A  f r a m e w o r k  f o r  t h i n k i n g  a b o u t  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  
T h e  J o u r n a l  o f  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n ,  1 9 ( 1 ) , 7 - 1 3 .  
C a s s i d y ,  s .  ( 2 0 0 0 ) .  D i s c i p l e  o f  g l o b a l  e d u c a t i o n ,  M a y  1 0 .  T i m e s  E d u c a t i o n a l  S u p p l e m e n t :  
L o n d o n  ( 4 3 6 7 ) .  
C h e n ,  L .  ( 2 0 0 2 ) .  W r i t i n g  t o  h o s t  n a t i o n a l s  a s  c r o s s - c u l t u r a l  c o l l a b o r a t i v e  l e a r n i n g  i n  s t u d y  
a b r o a d .  F r o n t i e r s :  T h e  I n t e r d i s c i p l i n a r y  J o u r n a l  o f  S t u d y  A b r o a d ,  8 ,  1 4 3 .  
C i t r o n ,  J .  L . ,  &  K l i n e ,  R .  ( 2 0 0 1 ) .  F r o m  e x p e r i e n c e  t o  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g :  T a k i n g  s t u d y  a b r o a d  
o u t s i d e  t h e  c o m f o r t  z o n e .  [ E l e c t r o n i c  v e r s i o n ] .  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t o r ,  1 0 ( 4 ) .  
C l u e t t e ,  R .  ( 2 0 0 2 ) .  F r o m  C i c e r o  t o  M o h a m e d  A t t a :  P e o p l e ,  p o l i t i c s  a n d  s t u d y  a b r o a d .  F r o n t i e r s :  
T h e  I n t e r d i s c i p l i n a r y  J o u r n a l  o f  S t u d y  A b r o a d ,  8 ,  1 6 .  
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C o c k b u r n ,  L  ( 2 0 0 2 ) .  C h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e  l i v i n g  i n  c h a n g i n g  w o r l d s :  T h e  p r o c e s s  o f  
a s s e s s i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h e  T h i r d  C u l t u r e  K i d .  S c h o o l  P s y c h o l o g y  I n t e r n a t i o n a l ,  
2 3 ( 4 ) , 4 7 5 .  
C o h e n ,  E .  ( 1 9 8 4 ) .  T h e  d r o p o u t  e x p a t r i a t e s :  A  s t u d y  o f  m a r g i n a l  f e r a n g s  i n  B a n g k o k .  U r b a n  
A n t h r o p o l o g y ,  1 3 ( 1 ) , 9 1 - 1 1 3 .  
C o t t r e l l ,  A ,  U s e e m ,  J . ,  U s e e m ,  R . ,  &  F i n n - J o r d a n ,  K .  A  ( 1 9 9 9 ) .  T h i r d  c u l t u r e  k i d s :  F o c u s  o f  
m a j o r  s t u d y .  R e t r i e v e d  A u g u s t  1 6 , 2 0 0 3 ,  f r o m  h t t p : / / w w w . i s s . e d u / p a g e s / k i d s . h t m l  
C u s a k ,  I .  ( 1 9 9 9 ) .  B e i n g  a w a y  f r o m  h o m e :  T h e  E q u a t o r i a l  G u i n e a  d i a s p o r a .  J o u r n a l  o f  
C o n t e m p o r a r y  A f r i c a n  S t u d i e s ,  1 7 ( 1 ) , 2 9 - 4 8 .  
C z a r n i a w s k a ,  B . ,  &  M a z z a ,  C .  ( 2 0 0 3 ) .  C o n s u l t i n g  a s  l i m i n a l  s p a c e .  H u m a n  R e l a t i o n s ,  5 6 ( 3 ) , 2 6 7 .  
D e e g a n ,  M .  J . ,  &  H i l l ,  M .  R .  ( 1 9 9 1 ) .  D o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n s  a s  l i m i n a l  j o u r n e y s  o f  t h e  s e l f :  
B e t w i x t  a n d  b e t w e e n  i n  g r a d u a t e  s o c i o l o g y  p r o g r a m s .  T e a c h i n g  S o c i o l o g y ,  1 9 , 3 2 2 - 3 3 2 .  
d e  M o r a e s ,  S .  E .  M .  ( 1 9 9 8 ) .  N o r m a t i v e  u n i v e r s a l i s m  a s  v i s i o n  i n  B r a z i l i a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s .  
J o u r n a l  o f  C u r r i c u l u m  S t u d i e s ,  3 0 ( 5 ) ,  5 7 7 .  
D e w e y ,  J .  ( 1 9 1 6 ) .  D e m o c r a c y  a n d  e d u c a t i o n .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n .  
D e w e y ,  J .  ( 1 9 3 8 ) .  E x p e r i e n c e  a n d  e d u c a t i o n .  N e w  Y o r k :  C o l l i e r  B o o k s .  
D o n n a n ,  G .  E .  ( 1 9 8 4 ) .  A d v e n t u r e :  A n  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  i n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s .  
I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l s '  J o u r n a l ,  8 , 3 9 - 4 5 .  
D o n n a n ,  G .  E .  ( 1 9 8 5 ) .  T h e  S l o p e s  o f  K i l i m a n j a r o :  T e a c h i n g  e x p e r i e n t i a l l y  i n  T a n z a n i a .  I n  R .  J .  
K r a f t  &  M .  S a k o f s  ( E d s . ) ,  T h e  t h e o r y  o f  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  B o u l d e r ,  C O :  A s s o c i a t i o n  
f o r  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n .  
D u n h a m ,  R .  M . ,  K i d w e l l ,  J .  S . ,  &  W i l s o n ,  S .  M .  ( 1 9 8 6 ) .  R i t e s  o f  p a s s a g e  a t  a d o l e s c e n c e :  A  r i t u a l  
p r o c e s s  p a r a d i g m .  J o u r n a l  o f  A d o l e s c e n t  R e s e a r c h ,  1 ( 2 ) ,  1 3 9 - 1 5 4 .  
E r i k s o n ,  H .  E .  ( 1 9 6 8 ) .  I d e n t i t y :  Y o u t h  a n d  c r i s i s .  L o n d o n :  F a b e r  a n d  F a b e r .  
E w a r t ,  A  W .  ( 1 9 8 9 ) .  O u t d o o r  a d v e n t u r e  p u r s u i t s :  F o u n d a t i o n s ,  m o d e l s  a n d  t h e o r i e s .  P i t t s b u r g h ,  
P  A :  V e n t u r e .  
F l a v i n ,  M .  ( 1 9 9 6 ) .  K u r t  H a h n ' s  s c h o o l s  &  l e g a c y :  T o  d i s c o v e r  y o u  c a n  b e  m o r e  a n d  d o  m o r e  t h a n  
y o u  b e l i e v e d :  T h e  s t O l ) ,  o f  o n e  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ' s  m o s t  i n n o v a t i v e  a n d  i n s p i r i n g  
e d u c a t o r s .  W i l m i n g t o n ,  M A :  M i d d l e  A t l a n t i c  P r e s s .  
F l e t c h e r ,  A  ( 2 0 0 1 ) .  T h e  h o m e l e s s  V I P .  C h r i s t i a n i t y  T o d a y ,  4 5 ( 4 ) ,  8 0 .  
F o x ,  E .  ( 1 9 8 4 ) .  I n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b a c c a l a u r e a t e .  H a r v a r d  E d u c a t i o n  
R e v i e w ,  5 5 ,  5 3 .  
F o x ,  E .  ( 1 9 9 8 ) .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  b a c c a l a u r e a t e  a s  a n  i m p e t u s  f o r  c u r r i c u l u m  r e f o r m .  I n  M .  C .  
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H a y d e n  &  1 . 1 .  T h o m p s o n  ( E d s . ) ,  I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n :  P r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e  ( p p  6 5 - 7 6 ) .  
L o n d o n :  K o g a n  P a g e .  
F r a n c k ,  C .  ( 2 0 0 2 ) .  H i d d e n  i m m i g r a n t s .  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t o r ,  1 1  ( 2 ) ,  1 8 .  
F r e i r e ,  P .  ( 1 9 9 3 ,  c . 1 9 7 0 ) .  P e d a g o g y  o f  t h e  o p p r e s s e d .  N e w  Y o r k :  C o n t i n u u m .  
F r e i r e ,  P .  ( 1 9 7 3 ) .  E d u c a t i o n  f o r  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s .  N e w  Y o r k :  C o n t i n u u m .  
G a r s t e n ,  C .  ( 1 9 9 9 ) .  B e t w i x t  a n d  b e t w e e n :  T e m p o r a r y  e m p l o y e e s  a s  l i m i n a l  s u b j e c t s  i n  f l e x i b l e  
o r g a n i z a t i o n s .  O r g a n i z a t i o n  S t u d i e s ,  2 0 ( 4 ) ,  6 0 1 .  
G a s s ,  M .  ( 1 9 9 3 ) .  A d v e n t u r e  t h e r a p y :  T h e r a p e u t i c  a p p l i c a t i o n s  o f  a d v e n t u r e  p r o g r a m m i n g .  
D u b u q u e ,  I A :  K e n d a l l  H u n t .  
G a y a k ,  A .  ( 1 9 9 4 ) .  E x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  i s  n o t  a  c a t a l y s t  f o r  s o c i a l  c h a n g e .  T h e  J o u r n a l  o f  
E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n ,  1 7 ( 2 ) , 5 .  
G e l l e r ,  C .  A .  ( 1 9 9 3 ) .  H o w  i n t e r n a t i o n a l  a r e  w e ?  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l s  J o u r n a l ,  2 6 , 5 .  
G e r n e r ,  M .  E . ,  &  P e r r y ,  F .  ( 2 0 0 0 ) .  G e n d e r  d i f f e r e n c e s  i n  c u l t u r a l  a c c e p t a n c e  a n d  c a r e e r  
o r i e n t a t i o n  a m o n g  i n t e r n a t i o n a l l y  m o b i l e  a n d  n o n - i n t e r n a t i o n a l l y  m o b i l e  a d o l e s c e n t s .  
S c h o o l  P s y c h o l o g y  R e v i e w ,  2 9 ( 2 0 ) , 2 6 7 .  
G i l l i e s ,  W .  D .  ( 1 9 9 8 ) .  T h i r d  C u l t u r e  K i d s .  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  7 5 ( 1 ) ,  3 6 .  
G i l l i e s ,  W .  D .  ( 2 0 0 1 ) .  A m e r i c a n  i n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s :  P o i s e d  f o r  t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y .  
E d u c a t i o n ,  1 2 2 ( 2 ) , 3 9 5 - 4 0 1 .  
G l e a s o n ,  T .  P .  ( 1 9 7 3 ) .  T h e  o v e r s e a s - e x p e r i e n c e d  a d o l e s c e n t  a n d  p a t t e r n s  o f  w o r l d  m i n d e d n e s s .  
A d o l e s c e n c e ,  8 ( 3 2 ) ,  4 8 1 - 4 9 0 .  
G l o v e r ,  D .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  e x t r a c u r r i c u l a r  p r o g r a m  - f r o m  m a r g i n  t o  m a i n s t r e a m .  I n  P .  1 0 n i e t z  &  D .  
H a r r i s  ( E d s . ) ,  W o r l d  y e a r b o o k  o f  e d u c a t i o n  1 9 9 1 :  I n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  L o n d o n :  K o g a n  P a g e .  
H a r t u n g ,  E .  ( 2 0 0 2 ) .  T h e  s t u d e n t  a s  o u t s i d e r .  [ E l e c t r o n i c  v e r s i o n ] .  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t o r ,  1 1  ( 2 ) .  
H a y d e n ,  M .  c . ,  &  T h o m p s o n ,  1 .  1 .  ( 1 9 9 5 a ) .  I n t e r n a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n :  A  
r e l a t i o n s h i p  r e v i e w e d .  O x f o r d  R e v i e w  o f  E d u c a t i o n ,  2 1 ( 3 ) , 3 2 7 .  
H a y d e n ,  M .  c . ,  &  T h o m p s o n ,  1 .  1 .  ( 1 9 9 5 b ) .  P e r c e p t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n :  A  p r e l i m i n a r y  
s t u d y .  I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  o f  E d u c a t i o n ,  4 1  ( 5 ) , 3 8 9 - 4 0 4 .  
H a y d e n ,  M .  c . ,  &  T h o m p s o n ,  1 . 1 .  ( 1 9 9 6 ) .  P o t e n t i a l  d i f f e r e n c e :  T h e  d r i v i n g  f o r c e  f o r  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n .  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l s  J o u r n a l ,  1 6 ( 1 ) , 4 6 .  
H a y d e n ,  M .  c . ,  &  T h o m p s o n ,  1 . 1 .  ( 1 9 9 7 ) .  S t u d e n t  p e r c e p t i o n s  o n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n :  A  
E u r o p e a n  d i m e n s i o n .  O x f o r d  R e v i e w  o f  E d u c a t i o n ,  2 3 ( 4 ) , 4 5 9 .  
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H a y d e n ,  M .  c . ,  &  T h o m p s o n ,  J .  J .  ( 1 9 9 8 ) .  I n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n :  P e r s p e c t i v e s  o f  t e a c h e r s  i n  
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I n f o r m a t i o n  f o r  P a r t i c i p a n t s  
P r o j e c t  T i t l e :  A n  I n t e r n a t i o n a l  A d v e n t u r e :  Q u a l i t a t i v e  E x p l o r a t i o n s  o f  a n  O u t d o o r  a n d  
A d v e n t u r e  P r o g r a m  f o r  M u l t i - C u l t u r a l  S t u d e n t  G r o u p s  i n  a n  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l  i n  I n d i a .  
G r e e t i n g s ,  
Y o u  a r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  i n t e r v i e w  < f i l l  o u t  t h i s  l o g b o o k >  f o r  t h e  p r o j e c t  e n t i t l e d :  A n  
I n t e r n a t i o n a l  A d v e n t u r e :  Q u a l i t a t i v e  E x p l o r a t i o n s  o f  a n  O u t d o o r  a n d  A d v e n t u r e  P r o g r a m  f o r  
M u l t i - C u l t u r a l  S t u d e n t  G r o u p s  i n  a n  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l  i n  I n d i a .  I  a m  a  p o s t - g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  
L i n c o l n  U n i v e r s i t y  i n  C a n t e r b u r y  N e w  Z e a l a n d  a n d  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  p a r t  o f  m y  M a s t e r s  o f  
A p p l i e d  S c i e n c e  T h e s i s .  
T h e  p r o j e c t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  o u t d o o r  a n d  a d v e n t u r e  
e d u c a t i o n  t o  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e i r  p l a c e  i n  i t .  T h i s  s t u d y ,  
a n d  a l l  o f  t h e  m e t h o d s  u s e d ,  h a v e  b e e n  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  L i n c o l n  U n i v e r s i t y  H u m a n  
E t h i c s  C o m m i t t e e .  P a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  p r o j e c t  h a s  n o  b e a r i n g  w h a t s o e v e r  o n  y o u r  a s s e s s m e n t ,  
a c a d e m i c  o r  o t h e r w i s e .  < l a s t  s e n t e n c e  d e l e t e d f o r  t e a c h e r s >  
I n t e r v i e w s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  w i t h  u p  t o  2 5  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  e n r o l l e d  a t  M a h i n d r a  U n i t e d  
W o r l d  C o l l e g e  I n d i a  ( M U W C I )  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  o u t d o o r  a n d  a d v e n t u r e  p r o g r a m s  d u r i n g  t h e  
2 0 0 3 / 2 0 0 4  s c h o o l  y e a r .  E a c h  i n t e r v i e w  w i l l  l a s t  a p p r o x i m a t e l y  4 5  m i n u t e s  t o  o n e  h o u r .  S t u d e n t s  
w h o  w i l l  b e  p a r t i c i p a t i n g  i n  u p c o m i n g  a d v e n t u r e  p r o g r a m s  a t  M U W C I  w i l l  a l s o  b e  a s k e d  t o  
c o m p l e t e  a  l o g b o o k  o f  t h e i r  a d v e n t u r e  e x p e r i e n c e .  
S t u d e n t  i n t e r v i e w s  a n d  l o g b o o k s  f r o m  M U W C I  w i l l  b e  c o m b i n e d  w i t h  t e a c h e r  i n t e r v i e w s  a t  
M U W C I  a n d  t h r e e  o t h e r  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s  t o  f o r m  t h e  q u a l a t i t i v e  d a t a  s e t  f o r  t h e  p r o j e c t .  
T h e  i n t e r v i e w s  a n d  l o g b o o k  a n a l y s i s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  b y  m e  a n d  m e  a l o n e .  
I f  y o u  a g r e e  t o  a n  i n t e r v i e w ,  < t i l l i l l g  o u t  a  l o g h o o k >  y o u  w i  I I  b e  a s k e d  w h i c h  c o u n t r y / c o u n t r i e s  y o u  c o m e  f r o m ;  w h i c h  c u l t u r a l  a n d  e t h n i c  g r o u p s  
y o u  a f f i l i a t e  w i t h ;  w h a t  y o u  u n d e r s t a n d  b y  t h e  t e r m  ' a d v e n t u r e ' ;  w h a t  y o u r  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  a n d  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
y o u r  i d e n t i t y  ( i . e . :  w h o  y o u  a r e )  a n d  w h a t  y o u r  e x p e r i e n c e s  h a v e  b e e n  i n  o u t d o o r  e d u c a t i o n .  < t e a c h e r s :  Y O I I  w i l l  h e  a s k e d  a h o u t t h e  c u r r i c u l u l I I  
g o a l s  o f i l 1 1 e m a t i r l l l a l  e d u c a t i o l l .  y o u r  t e a c h i n g  p r a c t i c e s ,  w h a t  s t u d e l 1 1 s  l e a r n .  w h l l t t h e  s t u d e n t  e . l l ' e r i e n c e  o l i n t e m l i t i o l l l l i  e d u c a t i o n  i s . p o t e n t i l l l  
i s s l l e s  t i l l i t t i l e  s t u d e l l t s j " c e  l I l I l l  h o w  W I  i l l t e m a t i O l l l l 1  e d u c l l t i o n  l I l I d  o u t d o o r  e d u c a t i o n  l I I a y  addres.~ t h e s e  i s . w e s .  >  T h e r e  a r e  n o  r i g h t  o r  w r o n g  
r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  i n  i n t e r v i e w s  o r  l o g  b o o k s .  I t  i s  y o u r  o p i n i o n  I  w a n t  t o  h e a r  a n d  y o u r  i d e n t i t y  I  w a n t  t o  e m e r g e .  
T h e  i n t e r v i e w s  w i l l  b e  t a p e - r e c o r d e d ,  w i t h  y o u r  c o n s e n t ,  s o  t h a t  t h e y  c a n  b e  t r a n s c r i b e d  f o r  l a t e r  
a n a l y s i s .  < l o g b o o k s  w i l l  b e  t r a n s c r i b e d  w o r d  f o r  w o r d ,  e x c l u d i n g  s e c t i o n s  y o u  d o  n o t  w a n t  
i n c l u d e d  i n  t h e  r e s e a r c h >  Y o u  w i l l  b e  a s k e d  t o  g i v e  y o u r  c o n s e n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o j e c t  a n d  
t o  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o j e c t  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  y o u  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  b e  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  r e s u l t s  o r  p U b l i c a t i o n s .  Y o u  m a y  w i t h d r a w  f r o m  t h e  p r o j e c t  a t  a n y  t i m e ,  i n  f u l l  o r  
I .  
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i n  p a r t ,  u p  u n t i l  t h e  t i m e  o f  f i n a l  p n n t m g .  T h e  i n t e r v i e w s ,  i n t e r v i e w  t a p e s ,  l o g b o o k s  a n d  
t r a n s c r i p t s  w i l l  b e  t r e a t e d  c o n f i d e n t i a l l y  a n d  r e s p e c t f u l l y .  < L o g b o o k s  w i l l  b e  r e t u r n e d  t o  y o u  o n c e  
I  h a v e  t r a n s c r i b e d  t h e m .  >  
F e e l  f r e e  t o  c o n t a c t  m e  a t  a n y  t i m e  w h i l e  I  a m  o n  y o u r  c a m p u s  w i t h  y o u r  q u e s t i o n s ,  o r  e m a i l  m e  
a t  p a b l o @ l i n c o l n . a c , n z .  Y o u  c a n  a l s o  c o n t a c t  m y  r e s e a r c h  s u p e r v i s o r ,  D r .  P i p  L y n c h  a t  t h e  
a d d r e s s  p r o v i d e d  b e l o w ,  s h o u l d  y o u  h a v e  a n y  c o n c e r n s  t h a t  y o u  d o  n o t  f e e l  c o m f o r t a b l e  
d i s c u s s i n g  w i t h  m e .  
T h a n k  y o u ,  
P a b l o  A r s e n a u l t  
p a b l o @ ) l i n c o l n , a c , n z  
E n v i r o n m e n t ,  S o c i e t y  a n d  D e s i g n  
L i n c o l n  U n i v e r s i t y  
P O  B o x  8 4  
C a n t e r b u r y  
N E W  Z E A L A N D  
F a x :  ( 3 )  3 2 5 - 3 8 5 7  
D r .  P i p  L y n c h  
l y n c h p @ l i n c o l n . a c , T l z  
E n v i r o n m e n t ,  S o c i e t y  a n d  D e s i g n  
L i n c o l n  U n i v e r s i t y  
P O  B o x  8 4  
C a n t e r b u r y  
N E W  Z E A L A N D  
F a x :  ( 3 )  3 2 5 - 3 8 5 7  
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C o n s e n t  F o r m  
L i n c o l n  U n i v e r s i t y  
E n v i r o n m e n t ,  S o c i e t y  a n d  D e s i g n  D i v i s i o n  
C a n t e r b u r y ,  N e w  Z e a l a n d  
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P r o j e c t  T i t l e :  A n  I n t e r n a t i o n a l  A d v e n t u r e :  Q u a l i t a t i v e  E x p l o r a t i o n s  o f  a n  O u t d o o r  a n d  
A d v e n t u r e  P r o g r a m  f o r  M u l t i - C u l t u r a l  S t u d e n t  G r o u p s  i n  a n  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l  i n  I n d i a .  
I  h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t o o d  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A d v e n t u r e  p r o j e c t .  O n  t h i s  b a s i s  I  
a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  i n t e r v i e w ,  < f i l l  o u t  a  l o g b o o k >  a n d  I  c o n s e n t  t o  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  p r o j e c t  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  m y  a n o n y m i t y  w i l l  b e  p r e s e r v e d .  I  u n d e r s t a n d  a l s o  
t h a t  I  m a y  a t  a n y  t i m e ,  u p  u n t i l  f i n a l  p r i n t i n g ,  w i t h d r a w  f r o m  t h e  p r o j e c t ,  i n c l u d i n g  w i t h d r a w a l  o f  
a n y  i n f o r m a t i o n  I  h a v e  p r o v i d e d .  
I  c o n s e n t  t o  t h e  i n t e r v i e w  b e i n g  r e c o r d e d :  _ _ _ _ _ _ _ _  ( i n i t i a l )  
P r i n t  N a m e  i n  E n g l i s h :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N a m e  i n  C h a r a c t e r s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S i g n e d :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a t e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
'.'~ . - . "  .  -'.-,'~ .  
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A P P E N D I X B  
T e a c h e r  a n d  S t u d e n t  I n t e r v i e w  S c h e d u l e s  
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T h e  f o l l o w i n g  T e a c h e r  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  t h e  o p e n - e n d e d  i n t e r v i e w s .  
T o p i c s  w e r e  n o t  b r o a c h e d  i n  t h e  o r d e r  p r e s e n t e d  b e l o w ,  n o t  a l l  o f  t h e  t o p i c s  p r e s e n t e d  b e l o w  
w e r e  b r o a c h e d ,  a n d  s o m e  o f  t h e  t o p i c s  d i s c u s s e d  i n  t h e  i n t e r v i e w s  a r e  n o t  p r e s e n t e d  b e l o w .  
T e a c h e r  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  
H e l l o  - I n t r o  o n  m e  - q u e s t i o n s  a b o u t  p r o c e s s  ( a s k  a n y  t i m e )  - a b o u t  i n t e r v i e w  - a b o u t  i n f o  s h e e t  
- a b o u t  c o n s e n t  f o r m  - e x p l a i n  p s e u d o n y m  p r o c e s s  - e x p l a i n  t o  t h e m  n o t  t o  r e f e r  t o  s p e c i f i c  
s t u d e n t s .  
D E M O G R A P H I C S  
N a m e ,  g e n d e r ,  e t h n i c i t y ,  e d u c a t i o n ,  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e ,  p l a c e s  l i v e d ,  h o w  l o n g  &  
w h y ,  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  s u b j e c t s  t a u g h t .  
C U R R I C U L U M  G O A L S  
I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  
I n  g e n e r a l ,  a t  U W C ,  a t  M U W C I  ( o r  o t h e r ) .  
W h a t  a b o u t  P r o j e c t  W e e k  a n d  C A S  p r o g r a m s ?  
H o w  d o  t h e y  c o n t r i b u t e  t o  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
O u t d o o r / E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n  
I n  g e n e r a l ,  a t  U W C ,  a t  M U W C I  ( o r  o t h e r ) .  
H b W  i s  i t  i n t e r n a t i o n a l  i n  · n a t u r e ?  
H o w  d o e s  i t  s p e a k  t o  t h e  a i m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
T h e  P r o g r a m s  
D e s c r i b e  t h e  p r o g r a m s  y o u ' r e  i n v o l v e d  i n  . . . .  
O v e r v i e w ,  a s s e s s m e n t ,  t h e  e x p e r i e n c e  f o r  t e a c h e r s ;  f o r  s t u d e n t s ?  
S t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  p r o g r a m ?  
L E A R N I N G  O U T C O M E S  
I n t e r n a t i o n a l l O u t d o o r / E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n  ( p r o j e c t  w e e k )  
W h a t  d o  y o u  w a n t  k i d s  t o  l e a r n  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
W h a t  d o  t h e y  e n d  u p  l e a r n i n g ?  
A r e  t h e y  s u c c e s s f u l  p r o g r a m s ?  
T E A C H I N G  P R A C T I C E  
W h a t  i s  y o u r  a p p r o a c h  t o  w h a t  y o u  t e a c h ?  
T o  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n ?  
T o  E x p e r i e n t i a l  E d u c a t i o n ?  
T o  o t h e r  s u b j e c t s ?  
H o w  m i g h t  t h i s  c o m e  a c r o s s  t o  t h e  s t u d e n t s ?  
S T U D E N T S  
D e s c r i b e  t o  m e  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e  a t  M U W C I .  
H o w  a r e  t h e y  d i f f e r e n t / c o m m o n  f r o m  o t h e r  s c h o o l  g r o u p s ?  
W h o  a r e  t h e y  a s  a  g r o u p ?  
D o  t h e y  g r o u p  u p  w i t h i n  t h e  s c h o o l ?  
A l o n g  w h a t  l i n e s ?  
I n t e r a c t i o n  a c r o s s  g r o u p s ?  
H o w  d o  t h e y  p e r c e i v e  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
D o  t h e y  v a l u e  i t ?  
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W h a t  a r e  t h e  b e n e f i t s  a n d  c h a l l e n g e s  o f  t h i s  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
P e r s o n a l ,  a c a d e m i c ,  n o w ,  f u t u r e .  
C a n  t h e  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  p r o p o s e  c e r t a i n  c h a l l e n g e s  t o  t h e m ?  
W h o ,  w h a t  k i n d  o f  s t u d e n t s ,  h a v e  a  h a r d  t i m e ?  
C u l t u r e ,  g e n d e r ,  m a t u r i t y ,  p e r s o n a l i t y .  
P O T E N T I A L  I S S U E S  
D i s o r i e n t a t i o n  
A r e  t h e y  d i s o r i e n t e d ?  W h a t  i s  d i s o r i e n t i n g ?  
E n t r y ,  n o w ,  r e - e n t r y ?  
M a r g i n a l i t y  
T o  w h a t  a r e  t h e y  i n s i d e r s ?  
T o  w h a t  a r e  t h e y  o u t s i d e r s ?  
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T o  w h a t  e x t e n t  a r e  t h e s e  i n - g r o u p s  a n d  o u t - g r o u p s  i n t e r l i n k e d  a n d  f l u i d ?  
A r e  s t u d e n t s  b r e a k i n g  o u t  o f  i n - g r o u p s  a n d  i n t o  o u t - g r o u p s ?  
I n  w h a t  a r e  t h e y  g r o u n d e d ?  H o w  s o l i d  i s  t h a t  g r o u n d i n g ?  
A s  a n  e d u c a t o r  a r e  y o u  s e e k i n g  t o  g r o u n d  t h e m ?  W h a t  i n ?  
W h a t  c a n  t h e y  s e e  f r o m  t h e i r  v a n t a g e s ?  W h a t  c a n ' t  t h e y  s e e ?  
T o  w h a t  e x t e n t  a r e  t h e y  f r e e d  o r  l i m i t e d  b y  t h e i r  p e r s p e c t i v e / p o s i t i o n ?  
R e l a t i o n s h i p s  
P e o p l e  - p e e r s ,  g e n d e r ,  c u l t u r e ,  h o s t - c u l t u r e ,  t e a c h e r s ,  s t a f f .  
P l a c e s  - s c h o o l ,  l o c a l ,  n a t i o n a l ,  g l o b a l ,  n a t u r a l ,  u r b a n .  
H o w  w i l l  i s s u e s  a b o v e ,  b e  a f f e c t e d  o n  r e - e n t r y ?  .  
W i l l  i t  b e  d i s o r i e n t i n g ?  H o w ?  
W i l l  t h e y  f e e l  l i k e  o u t s i d e r s  a t  h o m e ?  
H o w  w i l l  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e e r s  a n d  f a m i l y  b e  a f f e c t e d  u p o n  r e t u r n ?  
W h a t  w i l l  h a p p e n  t o  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  f o r m e d  d u r i n g  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n ?  
W i l l  t h e  p e o p l e  p l a c e s  a n d  i d e a s  f o u n d e d  i n  t h i s  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  e n d u r e ,  
c h a n g e ,  b e  d i s s e m i n a t e d ?  
O t h e r  I s s u e s ?  
H o w  c a n  s t u d e n t s  d e a l  w i t h  t h e s e  p r o b l e m s ?  H o w  w i l l  t h e y ?  
W h a t  c a n  e d u c a t o r s  d o ?  
H o w  d o e s  M U W C I  a d d r e s s  t h e s e  i s s u e s ,  w h a t  i s  ' t a u g h t '  t o  h e l p  s t u d e n t s ?  
H o w  m i g h t  o u t d o o r / e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  ( p r o j e c t  w e e k )  h e l p ?  
O U T D O O R /  A D V E N T U R E / E X P E R I E N T I A L / P R O J E C T  W E E K  
W h a t  p r o g r a m s  h a v e  y o u  b e e n  i n v o l v e d  w i t h ?  
A t  M U W C I ?  
E l s e w h e r e ?  
I n  w h a t  c a p a c i t y ?  
P r o j e c t  w e e k  e x p e r i e n c e s ,  p a s t ,  f u t u r e .  
T e l l  m e  a b o u t  t h e  t r i p s  y o u  h a v e  b e e n  o n  w i t h  M U W C I .  
A  v a c a t i o n ?  
D i f f i c u l t ?  E a s y ?  
W h a t  d i d  y o u  l e a r n ?  
B e s t  p a r t ,  w o r s t  p a r t ,  h o w  d o e s  i t  e n g a g e  y o u ?  
I '  ' , , ' :  ' _ ' - ,  
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W h a t  i s  t h e  p o i n t ,  w h a t  a r e  t h e y  t r y i n g  t o  t e a c h  y o u ?  
A r e  t h e y  s u c c e s s f u l ?  
P a r t  o f  s c h o o l  o r  j u s t  a n  e x t r a ?  
F i t  i n t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
A r e  t h e  p r o g r a m s  " i n t e r n a t i o n a l " ?  
E x p e r i e n c e d  d i f f e r e n t l y  b y  p e o p l e  f r o m  o t h e r  c u l t u r e s ?  
2 4 3  
H o w ?  H o w  m i g h t  t h e s e  d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n s  a f f e c t  t h e  g r o u p  o n  a  t r i p ?  C l o s e r  
t o g e t h e r ?  F a r t h e r  a p a r t ?  
P W  d e b a t e  ( d i d n ' t  i n q u i r e  u n l e s s  t h e y  b r o u g h t  i t  u p  i n  s o m e  w a y )  
S t a n c e ?  
H o w  b e t t e r ?  
O T H E R  
I s  t h e  w o r l d  b i g  o r  s m a l l ?  B i g g e r  o r  s m a l l e r ?  
A r e  p e o p l e  t h e  s a m e  o r  d i f f e r e n t ?  
I s  t h i s  I n d i a ?  
L o c a l  v s .  g l o b a l ?  
A d v a n t a g e ,  d i f f i c u l t i e s ,  d i s a d v a n t a g e ?  
B l e s s i n g  B u r d o n  
T h a n k  y o u .  - W a s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  y o u  w a n t e d  t o  s a y ?  Q u e s t i o n s  f o r  m e ?  N o w  w h a t ?  
- ,  c '  ~ .  :  
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T h e  f o l l o w i n g  S t u d e n t  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  t h e  o p e n - e n d e d  i n t e r v i e w s .  
T o p i c s  w e r e  n o t  b r o a c h e d  i n  t h e  o r d e r  p r e s e n t e d  b e l o w ,  n o t  a l l  o f  t h e  t o p i c s  p r e s e n t e d  b e l o w  
w e r e  b r o a c h e d  a t  a l l ,  a n d  s o m e  o f  t h e  t o p i c s  d i s c u s s e d  i n  t h e  i n t e r v i e w s  a r e  n o t  p r e s e n t e d  b e l o w .  
S t u d e n t  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  
H e l l o  - I n t r o  o n  m e  - q u e s t i o n s  a b o u t  p r o c e s s  ( a s k  a n y  t i m e )  - a b o u t  i n t e r v i e w  - a b o u t  i n f o  s h e e t  
- a b o u t  c o n s e n t  f o r m  - e x p l a i n  p s e u d o n y m  p r o c e s s .  
D E M O G R A P H I C S  a n d  P E R S O N A L  H I S T O R Y  
N a m e ,  g e n d e r ,  e t h n i c i t y ,  e d u c a t i o n ,  S E S ,  e d u c a t i o n  e x p e r i e n c e ,  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e ,  p l a c e s  
l i v e d ,  h o w  l o n g  &  w h y ?  Y e a r  o f  s t u d y ,  f a v o u r i t e  s u b j e c t ,  w o r s t  s u b j e c t .  U W C  a p p l i c a t i o n  
p r o c e s s .  
S C H O O L  
W h a t  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
A r e  y o u  g e t t i n g  o n e ?  I s  t h i s  o n e ?  
W h a t  a r e  y o u  l e a r n i n g ,  w h a t  a r e  t h e y  t r y i n g  t o  t e a c h  y o u ?  
I s  i t  i n t e r n a t i o n a l ?  
A n d  t h e  I B ?  
.  .  
T h e  U W C s ?  T h e  I d e a l s ? '  
H o w  d o  t h e y  a p p r o a c h  t h e  t e a c h i n g ?  
D o e s  i t  w o r k  f o r  y o u ?  F o r  o t h e r s ?  
W h a t  a b o u t  p r o j e c t  w e e k  a n d  C A S  p r o g r a m s ?  
H o w  d o  t h e y  c o n t r i b u t e  t o  y o u r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
A r e  t h e r e  c h a l l e n g e s ,  a d v a n t a g e s  t o  y o u r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
N o w ,  f u t u r e ,  p e r s o n a l ,  a c a d e m i c ?  
H a s  y o u r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  s o  f a r  c h a n g e d  y o u  a t  a l l ?  
W i l l  i t ?  H o w ?  
W h a t  a b o u t  f r e e d o m  ( g e n e r a l l y  a r o s e  f r o m  t h e m  w i t h o u t  a s k i n g )  
W h y  f r e e d o m ?  
T o o  m u c h ?  
D i s c i p l i n e ,  c o n s e q u e n c e s ?  
C R O S S - C U L T U R A L  C O N T A C T  
I s  c u l t u r e  a  f a c t o r ?  A  c h a l l e n g e ?  
R e l a t i o n s h i p s ,  c o m m u n i c a t i o n ,  i d e a s ,  p e r c e p t i o n s .  
W h a t  h a v e  y o u  l e a r n e d  f r o m  c u l t u r a l  c o n t a c t ?  
W h a t  h a v e  y o u  s h a r e d  w i t h  o t h e r s ?  
W h a t  o f  t h e  h o s t  c u l t u r e ?  
A r e  t h e r e  i n - g r o u p s  a n d  o u t - g r o u p s ?  
A l o n g  c u l t u r a l  l i n e s ?  
O t h e r  l i n e s ?  
D o  y o u  f e e l  a s  t h o u g h  y o u ' r e  r e p r e s e n t i n g  y o u r  c u l t u r e ?  
I f  s o ,  h o w ?  
D o  o t h e r s  r e p r e s e n t  t h e i r  c u l t u r e s ?  
I f  s o ,  h o w ?  
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P O T E N T I A L  I S S U E S  
D i s o r i e n t a t i o n  
2 4 5  
H a v e  y o u  f e l t  d i s o r i e n t e d  a t  a l l  d u r i n g  y o u r  t i m e  h e r e ?  W h a t  i s  d i s o r i e n t i n g ?  
E n t r y ,  n o w ,  r e - e n t r y ?  
M a r g i n a l i t y  
T o  w h a t  a r e  y o u  a n  i n s i d e r ?  
T o  w h a t  a r e  y o u  a n  o u t s i d e r ?  
T o  w h a t  e x t e n t  a r e  t h e s e  i n - g r o u p s  a n d  o u t - g r o u p s  i n t e r l i n k e d  a n d  f l u i d ?  
A r e  y o u  b r e a k i n g  o u t  o f  i n - g r o u p s  a n d  i n t o  o u t - g r o u p s ?  
I n  w h a t / t o  w h a t  a r e  y o u  g r o u n d e d ?  H o w  s o l i d  i s  t h a t  g r o u n d i n g ?  
D o  y o u  w a n t  t o  b e  g r o u n d e d ?  W h a t  i n ?  
W h a t  c a n  y o u  s e e  f r o m  y o u r  v a n t a g e  p o i n t ?  W h a t  c a n ' t  y o u  s e e ?  
T o  w h a t  e x t e n t  a r e  y o u  f r e e d  o r  l i m i t e d  b y  y o u r  p e r s p e c t i v e / p o s i t i o n ?  
R e l a  t i o n s h i p s  
P e o p l e  - p e e r s ,  g e n d e r ,  c u l t u r e ,  h o s t - c u l t u r e ,  t e a c h e r s ,  s t a f f .  
P l a c e s  - s c h o o l ,  l o c a l ,  n a t i o n a l ,  g l o b a l ,  n a t u r a l ,  u r b a n .  
R e t u r n  h o m e ?  
C h a l l e n g e s ,  a d v a n t a g e s ?  
R e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e e r s  a n d  f a m i l y ?  
W i l l  t h e  p e o p l e ,  p l a c e s  a n d  i d e a s  f o u n d e d  i n  t h i s  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  e n d u r e ,  
c h a n g e ,  b e  s h a t ' e d ?  B e  d i s s e m i n a t e d ?  
O t h e r  I s s u e s ?  
O U T D O O R !  A D V E N T U R E / E X P E R I E N T I A L / P R O J E C T  W E E K  
W h a t  p r o g r a m s  h a v e  y o u  b e e n  i n v o l v e d  w i t h ?  
A t  M U W C I ?  
E l s e w h e r e ?  
I n  w h a t  c a p a c i t y ?  
P r o j e c t  w e e k  e x p e r i e n c e s ,  p a s t ,  f u t u r e .  
T e l l  m e  a b o u t  t h e  t r i p s  y o u  h a v e  b e e n  o n  w i t h  M U W C I .  
A  v a c a t i o n ?  
D i f f i c u l t ?  E a s y ?  
W h a t  d o  y o u  l e a r n ?  
B e s t  p a r t ,  w o r s t  p a r t ,  h o w  d o e s  i t  e n g a g e  y o u ?  
W h a t  i s  t h e  p o i n t ,  w h a t  a r e  t h e y  t r y i n g  t o  t e a c h  y o u ?  
A r e  t h e y  s u c c e s s f u l ?  
P a r t  o f  s c h o o l  o r  j u s t  a n  e x t r a ?  
F i t  i n t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ?  
A r e  t h e  p r o g r a m s  " i n t e r n a t i o n a l " ?  
E x p e r i e n c e d  d i f f e r e n t l y  b y  p e o p l e  f r o m  o t h e r  c u l t u r e s ?  
H o w ?  H o w  m i g h t  t h e s e s  d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n s  e f f e c t  t h e  g r o u p  o n  a  t r i p ?  C l o s e r  
t o g e t h e r ?  F a r t h e r  a p a r t ?  
P W  d e b a t e  ( d i d n ' t  i n q u i r e  u n l e s s  t h e y  b r o u g h t  i t  u p  i n  s o m e  w a y )  
S t a n c e ?  
H o w  b e t t e r ?  
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O T H E R  
I s  t h e  w o r l d  b i g  o r  s m a l l ?  B i g g e r  o r  s m a l l e r ?  
A r e  p e o p l e  t h e  s a m e  o r  d i f f e r e n t ?  
I s  t h i s  I n d i a ?  
L o c a l  v s .  g l o b a l ?  
A d v a n t a g e ,  d i f f i c u l t i e s ,  d i s a d v a n t a g e ?  
B l e s s i n g  o r  B u r d o n ?  
2 4 6  
T h a n k  y o u .  - W a s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  y o u  w a n t e d  t o  s a y ?  Q u e s t i o n s  f o r  m e ?  N o w  w h a t .  . .  ?  
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A P P E N D I X C  
J o u r n a l s l L o g b o o k s  a n d  S e l e c t e d  R e s p o n s e s  
. , - - . - ; : - ,  . .  
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L o g b o o k  C o n s e n t ,  I n s t r u c t i o n s  a n d  S a m p l e  P a g e  
W h a t  f o l l o w s  i s  o n l y  a  s a m p l e ;  t h e  o r i g i n a l s  w e r e  s m a l l ,  b o u n d  b o o k l e t s  w i t h  t h e  j o u r n a l  a n d  
l o g b o o k  s e c t i o n s  r e v e r s e d  b a c k  t o  f r o n t .  
C o N S e N T  
r l e a s e  r e a d  t~e f " n " w i I l 9  ' 3  r a s e s  b e f " r e  Y " "  s i . ' 1 1 1  t h e  C I . > n s e f l t  f " r r n  ! ! !  
I  h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t o o d  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A d v e n t u r e  p r o j e c t  ( n e x t  
p a g e ) .  O n  t h i s  b a s i s  I  a g r e e  t o  f i l l  o u t  t h e  a t t a c h e d  l o g b o o k  a n d  I  c o n s e n t  t o  p u b l i c a t i o n  o f  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o j e c t  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  m y  a n o n y m i t y  w i l l  b e  p r e s e r v e d .  I  
u n d e r s t a n d  a l s o  t h a t  I  m a y  a t  a n y  t i m e ,  u p  u n t i l  f i n a l  p r i n t i n g ,  w i t h d r a w  f r o m  t h e  p r o j e c t ,  
i n c l u d i n g  w i t h d r a w a l  o f  a n y  i n f o r m a t i o n  I  h a v e  p r o v i d e d .  
N a m e  i n  E n g l i s h  a n d  i n  o t h e r  l a n g u a g e  o r  
c h a r a c t e r s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S i g n e d :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~--_ _ _ _ _ _  _ _  
D a t e :  
- T h a n k  Y o u ! !  
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T H - e  p R Q ) e C T  
Y o u  a r e  i n v i t e d  t o  f i l l  o u t  t h i s  l o g b o o k  f o r  t h e  p r o j e c t  e n t i t l e d :  A n  I n t e r n a t i o n a l  A d v e n t u r e :  Q u a l i t a t i v e  E x p l o r a t i o n s  o f  a n  O u t d o o r  a n d  
A d v e n t u r e  P r o g r a m  f o r  M u l t i - C u l t u r a l  S t u d e n t  G r o u p s  i n  a n  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l  i n  I n d i a .  T h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  p a r t  o f  m y  M a s t e r s  o f  
A p p l i e d  S c i e n c e  T h e s i s  f r o m  L i n c o l n  U n i v e r s i t y  i n  C a n t e r b u r y  N e w  Z e a l a n d .  
T h e  p r o j e c t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  o u t d o o r  a n d  a d v e n t u r e  e d u c a t i o n  t o  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s '  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e i r  p l a c e  i n  i t .  
P A R T I C I P A T I O N  I N  T H I S  P R O J E C T  H A S  N O  B E A R I N G  W H A T S O E V E R  O N  Y O U R  A C A D E M I C  A S S E S S M E N T .  
I n t e r v i e w s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  w i t h  u p  t o  2 5  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  e n r o l l e d  a t  M a h i n d r a  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e  I n d i a  ( M U W C I )  w h o  a r e  
i n v o l v e d  i n  o u t d o o r  a n d  a d v e n t u r e  p r o g r a m s  d u r i n g  t h e  2 0 0 3 / 2 0 0 4  s c h o o l  y e a r .  S t u d e n t s  w h o  w i l l  b e  p a r t i c i p a t i n g  i n  u p c o m i n g  a d v e n t u r e  
p r o g r a m s  a t  M U W C I  w i l l  a l s o  b e  a s k e d  t o  c o m p l e t e  a  l o g b o o k .  S t u d e n t  i n t e r v i e w s  a u d  l o g b o o k s  f r o m  M U W C I  w i l l  b e  c o m b i n e d  w i t h  t e a c h e r  
i n t e r v i e w s  a t  M U W C I  a n d  t h r e e  o t h e r  U n i t e d  W o r l d  C o l l e g e s  t o  f o r m  t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  s e t  f o r  t h e  p r o j e c t .  T h e  i n t e r v i e w s  a n d  l o g b o o k  
a n a l y s i s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  b y  m e  a n d  m e  a l o n e .  
I f  y o u  a g r e e  t o  f i l l i n g  o u t  a  l o g b o o k  y o u  w i l l  b e  a s k e d  w h i c h  c o u n t r y  / c o u n t r i e s  y o u  c o m e  f r o m ;  w h i c h  c u l t u r a l  a u d  e t h n i c  g r o u p s  y o u  
a f f i l i a t e  w i t h ;  w h a t  y o u  u n d e r s t a n d  b y  t h e  t e r m  ' a d v e n t u r e ' ;  w h a t  y o u r  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  a n d  w h a t  y o u r  
e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  i n  o u t d o o r  e d u c a t i o n .  T h e  l o g b o o k s  w i l l  a s k  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  y o u r  i d e n t i t y  ( i . e . :  w h o  y o u  a r e ) ,  a n d  t h u s  a s k  a  
v a r i e t y  o f  q u e s t i o n s  f r o m  m a n y  d i f f e r e n t  a n g l e s .  T h e r e  a r e  n o  r i g h t  o r  w r o n g  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  i n  i n t e r v i e w s  o r  l o g b o o k s .  
I t  i s  y o u r  o p i n i o n  I  w a n t  t o  h e a r  a n d  y o u r  i d e n t i t y  I  w a n t  t o  e m e r g e .  
L o g b o o k s  w i l l  b e  t r a n s c r i b e d  w o r d  f o r  w o r d ,  e x c l u d i n g  s e c t i o n s  y o u  d o  n o t  w a n t  i n c l u d e d  w h i c h  y o u  s h o u l d  n o t  r e m o v e  f r o m  t h e  b o o k ,  
b u t  h i g h l i g h t  i n s t e a d .  Y o u  w i l l  b e  a s k e d  t o  g i v e  y o u r  c o n s e n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o j e c t  a n d  t o  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o j e c t  
w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  y o u  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  b e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  r e s u l t s  o r  p u b l i c a t i o n s .  Y o u  m a y  w i t h d r a w  f r o m  t h e  p r o j e c t  a t  a n y  
t i m e ,  i n  f u l l  o r  i n  p a r t ,  u p  u n t i l  t h e  t i l l l e  o f  f i n a l  p r i n t i n g .  L o g b o o k s  a n d  t r a n s c r i p t s  w i l l  b e  t r e a t e d  c o n f i d e n t i a l l y  a n d  r e s p e c t f u l l y  a n d  w i l l  
' ; . ' : : ; ' - "  
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b e  r e t u r n e d  t o  y o u  o n c e  t r a n s c r i b e d .  
F e e l  f r e e  t o  c o n t a c t  m e  a t  a n y  t i m e  w h i l e  1  a m  o n  y o u r  c a m p u s  w i t h  y o u r  q u e s t i o n s ,  o r  e m a i l  m e  a t  p a h l o @ l i n c o l n  a c  n z .  Y o u  c a n  a l s o  
a d d r e s s  a n y  q u e s t i o n s  t o  y o u r  C A S  c o o r d i n a t o r ,  s h o u l d  y o u  h a v e  a n y  c o n c e r n s  t h a t  y o u  d o  n o t  f e e l  c o m f o r t a b l e  d i s c u s s i n g  w i t h  m e .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p a g e  b r e a k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T H e  L o C i l S o o  K  
T h i s  l o g b o o k  i s  d e s i g n e d  t o  d o  t h r e e  t h i n g s :  
- 1 -
P r o v i d e  y o u  w i t h  s p a c e  t o  w r i t e ,  d r a w  a n d  e x p r e s s  w h a t  y o u  w a n t  h o w  y o u  w a n t  
- 1 1 -
P r o v i d e  y o u  w i t h  s p a c e  t o  r e c o r d  y o u r  t r i p  a s  y o u  s e e  f i t  
- l l l  -
P r o V i d e  m e  w i t h  i n s i g h t  i i l t o  w h o  y o u  a r e ,  f r o m  w h e r e  y o u  c o m e  a n d  h o w  y o u  m i g h t  e x p r e s s  t h a t  
*  
S p a c e  i n  t h e  l o g  i s  b a l a n c e d  b e t w e e n  f r e e  s p a c e  a n d  
s t r u c t u r e d  s p a c e .  T h e  S e c t i o n  s t a r t i n g  i n  I h e  f r o n l  
o f  t h e  b o o k  i s  f o r  y o u  t o  m a k e  d a i l y  e n t r i e s  
a b o u t  y o u r  I r i p  e x p e r i e n c e .  
T h e  s e c t i o n  s t a r t i n g  a t  t h e  b a c k  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
f r e e  s p a c e  i n  w h i c h  y o u  c a n  w r i t e  w h a t e v e r  y o u  w a n t  
a n d  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  a n d  q u e r i e s .  M a k e  a n  a l l e m p t t o  
a d d r e s s  a l l e a s t  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  s p r i n k l e d  
t h r o u g h o u t  t h e  l o g ,  b u t  d o  n o t  f e e l  b o u n d  b y  
t h e m  a s  s o m e  a r e  n o t  q u e s t i o n s  a t  a l l  b u t  j u s t  
t h e r e  t o  g i v e  y o u  s o m e t h i n g  t o  t h i n k  a b o u t !  
*  
D o  n o t  i n c l u d e  n a t u r a l  o b j e c t s  ( i e  l e a v e s )  a s  i t  i s  n o t  a l l o w e d  b y  N e w  Z e a l a n d  l a w .  
P l e a s e  b e  h o n e s t ,  i m a g i n a t i v e  a n d  w r i t e  a s  m u c h  a s  y o u  w a n t !  
A n d  h a v e  f u n  w i t h  i t  I I ! !  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p a g e  b r e a k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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" D A I L Y  T R I P  L O G  S E L E C T E D  E N T R I E S "  
Q u e s t i o n  
H o w  i s  t h e  g r o u p  d o i n g ?  
W h a t  d i d  y o u  l e a r n  t o d a y ?  
D i d  a n y t h i n g  m a k e  y o u  
t h i n k  t o d a y ?  
W h a t  e l s e  i s  o n  y o u r  m i n d ?  
R e s p o n s e  . .  '  
D a y  I :  B r i l l i a n t ,  l o t s  o f  a r g u m e n t s .  F i v e  p h i l o s o p h y  s t u d e n t s  
a n d  a n  o u t s p o k e n  C r o a t i a n !  
D a y  3 :  N o  r e a l  l e a d e r s h i p ,  b u t  w e  a l l  s e e m  t o  a g r e e  o f t e n .  
D a y  5 :  N o w  b e g a n  a  l i t t l e  b i t  o f  t e n s i o n  i n  t h e  g r o u p  . . .  
D a y  6 :  G o o d ,  w e  h a v e  s t a r t e d  t o  d o  s t u f f  b y  o u r s e l v e s .  
D a y  2 :  T h a t  t w o  h e a d s  a r e  b e t t e r  t h e n  o n e !  
D a y  3 :  T h a t  I  c h a n g e  m y  b e h a v i o u r  a r o u n d  d i f f e r e n t  p e o p l e .  
D a y  5 :  T h a t  d i f f e r e n t  p e o p l e  h a v e  d i f f e r e n t  p r i o r i t i e s .  
D a y  7 :  T h e  b e a u t y  o f  a  g a t h e r i n g  o f  p e o p l e .  
D a y  8 :  I f  y o u  w a n t  i t  b u y  i t  a n d  p r i d e  i s  a  v e r y  h i g h  h u r d l e .  
D a y  I :  E v e r y t h i n g ,  a s  u s u a l .  
D a y  2 :  A r e  y o u  e v e r  f i n i s h e d  " k n o w i n g "  a n y o n e ?  
D a y  7 :  A l l  t h e  f i r s t  y e a r  g r o u p s  h a v e  n o  m o n e y  l e f t .  T h e y  j u s t  
c a n ' t  h a n d l e  t h e m s e l v e s .  I t  m a k e s  o n e  w o r r y  a b o u t  n e x t  y e a r .  
D a y  8 :  J u s t  b e c a u s e  s o m e o n e  i s  t r y i n g  t o  s e l l  y o u  s o m e t h i n g  
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e y  c a n n o t  b e  t r u s t e d .  
D a y  2 :  D i f f e r e n t  p e o p l e ,  d i f f e r e n t  m e n t a l i t i e s ,  d i f f e r e n t  
w o r l d s  . . . .  C a n  w e  e x p e c t  p e o p l e  t o  b e  c o n s c i o u s  o f  
t h e m s e l v e s  f u l l y ?  
D a y  3 :  V i s i t e d  a  p l a c e  w h e r e  o v e r  2 0 0 0  p e o p l e  w e r e  
m a s s a c r e d  . .  '  .  . 1  h a v e  n o  b e l i e f  i n  g h o s t  o r  s p i r i t s  o r  e n e r g i e s  . . . .  
H o w e v e r ,  s t a n d i n g  a t  t h i s  p l a c e  a n d  t o u c h i n g  t h e  w a l l  w i t h  t h e  
b u l l e t  m a r k s  I  f e l t  s o m e t h i n g  . . . .  P u t t i n g  y o u r s e l f  t h e r e ,  y o u r  
f u l l  s e l f  . . . .  C l o s i n g  y o u r  e y e s  a n d  g i v i n g  i n t o  e m p a t h y ,  t h a t  
w a s  c o o l .  
D a y  3 :  S o m e t i m e s  i t  j u s t  h i t s  m e  t h a t  w e  a r e  j u s t  t e e n a g e r s ,  
j u s t  t e e n a g e r s  . . . .  F i n d i n g  y o u r s e l f  a t  M U W C I  i s  l i k e  t r y i n g  t o  
s w i m  w i t h o u t  g o g g l e s  . . . .  Y o u  c a n  o n l y  r e a l l y  c o u n t  o n  
y o u r s e l f .  
D a y  5 :  . . .  M y  o p i n i o n  o f  t h e  D a l i  L a m a  h a s  c h a n g e d .  I  w o n d e r  
w h e t h e r  p e a c e  t r u l y  e q u a l s  n o n - v i o l e n c e  . . . .  
D a y  8 :  H u n g  a r o u n d  i n  M c D o n a l d s  t o d a y ,  m e t  t h e  f i r s t  y e a r  
g r o u p  t h e r e  . . .  b o u g h t  b l a c k  m a r k e t  m o v i e s  a n d  i l l e g a l  c o p i e s  
o f  v i d e o  g a m e s ,  m o r a l i t y  i s  r e l a t i v e !  T h e n  B o a r d e d  t r a i n ,  2 5  
h o u r s  t o  P u n e ,  [ t h r e e  s t u d e n t  n a m e s ]  d o n ' t  h a v e  s e a t s .  [ o n e  o f  
t h e m ]  b r i b e d  t h e  c o n d u c t o r ,  t w o  o f  t h e m  s t i l l  d o n ' t  h a v e  s e a t s ,  
m o r a l i t y  i s  s u s p e n d a b l e  i f  m o r a l i t y  i s  n o t  c o n v e n i e n t .  
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J o u r n a l  P r o m p t s  a n d  Q u e s t i o n s  S a m p l e  P a g e s  
1 ' l i V L  L O O R . L V \ , g  f o r  t j o u .  
! - t o w  t j o u  V l e L - p  l i V L e  f ! , V \ , 1 / t  t V l C l t  
I s  u - p  t o  t j o u  . . . .  
S V l O W  V \ t I . e  t j o u r  C l v t  
t j o u r  w o r R .  
t j  o u r  - p L C I  t j  
t j o u r  - p C l s s L o V \ ,  
b e  W V l O  t j o u  C l r e  
W V l O  t j o u  w e r e  
C I  V \ , I / t  W V l O  t j  o u  V \ t I . L g  l t J t  b e  
T e l L  V \ t I . e  L V \ ,  w o r l / t s  
I  V \ ,  - p L c h t r e s  
L V \ ,  s o V \ , g  C I  V \ , I / t  
L V \ ,  s L V \ , c e r L t t j  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p a g e  b r e a k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I f  C I t  C l L L  - p o s s L b L e  . . . .  
e t c .  e t c .  e t c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A  V \ t I . e C ! V \ , L V \ , g f u L  - p L c t u r e  
A V \ ,  C l l / t v e r t L s e V \ t l . e V \ , t  t j o u  L L R . e  
A V \ ,  C l l / t v e r H s e V \ t l . e V \ , t  t j o u  l t J C l t e  
A  - p L e c e  o f  C I  r t  
y o u r  f C l v o u r L t e  r e c L - p e  
T l t J e  r u L e s  t o  C I  g C l  V \ t I . e  t J o u  V \ t I . C l l / t e  u - p  
y o u r  t o - p  t e V \ ,  t l t J  L V \ , g s  t o  I / t o  C I  L o V \ , e  
y o u r  t o - p  t e v \ '  t l t J L V \ , g s  t o  I / t o  w L t l t J  o t l t J e r s  
T l t J e  w o r s t  j o R . e  t J o u  l t J C l v e  e v e r  l t J e C !  r l / t  . . .  
. .  . .  C I  V \ , I / t  t l t J e  b e s t  o V \ , e  
C I  g o o l / t  - p l t J o t o g r C l - p l t J  
F C l v o u r L t e  L t J  r L c s  L V \ ,  C I  s o V \ , g  o r  - p o e V \ t l .  
A  V \ ,  L V \ , t e r e s t C V \ , g  V \ , e w s - p C l - p e r  C I  r t L c L e  
A  s C l I / t  s t o r t J  . . .  
. . .  C l V \ , 1 / t  C I  l t J C I " p " p t J  o V \ , e  t o  V \ t I . C l R . e  u - p  f o r  L t  
y o u r  t o - p  t l t J r e e  f C l v o u r L t e  q u o t e s  
s o V \ t l . e t l t J  L V \ , g  r C l  V \ , I / t O V \ t l .  
. . .  -;.:.~-.'- -,.-";~'. 
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W V J e l t  e i r e  t J 0 1 A .  e l f r e l L c I  o f ?  W V J e l t  e i r e  t J 0 1 A .  V \ , o t ?  
. , '  
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W V J e l t  e l c l V L C e  w O l A . l c l  t J  O I A .  g L v e  t V J e  p o o r e . c , t  o f  
" p w p l e  . . .  
.  . .  t V J e  r L c V J e . c , t  o f  p e o p l e ?  
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Y 0 I A . R  T o P  F~Ve . . .  
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" S P A C E  &  Q U E S T I O N S  S E L E C T E D  R E S P O N S E S "  
T . : "  • . •  ' . , _ : - : . : ' ' ; : '  
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P r o m p t  
" R e s p o n s e "  
. . . .  .  . .  
W h o  d o  y o u  t h i n k  y o u  a r e ?  
I n d i v i d u a l i t y  i s  a  s c a r c e  c o m m o d i t y .  
W r i t e  a  p o s t c a r d  t o  y o u r  
I  a m  n o t  g o i n g  t o  h a v e  a n y ,  s o r r y ,  I  a p o l o g i z e  i n  a d v a n c e  f o r  
g r e a t  g r e a t  g r a n d c h i l d r e n .  
y o u r  l a c k  o f  e x i s t e n c e .  
T o  w h a t  d o  y o u  i d e n t i f y ?  
I  d o n ' t  k n o w ,  c h e c k  b a c k  i n  t w o  y e a r s  . . .  
H o w  h a v e  y o u  c h a n g e d ?  
I ' m  s t i f f e r  a r o u n d  s o m e  p e o p l e  a n d  a n n o y e d  b y  o t h e r s ,  I ' m  
c o m f o r t a b l e  a r o u n d  t h e  r e s t .  
T o  w h a t  d o  y o u  o w e  y o u r  . . .  
T o  e v e r y t h i n g  I  h a v e  d o n e  a n d  e v e r y o n e  I  h a v e  m e t .  
P e o p l e ,  P l a c e s ,  T h i n g s .  
" L o v e  p e o p l e .  U s e  t h i n g s .  N o t  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d " ,  K a n t ' s  
c a t e g o r i c a l  i m p e r a t i v e  ( p a r a p h r a s e d ) .  
W h a t  i s  t r u e ?  
I  d o n ' t  k n o w  . . . . .  I n s t i n c t .  
H o w  w h e n  w h e r e  w h o ?  
W h a t  b e t t e r  p l a c e  t h e n  h e r e ,  w h a t  b e t t e r  t i m e  t h e n  n o w ,  w h o  
e l s e ,  b u t  u s ?  
H a s  t h e  w o r l d  c h a n g e d ?  
A f t e r  t h e  w h o l e  ' l e t  t h e r e  b e  l i f e '  t h i n g ,  i t ' s  g o n e  d o w n  h i l l .  
H o w  m i g h t  t h e  w o r l d  
I t  c o u l d  b e c o m e  a  d i s c  c a r r i e d  o n  t h e  b a c k  o f  f o u r  e l e p h a n t s ,  
c h a n g e ?  
w h o  s t a n d  o n  t o p  o f  a  g i a n t  t u r t l e ,  s w i m m i n g  t h r o u g h  s p a c e .  
L e a d  o r  f o l l o w ?  
A  l i t t l e  b i t  o f  b o t h .  
. . .  a n y t h i n g  y o u  w a n t .  
p e a c e  o f  m i n d ,  p o w e r ,  w e a l t h ,  s t y l e ,  r e s p e c t ,  s l e e p ,  t r a v e l ,  
f a m i l y ,  i m m O l t a l i t y ,  n o n - s m e l l y  f e e t ,  f r e e d o m ,  i n d e p e n d e n c e ,  
o p p o r t u n i t y ,  e x c i t e m e n t ,  u n d e r s t a n d i n g ,  k n o w l e d g e ,  t r u t h ,  
f o o d ,  c o n n e c t i o n s ,  f r i e n d s ,  h a p p i n e s s ,  t i m e ,  e v e r l a s t i n g  y o u t h ,  
l o v e ,  f u t u r e ,  l i f e ,  t h r i l l s ,  h e a l t h ,  t i m e - t r a v e l ,  t e l e p a t h y ,  
a b s o l u t e  h o n e s t y ,  t e l e k i n e s i s ,  a  s h o w e r  a n d  p l e a s u r e .  
